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OBSERVATORIO DE IZAÑA
f Latitud N.: 28°, 19', 12" 
S itu a c ió n  g e o g rá fic a  a p ro x im a d a :  ; Longitud W . de Greenwich: Lh 6m
, Altitud: 2 3 6 7 m
Por dificultades materiales de impresión, ha experimentado algún retraso la tarea, iniciada en el Suplemento a l tomo I I I  de 
este A n u a r io , de dar a la publicidad los resultados de los trabajos efectuados en Izaña; y con el fin de ir poniendo al día esta 
publicación, insertamos en el presente Suplemento los datos correspondientes a los años 1917 y 1918.
En estos dos años ocurrieron las siguientes variaciones en. el personal:
En agosto de 1917 fué nombrado D. Alejandro Hernández Bethencourt, mediante concurso, para ocupar el cargo de Mecá­
nico-carpintero, y en el mismo mes también se hizo la designación de D. José Ruiz Hernández para Ordenanza.
En noviembre de 1917, por reingreso en el Cuerpo de Topógrafos, dejó de pertenecer a la plantilla de este Observatorio el 
Auxiliar de Meteorología D. Salvador García y Cerón.
La anterior vacante fué provista, en el mes de enero de 1918, con el Auxiliar de Meteorología D. Pío Pita y Suárez-Cobián 
Licenciado en Ciencias Físicas.
Como quiera que en la presente publicación seguimos, casi en todos los detalles, la misma pauta adoptada en el anterior 
Suplemento, al insertar los trabajos del año 1916, pocas palabras bastarían para servir de introducción y explicación de los es­
tados que siguen, porque podíamos remitir al lector a las notas consignadas en el citado Suplemento. Convendrá, no obstante, 
aunque sea repetir casi en su totalidad aquellas notas, dar aquí una noticia breve de la forma como han sido obtenidos los da­
tos que publicamos, porque así evitaremos la incomodidad de buscar en otro lugar esos antecedentes.
OBSERVACIONES CLIMATOLÓGICAS
P r e s ió n  a t m o s f é r ic a . — Hemos empleado para esta determinación un barómetro Tonnelot, de escala compensada, que ha 
sido leído diariamente a las 7, 14 y 21 (hora local). El nivel de la cubeta se halla a la altitud aproximada que figura a la cabeza 
de este artículo.
Contamos además con dos barógrafos Richard: uno, de peso, con registro de 3 milímetros por milímetro de mercurio, y otro, 
modelo pequeño, de muelle antagonista, con escala de milímetro por milímetro de mercurio. Los tres aparatos están instalados 
en una habitación de la planta baja del edificio principal, en la que nunca se enciende calefacción.
Las lecturas hechas en las tres observaciones directas de cada día, corregidas de capilaridad y de error instrumental y re­
ducidas a 0o, lian servido para corregir los datos horarios de los registradores, mediante la interpolación lineal de los términos 
de corrección, en los intervalos de las horas de observación.
Corregidos así los valores horarios, han sido después reducidos a la gravedad normal, y, por último, expresados en unida­
des absolutas cegesimales o milibares, que es como figuran en los cuadros. Hemos suprimido constantemente la cifra 7 de las 
centenas.
Ordinariamente se utiliza el barógrafo de gravedad, por la mayor amplitud de la escala, para obtener estos datos horarios; 
pero cuando por algún accidente no aparece el gráfico con la debida claridad, se acude a la traducción de la curva obtenida 
en el barógrafo pequeño.
D ir e c c ió n  y  v e l o c id a d  d e l  v ie n t o . — Sobre la azotea del edificio destinado a hangar, y en postes adosados a la baran­
dilla que la rodea, están instaladas las veletas y los anemómetros, a una altura de 6m,50 sobre el nivel del terreno.
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Durante los dos años 1917 y 1918, que comprenden las observaciones, han estado en uso los siguientes instrumentos de es­
tas clases:
1.° Veleta Richard, de registro mecánico, que ha prestado servicio todo el período citado, aunque el registro fue muy incom­
pleto, no sólo por las interrupciones motivadas por los temporales, en que la niebla helada aprisionó el instrumento, sino tam­
bién porque las deficientes condiciones de la cubierta del edificio obligaron a desmontar el registro durante algunas temporadas.
2.° Veleta modelo Stephens y construcción Cobo, también de registro mecánico, que fue instalada en 1.° de enero de 1918 
y ha prestado satisfactoriamente servicio desde entonces.
3.° Anemómetro registrador Casella, que estaba ya instalado en 1916, y sirvió durante todo el año 1917, hasta que el enor­
me ciclón del 3 de enero de 1918 destrozó por completo el molinete.
4.° Anemómetro Robinson, construido por Richard, montado en 11 de enero de 1918 y averiado por el temporal del día 19 
del mismo mes. El 6 de mayo pudo de nuevo instalarse, ya reparado, este mismo anemómetro, y siguió prestando servicio hasta 
finalizar el año 18.
5.° Anemómetro de mano, construido por Fuess, que fué empleado durante el tiempo en que los dos anteriores dejaron de 
funcionar, y que sirvió sólo en el momento de las observaciones, aunque no merecían mucha confianza sus indicaciones, sobre 
todo en días de vientos flojos.
En los estados correspondientes publicamos serie completa solamente de dirección y fuerza del viento en las horas de ob­
servación, apreciada esta última con arreglo a la escala telegráfica de 0 a 9.
Figura también en esos cuadros la velocidad del viento en metros por segundo, obtenida j)or dos lecturas directas del ane­
mómetro, con intervalo de dos minutos, pero sólo en las observaciones de las 7 y de las 14, porque fueron dispensados los ob­
servadores por la Superioridad de hacer esta determinación en la observación de las 21, en atención al peligro qne para el per­
sonal representa subir a la azotea por la noche.
Se consigna, por último, en otra casilla el recorrido total del viento, en kilómetros, durante 24 horas, dato obtenido restando 
de la lectura del anemómetro, a 7h de un día, la del precedente. Los números con asterisco indican que han sido hallados res­
tando las lecturas de 14h, cuando por alguna circunstancia no pudo leerse a las 7, bien por no ser posible subir a la azotea, o 
bien porque, después de haber subido el observador, éste se encontró cegado por la lluvia y los embates del viento.
Las lagunas que en esas casillas aparecen quedan, en su mayoría, explicadas antes, al detallar los períodos de duración en 
servicio de los distintos anemómetros, y las que hay dentro de estos períodos tienen su origen en los temporales en que la nie­
bla helada envuelve y aprisiona los instrumentos.
T e m p e r a t u r a  y  h u m e d a d . — En una explanada, entre el edificio principal y el hangar, a más de 40 metros de distancia de 
cada una de esas edificaciones, están instaladas dos garitas, modelo O. C. M., para abrigo de los instrumentos a la sombra. 
Contiene cada una un psicrómetro, registradores Richard de temperatura y de humedad, y termómetros de máxima y de 
mínima.
De los registradores hemos obtenido los datos horarios que figuran en los estados, corrigiéndolos previamente, por inter­
polación entre las diferencias halladas a las horas de observación, al compararlos con los valores dados por un aspiropsicró- 
metro Assmann.
Estos valores de observación directa con el aspiropsicrómetro figuran además en cuadros independientes.
En los cuadros de los valores horarios hay varias lagunas, motivadas al quedar envueltas las garitas por el hielo que en 
ellas deposita la niebla, y aislados, así, del ambiente los instrumentos registradores. Tan pronto como ha sido posible, se ha 
desembarazado de esos obstáculos la garita, quitando de las persianas los bloques de hielo y limpiando los aparatos conve­
nientemente para asegurar el registro.
Para obviar en parte estos inconvenientes, y especialmente para poder abrir, cuando menos, una de las garitas en aquellos 
días en que el hielo se deposita en gran cantidad, al paso de las nubes, sobre los obstáculos verticales expuestos al viento, se 
invirtió, en el mes de noviembre de 1916, la orientación de una de las garitas, poniendo la puerta cara al S., teniendo en cuenta 
que, ordinariamente, esos temporales de hielo combaten del NW. Así puede tener lugar la observación en días en que no es po­
sible abrir la puerta de la otra garita.
N u b e s . — Para observar la dirección de las nubes se instaló un nefoscopio Besson, aparato que fué destrozado en los tem­
porales de marzo de 1916, y no ha sido sustituido desde entonces, porque ofrece poca confianza la observación, debido al mo­
vimiento que el viento produce en el poste de la horquilla nefoscópica y a la dificultad de mantenerse en reposo el observador 
en campo libre cuando reinan vientos huracanados.
Se aprecia, por lo tanto, la dirección a simple vista o apoyando la cabeza en uno de los muros de la casa.
P r e c ip it a c io n e s . — Para la medida de los precipitados atmosféricos están en uso: pluviómetro Hellmann, instalado a 1,50 
metros de altura sobre el suelo; pluviógrafo y nivógrafo, del mismo autor, instalados todos estos instrumentos en lugar inme­
diato a las garitas.
Son muy frecuentes en Izaña precipitaciones relativamente abundantes, producidas por niebla húmeda, llamándolas así 
cuando la nube envuelve el Observatorio y no se nota verdadera lluvia. Por esto aparecen pocos días con el signo de lluvia en 
el registro diario.
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En los días de temperatura suficientemente baja, la precipitación que la nube produce se hiela en la superficie de los objetos 
exteriores y ocasiona el fenómeno que las Instrucciones pluviométricas del Servicio español designan con el nombre de niebla 
helada (V).
Como este último fenómeno supone la existencia anterior de la niebla húmeda, y éste, a su vez, en ocasiones, el de niebla 
que empieza por no mojar, hay alguna dificultad én el empleo acertado de los tres signos = ,  =  y V.
Nosotros hemos consignado aquel de los signos que corresponde al fenómeno predominante, y cuando dos de ellos, o los
tres fenómenos, han tenido duración independiente varias horas, se consignan expresando la parte de día que corresponde a 
cada uno. Aparte de esto, para poder contar como días de niebla aquellos en que hubo sólo niebla húmeda o niebla helada, los 
hemos incluido entre los del signo s .
Otro tanto hemos de decir por lo que a los signos de nieve y nieve granulada (-X- y A) respecta, con los cuales hemos pro­
cedido análogamente; porque, sin perjuicio de registrar separadamente esas precipitaciones, cuando así han ocurrido, hemos 
anotado además como día de nieve (# )  aquel en que sólo se haya observado nieve en gránalos (A), único medio de saber el 
total de días de nieve, sin la ambigüedad que del otro modo se origina.
Las medidas de precipitación tienen, en ciertos días, valor muy relativo, por consecuencia de las perturbaciones que ocasio­
na el viento. Como éste arrastra la nube con gran velocidad muchos días, la precipitación, constituida por gotitas pequeñísi­
mas, se distribuye con bastante irregularidad por los frecuentes remolinos del viento. Cuando la precipitación se hiela, dismi­
nuye gradualmente la superficie receptora del pluviómetro, por el hielo que se forma en los bordes de la boca, que ha llegado 
a veces a tapar completamente la entrada del colector. Así, pues, en días en que la nieve y la niebla helada son simultáneas, o 
también en aquellos en que, después de niebla helada intensa, ha habido lluvia, no corresponde la medición hecha en el pluvió­
metro a la cantidad real de precipitación.
T e m p e r a t u r a s  d e l  s u b s u e l o .— Han sido obtenidas a las horas de observación con termómetros Fuess, enterrados en una 
caja corredera Lammond, a profundidades de 0,25, 0,50, 0,75, 1 y 1,25 metros.
H o r a s  d e  s o l  d e s p e ja d o .— Al final de los cuadros de observaciones hemos agregado un estado, en el que constan, día por 
día, las horas de insolación, tanto efectiva como teórica, y el tanto por ciento de la segunda que a la primera corresponde.
Para determinar la insolación efectiva empleamos un heliógrafo, modelo Campbell-Stokes, del constructor Fuess, y como ya 
es sabido que el límite de apreciación de estos instrumentos no consiente más. hemos expresado en horas y décimas los valo­
res obtenidos.
Las horas de duración teórica del día se han hallado teniendo en cuenta, no solamente el efecto de la refracción máxima, 
sino el de la depresión del horizonte, valor muy notable por la situación del Observatorio, y aun el incremento de la refracción 
por motivo del horizonte rebajado.
Claro está que como todos estos aumentos de la duración teórica del día no están compensados en los valores efectivos de 
insolación, a causa de que la poca sensibilidad del aparato no permite que éste acuse la llegada de los rayos del sol cuando 
el astro tiene escasa altura, resulta un decrecimiento indebido del tanto por ciento de sol eficaz. Y este defecto es más acu­
sado en las proximidades de los equinoccios, o sea en las épocas en que, por estar en uso las bandas rectas del aparato, que­
da en sombra la zona central de la esfera, la más eficaz para la convergencia de los rayos y el efecto consiguiente de quemar 
la cartulina.
E v a p o r a c ió n .— En una de las garitas se halla un evaporímetro Piche, que ha sido empleado para la medición del agua eva­
porada en 24 horas, anotación que falta en épocas de temperaturas glaciales.
D ia r io  m e t e o r o l ó g ic o . —Las anotaciones en los correspondientes cuadros están ajustadas a las Instrucciones del Servicio 
Pluviométrico, y con arreglo, por tanto, a la siguiente
CLAVE DE SIGNOS METEOROLÓGICOS INTERNACIONALES
Lluvia inapreciable. —uu V iento fuerte.
L luvia. K T orm enta.
* Nieve. T Truenos lejanos.
X l G ranizo, pedrisco. < Relám pagos sin truenos.
A Nieve en gránalos. o o Calima.
4* B orrasca de nieve. Corona solar.
. r\. Rocío. ® Halo solar.
— Escarcha. cu Corona lanar.
V Niebla helada. 17 Halo lunar.
SXS Lluvia helada. Arco iris.
= ' Niebla. Luz zodiacal.
=~ Niebla que moja.
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Los exponentes que acompañan a estos signos sirven como indicación de la intensidad del fenómeno.
Cuando no es posible consignar las horas de principio y fin de cada meteoro, anotamos, cuando menos, sirviéndonos de 
las iniciales m, t y n, la parte del día en que ocurrió (mañana, tarde o noche), y se sobrentiende que duró todo el día al no ir 
acompañado el signo de ninguna de estas indicaciones.
Al tratar más arriba de las precipitaciones, hemos hecho las aclaraciones que corresponden a los respectivos signos.
El símbolo -j™ (viento fuerte) se ha consignado en aquellos días en que a alguna de las horas de observación reinaba viento 
con fuerza del grado máximo de la escala telegráfica de 0 a 9, correspondiente a una velocidad superior a 16 metros por 
segundo.
El signo oo (calima) se emplea siempre que se nota opacidad en la atmósfera con tiempo seco, sin distinguir ni prejuzgar 
cuándo la opacidad proviene de calima óptica de cuándo tiene su origen en la suspensión de partículas sólidas en el seno de 
la atmósfera. Este parece, sin embargo, que es su origen más frecuente en estos parajes.
Las iniciales T. P. indican Toca en el Pico, nombre que recibe en la Isla de Tenerife una formación nubosa de cúmulos o 
fractocúmulos, a veces de cúmulo-nimbos, que rodea en ocasiones la cima del Telde con un aspecto especial.
La abreviatura C. U. ha sido empleada para designar la Corona de Ulloa o Gloria, o sea un cerco coloreado que se forma 
alrededor de la cabeza, en la sombra del observador, cuando ésta se proyecta sobre las nubes.
Acerca de este fenómeno hemos de hacer notar que su frecuencia en Izaña no es tan escasa como las cifras del registro 
pudieran hacer creer, porque estas cifras corresponden a los días en que el observador distinguió el citado meteoro luminoso 
al tiempo de hacer la observación y en alguno de los lugares que entonces ocupó; pero, como fácilmente se comprenderá, las 
condiciones que exige la producción de dicha corona están casi a diario satisfechas en este Observatorio, sin más que buscar 
el lugar y la hora conveniente para que la sombra del observador alcance a proyectarse sobre la capa de nubes que ordinaria­
mente queda por debajo del Observatorio en alguno o en ambos valles de los dos que se dominan.
Bien puede decirse que más breve había de ser el recuento de los días en que dicha corona fué imposible de observar.
Anotamos con el signo C? la producción, que en ciertos días de calma, especialmente en verano, tiene lugar, de remolinos 
de pequeño diámetro y gran velocidad de rotación, los cuales se hacen perceptibles por la estrecha columna de polvo que en 
su centro se eleva hasta alturas de muchas decenas de metros, y por la cual ascienden, después de haber volteado rápidamen­
te unos instantes junto al suelo, objetos ligeros, sorbidos por la succión de esa especie de tromba, los cuales llegan, a lo 
largo de tal chimenea, hasta alturas en donde se pierden de vista. Están dotados estos remolinos de pequeña velocidad de tras­
lación, comparable a la del paso de una persona. Se ha observado, siempre que alguno de ellos ha pasado sobre el Observato­
rio, un descenso repentino hasta de un milímetro en los barógrafos, y en seguida, naturalmente, la marcha contraria para reco­
brar la altura anterior. Por lo súbito del fenómeno, sólo queda impreso en la curva el pequeño trazo en que se confunden los 
dos rasgos. Cuando estos remolinos no llegan a mucha altura, es fácil distinguir la nube de polvo en que remata la columna 
central, lo que da al conjunto una forma que recuerda la silueta de un árbol. También hay veces en que es perceptible el des­
censo de la nube al amortiguarse la velocidad del remolino.
OBSERVACIONES AEROLÓGICAS
G l o b o s  p il o t o s .— Las muchas dificultades que ofreció, durante la guerra, la adquisición de los globos y  el transporte de los 
cilindros de hidrógeno, impidió, en los dos años 1917 y 1918, intensificar el programa de trabajo del Observatorio en esta clase 
de observaciones, y así notará el lector que los lanzamientos estuvieron limitados casi estrictamente a los días internacio­
nales.
El procedimiento de observación ya ha sido otras veces dado a conocer en las publicaciones del Observatorio Central 
Meteorológico, y por eso no nos extendemos aquí más para repetirlo.
Tenemos que advertir, sin embargo, que como la observación de estos globos con un solo teodolito, atribuyendo por la 
fórmula de Hergesell una cierta velocidad de ascensión, requiere, para el cálculo de la dirección y velocidad del viento, que la 
componente vertical de éste sea nula o muy pequeña, ha habido casos en que manifiestamente era errónea esta aplicación, 
porque a simple vista se podía apreciar la marcha descendente del globo siguiendo la ladera de la cumbre durante algunos 
minutos. Por esto, sobre todo en días de vientos muy fuertes, no es aprovechable la observación, y  conduce a resultados ab­
surdos la aplicación de la formula de Hergesell. Ya en el año 1916 hicimos algunas observaciones con dos teodolitos, en los 
extremos de una base, y de la comparación de los resultados obtenidos con los que proporciona la fórmula de Hergesell pa­
rece deducirse que la marcha ascendente del globo es uniforme a partir de los 1.500 metros de altura sobre el sitio del lanza­
miento.
Como por falta de elementos no hemos podido efectuar un número suficiente de comparaciones de esta clase, nos lim ita­
mos aquí a esta indicación, sin perjuicio de volver sobre este asunto cuando podamos presentar un estudio terminado.
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El lector hallará en los cuadros, ejemplos variados de estos casos en que ha habido que desechar parte de la observación. 
Se sobrentiende, como es natural, que el resto aprovechable no merece ya demasiada confianza en los datos de las alturas 
alcanzadas por el globo, por venir éstas afectadas de un término inicial dudoso.
OBSERVACIONES PIRHELIOMÉTRICAS
R a d ia c ió n  s o l a r . — Por medio del pirheliómetro Abbot, instrumento ya descrito en el Suplemento al tomo I I  de este 
A n u a r io , se han efectuado determinaciones de intensidad de la radiación solar; y, como a primera vista observará el que hojee 
esta publicación, fué muy intensa la labor llevada a cabo en este orden por el personal del Observatorio.
La comprensión de los cuadros no requiere ninguna explicación nueva.
OTRAS OBSERVACIONES
S e r v ic io  d e  h o r a . — Para las necesidades del Observatorio se cuida con algún esmero la observación de un péndulo 
Strasser y Rohde, efectuando con relativa frecuencia, por medio de un teodolito Brünner, determinaciones de la hora por altu­
ras absolutas del Sol.
Izaña, noviembre 1920.
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Presiones a tm osfé ricas  a 0 o C., en unidades abso lu tas (700mb,0 ....).
Enero. Enero.
H O B A S  T . ÜMC. L O C A L H O R A S T -  3VC_ L O C A L
DÍAS DÍAS
1“ 2 1 3h 4h 5 h 6 h 7h 8 h 9h 10h 11" 12 '' 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22" 23" 24" MEDIAS
1 70,7 70,9 70,7 70,3 70,3 70,4 70,7 71,2 72,0 72,3 72,3 71,5 71,1 70,7 70,7 70,7 70,7 70,8 70,8 70,9 71,1 71,1 70,9 70,4 7 1 ,0 1
2 70,3 70,1 69,9 69,7. 69,7 69,7 69,9 70,0 70,8 70,9 70,5 69,9 69,2 69,2 68,9 69,2 69,3 69,5 69,7 69,9 ' 70,0 70,0 69,9 69,5 3 9 / 2
3 69,5 69,5 69.2 68.8 6 9 / 69,1 69,1 69.5 70,1 70,3 69,9 69,5 68,7 68,5 68,7 68,5 68,7 68,5 68,5 68,7 68,8 68,8 68,5 68,0 3 9 ,0 3
4 67,9 67,7 67,7 67,5 67,5 67,5 67,6 67,7 68,5 68,8 68,5 67,9 67,3 67,6 67,6 67,5 67,5 67,5 67,5 67,6 67,7 67,9 67,7 67,6 3 7 / 4
5 67,5 67,3 65,8 66,3 66,1 66 / 66,5 66 / 67,3 67,9 67,9 67,6 67.2 66,9 66,9 67.1 67,2 67,2 67,5 67,7 68,0 68,1 68,0 67,7 3 7 ,2 5
6 67,3 67,3 67,3 ■ 66.9 66 / 67,1 67,5 67,7 68,4 68,8 68,7 68,0 67,6 67,5 67.6 67,5 67,6 67,7 68,0 68,1 68,3 68,7 68,5 68,4 3 7 ,3 6
7 68,1 67,9 67,7 67,5 67,6 67,6 67,7 68,3 68,9 69,2 69,1 68,3 67,6 67,3 67,5 67,3 67,5 67,6 67,9 68,0 68,1 68,4 68 / 68,1 3 3 ,0 7
8 68,0 68,0 68,0 67,7 67,6 67.9 68,1 68,5 68 ,8 ' 69,1 59,1 68,8 68,5 68,3 68,3 68,1 68,1 68 / 68,4 68,4 68,3 68,3 68,3 68,0 3 3 ,3 8
9 67,6 67,5 67,3 67,1 67,1 67.2 67,5 67,7 ■ 68,3 68,5 68,4 67,3 67,3 66,9 66,8 66,7 66,8 66,9 67,3 67,3 67,3 67,3 67,2 67,1 3 7 ,4 9
10 66,8 66,7 66,7 66,3 66,4 66,7 67,2 67,5 68,0 68,3 68,4 68,0 67,5 67,1 67,3 67,1 67,3 67,5 67,7 67,9 68,3 68,5 68,7 6,87 3 7 ,3 10
1.a década 3 3 ,4 6 3 ,3 6 3 ,7 6 7 ,3 6 7 ,3 6 3 ,0 6 3 ,2 6 3 ,5 69 ,1 6 9 ,4 6 9 ,3 6 8 ,7 : 6 3 ,2 6 3 ,0 6 3 ,0 6 3 ,0 0 3 / 0 3 ,2 0 3 ,3 0 3 ,5 0 3 ,0 0 3 / 3 3 ,6 3 3 / 08,4 1.a década
11 68,7 68,7 68,8 68,7 68,7 68,8 69,6 70,3 70,9 71,3 70,9 70,7 70,5 70,4 70,4 70,7 70,7 70,9 70,9 70,9 71,2 71,3 71,2 71,1 - 7 0 ,3 11
12 70,9 70.9 70,8 70,5 70,4 70,7 70,8 71,1 71,6 72,0 72,0 71,5 71,1 70,8 70,8 70,8 70,8 70,5 70,4 70,4 70,1 70,0 70,0 69,3 7 0 ,3 12
13 - 68,9 . 68 ,8 . 68,3 68,0 67,5 67,6 67,5 67,5 68,0 68,1 67,3 66,1 65,5 64,5 64,4 64,3 63,9 63,7 63,6 63,7- 63,7 63,5 63,3 62,7 6 5 ,9 13
14 62,4 62,4 62,1 61,1 60,7 60,5 60,4 60,7 61,1 61,1 60,4 58,4 I 57,6 57,5 57,6 57,2 56,8 56,8 56,9 57,2 57,1- 56,9 56,7 56,3 5 9 ,0 14
15 55,9 55,7 55,7 55,2 55,3 55,7 56,5 56,4 57.2 57,3 57,6 57,6 1 57,1 56,7 56,7 56,7 56.9 56,9 57,1 57,6 58,1 58,1 57,9 57,7 5 6 ,8 15
16 58,1 57,9 57,3 57,3 57,7 58,0 58,5 59,2 60,0 61,1 61,5 61,1 60,1 60,1 60,7 60,8 60,9 61,2 61,7 62,1 61,9 61,9 61,6 61,5 60 ,1 16
17 60,8 60,3 59,5 59,1 58,9 58,5 57,7 58,1 58,5 56,7 56,4 57,1 56,9 57,3 54,3 53,1 56,3 56,5 57,6 58,1 58,0 56,9 57,5 57,5 3 7 ,3 17
18 57,3 58,4 58,8 60,0 60,9 61,6 62,3 63,5 64,8 65,3 65,7 65,5 65,3 65,5 65,9 66,1 66,5 66,7 67,2 67,6 67,9 68,4 68,4 68,1 3 4 ,3 18
19 68,0 68,0 67,9 67.6 67,6 67,7 68,5 68,9 69,9 70,1 70,1 69,7 69,1 68,8 68,7 68,7 68,7 68,5 68,7 68,7 68,5 68,5 68,0 67,1 3 3 ,3 19
20 66,4 66,1 65,3 63,9 62,9 63,3 62,8 62,0 63,9 58,9 62,7 61 9 60,3 58,9 59,1 59,3 59,6 59,5 59,9 59,7 60,5 61,1 61,1 60,8 6 1 ,7 20
2.a década 6 3 ,7 6 3 ,7 6 3 ,5 63 ,1 6 3 / 6 3 ,2 6 3 ,5 6 3 ,8 6 4 ,6 6 4 ,2 6 4 ,5  • 64 ,0 6 3 ,4 63 ,1 6 2 ,9 6 2 ,8 6 3 ,1 63 ,1 6 3 ,4 0 3 ,0 0 3 / 0 3 / 3 3 ,3 3 3 ,2 03,5 2.a década
21 61,1 61,6 61,6 62,1 ■ 62,4 62,9 64,0 65,3 66,5 67,1 67,3 67,1 66,7 66 / 66,9 67,2 67,5 67,7 68,0 68,3 68,4 68,4 68,4 68,5 6 5 ,9 21
22 68,5 68,5 68,5 68,1 68,0 68,0 68,3 68.5 68,9 69,2 68,8 68,3 68,0 68,4 68,4 68,3 68,3 68,3 68,4 68,4 68,5 68,8 68,7 68,5 3 3 ,4 22
23 68,4 68,4 68,1 58,0 67,6 67,6 ■ 67,7 68,0 68,3 68,3 68,3 66,9 ' 66,1 66,1 65,0 65,9 66,1 66,4 66,4 66,1 65,7 64,8 64,3 63,6 3 3 ,3 23
24 63,1 63,1 62,9 62,1 62,4 62,5 62,5 62,9 63,6 64,0 64,0 63,6 63,2 63,2" 63,2 63,1 62,7 63,1 63,2 63,5 63,9 63,9 63,7 63,5 6 3 ,2 24
25 63,3 63,1 63,2 63,1 63,2 63,5 63,6 64,3 64,9 65,2 65,1 64,7 64,0 63,7 63,7 63,6 63,6 63,5 63,6 63,6 63,5 62,0 61,2 58,1 3 3 ,4 25
26 59,3 60,3 60,3 59,5 59,5 60,3 60,8 61,7 63,7 64,7 64,3 64,1 . 63,6 63,7 63,7 64,0 64,0 64,0 64,0 63,7 63,9 63,5 62,5 62,3 6 2 ,6 26
27 62,1 62,1 61,3 60,7 61,9 61,5 62,0 62,0 62,4 63,1 62,8 61,5 ; 60,9 61,6 61,6 61,6 62,4 63,2 63,6 64,7 65,1 65,3 65,5 65,7 3 2 ,7 27
28 65,5 65,3 64,9 64,7 64,7 65,5 65,9 66,7 67,3 68,0 67,6 67,3 ¡ 67,2 66,7 66,7 66 5 66 5 66,4 66,5 66,9 67,1 67,2 67,1 66,8 3 3 ,0 28
29 66,4 66,1 66,3 65,9 65,9 66,4 66,5 66,9 68,4 69,1 69.2 68,3 1 67,6 67,3 67,3 67,6 67,7 68,0 68,3 68,4 68,9 68,9 68,8 68,7 3 7 ,3 29
30 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,7 69,1 69,2 70,4 70,7 70,4 70,0 . 69,5 69,2 68,9 69,1 69.3 69,2 69,3 69,5 69,7 69,9 96,6 69,3 3 9 ,3 30
31 69,2 68.8 68,8 68,7 68,7 68,8 69,1 69,3 69,6 69,9 69,9 69,3 68,5 68,3 68,1 68,3 68,3 68,4 68,5 68/ 68,8 68,8 68,7 68,1 3 3 ,3 31
3.a década 6 5 ,0 6 5 ,1 6 4 ,9 6 4 ,7 6 4 ,3 6 5 ,1 6 5 ,4 6 5 ,9 6 6 ,7 6 7 ,2 6 7 ,1 6 6 ,5 6 5 ,9 6 5 ,9 6 5 ,9 6 5 ,9 6 0 ,0 6 6 ,2 6 6 ,3 6 6 ,5 0 0 / 6 6 ,5 3 3 ,2 6 5 ,7 05,9 3.a década
M es . .  . 65,7 65,7 65,5 65,2 65,2 65,4 65,7 66,0 66,8 66,9 66,9 00,4 05,8 05,7 05,0 05,0 05,7 65,8 00,0 06,2 66,3 66,3 06,1 05,8 05 9 M e s .
Febrero. Febrero.
i 67,6 66,8 66,4 66,4 66,8 66,8 66,9 67,6 68,3 68,4 68,3 67,7 67,2 66,8 66,8 67,1 67,2 67,3 67,3 67,5 67,5 67,5 67,5 67,3 3 7 ,3 1
2 '6 7 ,1 66,9 66,9 66,8 66,7 66 ,8 66,9 67,1 67,5 67,7 67,7 67,1 66,7 66 O 66,0 66,0 66,0 66,0 66,1 66,1 66,1 66,3 66,1 65,9 3 3 / 2
3 65,7 65,3 65,3 65,1 64,9 64,9 64,8 64,9 65,6 65,7 65,5 64,7 63,6 62,9 62,5 62,5 62,5 62,4 63,2 63,1 62,9 62,9 62,0 61,1 3 3 ,9 3
4 60,1 59,7 59,3 59,5 • 58,8 59,1 59.3 58,3 56,9 56,7 58,0 56,0 56,4 54,9 55,2 55,1 54,5 55,3 55,3 55,3 55.3 56,1 55,6 55,6 5 6 ,9 4
5 54,7 54,8 55,2 55,7 56,1 56,4 57,5 58,2 58,9 58,3 58,5 58,1 56,9 57,3 56,9 58,1 57,9 58,4 59,2 60,3 60,3 60,5 60,9 61,5 5 3 / 5
6 61,7 60.9 61,2 61,7 61,1 62,7 63,6 64,1 65,2 65,5 65,2 64,7 63,6 62,9 62,8 62,7 62,7 62,3 62,3 62,4 62,4 62,3 61,7 61,1 3 2 ,3 6
7 60.4 .59,2 57,5 55,7 54,4 55,1 55.5 53,3 54,7 56,3 55,3 54,5 53,6 51,7 50,3 49,9 49,2 48,7 46,7 51,1 50,8 48,4 48,0 47,6 5 2 ,3 7
8 47,9 46,5 47,7 45,2 45,7 45,9 46,4 48,4 48.9 52,1 53,3 53,5 54,0 54,4 53,5 54,0 53,5 55,6 57,5 58,7 59,2 59,9 60,4 60,4 5 2 ,3 8
9 60,5 60,5 61,1 61,3 62,0 62,7 62,9 63,6 64,5 65,1 65,1 65.1 64,5 64,4 64,5 64,7 64,8 65,1 65.1 65,6 66,3 66,4 66,4 66,4 3 4 / 9
10 66,1 66,0 65,6 65,5 65,6 65,6 65,6 65,9 66,1 66,3 66,0 65,5 64,7 64,3 64,1 64,3 64,4 64,3 64,5 64,5 64,7 64,3 64,3 64,0 65 ,1 10
1.a década 6 1 ,2 6 0 ,7 6 0 ,6 6 0 ,3 6 0 ,2 6 0 ,6  • 6 0 ,9 6 1 ,2 6 1 ,7 6 2 ,2 6 2 ,3 61 ,7 6 7 / 6 0 ,6 6 0 ,3 6 0 ,4 6 0 , 3 6 0 ,5 0 0 ,7 6 1 ,5 6 1 ,6 6 1 ,5 6 1 ,3 61 ,1 01,0 1.a década
11 63,7 62,9 62,4 61,7 61,5 61,5 60,7 60,4 60,8 60,4 60,0 59,9 58,1 56,4 56,3 56,0 56,0 56,1 54,9 54,3 55,7 55,2 54,3 51,5 5 3 ,4 11
12 53,7 54,0 52,3 52,3 51,7 51,9 53,5 51,7 53,1 53,9 54,0 54,9 54,3 55,1 53,6 53,6 54,8 54,9 55,9 55,7 56,0 56,8 56,8 56,9 5 4 ,2 12
13 56,4 56,4 55,7 55,3 55,3 55,3 56,1 57,2' 57,5 56,5 56,7 56,8 53,7 54,1 56,3 56,5 56,5 57,3 58.0 56,7 56,3 56,7 58,7 52,8 5 6 , 2 13
14 51,2 56,1 59.5 59,2 59,6 60,0 61,2 62,7 63,9 • 64,7 64,9 64,0 63,7 64,0 63,9 64,0 63,9 63,7 64,0 64,5 64,9 65,1 65,2 64,9 6 2 ,5 14
15 64,5 63,9 63,6 63,7 64,1 64,7 65,6 66,7 67,5 68,0 68,4 68,1 67,9 67,5 67,5 67,5 67,6 67,7 68,3 68,7 69,2 69,5 69,6 69,3 6 7 ,0 15
16 69,2 69,2 69,2 69,2 69,5 69,6 70,0 70,4 71,1 71,3 ' 71,1 70,8 70,1 69,7 69 6 69,7 69,6 6 9 / 69,7 70,1 70,4 70,5 70,5 70,4 7 0 ,0 16
17 70,4 70,1 69,7 69,7 69,6 69,7 69,9 70,3 70,7 71,1 70,9 70,7 70,1 69,7 69,6 69,6 69,7 69,7 69,9 70,1 70,4 70,4 70,4 70,7 70 ,1 17
18 70,5 70,1 70,0 69,9 70,0 70.0 70,3 70,9 71,5 71,7 71,7 71,6 ' 71,1 71,1 70,9 70,9 70,9 71,2 71,3 71,7 71,9 71,9 71,9 71,6 7 1 ,0 18
19 71,3 70,9 70,9 70,9 70,9 71.2 71,6 72,0 72,3 72,7 72,5 72,3 71,9 71,5 71,3 71,2 71,3 71,6 71,7 71,7 71.9 71,7 * 71,6 71,3 71 ,6 19
20 71,2 70,8 70,8 70,7 70,5 70,5 70,9 71,2 71,7 71,9 71,9 71,6 71,3 70,9 70,9 70,8 70,8 70,7 70,8 71,2 71,5 71,5 71,6 71,3 71 ,1 20
2.a década 6 4 ,2 6 4 ,4 6 4 ,4 6 4 ,3 6 4 ,3 6 4 ,4 6 5 ,0 6 5 ,4 6 6 ,0 6 6 ,2 6 6 ,2 66,1 6 5 ,2 6 5 ,0 6 5 ,0 6 5 ,0 6 5 ,1 6 5 ,2 6 5 ,5 0 3 / 6 5 ,8 6 5 ,9 3 3 / 6 5 ,1 05,2 2.a década
21 71,1 70,5 70,3 69,9 69,9 70,1 70,3 70,4 70,9 71,1 71,2 70,9 70,7 70,3 70,1 70,1 70,1 70,4 70,5 70,8 70,9 - 70,9 70,8 70,8 7 0 ,5 21
22 70,4 70,1 69,6 69,3 69,5 69,5 69,7 70,1 70,7 70,9 70,9 70,8 70,4 70,1 70,1 69,9 69,9 70,0 70,0 70,0 70,1 70.3 70,1 69,6 7 0 ,1 22
23 69,1 68,7 68,4 68 1 68,3 68,4 68,7 69,1 69,3 69,6 69,9 69,7 69,3 68,9 68,9 68,8 68 / 68,7 68,7 68.7 68/ 68,8 68,5 68,5, 6 8 ,9 23
24 68,0 67,7 67,5 67,2 67,2 6 7 / 67,5 67,7 68,3 68,5 68,4 68,0 67,5 67,2 67.2 67,1 67,2 67,1 67,2 67,3 67,7 67,9 67,7 67,7 6 7 ,6 24
25 67,3 67.1 ■ 66,7 66 / 66,4 66,4 66,4 66,5 66/ 67,1 67,1 6 6 / 66,5 66,0 65,9 65,7 65,7 65,6 65,6 65,2 65,3 65,5 65,2 65,1 6 6 ,2 25
26 65,1 64,8 64,0 64,0 64,0 64,0 6 4 / 64,5 64,8 64,9 64,9 64,9 64,5 64 4 64,3 6 4 / 64,3 64,3 64,4 64,7 64,9 65,1 65,1 64,8 6 4 ,6 26
27 64,5 64,0 63,9 6 3 / 63,6 63,7 64,0 64,3 64,8 64,8 64,8 64,7 64,1 63,6 63,5 63,3 63,3 63,6 63.6 63,9 64,1 64,3 64,1 63,7 6 4 ,0 27
28 63,3 63,2 62,9 6 2 / 62,7 6 2 / 63,1 63,3 63,9 > 63,9 63,7 6 3 / 62,9 62,5 62,7 62,5 62,5 62,5 62,7 6 2 / 63,2 63,2 63,2 63,1 6 3 ,0 28
3.a década 6 7 ,4 6 7 ,0 6 6 ,7 6 6 , 4 - 6 6 ,5 6 6 ,5 6 3 ,7 6 7 ,0 6 7 ,4 6 7 ,6 6 7 ,6 6 7 ,4 6 7 ,0 6 6 ,6 6 6 / 6 6 ,5 6 6 ,5 6 6 ,5 0 0 ,0 0 0 / 6 6 ,9 3 7 ,0 3 3 ,3 3 3 / 00,9
3.a década
M es . . . 64,0 63,8 63,7 63,5 63,4 63,7 64,0 64,3 64,9 65,2 65,2 04,9
-  —
0 4 / 03,9 03,8 0 3 / 03,8 63,9 64,1 64,4 64,6 64,6 04,6 04,1 04,2 M es .
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O B S E R V A T O R IO  D E  IZ A Ñ A
— 8 - — 9 —
Presiones a tm osfé ricas  a 0 o C,, en unidades abso lu tas (700mb,0 +  ).
Marzo. Marzo.
DÍAS,
Z H O Z R -A A S  T „ 3VE- L O C A L H O K A S T .  OVE. L O C A L
1» 2 h 3h 4» 5" 6 " 7" 8 " 9h 101 l l 1' 12" 13h 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22" 23" 24" MEDIAS
DÍAS
1 63,1 62,5 62,3 62,1 62,3 62,4 62,8 63,3 63,6 64,0 64,3 64,1 63,7 63,6 63,5 63,2 63,3 63,3 63,3 63,3 63,9 63,7 63 7 63,6 6 3 ,3 1
2 63,5 63,1 62,8 62,8 62,9 63,2 63,6 64,9 65,1 65,2 65,6 65,3 64,5 64,3 64,3 64,3 64,8 64,9 65,3 65,9 66,4 66,4 
69 3
66 1 6 4 ,7 2
3 65,6 65,1 65,2 65,3 65,5 66,0 66,9 67,2 67,7 68,4 68,9 68,7 68,4 68,0 68,0 68,0 68,1 68,3 68,5 69,1 69,3 69,3 69.1 
66,8
65.1
6 7 ,7 3
4 68,7 68,3 67,5 67,3 67,2 67,5 67,6 67,7 68,0 68,0 68,5 68,1 67,7 66,8 66,5 66,5 66,8 66,8 67,1 67,2 67,7 67,6 6 7 ,4 4
5 66,4 65,1 63,7 63,3 63,6 63,7 6.4,0 64,3 65,1 65,2 65,1 65,1 64,9 64,1 64,0 64,4 64,9 64,8 64,8 64,8 64,9 65,1 65.1 6 4 ,6 5
6 64,8 64,4 64,0 62,5 62,4 62,5 62,9 63,3 63,9 65,1 64,3 62,7 61,5 60,5 61,1 62,3 60,9 59,1 61,3 • 61,5 61,5 61,6 60,8 62,1 6 2 ,4 6
7 60,9 60,1 60,4 ' 60,4 60,7 62,1 63,1 63,7 64,8 65,2 65,2 65,1 64,9 64,4 64,4 63,6 63,3 63,5 64,1 64,4 64,7 64,8 65 1 65,5 7
8 65,5 65,3 65,2 65,1 65,2 65,7 66,3 66,9 67,3 67,7 ’ 67,9 67,6 67,5 67,2 66,9 67,1 67,2 67,5 67,7 68,1 68,3 68,3 67,9 67,9 6 7 ,0 8
0 67,5 67,1 66,8 66,4 66,4 66,4 66,4 66,7 67,1 67,3 66,9 66,8 66,1 65,7 65,5 65,3 65,5 65,7 66,0 66,3 66,5 66 5 66,3 66,0 6 6 ,4 9
10 65,5 65,1 64,8 64,8 64,9 65,1 65,1 65.7 66,0 66,0 66,1 65,1 65,2 65,1 64,8 64,8 64,7 64,1 63,6 64,4 64,8 65,1 65,1 65,1 6 5 ,0 10
1.a década 6 5 ,2 6 4 ,6 6 4 ,3 6 4 ,0 6 4 ,1 6 4 ,5 6 4 ,9 6 5 ,4 6 5 .9 6 6 ,2 6 6 ,3 65.9 ; 6 5 ,4 6 5 ,0 6 4 ,9 6 5 ,0 6 5 ,0 64,<9 6 5 ,2 6 5 ,5 65,<9 5 5 ,9 6 5 ,6 6 5 ,7 65,2 1.a década
11 65,1 64,5 64,4 64,7 64,8 65,1 66,1 66,7 68,3 68,5 68,7 68,5 68,7 68,5 68,7 68,7 68,8 68,9 69,3 70,0 70,4 70,7 70,7 70,7 6 7 ,9 11
12 70,7 70,4 70,1 70,0 70,1 70,5 ’ 71,1 71,7 72,0 72,5 72,7 72,7 72,3 72,0 72,0 71,9 72,0 72,3 72,5 73,1 73,2 73,2 73,2 72,9 7 1 ,9 12
13 72,5 . 72,0 71,9 71,7 71,6 72,0 72,9 73,1 73,7 73,9 74,3 74,0 73,9 73,6 73,6 73,5 73,6 73,6 74,0 74,3 74,7 74,7 74,5 74.5 7 3 ,4 ■ 13
14 74,1 73,9 73,7 73,6 • 73,9 74,1 74,5 75,1 75,5 75,9 75,9 75,9 75,7 75,5 75,2 75,1 74,9 75,1 75,2 75,6 75,7 76,0 75,9 75,6 7 5 ,1 14
15 75,2 74,8 74,4 74,1 74,1 74,3 74,5 74,7 74,8 74,9 74,9 74,4 74,3 73,7 73,7 73,6 73,6 73,7 73,9 74,1 74,1 74,1 73,9 73,7 7 4 ,2 15
16 73,3 73,2 72,5 72,1 72,1 72,3 72,4 72,7 72,9 72,8 72,5 72,3 71,7 71,3 71,2 71,2 71,2 71,3 71,5 71,7 71,9 71,9 71,9 71,7 72 ,1 16
17 71,3 71,2 70,9 70,9 71,1 71,2 71,5 71,6 71,9 72 0 72,3 72,0 71,6 71,3 71,3 71,2 71,2 71,6 72,0 72,3 72,7 72,5 72,4 72,3 71 ,7 17
18 72,0 71,6 71,7 71,7 71,9 72,3 72,9 73,5 74,0 74,1 74,4 74,3 74,1 74,0 73,9 74,0 74,0 73,9 74,1 74,5 74,8 74,8 74,7 74,4 7 3 5 18
19 74,0 73,7 73,5 73,2 73,2 73,3 73,6 74,0 74,3 74,4 74,3 , 74,0 73,1 73,1 72,8 72,8 72,8 72,8 73,1 73,3 73,6 73,5 73,3 72,9 7 3 ,5 19
20 72,3 71,9 71,2 70,9 71,1 71,2 71,5 71.6 71,9 72,0 71,7 71,6 71,2 70,8 70,8 70,4 70,4 .70,3 70,3 70,3 70,4 70,3 69,9 69,3 71 ,0 20
2 .a década 7 2 , ; 7 1 ,7 7 1 ,4 7 7 ,3 7 1 ,4 7 1 ,6 7 2 ,1 7 2 ,5 7 2 ,9 7 3 ,1 7 3 ,2 73,0 7 2 ,7 7 2 ,4 7 2 ,3 7 2 ,2 7 2 ,3 7 2 ,4 7 2 ,6 7 2 ,9 7 3 ,2 7 3 ,2 7 3 ,0 7 2 ,3 72,4 2 .a década
21 68,7 68,1 67,5 66,9 66,8 66,9 66,9 66,9 67,1 67,1 66,9 66,8 66,3 65,7 65,3 65,1 64,8 64,5 64,5 64,5 64,5 64,4 64,3 63,6 6 6 ,0 21
22 62,5 62,3 62,0 62,1 62,4 62,7 62,8 62,8 63,2 63,3 63,2 63,1 62,9 62,7 62,4 62,3 61,7 62,1 62,5 62,9 63,1 62,9 62,9 63,1 6 2 ,7 22
23 63,1 63,1 62,9 62,8 62,9 63,5 63,7 64,3 64,8 64,9 65,6 65,7 65,6 65,5 65,2 65,1 65,1 65,3 65,7 66,1 66,4 66,3 66,0 65,9 6 4 3 23
24 65,3 65,1 64,7 64,7 64,7 64,8 65,1 65,2 65,6 65,7 65 6 65,5 65,2 64,8 64,7 64,1 64,1 64,3 64,7 64,7 64,8 64,5 64,3 64,0 6 4 ,8 24
25 63,6 63 1 62,7 62,3 62,1 62,1 63,1 62,9 63,1 63,2 62,9 63,1 64,0 62,7 61,6 61,2 60,8 60,5 60,7 60,4 59,1 60,3 60,1 61,1 61 ,9 25
26 60,7 60,7 59,7 59,9 60,0 60,3 60,7 61,2 61,2 61,9 62,1 62,3 63,7 64,4 63,2 62,8 63,7 62,7 62,3 63,1 65,5 65,6 65,9 65,7 6 2 ,5 26
27 65,6 65,5 65,3 65,2 65,3 65,5 65,6 66 4 66,8 67,2 67,3 67,5 67,2 67,1 67,2 67,2 67,3 67,2 67,7 67,9 68,1 68,3 68,3 68,3 6 6 ,9 27
28 68,0 67,9 67,5 67,2 67,2 67,3 67,7 67,9 68,4 68,5 68,7 68,5 68,5 68,3 68.3 68,3 68,3 68,3 68,4 68,7 69,3 69,2 69.1 68,9 6 3 ,3 28
29 69,1 68,8 68,4 68,3 68,1 68,3 68,4 68,7 69,3 69,5 69,3 69,2 68,5 68,4 68,3 68,3 68,4 68,4 68,5 68,9 69,2 69,2 69,2 28,9 6 3 ,7 29
30 68,5 68,3 67,6 67,5 67,5 67,6 67,7 68,3 68,5 68,7 68,8 68,7 68,3 68,1 67,9 67,7 67,7 67,5 67,6 68,0 68,3 68,3 68,0 67,9 6 3 ,0 30
31 67,3 66,8 66,5 66,1 66,1 66,3 66,5 66,7 66,9 66,9 67,1 66,9 66,4 66,1 65,7 65,5 65,5 65,5 65,6 65,7 66,0 66,1 65,5 65 2 6 6 ,2 31 '
3 .a década 6 5 ,7 6 5 ,4 6 5 ,0 6 4 ,8 6 4 ,8 6 5 ,0 .6 5 ,3 6 5 ,6 6 5 ,9 6 6 ,1 6 6 ,1 66,1 i 6 6 ,7 6 5 ,8 6 5 ,4 6 5 ,2 6 5 ,5 65 ,1 6 5 ,3 6 5 ,5 65,<9 6 5 ,9 6 5 ,3 6 5 ,7 05,5 3.a década




i 64,4 64,1 63,6 63,2 63,6 64,0 64,1 64,3 64,9 65,2 65,1 64,9 64,5 64,3 63,9 63,7 63,6 63,6 63,9 64,0 64,3 64,5 64,4 64,1 6 4 ,2 1
2 63,5 63,3 62,5 62,4 62,4 62,9 63,6 64,3 64,9 65,2 65,3 65,2 64,7 64,8 64,8 64,4 64,0 64,1 64,8 65,2 65,7 65,9 65,9 65,2 6 4 ,4 2
3 65,1 64,3 64,0 64 1 64,1 64,7 64,8 65,3 65,6 65,6 65,3 65,1 64,5 64,3 64,0 63,6 63,5 63,5 63,9 63,6 63,9 64,0 64,3 64,3 6 4 ,4 3
4 64,1 64,0 63,7 63,6 63,7 64,4 64,7 65,1 66,1 66,4 66,9 67,1 61,7 66,9 66,9 66,8 66,8 66,8 67,1 67,3 67,6 67,6 67,9 67,7 66 ,1 4
6 67,7 67,5 66,9 67 1 67,2 67,5 68,0 68 3 68,7 68,9 68,9 68,8 68,8 68,8 68,7 68,5 68,4 - 68,5 68,7 68,9 69,3 69,5 69,6 69,5 6 3 ,4 5
7 69,1 68,7 68,3 68,1 68,3 68,4 68,7 69,1 69,6 69,7 69,6 69,5 69,1 68,8 68,8 68,5 68,4 68,4 68,5 68,5 69,1 69,1 69,2 68,9 6 3 ,9 6
8 68,7 68,5 68,0 ,  67,9 67,5 67,7 68,0 68,0 68,4 68,4 68,3 68,4 68,1 68,0 67,9 67,6 67,5 67,3 67,6 67,9 68,4 68,4 68,3 67,9 6 3 ,0 7
9 67,1 66,5 65,9 65,3 65,2 64,9 64,9 64,9 65,1 65,2 65,2 64,9 64,5 64,0 63,7 63,6 63,6 63,9 64,1 64,3 64,3 64 0 63.5 6 4 ,7 8
5 62,9 62,7 62,1 61,9 61,7 61,5 62,0 62,0 62,4 62,7 62,8 62,8 62,5 62,3 62,3 62,1 62,1 62,0 62,1 62,7 63,1 63,1 62,8 62,5 6 2 ,4 9
10 62 3 62,1 62,1 62,1 62,1 62,4 63,1 63,5 63,9 64,3 64,5 64,7 64,3 64,1 64,0 64,0 63,9 63,7 64,0 64,3 64,8 64,8 64,8 64,5 153,7 10
1.a década 6 5 ,5 6 5 ,2 6 4 ,7 6 4 ,6 6 4 ,6 6 4 ,8 6 5 ,2 6 5 ,5 6 5 ,9 ' 66,.2 6 6 ,2 66,2 i 65 ,9 6 5 ,7 6 5 ,5 6 5 ,3 6 5 ,2 6 5 ,2 6 5 ,5 6 5 ,7 6 6 ,1 6 6 ,1 6 6 , ; 6 5 ,3 05,5 1 .a década
11 64,0 63,9 63,6 63,5 64 0 64,4 64,8 65,1 65,2 64,8 64,5 : 64,4 64,0 63,9 63,6 63,5 63,-3 63,6 63,6 63.7 63,6 63,5 63,3 6 4 ,0 11
12 62,9 62,5 62,0 61,9 62,0 62,4 62,4 62,4 62,4 62,8 62,9 62,8 , 62,7 62,0 61,9 61,7 61,3 61,5 60,8 61,3 62,0 61,9 61,1 60,9 6 2 ,0 12
13 60,5 59,7 59,5 58,9 59,6 59 6 60,5 61,2 62,1 62,0 62,0 61,7
61,9 61,7 61,2 60,9 61,1 61,3 61,6 62,0 62,8 62,9 62,7 62,3 6 ; , 2 13
14 62,1 61,7 61,6 61,7 61,9
64,5
62,1 62,7 62,9 63,3 63,7 64,0 64,0 i 63,7 63,6 63,5 63,3 63,3 63,5 .63,9 64,0 64,5 64,5 64,5 64,4 6 3 ,3 14
15 64 ,4 64,3 64,3 64,3 64,7 65,9 66,3 66,5 66,7 66,5 66,4 66,0 65,6 65,6 66,0 66,3 66,7 67,5 68,0 68,1 68,0 67,9 6 6 , ; 15
16 67,5 67,2 67,2 67,5 67,6 68,1 68,4 68.9 68,8 68,5 ' 68,7
68,5 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,4 68,8 69,1 69,1 68,9 68,7 6 3 ,3 16





68,7 68,7 68,7 68,3 68,1 68,0 67,6 67,6 67,6 67,5 67,5 67,6 67,7 67,6 67,5 67,3 6 7 ,9 17
18 66,7 66,1 65,9 65,9
64,4
66,5 66,4 66,3 66,1 65,7 65,1 64,9 64,8 64,8 64,8 65,1 65,2 65,5 65,3 65,2 64,9 6 5 ,6 18
19 64,1 63.7 63,6 63,7 64,7 65,3 65,5 65,6 65,5
65,3 65,1 64,9 64,8 64 8 64,8 65,1 65,3 65,3 65,5 65,5 65,6 6 4 ,3 19
20 65,3 64,7 64,4 64,4 64 5 64,5 65,1 65,2 65,5 65,7 65,9 65,,7
65,6 65,5 65,3 65,1 65,2 65,2 65,7 66,0 66 3 66,3 66,3 65,7 6 5 ,4 20
2 a década 6 4 ,6 6 4 , 2 6 4 ,0 6 3 ,9 6 4 ,1 6 4 ,3 6 4 ,7 '6 5 , 0 6 5 ,4 6 5 ,5 6 5 ,5 65,4
. 6 5 ,2  . 6 4 ,9 6 4 ,7 6 4 ,6 6 4 ,6 6 4 ,7 54,<9 ■65,1 6 5 ,5 6 5 ,5 6 5 ,3 65 ,1 04,9 2 .a década
















65,7 65,9 66,3 66,5 66,5 66,4 66,3 66,1 66,0 65,9 65,9 66,0 66,0 66,4 66,4 66,4 66,3 6 6 ,0 22
23 65,7 65,5 65,2 65,3 65,9 66,1 66,4 66,5 66,5 66,3 66,3 66,3 66,4 66,4 66,8 67,2 67,7 67,6 67,6 66,9 6 6 ,3 23
24 66,5 66,3 66,0 66,0 66,3 66,9 67,2. 66,9 66,9
66,7 66,4 66,4 66,3 66,3 66,4 66,7 66,9 66,9 66 8 66,8 6 6 ,5 24
66,0 65,7 65,7 65,6 65,7 66,0
65,7
64,5
66,3 66,9 67,1 67,1 67,2 66,9 66,8 66,8 66,8 66,9 67,1 67,3 67,5 67,5 67,3 66,9 6 6 ,7 25
1 26 66,0 65,3 65,2
63,5
65,2 65,5 65.9 65,9 66 0 66,0 65,9
65,6 65,5 65,5 65,3 65,5 65,6 65,7 66,0 65,9 65,6 65,2 6 5 ,6 26
27 64,4 63,9 63,5 63,6 63,9 64 7 65,1 65,2 65,1 64,9
64,8 64,5 64,4 64,4 64,3 64,4 64,7 65,2 65,3 65,2 65,2 6 4 ,6 27























































3.a década 6  5 , o 6 5 ,0 6 4 ,7 6 4 ,6 6 4 ,6 6 4 ,8 6 5 ,5 6 5 ,5 6 5 ,9 6 6 , ; 6 6 ,7 (76,/
65 ,9 6 5 ,4 6 5 ,6 6 5 ,5 6 5 ,4 ,  6 5 ,4 6 5 ,6 6 5 ,8 5 5 ,2 66 ,1 66 ,1 6 5 ,7 05.5 3.a década
M es . . . 65,1 64,8 64,4 <>4,4 <14,4 (14,6 (15,1 (55,3 <15,7 (15,9 65,9 65,9
65,7 65,5 65,3 05,1 65,1 65,1 65,3 05,5 05,9 05,9 05,8 05,0 05,3 M e s .
3
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
O B S E R V A T O R IO  D E  1 Z A N A
—  10 — -  11 -
Presiones a tm osfé ricas  a 0° C., en unidades abso lu tas (700mb,0  ).
Mayo. Mayo.
H O R A S  T - UVE- L O C A L H O R A S T .  3VT. L O C A L
DÍAS




































































































































6 6 ,6  





8 63,9 63,7 63,3 63,3 63,6 63,7 64,1 64,3 64,7 64,9 64,9 64,8
66,4
64,7 64,5 64,5 64,7 64,7 64,8 65,2 65,6 66,0 66,1 66,0 65,9 0 4 ,3 8
9 65,6 65,3 65,1 65,1 64,9 65,1 65,2 65,6 66,1 66,4 66,4 66,4
66,1 66,0 65,9 65,7 65,7 65,7 66,0 66,1 66,1 66,0 65,6 0 5 ,3 9
10 65,1 64,3 64,0 63,7 63,7 64,0 64,1 64 4 64,5 64,7 64,9 64,9 64,7 64,5
64,5 64,1 63,7 63,7 63,7 63,9 63,9 63,9 63,9 63 5 0 4 ,2 10
1. a década 6 5 ,7 6 5 ,4 6 6 ,2 6 5 ,0 65 ,1 6 5 ,2 6 5 ,7 6 5 ,8 6 6 ,0 6 6 ,3 6 6 ,3 66 ,2 66 ,0































































































































































































































































0 9 .4  
09 3
0 9 .3
0 7 .3  












2.a década 6 7 ,0 6 6 ,9 6 6 ,7 6 6 ,6 6 6 ,3 6 7 ,0 6 7 ,5 6 8 ,0 6 8 ,4 6 8 ,7 6 8 ,7 68,5




























































































































































































































































































7 0 .9  













3 .a década 7 0 ,3 7 0 ,7 7 0 ,0 6 9 ,3 6 9 ,9 7 0 ,0 7 0 ,3 7 0 ,4 7 0 ,6 7 0 ,8 7 0 ,8 70,8 ¡
7 0 ,6 7 0 ,4 7 0 ,2 7 0 ,1 7 0 ,0 7 0 ,1 7 0 ,4 7 0 ,3 7 0 ,9 7 1 ,0 7 0 ,9 7 0 ,7 70,4 3 .a década
Mes . .. 67,8 67,6 67,4 07,2 07,3 07,5' 07,9 08,1 08,4 08,(i 08,7 08,6









































































































































66 68,7 68,5 68,3 68,3 68,4 68,5 68,5 69,1 69,3 69,6 69,7 69,71 71,1 70,9 70,5 70,5 70,3 70,4 70,7 70,9 70,9 70 7 77 69,7 69,7 69,6 69,6 69,6 70,0 70,4 70,5 70,7 70,8 71,1 71,1 69,1 68,9 68,7 68,5 68,8 68,9 69,6 69,6 69,3 
69 6
69 3 88 70,0 69,9 69,7 69,6 69,6 69.9 69,7 69,7 • 69,6 69,6 69,7 69,5 69,1 68,8 68,9 68,8 68,8 68,7 68,9 68,9 69,6 69,6 69.6
72.7
99 68,7 68,3 68,1 68,1 68,3 68,4 68,4 68,5 68,7 69,1 69,2 69,1 71,5 71,6 71,6 71,5 71,5 71,6 72,0 72,4 72,7 72,7 72,7 1010 69,5 69,3 69,2 69,2 69,3 69,5 69,9 70,1 70,9 71,2 71,5 71,5
7 0 ,4
1.a década 6 9 ,3 6 9 ,6 6 9 ,4 6 9 ,4 6 9 ,5 ~ 5 9 ,6 6 9 ,3 7 0 ,0 7 0 ,3 7 0 ,4 7 0 ,6 70,5 ¡
7 0 ,3 7 0 ,2 6 9 ,9 6 9 ,3 6?,«9 7 0 ,1 7 0 ,3 70 ,6 7 0 ,6 7 0 ,5 7 0 ,4 70,1 1.a década
11 72,1 72,0
72,5 72,4 72,5 72,4 72,4 72,5 72 9 73,1 73,1 73,1 72 9 72 9 7 2 ,5 1171,9 71,9 72,0 72,0 72,4 72,5 72,5 72,9 72,8 72,8, 72,8 72,7 72,5 72,4 72,1 72,4 72,5 72,7 72,7 72,7 - 72 5 72,3
72.1
72.1
7 2 ,4 1212 72,5 72,1 72,1 71,7 72,0 72,1 72,4 72,4 72,8 72,8 72,8 72,7 72,0 | 71,9 71,9 71,5 71,6 71,6 71 7 71,9 72,1 72,1 72 1 7 7 ,0
7 1 ,7
1313 71,9 71,5 71,2 70,9 70,9 70,9 71,2 71,2 71,3 71,5 72,0 72,0 : 71,9 71,9 71,9 71,7 71,7 71,7 71.9 71,9 72,1 72,1 72,1 1414 71,7 71,3 71,1 70,9 70,8 70,9 71,3 71,5 71,6 71,9 72,0 72,0 71,5 71,3 71,3 71,2 71,1 71,2 71,6 71,7 71,9 71,9 71,9 71,7 7 7 ,4 1515 71,5 71,1 70,8 70,8 70,9 71,1 71,2 71,3 71,5 71,6 71,6 71,6 72,1 1 72,1 72,0 71,9 71,7 71,7 72,0 72,1 72,8 72,9 72,9 72,8 7 7 ,3 1616 71,2 70,9 70,5 70,5 70,5 70,8 71,2 71,5 71,9 72,0 72,3 72,3 ' 73,6 73,5 73,3 73,2 72,8 72,8 72,9 73,1 73,5 73,6 73,5 73 3 73 ,0 1717 72,8 72,4 72,1 72,1 72,1 72,3 72,5 72,8 73,1 73,6 73,7 73,7 72,1 72,0 71,9 71,2 71,1 71,3 71,5 71,1 71,2 71,3 70,9 70,3 71 ,6 1818 72,8 72,1 70,9 70,7 70,8 70,9 71,9 72,1 72,4 72,5 72,4 72,4 t 70,1 69,9 69,9 69,7 69,6 69,7 69 9 70,0 70,1 70,1 70,0 69,3 0 9 ,7 1919 69,7 69,5 69,2 68,9 68,8 69,1 69,5 69,6 70,0 70,3 70,3 70,1 ; 70,8 70,8 70,9 71,1 71,1 71,3 71,7 72,3 72,3 72,4 72,5 72,4 7 0 ,5 2020 68,8 68,5 68,3 68,5 68,7 68,9 69,2 69,3 69,6 70,4 70,5 70,7 ;
2 a década 7 1 ,5
71,9 7 1 ,9 7 1 ,8 7 7 ,6 7 1 ,5 7 1 ,6 7 7 ,9 7 2 ,0 7 2 ,2 7 5  5 7 2 ,1 71 ,9 71,6 2 .a década7 1 .1 7 0 ,3 7 0 ,7 . 7 0 ,3 7 0 ,9 7 1 ,3 7 1 ,4 7 1 ,7 7 3 ,0 7 3 ,0 . 73,0
21 72,1 72,1
73,7 73,9 73,7 73,9 73,7 73 9 73,9 74,0 74,1 74,9 74,9 74,4 7 3 ,4 2171,9 72,1 72,3 72,5 72,8 73,1 73,3 73,6 73,9 74,0 75,1 74,9 74,8 74,5 74,4 74,5 74,7 74,8 75,1 75,3 75,2 74,9 7 4 ,6 2222 73,9 73,7 73,7 73,2 73,5 74,0 74,4 74,7 74,7 75,1 75,2 75,1 1 73,5 73,5 73,1 72,9 72,9 72,9 73,2 73,3 73,5 73,6 73,5 72,9 7 3 ,0 2323 74,5 74,1 73,9 73,7 73,9 73,9 73,9 73,9 73,7 73,7 73,9 73,7 72,4 72,1 72,0 71,9 71,9 72,1 72,3 72,7 72,8 72,9 73,1 72,9 7 2 ,3 2424 72,7 72,1 71,9 71,5 71,6 71,9 71,6 72,3 72,4 72,4 72,5 72,5 ‘ 72,9 72,9 72,9 72,7 72,5 72,8 73 1 73,2 73,2 73,3 73,2 72,9 7 2 ,8 2525 72,5 72,1- 71,9 71,9 72,1 72,4 72,7 72,7 72,8 73,1 73,2 73,1 73,2 73,1 72,9 72,7 72,5 72,8 72,9 73,2 73,5 73,7 73,6 73,2 7 2 ,9 26
26 72,5 72,3 72,0 72,1 72,3 72,5 72.8 72,9 73,1 73,2 73,3 73,2. 73,2 73,2 73,2 73,1 73,1 73,2 73,3 73,7 74,1 74,4 74,4 74,1 73 ,1 2727 72,8 72,4 72,3 72,4 72,1 72,3 72,8 72,9 72,9 73,1 73,2 73,2 74,5 74,7 74,7 74,7 74,7 74,8 75,1 75,2 75,6 75,6 75,6 75,5 7 4 ,4 2828 73,5 73,1 72,9 73,1 73,1 73,5 73,9 74,0 74,3 74,5 74,5 74,5 76,3 76,1 75,9 75,6 . 75,3 75,1 75,3 75,2 75,3 75,3 74.8 74,0 7 5 ,4 2929 75,1 74,7 74,7 74,8 74,9 75,2 75,5 75,6 75,9 76,0 76,3 76,3 73,5 73,2 72,9 72,0 72,1 72,0 72,0 72,0 72,3 71,9 71,7 71,5 7 2 ,7 3030 73,2 73,1 72,8 72,5 72,4 72,7 72,9 73,3 73,6 73,7 74,0 73,6 7 3 ,3 7 3 ,3 3.a década
3.a década 7 3 ,3 7 3 ,* !
7 3 ,6 7 3 ,4 7 3 ,3 7 3 ,4 7 3 ,3 7 3 ,7 7 4 ,0 7 4 ,J 7 4 ,0 7 3 ,0 • 73,5
7 3 ,0 7 2 ,3 7 2 ,7 7 2 ,3 73 ,1 7 3 ,3 7 3 ,5 7 3 ,7 7 3 ,3 7 4 ,0 72,0 72,0 71,7
M e s . . . 71,5 72,2.
71,9 71,0 71,5 71,0 71.8 72,0 72,3 72,3 72,2 72,0 Mes.
71,2 71,0 70,9 71,0 71,2 71,5 71,0 71,9 72,1 72,2 ------------
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O B S E R V A T O R IO  D E  IZ A Ñ A
— 12 — — 13 -





H O R A S  T . 3Vn. L O C A L  . ■ T .  3VC. L O C A L
DÍAS
1“ 2h 3 h 4" 5 h 6 " 7“ 8 " 9 h 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22" 23" 24" MEDIAS
DÍAS
1 71,2 70,7 70,3 70,0 70,1 70,1 70,3 70,4 70,5 70,7 70,8 70,7 70,5 70,4 70,1 69,9 69,7 69,9 70,1 70,3 70,4 70,4 70,4 " 70,3 7 0 ,3 1
2 69,9 69,3 69,1 68,9 68,9 69,1 69,5 69,9 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,1 70,1 70,1 70.4 70,7 71,5 71,7 71,5 71,2 7 0 ,2 2
3 70,8 70,7 70,7 70,7 70,9 71,1 71,3 71,6 71,7 71,9 72,1 72,3 1 72,3 72,1 71,9 71,7 71,7 71,9 72.1 72,3 72,7 72,9 72,8 72 4 77,<9 3
4 72,0 71,7 71,2 71,1 71,2 71,5 72,0 72,3 72,4 72,5 72,7 72,5 | 72,5 72,5 72.4 72,4 72,4 72,4 72,5 72,8 73,2 73,3 73,3 73,1 7 2 ,3 4
5 72,5 72,3 72,0 72,1 72,3 72,4 72,8 73,1 73,3 73,3 73,1 72,9 ¡ 72,8 72,7 72,5 72,3 72,1 72,3 72,9 73,2 73,5 73,5 73,1 72 8 7 2 ,7 5
6 72,7 72,4 72,1 72,1 71,6 71.6 72,1 72,1 72,1 72,4 72,7 72,8 72,5 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72 4 72,7 72,7 72,9 72,8 72,5 7 2 ,4 6
7 72,0 71,5 71,3 71,5 71,6 71,7 72,0 72,3 72,5 72,8 73,1 73,1 72,9 73,1 73 2 72,9 72,9 73,1 73,2 73,2 74,0 74,1 74,0 73.5 7 2 ,7 7
8 73,2 72,9 72,8 72,9 73,1 73,3 73,6 73,7 73,9 74,4 74,7 74,7 74,4 74,3 74,3 74,1 74,0 73,7 74,1 74,3 74,5 74,8 74,7 74,4 7 4 ,0 8
9 73,7 73,3 73,1 72,9 72,9 73,2 73,3 73,3 73,6 73,7 73,6 73,5 73,5 73,2 72,8 72,7 72,5 72,4 72,7 72,8 72,8 72,8 72,4 72 0 7 3 ,0 9
10 71,5 70,9 70,7 70,7 70,5 70,5 70,5 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,5 70,4 70,4 70,3 70,0 69,9 70,1 70,3 70,5 70,7 70,4 69,7 7 0 ,5 10
1.a década 7 2 ,0 7 7 ,6 7 1 ,3 7 1 ,3 7 1 ,3 7 1 ,5 7 4 ,7 71 ,9 7 2 ,1 7 2 ,3  ' 7 2 ,4 72 ,2 72 ,1 7 3 ,0 7 1 ,9 7 1 ,8 7 1 ,8 7 2 ,1 7 ^ ,3 7 2 ,5 7 2 ,7 7 2 ,5 7 2 ,2 72,0 1.a década
11 69,3 69,2 68,9 69,1 69,3 69,7 70,3 70,5 70,9 71,2 72,0 72,0 72,1 72,0 72,1 72,1 72,0 72,3 72,4 72,7 73.2 73,5 73,5 73,2 7 1 ,4 11
12 72,7 72,5 72,4 72,5 72,1 73,1 73,6 73,7 73,9 74,1 74,5 74,7 74,5 74,4 74,1 74,0 74,0 74,1 74,3 74,5 74,9 75,1 74,9 74,8 7 3 ,9 12
1 13 74,3 74,1 73,9 74,0 74,3 74,7 74,9 74,9 75,1 75,2 75,3 75,2 75,2 75,2 75,2 75,1 74,9 74,9 75,2 75,3 75,7 75,9 75,7 75,5 7 5 ,0 13
14 75,2 74,9 74,8 74,8 74,9 75,1 75,5 75,5 75,6 75,9 76,1 76,0 76,0 75,9 75,9 75,6 75,5 75,9 76,1 76,4 76,7 76,8 76,7 76,3 7 5 ,3 14
15 75,9 75,9 75,6 75,3 75,5 75,9 76,3 76,4 76,8 76,9 77,1 76,9 76,7 76,5 76,4 76,3 76 3 76,5 76,9 77,2 77,5 77,5 77,5 77,3 7 6 ,5 15
16 76,8 76,5 76,4 76.4 76,7 76,9 77,2 77,2 77,3 77,9 78,0 78,0 77,7 77,5 77,3 77,2 77,2 77,2 77,5 77,6 77,9 78,0 77,9 77,6 7 7 ,3 16
17 77,1 77,1 76,8 76,5 76,5 76,8 76,9 76,9 77,1 77,2 77,1 76,7 76,3 76.0 75,9 75,5 75,3 75,6 75,7 76,0 76,1 76,1 76,0 75,5 7 6 ,4 17
! 18 75,2 75,1 74,8 74,7. 74,5 74,7 74,8 74,8 74,9 74,9 75,1 74,9 74,7 74,5 74,4 74,5 74,3 74,4 74,7 75,1 75,2 75,2 75,2 75,1 7 4 ,3 18
19 75,1 74,9 75,1 74,9 74,9 75,2 75,3 75,5 75,7 75,9 75,5 75,6 75,3 75,1 75.1 75,1 75,1 75,2 75,6 75,7 76,1 76,1 76,1 75,7 7 5 ,4 19
20 75,3 75,2 75,1 74,9 74,9 75,2 75,3 75,5 75,9 76,0 76,0 76,0 75,7 75,6 75,5 75,2 75,1 75,2 75,5 75,6 75,9 76,0 75,7 75,3 7 5 ,5 20
2.a década 7 4 ,7 7 4 ,5 7 4 ,4 7 4 ,3 7 4 ,4 7 4 ,7 7 5 ,0 75 ,1 7 5 ,3 7 5 ,5 7 5 ,7 75,6 75 ,4 7 5 ,3 7 5 ,2 7 5 ,1 7 5 ,0 75 ,1 7 5 ,4 7 5 ,6 7 5 ,9 7 6 ,0 7 5 ,9 7 5 ,6 75,2 2.a década;
1 21 74,9 74,8 74,8 74,7 74,9 75,1 75,3 75 6 75,6 76,1 76,1 76,0 75,7 75,6 75,3 75,2 75,1 75,3 75,7 75,9 76,1 76,1 75,7 75,3 7 5 ,5 21
i 22 74,9 74,8 74,7 74,7 75,1 75,1 75,5 75,9 76,0 76,1 76,1 76,1 76,0 75,9 75,7 75,6 75,5 75,6 75,9 76,1 76,4 76,5 76,3 76,1 7 5 ,7 22
23 75,5 75,2 74,9 75,1 75,3 75,9 76,1 76,4 76,8 77,3 76 9 77,1 76,9 76,7 76,9 77,1 76,9 76,9 77,1 77,5 77,9 77,9 78,3 77,6 7 6 ,7 23
24 77,5 77,1 77,1 77,1 77,1 77,3 77,9 78,1 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,3 78,3 78,3 78,0 78,0 78,1 78,4 78,5 78,5 78,5 78,3 7 3 ,0 24
25 78,0 77,7 77,6 77,3 77,2 77,2 77,3 77,5 77,6 77,7 77,5 77,5 77,1 76,9 76,9 76,4 76.0 75,9 75,5 75,2 75,5 75,1 75,2 74,9 7 6 ,7 25
26 74,4 74,0 73,1 73,1 73,2 73,2 73,2 73,2 73,1 73,2 73,2 73,1 72,8 72,7 72,4 72,3 72,0 72,0 72,3 72,3 72,4 72,3 72,1 71,7 7 2 ,3 26
27 71,3 71,2 71,1 71,1 71,3 71,6 71,9 72,1 72,5 72,7 73,1 72,9 72,8 72,7 72,5 72,5 72,5 72,9 73,2 73,5 73,9 74,0 74,0 73,6 7 2 ,5 27
28 73,6 73,1 73,1 , 73,1 73,2 73,6 74,1 74,4 74,9 74,9 75,2 75,1 74,9 75,1 74,8 74,8 74,9 75,1 75,6 75,7 76,3 76,3 76,1 75,7 7 4 ,7 28
29 75,3 75,2 74,9 74,8 75,2 75.5 76,0 76,3 76,5 76,9 76,9 76,8 76,5 76,4 76,1 76 1 76,0 76,0 76,3 76.1 76,8 76,9 76,7 76,3 7 6 ,7 29
30 • 75,7 75,6 75,1 75,1 75,2 75,3 75,6 75,7 75,9 76,0 75,7 75,7 75,3 75,3 75,2 74,8 74,5 74,8 74,9 74,9 75,1 74,7 74,4 74,0 7 5 , 2 30
31 73,3 72,9 72,7 72,5. 72,5 72,8 72,8 72,9 72,9 72,9 72,9 72,4 72,3 71,9 71.6 71,5 71,6 71,6 71,3 71,3 71,9 71,9 71,6 71,3 7 2 ,2 31
3.a década 7 4 ,9 7 4 ,7 7 4 ,5 7 4 ,4 7 4 ,6 7 4 ,8 75 ,1 7 5 , 3 7 5 ,5 7 5 ,7 7 5 ,6 75,6 7 5 ,3 7 5 ,2 7 3 ,7 7 5 ,0 7 4 ,8 7 4 ,9 7 5 ,1 7 5 ,2 7 6 ,5 7 5 ,5 7 5 ,4 7 5 ,0 75,1 3 a década
M e s . . . 73,9 73,6 73,4 73,4 73,4 73,7 74,0 74,1 74 3 74,5 74,3 74,5 74,4 .74 ,2 74,1 74,0 73,9 74,0 74,2 74,4 74,7 74,8 74,6 74,3 74,1 M es.
Agosto. Agosto.
i 70,9 70,4 70,0 -69,9 70,0 69,9 69,9 70,1 70,5 70,8 70,7 70,7 70,5 69,7 69,5 69,5 69,9 70,0 70,3 70,5 70,8 70,9 70,8 70,7 7 0 , 3 . 1
2 70,3 69,9 69 6 69,6 69,7 70,1 70,1 70,3 70,5 70,8 70,7 70,7 i 70,5 70,5 70,4 70,0 70,0 70,0 70.1 70,4 70,7 70,5 70,3 70,0 7 0 ,2 2
3 69,6 69,3 69,2 69,2 69,3 69,5 69,7 69,9 70,0 70,4 70,4 70,4 70,3 70,1 70,0 69,7 69,7 69,9 70,3 70,7 70,8 70,8 70,7 70,5 7 0 ,0 3
4 70,1 69,9 69,6 69,5 69,6 69.9 70,1 70,3 70,7 70,7 70,7 70,7 j 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 71,1 71,3 71,6 71,9 71,7 71,5 7 0 ,6 4
5 70,9 70,7 70,5 70,5 70,9 71,3 71,6 71,9 72,4 72,8 73,2 73,2 73,3 73,3 73,2 72,9 72,9 73,1 73,3 73,9 74,3 74,5 74.4 74,4 7 2 ,6 5
6 74,3 74,1 73,9 74,0 74,0 74,1 74,4 74.4 74,8 74,9 74,8 74,7 74,7 74,4 74,3 74,3 74,1 74,1 74,3 74,4 74,5 74,5 74,4 74,0 7 4 ,3 6
7 73,5 73,2 73,2 73,2 73,1 73,1 73,2 73,2 73,3 73,5 73,6 73,6 73,5 73,3 73,3 73,2 73,1 72,9 73,1 73,2 73.3 73,3 73,1 72,9 7 3 ,2 7
8 72,5 72 3 72,1 72,0 72,3 72,4 72,5 72,7 72,9 73,1 73 2 73,1 72,7 72,4 72,4 72,3 72.3 72,3 72,3 72,5 72,9 72,9 72,8 72,3 7 2 '6 8
9 72,1 72,0 71,7 71,7 71,9 72,3 72,4 72,5 72,8 72,9 73,2 73,1 72,9 72,7 72,5 72,5 72,4 72,3 72,7 73,1 73.3 73,3 73,3 72,9 7 2 ,6 9
10 72,5 72,3 72,3 72,3 72,3 72,4 72,4 72,8 72,8 72,8 72,8 72,7 72,1 72,1 72,4 72,3 72,1 72,1 72,4 72,7 72,8 72,8 72,7 72,5 7 2 ,5 10
1.a década 7 7 ,7 7 7 ,4 7 7 , 3 7 1 ,2 7 1 ,3 7 1 ,5 7 1 ,6 7 1 ,8 7 2 ,1 7 2 ,3 7 2 ,3 72,3 72,1 71 ,9 7 1 ,9 7 1 ,7 7 1 ,7 7 7 ,7 7 2 ,0 7 2 ,3 7 2 ,5 7 2 ,5 7 2 ,4 7 2 ,2 71,9 1.a década
11 72,0 72,0 71,7 71,5 71,5 71,5 71,3 71,6 71,7 72,0 71,7 71,6 71 2 71.1 70,8 70,9 70,9 70,9 71,1 71,3 71,6 71,3 71,1 70,7 7 / , 4 11
I 12 70,1 69,9 69,7 69,7 69,5 69,7 70,3 70,4 70,5 70,5 70,7 70,7 . 70,7 70,7 70,7 70,7 70,4 70,7 70,9 71,2 71,6 71,9 71,7 71,6 '7 0 ,6 ' 12
13 71,2 70,9 70,7 70,9 71,3 71,6 72,1 72,5 72,7 73,3 73,1 73,1 73,1 73,1 72,9 72,8 72.9 73,3 73,7 74,0 74,1 74,3 74,1 73,6 7 2 ,7 13
14 73,3 72,9 73,1 73,2 73,5 73,9 74,3 74,7 75,2 75,3 75,6 75,5 75,5 75,2 74,7 74,4 74,4 74,5 74,7 74,9 75,2 75,1 74,8 74,5 7 4 ,5 14
15 73,6 73,2 72,7 72,5 72,7 72,9 73,3 73,1 73,1 72,5 72,4 72,3 72,0 71,7 71,5 71,3 71,2 71,3 71,7 71.9 72,1 72,1 71,9 71,3 7 2 ,3 15
16 70,9 70,5 70,5 70,4 70,4 70,7 70,7 70,9 71,2 71,1 71,1 71,1 70,8 70,7 70,5 70,5 70,3 70,3 70,4 70,8 70,9 70,9 70,5 70,1 7 0 ,7 16
17 69,7 69,6 69,7 69,9 70,0 70,3 70,8 71,2 71,6 71,9 72,1 72,0 71,7 71,7 71,9 72,0 72,0 72,3 72,5 72,7 72,9 73,1 72,9 72,7 7 7 ,6 17
18 72,5 72,4 72,4 72,5 72,7 72,8 73,1 73,2 73,7 74,0 73,9 73,9 73,7 73,7 73,6 72,9 73,1 73,6 73,9 74,1 74,5 74,5 74,5 74,3 7 3 ,5 18
19 73,9 73,5 73,2 73,2 73,3 73,5 74,0 74,3 74,4 74,5 74,8 74,7 74,5 74,4 74,1 73,7 73,6 73,7 74.0 74,4 74,7 74,5 74,5 74,3 7 4  7 19
20 74,0 73,9 73,3 73,2 73,3 73,3 73,5 73,9 74,1 74,0 73,7 73,5 73,5 73,1 72,7 72,4 72,3 72,3 72,4 72,7 72,9 73,1 72,9 72,7 7 3 ,2 20
2.a década 7 2 ,7 7 1 ,9 7 1 ,7 7 4 ,7 7 4 ,3 7 3 ,0 7 2 ,3 7 2 ,6 7 2 ,9 7 2 ,9 72,5 72,7 7 2 ,5 7 2 ,3 7 2 ,2 7 2 ,1 7 2 ,3 7 2 ,6 7 2 .a 76 ,7 75 ,7 7 2 ,9 7 2 ,6 72,4 2.a década
21 72,3 72,0 71,9 71,7 71,6 71,6 71,9 72,0 72,3 72,5 72,4 72,1 72,1 71,9 71,6 71,5 71,3 71,3 71,6 71,9 72,3 72,3 72,3 72,3 7 7 ,9 21
22 71,9 71,7 71,5 71,3 71,3 71,6 71,7 71,9 72,1 72,3 72,4 72,4 72,1 72,0 71,9 72,0 72,0 72,0 72,4 72,8 73,3 73,5 73,1 72,8 7 2 ,2 22
23 72,7 72,4 72,4 72,4 72,4 72,5 72,9 73,1 73,3 73,5 73 2 73,1 72,7 72,8 72,8 72,8 72,9 72,9 73,1 73,6 74,0 74,0 73,9 73,6 7 3 ,0 23
24 73,6 73,5 73,5 73,3 73,5 73,7 74,1 74,4 74.5 74,7 74,7 74,8 74,7 74,5 74,4 74,4 74,4 74,8 75,1 75,3 75,7 75,6 75,3 75 1 7 4 ,5 24
25 74,9 74,7 74,7 74,7 74,9 75,1 75,5 75,9 76,0 76,3 76,3 76,1 75,9 75,7 75,6 75,6 75,5 75,5 75,7 76,0 76,3 76,1 76,1 . 76,0 7 5 ,6 25
26 75,7 75,3 75,2 75,1 75,2 75,6 76,0 76,3 76,4 76,5 76 3 76,3 76,1 75,7 75,6 75,5 75,6 75,6 75,9 76,4 76,8 76,7 76,4 76,3 7 5 ,9 26
27 75,6 75,2 74,9 74,9 74,9 74,8 75,2 75,3 75,6 75,9 75,6 75,5 75,1 74,8 74,5 74,5 74,5 74,1 74,1 74,3 74,7 74,7 74,3 73,7 7 4 ,9 27
28 73,5 ■ 73,1 72,8 72,7 72,8 72,8 -  73,2 73,5 73,7 73,9 73,7 73,6 73,5 73,3 73,1 72,9 72,9 72.9 73,1 73,3 73,7 73,7 73,5 73.1 7 3 ,3 28
29 72,5 72,4 71,7 71,6 71,7 72,0 72,4 72,9 73,3 73,6 73,6 73,6 73,2 73,2 72,9 72,9 73,1 73,1 73,2 73,7 74,1 74,3 74.1 73,9 7 3 ,0 29
30 73,3 72,9 72,8 72,7 73,1 73.3 73,7 73,9 74,3 74,5 74,7 74,4 74,1 73,9 73,7 73,7 73,7 73,9 73,9 74,4 74,7 74 7 74,5 74,3 7 3 ,9 30
31 74,1 73,7 73,1 73,1 73,2 73,5 74,0 74,3 74,8 74,9 74,9 74,8 74,5 74,3 74,1 74,0 74,0 73,9 74,0 ' 74,4 74,5 74,5 74,5 73,9 7 4 ,7 31
3.a década 7 3 ,6 7 3 ,4 7 3 ,7 7 3 ,0 7 3 ,4 7 3 ,3 7 3 ,7 7 4 ,0 7 4 ,2 7 4 ,4 7 4 ,3 74,2 74,0 7 3 ,a 7 3 ,7 7 3 ,6 7 3 ,6 7 3 ,6 7 3 ,8 7 4 ,2 7 4 ,6 7 4 ,6 7 4 ,4 74 ,7 73,9 3.a década
M es . . . 72,5 72,3 72,0 72,0 72,1 72,3 72,0 72,8 73,1 73,2 73,2 73,2 72,9 72,8 72,0 . 72,5 72,5 72,6 72,8 73,1 73,4 73,4 73,3 73,0 72,8 M es .
4
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H O R A S T .  3VL. L O C A L
DÍAS
13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 2 0 " 21" 22" 23" 24" MEDIAS
74,0 73,6 73,7 73,9 73,9 73,9 74,4 74,8 74,9 75,2 75,1 74,9 7 3 ,9 1
75,7 75,6 75,5 75,5 75,5 75,6 76,0 76,4 76,9 76,9 76,8 76,5 7 6 ,7 2
76,3 76,0 75,9 75,9 75,9 75,9 76,0 76,4 76,7 76,7 • 76,5 76,1 7 6 ,2 3
75,5 75,2 75,1 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,9 74,8 74,7' 74,3 7 5 ,3 4
73,1 72,8 72,5 72,5 72,5 72,4 72,4 72,7 73,1 72,9 72,8 72,5 7 2 ,9 5
73,2 73,2 73,2 73,3 73,3 73,6 73,9 74,4 74,8 64,9 74,9 74,8 7 3 ,2 6
74,9 74,8 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,7 74,7 74,4 74,1 73,6 7 4 ,6 7
70,8 70,3 69,9 69,6 69,6 69,5 69,3 69,6 69,6 69,5 68,8 68,3 7 0 ,5 8
66,8 66,4 65,9 65,9 65,9 66,1 66,3 66,9 67,3 67,2 67,2 66,9 6 6 ,8 9
68,5 68,5 68,4 68,7 68,8 68,9 69,3 69,9 70,1 70,1 ■' 69,9 69,9 6 3 ,3 10
72,9 7 2 ,6 7 2 ,3 7 2 ,5 7 2 ,5 7 2 ,5 7 2 ,7 73 ,1 7 3 ,3 7 3 ,3 7 3 ,1 7 2 ,3 72,7 1.a década
71,9 71,7 71,6 71,5 71,5 71,2 71,6 72,1 72,4 72,3 72,0 71,7 7 7 ,3 11
70,9 70,7 70,4 70,3 70,1 70,3 70,5 70,8 70,9 70,5 70,3 70,0 7 0 ,3 12
70,4 69,9 70,0 70,0 70,1 70,8 71,1 71 5 71,5 71,5 71,5 70,5 7 0 ,2 13
74,3 74,4 74,4 74,7 74,8 74,9 75,5 75,9 76,3 76,3 76,3 76,1 7 3 ,9 14
76,9 76,7 76,7 76,4 76,4 76,8 77,1 77,3 77,6 77,5 77,1 76,4 7 6 ,2 15
75,2 74,9 74,8 74,8 74,7 74,7 74,8 75,2 75,3 75,2 74,8 74,7 7 5 ,2 16
74,1 73,9 73,7 73,9 74,0 74,0 74,4 74,7 75,2 75,1 74,8 74,5 7 4 ,7 17
74,7 74,5 74,4 74 4 74,4 74,7 74,9 75,3 75,5 75,3 75,1 75,1 7 4 ,7 18
76,3 75,7 75,6 75,6 75,7 75,9 76,0 76,5 76.8 76,7 76,5 76,4 7 5 ,3 19
77,6 77,2 77,2 77,2 77,3 77,4 77,6 78,0 78,3 78,3 77,7 77,3 7 7 ,3 20
74 ,2 7 4 ,0 7 3 ,9 7 3 ,9 7 3 ,9 7 4 ,1 7 4 ,4 7 4 ,8 7 5 ,0 7 4 ,9 7 4 ,6 7 4 ,3 74,0 2 .a década
76,8 76,8 76,7 76,5 76,5 76,5 76,7 77,1 77,1 76,9 76,7 76,4 7 6 ,7 21
76,7 76,4 76,3 76 1 76,1 76,3 76,3 76,7 77,1 77,1 76,8 76,5 7 6 5 22
75,2 74,9 74,7 74,5 74,5 74,7 74,8 74,9 75,1 74,9 74,7 74,4 7 5 ,2 23
73,3 72,9 72,7 72,9 72,9 73,1 73,2 73,6 73,7 73,7 73,3 73,1 7 3 ,4 24
72,1 71,9 71,6 71,9 71,9 72,0 72,1 72,4 72,8 72,9 72,7 72,5 7 2 ,3 25
73,2 73,1 72,9 72,8 72,9 73,1 73,5 73,9 74,3 74,1 74,0 74,0 73 ,1 26
74,4 74,3 74,3 74,3 7 4,3 74,1 74,3 74,8 75,1 75,2 75,1 75,1 7 4 ,3 27
75,1 74,8 74,7 74,4 74,5 74,7 74,9 75,3 75,6 75,6 74,9 74,4 7 4 ,9 28
72,0 71,6 71,3 71,2 70,9 71,1 71,3 71,5 71,6 71,5 71,2 70,7 7 2 ,7 29
69,3 69,2 69,2 69,9 69,1 69,2 69,3 70,0 70,4 70,3 70,1 69,7 6 9 ,6 30
7 3 ,8 73 ,6 7 3 ,4 73,4 7 3 ,4 7 3 ,5 7 3 ,6 7 4 ,0 7 4 ,3 7 4 ,2 7 4 ,0 7 3 ,7 73,8 3.a década
73,(1 73,4 73,3 73,2 73,2 73,4 73,6 73,9 74,2 74,1 73,9 73,(> 73,5 M es .
Octubre,
70,0 69,9 69,9 69,7 69,7 69,9 70,1 70,7 70,9 70,8 70,5 70,4 69 ,9 1
71,1 70,8 70,5 70,7 70,8 70,8 70,9 71,3 71,7 72,0 71,9 71,7 7 0 ,9 2
72,3 72,1 72,0 71,9 72,1 72,3 72,4 72,9 73,2 73,2 73,1 72,7 72  2 3
72,5 72,5 72,3 72,1 72,1 72,1 72,1 72,3 72,7 72,7 72,3 71,9 72^4 4
71,2 70,9 70,8 70,8 70,7 70,9 71,5 72,1 72,0 71,7 71,5 71 5 7 1 ,3 5
69,9 69,5 69,2 69,1 68,8 68,8 68,8 68,9 68,8 68,5 67,7 67,7 6 9 ,7 6
67,3 67,3 67,2 97,1 67,2 67,3 67,6 68,0 68,3 68,1 68,3 68,0 6 7 ,6 7
68,9 68,5 68,5 68,5 68,8 68,9 69,1 69,3 69,6 69,5 69,3 69,1 6 3 ,6 8
68,5 68,1 68,0 68,1 68,3 68,4 68,3 68,5 68,7 68,8 68,7 68,3 6 3 ,6 9
68,7 68,5 68,5 68,7 68,7 68,5 68,9 69,3 69,5 69,5 69,3 69,2 6 3 ,6 10
70,0 6 9 ,3 6 9 ,7 6 9 ,7 6 9 ,7 6 9 ,3 7 0 ,0 7 0 ,3 7 0 ,5 7 0 ,5 7 0 ,3 7 0 ,7 70,0 1.a década
70,5 70,4 70,5 70,8 70,9 70,8 70,8 70,9 71,5 71,2 71,3 71,3 7 0 ,3 11
74,1 74,3 74,4 74,5 " 74,3 74,7 75,2 75,5 75,6 75,5 75,2 74,9 7 3 ,7 12
74,3 74,1 74,0 74,0 74,0 74,1 74,5 54,8 75,1 75,1 74,7 74,4 7 4 ,5 13
73,2 72,7 72,5 71,9 71,9 72,1 72,1 72,3 72,3 72,3 72,3 72,1 7 3 ,0 14
71,3 71,2 70,9 71,1 71,3 71,2 71,3 71,5 71,6 71,3 71,1 70,7 7 1 ,1 ■ 15
69.5 69,5 69,3 69,2 69,3 69,3 69,6 70,0 70,3 70,3 69,7 69,5 6 9 ,7 16
69,7 69,6 69,6 69,6 69,5 69,5 69,3 69,6 69,9 69,7 69,3 68,9 6 9 ,5 17
67,2 66,9 66,7 66 7 66,7 66,8 66,9 67,2 67,5 67,3 67,2 66,9 6 7 ,4 18
67,7 67,6 67,6 67,6 67,6 67,7 68,1 68,5 68,7 68,8 68,7 68,4 6 7 ,7 19
68,4 68,1 67,9 68,9 68,1 68,3 68,7 68,8 69,2 69,1 68,9 . 68,8 6 3 ,4 20
70 ,6 7 0 ,4 7 0 ,3 7 0 ,3 7 0 ,4 7 0 ,5 7 0 ,7 7 0 ,9 7 1 ,2 71 ,1 7 0 ,3 7 0 ,6 70,5 2 .a década
69,6 69,6 69,6 69,6 69,7 70,1 70,5 70,9 71,2 71,6 71,5 71,5 6 9 ,6 21
74,3 74,1 74,0 74,0 73,5 73,7 74,1 74,5 75,1 75,3 74,9 74,5 7 3 ,7 22
72,3 71,3 71,3 61,1 70,9 70,9 71,1 71,2 71,7 71,7 71,7 71,6 7 2 ,3 23
70,3 69,7 69,6 69,3 69,1 69,3 69,2 69,2 69,2 68,5 67,7 67,5 7 0 ,7 24
64,9 64,9 64,9 64,9 64,8 65,1 65,3 65,7 65,9 65,9 65,7 65,6 6 5 ,4 25
68,0 68,0 68,0 68,0 68,3 68,4 68,7 69,1 69,6 69,5 69,3 69,2 6 7 ,3 26
69,9 69,6 69,5 69,5 69,5 69,6 69,7 70,0 70,1 70,0 69,9 69,3 6 9 ,6 27
68,3 67,9 67,7 67,7 67,9 68,1 68,4 68,5 68,8 68,9 68,8 68,5 6 3 ,5 28
68,8 68,7 68,7 68,8 68,8 68,9 69,1 69,3 69,6 69,5 69,2 69,2 6 3 ,9 29
68,5 68,3 68,0 67,9 68,0 67,9 68,4 68,7 68,9 68,9 68,8 68,5 6 3 ,7 30
68,7 68,4 68,1 68,3 68,3 68,4 68,9 69,3 69,3 69,2 68,9 68,1 6 3 ,6 31
69 ,4 69 ,1 6 9 ,0 6 9 ,0 6 9 ,0 6 * , / 6 9 ,4 6 9 ,7 6 9 ,9 6 9 ,9 6 9 ,7 6 9 ,4 69,4
3.a década
70,0 69,8 (19,7 (19,7 69,7 69,8 70,0 70,3 70,5 70,5 70,2 70,0 69,9 M es .
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Presiones a tm osfé ricas  a 0 o C,, en unidades abso lu tas (700mb,0 -+- ).
Noviembre. Noviembre.
H O R A S  T . 2v r_  L O C A L H O R A S T -  3VT, L O C A L
DÍAS
1" 2 “ 3" 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9" 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 2 0 " 21" 22" 23" 24" MEDIAS DÍAS
1 67,9 67,6 67,2 66,8 66,5 66,7 66,9 67,6 67,7 67,7 67,7 67,3 1 66,9 66,9 66,5 66,5 66,5 66,1 66,4 66,3 66,1 66,7 66,1 66,3 6 6 ,9 1
2 65,9 65,7 65,9 66 / 66.7 66,9 67,7 68,1 69,1 68,9 68,9 68,8 : 68,3 69,1 69,2 69,5 69,7 70,3 70,4 70,8 71,2 71,5 71,6 71,5 6 3 ,3 2
3 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,7 72,0 72,5 73,2 73,5 73,5 73,2 72,9 73,1 73,2 73,5 73,9 74,0 74,4 74,7 74,9 75,1 75,1 74,5 73 ,1 3
4 74,8 74,7 74,5 74,5 74,5 74,8 75,2 75,6 76,1 76,3 76,3. 75,9 75,5 75,1 74,9 74,9 74,8 74,7 74,9 75,3 75,3 75,2 74,9 74,8 7 3 / 4
5 74,5 74,1 73,5 72,4 71,3 71,9 62,0 72,3 72,7 72,5 71,9 / 71,5 | 71,1 70,5 70,1 70,0 70,0 70,4 70,1 70,7 70,5 70,1 70,0 68/ 7 1 ,4 5
6 68,5 67,9 67,5 66 / 66,9 66,7 66 / 66,5 67,1 67,3 66,8 67,1 65,6 65,5 65,1 65,1 65,1 65,2 65,2 65,9 65,9 65,7 65,6 6 5 / 6 6 ,3 6
7 65,1 65,1 64,9 64,7 64,8 65,1 65,5 65,7 66,4 66,5 66,5 66,0 ¡ •65,6 65,3 65,3 65,5 65,7 65,7 66/ 66,5 67,1 67,2 67,2 67,1 6 3 ,9 7
8 67,2 66,8 66,9 66,8 67,2' 67,9 68,0 68,5 68 / 68.9 68 / 68,3 68,1 68,0 68,0 68,1 68,1 68,3 68/ 69,2 69,5 69,3 69,2 68,7 6 3 ,2 8
9 68 / 68,1 68,1 68,3 68 / 6 9 / 69,6 70,1 70,5 70,7 70,3 70,0 69,9 69,7 69,7 69,7 6 9 / 70,3 70,5 70,9 70,9 70,9 70,7 70,5 6 9 ,9 9
10 70,4 70,4 70,4 70,4 70,5 70,8 71,1 71,6 71,9 72,0 72,0 71,6 71,1 70,9 70,9 70,9 70,9 71,1 71,6 72,0 72,1 72,3 72,1 72,0 7 1 ,3 10
1.a década 6 9 ,4 6 9 ,3 6 9 ,0 6 3 ,3 6 3 ,3 6 9 ,2 6 9 ,5 6 9 ,9 7 0 ,4 7 0 ,4 7 0 ,3 70,0 69 ,5 6 9 ,4 6 9 ,3 6 9 ,4 6 9 ,5 6 9 ,6 6 9 ,9 7 0 ,2 7 0 .4 7 0 ,4 7 ,0 3 7 0 ,0 69,7 1.a década
11 71,7 71,5 71,2 71,1 71,1 71,2 71,5 71,9 72,3 72,4 71,7 71,1 70,8 70,5 70,1 70,0 69,6 69,7 70,0 70,3 70,1 70,0 69,6 69,3 . 7 0 , 3 11
12 69,2 68,5 67,9 67,6 67,6 67,5 67,7 67,9 68,3 68,3 68,3 67,2 66,3 66,1 65,9 63,7 65,6 65,7 65,9 66,0 66,0 65,9 65,5 64,9 6 6 / 12
13 64,5 64,3 64,1 64,0 64,1 64,3 64,5 64,9 65,2 65,2 65,1 64,4 : 64,0 63,6 63,6 ,  63,6 63,7 64,0 61,3 64,4 64,7 64,5 64,7 64,5 6 4 ,3 13
14 64,4 64,3 64,1 64,0 64,4 64,7 65,2 65,9 66,3 66,7 66,5 66,3 : 66,0 66,0 66,1 66,4 66,7 67,2 67,6 68,3 68,4 68,5 68/ 68,0 6 6 ,3 14
15 67,7 67,7 67,6 67,6 67,7 68,0 68,4 69,2 69,7 69,9 69,7 69,1 68,7 68,5 68,5 68,4 68,4 68,7 69,1 6 9 / 69,2 69,3 69,1 68,8 6 3 ,7 15
16 68,7 68,4 68,4 68,1 68,1 68,4 68,7 69,1 69,6 69,6 69,3 68,8 ; 68,5 68,0 67,9 67,9 68,1 68,3 68,3 68,4 68,1 67,9 67,7 67,6 6 3 ,4 16
17 67,3 67,3 66,7 66,7 66,8 66,9 67,2 67,7 68,0 68,4 68,1 67,9 67,6 67,7 67,7 67,7 67,7 68 0 68,7 69,1 69,1 6 9 / 6 9 / 69,5 6 7 ,9 17
18 6 9 / 69,5 68,9 68,0 68,0 68,4 68,8 69,7 70,7 70,5 69,6 68,9 1 68,4 68,9 68,5 68,7 68,8 69,1 69,3 70,4 70,9 70,9 70,7 70,9 6 9 ,4 18
19 70,5 70,7 70,0 69,6 70,5 70,9 70,9 71,7 72,1 72,7 72,8 72,3 71,9 71,5 71,6 71,6 71,3 71,7 72,1 71,5 71,6 70,9 71,5 71,3 7 1 ,4 19
20 71,3 70,9 70,7 70,5 70,7 ■ 70,7 71,9 72,4 72,5 72,0 71,7 71,9 ; 71,5 71,5 71,6 71,1 71,3 71,5 71,1 71,3 71,5 71,5 71,3 71,3 7 1 ,4 20
2.a década 6 # ,6 6 3 ,3 6 3 ,0 6 7 / 6 7 ,9 6 8 ,1 6 8 ,5 6 9 ,0 6 9 ,5 6 9 ,6 6 9 ,3 6 3 / 68 ,4 6 8 ,2 6 8 ,2 6 8 .1 68 ,1 6 8 ,4 6 3 ,6 6 2 ,9 6 9 ,0 6 2 ,9 6 3 ,3 0 3 ,6 68,6 2.a década
21 71,5 71,2 71,5 71,7 71,9 72,3 72,8 73,2 73,9 73,9 73,2 72,8 72,4 71,9 72,0 72,1 72,3 72,3 72,4 72,3 72,4 7 2 / 72,1 71,7 7 2 ,3 21
22 71,6 71,7 71,7 71,6 71,6 71,7 71,9 72,1 72,4 72,4 72,0 71,3 : 70,8 70,5 70,4 70,4 70,5 70,5 70,8 71,1 71,2 71,2 71,1 70,7 7 1 ,3 22
23 70,5 70,4 70,4 70,3 70,5 70,9 71,3 72,0 72,4 72,5 72,3 71,9 71,6 71,5 71,5 71,5 71,5 71,6 71,9 72,3 72,3 72,5 72,4 72,3 7 4 ,6 23
24 72,1 71,9 71,6 71,3 71,5 71,7 72,1 72,5 73,1 73,2 72,9 72,5 72,0 71,7 71,6 71,5 71,6 71,7 71,9 72,1 72,1 72,1 72,0 71,6 7 2 ,0 24
25 71,5 71,1 70,4 70,3 70,4 70,7 70,8 71,3 71,5 71,6 71,2 70,7 70,1 70,0 69,7 69,7 70,0 70,1 70,5 70,5 70,7 70,7 70,7 70,5 7 0 ,6 25
26 70,4 70,1 70,1 70,0 70,1 70,4 70,7 71,3 72,1 72,1 71,6 71,1 i 70,5 70,5 70,4 70,5 70,9 71,2 71,5 71,9 72,1 72,1 72,0 71,6 74,'4 26
27 71,5 71,5 71,5 71,2 71,2 71,5 71,9 72,4 72,8 72,8 72,5 71,9 . 71,2 70,8 70,5 69,9 69,9 70,0 70,5 70,5 70,5 „ 70,1 69,9 69,5 7 4 ,4 27
28 6 9 / 68 / 68,5 68,4 68,1 68,4 68,4 68,5 68,5 68,5 68,1 67,5 66,9 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,9 66,8 66,8 66/ 66,8 66 8 6 7 ,6 28
29 66,4 66,1 65,7 65,7 65,7 66,0 66,1 66,5 66,8 66,8 66,7 66,1 65,3 64,9 64,8 64,7 64,7 64,9 65,3 65,6 65,9 65,9 65,9 65,7 6 3 ,3 29
30 65,6 65,5 65,5 65,1 65,1 65,7 66,0 66,4 67,1 67,5 67,2 66,8 66,5 66,4 66,4 66,5 66,7 66,8 67,3 67,5 67,9 67,9 67,9 68,0 6 6 ,6 30
3.a década 7 0 ,0 6 9 ,3 6 9 ,7 6 9 ,6 6 9 ,6 6 9 ,9 7 0 ,2 7 0 ,6 7 1 ,1 7 1 ,1 7 0 ,8 70,3 6 9 ,7 6 9 ,5 6 9 ,4 6 9 ,4 6 9 ,5 6 9 ,6 6 9 ,9 7 0 ,1 7 0 ,2 7 0 ,2 7 0 ,1 6 9 ,3 70,0 3.a década
M es . . . 69,3 69,1 68,9 68,7 68,8 69,1 69,4 69,8 70,3 . 70,4 70,1 69,7 (¡9,2 69,0 68,9 68,9 69,0 0 9 / 09,5 09,7 09,8 69,8 69,7 69,5 69,4 M es.
Diciembre. Diciembre.
i 67,9 67,7 67,7 67,9 68,3 68,5 69,1 69,6 69,6 70,3 70,0 69,9 69,6 69,6 69,5 69,3 69,5 69,7 70,0 70,3 '?0,4 70,4 70,1 70,0 6 9 ,4 1
2 69,7 69,7 69,5 69,5 69,5 69,7 70,0 70,0 70,8 71,1 71,1 70,4 70,0 69,9 69,7 69,6 69,6 69,7 69,9 7 0 / 70,1 70,1 70,0 69,9 7 0 ,0 2
3 69,5 69,2 68 / 68,8 68,9 69,1 69,3 69,5 69,9 70,0 69,9 69,5 68,9 68,7 68,8 68,7 68,7 68,5 68,5 68,7 68/ 6% / 68/ 68/ 6 9 ,0 3
4 68 / 68,0 67,6 67,5 67,5 69,7 68,3 68,9 69,3 69,5 69,2 68,8 ¡ 68,4 68,0 67,9 68,0 68,1 68,1 68,3 68,9 69,1 69,3 69,1 69,1 6 3 ,3 4
5 68,8 68,4 68,3 68,5 68,4 68,5 68,7 69,1 69,3 69,6 69.3 68,7 68,1 67,6 67,3 67,5 67,6 67,9 •68,0 67,9 68,0 68,0 67,9 67,6 6 3 ,3 1
6 67,2 67,2 67,1 66,9 66 / 67,2 67,3 68,1 68,4 68,7 68,4 67,9 67,3 66,9 66,9 66,9 67,1 67,3 67,5 67,3 67,3 67,5 67,2 66,8 6 7 ,4 6
7 66 / 66,5 66 / 66 , L 66,1 66,3 66,4 66,8 67,3 67,5 67,2 66,5 66,4 66,3 66,3 66,4 66,4 66,4 66,7 67,2 67,2 6 7 / 66,8 66,8 6 6 ,7 7
8 66,5 66,3 66,1 65,3 65,5 65,5 65,6 66,0 66,9 66,8 66,3 65,2 64,7 64,5 63,9 64,3 64,4 64,5 64,7 64,8 64,7 6 3 / 63;7 63,6 6 3 ,2 8
9 63,3 63,1 6 2 / 62,4 62,4 62,3 62,4 62,7 63,7 64,7 64,4 64,0 63,2 63,6 63,7 63,9 63,9 63,9 64,3 64,4 64,1 64,3 74,9 65,1 6 3 ,6 9
10 64,5 63,9 64,1 64,3 64,3 64,7 64,9 65,3 66,0 66,1 66,3 65,5 64,9 64 9 64,8 64,7 64,7 64,7 64,5 64,5 64,5 64,4 6 3 / 62,4 6 4 ,7 10
1.a década 6 7 ,3 6 7 ,0 6 6 ,3 6 6 ,7 6 6 ,3 6 7 ,0 6 7 ,2 6 7 ,6 6 8 ,1 6 8 ,4 6 8 ,2 67,6 I 6 7 ,2 6 7 ,0 6 6 ,9 6 6 ,9 6 7 ,0 67 ,1 6 / 2 6 7 ,4 6 7 ,4 6 ,7 4 0 7 ,2 6 7 ,0 67,3 1.a década
11 61,9 61,2 59,6 58,9 58,3 57,5 56,5 56,5 57,2 56,1 55,7 55,2 : 52,8 51,6 50,1 50,3 51,1 50,4 50,5 50,3 50,4 50,1 49,5 49,9 3 4 ,2 11
12 49,2 49,1 48,8 48,1 48,4 48,9 50,4 51,1 32,2 52,5 52,6 52,2 : 51,8 51,8 51,9 51,6 52,1 52,1 52.6 52,5 52,8 53,3 53,3 53,3 5 1 ,4 12
13 53,1 53,1 52,8 53,1 53,6 54,0 54,5 55,2 56,0 56,9 56,8 56,3 ; 56,0 56,5 56,7 56,8 57,3 57,7 58,0 58,3 58,7 58,9 58,9 58,9 5 6 ,2 13
' 14 58,8 58,9 58,8 58,7 58,8 59,2 59,5 60,0 60,4 60,5 60,5 60,4 60,3 60,4 60,7 61,3 61,6 61,7 62,5 62,7 6 3 / 63,3 63,5 6 3 / 6 0 ,8 14
15. 63.6 63,5 63,5 63,5 63,7 64,0 64,4 64,8 65,3 65,9 65,6 65,3 65,1 65,2 65,3 65,3 65,5 66,3 66,5 66/ 67,1 67,5 67,6 67,7 6 5 ,4 15
16 67,6 67,3 67,5 6 7 / 67,2 67,6 68,0 68,3 69,1 69,3 68,8 68,4 68,1 68,1 68,0 68,1 68,3 68,4 68,4 68,5 68,7 68,8 68,4 68,1 6 8 ,2 16
17 67,7 67,6 67,2 66 / 66,4 66,3 66,5 66,7 66,9 66,9 66,7 66,1 64,9 64,4 64,4 64,1 64,1 64,0 63,3 63,5 63,5 64,1 63,7 63,5 6 5 ,4 17
18 6 2 / 62,0 61,7 60,9 60,9 61,1 61,7 60,8 61,1 61,9 62,1 62,0 61,3 61,2 61,2 61,9 61,9 61,7 61,9 61,7 61,9 62,0 61,9 62,1 6 4 ,7 18
19 62,4 62,3 62,7 63,5 63,5 64,0 64,7 65,2 65,9 66,4 66,5 66,3 . 66,1 66,0 66,1 66,3 66,7 66/ 66,4 66,8 67,3 67,6 67,6 66/ 6 5 ,6 19
20 66,3 66,3 66,1 66,0 66,0 66,3 66,5 67,5 68/ 68,1 68,1 67,6 67,5 67,3 67,3 67,5 67,3 67,3 67,3 67,6 67,7 68,0 ' 67,9 67,5 6 7 ,2 20
2.a década 6 1 ,4 6 1 ,1 6 0 ,9 6 0 ,7 6 0 ,7 6 0 ,0 6 1 ,3 6 1 ,6 6 2 ,2 6 2 ,5 6 2 ,3 62,0 ; 6 1 ,4 6 1 ,3 6 1 ,2 6 1 ,3 6 1 ,6 67,(5 6 1 ,7 6 1 ,9 • 6 2 ,7 6 2 ,4 6 2 ,2 62 ,1 61,6 2 .a década
21 67,3 67,5 67,3 67,2 67,3 67,6 68,0 68,5 68,9 69,1
64,7
68,8 68,4 68,0 67,6 67,5 67,2 67,1 67,1 67,1 66,9 66,5 66,4 66,1 65,5 6 7 ,5 21
22 64,8 64,7 64,1 63,3 6 3 / 63,2 63,2 63,5 64,5 64,7 63,3 6 2 / 62,4 62,4 62,4 62,3 62,9 63,2 63,2 6 3 / 64,3 64,3 63,7 6 3 ,5 22
23 63,5 63,7 63,2 63,1 63,5 6 3 / 63,3 64,0 64,5 64,5 64,9 6 4 / 63,9 63,7 63,7 63,6 63,5 63,7 64,0 64,3 64,4 64,5 64,5 64,3 63 ,9 23
24 64,1 6 3 / 63,6 63,5 63,5 63,5 63,6 63,9 64 3 64,4
65,2
64,9
64,7 64,0 63,5 63,1 62,8 6 2 / 6 2 / 6 2 / 63,1 6 3 / 6 3 / 63,6 63,5 61,3 6 3 ,5 24
25 62,5 62,5 62,4 . 6 2 / 62,4 63,1 63,7 64,1 64-, 8 65,2
65,1
64,8 64,5 64,4 64,4 64,1 64,1 64,1 - 64,3 64,8 61,9 65,2 65,1 64,8 64 ,1 25
! 26 6 4 / 64.1 64,0 63,6 63,6 6 3 / 63,9 64,4 64,5 64,5 1 63,7 63,2 63,1 63,1 63,1 63,3 63,5 6 3 / 63,7 64,0 64,0 63,7 6 3 ,9 26
27 63,6 63,7 63,6 63,7 63,5 63,6 64,0 64,5 64,9 65,1 64.8
63.9
64,3 63,6 63,2 63,1 63.1 63,1 63,1 63,2 63,3 6 3 / 63,7 63,6 62,7 6 3 ,7 27
28 62,4 62,1 62.0 61,6 61,7 62,5 62,7 63,1 63,7 64,1 6 3 / . 62,9 62,8 62,5 62,1 62,0 62,3 62,4 62,3 62,3 62,4 62,3 61,9
6 2  6 28







6 2 / • 61,6 61,2 61,1 61,1 61,1 61,1 61,3 61,5 62,0 62,3 62,1 61,9 6 1 ,6 29
30 61,5 61,5 61,3 60,8 60,5 60,7 60,7 61,1 60,8 61,5 59,7 58,8 5 8 / 58,8 . 58,8 58,9 58,8 59,2 58,7 57,3 56,9 6 0 ,0 30
31 56,8 56,0 55,7 55,9 55,3 55,1 54,8 54,7 55,6 56,0 54,1 53,9 54,1 54,3 54,5 55,1 55,6 56,3 56,3 57,1 57,5 57,3 56,3 5 5 ,5 31
3.a década 6 3 ,0 6 2 ,3 6 2 ,6 6 2 ,4 6 2 ,3 6 2 ,5 6 2 ,6 6 3 ,0 6 3 ,6 6 3 , & 6 3 ,7 6 3 /  i
62 ,7 6 3 ,3 6 2 ,2 6 2 / 62 ,1 6 2 ,3 6 2 ,5 6 2 ,6 6 2 , <9 6 3 ,0 0 2 ,7 6 2 ,2 62,7 3.a década
M es . . . 63,8 63,6 63,4 - 03,2 63,2 63,4 63,7 64,0 64,6 64,9 64,7 04,2 63,7 63,5 03,4 63,4 03,5 03,0 03,8 63,9 04,1 64,2 64,0 63,7 63,8 M e s .
5
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2 71,1 9 30 68 ,9 15 2,2 2
3 70,3 10 68,0 24 2 ,3 3
4 68 ,8 10 67,5 5 y  17 1,3 4
5 68.1 22 66,1 5 2,0 5
6 68,8 10 66,8 5 2,0 6
7 69,2 10 67,3 14 1,9 7
8 69,1 10 67,6 5 1,5 8
9 68 ,5 10 6 6 / 16 1,8 9
10 68,7 24 66,3 4 2,4 10








12 72,0 10 69,3 24 2,7
13 69 ,3 0 62,7 24 6,6
14 62,7 0 56,3 24 6,4
15 58,1 21 55,1 3-10 3,0
16 62,1 20 56,8 3-15 5,3
17 61,5 0 50,9 15 40 10,6
18 6 8 / 23 56,9 0-101148 11,5
19 70,3 10-40 67,1 24 3,2 19
2020 67,1 0 58,1 15-40 9 ,0
21 68,5 24 60,8 0 7,7
1,322 69,2 10 67,9 5-20 21
23 68,5 0 63 ,6 24 4,9 22
24 63 ,9 22 61,9 4-45 2,0 23
25 65 ,3 10-20 58,1 24 7,2 24
26 64,7 10 58,1 0 6 ,6 25
27 65,7 24 60,0 12-30 5,7 26
28 68,0 10 64,7 5 3 ,3 27
29 69,1 10 65,7 4-25 3,4 28
30 70,7 10 68 ,5 2 2,2
31 69,9 10 68,1 15 y  24 1,8
EDIAS
década.















2 .a —  
3 .a —
M e s .






























































0 y 10 
0
Oy 23 

























































































































2 66,5 22 62 ,8 3 3,7
3 69,3 21 65,1 2 4,2
4 69,1 0 66,5 15 y  23 2,6
5 66 ,8 0 62 ,4 4-30 4,4
6 65,2 10-30 57 ,7 16-45 7 ,5
7 65,5 24 60,1 2 5,4
8 68 ,3 21 65,1 4 3,2
■ 9 67,9 0 65,3 16 2,6
10 66,1 11 63,3 19-20 2,8
11 70,7 22 64,3 2 40 6,4
12 73,2 21 70,0 4 3,2
13 74,7 21 71,6 5 3,1
14 76 ,0 22 73 ,6 4 2,4
15 75,6 0 73,6 16 2 ,0
16 73,7 0» 71,2 16 2,5
17 72,7 21 70,9 4 1,8
18 74,8 21 71,6 2 3,2
19 74,4 O y 10 72,7 15-30 1,7
20 72,9 0 69,3 24 3,6
21 69,3 0 63,6 24 5,7
22 63,6 0 61,7 17 1,9
23 66,4 21 62,8 4 3,6
24 65 ,9 0 64,0 24 1,9
25 64,0 0 58,1 20-45 5 ,9
26 65,9 23 59,6 3-10 6 ,3
27 68,3 22 64,9 3-25 3,4
28 69,3 21 67,2 4 2,1
29 69,5 10 68 1 5 1,4
30 68,9 0 67,5 5 y  18 1 ,4  1
31 67,9 0 65 ,2 24 2,7
MEDIAS
1.a década.
2 .a — 
3 .a —













A B R I L M A Y O J U N I O
1 765 2 Oy 10 763,2 4 2,0 1 766)3 23 764,4 3 1,9 1 771,3 21 769,6 4 1,7
2 65,9 22 62,4 5 3,5 2 67,7 23 65,5 3 2,2 2 72,8 11 71,1 3 1,7
3 65,6 10 6 3 / 16-20 2,4 3 68,1 9 y 21 67,3 3 y  17 0,8 3 71,9 0 70,5 4 1,4
4 67,9 23 6 3 / 4 4,3 4 68,1 21 66,7 4 1,4 4 70,7 0 68,1 16-50 2,6
5 69,6 23 56,9 3 2,7 5 67,7 0 66,0 5 1,7 5 69,5 0 67,7 18 1,8
6 69,9 10-20 68,1 4 1,8 6 66,9 0 64,4 24 2,5 6 70,1 22 68,3 4 1,8
7 68,9 0 67,3 18 1,6 7 64,5 10 63,1 5 1,4 7 71,1 12 69,6 4 1,5
8 67,9 0 63,5 * 24 4,4 8 66,1 22 63,3 3 2,8 8 . 70,4 0 68,5 17 1,9
9 63,5 0 61,5 6 2,0 9 66,4 12 64,9 5 1,5 9 69.6 21 68,1 3 1,5
10 64,8 21 62,0 4 30 2,8 10 65,6 0 63,5 24 2,1 10 72,7 21 69,2 3 3,5
11 65,2 10 63,3 18 y 24 1,9 11 64,5 11 y 21 62,8 2 y 4 1,7 11 73,1 21 71,9 3 1,2
12 63,3 0 60,4 19-15 2,9 12 65,9 24 62,5 5 3,4 12 72,9 0 71,7 4 1,2
13 62,9 22 58,7 3-45 4,2 13 68,9 23-30 65,2 3 3,7 13 72,3 0 72,9 5 1,4
14 64,5 21 61,6 3 2,9 14 70,1 21 68,3 4 1,8 14 72,1 Oy 21 70,8 5 1,3
15 68,1 22 64,3 3 3,8 15 70,1 10 68,5 4 1,6 15 72,1 0 70,8 4 1,3
16 69,1 21 67,1 3 2,0 16 70,3 21 68,7 4 1,6 16 72,9 22 70,5 4 2,4
17 68 7 Oy 10 67,3 24 1,4 17 70,0 10 68,4 3 1,6 17 73,7 12 72,1 4 1,6
18 67,3 / 0 64,8 17 2,5 18 69,9 10 64,9 21-35 5,0 .18 73,3 0 70,3 24 3,0
19 65,6 11 y 24 63,5 3 2,1 19 69,5 10-50 64,0 4-45 5,5 19 70,3 0 y 11 68,8 5 1,5








































































5 y  15 
5
17-50

















































































































1.a década. 6 6 / 64,2 2,7 1.a década. 66,7 64,9 1,8 1.a década. 71,0 69,1 1,92.a — 66,1 63,5 2,6 2." — 69,1 66,2 2,9
2.a _ 72,5 70,6 1,9
3.a — 66,5 6 4 / 1,9 3.a - 71,3 69,6 1,7 3.a — 74,6 72,4 2,2
M e s . . 66,5 64,1 2,4 M e s . . 69,1 67,0 2,1 M e s . . 72,7 70,7 2,0
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Presiones atmosféricas extremas en unidades absolutas.



















2 71,7 22 68 ,9 4 2,8
3 72,9 22 70,7 3 2,2
4 73,3 22 71,1 4 2,2
5 73 ,5 21 72,0 3 1,5
6 72,9 22 71,6 5 1.3
7 74,1 22 71,3 3 2,8
8 74,8 22 72,8 3 2 .0
9 74,4 0 72,0 24 2,4
10 72,0 0 69,7 24 2,3
11 73,5 22 6 8 ,9 3 4 ,6
12 75,1 22 72,4 3 2,7
13 75,9 22 73,9 3 2,0
14 76,8 22 74,8 3 2,0
15 77,5 21 75,3 4 2,2
16 78,0 12 y  22 76,4 3 1,6
17 77,6 0 75,3 17 2,3
18 75,5 0 74,3 17 1,2
19 76,1 21 74,9 2 y  5 1,2
20 76,0 11 y  22 74,8 4-40 1,2
21 76 ,3 21 30 74,7 4 1,6
22 76,5 22 74,7 4 1,8
23 78 ,3 23 74,9 3 3,4
24 78 ,5 21 77,1 4 1,4
25 78,3 0 74,9 24 3,4
26 74,9 0 71,7 24 3,2
27 74,0 23 71,1 4 2 9
28 76,3 21 73,1 3 3,2
29 76,9 11 y  22 74,8 4 2.1
30 76,3 0 74,0' 24 2,3
31 74,0 0 71 ,3 19 y  24 2,7
MEDIAS
1.a década.















O C T U I J R E
1 778,9 21 768,8 4 2,1
2 72,0 22 69,7 3 2,3
3 73,2 21 71,1 4 2,1
4 73,6 10-25 71,6 6 2,0
5 72,1 20 70,4 3 1,7
6 71,5 0 67,7 24 3,8
7 68,3 21 y 23 66,9 4 1,4
8 69,6 21 67,5 4 2,1
9 69,3 10 68,0 15 1,3
10 69,6 21-15 67,1 5 2,5
11 71,5 21 68,4 4 3,1
12 75,6 21 70,5 3 5,1
13 75,5 10 74,0 4 y 15 1,5
14 74,4 0 71,9 16 2,5
15 72,1 0 69,9 5-30 2,2
16 70,7 0 68,9 4 1,8
17 70,5 10-15 68,4 3-15 2,1
18 68,9 0 66,5 14-40 2,4
19 68,8 22 66,3 3-30 2,5
20 69,2 10 y 21 67,6 3 1,6
21 71,6 22 67,9 4 3,7
22 75,3 22 71,3 1 4,0
23 74,5 0 70,9 17 3,6
24 71,7 9-50 67,5 24 4,2
25 67,5 0 64,5 7-10 3,0
26 69,6 21 65,3 1 4,3
27 70,8 10 68,7 3 2,1
28 69,3 0 67,7 15 1,6
29 69,6 9 y 21 67,9 4 1,7
30 69,6 10 67,9 16 y 18 1,7
31 69,6 10 67,9 4 1,7
MEDIAS
,1.a década. 71,0 68,9 2,1
2.a — 71,7 69,2 2,5
3.a — 70 8 68,0 2,8
M es. . 71,2 68,7 2,5














H. M. H. M.
1 771,3 0 769,5 16 1,8
2 70,8 10 69.6 4 1,2
3 70,8 21 69,2 3 ' 1,6
4 71,9 22 69,5 4 2,4
5 74,5 22 70,5 4 4 ,0
6 74,9 10 73,9 3 1,0
7 74,0 0 72,9 18 y  24 1,1
8 73,2 11 72,0 4 1,2
9 73,5 21-15 71,6 3-15 1,9
10 72,9 0 72,1 14 y  18 0 , 8
11 72,5 0 70,7 24 1,8
12 71,9 22 69 ,5 5 2,4
13 74,3 22 70,7 3. 3,6
14 75,6 11 72,9 2 2,7
15 74,5 0 71,1 16-40 3,4
16 71,3 0 70,1 24 1,2
17 73,1 22 69,6 2 3,5
18 74 ,5 21 72,4 3 2,1
19 74,8 11 73,2 3 1,6
20 74,3 0 72,3 17 2,0
21 72,7 0 71,3 18 1,4
22 73,5 22 71,3 4 2,2
23 74,1 21-30 72,4 4 1,7
24 75,7 21 73,3 4 2,4
25 76,3 11 y  21 74,7 4 1,6
26 76,9 21-10 75,1 4 1,8
27 76,3 0 73,7 24 2,6
28 74,0 10-45 72,7 4 1,3
29 74,3 22 71,6 4 2,7
30 74,7 21 72,7 4 2,0
31 74,9 10 73,1 3 1,8
MEDIAS
1.a década. 72,8 71,1 1,7
2 .a — 73,7 71,3 2,4
3 .a — 74,9 72,9 2,0
M e s . . 73,8 71,8 2 , 0
N O V I E M B R E
1 768,1 0 766,0 20-50 2,1
2 71,6 23 65,5 1-45 6,1
3 75,1 22 71,2 3 3,9
4 76,4 9 40 74,5 O y  3 1,9
5 74,8 0 68,9 24 5,9
6 68,9 0 64,8 15-45 4,1
7 67,3 22-30 64,7 4 2,6
8 69,5 21 66,7 3-25 2,8
9 70,9 21 68,0 1-45 2,9
10 72,3 22 70,4 3 1,9
11 72,4 10 69,3 24 3,1
12 69,3 0 64,9 24 4,4
13 65,3 8-45 63,5 14 30 1,8
14 68,5 23 64,0 4 4,5
15 69,9 10 67,6 4 2,3
16 69,6 10 67,6 24 2,0
17 69,5 24 66 ,5 4-20 3,0
18 71,1 21-10 67,9 4-20 3,2
19 72,8 11 69,6 4 3,2
20 72 8 9-40 70,5 4 2,3
21 73,9 10 71,2 2 2,7
22 7-2,5 9-30 70,4 15 2,1
23 72 ,5 10 y  22 70,3 4 2,2
24 73,2 10 71,3 4 1,9
25 71,7 9-45 69,7 15 2,0
26 72,3 9-40 70,0 4 2,3
27 72,9 9-15 69,5 24 3,4
28 69,5 0 66,8 14 y  24 2,7
29 66,8 O y  10 64,7 16 2,1
30 68,0 24 65,1 4 2,9
MEDIAS
1 .a década 71,5 68,1 3,4
2 a — 70,1 67,1 3,0
3 .a — 71,3 68,9 2,4
M es . . 71,0 68,0 3,0
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D I C I E M B K E
1 770,4 21 767,7 2 2,7
2 71,1 10 69,5 3 1,6
3 70,0 10 68,4 24 1,6
4 69,5 10 67,3 4-50 2,2
5 69,7 9-45 67,3 15 2,4
6 68,7 10 66,8 24 1,9
7 67,6 22 66,0 14-15 1,6
8 66,9 9 63,6 24 3,3
9 65,1 24 62,3 6 ' 2,8
10 66,3 11 62,4 24 3,9
11 62,4 0 48,5 14-45 13,9
12 53,5 22-25 48,1 4 5,4
13 59,1 23 20 52,8 3 6,3
14 63,6 24 58,7 4 4,9
15 67,7 24 63,3 2-15 4,4
16 69,3 10 67,1 4 2,2
17 68,1 0 63,3 19 4,8
18 63,5 0 60,8 8 2,7
19 67,9 22-15 62,0 0-25 5,9
20 68,3 9 66,0 4 2,3
21 69,1 10 65,5 24 3,6
22 65,5 0 62,3 17 3,2
23 64,9 11 62,9 3-40 2,0
24 64,7 11 62,3 24 2,4
25 65,3 10-30 62,1 4-20 3,2
26 65,1 11 63,1 15 2,0
27 65,2 9-20 62,7 24 2,5
28 64,1 10 61,6 4 2,5
29 62,7 10-20 60,7 4-30 2,0
30 61,9 0 56,7 23-30 5,2
31 57,5 22 52,8 13-20 4,7
MEDIAS
l  .a década 68,5 66,1 2,4
2 .a — 64,3 59,1 5,2
3 .a — 64,2 61,2 3,0
M es .. 65,6 62,1 3,5
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OBSERVATORIO DE IZAÑA
-  20 - —  21 -
Tem peratura  del aire en °C.
Enero. Enero.
H O R A S  T . 3VC- L O C A L T .  3VE- X j O O A Z L ,
DÍAS
l h 2 » 3» 4 h 5» 6 h 7» 8 " 9 h 10» 11» 12» 13» 14» 15» 16» 17» 18» | 19» 2 0 » 2 1 » 2 2 » 23» 24» MEDIAS
DÍAS
1 0,0 —  0,3 — 0,1 0,5 0,4 1,5 1,9 4,0 4,7 5,8 5,9 6,5 5,8 5,4 4,7 3,5 2,4 2,0 1,9 1,9 2,1 2,3 2,4 2,4 2 ,8 1
2 2,1 2,2 2,2 1,9 2,0 1,8 2,0 3,8 5,1 5,8 6,5 6,4 6,3 5,9 5,4 4,6 3,8 2,0 2,2 1,8 1,8 1,9 1,6 1,9 3 , 4 2
3 1,7 1,5 1,9 1,9 1,8 ■ 1,5 0,8 1,4 3,6 4,9 5,7 7,0 6,4 6,2 6,0 5,2 3,2 2,5 1,9 1,6 1,1 1,8 1,5 1,7 3 ,0 3
4 2,0 1,8 2,1 2,8 1,6 2,2 2,2 0,7 3,1 3,7 3,7 2,2 3,5 4,5 4,3 1,4 1,5 1,6 2,3 2,1 3,6 3,2 3,3 2,8 2 ,6 4
5 2,3 2,0 2,0 1,8 1,8 2,1 2,0 2,2 3,6 5,0 7,7 7,9 8,1 8,0 7,2 6,6 5,1 3,7 3,2 3,3 3,5 3,9 3,9 3,6 4 ,2 5
6 3,0 2.7 2,4 —  0,5 1,9 1,5 2,1 2,5 4,1 4,8 5,4 5,8 6.8 7,6 6,1 5,5 4,0 3,8 3,7 3,2 3,0 2,9 2,5 2,5 3 ,6 6
7 2,2 1,9 1,6 1,8 2,8 1,2 1,4 3,9 4,7 5,6 5,9 4,8 4¡3 3,9 3,2 3,6 2,5 1,0 -  1,5 — 1,1 -  1,4 —  1,4 — 0,4 0,7 2 ,1 • 7
8 1,3 0,2 -  2,1 -  0,4 - 0,2 0,1 0,4 1,9 0,2 2,6 1,6 1,7 3,3 3,6 3,3 2,7 1,2 1,1 0,2 -  0,3 — 0,8 — 1,3 — 1,0 -  1,0 0 ,8 8
9 -  1,2 -  3,1 —  3,5 — 3,0 - 2 , 3 -  1,2 -  1,7 0,9 2,1 2,0 1,1 2,0 0,8 1,4 —  0,2 0,0 -  1,3 — 2,8 -  2,6 - 2,2 -  2,2 — 2,6 — 1,8 —  3,2 — 1 ,0 9
10 - 2 , 4 — 2,6 — 2,4 -  3,1 - 2,2 -  1,2 -  1,7 -  1,3 0,0 0,3 1,3 1,6 1,0 0,9 1,3 0,8 0,8 0,0 - 0,1 — 0,6 -  1,6 -  2,1 -  2,0 -  1,6 - 0 , 7 10
1.a década 1,1 0 ,7 0 ,4 0 , 4 0 ,0 1 ,0 0 ,9 2 ,0 3 ,1 4 ,0 4 ,5 4,6 4,6 4 ,7 4 ,1 3 ,4 3 ,3 1 ,5 1,1 1 ,0 0 ,9 0 ,9 1 ,0 1 ,0 2,1 1.a década
11 -  0,7 -  0,2 - 0,1 - 0,2 0,3 0,5 1,6 2,9 3,6 5,0 4,3 5,2 4,9 4,7 2,8 2,0 1,4 1,0 0,3 -  0,1 0,7 0,1 -  0,1 0,2 1 ,7 11
12 0,5 0,7 0,5 0,2 — 0,2 - 0,1 1,8 2,1 4,7 5,0 4,8 4,8 4,7 4,6 3,8 2,8 2,3 1,2 - 0,1 -  0,9 -  0,7 —  0,5 -  0,4 0,1 1 ,7 12
13 -  0,3 — 0,3 — 0.5 - 0,2 — 1,2 -  1,0 — 0,6 0,7 2,4 3,7 4,6 4,3 5,1 5,1 4,0 2,6 1,0 0,9 0,3 0,3 0,3 0,5 -  0,1 — 0,4 1 ,3 13
14 — 0,5 —  0,8 -  1,1 -  1,7 -  1,4 -  1,1 -  0,9 -  0,4 . 0,7 1,4 1,3 0,4 0,5 0,3 0,3 - 0,2 -  0,7 -  0,8 —  1.3 -  1,5 -  1,1 —  3,0 -  2,9 -  3,2 — 0 ,7 14
15 —  2,3 -  1,9 -  1,9 -  1,6 -  1,6 -  1,1 -  1,3 -  i , o 0,3 1,0 1,5 1,5 2,0 0,9 1,1 0 0 - 0,2 — 0,4 -  1,4 —  2,6 -  1,4 — 1,4 — 1,7 —  2,0 — 0 ,6 15
16 — 1,8 -  1,7 —  1,7 -  2,2 -  2,0 -  1,7 —  1,9 -  1,5 -  0,7 0,9 1,5 2,2 3,7 4,7 4,4 4,8 2,0 0,7 1,0 1,6 1,6 1,7 1,5 0,9 0 ,6 16
17 1,1 1,8 1,8 1,9 2,6 2,1 1,2 1,5 1,4 1,6 1,8 3,0 4,2 4,3 3,6 2,3 1,0 0,9 0,7 -  0,1 -  0,3 0,0 0,2 0,2 1 ,6 17
18 0,3 0,6 1,1 1,1 0,1 0,5 0,9 0,4 0,2 1,6 2,2 4,3 4,6 4,8 4,7 4,2 2,4 1,9 1,9 1,8 1,7 2,5 3,0 2,7 2 ,1 18
19 2,4 2,2 2,4 2,9 3,0 3,3 4,4 5,4 5,8 7,0 7,2 7,5 8,0 7,7 7,3 6,8 5,8 4,6 4,3 4,2 4,6 4,5 4,3 3,7 6 ,0 19
20 3,5 4,7 3,2 3,8 4,5 3,9 — 0,5 -  1,2 — 0,3 — 0,6 0,2 0,4 1,3 1,3 1,3 0,7 0,7 0,6 0,9 1,4 1,0 0,8 - 0,2 -  1,1 1 ,3 20
2 .a década 0 ,2 0 ,5 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,5 0 ,5 0 ,9 1 ,8 2 ,7 2 ,9 3,4 3,9 3 ,8 3 , 3 2 ,6 1 ,6 1 ,1 0 ,7 0 ,4 0 ,6 0 ,5 0 ,4 0 ,1 1,4 2.a década
21 - 2,1 — 2,3 -  1,3 -  2,1 -  2,0 -  2,1 — 0,6 1,0 2,1 3,2 4,2 4,6 5,3 5,4 5,1 4,4 3,4 1,8 1,5 1,2 0,8 0,6 1,0 1,2 1 ,4 21
22 1,9 1,7 2,0 1,0 1,3 1,7 1,4 1,8 3,1 4,1 3,9 4,5 4,4 4,7 4,0 4,5 3,7 2,0 2,2 2,0 2,0 2,0 1,7 1,8 2 ,6 22
23 1,8 1,7 1,4 1,4 0,8 1,2 1,1 1,7 2,8 3,9 4,4 5,8 5¡3 7,1 6,5 5,2 3,2 1,3 3,4 2,9 1,9 2,1 1,3 1,6 2 ,9 23
24 1,1 0,8 1,1 1,0 1,2 1,6 1,9 2,2 2,3 3 ,2 - 3,6 3,5 3,7 4,4 4,9 4,3 4,2 0,2 3,2 3,0 3,0 3,6 3,8 4,2 2 ,7 24
25 4,5 3,9 3,7 3,5 3,6 3,7 4,2 4,9 5,9 7,8 8,6 8,6 8.8 9,1 9,0 8,0 7,4 5,0 5,2 4,8 4,1 3,3 1,7 2,7 5 , 5 25
26 2,6 3,0 1,7 1,3 0,4 —  0,6 -  2,0 -  3,7 - 3 , 9 - 2 , 4 — 1,2 0,6 1,3 2,8 2,1 3,3 1,9 . 1,1 1,1 1,0 0,8 0,7 1,5 1,4 0 ,6 26
27 0,5 —  0,2 0,4 2,2 2,2 3,0 1,4 2,4 2,4 3,7 4,0 4,3 4,8 5,2 5,3 5,4 3,9 2,3 2,2 2,3 2,5 2,2 2,5 2,4 2 ,6 27
28 2,5 3,1 3,5 3,0 2,6 2,9 4,4 5,3 5,9 7,2 8,2 9,3 10,6 10,8 10,9 10,4 8,7 7,3 7,2 7,3 7,1 7,0 6,9 6,5 6 ,6 28
29 6,2 6,0 6,0 6,0 6,0 5,6 5,2 5,2 8,3 8,8 10,2 9,9 9,4 8,2 8,0 7,2 6,0 4,9 4,1 3,3 3,0 2,4 2,1 1,3 6 ,0 29
30 1,2 . 1,5 1,1 2,5 2,5 2,2 2,0 2,6 3,9 5,2 7,0 7,5 8,4 8,4 8,2 7,3 6,2 3,6 2,7 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 4 ,0 30
31 2,6 2,6 2,4 2,4 2,6 2,8 3,0 4,0 5,6 7,2 8,4 9,0 10,0 9,6 9,4 8,9 7,3 5,6 5,5 5,7 5,3 4,3 5,5 5,2 5 ,6 31
3.a década 2 ,1 2 ,0 2 ,0 2 ,0 1 ,9 2 ,0 2 ,0 2 , 5 3 ,5 4 ,7 5 ,6 6,1 6,5 6 ,6 6 ,7 6 ,3 5 ,1 3 , 2 3 ,5 3 ,3 3 ,0 2 , * 2 ,6 2 ,8 3,7 3 .a década
M e s . . . 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,8 2,8 3,8 4,4 4,7 5,1 5,2 4,8 4,2 3,1 2,0 1,8 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 2,4 Me s ,
Febrero. Febrero.
i 5,1 3,5 4,1 4,0 4,0 4,9 4,4 4,9 5,7 7,1 6,8 8,6 8,7 6,6 6,5 6,9 5,1 4,8 4,2 3,9 4,0 4,1 4,6 3,9 5 ,3 1
2 3,2 3,4 3,0 2,8 2,1 2,4 2,3 2,8 3,3 5,9 6,3 6,6 6,4 7.0 6,3 5,5 4,6 2,0 1,6 1,8 1,4 1,5 1,9 2,2 3 ,6 2
3 2,0 0,9 0,9 0,8 0,3 0,3 -  0,2 - 0,1 1,9 2,3 2,1 2,7 3,2 1,4 2,0 2,9 2,2 -  1,9 0,2 -  0,7 -  0,4 — 0,9 -  0,2 — 1,4 0 ,6 3
4 -  1,6 — 2,3 — 2.5 —  3,6 —  1,5 -  1,9 -  1,6 —  2,8 -  1,1 -  0,5 1,1 1,7 2,6 3,4 2,7 2,6 1,8 0,2 0,0 0,1 —  1,2 -  1,8 -  1,2 — 1,0 - 0 , 4 4
5 —  2,4 -  2,0 —  2¡8 -  2,9 -  3,2 — 3,3 —  2,0 — 1,5 -  1,1 -  1,7 -  2,0 -  2,2 -  1,1 -  1,9 -  0,9 -  1,6 -  1,3 -  1,6 —  1.5 —  2,0 -  2,3 -  2,6 -  3,0 -  3,6 —  2 ,1 5
6 - 3,6 — 3,1 - 2 , 9 -  4,2 —  3,8 -  3,2 —  3,6 —  3,4 -  3,5 -  2,5 -  2,5 -  2,5 -  2,1 -  2,2 -  1,7 -  2,2 -  2,2 —  4,3 —  5,3 -  3,9 - 2,2 -  1,1 — 0,8 - 0 , 7 — 2 ,8 6
7 —  0,8 —  1,3 -  1,3 -  1,4 -  2,8 — 2,9 -  2,7 -  2,7 -  3,3 —  3,3 —  3,0 — 3,0 -  3,5 - 4 , 2 -  4,0 - 4 , 2 -  4,7 — 5,2 -  5,7 - 5 , 7 -  4,2 -  4,4 -  4,3 — 4,0 — 3 ,4 7
8 -  4,0 -  4,1 —  3,7 — 3,8 -  3,8 —  3,8 -  4,0 — 3,6 — 3,5 —  3,5 — 3,3 - 3 , 1 - 2 , 9 — 3,0 — 3,2 - 3 , 1 -  3,1 — 3,0 - 2 , 9 -  2,8 -  2,8 — 3,0 — 3,1 — 3,3 — 3 ,3 8
9 -  3,9 — 4,6 — 5,0 -  5,4 -  5,7 — 5,9 —  6,1 -  5,4 -  4,8 -  4,6 - 4 , 5 — 4,4 - 3 , 8 -  3,2 — 0,5 - 0,1 — 0,8 -  2,1 — 3,5 — 4,1 -  4,5 -  4,7 — 4,9 — 5,0 -  4,1 9
10 - 5 , 1 —  5,0 — 5,0 — 5,0 — 4,9 - 4 , 8 —  4,0 * 8 3,9 » » » » » » 0,9 1,6 2,4 2,2 - ( 7 , 6 ) 10
1.a década -  1 ,1 -  1 ,5 -  1 ,5 -  1,9 - 1 ,9 -  1 ,8 -  (1 ,3 ) -  (0 ,7 ) -  (0 ,1 ) (0 ,1 ) ( 0 , 4 : (0,4) 0 ,8 (0 , 6; (0 ,3 ; (0,31 -  (1 ,2 ) -  (1 ,4 ) - ( J , 6) - 1 , 1 - 1 , 1 - 0 , 9 - 1 , 1 -  (0 ,8) 1.a década
11 1,3 0,6 -  1,1 -  1,9 —  1,4 -  1,6 — 1,8 — 1,1 0,6 0,7 1,7 1,1 1,3 1,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 - 0 , 4 -  1,1 -  0 ,1 11
12 - 0 , 9 -  0,2 -  0,2 -  0,7 —  1,2 -  1,4 —  1,4 -  1,1 —  2,5 -  3,1 — 2,8 » 0,0 » » -  1,3 -  1,5 -  0,9 -  1,4 -  1,2 -  1,4 -  1,6 -  1,2 - ( A 6 ) 12
13 -  1,7 -  1,7 — 2.1 -  2,1 — 2,1 -  2,3 — 1,3 — 0,7 -  0,5 —  1,4 —  0,3 — 0,3 -  1,7 — 0,3 -  0,2 — 0,8 -  0,9 -  1,1 -  1,4 -  1,0 -  1,3 —  1,6 -  1,6 -  2,2 -  1 ,3 13
14 — 3,1 — 2,4 -  4,2 — 3,6 -  3,7 — 3,5 -  2,5 — 2,1 -  2,5 0,4 -  1,1 — 0,5 -  0,5 1,0 1,0 0,5 — 0,8 -  1,8 -  2,5 -  2,6 -  3,1 -  3,0 -  2,9 — 2,8 -  1,9 14
15 —  2,6 — 2,5 -  1,3 —  1,5 — 2,5 -  2,5 — 0,6 0,5 1,8 2,2 2,9 3,0 2,9 1,8 1,7 2,0 2,2 1,7 1,7 0,4 0,4 0,4 0,7 0,5 0 ,6 15
16 0,6 0,9 0,9 1,1 0,8 1,0 1,2 1,7 3,4 3,6 6,0 4,7 5,7 6,8 5 6 4,7 3,7 3,4 2,9 1,9 1,7 2,1 0,9 2,0 2 ,6 16
17 1,9 1,8 1,5 1,5 1,9 1,0 2,9 4,0 3,1 3,8 2,4 2,8 2,5 2,0 2,2 2,5 2,5 1,9 1,6 1,3 0,4 — 0,1 -  0,1 0,1 1 ,9 17
18 0,5 0,6 0,5 0,0 0,2 0,7 1,1 2,6 3,2 2.1 3,7 3,2 4,6 4,2 1,2 3,8 2,9 2,1 2,7 2,2 1.8 1,9 1,7 1,9 2 , 2 18
19 1,1 0,9 1,4 2,6 2,8 2,7 3,2 5,1 5,8 7,7 6,0 7 2 7,2 6,4 6,0 5,9 5,5 4,2 4,4 1,8 4,0 4,6 3,6 5,1 4 ,4 19
20 5,3 5,5 5,7 5,7 5,4 4,7 5,6 6,1 6,3 6,5 6,4 6,6 6,9 6,6 5,8 7,8 6,0 5,3 5,3 4,4 4,9 4,4 4,6 4,8 5 ,7 20
2 .a década 0 , 2 0 ,4 0 ,1 0 ,1 0 ,0 -  0 ,1 0 ,6 1 ,5 1 ,9 2 ,3 2 ,5 (3,1) (4,4) 3 ,0 (3 ,0 ) (3 ,9 ) 2 ,0 1 ,4 1 ,4 0 ,7 0 ,6 0 ,7 0 ,5 0 ,7 (1,3) 2.a década
21 4,6 4,5 4,5 4,3 4,8 6,4 6,4 9,4 9,9 9,0 8,8 9,4 9,4 9,3 9,0 8,3 7,4 5,6 5,5 5,5 5,3 5,3 5,2 4,4 6 ,6 21
22 4,4 4,6 3,5 3,5 3,4 4,9 5,2 6,7 8,4 8,7 9,7 9,1 8,4 8,7 8,5 8,7 8,8 6,7 5,6 5,7 5,4 5,5 5,1 4,0 6 ,4 22
23 4,0 4,1 3,7 3,2 3 4 4,8 5,0 4,8 7,4 7,3 7,3 6,7 7,2 7,0 6,4 6,0 5,1 3,1 3,2 3,3 4,4 4,7 4,9 3,9 5 ,0 23
24 3,2 3,2 3,2 3,3 ' 3,3 3,0 3,2 4,1 5,2 6,0 6,9 7,2 ! 7,0 7,7 7,2 5,8 4,9 3,2 2,1 2,2 2,4 2,5 2,3 2,3 4 ,2 24
25 2,2 2,7 2,5 2,7 2,0 2,0 2,2 2,9 5,0 5,7 6,3 6,3 6,4 6,4 6,3 6,2 4,7 1,1 1,6 1,6 1,0 0,6 — 0,4 — 0,4 3 ,2 25
26 0,6 -  0,2 — 0,6 — 1,1 -  0,9 -  1,3 — 1,3 0,4 1,9 1,8 3,0 1,7 1,4 1,0 2,7 1,9 1,7 2,2 2,2 1,7 1,9 1,5 1,5 0,3 1 ,0 26
27 1,0 0,2 0,2 0,5 0,9 0,6 2,0 2,5 3,7 5,3 5,5 5,4 6,2 6,1 5,2 5,0 3,7 3,0' 1,9 0,2 0,2 0,5 0,9 0,8 2 ,6 27
28 0,2 0,0 0,0 - 0,2 -  1,0 0,0 0,6 3,0 3,3 3,9 4,7 5,0 5,8 6,2 5,6 5,6 5,3 1,2 0.8 0,3 0,8 0,2 -  0,4 0,6 2 ,1 28
3.a década 2 ,5 2 X 2 ,1 2 ,0 2 ,0 2 ,6 2 ,9 4 ,2 5 ,6 6 ,0 6 ,5 ■ 6,4 (1,5) 6 ,6 6 ,4 5 ,9 5 , 2 3 ,3 2 ,9 3 ,6 2 ,6 2 ,6 2 ,4 2 ,0 3,9 3 a década
M e s . . . « ,4 0,3 0,1 0,0 - 0,1 0,0 0,4 (1 ,4 ) ( 2 ,1) ( 2 ,0) (2 ,9 ) ( % 9 : (3,4) 3,2 (3 ,3 ) (3,1) (2,3) ( M ) _ (0 ,9 ) (0 ,5 ) 0,6 0,6 0,5 0,4 (1,4) M e s .
6
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OBSERVATORIO DE IZAÑA
— 23 —




H O B A S  T „ ZM L L O C A L H O R A S r e .  3vc- L O C A L
DÍAS
1" 2 h 3 h 4" 5 h 6 h 7 h 8 h 9» 10h 11" 12" 13" 14", 15" 16" 17" 18" 19"
OCN 2 1 " 22" 23 " 24" MEDIAS
DÍAS
1 0,4 0,1 0,9 0,2 0,4 0.4 1,3 3,3 2,0 3,5 0,9 0,2 ¡ 0,2 0,1 -  0 ,8 — 1,0 -  1,5 -  1,6 -  1,3 —  1,1 —  1,4 —  2,7 —  2 2 —  1,7 — 0,1 1
2 -  1,8 -  2,2 -  1,9 — 2,6 -  2,3 — 2,2 -  2 ,3 -  2,1 -  1,8 -  1,3 —  0,9 —  0,9 - 0 , 9 -  i,o — 1,1 -  1,1 —  1,6 — 2,1 -  2,5 —  2,9 —  3,2 —  3,7 —  3,6 —  3,1 —  2 .0 2
3 — 3,5 - 3 , 8 -  3,4 —  3,4 —  3,6 —  4,2 -  4 ,0 -  3,7 -  1,9 0,5 3,1 3,3 ¡ 4,0 5,7 5,4 5,6 4,5 2,6 2,5 3,1 3,0 3,5 3,5 3,3 0 ,3 3
4 2,7 3,1 3,1 2,6 3,0 2,8 2 ,8 3 ,3 5,0 6,3 7,4 6,8 ; 7,2 7,3 6,5 6,1 6,3 4,2 3,0 2,4 2,8 2,1 2,8 2,0 4 ,2 4
5 2,1 2,6 1,8 1,9 3,4 2,5 1,8 2,4 5,4 5,6 5,0 5,3 ! 7 7 4,7 7,8 6,5 5,5 3,5 3,0 2,8 5,2 4,2 5 7 4 ,3 5
6 5,3 5,4 5,2 5,4 5,8 7,0 7,0 7,0 6,9 8,4 8,2 6,7 8,9 9,3 9,2 8,7 7,1 5,6 5,0 2,4 2,3 2,9 2,8 2,4 3 ,0 6
7 2,9 1,8 1,1 1,7 1,2 0,6 0 ,3 0,7 4,9 7,4 7,0 6,8 6,3 5,1 4,4 4,6 3,7 1,9 1,6 1,8 2,2 2,0 1,9 2,3 3,1 7
8 2,7 2 ,8 2,6 2,2 2,6 2,1 3,1 5,2 7,6 8,1 8,1 8,2 8,3 8,6 8,4 8 ,2 7,1 5,5 5,1 5,1 5,2 4,9 ■ 4,4 4,3 5 ,4 8
9 3,7 3 ,6 4,4 4,6 4,0 1,5 4,0 5,5 6,4 8,5 10,0 10,8 9,0 9,1 ■ 9,0 9,0 6,9 6,4 6,2 5,7 5,1 4,8 5,2 5,4 5 ,3 9
10 5,6 5,6 5 ,8 5,9 4,2 4,0 3,6 3,9 4,4 4,8 6,2 6,2 4,7 4,8 3,4 2,7 0,9 -  i,o -  1,8 1,2 1,0 -  1,9 0,1 0,7 3,1 10
1.a década 2 ,0 1 ,9 2 ,0 1 ,9 1 ,9 1 ,5 1 ,8 2 ,6 3 ,9 5 , 2 5 , 5 5,3 5 ,5 5 ,4 5 , 2 4 ,9 3 ,9 2 ,5 2 ,1 2 ,1 2 ,2 1 ,6 2 ,1 2 ,1 3,1 1.a década
11 0,5 0,7 0,7 1,0 0,7 -  0,2 0,1 1,6 4,0 4,0 4,2 5,7 6,3 6,6 6,7 6,2 5,8 . 4 ,5 3,8 3,8 3,9 3,9 3,6 3,7 3 ,4 11
12 3,7 3,6 3 ,8 3,6 3,5 3,6 4,2 5,3 7,2 9,1 9,0 10,3 9,7 10,9 9,6 9,3 9,1 7,4 5,6 5,3 5,4 5,2 5.5 6 ,5 12
13 6,0 6,1 6,3 6,1 6,1 •6,1 7,8 9,4 10,0 10,7 11,2 10,9 11,4 11,2 10,8 10,9 12,0 10,3 10,6 10,2 10,2 10,4 10,4 10,1 0 ,4 13
14 9 ,6 9,1 7,9 7,2 7,7 7,0 8,2 10,9 12,2 14,1 14,6 14,3 15,2 14,8 14,4 13,5 12,3 10,9 9,6 9,8 9,8 9,3 9,8 10,1 7 0 ,9 14
15 10,2 9,5 9 ,8 10,2 9,9 9,9 9 ,5 10,3 12,2 13,2 13,7 13,7 14,3 15,4 >4,1 13,6 12,2 9,1 8,4 8,0 8,6 8,8 9,2 9,3 7 7 ,0 15
16 9,1 8 ,6 8,4 8,1 7,7 7,9 8,5 10,0 11,2 12,1 12,5 12,8 13,3 13,6 13,0 12,5 10,6 9,1 7,6 7,8 8 ,2 8,2 7,9 7,5 9 ,3 16
17 7,9 7,5 7,8 7,7 7,7 7 ,3 7,9 8.9 11,2 12,1 14,0 14,2 14,1 14,7 14,4 13,7 12,5 10,9 10,0 8,9 8 ,2 7,6 7,6 7,9 / 0 , 2 17
18 7,4 7,1 6,2 6,4 6 ,3 7,0 8,7 10,2 11,3 12,4 12,3 13,1 12,3 12,3 11,5 10,6 8,7 7,0 6,1 6,1 5,7 5 ,8 5,6 6,0 3 ,6 18
19 5,5 6,2 6,5 5 ,8 5 ,0 5,0 5,6 6,8 8,4 9,2 10,2 10,9 10,8 11,2 10,0 9,1 8 ,0 6,1 4,8 4,6 4,3 4,3 3,9 3,8 6 ,9 19
20 4,1 4,3 4 ,9 5,1 5 ,2 5,2 7,9 9,1 9 ,4 10,2 10,8 10,6 10,8 9,8 9 ,2 8,4 8,1 7 ,2 7,5 7,1 7,0 7,2 7,2 6,5 7 ,6 20
2.a década 6 ,4 6 ,3 6 ,2 6 ,1 6 ,0 5 ,9 6 ,4 8 ,3 9 ,7 1 0 ,7 1 1 ,3 11,7  ¡ 11,8 12,1 1 1 ,4 1 0 ,8 9 ,9 8 , 3 7 ,4 7 ,2 7 ,1 7,1 7,1 7 ,0 8 ,4 2 .a década
21 5,9 5 ,2 4,9 4,6 4,1 5 ,0 4,7 6.4 7,9 8 ,6 8 ,7 9,3 9,3 9 ,6 10,0 8,3 7 ,0 5,1 3,9 2,9 2,3 3,1 3 1 2,5 5 ,9 21
22 1,9 2 ,8 2 ,8 2,8 3,0 4,0 4,8 6 ,2 6,5 7,2 7 ,5 7,2 8,6 8.4 7,4 6,9 5 ,0 3,1 2,6 0,6 0,2 0 ,5 1,2 1,1 4 ,3 22
23 1,6 1,9 1,7 1,7 1,6 1,8 2 ,2 3 ,2 4,4 5,7 6 ,8 7,9 8,2 9,1 9,4 9,2 8,6 5 ,8 3,6 3,3 3,8 4,0 5,4 5 ,3 4 ,9 23
24 1,8 1,8 1,5 1,3 0.9 1,9 2,0 3,1 3,7 4,9 5,1 4,3 6,4 7,3 2,1 1,0 0,4 -  1,7 — 1,9 -  1,7 -  1,8 -  2,7 - 2 , 6 —  3,0 1 ,4 24
25 -  4,0 —  4,4 —  3,4 - 3 , 9 - 3 , 9 -  4,0 -  3,1 -  2 ,6 -  2 ,0 —  1,7 -  1,5 —  1,6 -  1,3 -  1,6 — 1,8 -  1,9 • — 2,0 -  2,5 -  2,6 —  2,9 — 3,8 — 4,3 -  4,3 -  4,4 —  2 ,9 25
26 —  4,3 —  4,6 -  4,4 -  4,4 —  4,5 -  4 ,2 -  3,4 —  3 ,3 -  3 ,6 —  3,2 -  2 ,4 -  2,2 ; -  1,5 —  1,5 -  2,3 -  2,9 — 3,0 -  3,7 -  3,4 —  4,3 —  4,8 -  3,9 -  4,9 -  4,6 — 3 ,6 26
27 -  4,3 —  3,8 -  3,9 —  3,6 —  3,3 —  3,0 - 2 , 8 - 2 , 5 -  2,7 -  2 ,9 -  2,7 -  1,5 -  0,7 0,3 0,2 -  1,5 —  2,4 —  3,4 - 2 , 9 —  2,6 — 1,7 —  1,4 -  1,5 -  1,1 -  2 ,3 27
28 -  0 .9 -  0 ,9 -  0,9 — 1,5 -  0 ,5 -  0,1 0,2 0 ,8 2,0 1,0 1,9 3,6 3,6 4,1 4,0 3,3 3,0 1,7 1,3 0,9 1,2 0,3 0,5 1,4 1 ,3 28
29 1,0 1.3 0,7 0,0 0,0 —  0 ,5 0 ,8 1,7 2 ,3 2,8 3.9 1,5 4,6 4,7 4,4 5,0 4,7 3,9 3,0 2,5 2,0 1,4 2,0 2,2 2 ,3 29
30 2,4 2,6 2,4 2,3 2,6 2,0 3,1 4,8 5,7 7,0 8,4 8,5 8,0 8,4 9,7 9,7 7,5 7,1 5,8 5,3 5,2 5,6 5,9 5,5 5 ,6 30
31 5,8 5,8 4,9 5,0 4,1 4,8 7,0 8,1 8 3 8,2 9 ,3 10,0 9,6 9,9 9,8 9,8 8,7 6,4 5,7 5,4 4,8 4,4 3,6 3,4 6 ,3 31
3.a década 0 ,6 0 ,7 0 ,6 0 ,4 0 ,4 0 ,7 1 ,4 2 ,4 3 ,0 3 ,4 4 ,1 4,3 5,0 5 ,3 4 ,8 4 ,3 3 ,3 2 ,0 1 ,4 0 ,9 0 ,7 0 ,6 0 ,3 0 ,3 2,2 3.a década
M e s . . . 2,9 2,9 . 2,8 2,7 2,7 2 ,0 8,3 4,3 5,4 6 ,3 (1,9 7,0 7,4 7 ,5 7,1 ( i,6 5 ,6 4 ,2 3 ,5 3 ,3 3 ,3 3 ,0 3 ,2 3 ,2 4 ,5 M es.
Abril. Abril.
i 3,4 4,0 4,6 4,2 3,8 4,0 6,2 8 ,5 11,2 10,3 10,5 10,0 10,8 10,9 9,4 8,6 7,6 5,3 3,6 2,9 2,4 2,6 2,4 2,3 6 ,2 1
2 2,9 3,4 2,8 2,3 2,3 2,5 2,6 4,3 5,5 5 ,3 5,4 5,5 5,4 5,9 6 ,0 6,7 5,3 3,4 3,1 3 0 2,7 2,3 2,0 1,6 3 ,3 2
3 0,9 1,1 0,8 0 ,3 0,0 0,5 2,0 4,7 5,5 5,5 3,4 3.2 3,4 3,4 1,8 1,1 0,9 0,2 0,2 — 0,3 -  0,4 0,1 0,1 - 0 , 2 1 ,6 3
4 —  1 4 —  1,5 -  1,2 0,0 0 ,6 1,3 2,0 3,7 5 ,5 7,1 8,2 8 5 9,1 9,3 9,0 8,4 7,8 6,1 4,7 4,3 3,5 3,5 3,5 3,7 4 ,4 4
6 3,8 3,9 4,1 4,1 4,1 4,9 6,3 7,8 9,4 10,2 10,7 11,2 12,6 13,0 12,1 11,2 8,9 7,9 6,2 6,3 6,3 5,9 6,1 5,0 7,6 5
7 4,8 4,5 5,2 5,1 5 ,2 6,5 8 ,0 9 8 11,6 11,9 11,1 10,5 la ,3 9,8 9,5 9,1 8,7 7,8 5 ,3 5,2 6,3 5,6 5,8 6,5 7,7 6
8 6 ,3 5,9 6,5 6 ,6 6 ,2 6,7 8,0 10,6 10,9 11,7 11,9 12,3 12,6 12,3 12,2 11,4 10,5 9,4 8 ,8 7,1 6,7 6,9 6 ,6 6,6 3 ,9 7
9 6,7 7,3 6,7 7,4 7 ,9 8,4 8,7 8,9 9,3 8,9 8,8 9,0 8,9 10,9 12,0 10,4 7,9 6,8 6,1 5,6 5,1 4,9 4,0 4,0 7 ,7 8
5 3,7 4,2 3,3 3,2 2,8 3,5 3,7 4,2 5,0 5 ,8 5,9 5,1 4,8 4,6 4,6 4,7 4,5 2,8 1,5 1,4 1,3 1,6 1,1 0,9 3 ,5 9
10 0,6 0,9 1,2 2,0 1 2 1,7 3,1 4,3 4,1 6,2 6,1 4,9 .4 ,7 4,8 4,7 4,7 4,6 3,7 2,7 2 ,8 . 2,2 1,0 1,5 0,9 3 ,1 10
1.a década 2 ,2 3 ,4 3 ,4 3 ,5 3 ,4 4 ,0 5 ,1 6 ,7 7 ,3 8 ,3 a ,a 8,0 8,3 8 ,5 8 ,1 7 ,6 6 ,7 5 , 3 ' 4 ,2 3 ,4 a , 6 3 ,4 3 ,3 3 ,1 5,5 1.a década
11 —  0,1 —  0,2 0,8 0,8 0,4 2,1 4,3 6,2 6 ,2 6,9 6 ,5 7,1 5,5 6,0 5,2 5,3 6,0 5,6 4,4 4,2 4,2 3,9 3,6 3,3 4 ,1 11
12 4,2 3,3 2,6 4,3 4,3 4,2 4,2 4,6 4,5 4,7 5,0 5,6 4,3 4,6 4,2 3,8 3,6 1,2 0,4 0,0 0,2 0,6 1,0 0,3 3 ,2 12
13 0,1 0,2 0,6 1,3 2,0 1,3 1,6 3 ,3 4,4 4,0 4,0 4,3 4,5 4,7 4,2 3,2 2,5 2,3 2,5 2,4 2,2 0,6 1,6 2,2 2 ,5 13
14 2,5 2 ,3 1,5 2,1 2,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,6 4,2 5,0 4,1 4,0 2,6 2,5 1.5 0,9 0,8 0,7 0,2 0,2 0,1 —  0,3 2 ,1 14
15 —  0,2 0 ,0 —  0,8 -  0,1 -  0 ,9 -  0,7 -  0,1 0,3 0,9 1,1 2,2 2,6 2,8 3,1 2 ,6 1,8 2,0 1,8 1,0 1,2 2,6 2,9 4,2 5,1 1 ,5 15
16 4,4 4,2 3,5 3,9 4,5 4,3 5,3 6,0 7,4 8,6 9 ,0 10,3 10,4 10,2 9,2 9,7 8,5 8,3 7,3 7,7 5,1 5,4 5,0 5,1 6 ,3 16
17 4,8 5,5 6 ,6 6,5 6,1 6,7 8,1 9 ,3 10,7 11,4 12,2 12,5 13,0 13,6 12,5 12,0 10,9 7,6 6,9 6,3 5,6 6,4 7,0 7,8 3 ,3 17
18 6,8 6 ,3 5,8 5,8 6,2 7,1 8,6 10,7 11,1 13,5 14,2 12,1 12,0 11,2 9,4 9,0 7,9 8,1 6,1 5,6 5,2 4,0 4,0 4,0 8,1 18
19 4,1 4,1 4,1 4,0 4,5 4,8 5,9 6,9 9 ,0 9,9 10,9 11,6 10,2 9,9 9,1 8,6 8,0 6,6 5,1 4,0 3,6 3,8 3,2 4,4. 6 ,5 19
20 4,4 4,5 3,7 3,2 3,7 4,4 6,2 8,2 8 ,2 8,9 9 ,0 8,6 9,8 10,1 8,8 8,9 8,3 8,0 5,8 4,7 4.4 4,2 4,1 3,7 6 ,4 20
2.a década 3 ,1 3 ,0 3 ,3 3 ,3 3 ,4 3 ,6 4 ,6 5 ,4 6 ,5 7 ,3 7 ,7 8,0 7,7 7 ,7 6 ,<9 6 ,5 5 ,9 5 ,0 4 ,0 3 ,7 3 ,3 3 ,2 3 ,4 3 ,6 5,0 2.a década
21 3,9 3,9 3,7 3 ,5 3,7 4,0 5,2 7,2 7,8 9,3 9,8 10,6 10,2 10,5 9,9 9,0 7,8 6,0 4,7 4,8 5,2 5,5 5,1 4,6 6 ,5 21
22 5,2 5,6 5,5 6,1 5,5 6,0 7,4 10,2 11,6 12,2 12,6 13,7 14,1 14,4 13,7 12,9 12,3 10,4 8,4 6,6 6,9 7,1 7,3 8,0 9 ,3 22
23 7,9 8 ,3 8,2 8,1 8,5 8 ,3 9,4 11,1 13,0 13,8 14,6 14,7 14,3 14,0 14,0 12,9 12,3 11,5 8,9 8,4 8,8 8,8 8 ,5 8,4 7 0 ,7 23
24 8,0 8 ,6 8,1 8,0 7,5 8,2 10,6 11,7 12,7 13,3 13,4 14,0 13,9 14,0 13,2 12,9 11,1 9,2 7,8 7,3 6,3 7,0 6 1 6,3 7 0 ,0 24
25 6,7 7.0 6 ,8 7,9 6,4 7,5 9 ,5 10,6 9,4 9,2 9 ,6 10,4 | 10,3 10,8 9,8 8,7 7,5 6,6 6,1 5,7 5,6 5,1 4,9 4,5 7 ,8 25
26 4,4 3,6 3,7 3 ,4 3,8 4,2 5,8 7,6 8,2 10,1 8 ,5 8,3 7,0 7,8 8,2 6,3 6,4 6,0 5,4 5,4 5,4 4,7 4,9 3,7 6 ,0 26
27 3,6 2,6 2,7 2,7 3,0 3,4 4,9 5,7 7,6 7,7 7,3  . 9,1 I 7,8 7,4 6,5 6,2 4,6 4,4 3,9 4,2 4,5 4,7 3,4 3,7 5 ,1 27 ¡
28 4 1 4,2 4,1 4,7 5,4 5,6 7,2 7,5 7,5 9,5 8,9 9,4 7,3 6,7 6 ,2 5,7 7,0 5,4 4,5 4,5 4,0 3,7 3,6 3,5 5 ,3 ' 28
29 3,6 3,2 2,9 2,7 2,4 2,7 3,3 5,7 6 ,5 6,9 7,6 8,2 • 6,8 7,3 7,4 7,0 8,1 4,8 5,8 4,9 4,2 4,3 4,1 4,8 5 ,2 29
30 5,3 5,9 4,8 3,9 4,1 4,3 4,7 5,8 8,0 10,4 10,1 9,4 9,4 11,2 11,0 9,6 8,8 6,4 4,1 2,6 1,7 0,5 -  o ,i 0,6 5 ,9 30
3.a década 5 ,3 5 ,3 5 ,1 5 ,1 5 ,0 5 ,4 6,<9 4 ,3 9 ,2 1 0 ,2 1 0 ,2 a 10,1 1 0 ,4 1 0 ,0 9 ,1 a , 6 7,1 6 ,0 5 ,4 5 ,3 5 ,1 4 ,3 4 ,8 7,2 3.a década
M e s . . . 3 ,8 3 ,9 3 ,8 3 ,9 3 ,9 4 ,3 5 ,5 (5,9 7,9 8,(1 8 .7 8,9 8,7 8.9 8,3 7,7 7,1 5,8 4,7 4,3 4,1 3,9 8 ,8 3 ,8 5 ,9 M e s .
'
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OBSERVATORIO DE IZANA     Temperaturas del aire en °C.
------------------------------------------------------ — ------------------ ------------ ---------------------------— ------------ -------a *
Mayo. Mayo.
H Z O B . A . S  T . 3VE- L O C A L H O R A S t _ u v r . L O C A L
DÍAS
1" 2" 3 h 4 h 5 “ • 6 h 7 h 8 h 9 “ 10" I R 12" 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21 " 2 2 " 2 3 " 2 4 " MEDIAS
DÍAS








4 ,6  
6 ,2  
7 5
1
2 1,4 1,5 1,8 2,3 2,3 2,6 4,9 6,7 7,7 8,2 9,2 10,1 1 10,8
9,9 10,7 10,6 10,1 9,4 7,6 5,9 5,7 4,7 4,8 2
3 4,8 4,7 5,3 5,0 4,8 5,4 6,7 ti,5 9,4 9,9 10,7 10,8 10,7 10,7 10,0 9,2 7,6 6,4 5,4 5,4 5,2 5,7 3
4 5,8 5,8 5,4 6,0 6,1 6,7 7,9 9,4 10,6 11,6 12,2 12,1 ; 11,6 11,3 11,1 10,9 10,1 9,8 7,7 7,4 7,0 7,1 6 8 <9 7 4
5 7,6 7,0 7,4 6,8 5,7 6,7 8,0 9,2 10,2 11,9 11,9 12,0 12,7 12,9 11,8 9,9 8,7 7,5 5,2 4,1 3,6 3,5 3,4 7.9 5
6 3,2
4,1
3,3 2,9 2,9 3,2 3 r9 5,1 6,9 8,5
7,3
8,2 8,5 8,6 9,1 8,7 7,7 9,5 8,2 7,9 6,1 5,1 4,4 4,6 2,5 6 ,0










8 5,9 6,5 6,2 7,7 7,4 7,7 9,4 9,7 10,1 10,9 11,7 9,9 ; 10,4 10,8 10,3 9,3 8,8 7,2 6,4 6,4 5,8 4,3 8
9 6,2 6,5 6,0 5,4 6,0 5,9 7,4 9,8 12,3 10,0 11,2 11,2 10,6 9,8 8,9 9,1 9,8 8,6 7,1 6 0 6,1 6,3 6,1 6 8 9
10 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 7,9 8,9 9,8 10,7 11,0 11,0 i 11,4 12,1 10,0 8,4 8,1 7,2 5,9 5,7 3,7 3,5 3,6 3,0 10
1.a década 4 ,6 4 ,5 4 ,5 4 ,5 4 ,4 5 ,0 6 ,6 8 ,1 9 ,3 9 ,6 1 0 ,5 10,3 10,5 1 0 ,6 9 ,1 <9,3 7 ,2 5 ,6 5 ,1 4 ,9 4, <9 4 ,6 4 ,9 7,0 1.a década
11 2,6 3,8 4,6 6,1 5,6 5,2 7,2 8,8 9,6 9,2 8,6 10,4 8,4 8,8 7,6 7,4 8,0 6,7 4,9 3,8 4,3 2,9 1,9 1,8 6 ,2 11
12 1,4 1,8 1,6 1,6 1,6 1,9 2,2 2,8 2,5 3,4 3,5 3,3 3,7 3,4 3,4 3,1 2,3 2,6 2,0 2.1 0,6 0,4 1,9 1,1 2 ,2 12
13 4,4 3,4 3,8 3,8 4,1 ’ 4,5 6,0 6,3 7,6 9,1 12,0 13,0 13,5 14,1 13,8 13,3 11,5 9,6 7,9 6,9 5,6 6,1 6,2 8 0 13
14 6,5 7,6 7,6 7,9 7,5 9 0 11,6 12,7 13,0 14,6 15,1 15,1 14,6 14,0 13,2 12,6 12,0 11.6 9,4 9,4 8,6 8,4 8,2 6,8 y o ,7
1 0 ,3
14
15 6,4 5,7 6,4 6,2 6,7 6,8 8,9 10,3 12,7 13,1 12,8 13,6 ¡ 14,6 14,7 14,4 13,5 13.9 13,2 11,1 8,8 8.2 8,8 8,7 7,7 15
16 8,7 8,3 8,0 8,0 8,3 9,7 11,5 12,1 12,3 13,5 12,8 14,7 • 14,7 15,4 14,8 14,3 11,5
13,8
11,2 11,4 11,3 10,5 10,3 9,3 9,3 1 1 ,3 16
17 10,7
9,9
9,4 10,1 9,7 10,4 12,0 13,5 12,3 12,5 14,7 15,5 17,2 15,6 15,9 14,5 14,4 13,8 11,2 9,8 9,7 10,3 8,8 10,1 1 2 ,3 17
18 10,8 10,1 9,2 8,9 9,3 10,4 11,6 12,1 13,2 13,3 13,7 ; 14,1 13,7 12,6 11,7 10,7 14,0 12,3 12,2 6,4 5,6 5,2 6,1 1 0 ,7 18
19 6,4 6,2 5,1 6,0 5,6 5,8 6,4 8,4 9,5 10,5 11,6 12,3; 13,1 13,1 11,7 11,1 10,1 9,2 6,1 6,9 6,1 6,0 5,9 6 1 <9,3 19
20 7,7 7,3 7,8 8,2 7,9 8,3 9,6 11,9 12,8 14,3 14,5 14,8 15,0 14,7 14,3 13,9 13,4 11,1 x 8,1 8,6 8,0 9,1 8,9 8,1 y o ,<9 20
2.a década 6 ,5 6 ,4 6,5 6 ,7 6 ,7 7 ,3 8 ,7 9 ,7 1 0 ,5 1 1 ,6 1 2 ,0 12,8 12,7 1 2 ,8 7 2 ,0 1 1 ,5 1 0 ,7 1 0 ,3 8 ,4 8 ,0 6 ,3 6 ,7 6 ,5 6 ,3 9,1 2.a década
21 6,8 6,7 5,8 5,8 7,8 8,4 9,3 9,8 11,0 13,7 13,5 13,5 13,7 13,4 11,9 11,3 11,3 10,0 8,0 7,8 8,3 9,0 6,9 7,0 9 ,6 21
22 9,0 7,8 7,8 8,1 8,4 9,2 10,4 11,0 11,8 12,7 14,1 , 13,9 13 5 14,3 13,7 11,7 11,9 10,0 8,8 8,9 8,2 8,5 9,8 8,5 1 0 ,5 22
23 8,5 7,8 7,0 6,4 6,6 7,5 9,6 10,2 11,2 11,8 12,2 12,2 14,2 13,0 13,4 13,1 12,0 10,2 8,2 7,5 6,6 6,3 6 3 5,9 9 ,5 23
24 5,7 5,6 5,9 5,9 6,1 7,6 9,9 10,4 11,8 12,4 12,4 12,8 13,6 13,0 12,7 12,0 10,7 9,3 7,5 6,7 6,5 6,6 8,0 6,9 9 ,2 24
25 8,8 9,1 8,1 7,7 8,7 10,0 10,1 • 13,5 12,9 13,8 14,1 14,6 15,4 14,5 14,0 13,4 11,7 10,9 8,8 7,6 7,2 7,4 6,8 1 0 ,7 25
26 6,9 7,3 7,4 6,2 5,8 6,5 8,3 12,4 13,7 13,9 13,7 13,4 13,6 14,3 13,5 12,7 12,9 11,0 8,0 7,0 6,6 6,8 6,5 6 7 9,<9 26
27 6,7 6,3 6,9 7,3 7,7 9,4 11,4 12,8 14,1 13,9 14,2 14,4 : 14,5 15,1 14,3 13,5 12,2 10,9 8,6 7,8 6,8 6,0 6,9 7,9 1 0 ,4 27
28 7,8 8,1 7,8 7,2 7,6 9,7 10,8 13,0 15,5 16,7 17,4 17,9 17,2 17,2 16,8 16,1 15,6 14,0 12,1 11,5 10,6 9.7 8,3 5,9 1 2 ,3 28
' 29 5,9 5,7 5,6 5,7 6,0 9,1 10,3 12,2 12,6 12,7 12,7 13,1 t 15,9 13,4 13.7 15,6 15,1 13,1 U ,7 9,8 10,1 9,9 9,4 9,4 yo,<9 29 '
30 9,5 9,1 9,3 9,0 9,8 10,4 12,0 12,4 12,9 13,5 14,8 14,7 15,0 17,2 15,3 14,5 13,7 11,8 10,5 9,0 8,6 8,5 8,3 8,5 1 1 .6 30
31 8,4 8,1 7,8 8,0 7,9 8,8 11,4 12,1 13,0 14,5 14,4 14 6 14,4 14,6 13,7 13,2 11,9 10,4 8,4 7,0 6,9 6,9 6,9 7,8 1 0 ,5 31
3.a década 7 ,4 7 ,4 7 ,3 7,1 7 ,4 8 ,7 1 0 ,3 1 1 ,5 73,3 1 3 ,5 1 3 ,9 14,1 ¡ 14,6 1 4 ,6 1 4 ,0 1 3 ,4 1 2 ,8 11 ,1 9 ,3 a ,a 7,9 7 ,8 7 ,7 7 ,4 10,4 3.a década
M es . . . e,a 6,1 6,1 6,1 6,2 7,0 8,6 9,8 10,9 11,0 12,2 12,4 12,6 12,7 12,0 11,4 10,7 9,6 7,9 7,2- 6,6 6,5 6,3 6,2 8,9 M es .
Junio. Junio.
1 7,6 7,4 8,0 7,9 7,4 8.8 10,4 11,7 12,4 14,8 13,7 14,2 i 14,5 14,6 13,6 12,6 11,8 10,4 8,3 7,2 6,9 5,9 6,3 6,6 10 ,1 1
2 6,2 6,1 6,2 6,2 6,3 8,2 10,0 12,2 13,0 14,1 14,7 14,4 ' 14,2 15,5 14,3 13,6 12,1 10,7 8,9 7,9 8,0 6,6 6,8 6,5 1 0 ,1 2
3 6,1 6,2 6,3 6,4 6,8 7,6 9,5 11,3 13,4 13,6 14,3 14,4 j 14,6 14,3 12,5 13,3 11,0 9,8 8,3 7,6 7,3 6,9 6,4 6,2 9 , <9 3
4 6,3 6,8 6,3 5.6 5,5 6,5 8,3 8,9 10,3 11,6 11,6 11,7 11,6 11,5 10,9 10,7 10,7 9,4 5,5 5,3 5,1 4,1 4,4 4,1 <9,0 4
5 4,2 4,1 4,0 3,8 4,2 5,0 6,5 7,5 6,6 6,9 9,2 9,8 ; 10,3 11,5 10,9 9,7 8,3 5,4 5,0 5,8 5,0 5,5 5,6 5,2 6 ,7 5
6 4,2 4,3 4,3 0,2 1,0 1,2 2,0 2,8 2,7 2,4 3,9 4,8 4,7 3,9 3,5 2,7 2,1 1,8 0,5 0,5 1,1 1,0 0,9 0,6 2 ,4 6
7 — 0,3 0,5 1,0 0,7 1,2 3,0 3,6 6,5 4.8 7,8 6,1 6,4 i 7,0 6,8 7,9 7,6 6,9 5,6 4,5 3,8 3,6 4,4 3,4 2,8 4 ,4 7
8 3,6 3,8 3,8 4,1 4,2 5,2 5,4 3,9 4,5 5,0 6,9 6,6 5,3 5,5 5,4 4,9 3,8 4,0 2,8 2,4 1,6 0,6 0,4 0,4 . 3 , 9 8
9 1,6 0,6 0,9 1,8 0,8 1,2 2,3 3,0 3,9 5,0 5,8 5,9 7,2 6,0 5,4 5,2 4,2 3,4 2,3 1,8 1,5 3,1 3,5 3,6 3 ,3 9
10 4,1 3.6 3,1 2,7 4,2 4,7 6,1 7,5 8,8 9,3 9,6 9,1
10,9 11,8 11,2 11,4 10,9 9,2 7,6 7,2 7,6 7,8 7,2 7,0 7 ,6 10
1.a década 4 X 4 ,3 4 ,4 3 ,9 4 ,2 .5 ,1 6 ,4 7 ,5 8 ,0 9 ,1 9 ,6
9,7 10,0 10 ,1 9 ,6 9 ,2 <9,2 7 ,0 5 , 4 5 ,0 4<9 4 ,6 4 ,5 4 ,3 6,6 1.a década
11 7,1 6,9 7,5 8,2 8,0 8,4 10,8 10,9 12,2 13,1 13,7 13,8 : 14,3 14,6 15,1 13,5 13,0 11,7 9,7 8,5 7,4 7,4 6,9 6,9 1 0 ,4 11
12 7,6 8,1 7,7 7,4 7,7 8,7 9,9 12,4 13,4 15,4 14,7 14,7 13,3 14,8 13,9 13,4 13,0 12,0 10,6 10,4 9,8 9,3 10,1 11,1 7 7 ,2 12
13 10,2 10,3 10,2 10,5 9,8 10,4 12,7 13,5 14,6 16,1 15,8 17,9 [ 17,2
17,6
18,3 17,3 16,7 15,9 14,8 13,7 12,1 11,7 11,4 11,5 H,9 1 3 ,5 13
14 11,6 11,3 11,2 11,1 11,1 12,3 14,8 15,6 16,4 17,2 17,6 17,4 18,5 17,7 18,1 18,0 17,5 14,6 14,0 13,6 11,5 13,1 . 13,2 7 4 ,3 14
15 13,6 13,5 12,5 13,0 13,5 14,5 16,3 17,7 19,0 19,2 19,0 18,2 18,1 18,1 18,9 18,5 18,5 18,6 16,1 15,1 12,8 14,1 14,9 14,4 1 6 ,2 15
16 14,6 14,4 13,3 14,4 14,6 14,8 16,8 17,4 19,1 19,3 18,9 19,4 19,5 19,3 18,4 18,7 17,6 17,1 14,9 14,1 14,6 13,9 13,6 12,9 7 6 ,3 16
17 13,0 13,1 12,8 12,7 12,7 13,2 15,4 17,2 17,5 18,6 18,9 18,8 19,1 18,8 18,2 17,7 18,1 17,3 15,1 14,6 14,1 13,2 13,1 12,9 1 5 ,7 17
18 13,1 12,2 13,1 13,1 13,4 13,8 15,5 16,2 17,3 18,6 18,3 17,7 1 17,9 19,3 19,0 18,4 18,0 15,5 13,0 11,8 11,3 10,8 10,7 10,1 7 4 ,9 18
19 10,1 10,1 9,7 9,0 9,4 10,2 11,8 12,6 15,0 16,0 17,3 17,9 : 17,7 17,8 17,9 17,7 17,2 15,3 13,4 12,2 11,7 12,1 12,4 11,4 1 3 ,6 19
20 10,8 10,1 9,8 10,6 10,7 12,1 13,6 15,0 16,6 18,5 18,8 18,8 19,0 19,0 18,7 17,5 17,3 16,8 15,6 14,1 13,0 12,9 12,0 11,3 7 4 ,7 20
2.a década 1 1 ,2 1 1 .0 1 0 ,8 1 1 ,0 1 1 ,1 1 1 ,8 1 3 ,8 1 4 ,9 1 6 ,1 1 7 ,2 1 7 ,3 77,5 77,4 1 7 ,9 7 7 ,5 1 7 ,0 1 6 ,7 1 5 ,7 1 3 ,7 1 2 ,7 1 2 ,0 1 1 ,7 1 1 ,8 1 1 ,6 14,1 2.a década
21 11,8 12,2 11,5 12,6 11,6 12,7 15,0- 16,4 18,7 19,0 19,3
19,7 19,6 20,5 19,5 19,4 18,7 17,0 14,1 13,5 12,8 12,8 12,6 12,7 1 5 ,6 21
22 12,5 12,6 12,4 12,7 12,7 13,8 15,4 16,9 18,2 19,2 19,2
19,4 20,2 20,8 19,5 18,3 16,7 15,8 12,9 12,0 10,8 10,9 11,3 11,2 1 5 ,2 22
23 10,9 10,8 11,0 10,9 10 8 * 11,0 11,8 13,7 15,3 15,9 15,7 17,1 17,5 18,0 17,2 16,3 15,5 13,5 12,3 10,4 9,6 10,3 11,0 10,4 1 3 ,2 23
24 11,3 11,4 10,9 10,7 11,1 U .9 13,3 14,7 15,9 . 16,7 16,9
17,6 18,1 18,0 16,7 15,9 14,8 13,6 12,3 11,0 11,1 10,9 11,1 11,8 1 3 ,7 24
25 11,9 11,8 11 ,¡ 12,1 12,3 13,0 14,8 16,2 17,0 19,7 18,9 19,0 18,3 18,2 18,1 16,6 16,2 15,3 13,9 12,7 12,6 12,9 12,3 12,5 7 4 ,9 25





19,6 18,7 17,9 17,7 15,3 13,6 13,1 13,1 13,7 13,3 1 5 ,6 26
27 13,3 14,2 13,9 14,0 13,6 15,6 17,6 17,8 19,6 19,2 19,3 19,2 19,5 19,8 20,0 19,4 17,9 16,3 16,4 16,1 15,9 15,7 7 7 ,2 27




22,6 22,6 22,6 22,1 21,2 20,4 18,3 17,7 17,6 18,0 17,0 16,4 7 9 ,2 28
29 16,3 16,5 16,4 16,3 16,0 17,5 18,9 21,5 22,5 22,9 22,9 24,6 24,9 24,0 22,3 21,7 20,5 18,1 16,8 16,6 16,6 16,5 16,8 1 9 ,6 29
30 16,8 16,6 16,7 16,6 16,8 17,4 18,5 20,4 21,4 21,9 22,2 21,7 21,4 20,7 19,5 18,6 16,8 15,1 13,8 13,6 12,6 12,3 12,2 1 7 ,8 30
3.a década 1 3 ,3 7 3 ,4 1 3 ,2 1 3 ,3 1 3 ,3 1 4 ,3 1 6 ,0 7 7 ,4 7 3 ,3 7 9 ,6 1 9 ,7 20,4 20,1 2 0 ,5 1 9 ,7 1 8 ,9 18 ,1 1 7 ,0 1 5 ,0 1 3 ,8 7 3 ,4 1 3 ,4 1 3 ,4 y a ,a 16,2 3.a década
M es . . . 9,6 9,6 9,4 9,4 9,5 10,4 12,0 13,3 14,3 15,3 15,5 15,8 15,8 16,2 15,6 15,0 14,3 13,2 11,4 10,5 10,1 9,9 9,9 9,9 12,3 M es .
7
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O B S E R V A T O R IO  D E  IZ A Ñ A
-  26 - — 27 -
Temperaturas del aire en °C.
Julio. Julio.
H O E A S  T _ 3VC- L O C A L H O R A S T -  3VT- L O C A L
DÍAS
1“ 2 “ 3 h 4" . 5 “ 6 “ 7" 8 h 9 h 10“ l l h i 2 h : I3 “ _ 14“ 15h 16h 17“ 18“ 19“ 2 0 “ 2 1 “ 2 2 “ 2 3 “ 2 4 “ MEDIAS
DÍAS
1 13,7 13,0 13,3 13,3 12,9 14,0 15,6 16,7 17,8 17,9 18,8 17,3 18,9 19,6 18,0 16,8 16,8 15,2 12,9 12,5 11,8 12,0 12,2 12 7 1 5 ,2 1
2 12,6 12,7 12,4 12,6 12,2 13,0 14,0 16,3 18,1 18,3 18,6 19,1 18,8 19,1 18,7 18,3 16,9 15,5 13,3 13,0 12,6 13,0 11/ 12 8 1 5 .2
1 5 .7  
1 5 ,9
1 9 .2  
2 0 ,0
2 0 .7  
1 9 ,1
2
3 12,7 12,3 12,3 12,7 12,9 13,8 15,4 16,5 17,9 18,0 18,4 18,2 18,8 20,0 18,9 18,1 18,1 17,7 16,5 14,1 13,2 13,1 13,T  
13,6 
17,8
1 3 /  
14 1
3
4 12,5 12.8 12,5 12,0 12,2 13,2 16,3 16,5 17,3 17,6 18,5 18,7 19,8 20,1 19,2 19,2 18,8 18,1 16,6 14,5 13,3 14,2 4
5 14,2 15,2 14,1 13,8 13,7 15,8 18,1 20,0 21,4 22,4 22,9 23,0 1 2 3 / 22 / 20,1 19,6 18,6 18,4 17,2 17,2 17,2 17,9 17,6 5
6 17,2 17,1 17,0 16,9 16,4 16,4 19,0 21,6 23,5 25,0 26,1 27,2 ; 26,0 24,8 22,9 22,0 22,0 21,2 17,0 16,1 16,8 16,1 16,3 15 4 6
7 16,4 17,2 17,8 17,7
17,0
17,5 18,1 19,9 21,4 22,6 23,9 23,9 23,8 | 23,8 23,6 23,4 21,7 21,3 21,5 19,3 18,2 17,6 17,7 1 7 / 17’’ 3 7
8 16,9 17,0 17,1 17,2 17,9 20,3 21,8 22,8 23,7 22,8 22,4 22,6 22,6 22,5 21,7 20,9 20,0 17,2 16,3 15,2 14,4 14,3
12,6
1 4 / 8
9 13,9 14,7 13,8 13,6 13,2 13,9 15,6 17,6 18,2 19,8 20,6 20,8 21,6 21,4 20,2 19,2 17,9 16,3 14,1 13,6 13,0 13,0 12/ 1 6 ,3
1 5 ,9
9
10 11,9 12,1 12,1 12,1 12,2 15,2 16,7 17,3 18,0 18,1 18,2 18,3 18,1 17,8 17,1 16,1 15,3 15,7 16,3 17,1 16,8 16,1 16,2 1 6 / 10
1.a década 1 4 , 2 1 4 ,4 1 4 ,2 1 4 ,0 1 5 ,1 1 7 ,1 1 8 ,6 1 9 ,8 2 0 ,5 2 0 ,9 20,9  ! 21,2 2 1 ,1 2 0 ,1 1 9 ,3 1 8 ,7 1 8 ,0 1 6 ,0 1 5 ,3 7 4 ,0 1 4 ,8 1 4 ,5 1 4 ,6 17,2 1.a década
11 17,4 17,3 17,1 17,3 17,3 18,1 20,5 22,7 24,4 24,7 24,6 25,3 25,6 25,8 24,9 23,9 22,7 21,0 19,8 19,5 19,0 18,7 18,1
18,6
17,9_ 2 1 ,0  
2 1 ,5
11
12 18,0 17,7 17,7 17,6 17,7 18,8 21,4 22,4 24,2 24,6 26.0 26,1 26,0 26.6 24,9 24,2 23,7 22 / 20,2 19,7 19,6 19,0 18,8 12






1 9 .0  
1 8 ,2
13
14 17,5 17,2 17,3 17,2 17,6 18,2 20,3 21,6 22,0 22,7 23,2 22,8 23,9 23,8 23,0 22,6 22,2 20,7 18,4 17,3 17,2 17,1 16,0 14
15 16.4 17,4 17,5 17,6 17,6 17,6 19,3 20,1 20,0 21,0 20,8 21,3 I 22,0 22,7 22,3 | 21,9 21,6 20,7 20,0 19,5 19,8 19,6 18,8 15
16 18,0 18,1 17,2 17,1 17,1 17,6 19,0 19,5 20,6 21,8 21,9 - 22,4 P 22,7 22,8 21,8 ‘ 20,5 19,5 18,7 17,4 16,8 16,3 16,3 16,2 16,1 16
17 16,0 16,2 16 3 16,1 15,9 16,2 17,5 19.0 20,1 21,6 22,1 22,5 | 22,4 22,4 22,2 21,2 20,0 17,5 16,4 15,8 15,2 15,1 15,1 15,1 17
18 14,9 14,5 14,3 14,3 14,4 15,0 16,1 17,2 18,4 18,6 21,0 21,1 21,7 20,6 21,1 19,9 19,8 17,8 16,8 15,8 15,6 16.0 15,8 16.1 1 7 ,4 18
19 16,3 16,5 16,1 15,8 16,7 17,2 19,2 20,2 20,7 21,0 21,5 23,3 : 23,0 22,8 21,9 21,6 20,2 18,5 17,9 17,0 17,4 17,3 17,2 16,9 1 9 ,0 19
20 17,0 16,6 16,5 16,3 16,4 17,2 18,8 20,4 21,2 22,6 24,8 25,9 i; 25,7 25,8 25,2 23,6 22,3 21,3 18,5 17,1 16,8 17,1 17,2 17,6 2 0 ,7 20
2.a década 1 7 ,0 7 7 ,0 16 ,9 7 6 ,<9 1 7 ,0 1 7 ,5 1 9 ,3 2 0 ,6 2 1 ,5 2 2 , 2 2 3 ,0 23,5 23,7 2 3 ,8 2 3 , 2 2 2  3 2 1 , 3 1 9 ,9 18 ,4 1 7 ,7 1 7 ,5 7 7 ,3 7 7 ,0 7 7 ,7 19,6 2.a década
21 17,9 18,2 18,1 18,2 18,4 19,5 20,8 22,6 23,3 24,0 24,3 24,3 23,6 24,3 23,9 22,7 21,9 ■ 20,4 18,5 18,2 17,8 17,6 17,2 17,1 2 0 ,5 21
22 17,3 17,0 16,2 16,2 16,3 17,4 19,2 20,5 21,6 22,0 22,3 22,3 22,5 22,4 22,1 21,0 19,7 18,6 17,7 16,7 16,4 16,5 16,5 16,4 1 9 ,0 22
23 15,9 15,7 15,7 16,1 16,4 17,5 19,4 20,8 22,0 23,3 23,7 23,9 ¡ 22,5 22,2 21,3 19,6 18,7 18,0 16,9 16,6 16,2 16,2 16,1 16,0 7 0 ,0 ■ 23
24 15,9 15,7 15,7 15,7 15,6 16,9 18,5 19,7 20,4 21,2 21,6 22,4 22,4 22,4 20,9 20,0 19,0 ' 17,8 16,7 16,2 15,8 15,8 15,5 15,8 7 0 ,2 24
25 15,8 15,4 15,2 15,3 15,6 16,6 17,8 19,2 20,8 21,3 21,4 21,8 22,3 22.3 20,9 20,0 19,3 17,9 15,3 14,3 13,6 13,1 14,0 13,0 1 7 ,6 25
26 13,2 13,9 13,9 14,1 13,8 14,3 15,4 16,9 18.2 19,4 20,4 19,8 20,1 19,9 19,4 19,0 18,3 16,8 14,2 14,0 14,4 14,1 14,4 14,2 7 6 ,0 26
27 13,5 13,6 13,6 13,4 13,6 14,4 17,0 18,2 18,9 18,8 18,3 19,8 19,4 19,5 18,2 19,0 18,1 18,2 15,1 15,0 14,5 14,9 15,1 15,1 7 6 ,5 27
28 15,5 15,7 15,9 1-6,6 16,9 17,8 20,2 21,6 22,7 24,0 24,6 24,4 25,2 25,8 23,9 22,3 20,8 19,5 17,8 17,6 17,8 17,9 18,2 16,9 2 0 ,0 28
29 16,9 17,5 17,4 17,5 17,1 17,5 19,5 21,9 23,2 23,6 23,9 23,4 1 23,9 23,6 23,2 22,3 21,2 20,9 19,7 18,5 18,4 18,6 18,7 18,2 2 0 ,3 29
30 17,9 18,0 17,5 17,4 17,6- 18,0 19,5 21,5 23,2 23,4 23,5 23,6 f 23,7 23,8 22.8 21,9 21,1 20,8 18,4 17,5 16,8 16,6 16,6 16,7 19 ,9 30
31 16,7 16,3 16,5 16,6 16,4 17,0 17,6 19,0 20,5 21,1 21,6 22.3 22/ , 22,6 21,7 21,3 20,3 17,8 14,9 13,6 12,7 12,0 11,6 11,6 7 7 ,7 31
3.a década 1 6 ,0 16 ,1 1 6 ,0 1 6 ,1 1 6 ,2 1 7 ,0 1 8 ,6 2 0 , 2 2 1 , 3 2 2 ,0 2 2 , 3 22,5 22,5 2 2 ,6 2 1 ,7 2 0 , 8 1 9 ,9 1 8 ,8 1 6 ,8 1 6 ,2 1 5 ,9 1 5 ,8 1 5 ,8 1 5 ,5 18,6 3.a década
M e s . . . 15,7 15,9 15,7 15,7 15,7 16,6 18,3 19,8 20,9 21,5 22,1 22,3 22,5 22,5 21,7 20,8 19,9 18,9 17,1 16,4 16,0 15,9 15,8 15,7 18,5 M es .
Agosto. Agosto.
i 12,0 12,8 12,1 11,6 10,3 10,3 11,1 12,5 13,4 14,9 16,0 16,7 I 17,3 18,4 17,9
19,3
17,3 16,6 15,4 13,0 12,1 11,7 11,4 11,6 11,8 1 3 ,7 1
2 12,4 12,0 11,6 12,3 12,4 14,3 14,8 16,2 16,7 18,0 18,3 19,2 . 19,4 19,9 18,6 17,3 16,7 14,3 13.7 13.4 13,0 13,0 13,5 1 5 ,4 2
3 13,1 12,8 13,1 14,0 13,9 14,8 16,4 17,8 18,8 18,6 18,9 19,2 ! 18,6 19,3 18,5 18,1 17,4 16,7 15,1 14,2 14,0 13,8 13,9 14,5 1 6 ,5 3
4 13,3 13,4 13,6 13,7 13,8 14.5 16,9 19,4 19,8 22,0 21,6 21,4 21,6 21,2 20,8 20,5 20,3 20,1 18,1 16.7 16,4 17,3 16,7 16,3 7 7 ,9 4
5 16,8 16,5 16,9 16,5 16,3 17,5 19,3 22,3 23,2 23,2 24,3 25,4 25,0 25,1
23,4
24,8
23,6 22,5 21,8 19,7 18,2 . 18,0 18,4 18.1 17,9 17,8 2 0 ,2 5
6 18,3 18,3 19,0 19,1 19,0 19,3 20,3 21,3 24,5 23,9 23,3 23,0 22,7 22,4 21,9 20,8 19,4 18,4 18,2 17,5 17,6 17,7 17,8 2 0 ,3 6
7 17,7 17,4 17,4 17,3 17,2 18,2 20,3 20,9 21,8 22,7 23,4 24,1 24,8 24,1 22,7 21,8 20,8 18,6 17,6 17,4 17,2 16,6 16,6 2 0 ,1 7
8 16,6 17,2 17,2 16,0 16,0 17,3 19,0 20,7 22,2 23,1 23,7 23,5 23,5 24,2 22,3 22,0 20,9 20,0 18,0 17,4 17,4 17.0 17,0 16,9 7 9 ,5 8
9 16,5 16,8 17,2 17,4 16,7 16,6 17,5 18,8 20,2 21,4 21,6 22,0 22,3 22,4 22,0 20,8 20,3 18,5 16,9 16,3 15,9 15,8 15,9 15,9 7 0 .6 9
10 15,9 15,9 15,7 15,6 15,3 16,0 17,3 19,0 19,8 20,9 20,5 20,9 20,9 21,1 20,9 20,1 19,1 17,3 15,5 15,1 15,0 15,1 15,2 15,6 1 7 ,7 10
1 .a década 1 5 ,3 1 5 ,3 1 5 ,4 1 5 ,4 1 5 ,1 1 5 ,9 1 7 ,3 1 8 ,9 2 0 ,0 2 0 ,9 2 1 , 2 21,5 21,6 2 2 ,0 2 1 , 2 2 0 ,5 1 9 ,6 1 8 ,5 1 6 ,6 1 5 ,9 1 5 ,7 1 5 ,6 1 5 ,6 1 5 ,7 17,9 1.a década
11 16,1 15,9 15,5 15,4 15,6 16,0 17,4 18,5 20,9 20,7 20,3 20,0 20,2 20,7 21,1 20,7 20,6 18,8 16,5 15,5 16,3 15,5 15,3 14,3 7 7 ,0 11
12 14,1 14,0 13,6 13,9 13,7 15,4 17,8 19,7 19,4 20,9 21,0 23,7 i- 20,6 21,7 21,2 19,1 19,0 19,2 17,5 16,3 16,2 16,3 16,2 17,8 1 7 ,8 12
13 17,4 17,4 16,0 16,3 16,8 17,0 19,0 19,6 20,2 22,6 22,5 23,7 ¡ 23,5 24,0 22,9 22.0 21,2 21,0 19,4 18,1 17,3 17,2
16,8
17,5 17,3 1 9 ,6 13
14 17,1 17,2 17,0 17,2 17,5 17,8 , 19,0 20,4 21,4 22,1 23,4 23,7 24,0 23,4 23,0 22,8 22,3 20,5 17,0 16,4 15,9 16,6 16,4 1 9 ,5 14
15 16,3 15,9 15,4 14,9 14,7 15,8 16,4 16,1 18,0 18,5 19,0 18,5 18,6 19,0 18,7 18,0 16,9 14,5 11,6 10,8
13,9
11,4 11,9 11,7 11,5 1 5 ,6 15
16 10,5 13,2 12,3 13,0 12,3 13,5 16,0 17,1 18,4 18,4 18,0 18,2 ¡ 18,3 18.8 18,2 17,5 15,9
22,4
14,3 13,4 14,2 13,8 ■ 14,0 13.6 7 5 ,3 16
17 14,0 14,5 14,6 14,5 15,8 17,0 19,6 21,7 23,2 24,1 25,0 25,1 ¡ 25,6 25,3 24,6 23,4 20,4 18,6 17,7 17,4 17,2 17,3 17,3 7 9 ,0 17
18 17,1 17,2 17,4 17,1 17,7 17,7 20,6 21,4 23,0 23,5 24,9 25,9 25,9 25,1 24,4 23,5 22,4 20,7 18,6 17,8 17,5 17,7 17,4 17,6 2 0 ,5 18
19 17,6 17,6 17,5 17,5 17,8 18,4 20,8 23,1 22,8 23,2 23,5 24,3 23,9 24,0 23,4 22 / 21,4 19,8 18,0 17.4 17,7 17,1 17,0 17,3 2 0 ,1 19
20 17,1 17,0 16,6 16,7 16,5 16,7 18,0 19,5 20,5 21,3 21,1 21,8 21,5 22,3 21,2 20,4 19,3 17,8 15,8 15,2 14,8 15,2 15,3 15,5 1 8 ,2 20
2 .a década 1 5 ,7 1 6 ,0 1 5 ,6 1 5 ,7 1 5 ,8 1 6 ,5 1 8 ,5 1 9 ,7 2 0 , 8 2 1 , 5 2 1 ,9 22 / 22,2' 2 2 ,4 2 1 ,9 2 1 ,0 2 0 ,1 1 8 ,7 1 6 ,6 1 5 ,9 1 5 ,9 1 5 ,9 1 5 ,8 7 5 ,7 18,4 2.a década!
21 15,3 15,1 15,0 14,7 14,2 14,4 16,4 17,6 18,7 19,4 19,7 20,5 r 20,6 20,4 19,5 18,9 17,9 17,7 15,6 14,7 14,9 14,6 14,5 13,6 1 6 ,8 21
22 13,2 13,1 12,7 13,5 13,5 13,9 17,0 18,2 18,7 20,0 19,8 19,8 19,5 19,7 18,9 18,4 17,3 16,4 15,2 14,8 14,9 14,6 13,7 13,6 1 6 ,3 22
23 13,6 12,1 12,0 12,3 12,4 13,3 15,3 16,8 17,7 17,4 17,2 17,9 18,2 17,7 16,8 17,6 15,2 13,5 13,1 12,7 12,4 12,2 11,5 11,4 1 4 ,6 23
24 11,6 11,8 12,1 12,0 11,9 12,5 14,7 17,4 18.0 18,5 18,7 19,6 19,3 20,0 19,1 17,7 17,2 17,3 15,4 14,7 14,7 14,8 15,0 14,7 1 5 ,8 24
25 14,3 14,4 14,1 13,6 13,8 14,8 17,0 17,5 18,8 20,0 20,8 21,2 21,0 21,0 20,1 18,2 18,6 17,3 16,0 15,5
15,3
15,4 15,2 14,8 14,7 1 7 ,0 25
26 14,4 13,8 13,9 13,8 14,0 14,8 17,0 17,8 19,7 20,2 20,7 21,3 1
21,1 19,0 17,8 19,2 18,7 17,3 15,7 15,2 14,9 14,7 14,4 1 6 ,9 26
27 14,2 14,2 14,3 14,4 15,1 15,3 16,4 18,7 19,7 20,0 20,7 21,0 19,821,0
20,2 19,6 18,8 17,8 16,7
16,0
15,2 14,3 13,8 13,8 13,5 13,7 1 6 ,7 27
28 13,6 13,2 12,7 13,1 13,1 13,8 14,8 16,5 17,6 18,9 20,0 20,6 ¡ 21,7 20,7 19.9 18,9 15,3 15,1 14,9 13,5 13,3 13,5 1 6 ,3 28
29 13,1 13,5 13,4 13,6 13,5 14,2 16,3 18,4 19,7 20,3 19,7 19,8 I 19,820,4
22/
19,4 18,7 18,4 16,7 14,8 14,1 13,9 13,7 13,5 13,9 14,5 1 6 , 2 29
30 14,8 14,3 14,6 14,3 14,9 15,4 17,1 18,6 20,0 21,2 21,5 22,0 I 22,1 21,9 21,8 20,2 19,0 16,7 15,7 15,4 15,7 15,8 15,7 1 7 ,9 ,30
31 15,8 15,0 14,8 15,1 14,7 15,6 16,4 19,0 20 5 22,0 22,6 23,5 i 23,0 22,5 21,4 20,5 19,5 17,0 16,3 16,0 16,3 16,4 16,7 7 0 ,5 31
3.a década 1 4 ,0 1 3 ,7 1 3 ,6 1 3 ,7 1 3 ,7 1 4 ,4 1 6 ,2 1 7 ,9 1 9 ,0 1 9 ,8 2 0 ,1 20 / 20,3 2 0 ,4 1 9 ,6 19 ,1 1 8 ,1 1 6 ,9 1 5 ,4 1 4 ,8 1 4 ,7 1 4 ,5 7 4 ,3 1 4 ,2 16,6 3.a década
M es . . . 15,0 15,0 14,8 14,9 14,9 15,6 17,3 18,8 19,9 20,7 21,0 21,5
21,3 21,0 20,8 20,1 19,2 18,0 10,2 15,5 15,4 15,3 15,2 15,2 17,6 M e s .
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O B S E R V A T O R IO  D E  IZ A Ñ A
-  28 - — 29 -
Temperaturas del aire en °C.
Septiembre.     _ ___ _____   Septiembre.
E £ O I r t .A _ S  T . UVE. L O C A L H O R A S T .  3VT. L O C A L
DÍAS DÍAS
1» 2» 3 h 4 “ 5» 6h 7 h 8h 9 h 10» 11» 12» 13» 14» 15» 16» 17» 18» 19» 20» 21» 22» 23» 24» MEDIAS
1 16,5 16,9 16,5 16,5 16,7 17,0 17,7 19,1 19,0 20,9 21,2 21,4 21,8 21,9 21,4 21,0 19,7 17,9 16,7 16,3 16,1 16,1 15,9 16,1 1 8 ,3 1
2 16,0 16,0 15,9 15,9 15,8 15,7 16,7 19,2 20,9 22,2 22,3 23,0 23,3 23,6 22,5 21,7 20,4 18,5 16,7 16,0 15,8 16,2 16,4 16,5 1 8 ,6 2
3 16,9 17,0 17,4 17,7 Í7 ¡8 18,4 20,0 21,9 22,4 24,0 23,7 23,4 : •23,1 22,6 22,0 21,5 21,5 21,3 19,9 19,8 19,3 19,3 18,9 18,8 2 0 ,4 3
4 18,2 17,7 17,9 18,2 18,3 18,1 20,6 22,5 23,3 24,8 24,5 23,8 23,5 23,3 ■ 23,2 21,6 20,5 18,7 17,4 17,3 16,4 17,1 17,1 16,5 2 0 ,0 4
5 16,7 16,8 16,2 16,2 16,4 17,0 18,4 20,2 21,1 22,4 23,5 23,8 23,9 23,4 21,3 20,8 20,0 19,0 17,0 16,7 15,8 15,9 16,0 16,2 7 6 ,9 5
6 16,2 16,4 16,3 16,6 16,1 16,0 16,9 18,5 21,0 21,7 20,8 20,8 20,6 19,5 19,1 18,7 18,7 17,7 16,0 15,9 16,4 15,8 15,8 15,6 7 7 ,3 6
7 15,4 15,5 16,0 15,9 15,8 15,9 17,8 18,6 19,4 20,1 20,7 • 21,5 I 21,3 20,3 19,9 19,2 18,7 17,0 16,6 15,6 13,8 13,7 13,5 13,2 7 7 ,3 7
8 13,3 13,1 13,3 13,1 13,0 12,5 13,5 14,8 16,0 15,9 16,8 17,0 15,4 15,7 14,8 14,4 13,0 11,8 10,7 9,8 8,1 9,0 8,8 9,1 1 3 ,0 8
9 10,1 9,3 8,7 8,7 7,2 7,9 9,4 10,5 12,6 12,7 12,7 13,7 : 13,2 13,0 12,4 9,9 9,6 7,9 7,1 6,9 7,4 7,1 7,6 7,0 9 ,7 9
10 7,5 - 7,5 8,0 7,8 7,2 7,7 8,1 8,7 11,0 12,0 11,7 12,3 i 12,8 14,0 13,6 13,2 12,7 11,4 8,2 9,2 8,9 9,8 9,1 9,3 1 0 ,1 10
1.a década 7 4 ,7 1 4 ,6 1 4 ,6 7 4 ,7 1 4 ,4 14 ,6 1 5 ,9 7 7 ,4 1 8 ,7 1 9 ,7 1 9 ,8 20,1 19,9 1 9 ,7 1 9 ,0 1 8 ,2 1 7 ,5 16 ,1 1 4 ,6 1 4 ,4 7 3 ,3 1 4 ,0 1 3 ,9 1 3 ,8 16,4 1.a década
11 9,7 9,6 9,7 9,1 8,9 9,4 11,3 14,4 14,7 15,3 16,4 16,2 16,2 15,7 14,5 12,8 11,7 10,3 10,3 10,9 11,1 9,9 10,0 9,0 1 2 ,0 11
12 9,0 8,9 9,7 9,8 10,1 10,6 12,8 14,0 15,5 16,7 16,9 17,0 17,2 17,2 16,4 16,0 14,7 13,8 13,3 12,2 12,2 10,9 10,8 10,4 7 3 ,2 12
13 10,0 10,4 9,7 11,3 11,0 11,0 13,2 16,6 17,4 18,1 17,0 ¡7,9 1 18,8 19,0 18,3 17,9 16,5 15,2 13,8 13,9 14,2 14,1 13,7 14,9 7 4 ,7 13
14 14,8 14,6 14,3 14,3 14,2 14,5 15,4 17,3 18,1 18,7 18,9 18,8 18,4 18,2 17,2 17,5 16,8 • 15,0 14,1 13,6 13,3 13,6 13,5 13,9 1 5 ,8 14
15 13,3 13,3 12,8 13,8 13,9 14,1 15,4 17,3 17,6 19,3 19,8 20,4 i 21,2 21,0 20,4 19,6 18,0 15,6 14,9 14,7 14,7 14,3 13,7 13,8 1 6 ,4 15
16 13,8 13,6 13,5 13,5 13,6 14,0 14,8 16,3 18,9 19,5 19,7 19,5 j 19,6 18,6 17,9 17,4 16,3 15,1 14,9 14,1 14,4 14,4 14,2 13,6 7 6 ,9 16
17 13,6 14,0 14,4 13,3 13,5 14,5 17,1 18,8 20,5 21,2 20,6 19,6 19,3 19,9 18,6 17,8 16,7 15,7 15,1 15,2 15,1 14,5 15,0 15,0 7 6 ,6 17
18 14,4 14,8 15,2 15,0 15,1 15,4 17,5 19,5 20,5 20,6 20,2 21,1 21,1 21,0 20,6 19,8 18,4 16,9 16,7 16,1 16,1 16,1 16,1 15,7 7 7 ,7 18
19 15,5 15,9 15,8 16,1 15,9 15,6 16,5 19,8 21,0 21,9 21,6 22,1 22,0 21,7 ' 20,9 19,7 17,7 16,6 15,7 15,5 15,6 15,7 15,8 15,3 7 7 ,9 19
20 15,2 15,0 15,0 14,8 14,9 15,1 16,0 18,5 20,1 21,4 22,1 22,4 21,9 21,7 20,5 19,2 18,2 17,0 16,5 16,3 16,3 16,2 16,0 16,1 7 7 ,3 20
2.a década 1 2 ,9 1 3 ,0 1 3 ,0 1 3 ,1 1 3 ,1 1 3 ,4 1 5 ,0 7 7 ,3 - 1 8 ,4 1 9 ,3 1 9 ,3 19,5  1 19,6 1 9 ,4 1 8 ,5 1 7 ,8 1 6 ,5 1 5 ,1 1 4 ,5 1 4 ,3 1 4 ,3 1 4 ,0 1 3 ,9 1 3 ,8 15,8 2.a década
21 16,0 15,8 15,4 15,3 15,3 14,5 16,4 18,1 19,2 19,7 20,4 20,5 i 20,3 21,1 20,4 19,2 18,0 16,2 15,7 15,4 15,2 14,5 14,1 13,8 7 7 ,7 21
22 13,6 13,5 13,4 13,2 13,2 13,4 16,3 17,9 19,2 19,4 19,3 19,7 19,9 20,0 19,4 17,7 15,9 14,5 14,4 13,8 13,3 13,2 12,9 13,0 7 6 ,3 22
23 13,5 13,3 13,2 13,3 13,0 12,6 14,8 16,2 17,8 17,3 18,8 19,8 19,8 19,1 18,4 17,0 15,8 13,8 13,2 12,7 12,4 12,0 12,3 12,6 1 5 ,1 23
24 13,0 13,5 13,0 13,1 13,0 13,3 13,6 15,7 17,0 17,7 15,5 15,8 15,8 15,8 15,3 15,8 15,9 13,1 12,6 12,4 12,2 11,4 11,7 11,7 7 4 ,7 24
25 11,7 11,4 11,4 11,3 11,7 11,9 14,4 16,0 17,1 18,3 18,3 18,9 18,7 17,8 17,3 15,0 14,2 13,1 12,0 11,3 11,3 11,2 11,9 12,3 7 4 ,7 25
26 12,0 12,0 11,3 10,9 11,0 10,9 13,7 15,6 17,0 17,6 18,2 18,2 18,1 17,6 17,1 15,7 14,6 12,5 12,1 11,3 11,4 11,6 11,6 11,4 7 3 ,9 26
27 11,1 11,7 11,5 11,3 11,8 10,2 13,6 16,5 18,0 18,0 18,5 19,3 19,0 19,6 18,8 17,5 16,5 15,5 13,9 13,3 12,8 12,7 . 12,1 11,6 1 4 ,8 27
28 11,4 11,0 11,1 11,3 11,7 11,8 13,0 14,5 16,7 18,0 18,3 18,2 18,5 18,1 17,1 16,3 15,5 13,2 11,9 10,8 10,3 9,6 9,5 9,6 7 3 ,6 28
29 9,9 8,8 9,7 9,2 9,2 8,9 10,0 11,3 12,9 13,4 13,6 14,5 1 14,4 14,8 13,7 12,9 11,6 10,9 10,0 9,6 9,1 9,7 9,9 9,9 7 7 ,2 29
30 9,7 8,8 8,7 8,1 8,0 7,6 9,3 9,3 8,9 9,3 9,7 10,4 9,2 9,0 9,7 7,8 6,7 5,9 6,0 5,4 5,1 4,6 4,6 4,6 7 ,3 30
3 .a década 1 2 ,2 1 2 ,0 7 7 ,9 1 1 ,7 1 1 ,8 1 1 ,5 1 3 ,5 1 5 ,1 1 6 ,4 1 6 ,9 1 7 ,1 17,5 / ? x 1 7 ,3 1 6 ,7 1 5 ,5 1 4 ,5 1 2 ,9 1 2 ,2 1 1 ,6 1 1 ,3 1 1 ,1 1 1 ,1 1 1 ,1 13,7 3 .a década
M e s . . 13,3 13,2 13,2 13,2 13,1 13,2 14,8 16,6 17,8 18,6 18,7 19,0 18,9 18,8 18,1 17,2 16,2 14,7 13,8 13,4 13,1 13,0 13,0 12,9 15,3 M e s .
Octubre. Octubre.
i 5,0 5,6 6,2 6,0 6,2 6,5 6,9 9,0 10,4 10,2 10,5 11,5 11,6 12,5 11,7 10,2 9,5 7,5 7,4 7,2 6,7 6,6 5,9 5,2 3 ,2 1
2 7,0 6,7 7,3 6,6 6,6 6,9 7,5 9,0 11,0 11,8 12,7 14,6 14,0 13,9 " 13,3 13,7 12,5 9,7 8,8 8,7 9,1 8,4 9,0 8,6 9 X 2
3 8,0 7,4 7,3 7,4 7,7 7,9 10,7 12,3 14,6 15,1 16,2 16,7 16,9 17,2 16,2 15,1 13,8 11,6 11,4 10,8 11,4 11,1 10,7 10,7 7 2 ,0 3
4 11,2 10,9 10,9 10,8 11,1 11,7 12,6 12,8 14,6 15,9 16,5 15,9 16,5 16,7 16,2 15,4 13,3 12,0 10,9 10,9 10,8 10,8 9,5 9,4 7 2 ,3 4
5 6,4 7,6 ' 6,8 6,9 6,4 7,9 7,4 9,0 10,3 11,7 10,4 10,0 10,2 10,4 10,6 9,8 8,1 6,2 5,6 7,7 4,7 4,9 5,7 6,9 3 ,0 5
6 7,4 5,5 5,5 4,2 4,5 4,0 6,4 7,0 7,0 9,2 9,7 9,3 , 10,0 10,5 8,4 7,4 5,7 5,0 5,3 5,5 5,8 5,2 4,5 4,4 6 ,6 6
7 3,9 4,0 3,9 2,6 1,8 0,4 1,2 2,3 3,9 5,1 " 5,5 6,1 6,1 5,6 5,2 4,4 3,5 3,2 3,4 3,5 3,3 4,2 4,4 4,0 3 ,3 7
8 3,5 3,7 3.4 4,2 4,7 4,4 4,9 5,9 6,2 6,5 6.0 5,9 . 6,3 6,3 6,3 6,4 6,3 6,1 6,3 6,2 6,3 6,1 5,6 5,8 6 ,6 8
9 5,7 5,3 5,1 5,1 4,7 6,0 5,8 6,0 7,6 7,4 7,0 8,7 8,0 7,8 7,0 7,2 7,2 5,5 5,8 6,5 6,6 6,0 6,1 4,6 6 ,4 9
10 4,3 4,1 4,0 3,8 3,6 3,5 4,7 6,3 7,4 7,3 8,7 8,0 8,4 8,7 7,3 7,5 7,6 7,7 6,5 5,2 4,4 4,4 4,5 4,3 5 ,9 10
:1.a década 6 ,2 6,1 6 ,0 5 , 8 5 ,7 5 ,9 a ,a 8 ,0 9 , 3 1 0 ,0 1 0 ,3 10,7 ■ 70,3 1 1 ,0 1 0 ,2 9 ,7 8 ,8 7 ,5 7,1 7 ,2 6 ,9 6 ,3 6 ,6 6 ,4 7,9 1.a década
11 3,9 4,1 4,1 4,3 4,3 3,5 4,4 5,1 6,9 6,9 7,0 7,9 : 7,3 7,8 8,5 8,5 6,7 6,6 6,4 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,1 11
12 6,5 6.9 6,4 6,4 6,5 6,6 6,4 6,5 6,6 7,0 8,3 11,4 11,9 11,5 11,0 10,3 10,2 9,3 9,5 9,3 9,3 9,3 9,5 9,1 3 ,6 12
13 9,2 9,1 9,0 8,3 8,6 9,9 11,2 11,6 13,1 13,9 14,5 13,8 14,0 13,4 14,4 14,6 13,2 11,7 11,9 12,3 12,8 12,9 12,4 12,4 7 2 ,0 13
14 12,5 12,4 12,0 11,6 8,1 9,0 11,3 12,1 11,9 13,4 12,9 14,1 13,9 14,1 12,4 11,2 10,7 9,9 9,8 9,3 8,7 9,5 9,3 9,1 1 1 ,2 14
15 8,6 8,1 8,1 7,7 6,4 7,3 6.7 7,5 9,2 9,8 10,8 11,8 12,0 11,8 11,7 9,5 7,1 5,9 5,0 4,1 4,0 3,6 5,0 5,6 7 ,3 15
16 5,9 4,8 4,4 4,9 5,8 5,6 5,4 4,9 8,0 6,5 8,2 7,1 8,7 5,5 5,1 4,7 6,3 6,2 4,9 3,3 1,7 0,8 1,7 0,5 6 ,0 16
17 1,3 0,8 0,1 2,1 3,4 3,8 5,4 6,1 5,3 7,5 9,1 9,1 10,1 9,2 8,2 7,1 7,0 5,5 4,4 3,7 3,4 3,5 2,8 3,1 5 ,1 17
18 2,4 2,5 2,0 2,4 2,4 2,3 2,4 3,2 4,2 5,1 6,2 6,0 5,9 5,1 4,7 4,3 4,3 4,2 2,4 3,2 5,2 3,2 3,8 4,9 3 ,3 18
19 4,5 3,1 3,3 3,0 3,3 3,5 4,6 7,0 7,1 7,4 7,5 8,4 9,9 8,9 8,9 9,8 8,9 6,8 6,2 6,3 6,3 6,1 6,6 • 7,0 6 ,4 19
20 5,9 6,1 6,2 6,5 6,4 6,4 7,4 10,6 11,4 11,0 10,9 11,4 11,9 11,7 11,2 10,2 9,2 7,9 8,1 8,1 7,6 8,3 8,5 7,7 a ,3 20
2.a década 6 ,1 s ,a 6 5 ,7 5 ,5 6 ,3 6 ,5 7 ,5 a x 4 ,9 9 ,5 10,1 -;i 10,6 9 ,9 9 ,6 9 ,0 a x 7 X 6 ,9 6 ,6 6 ,6 6 X 6 ,6 6 ,6 7,5 2.a década
21 7,9 8,3 8,9 7,1 6,9 7,7 8,4 10,3 11,9 13,0 13,5 14,6 13,5 12,9 12,3 11,2 8,8 8,1 8,3 8,2 8,2 8,0 8,5 8,6 9 ,3 21
22 8,6 9,0 9,1 8,7 9,0 9,4 10,4 11,9 15,1 16,0 17,0 16,0 14,9 13,7 12,8 12,2 11,6 10,1 9,2 8,8 8,7 8,7 8,4 7,9 1 1 ,1 22
23 7,8 7,8 7,6 7,4 7,2 7,7 7,7 9,8. 10,3 8,9 9,5 9,6 9,7 9,0 10,3 8,9 6,7 6,4 6,4 5,6 5,3 5,9 5,1 4,8 7 ,7 23
24 5,2 5,6 5,5 4,9 5,4 5,1 6,0 8,2 10,3 11,4 12,2 11,7 11,8 11,6 11,3 9,8 8,1 8,0 7,9 6,0 7,0 6,4 2,3 3,6 7 ,7 24
2:5 4,7 1,0 1,6 2,9 2,7 2,8 2,4 3,1 3,8 5,0 4,7 4,9 4,3 5,2 5,3 4,5 3,1 3,3 2,6 -  2,4 3,6 . 2,0 2,0 3,8 a , 4 25
26 3,8 3,6 3,5 3,6 3,4 3,3 5,0 6,2 7,5 8,2 8,1 8,6 l 7,3 6,7 7,7 7,0 6,5 5,0 5,2 5,2 5,2 5,3 5,1 4,9 5 ,7 26
27 5,2 4,7 3,8 4,9 4,7 4,9 5,7 7,3 8,3 7,1 9,0 8,6 , 8,7 7,7 7,1 6,0 3,9 4,2 4,4 4,0 4,2 4,0 3,0 2,0 6 ,6 27
28 2,5 1,7 2,6 2,9 2,9 1,9 2,4 3,0 4,2 4,8 6,4 5,8 4,6 6,1 4,8 4,6 3,6 3,6 2,7 2,2 . 2,9 2,4 2,5 4,4 3 ,6 28
29 4,1 4,9 4,5 3,4 4,2 4,3 6,3 8,4 8,6 9,5 9,9 10,4 9,6 8,8 8,3 7,4 6,0 5,2 4,7 4,9 5,2 5,1 5,4 5,8 5 ,5 29
30 5,8 5,8 6,2 6,5 6,5 6,3 8,3 9,9' 10,1 10,2 9,7 10,4 10,2 9,8 9,7 7,6 6,0 5,9 5,3 5,1 5,2 5,0 5,5 5,6 7 X 30
31 5,4 4,2 4,6 4,8 5,0 4,8 6,3 7,1 8,5 9,7 10,8 10,9 10,9 10,4 8,8 7,5 6,3 5,8 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 6 ,3 31
3." década 6 ,6 5 ,1 5 ,3 5 ,2 5 ,3 5 , 3 6 , 3 7 ,7 9 ,0 9 X 1 0 ,1 10,1
9,6 9 ,3 a ,  9 7 ,9 6 ,4 6 ,0 5 ,6 6 ,3 6 ,6 5 , 3 4 ,a 5 , 2 6,8 3.a década
M e s . . . 5,9 5,7 5,6 5,5 5,5 5,7 6,5 7,7 8,9 9,4 10,0 . 10,3 10,3 10,0 9.0 8,8 7,8 6,9 6,5 6,3 6,3 6,1 6,0 6,0 7,4 M es .
8
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30 —
OBSERVATORIO DE IZAÑA
—  31 -
Tem peratura del aire en PC.
Noviembre. Noviembre.
H O R A S  T . ZM L L O C A L H O R A S T -  IM L L O C A L
DÍAS
1» 2 11 3 “ 4 " 5 h 6 “ 7 “ 8 “ 9 h 10“ l l h 12“ 13“ 14“ 15“ 16“ 17“ 18“ 19“ 2 0 “ 21 “ 2 2 “ 2 3 “ 2 4 “ MEDIAS DÍAS
1 5,7 6,0 5,7 5,7 6,1 6,5 8,0 9,9 10,6 11,3 12,3 11,9 I 12,1 11,7 10,8 9,1 7,7 6,9 7,5 7,9 7,7 7,5 7,6 7,7 a ,o 1
2 8,1 8,2 8,1 7,9 7,7 7,8 8,9 10,6 11,7 12,1 12,8 13,1 1 13,1 13,2 12,1 11,3 10,2 9,2 9,0 8,8 8,1 7,8 7,5 7,7 o ,a 2
3 7,7 7,9 8,1 8,3 8,2 8,5 8,9 10,1 12,0 13,2 13,8 13,4 ; 12,8 13,2 12,9 11,8 11,0 10,0 ■ 9,4 9,0 8,7 8,2 8,2 8,3 JO ,3 3
4 8,6 8,3 8,4 8,0 7,9 7,5 8,2 8,7 10,8 10,8 10,4 10,5 í 9,9 12,9 10,9 10,9 8,9 7,7 8,1 7,2 6,9 7,0 6,6 6,2 a , a 4
5 6,0 5,8 5,4 5,1 5,1 5,1 5,3 6,1 7,1 7,9- 8,6 8,9 ¡ 9,1 9,5 8,8 7,9 6,3 5,4 5,2 5,0 4,5 4,6 3,8 3,6 5 ,a 5
6 3,7 2,8 3,2 3,0 3,1 2,6 2,7 2,7 3,2 2,5 6,7 8,9 7,7 9,5 8,3 6,9 7,3 4,7 3,0 3,9 5,1 2,9 2,4 1,9 4 ,6 6
7 2,3 2,3 1,5 1,4 -  0,4 0,9 0,0 1,0 1,6 3,3 3,8 3,6 3,5 3,1 3,0 2,1 1,3 2,2 1,6 1,6 1,1 0,4 0,6 — 0,6 1 ,7 7
8 0,1 0,5 0,5 1,2 1,6 1,5 1,7 2,3 2,5 2.6 2,6 2,8 2,3 2,3 2,3 3,0 1,6 0,2 1,4 2,0 1,4 2,9 2,5 3,1 1 ,9 8
9 3,6 3,3 2,3 2,4 2.0 2,3 2,4 3,1 3,0 3,6 3,5 3,7 " 3,4 3,5 3,2 3,8 3,7 3,6 5,1 2,6 3,4 3,9 5,3 5,6 3 ,4 9
10 5 , 9 ' 4,4 5,6 5,7 6,1 6,5 8,4 9,0 9,8 11,0 11,3 10,7 11,1 11,0 10,3 9,4 7,2 6,4 6,7 6,1 6,1 6,5 6,4 6,1 7 ,8 10
1 ,a década 5 ,2 5 ,0 4 ,9 4 ,9 4 ,7 4 ,9 5 ,5 6 ,4 7 ,2 a 8 ,6 a ,a 8,5 9 ,0 8 ,3 7 ,6 6 ,5 5 ,6 5 .7 5 ,4 5 ,3 3 ,3 5 ,1 5 ,0 6,3 1 .a década
11 7,1 7,0 6,2 6,7 4,6 4,7 5,3 7,3 8,2 9,6 10,3 10,1 10,1 10,3 8,5 7,2 5,5 5,1 4,2 4,1 3,8 5,1 5,8 5,3 6 .8 11
12 4,7 5,2 4,8 5,2 4,3 3,7 3,8 5,6 6,2 6,9 9,4 8,8 8,4 9,4 8,7 7,0 6,4 6,0 4,8 5,2 4,7 5,0 5,4 6,1 6 ,1 12
13 4,9 4,6 5,0 5,3 4,6 3,6 4,8 6,2 6,5 6,4 7,1 6,8 6,5 4,6 4,1 2,3 1,1 1,4 1,1 1,9 1,2 2,8 3,0 2,0 4 ,1 13
14 0,6 1,1 0,8 0,8 1,0 0,9 2,9 3,1 5,2 5,2 5,2 5,4 5,6 9,0 8,8 7,6 6,1 6,1 6,1 5,6 5,4 5,1 4,7 4,5 4 ,5 14
15 4,5 4,8 5,2 4,8 5,5 5,5 8,3 9,0 9,4 10,8 10,6 10,8 10,7 10,9 10,5 9,1 6,2 6,1 5,7 5,6 5,1 4,5 4,4 4,2 7 ,3 15
16 4,8 4,0 3,4 3,4 2,5 2,4 3,7 5,6 6,1 7,4 6,9 7,7 : 7,4 6,7 5,8 4,3 3,1 2,2 2,1 1,8 1,8 1,7 1,7 1,2 4 ,1 16
17 2,5 1,5 3,3 2,3 1,8 3,1 4,4 5,1 5,5 7,9 8,1 7,5 í 7,7 7,7 5,9 5,7 5,4 5,4 5,2 5,4 5,5 4,5 4,7 4,2 5 ,0 17
18 4,5 5,8 5,9 6,3 6,4 6,4 6,2 5,6 5,0 5,1 4,8 2,3 0,9 0,8 1,3 1,1 1,1 2,1 2,4 1,2 0,7 0,0 1,0 1,5 3 ,3 18
19 1,5 1,5 1,3 1,2 1,4 1 3 2,1 3,0 4,5 5,7 5,8 5,5 5,7 4,4 3,9 2,7 2,0 1,9 1,9 1,7 1,4 — 0,3 0,1 0,0 2 ,5 19
20 0,8 ■ 0,7 0,4 -  0,1 1,5 1,5 . 1,4 0,4 0,5 0,5 2,0 3,1 ! 3,8 4,7 3,7 3,7 3,5 3,0 3,0 3,2 3,6 3,7 3,4 3,3 2 ,3 20
2.a década 3 ,6 3 ,6 3 ,6 3 ,6 3 ,4 3 ,3 4 ,3 5 ,1 5 ,7 6 ,6 7 ,0 6,8  1 6,7 6 ,9 6 ,1 5 ,1 4 ,0 3 ,9 3 ,7 3 ,6 3 ,3 3 ,3 3 ,4 3 ,3 4,6 2.a década
21 2,6 1,2 1,9 3,5 4,0 4,0 2,8 3,8 5,7 6,3 ' 5,9 6,4 6,2 5,8 4,8 3,8 2,6 1,9 2,3 2,3 2,4 2,9 3,0 2,8 3 ,7 21
22 2,6 2,9 3,5 3,0 3,3 3,5 4,5 6,1 7,0 7,8 8,3 8,2 7,8 7,4 6,5 5,7 3,9 3,3 2,4 2,2 2,4 2,4 2,4 1,8 4 ,5 22
23 1,9 2,0 2.8 2,7 2,7 3,1 4,6 7,5 7,9 8,6 9,2 9,2 8,3 7,6 7,8 6,8 4,6 5,0 3,4 3,8 3,9 3,9 3,8 3,0 5 ,2 23
24 3,7 3,1 3,6 3,5 3,4 3,3 5,2 7,1 8,7 9,9 9,0 9,7 8,8 9,1 8,4 7,3 5,4 4,6 3,9 3,5 3,3 3,0 3,5 3,7 5 ,6 24
25 3,6 3,7 3,7 3,7 3,9 3,9 4,4 5,2 5,9 6 6 7,2 7,0 7,5 7,5 5,7 5,6 4,4 3,9 4,8 4,0 3,6 3,5 — 0,8 - 0 , 7 4 ,5 25
26 -  0,4 -  0,4 -  0,1 0,5 0,0 — 0,3 -  0,6 -  0,5 1,0 2,9 3,9 3,4 2,4 2,1 1,7 1,9 1,7 4,1 4,5 3,8 3,4 3,3 3,7 3,6 1,9 26
27 3,1 4,0 3,7 4,4 4,9 4,9 5,4 7,6 9,7 10,2 10,9 11,4 11,0 11,4 9,4 7,0 5,4 5,4 5,3 6,7 5,7 5,3 5,4 5,5 5 ,a 27
28 4,8 3,8 2,4 3,5 3,6 3,8 5 0 5,3 5,1 5,9 5,7 6,3 5,8 6,4 6.2 5,4 4,4 4,0 3,5 0,9 1,6 1,0 1,0 2,7 4 ,1 28
29 3,6 1,2 0,6 2,1 1,7 1,5 1,6 2,1 3,4 5,3 5,6 5,4 4,8 3,7 2,9 2,5 2,1 1,0 1,7 2,5 3,0 2,6 2,3 1,0 3 ,7 29
30 1,5 2,2 2,2 1,9 1,3 2,3 3,2 4,1 1,6 2,1 3,1 5,4 4,9 6,1 2,1 1,7 1,1 0,3 — 0,3 0,6 5,0 0,4 0,7 0,1 3 ,0 30
3.a década 2 ,7 2 ,4 2 ,4 3 ,9 2 ,9 3 ,0 3 ,6 4 ,4 5 ,6 6 ,6 6 ,9 7,2 6,8 6 ,7 5 ,6 4 ,8 3 ,6 3 ,4 3 ,2 3 ,0 3 ,0 3 ,3 3 ,5 3 ,4 4,1 3.a década
M es . . . 3,8 3,6 3,6 3,8 3,7 3,7 4,5 5,4 6,2 7,0 7,5 7,6 7,3 7,5 (),<¡ 5,8 4,7 4,3 4,2 4,0 3,9 3,7 3,7 3,5 5,0 M es.
Diciembre. Diciembre.
i — 0,3 -  0,1 — 0,3 -  0,7 — 0,8 -  0,6 0,4 2,6 4,0 4,7 5,5 5,4 ¡! 5,3 5,9 5,6 4,3 2,5 1,3 1,4 1,2 0,6 0,3 0,1 0,0 3 ,0 1
2 0,3 0,1 0,4 0,0 — 0,4 —  0,8 0,1 2,4 3,4 4,7 5,2 5,7 5,6 5,8 4,6 2,6 — 0,1 -  0,2 — 0,5 -  1,1 -  1,6 - 1 , 9 - 1 , 5 - 0 , 1 1 ,4 2
3 — 0,8 -  1,0 —  1,6 — 1,2 -  1,5 1,6 2,6 3,0 4,3 4,6 5,0 5,4 4,8 3,6 3,3 2,0 -  0,8 -  1,2 -  1,4 -  1,4 -  1,7 -  2,7 -  2,6 - 2 , 9 o .a 3
4 — 3,4 -  2,5 —  2,3 — 2,3 -  2,3 -  2,5 -  1,4 0,0 2,1 2,7 2,7 2,6 2,0 1,4 — 0,5 - 0 , 7 - 1 , 7 -  1,8 -  1,7 - 1 , 6 — 1,6 -  1,4 - 1 , 2 -  1,3 -  0 ,7 4
5 -  1,2 -  1,8 -  2,2 — 2,5 -  1,5 -  1,4 -  2,0 — 0,9 — 1,6 — 0,3 — 0,2 0,1 -0 ,1 0,3 0,2 -  0,7 -  1,3 -  1,5 -  1,4 - 1 , 7 - 1 , 8 -  2,1 - 1 , 5 — 2,7 — 1 ,2 1
6 -  2,6 -  2,5 —  2,8 — 1,8 —  0,8 -  2,3 —  1,8 0,5 1,8 2,0 1,1 1,6 1,5 1,3 — 0,5 - 0 , 2 - 0 , 9 -  1,7 - 1 , 0 — 0,3 0,4 0,0 -  0,9 - 0 , 4 — 0 ,4 6
7 — 0,8 -  1,3 -  0,9 0,0 0,0 0,0 —  0,3 -  0,4 -  1,3 -  0,1 0,1 1,0 - 0 ,4 — 0,4 -  1,1 - 2 , 1 -  1,4 —  1,3 — 2,6 —  3,3 —  5,4 — 3,8 - 2 , 3 -  1,2 -  1 ,3 7
8 - 2 , 9 -  4,4 — 1,4 — 1,0 -  1,7 -  2,1 — 3,6 -  4,4 — 3,5 — 2.6 - 2 , 3 — 0,6 - 0 ,2 0,2 0,2 0,2 0,1 —  0,6 - 0 , 7 - 0 , 7 — 0,8 — 0,6 - 0 , 4 -  0,4 - 1 , 4 8
9 -  0,4 -  0,4 — 0,4 — 0,6 — 0,5 -  0,8 -  1,2 — 2,0 -  2,1 -  3,8 — 2,8 -  2,1 - 1 ,9 — 1 6 - 1 , 2 — 1,7 - 2 , 8 - 2 , 5 — 2,1 —  1,8 -  1,2 - 1 , 1 -  1,2 - 1 , 3 — 1 ,6 9
10 -  1,5 -  1,2 -  0,5 -  1,3 -  0,3 — 0,8 — 1,0 — 0,5 - 0 , 7 — 0,2 —  0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 —  1,2 -  1,3 - 0 , 2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 -  0 ,3 10
1.a década -  1 ,4 -  1 ,5 — 1 ,2 -  1 ,1 -  1 ,0 —  1 ,0 — 0 ,8 0 ,0 0 ,6 1 ,2 1 ,4 1,8 1,7 1 ,7 1 ,1 0 ,4 — 0 ,8 - 1 , 1 - 1 , 0 - 1 , 0 - 1 , 3 — 1 ,3 - 1 , 1 - 1 , 0 - 0 , 3 1.a década
11 0,2 -  0,4 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 — 0,3 0,0 0,1 0,2 0,4 0,9 0,7 -  1,1 — 0,7 -  1,0 -  1,0 — 1,7 -  1,7 - 1 , 6 -  2,1 — 2,1 - 2 , 2 —  0 ,5 11
12 —  2,3 — 1,9 — 1,9 — 3,6 — 4,0 -  4,3 — 3,8 -  2,7 -  1,1 -  1,0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,2 -  0,6 - 0 , 7 — 0,5 - 1 , 0 - 0 , 4 - 0 , 4 " 0,1 -  0,1 —  t , l 12
13 0,3 ■ 0,2 0,2 0.3 0,0 0,0 0,1 0,7 1,4 2.2 • 2,8 2,6 3,1 4,0 3,6 2,6 2,7 2,1 2,0 1,8 1,0 1,0 0,6 0,5 -  1 ,5 13
14 1,0 0,3 0,6 0,6 0,6 0,4 0,9 1,1 1,6 1,7 2,4 3,3 3,4 3,9 2,8 2,5 2,2 1,7 2,0 1,6 2,4 1,5 1,6 1,1 1 ,7 14
15 2,2 - 1,4 1,4 1,8 1,8 2,2 1,8 2,8 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 5,2 3,5 4,2 3,0 2,3 1,6 2,1 2,1 2,1 2,3 2,0 3 ,a 15
16 1.8 1,2 1,3 1,4 2,3 2,3 2,3 3,3 5,4 5,9 6,4 5,3 4,5 4,0 3,6 3,3 2,6 2,1 1,8 1,2 0,8 0,2 0,4 0,6 2 ,7 16
17 0,3 0,5 0,2 0,3 0,7 0,5 0,9 1,3 1,6 2,0 2,7 3,1 2,3 2,1 1,6 1,7 1,3 1,0 0,3 1,6 1,8 1,3 1,2 1,5 1 ,3 17
18 1,2 1,2 0,9 -  0,2 -  0,5 —  0,6 -  1,0 0,0 -  0,2 0,1 0,2 0 2 0,3 0,3 0,2 - 0 , 2 — 0,2 -  0,6 -  0,1 — 0,6 -  1,1 -  1,2 — 1,5 - 2 , 8 —  0 ,3 18
19 — 4,4 -  3,7 —  3,9 — 4,3 -  3,7 -  4,3 -  3,9 -  2,8 -  2,2 —  1,6 -  0,7 - 0 , 8 — 1,5 —  1,3 -  1,6 — 2,1 — 2,8 -  4,0 - 2 , 5 —  2,7 - 2 , 9 -  3,4 —  3,0 - 2 , 3 — 2 ,8 19
20 - 2 , 6 -  2,2 - 1,9 — 2,0 -  2,0 -  1,8 -  i ,o -  1,7 -  1,6 -  1,1 -  1,1 - 0 , 9 - 0 ,7 — 0,6 — 0,6 - 0 , 9 -  1,5 - 0 , 9 — 0,8 -  1,7 -  2,8 - 1 , 9 —  1,9 - 1 , 7 —  1 ,5 20
2.a década - 0 , 2 —  0 ,3 —  0 ,3 — 0 ,6 — 0 ,5 — 0 ,5 —  0 ,4 0 ,2 0 ,9 1 ,3 1 ,8 1,8 1,7 1 ,9 1 ,3 1 ,1 0 ,6 0 ,2 0 ,2 0 ,1 - 0 , 1 —  0 ,3 - 0 , 3 -  0 ,3 0,4 2 .a década
21 -  3,4 —  4,3 —  4.2 — 4,1 — 4,5 -  4,7 -  4,8 - 3 , 9 — 3,0 — 1,7 —  0,4 0,6 1,2 1,3 0,4 -  0,7 - 2 , 7 — 3,5 - 3 , 4 —  3,5 - 3 , 2 —  3,3 - 3 , 1 —  3,4 -  2 ,6 21
22 -  2,9 — 3,3 —  3,8 -  4,8 — 3,8 — 1,9 -  i ,o —  0,4 — 0,1 0,1 0,1 0,4 - 0 ,1 0,0 - 0 , 4 -  1,0 -  1,4 —  2,5 - 3 , 4 — 4,3 - 4 , 6 - 4 , 3 - 3 , 2 - 3 , 1 -  2 ,1 22
23 — 4,4 -  3,4 -  3,7 _ — 4,1 — .3,6 — 3,3 -  3,4 -  4,8 - 3 , 6 ~ 2,6 -  1,1 — 0,5 — 0,5 — 0,3 0,3 0,4 0,4 - 3 , 1 — 3,7 -  4,2 - 4 , 0 -  4,0 -  3,4 - 3 , 4 - 3 , 7 23
24 — 3,0 -  2,4 —  2,5 - 2 , 2 —  2,1 —  1,6 - 2 , 8 — 0,3 0,9 1,0 1,9 1,9 2,1 2,0 1,6 0,6 0,0 0,1 - 0 , 1 - 0 , 2 - 0 , 4 — 0,3 - 0 , 9 —  1,9 —  0 ,4 24
25 -  3,7 — 4,8 —  2,8 -  2,0 -  1,6 -  1,7 -  1,8 -  1,2 — 1,7 -  1,3 — 0,7 0,3 i 0,8 0,3 0,1 — 0,5 — 1,0 -  1,0 -  1,1 - 1 , 0 - 1 , 6 - 1 , 3 - 1 , 1 - 1 , 1 -  1 ,3 25
26 - 1,5 -  0,2 —  2,0 — 0,5 —  2,4 -  2,2 -  1,3 -  1,2 -  1,5 0,2 — 0,1 0,1 1 0,2 0,0 — 1,6 —  1,7 -  1,7 -  2,0 - 2 , 9 - 2 , 0 -  1,7 —  1,8 -  1,8 -  2,1 - 1 , 3 26
27 — 2,4 -  3,6 — 5,8 -  4,8 — 3,6 -  2,9 -  2,7 -  1,3 -  0,9 —  0,6 -  0,6 — 0,7 -  0,1 - 0 , 1 0,0 -  0,5 - 3 , 1 — 3,7 - 2 , 3 — 0,7 — 1,6 — 0,9 - 0 , 9 -  0,7 — 1,9 27
28 -  2,4 -  1,5 - 2 , 5 — 1,8 -  1,6 -  3,6 -  2,6 -  2,1 -  0,1 — 0,3 0,2 0,9 1,4 1,8 1,8 1,3 — 0,2 — 0,6 —  0,5 — 0,3 - 0 , 2 — 0,2 0,0 0,2 -  0 ,5 28
29 0,0 0,2 — 0,3 — 1.0 -  0,7 -  0,7 -  1,2 -  0,3 1,0 2,4 0,1 2,7 ; 0,8 4,3 0,8 1,3 — 0,8 - 0 , 7 — 1,0 - 0 , 4 —  0,2 - 0 , 1 - 0 , 1 0,0 0 ,3 29
30 0,0 -  0,3 — 1,5 — 1,2 -  0,9 0,4 0,6 1,3 2,0 2,5 3,2 3,6 4,2 5,1 3,8 4,3 4,0 3,3 2,2 2,5 3,0 2,6 2,4 2 4 2 ,1 30
31 2,4 2,4 2,5 3,3 3,5 2,7 3,0 3,1 . 3,1 4,2 3,3 3,o 3,8 3,2 3,2 3,1 2,9 2,0 1,8 2,0 2,0 2,9 3,9 3,1 3 ,9 31
3.a década - 1 ,9 - 1 ,9 -  2 ,4 -  2 ,1 -  1 ,9 -  1 ,8 -  1 ,6 —  1 ,0 -  0 ,4 0 ,4 0 ,5 1,1 ¡: 1,3 1 ,6 0 ,9 0 ,6 -  0 ,3 — 1 ,1 — 1 ,3 - 1 , 1 — 1 ,1 - 1 , 0 - 0 , 7 - 0 , 9 - 0 , 7 3.a década
M e s . . . -1 ,2  . -  1 3 - 1 , 3 - 1 , 3 -  1,2 - 1 , 1 -  1,0 -  0,3 0,4 0,9 1,2 1,6 1,5 1,7 1,1 0,7 — 0,2 - 0 , 7 - 0 , 7 - 0 , 7 -  0,8 -  0,9 - 0 , 7 — 0,8 -  0,2 M es .
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H. M. H. M.
1 6,8 11-30 -  0,4 2-15 7,2
2 6,8 12-15 1,5 23-10 5 ,3
3 7,1 12-5 0,7 7-10 6,4
4 4,6 14 10 -  1,6 8-20 6,2
5 8,4 12-10 1,2 0-50 7,2
6 7,6 14 —  1,4 4-10 9,0
7 6,2 11-15 -  1,9 20-40 8,1
8 3,7 13-20 -  2,7 3-10 6,4
9 2,9 9-25 —  3,7 4-45 6,6
10 1,9 11-45 -  3 ,8 0 20 5,7
11 5,4 12-20 -  1,6 0 7,0
12 5,4 11-50 -  1,2 20 40 6,6
13 5,2 13-10 -  1,6 5-50 6,8
14 2,5 9-40 —  3,3 23-40 5,8
15 2,5 12-40 - 3 , 2 0 5,7
16 5,2 15-30 -  2,8 5-30 8,0
17 5,0 14-10 —  0,7 20-45 5,7
18 5,3 13 30 -  0,7 8-15 6,0
19 8 ,3 12-20 2,1 2 6,2
20 5,7 5-30 -  1,3 8-40 7,0
21 5,5 13-30 -  3 ,6 3 40 9,1
22 4,8 15-30 1,0 4 3 ,8
23 7,1 14 0,3 23-40 6 ,8
24 5,2 13-40 0,2 18 5,0
25 9,1 14 0,8 22-30 8,3
26 3,5 15-30 - 4 , 0 8-15 7,5
27 5,4 16 - 0 , 9 1-45 6,3
28 11,1 14-40 1,3 5-15 9 ,8
29 10,2 11 1,3 24 8,9
30 8,7 13-15 1,0 0-20 7,7
31 10,4 13-10 2,2 2-50 8,2
MEDIAS
1.a década. 5,6 -  1,2 6,8
2 .a — 5,1 -  1,4 6,5
3 .a — 7,4 0,0 7 ,4
M es . . 6,0 -  0,9 6,9
A B R I L
1 12,1 9-45 2 3 24 9,8
2 6,9 15 30 1,1 3-30 5,8
3 5,9 9 45 —  0,8 5-45 6,7
4 9,9 14-15 —  2 ,5 1-20 12,4
5 13,3 13-30 3,6 1-30 9,7
6 12,5 9-50 4,5 2 8 ,0
7 13,5 12-50 5,9 2 7,6
8 12,4 15-10 3,9 23-45 8 ,5
9 6,3 9-50 0,9 24 5 ,4
10 7,5 11-15 0,3 21-30 7,2
11 7,6 12-10 —  0,3 1-40 7,9
12 7,3 11-50 - 0 , 2 19-50 7,5
13 5,0 14-15 -  0,6 1-15 5,6
14 5,5 11-45 — 0,9 23-40 6,4
15 5,1 24 -  1,3 2-40 6,4
16 10,8 12-30 3,1 2-50 7,7
17 14,4 14-20 4,5 0-20 9,9
18 15,3 10-50 3,6 23-40 11,7
19 12,0 12-20 3,2 23 8,8
20 10,5 12-45 3,1 3-45 7,4
21 11,0 11-40 3,4 4-20 7,6
22 14.9 13-25 4,6 0 10,3
23 15,6 13-35 7,7 0 20 7,9
24 14,6 13-15 6,0 23-15 8,6
25 11,0 14-10 4,5 24 6,5
26 10,6 10-30 3,3 3-50 7,3
27 10,9 12-15 2,3 3-40 8,6
28 10,5 10-30 3,2 23-15 7,3
29 9,1 12-15 2,3 5-20 6,8
30 12,0 10-50 —  0,4 23-50 12,4
MEDIAS
1.a década. 10,0 1,9 8,1
12.a — 9,4 • 1,4 7,9
3 .a — 12,0 3,7 8,3
M e s , . 10,5 2,3 8,2














H. M. H. M.
1 8 ,8 10-30 3,4 21-50 5,4
2 7,1 14-30 1 ,0 21-45 6 ,1
3 3,9 10  20 — 2,9 17-50 6 ,8
4 3,5 14-10 -  4,1 3-30 7,6
5 — 0,7 15-10 —  3,6 24 2,9
6 — 0 ,6 23-50 -  5,4 19-20 4,8
7 -  0,7 0 - 6 , 1 18-50 5,4
8 -  2 ,8 21 -  4,3 2-40 1,5
9 0 ,0 15-40 - 6 , 1 7 7,1
1 0 5,3 » -  5,1 1 10,4
11 2 -2 0 —  2,9 2 -2 0 5,1
12 ? 1,5 j -  3,2 10 4,7
13 0 ,8 18-20 — 2,4 6 -2 0 3,2
14 2,9 14 30 —  4,3 2,45 7,2
15 3,3 13 30 -  2 ,8 0 6 ,1
16 7.7 13 25 0,3 0 -2 0 7,4
17 5,7 8-40 -  0 ,1 2 2 5,8
18 4,7 12-50 0 ,0 4 4,7
19 7,7 10 0,9 2 6,8
2 0 8 ,0 15 50 4,0 2 0 -1 0 4,0
21 10,5 9,45 3,6 23 30 6,9
2 2 9,9 1 1 -1 0 3,3 2-50 6 ,6
23 7,8 13 15 2,4 4-50 5,4
24 7,7 14 1,9 19-10 5,8
25 6 ,6 13-40 -  1,7 23-20 8,3
26 4,9 14-20 -  2,3 3 10 7,2
27 6 ,2 13 - 0 ,1 1-40 6,3
28 6 ,6 12-50 -  1 ,2 4-50 7,8
MEDIAS
1 .a década. 2,4 -  3,3 5,7
2 .a — 4,5 —  1 ,0 5,5
3 .a — 7,5 0,7 6 ,8
M e s . 4,6 - 1 , 4 6,0
M A Y O
1 10,3 13-30 0,3 0-50 10,0
2 11,8 15-50 1,1 1-50 10,7
3 11,9 13-20 4,1 1-20 7,8
4 13,2 11 30 5,4 3 7,8
5 13.6 12-40 3,1 24 10.5
6 10,0 IMá-IU» 1,9 23-15 8,1
7 11,3 12 30 0,8 20-20 10,5
8 12,3 11 15 4,1 21-50 8,2
9 12,5 11-20 4,7 21-35 7,8
10 13,0 13 20 3 ,0 24 10,0
11 11,7 11-25 1,5 1-15 10,2
12 4,3 13-20 -  1 ,2 22-15 5,5
13 14,9 13-45 0,0 1-30 14,9
14 15,7 12 10 6 ,2 0 9,5
15 15,1 13-40 5,6 3-40 9,5
16 16,0 13-15 7,7 0 8 ,3
17 17,7 12 15 6,7 1-20 11,0
18 14,8 12 40 5,1 22-30 9,7
19 13,9 13 40 4,8 2-40 9,1
20 16,2 12 25 6,1 0 10,1
21 15,3 12 50 5 ,3 3-40 10,0
22 15,2 14 40 7,5 3-30 7,7
23 14,2 13 5,9 24 8,3
24 14,7 13-10 5,6 2 9,1
25 15,4 14 6,5 1 8,9
26 14,7 13,50 5,4 5-20 9,3
27 15,1 14 5,9 2-15 9,2
28 19,2 11-50 5,9 24 13,3
29 ■ 17,9 12-45 5,6 4-15 12,4
30 17,3 13 50 7,9 22 45 9,4
31 15,9 12 10 6,4 22 45 9,5
MEDIAS
1.a década. 12,0 2,9 9,1
2.a — 14,0 4,3 9 ,8
3 .a - 15,9 6,2 9,7
M e s . . 14,0 4,5 9,5
M A R Z O
Presión Hora. Presión Hora. Oscila­DÍAS má­ mi­
xima. t. m. 1. nima. t. m. 1. ción.
H. M. H. M.
1 4,3 9 ,50 —  2,7 22 7,0
2 -  0 ,9 12 —  3 8 21-50 a ,9
3 5,9 16 10 -  4 ,2 6 10,1
4 7,8 11 30 1,7 23-40 6,1
5 8,4 13-30 1,3 6-30 7,1
6 10,4 15-20 2,3 IM M I " 8,1
7 7,9 10 20 0,2 6,50 7,7
8 8,7 14-5 2,1 6 6,6
9 11,2 11-25 1,5 6 9,7
10 6,9 11-45 - 3 , 2 22-20 10,1
11 7,2 14-30 -  0,4 5-50 7 ,6
12 10,9 14 3,4 0-40 7,5
13 12,1 16 50 5 ,6 0 6 ,5
14 15,9 11 35 6,9 6-5 9 ,0
15 15,6 14-15 7,7 20-10 7,9
16 13,7 13 10 7,6 19 6,1
17 15,4 14-15 7,2 5 20 8,2
18 13,4 12,10 5,6 23 7,8
19 11,6 14-10 3,5 23-25 8,1
20 11,4 11-15 3,6 0 20 7,8
21 10,9 13-15 2,2 21-5 8,7
22 9,0 13-10 -  0,1 20-50 9,1
23 9,9 15-30 1,1 0 8,8
24 7,3 14 —  3,1 22-30 10,4
25 -  1,2 13-45 -  4 ,5 23-50 3,3
26 —  1,4 13 50 — 5,3 21-20 3 ,9
27 0 ,3 14 —  4,6 o 4 ,9 ;
28 4,7 12-30 -  1,7 3-45 6,4 !
29 5,7 13-15 —  0,6 5-15 6,3
30 10,2 14-50 1,7 2-45 8 ,5  i
31 11,0 15,20 3,4 24 7,6
MEDIAS
1 .a década. 7,1 —  0 ,5 7,5
2 .a — 12,7 5,1 7,7
3 .a — 6,0 -  1,0 7,1
M e s . . 8,5 1,1 7.4
J U N I O
1 15,3 14-20 5,9 22 9,4
2 15,7 15-25 5,7 4-40 10,0
3 15,7 12-20 5,8 1-15 9 ,9
4 13,1 13-40 4,1 22" y 24" 9 0
5 12,3 13-45 3,7 3-50 8,6
6 5,4 12-15 - 0 , 1 3-40 5,5
7 8,6 13-40 - 0 , 7 0-50 9,3
8 8,1 11-40 0,4 23" y 24" 7,7
9 7,7 13-10 0,3 0-30 7,4
10 12,1 15 45 2,5 3-15 9,9
11 15,3 14-40 6,5 1-30 8,8
12 - 16,2 10-30 6,9 0 9 ,3
13 18,7 12 9,8 5 8,9
14 18,8 16-30 11,0 4-40 7,8
15 19,7 10-40 12,5 3 7,2
16 20,2 14 25 12,9 24 7,3
17 19,5 13-15 12,2 5-20 7,3
18 20,0 15-30 9,9 23-40 10,1
19 18,8 12-40 9,0 4 9 ,8
20 19,8 11-45 9 ,5 3-15 10,3
21 20,5 14 11,2 3-15 9,3
22 21,3 13-40 10,6 21-15 10,7
23 18,8 13-40 9,6 21 9,2
24 18,8 12-30 10,4 0 8,4
25 19,7 10 11,5 3-20 8 ,2
26 21,1 11-20 11,4 3-15 9,7
27 20,4 12 40 12,1 0-15 8,3
28 24,4 11-45 15,2 3-20 9 ,2
29 2 5 ,3 13-15 15,9 5 10 9,4
30 23,3 12-35 12,2 24 11,1
MEDIAS
1.a década. 11,4 2,8 8,6
2 .a — 18,7 10,0 8,7
3 .a — 21,4 12,0 9,4
M e s . . 17,2 8 ,3 8,9
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
OBSERVATORIO DE IZAÑA
— 33 —




































5 2 5 8,3
2 20,4 14-40 23-20 9,4 2 20,3 12-40 11,4 2-30 8,9
3 20,5 13-40 11,6 2-30 8,9 3 20,1 12-30 12,4 2-40 7,7
4 | 20,2 12-35 12,0 4 8,2 4 23,1 10-10 13,1 1-25 10,0
5 24,2 13-20 13,2 4-35 11,0 5 26,5 12-20 16,3 0" y 5 b 10,2
6 27 ,9 11-50 15,4 24 12,5 6 24,7 9-15 17,4 21-40 7,3
7 25,6 12-40 15,4 0 10,2 7 25,8 12-40 16,5 23-50 9 ,3
8 24,7 10-20 14.2
12.3
24 10,5 8 24,5 13 50 15,5 3-40 9,0
9 22,2 13-15 24 9,9 9 23,7 13 20 15,6 21-40 8,1
10 19,0 10-35 11,8 1-45 7,2 10 22,3 14-40 15,0 21 7,3
11 26,6 13-10 16,4 0 10,2 11 22,7 14-40 14,3 24 8,4
12 27,0 13-10 . 17,5 5-15 9,5 12 23,7 12 13,6 3 10,1
13 25,5 12-10 16,3 22-15 9,2 13 24,8 13 45 15,5 2-20 9,3
14 25,1 13-25 15,9 23 20 9,2 14 24,6 12-20 15,9 21 8,7
15 23,5 13-45 16,1 0-15 7.4 15 19,6 14-50 10,8 20 8,8
16 23,7 12-10 16,1 24 7.6 16 19,6 9-40 10,5 1 9,1
17 23 ,5 11-45 15,1 24 8,4 17 26,0 13,10 13,6 0 13,0
18 22,7 11-50 14,3 4 8,4 18 26,5 12-5 16,9 4-30 9,6
19 23,9 12-45 15,7 3-45 8,2 19 25,0 12-10 17,0 23 8,0
20 26,8 13-15 16,3 4 10,5 20 22,9 13-50 14,8 21 8,1
21 25,8 12-15 17,1 24 8,7 21 21,1 13-10 13,6 24 7,5
22 23.5 12-40 16,0 4-20 7,5 22 20,6 12-40 12,6 2-40 8,0
23 24,8 12-10 15,6 3-15 9,2 23 18,8 12-45 11,4 24 7,4
24 23,0 11-35 15,5 23 7,5 24 21,0 12-40 11,4 0 9,6
25 23,1 12-35 13,0 24 10,1 25 21,8 13-25 13,5 4-20 8,3
26 20,9 11-10 13,0 0 7,9 26 21,9 12-45 13,6 4-30 8,3
27 20,1 12-10 12,6 1-40 7,5 27 21,9 12-15 13,5 23 8,4
28 26,2 13-40 14,9 0-15 11,3 28 22,1 12-25 12,6 2 50 9,5
29 24,3 10 40 16,5 3-25 7.8 29 21,4 12-15 13,1 1 8,3
30 24,0 10-15 16,5 22-25 7,5 30 23,3 14-35 14,1 3-20 9,2




















2 .a — 
3 .a —




























i .  M. H. M.
1 22,7 13-25 15,9 23 6,8
2 24,3 12-35 15,7 6 8,6
3 24 6 10-15 16,5 0 8 1
4 25,3 10-40 16,3 23-40 9,0
5 25,0 11-30 15,6 23-20 9,4
6 22,0 9-50 15,4 23-50 6,6
7 22,1 12-20 13,2 24 8,9
8 17,5 11-50 8,0 21-20 9,5
9 14,9 12-40 4,6 18-50 10,3
10 15,3 12-30 6,9 5-30 8,4
11 17,4 11-20 8 ,2 5 20 9,2
12 18,0 13-50 8,8 2-40 9,2
13 19,7 9-45 9,5 1-40 10,2
14 20,2 10-20 . 13,0 21-30 7,2
15 21,8 12-45 12,8 3 9,0
16 20,8 10-45 13,4 5-40 7,4
17 21,8 11 30 13,3 4 8,5
18 22,2 12 20 13,7 1-35 8,5
19 22,7 10-30 15,3 24 7,4
■ 20 23,1 12-30 14,5 4-30 8 6
21 21,6 14-30 13,8 24 7,8
22 20,4 11-55 12,9 23 7,5
23 20,3 11-45 12,0 22 8,3
24 19,2 12-10 11,4 22 7,8
25 20,2 12-20 11,1 22-20 9,1
26 18,9 12-10 10,8 3-35 8,1
27 20,3 11-45 10,2 6 10,1
28 19,3 12-15 9,5 23 9,8
29 15,0 13-15 8,7 2-20 6,3
30 10,9 11-45 4,6 23 6,3
MEDIAS
1 .a década. 21,4 12,8 8,6
2 .a — 20,8 12,3 8 ,5
3 .a — 18,6 10,5 8,1
M e s . . 20,3 11,9 8,4
D I C I E M U K E
1 6,4 14 30 -  1,0 5-20 7,4
2 6,0 13-45 -  1,9 22 7,9
3 6,0 12-10 —  2,9 24 8,9
4 3,3 10-40 - 3 , 7 1-20 7,0
5 1,6 14-10 —  2,7 24 4,3
6 2,6 9-20 -  2,8 3 5,4
7 0,1 11 —  5,8 21-40 5,9
8 0,3 15-40 —  4,9 8-30 5,2
q —  0,3 0-50 —  4,0 9-40 3,7
10 0,4 IV y it1 -  1,9 17-30 2,3
11 1,0 12-50 -  2,2 24 3,2
12 0,8 14 —  4,3 6 5,1
13 4,1 14-10 - 0 , 1 0 4,2
14 3,9 14 0,1 2-10 3 ,8
15 5,3 13-50 1,2 1-50 4,1
16 6,9 11-15 0,2 22 6,7
17 3,4 11-50 0,2 3 3,2
18 1,5 0 - 3 , 1 23-40 4,6
19 —  0,7 11 - 4 , 8 1-20 4,1
20 —  0,5 14-10 - 2 , 9 21-10 2,4
21 1,3 14 —  4,8 7 6,1
22 0,4 12 -  4,8 4 5,2
23 0,4 16 —  4,8 8 5,2
24 3,2 11-30 -  3,4 0 6,6
25 1,C 13-20 -  4,6 2 5,8
26 0,2 i r  y i r —  3,1 19-20 3 ,3
27 0,6 14-40 - 5 , 8 3 6,4
28 1,1 15-20 -  3,6 5-45 5,7
29 4 J 14 - 3 , " 6-10 8,0
30 5 / 14-10 -  M 2-50 7,2
31 4,í i r  i r  i i 1," 18-40 2,5
MEDIAS
l  .a década 2,1 - 3 , ' 2 5,8
2 .a — 2,< -  1, 4,1
3 .a - 2, - 3 , 5 ,6
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3.a —
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3.a —



































































































































































©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
OBSERVATORIO DE IZAÑA
-  34 - -  35 -
Humedad re lativa,
Enero. Enero.
H O R A S  T .  tM L  L O C A LH O R A S  T .  OVE, L O C A L
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47 2 2 182 2 17 1 7 década3 7 2 52 2 2 4 291 8 2 71 8 2 2 1 71 8 1 7 21 1 6
(49) (51)(49)(57) (52) M es .(52) (52)(51) (48)(49) (45) (43)(50)
© A genda Estatal de Meteorología. 2017
OBSERVATORIO DE IZAÑA
-  36  - -  37 -
Humedad re lativa.
Marzo. Marzo.
H O R A S  T . d v r .  L O C A L H O B A S T _  3VC. L O C A L
DÍAS DÍAS
1“ 2" 3 h 4 h 5" 6 h 7 h 8" 9 h ' 10" 1 1 " . 12" : 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22" 23" 24" MEDIAS
1 10 11 12 19 23 22 17 21 46 66 94 93 94 95 96 97 97 97 98 99 100 100 100 100 67 1
2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2
3 100 100 100 100 100 100 100 91 93 88 45 39 51 39 40 48 50 60 59 54 48 43 43 41 6 0 3
4 46 42 41 45 39 41 46 48 41 41 41 43 44 45 41 39 36 36 42 38 38 44 36 42 41 4
5 32 30 44 45 36 36 51 49 54 62 90 71 60 98 57 66 81 81 74 71 28 55 18 17 5 4 5
6 16 12 14 18 43 37 36 46 59 50 54 68 52 53 64 60 61 29 84 78 100 92 99 99 5 5 6
7 99 98 98 98 97 97 98 97 60 48 55 71 81 92 81 54 44 31 29 22 23 20 18 22 6 4 7
8 33 36 40 37 37 36 35 38 40 40 38 38 38 38 37 36 35 37 37 ,3 f 36 37 38 38 37 8
9 39 41 37 39 40 43 25 24 28 33 42 37 38 42 41 40 38 24 22 16 15 14 13 12 31 9
10 10 9 8 13 20 24 53 81 79 94 86 74 100 86 97 96 97 91 45 27 50 72 25 15 56 10
1.a década 49 4 3 49 51 54 54 66 60 60 62 66 63 66 69 65 • 64 64 59 59 54 54 5 0 49. 49 57 1.a década
11 12 11 10 11 11 12 13 12 11 12 21 16 18 17 15 14 10 11 7 5 3 3 3 2 11 11
12 2 2 7 10 17 21 25 25 24 23 26 29 38 38 33 29 13 15 24 22 21 19 19 17 21 12
13 17 17 16 18 16 20 19 15 14 13 14 17 17 26 17 16 17 8 7 7 12 12 9 10 15 13
14 14 16 10 12 11 12 13 12 - 12 11 12 17 20 24 24 24 24 25 25 16 10 9 8 6 15 14
15 . 5 4 4 3 3 3 4 4 7 8 10 11 10 11 15 14 12 19 12 9 4 3 9 9 8 15
16 7 5 3 4 3 4 3 4 4 6 8 11 12 13 15 15 20 19 13 12 11 11 9 5 9 16
17 3 3 4 4 3 3 3 1 1 2 3 3 11 9 9 9 7 7 10 8 7 7 5 4 5 17
18 3 3 3 3 7 13 17 16 14 11 16 24 29 21 23 22 23 25 28 27 31 28 28 28 18 18
19 29 22 19 19 22 23 23 23 23 23 25 25 25 24 24 25 25 24 26 27 25 24 24 24 0 4 19
20 19 12 7 4 4 6 8 9 9 11 10 15 16 40 35 32 9 3 1 0 1 0 0 0 10 20
2.a década 11 10 3 9 10 12 13 12 12 12 15 17 I 20 22 21 20 16 16 15 13 12 12 11 11 14 2 .a década
21 1 2 2 3 5 5 5 5 5 8 11 12 15 18 16 18 20 19 18 14 12 7 5 5 10 21
22 9 12 12 13 13 16 21 18 17 16 19 25 35 44 65 52 43 ?2 41 68 63 61 38 33 33 22
23 24 23 24 26 26 28 26 ■ 30 35 39 44 33 30 32 26 25 34 27 29 25 19 16 6 3 26 23
24 7 17 22 28 36 8 27 31 65 53 61 78 51 46 92 92 92 95 99 100 100 luO 99 99 62 24
25 99 98 98 98 98 98 98 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99 25
26 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99 98 98 ». » » roo; 26
27 » j, » » » » 100 » » » » » 87 » » » * » » 73 » » » roz; 27
28 » » » » » » 50 » » » » » » 34 32 46 39 36 32 27 31 24 23 20 r*? ; 28
29 19 19 18 20 21 23 23 24 28 38 73 83 57 50 55 44 27 18 11 10 21 10 9 7 00 29
30 8 8 8 10 10 9 10 10 11 16 18 10 18 20 22 16 20 12 2 0 0 0 0 0 10 30
31 4 10 19 26 26 33 27 14 11 16 27 25 j j 35 32 31 16 9 12 11 6 4 3 3 2 17 31
3 .a década rao; raa; r04; ra e ; ra?; ra e ; 44 ra?; ( 41) r¿o; rso; reí?; ¡i r¿o; 51 ( 54) ( 51) ( 48) ( 47) r ¿ 4 r # ; 47 roo; roz; rao; (42) 3.a década
M ee . . . (30) (30) (30) (32) (.33) (34) 38 (36) (38) (39) (43) (44) (45) 48 (47) 145, (43) (40) (40) (37) 38 (35) (31) 30) (38) M es.
Abril. Abril.
i 1 0 4 31 43 42 40 31 26 22 26 24 26 33 28 25 26 23 29 81 77 76 86 86 0 7 1
2 79 78 78 86 89 89 90 87 79 81 86 88 86 88 83 61 64 76 81 81 82 75 50 60 79 2
3 69 58 73 86 91 91 46 44 68 82 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ■ 100 100 100 100 OO 3
4 100 99 52 41 17 18 18 19 23 24 23 18 18 15 15 15 11 12 7 5 5 4 4 2 24 4
6 2 2 1 1 1 1 2 4 5 6 7 9 13 17 12 11 9 7 7 3 2 2 2 3 5 5
7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 7 14 16 19 19 17 16 14 14 17 15 16 14 13 11 11 6
8 12 14 15 13 7 8 4 6 5 5 10 16 22 27 25 25 18 10 2 6 2 1 1 7 11 7
9 16 17 18 15 13 20 18 9 8 12 19 23 31 42 48 51 63 72 73 75 71 81 84 87 4 0 8
5 76 71 90 93 95 91 90 91 82 76 85 92 98 99 98 98 93 92 98 98 98 83 95 93 91 9
10 96 92 89 68 85 80 74 94 93 88 89 97 97 99 98 98 97 98 98 99 99 67 85 100 91 10
1.a década 4 3 43 42 4 4 45 4 4 39 39 39 4 0 46 48 i 51 54 52 50 50 50 51 5 6 55 50 52 5 5 48 1.a década
11 65 20 63 82 64 27 24 80 82 89 91 97 96 100 100 100 86 25 26 27 16 17 18 16 59 11
12 13 14 76 80 94 95 93 96 95 97 97 80 96 100 99 98 97 97 61 68 89 92 84 92 OO 12
13 74 87 91 93 52 50 82 93 98 97 96 96 97 99 98 98 98 98 97 97 98 97 93 95 91 13
14 95 95 96 96 96 97 98 98 97 97 96 96 92 95 94 91 84 84 73 62 57 54 48 70 0 6 14
15 53 46 98 97 98 98 99 99 98 98 98 98 96 96 95 95 96 86 46 22 9 5 7 9 73 15
16 10 13 12 11 13 12 28 21 19 23 24 25 30 33 32 29 33 24 22 18 22 24 27 25 22 16
17 23 18 12 9 8 10 11 10 24 32 31 28 25 26 31 32 34 37 42 43 44 40 35 31 27 17
18 25 23 26 26 24 23 17 21 24 24 20 32 40 40 43 46 47 57 52 30 23 26 26 26 31 18
19 26 37 44 48 36 35 36 30 42 38 42 44 57 61 56 55 52 56 61 63 68 31 68 21 46 19
20 20 22 22 52 41 42 27 43 52 52 65 71 56 55 56 56 55 51 53 56 35 39 39 41 4 6 20
2 a década 40 3 3 54 59 53 49 52 59 6 3 65 66 67 69 71 70 ZO 6 0 62 53 49 4 6 4 0 4 5 4 0 56 2.a década
21 42 41 42 48 47 43 39 31 34 31 30 34 36 32 32 35 37 50 49 31 24 20 14 10 0 5 21
22 15 16 16 17 16 18 18 15 13 13 20 19 15 22 18 15 10 13 11 16 10 14 13 8 15 22
23 5 5 3 5 7 7 7 8 6 6 7 8 10 11 10 12 11 9 18 11 11 9 12 14 9 23
24 13 11 11 12 13 14 13 13 11 11 15 15 15 18 19 23 18 15 16 15 15 13 14 15 15 24
25 15 11 13 11 10 10 11 11 13 16 21 26 33 45 51 55 65 77 67 66 64 66 69 83 OO 25
26 78 100 100 100 58 57 60 54 64 64 85 100 100 89 66 93 85 67 35 27 18 20 24 30 66 26
27 24 95 93 96 96 96 94 86 54 82 89 90 100 99 98 98 97 85 95 88 91 77 95 91 OO 27
28 87 83 95 91 71 80 54 61 75 66 76 89 98 99 . 88 97 89 77 96 86 82 81 64 71 OO 28
29 81 82 88 95 97 98 95 68 72 82 76 81 95 93 87 81 56 69 24 24 21 21 22 24 6 0 29
30 22 19 26 30 33 33 34 34 52 60 46 40 44 32 20 53 37 31 38 51 64 67 100 100 44 30
¡3.a década 3 0 46 49 51 45 4 6 43 36 39 ■ 43 . 47 50 55 54 49 56 51 49 4.5 42 4 0 09 4 0 45 -46 3.a década
M f.s . . . 41 42 48 51 47 40 44 45 47 49 53 55
58 59 57 59 50 54 50 49 47 44 40 47 50 M es.
- — - ---------- - ------------------■=------------------ -------------
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OBSERVATORIO DE IZAÑA




H O R A S  T - 3VC. L O C A L H O R A S T _  3VT. L O C A L
DÍAS
1» 2" 3 h 4" 5" 6 " 7 h 8 h 9 " 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22" 23" 24" MEDIAS
i 60 54 56 52 51 32 29 25 25 33 27 40 28 18 21 16 12 13 18 14 6 2 2 4 2 7 1
2 12 24 51 55 57 53 38 27 14 15 14 12 15 21 14 4 1 0 0 2 4 4 4 4 19 2
3 4 4 6 7 9 10 9 9 9 11 10 10 12 14 13 12 11 11 11 11 10 10 9 8 10 3
4 7 7 8 7 7 6 6 6 6 5 8 9 12 13 15 15 18 12 9 7 8 7 7 7 9 4
5 6 11 13 12 11 9 7 6 5 7 7 11 17 17 19 29 40 48 59 63 63 68 68 69 2 3 5
6 69 69 70 71 63 52 48 41 53 61 71 80 83 89 63 51 36 29 21 17 20 22 33 24 52 6
7 14 40 44 94 94 94 68 73 55 79 56 64 | 73 69 87 92 91 90 89 89 18 15 15 11 63 7
8 11 9 9 8 8 8 14 9 8 14 19 22 28 20 16 15 26 34 43 43 47 49 53 44 23 8
9 43 42 40 42 42 43 42 35 33 36 38 44 51 45 47 51 47 52 53 63 37 36 21 14 42 9
10 18 17 17 15 15 19 18 24 25 47 47 51 63 43 55 66 50 35 66 46 83 100 100 100 4 7 10
1.a década 2 4 2 2 31 36 36 3 3 3 3 26 23 31 30 34 38 35 35 35 33 32 37 36 30 31 31 2 3 32 1. a década
11 100 49 35 32 13 14 29 28 55 82 67 86 100 89 90 90 91 93 82 92 54 74 97 97 63 11
12 98 63 98 99 99 100 100 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 28 84 94 12
13 64 37 28 21 13 8 10 18 34 61 45 27 29 9 16 17 22 18 15 14 14 15 12 12 2 3 13
14 11 11 9 9 7 6 10 11 13 25 27 23 13 11 9 8 7 5 8 4 2 2 1 1 10 14
15 6 10 14 16 14 11 10 10 11 14 16 15 15 13 11 11 9 10 11 8 3 3 2 2 10 15
16 2 1 2 4 4 6 7 7 9 7 10 9 9 20 8 7 19 10 6 6 3 0 0 0 7 16
17 0 1 1 2 3 4 10 7 6 4 5 3 11 21 19 12 10 11 14 13 13 12 13 12 9 17
18 12 10 14 20 20 33 39 47 28 30 32 38 48 54 60 68 74 79 100 73 80 100 100 100 5 2 18
19 100 100 100 100 100 100 95 62 77 58 57 45 43 43 64 68 70 54 100 44 59 46 46 41 70 19
20 10 9 11 20 30 39 38 38 38 33 35 37 37 38 43 37 31 38 55 40 28 19 14 25 31 20
2.a década 4 0 2 9 31 32 30 32 35 3 3 37 41 39 33 41 40 42 42 43 42 49 39 36 3 7 31 3 7 37 2. a década
21 38 46 53 42 46 45 40 37 32 19 30 44 32 38 50 55 51 58 66 62 51 33 65 60 46 21
22 20 37 44 35 21 21 23 ' 23 26 29 28 34 42 43 37 71 40 44 41 27 26 26 27 28 3 3 22
23 30 27 26 42 57 29 21 23 23 29 39 32 25 23 19 12 9 9 15 22 28 27 22 32 26 23
24 38 47 51 49 50 46 40 37 32 30 29 32 39 41 32 30 27 29 31 33 32 31 10 22 35 24 .
25 29 18 10 9 14 21 22 33 24 34 25 17 16 17 15 19 26 25 16 14 12 15 18 20 20 25
26 23 20 20 28 32 31 29 24 21 21 30 46 44 41 37 31 40 44 39 39 32 31 30 32 3 2 26
27 30 40 35 27 23 24 36 33 34 37 37 37 33 27 24 31 38 43 51 55 54 51 59 60 3 3 27
28 @54 53 64 87 79 68 59 39 22 21 13 12 21 29 20 19 16 14 15 12 11 14 26 94 3 6 28
29 100 100 100 85 51 34 58 32 49 51 51 46 33 49 40 19 17 19 19 27 35 9 10 15 44 29
30 16 19 28 29 30 29 11 13 21 21 20 20 20 20 16 20 22 25 21 22 23 24 25 23 22 30
31 20 20 23 19 18 19 17 18 17 18 15 17 ! 16 15 16 17 17 18 20 21 19 17 16 13 18 31
3 .a década 36 39 41 41 3 4 3 3 32 2 4 27 28 2 9  ' 37 29 31 28 29 28 30 30 30 29 25 2 3 3 6 32 3. a década
Mes . . . 34 32 35 37 35 33 32 29 29 33 33 34 36 35 35 35 34 35 39 35 31 31 30 34 34 Mes,
Junio. ' Junio.
i 7 9 11 10 14 14 16 16 14 10 8 8 9 12 8 7 7 8 10 12 14 14 14 16 11 1
2 18 21 21 23 22 19 14 9 10 17 10 12 19 15 18 30 21 20 21 18 16 16 17 17 18 2
3 17 17 17 15 13 11 11 11 18 22 26 30 28 28 27 26 29 33 23 17 17 17 18 20 2 0 3
4 19 15 15 22 24 23 21 16 11 8 9 14 15 21 14 15 10 13 27 35 48 55 57 61 2 4 4
5 56 60 62 60 53 47 43 61 100 53 32 14 30 26 11 11 26 73 47 33 30 30 31 34 4 3 5
6 40 40 40 45 91 99 98 98 97 97 95 85 85 96 96 93 90 96 97 98 100 100 99 98 3 6 6
7 98 98 91 97 72 49 65 45 79 54 90 77 80 74 56 46 47 42 42 39 42 45 44 49 6 3 7
8 51 53 43 40 35 28 . 38 95 93 94 70 87 92 89 91 93 93 95 96 98 100 100 99 99 73 8
9 98 98 98 97 97 96 96 95 93 92 80 76 69 76 76 88 91 95 97 98 98 54 49 46 3 6 9
10 45 52 50 47 45 37 33 31 .26 35 59 52 42 44 29 16 16 18 19 18 19 19 ' 18 19 3 3 10
1.a década 4.5 4 0 45 4 0 47 4 2 4 4 48 54 4 3 48 46 47 48 43 43 43 49 48 47 48 45 45 46 46 1.a década
11 18 17 17 16 15 15 13 12 11 10 14 13 14 11 • 6 4 3 4 4 3 3 3 3 4 10 11
12 9 11 15 33 49 51 47 37 41 33 39 46 46 47 50 49 47 47 46 39 39 41 37 32 39 12
13 26 26 24 23 34 36 30 31 26 22 20 14 18 16 17 17 18 15 10 5 4 3 3 2 18 13
14 2 4 4 7 8 8 7 7 7 8 14 14 18 15 15 21 8 6 10 5 3 3 2 2- 8 14
15 2 2 3 5 4 4 5 5 7 10 10 12 14 15 16 20 16 13 13 10 5 3 3 6 8 15
16 7 7 7 7 7 7 . 7 8 18 12 13 13 15 16 17 16 17 13 12 11 14 11 10 8 11 16
17 16 31 32 32 30 29 25 22 18 19 20 24 26 25 26 28 27 18 17 17 24 27 31 31 25 17
18 30 29 29 29 31 30 23 17 15 17 17 22 32 30 25 24 22 25 22 15 13 13 12 11 22 18
19 13 ,  13 11 13 14 14 24 22 24 26 18 22 23 25 30 25 16 21 22 15 17 23 13 12 19 19
20 15 14 17 17 19 17 18 17 13 17 23 25 26 ' 31 31 33 22 20 20 15 10 9 8 11 19 20
2.a década 14 15 16 18 21 21 20 18 18 17 19 21 23 23 2 3 24 20 18 1S 14 13 14 ■12 12 18 2 a década
21 11 12 15 13 14 15 17 16 20 19 15 24 18 15 16 16 18 18 16 16 16 16 16 16 16 21
22 16 16 16] 16 15 14 16 16 17 20 20 20 21 12 26 28 29 28 30 29 28 28 24 23 21 22
23 22 21 16 12 9 8 10 9 8 9 11 12 11 9 11 11 10 10 10 10 9 9 8 9 11 23
24 8 8 9 9 5 5 15 6 5 6 7 7 7 9 11 11 11 10 10 10 8 8 8 7 8 24
25 6 6 5 5 4 4 6 6 5 5 4 11 9 7 7 8 8 8 7 5 4 4 3 ■3 6 25
26 2 2 2 2 2 2 10 3 2 2 3 5 4 4 3 4 7 7 7 9 12 18 17 17 6 26
27 18 15 16 ' 16 15 18 16 17 16 15 15 17 17 16 17 18 18 19 21 24 27 28 28 30 19 27
28 20 20 21 21 22 22 31 27 23 22 22 22 20 20 20 20 19 19 19 20 19 16 12 14 2 0 28
29 16 17 18 18 19 20 18 17 18 17 18 18 17 17 17 17 19 19 20 20 17 16 17 13 18 29
30 13 12 10 8 7 9 12 12 12 14 14 13 14 16 15 12 9 9 10 8 6 7 6 8 11 30
3.a década 13 13 13 12 11 12 15 13 13 13 13 15 14 13 14 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 3. a década
Mes . . . 24 25 25 25 26 25 26 26 28 26 27 27 28 28 27 27 26 27 27 25 25 25 24 24 26 Mes.
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017




H O R A S  T . 3VE. L O C A L
V
E l  O  IR, A .  S T -  3VC_ L O C A L
DÍAS -------- =— DÍAS
1“ 2 h 3'1 4 h 5 " 6" 7 " 8 " 9 h 101' l l h 12»* 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 2 0 " 2 1 " 22 " 2 3 " 24" MEDIAS
1 8 7 6 6 5 5 23 7 11 10 12 12 1 10 12 ¡13 15 13 10 8 5 3 2 i 2 9 1
2 4 6 6 5 3 3 19 5 4 6 6 5 9 12 11 11 11 10 7 3 2 0 5 5 7 2
3 7 6 5 3 1 0 8 4 6 9 13 12 16 14 11 12 12 10 11 10 5 1 1 0 7 3
4 2 1 2 3 3 4 27 5 7 8 12 14 15 17 14 13 14 12 11 9 6 2 0 0 8 4
5 0 0 0 0 1 1 11 4 5 8 8 7 7 12 12 13 14 12 11 10 9 9 8 6 7 5
6 5 5 5 5 5 3 I 12 4 4 3 . 2 2 5 10 15 15 15 12 10 9 6 8 9 9 7 6
7 10 11 13 . 15 15 16 16 16 16 15 • 17 17 1 18 20 20 22 22 18 17 17 16 16 16 16, 16 7
8 17 17 17 18 19 18 18 15 13 12 12 11 12 . 11 10 10 11 9 6 3 3 2 2 2 11 8
9 4 10 13 15 16 10 5 3 5 7 10 15 1 17 18 25 25 31 38 36 25 22 18 15 14 17 9
10 11 13 16 16 18 17 15 15 14 ,15 17 22 ¡ 23 29 33 44 41 20 11 9 8 7 8 8 18 10
1.a década . 7 S 8 9 9 8 15 8 9 9 11 12 > 13 16 16 18 18 15 13 10 8 7 7 6 11 1.a década
11 5 6 8 10 10 11 11 11 9 8 7 9 10 10 10 10 12 13 14 14 19 14 13 13 11 11
12 13 12 12 11 11 12 14 14 14 13 12 13 14 15 14 13 14 16 15 14 14 14 15 15 14 12
13 16 16 16 16 18 19 21 19 21 23 20 15 19 17 16 15 24 19 21 20 6 25 24 22 19 13
14 16 16 12 13 14 15 27 13 13 15 14 15 17 19 18 18 18 21 22 22 19 19 37 36 19 14
15 35 25 23 19 20 24 30 33 17 18 17 25 1 25 21 20 28 25 26 26 25 22 21 23 24 2 4 15
16 26 29 32 31 29 25 23 23 21 16 13 12 i 11 11 11 11 11 12 14 14 14 14 14 14 18 16
17 14 14 14 15 15 15 16 16 14 13 14 14 14 14 14 13 14 14 15 15 14 12 12 13 14 17
18 14 15 15 13 12 11 18 11 14 16 17 18 20 23 19 18 17 17 20 22 23 24 23 23 18 18
19 23 22 22 22 18 17 16 16 15 16 15 15 I 15 14 15 16 18 18 16 15 16 17 17 19 17 19
20 19 18 16 16 18 18 19 17 17 17 13 14 i 16 14 11 11 10 10 12 15 17 16 15 14 15 20
2.a década 18 17 17 17 17 17 20 17 16 16 14 15 | 16 16 15 15 16 17 17 18 16 18 19 19 17 2 .a década
21 14 16 17 17 14 15 13 12 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 17 18 .17 16 17 15 21.
22 16 17 22 27 23 20 18 16 15 14 14 11 9 9 11 12 13 15 17 23 23 19 19 17 17 22
23 . 14 12 13 14 18 18 16 13 11 11 12 14 18 17 14 13 13 16 17 16 15 16 16 17 15 23
24 18 17 17 18 20 21 20 21 21 21 19 19 18 . 18 19 21 20 22 24 24 24 24 24 22 21 24
25 19 20 21 20 19 17 16 16 18 18 18 20 \ 20 21 21 20 18 19 21 26 29 31 27 22 21 25
26 15 12 11 15 15 15 17 17 12 13 20 21 21 21 23 21 16 16 17 18 11 6 7 9 15 26
27 9 7 6 5 5 5 6 5 12 17 20 20 : 21 24 27 26 22 14 11 9 4 4 3 3 12 27
28 3 2 2 3 4 6 9 9 10 11 14 18 18 17 19 18 15 11 14 16 22 23 21 22 13 28
29 21 21 21 21 21 20 18 16 16 15 15 16 : 17 17 17 18 19 20 21 22 21 21 19 18 19 29
30 19 20 21 22 20 20 20 18 14 13 13 13 f 13 14 14 16 17 18 20 22 21 21 21 21 18 30
31 21 21 23 22 23 23 24 24 21 , 20 19 17 16 15 13 13 13 16 27 23 25 25 19 16 20 31
;3.a década 15 15 16 17 17 16 16 15 15 15 16 17 17 17 17 18 16 17 19 20 19 19 17 17 17 3.a década
M e s  . . . 13 13 14 14 14 14 17 13 13 13 14 15 '  15 16 16 17 17 16 16 16 15 14 15 14 15 M e s .
Agosto. Agosto.
i 12 11 13 15 30 39 41 45 48 48 46 49 45 26 37 33 28 22 12 6 4 4 5 6 26 1
2 7 10 11 10 10 11 15 17 26 27 28 25 28 29 28 25 24 24 26 28 22 29 .28 24 21 2
3 26 26 27 20 22 21 22 21 23 25 30 27 1 27 34 32 28 28 29 22 21 12 17 17 16 2 4 3
4 17 19 18 16 15 13 14 12 8 9 17 24 | 22 24 22 23 22 21 17 15 15 16 18 18 17 4
5 20 20 19 20 21 20 20 16 14 15 15 15 14 15 16 16 18 20 24 26 28 29 29 28 2 0 5
6 29 27 25 24 23 23 23 23 18 15 12 12 14 17 17 17 16 18 18 17 16 16 16 16 19 6
7 15 16 16 16 16 16 14 14 15 14 14 15 13 13 13 13 13 14 16 15 16 16 17 19 15 7
8 19 19 18 20 21 20 21 20 18 17 16 17 18 18 19 20 23 22 23 21 18 18 18 19 19 8
9 21 22 22 22 24 28 32 32 30 28 27 26 24 21 20 21 21 17 16 18 19 18 18 20 23 9
10 22 22 21 22 22 22 22 22 21 19 19 19 18 18 18 19 19 19 20 23 24 25 26 26 21 10
1.a década 19 19 19 19 20 21 22 22 2 2 22 22 23 22 22 22 22 21 21 19 19 17 19 19 19 21 1.a década
11 25 24 28 28 27 28 27 22 19 23 25 24 27 19 16 14 14 13 14 11 8 8 5 5 19 11
12 5 3 3 3 3 3 6 9 14 16 18 22 26 14 27 33 28 23 11 8 3 2 2 2 12 12
13 2 2 3 5 6 5 5 5 10 12 22 19 20 25 23 24 22 21 19 19 16 16 17 18 14 13
14 18 17 18 18 19 19 19 17 12 10 10 12 15 18 16 15 16 16 10 7 4 2 2 1 13 14
15 2 2 2 4 8 10 14 12 12 13 11 14 11 11 5 7 11 12 13 13 14 "13 10 10 10 15
; 16 10 4 1 2 3 5 5 4 1 5 15 20 22 21 19 19 19 22 24 21 15 12 8 8 12 16
17 4 4 3 5 5 7 10 9 10 12 12 13 11 11 12 11 12 14 16 18 19 18 17 15 11 17
18 15 15 16 16 15 15 14 14 14 14 13 12 : 11 11 11 10 9 10 12 12 13 12 13 14 13 18
19 16 16 15 14 14 15 15 13 13 12 14 15 14 14 13 14 15 16 19 19 19 19 20 20 16 19
20 19 20 20 20 20 21 27 16 15 15 18 17 18 18 20 17 15 15 19 21 20 18 18 18 19 20
2 .a década 12 11 11 12 12 13 14 12 12 13 16 17 18 16 16 16 16 16 16 15 13 12 11 11 14 2.a década
21 18 19 19 20 22 23 21 20 19 17 18 is ; 17 18 17 17 17 17 21 20 18 18 18 20 19 21
22 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 22 23 i- 26 •28 28 31 36 37 40 41 42 39 45 45 29 22
23 45 28 27 26 26 24 19 18 28 33 41 42 46 53 59 57 67 76 75 74 74 74 75 75 4 2 23
24 76 78 76 78 78 78 66 52 46 46 43 40 42 41 43 46 47 44 49 51 50 51 50 51 55 24
25 53 54 55 56 55 53 46 44 42 41 41 41 39 38 41 43 42 46 51 56 56 56 58 58 4 2 25
26 58 58 57 55 57 54 52 49 44 43 41 38 1 38 43 48 45 43 47 52 54 51 54 53 56 50 26
27 57 56 55 55 49 49 48 45 43 44 43 41 41 43 43 48 48 50 56 62 62 60 58 59 51 27
28 65 67 63 63 61 59 58 54 52 44 37 39 ¡j 38 35 38 44 47 60 50 51 48 51 53 43 51 28
29 50 48 30 28 27 31 26 26 27 32 42 41 : 45 45 46 43 47 49 47 40 40 40 40 37 2 9 29
30 26 22 20 23 24 24 21 23 24 22 22 25 1 22 18 20 20 25 23 21 21 21 22 22 22 2 2 30
¡ 31 23 23 22 22 23 23 22 20 18 15 14 14 14 15 15 15 17 16 18 19 19 17 16 14 18 31
3.a década 45 43 40 41 40 4 0 36 3 4 '3 3 32 33 33 j 33 34 36 37 40 4 2 44 4 4 44 4 4 44 44 39 3.a década
M e s . . . 20 25 24 24 25 25 25 23 23 23 24 24 25 24 25 25 26 27 27 27 25 25 26 25 25 M e s .1 ------------------- „  — -4. ->----- —---------------
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OBSERVATORIO DE IZAÑA
— 42 — — 4§ —
Humedad relativa.
Septiembre, Septiembre.
HORAS T. 3VT- LOCAL HORAS T. 3VC_ LOCAL
DÍAS DÍAS
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OBSERVATORIO DE IZANA Humedad relativa.
----------------------- i..................................................................... ...............  — —    . i. i — _ _ — . . .  i i,- . . . . .  '
Noviembre.
— ' - 5 ^ ,
Noviembre.
H O R A S  T . 3VC. L O C A L - H O R A S T .  3VC, L O C A L
DÍAS .
l h: 211 3» 4 h 5 h 6 " 7 " 8h 9 " 10» 11» 12» 13» 14» 15» 16» 17» 18» 19» 20» 21» 22» 23» 24» MEDIAS DÍAS |
1 48 68 91 85 86 89 85 73 65 61 57 61 59 62 64 67 75 83 53 40 71 72 71 71 aa 1
2 69 68 69 70 73 74 67 60 41 36 39 33 36 40 44 ' 51 56 62 60 53 60 60 57 56 5 6 2
3 53 51 51 54 54 52 53 51 48 42 38 36 33 33 40 42 46 51 51 56 55 5% 52 82 4 a 3
4 57 58 59 60 60 58 55 54 56 56 43 39 42 40 42 46 48 44 43 44 65 70 72 74 5 4 4
5 73 73 73 78 83 84 80 77 70 58 54 54 54 57 58 61 ' 65 70 69 69 71 75 80 85 70 5
6 88 90 100 100 100 100 100 100 100 » » » 35 17 39 24 11 74 81 26 85 85 84 ( 7 # 6
7 24 88 88 90 87 50 98 46 96 97 98 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 ao 7
8 99 100 99 99 99 99 100 99 99 99 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 1 0 0 8
9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 98 98 99 99 99 60 33 21 99 100 73 25 27 a a 9
10 17 14 » » » » 10 12 16 20 22 27 21 12 7 8 9 9 8 10 11 9 7 5 r ; a ; 10
1.a década 6 3 71 r a ; ; (3 2 ) ra a ; f / a ; 7 5 67 69 ra a ; r e ; ; (61) (60) 5 8 5 7 61 5 8 5 6 a a 6 5 66 70 6 6 65 (66) 1.a década
11 3 2 2 2 4 17 64 69 59 51 49 51 45 48 53 58 65 56 58 56 . 51 32 30 21 3 9 11
12 26 16 20 18 35 89 60 23 27 28 11 8 39 26 15 12 18 23 27 37 40 42 44 36 3 0 12
13 53 52 23 16 15 22 24 33 42 44 47 56 64 73 75 88 92 87 97 98 100 100 99 99 6 2 13
14 98 9,7 70 69 69 69 55 61 47 80 89 87 84 22 9 2 0 0 0 0 19 0 0 5 4 a 14
15 5 6 7 10 8 9 6 8 12 8 11 10 10 12 13 13 13 10 9 10 9 11 12 13 1 0  « 15
16 11 11 13 13 20 74 65 61 54 56 54 50 46 41 42 45 53 52 54 58 60 59 59 59 4 6 16
17 74 65 87 68 90 80 58 51 52 48 49 56 69 79 91 86 90 98 99 99 100 100 100 99 79 17
18 99 100 100 \ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 98 97 96 95 94 94 90 72 72 9 6 18
19 57 54 51 52 55 41 29 » » » 35 34 39 39 40 46 41 40 35 34 ? 80 61 73 72 (4 a ; 19
20 63 60 57 85 49 40 42 46 45 48 44 47 30 42 44 22 25 35 42 35 41 52 54 26 4 5 20
2 .a década 4 9 4 6 4 3 4 3 4 5 5 4 5 0 (s o ; (-49; (5 1 ) 49 50 53 4 8 4 8 47 49 5 0 5 2 5 2 59 5 5 5 4 5 0 (50) 2.a década
21 19 33 25 16 33 43 25 24 22 20 21 22 23 25 25 25 27 27 27 28 ? 62 26 22 23 2 7 21
22 22 23 18 19 19 17 14 13 15 20 27 20 24 24 23 19 17 16 18 20 17 16 15 13 19 22
23 12 13 13 12 12 12 15 12 8 12 18 32 25 19 21 16 9 5 6 9 18 6 6 7 1 3 23
24 8 9 9 8 8 9 10 10 9 12 15 28 26 30 37 33 24 17 18 17 15 14 12 10 1 6 24
25 9 8 8 9 8 7 18 4 6 9 13 40 32 29 33 41 23 28 20 18 21 29 39 92 a a 25
26 91 91 91 90 91 92 72 95 93 69 92 94 99 100 100 24 24 26 26 29 28 95 19 17 66 26
27 19 20 19 22 20 18 15 14 13 21 22 22 28 25 25 33 28 32 34 28 34 , 34 33 33 2 5 27
28 34 33 43 50 43 38 31 31 38 41 57 41 52 39 32 28 41 50 _ 66 48 74 85 90 93 4a 28
29 41 69 92 97 97 97 99 99 99 99 59 99 97 99 100 98 97 97 96 64 59 59 60 60 a a 29
30 69 54 51 48 51 46 44 71 96 95 93 42 84 84 95 94 93 92 57 38 47 34 31 33 6 4 30
3.a década 3 2 3 5 3 7 3 7 3 8 3 8 3 4 3 7 4 0 40 4 2 44 49 4 7 49 41 a a 39 3 7 3 0 a a 3 3 a a a a 39 3.a década
M es . . . 48 51 (53) (53) (54) (58) 53 (52) (53) (51) (50) (51) (54) 51 51 50 49 48 49 49 54 52 51 51 (51) M es.
Diciembre. Diciembre.
i 46 46 50 53 55 55 53 45 44 45 47 . 60 56 49 41 32 33 45 59 57 54 66 79 48 5 1 1
2 49 44 46 52 53 53 54 43 42 44 44 57 63 46 49 36 60 49 50 52 78 56 13 22 4 a 2
3 31 33 40 38 44 44 9 35 40 44 57 52 58 63 64 68 66 66 66 65 61 60 60 61 51 3
4 68 56 61 62 62 67 73 71 55 46 57 62 81 80 70 74 77 74 72 74 73 69 67 67 6 7 4
5 57 70 77 79 100 100 92 86 88 88 87 86 85 76 58 64 86 66 67 78 90 92 92 91 81 1
6 79 63 69 81 45 94 52 66 80 93 88 89 94 93 93 87 y 84 95 96 98 98 98 97 a a 6
7 97 ' 97 98 98 98 98 98 98 98 97 98 98 98 98 99 98 98 98 97 97 97 97 97 97 a a 7
8 97 97 96 96 96 96 96 96 97 97 93 94 96 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 a 7 8
9 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 a a 9
10 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99 98 97 96 95 94 93 91 91 92 92 a a 10
1.a década 7 2 7 0 7 3 76 75 3 0 7 2 7 4 7 4 75 77 79 aa 80 77 75 7 8 7 7 a o 81 a 4 a a 79 77 77 1.a década
11 93 94 95 96 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 89 97 98 98 99 100 100 100 99 9 7 11
12 99 99 98 98 97 97 96 93 89 81 87 89 88 96 95 96 96 97 97 98 99 99 99 98 9 5 12
13 98 99 99 98 97 97 97 91 82 93 93 97 93 73 73 91 91 94 98 98 95 97 91 94 a a 13
14 85 93 95 94 87 93 93 94 93 93 84 78 82 84 85 85 94 70 81 95 72 66 67 75 a a 14
15 65 95 91 81 83 90 82 93 80 84 81 89 94 86 95 96 98 99 95 84 81 82 81 97 a a 15
16 93 95 92 92 90 87 87 79 88 83 85 94 97 96 96 94 93 83 88 83 79 96 86 85 aa 16
17 99 87 85 90 91 92 86 87 83 93 94 97 99 ' 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 9 5 17
18 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 98 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 a a 18
19 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99 99 100 100 100 100 100 aa 19
20 99 99 99 99 98 98 98 98 . 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99 99 100 100 100 100 100 9 9 20
2.a década 9 3 96 9 5 9 5 9 4 9 5 9 4 9 2 91 9 2 9 2 94 95 a a 9 3 94 a a 9 4 9 5 9 6 9 2 9 4 a a a a 94 2.a década
21 99 98 97 96 95 93 92 94 96 98 99 88 100 81 60 54 43 38 38 39 59 59 63 97 7 8 21
22 90 96 100 81 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 98 98 97 97 96 96 96 96 97 22
23 97 97 98 98 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 » » » 100 » » » ra a ; 23
24 » » » » » » 91 » 70 86 83 100 97 97 84 99 99 99 100 100 100 99 99 (9 4 ) 24
25 99 98 100 100 100 100 100 99 99 99 98 98 98 98 96 92 94 54 47 42 49 47 44 42 a a 25
26 46 47 47 57 64 60 95 100 96 85 100 100 99 98 98 98 99 99 99 100 100 100 100 100 a 7 26
27 100 100 100 98 77 77 83 88 83 78 99 94 • 98 98 98 98 98 97 85 97 '  98 98 98 98 9 3 27
28 97 96 95 95 93 - 93 82 54 92 43 95 92 80 75 91 45 41 39 31 25 17 17 14 12 6 3 28
29 13 13 13 27 32 29 ? 91 37 24 50 35 92 77 42 32 65 57 „ 62 48 29 44 16 13 12 4 0 29
30 12 15 40 81 91 83 97 95 94 91 94 97 100 91 95 86 63 75 87 80 84 93 95 94 81 30
31 94 96 94 84 97 97 98 95 98 98 99 99 100 100 100 99 99 99 98 88 86 78 64 81 9 3 31
3 .a década (7 5 ; (7 6 ; (?<% # 2 ) C&5; ra a t 9 4 ra e ; ra a ; 8 2 91 95 96 89 a a a 4 81 r ; a ; r / a ; (7 0 ; 76 r? o ; r e a ; (7 4 ; .(8 2 ) 3 .a década
M es . . . (80) (81) .  (82) (84) (85) (86) 87 (84) (84) 83 87 80 91 87 86 84 85 (S3) (83) (83) 84 (83) (80) (83) (84) M es.
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OBSERVACIONES CLIMATOLÓGICAS DIRECTAS
a 7 h, 14" y  2 1 "
OBSERVATORI O DE IZAÑA
A - 1 ^ 0  1 9 1 7
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ENERO
PRESIONES EN MILIBARES
ALTURA MEDIA M EDIA DE LAS
Presión media.
7h 14h 21h Máximas. Mínimas.
1.a década ............................................................ 768,2 768,0 768,6 769,5 767,6 1,9 768,6
2 a década ............................................................ 763,5 763,1 763,7 766,3 760,2 6,1 763,2
3 .a década ............................................................ 765,4 765,9 766,7 767,6 763,4 4,2 765,5
M u s .................................... 765,7 765,7 766,3 . 767,8 763,7 4,1 765 7
VIENTO
FUERZA MEDIA 
DEL VIENTO A DIRECCIÓN Y  FRECUENCIA D E L VIENTO
7h 14h 21h N. NNE. NE. ENE. E. ESE. SE. SSE. s. ssw. sw. wsw. w. WNW NW. NNW. c.
1.a d é ca d a ......... 3 ,3 3,5 4,6 2 2 1 4 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 7 0
2 .a década .......... 7 ,3 6,9 7,9 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 7 15 2 0
3.a d é cada ......... 7,7 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 16 12 1
M es .......... 6,2 5,7 6,4 2 3 2 6 10 0 0 0 1 0 3 0 0 9 35 21 1
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD M EDIA A Tanto por
100
7h 146 216 de insolación.
1 .a d é cada ...................................... 0,1 2,6 1,0 84
2 . a década ...................................... 2 ,6 3,9 2,3 70
3 .a d é cada ...................................... 4,4 4,8 1,0 j
M e s ............................. 2,4 3,8 1,5 ¡>
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
76 146 216 VALORES MEDIOS







seco. vapor. re lativa. seco. vapor. re lativa. seco. vapor. relativa. vapor. relativa.
1 .a d é ca d a ................. 0,9 1,4 30 4,7 2,5 42 0,9 1,9 44 1,9 39
2 .a d é cada ................ 0 ,5 3,0 65 3,8 3,7 65 0,6 3,6 76 3,4 69
3 .a década ................. 2 ,0 3,3 65 6,9 3,6 51 3,0 2,6 48 3,2 55
M e s ............... 1,2 2,6 54 5,2 3,3 53 1,6 2,7 55 2,9 54
TEMPERATURAS
1.a década . . .
2 .a década . .  .
3 .a década . . .
M es..........













A 0,25 A 0,50 A 0,75 A 1 m. A 1,25 A 0,25  ^A 0,50 
1





- 1 , 2
- 1 , 4
0,0





































































PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TOTAL 
EN MILÍMETROS
RESUM EN D E L  D IA R IO  M ETEO RO LÓ G ICO
TOTAL Máxima. Día.
1.a década............









® ,  1; 1; V , 4 ;  = ,  4 ; = ,  4; 1; uv, 1.
• # ,  2; A ,  2 ; 2 ; V ,  2; = ,  4; = • ,  4; - ® ,  / ;  T , 1; T. P ., 2 .
3; — , 2 ; V ,  2; U  4; = ,  2 ; 8.




17.9M e s ............
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DÍAS





























1 1,9 — 3,6 1,4 27 5,4 -  0 ,9 1,9 28 2,1 —  3.0 1,8 33
2 2,0 —  4,5 0,8 15 5,9 -  0,2 2,2 31 1,8 - 2 , 9 1,9 37
3 0,8 -  3,6 1,8 38 6,2 -  1,7 1,0 14 1,1 -  4,4 1,2 25
4 2.2 —  3,6 1,3 24 4,5 -  1,0 2,2 34 3,6 -  3 ,6 0,8 13
5 2,0 —  4,5 0,8 15 8,0 0,4 1,5 19 3,5 -  3 ,8 0,7 11
6 2,1 -  4,4 0,8 16 7,6 -  1,7 0,5 7 3,0 - 3 , 9 0,8 14
7 1,4 -  4,7 0,9 18 3,9 0,0 3,1 51 -  1,4 -  1,8 3,8 93
8 0.4 ? —  2,8 " ? 2 ,5 ? 53 3,6 —  0,9 2,8 47 — 0,8 ? -  5,4 ? 1,3 ? 31
9 -  1,7 -  5,4 1,7 43 1,4 1,0 4 8 95 -  2,2 ? -  3,4 ? 3,1 ? 80
10 -  1,7 ? —  4,6 ? 2,0 ? 51 0,9 0,7 4,7 97 -  1,6 -  1,7 4,0 98
11 1,6 -  5,4 0,4 7 4,7 -  1,7 1,6 25 0.7 ? — 3.2 ? 2,1 ? 43
12 1,8 -  3,4 1,7 33 4,6 2,3 4,6 72 -  0,7 ? - 2 , 6 3,2 74
13 — 0,6 —  4,2 2,0 46 5,1 — 2,4 1,0 26 0,3 ? -  2,5 ? 2 ,8 ? 59
14 -  0,9 ? —  2,2 ? 3,3 ? 78 0,3 -  0,1 4,2 90 -  1,1 -  1,2 4,2 98
15 -  1,3 -  1,9 3,8 92 0,9 0,4 4,5 97 —  1,4 —  1,6 4,0 96
16 -  1,9 -  4,8 2,1 53 4,7 0,6 3,2 51 1,6 0,2 4,1 80
17 1,2 0,2 4,3 85 4,3 2,2 4,6 74 -  0,3 -  0 ,3 4,5 100
18 0,9 0,8 4,8 98 .4,8 0,8 3,3 52 1,7 0,3 4.2 80
19 4,4 1,5 4,0 65 7,7 4,9 5 ,3 69 4,6 -  1,8 1,9 30
20 —  0.5 - 1 , 2 3,9 89 1,3 1,1 4,9 97 i , ° 0 ,7 4,7 • 96
21 -  0 ,6 —  1,0 4,1 94 5,4 -  1,7 1,3 20 0 ,8 -  1,4 3 ,3 68
22 1,4 1,3 5,0 99 4,7 4,3 6,1 95 2,0 ? — 0,3 ? 3 ,6 ? 68
23 1,1 —  3,3 1,9 39 7,1 1,9 3,3 43 1,9 -  2,4 2,2 45
24 1,9 1,8 5,2 99 4,4 3,3 5,4 86 3 0 -  1,6 2.3 41
25 4,2 1,4 4,0 65 9,1 4,3 4,4 51 4,1 1,5 4,1 67
26 -  2 ,0 -  2,0 4,0 100 2,8 0,2 3,7 66 0,8 ? -  0 ,6 ? 3,9 ? 79
27 1,4 0,7 4,6 91 5,2 5,1 6.5 99 2,5 0,4 3,9 71
28 4,4 —  1,8 1,7 27 10,8 1,5 1,6 16 7,1 -  1,8 0,6 8
29 5 ,2 -  2,7 0 ,8 11 8 ,2 0,9 2,1 26 3,0 -  3 ,3 1,2 21
30 2,0 —  0,7 3 ,3 63 8,4 1,9 2 ,8 33 2,5 - 2 , 3 2,0 37
31 3,0 -  2,7 1,6 28 9,6 2,0 2,4 27 5,3 - - 2 , 0 1,2 18
T E M P E R A T U R A S  D E L  SUB SUELO
DÍAS 7h 14 h 216
A 0,25 m. A 0.50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 in. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 in. A 1 m. A 1,25 ni.
1 5,5 7,3 8,3 8,9 9,5 5 2 7,2 8,5 9 ,0 9,6 5,6 7 0 8 ,2 8,9 9,5
2 5,1 7,1 8,2 8,9 9,5 5,0 7,0 8,3 9,0 9,5 5 5 7.0 8,2 9,0 9,5
3 5,0 7,0 8,2 8,9 9,5 4,8 6,8 8,1 8,9 9,5 5,1 6,7 8,1 8,8 9,5
4 4,5 6,7 7,9 8 ,8 9,4 4,3 6,7 7,5 8,8 9,4 4,3 6,1 7,4 8,6 9,4
5 4,4 6,6 7,9 8,7 9,4 4,2 5,4 6 ,8 8,7 9,4 5,0 6,3 7,6 8,6 9,4
6 4,3 6,5 7,8 8 ,6 9,3 4,4 6,5 7,7 8 7 9 ,3 4,7 6,1 7 ,3 8,4 9,3
7 4,3 6 ,3 7,7 8,5 9 ,3 4,3 6 ,3 7,7 8,6 9 ,3 4,8 6,4 7,7 8 ,6 9,2
8 4,6 6,4 7,7 8,5 9,1 4,4 6,5 7,8 8,6 9,2 4,7 7,4 7,6 8,8 9 ,2
9 4,1 6,4 7,7 8 ,5 9 ,2 4,0 6,3 7,7 8,5 9,2 4,1 6,3 7,6 8,5 9,2
10 3,8 6,2 7,6 8,5 9,1 3,5 6,1 7,5 8,4 9,2 3,4 6,0 7,5 8,4 9,1
11 3,2 5 8 7,3 8,3 9,1 3,2 5,8 7,4 8,4 9,2 2,9 5,6 7,2 8,3 9,1
12 2,8 5,4 7,1 8,3 9,1 2,7 5,5 7,2 8 ,2 9,0 2.9 5,4 7,2 8,3 8,9
13 3,3 5,5 7,2 8,1 8,9 3,2 5,4 7,2 8,1 8,8 3,2 5 6 7,2 8,2 8,9
14 3,4 5,4 7,2 8,1 8,8 3,2 5,3 7,8 8,1 8 ,8 3 ,5 5 ,5 7,2 8,0 8,8
15 3,5 5,5 8,1 8,0 8 ,8 3,2 5,4 7,2 8,1 8,9 3,2 5,5 7,2 8,1 8,9
16 3,5 5,4 7,1 8,1 8,8 3,3 5,5 7,2 8,1 8,8 3,5 5,5 7,1 8,1 8,9
17 3,5 5,3 7,1 8 ,0 8,7 3,5 5,5 7,1 8,1 8,8 3,7 5,2 7,1 8,0 8,8
18 3,6 5,3 7,1 8,1 8,8 3,6 5,5 7,1 8,1 8 8 3 9 5,3 7,1 8,1 8.8
19 3,9 5,6 7,2 8,1 8,9 4,0 5,7 7,1 8,1 8,9 4,5 5 ,6 7 1 8,1 8,8
20 4,3 5,7 7,1 8,0 8 ,8 4,6 5 ,6 7,1 8,1 8,8 4,2 5 ,6 7,2 8,0 8,6
21 4,8 5,7 7,2 8,1 8,7 3,9 5,7 7,2 8,1 8,8 3,8 5,6 7,2 8,1 8 8
22 3,7 5,5 7,2 8,1 8,8 3,8 5,7 7,2 8,1 8,8 4,0 5,6 7,0 8,0 8,8
23 3,9 5,6 7 2 8,1 8,7 3 ,8 5 ,6 7,2 8,0 8,7 3,9 5,6 7,2 8,0 8,7
24 4,0 5 ,6 7,2 8,1 8,7 4,1 5,8 7,1 8,1 8 ,8 4,4 5,6 7,1 8,0 8,8
25 4,3 5,8 7,1 8,0 8,8 4,3 5,7 7,0 8,0 8,8 4,5 5,1 6,2 7,5 8,7
26 4,7 5,6 7,0 8,0 8,6 4,4 5,7 7,1 8,0 8,7 4,3 5,7 7.1 7,9 8,7
27 4,2 5,7 7,1 7,9 8,6 4,1 5,7 7,1 8,0 8,7 4,4 5,8 7,1 8,0 8,7
28 4,2 5,8 7,1 8,0 8,7 4,0 5,8 7,1 7,9 8,7 4,4 5,6 7,1 7,8 8,6
29 4.2 5,7 6 ,9 7,8 8,6 4,2 5,7 7,0 7,9 8 ,6 4,6 5,7 7,0 7,8 8,5
30 4,4 5,8 7,1 7,9 8,6 4,2 5,8 7,0 7,9 8,6 4,7 5,7 7,0 7,8 8,6
31 4,4 5,8 7,6 7,8 8 6 4,3 5,8 6,9 7,8 8 ,6 5,2 5,7 6,8 7,7 8,5
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VI 7h 14h 2 1 h 7h 14 h 2 1 h<
Q




o í 2 3 0  tt.
J e 2 t£ °
t  g
8 » Clase y dirección. i Clase y dirección. i Clase y dirección. i
Q > Q > Q > QC u u u
1 E 3 5,8 E 3 5,4 E 2 1.226 » 0 Cu al SW 0 0
2 E 3 5,4 E 0 0,4 E 3 » 545 0 ídem. 0 » 0
3 N N W 3 4,2 N N W 5 8,3 N W 5 » 274 Ci (horizonte). 1 » 0 » 0
4 N 5 9,6 NNE 4 7,5 N 9 » 629 » 0 Fr-Cu de ? 1 0
5 N N W 5 8,7 E N E 3 4,6 N N W 5 i» 842 0 0 0
6 N N W 5 8,7 N N W 5 9,2 N NE 7 » 628 0 0 0
7 ENE 3 5 8 E 3 4,2 E N E 2 » 867 ,, 0 Ci, ? 1 = ;, EN E 10
8 E 3 5,0 E 4 6,7 E N E 4 651 » 0 Fr-Cu, E 4 » 0
9 S 0 0 ,8 NE 4 4,1 N W 1 406 » 0 = ;, NE 10 j) 0
10 N N W 3 5,0 N W 5 8,3 N W 8 589 » 0 = ;, N W 10 » 0
11 N N E 3 5,8 E N E 4 6,7 NE 6 » 573 0 0 0
12 N N W 5 1 0 ,0 E 3 4,6 N W 6 » 760 * 0 » 0 » 0
13 N W 4 6 ,2 N W 7 13,7 N W 7 » 616 Ci, ? 1 Ci, Ci-St, S W 4 Ci, ? 1
14 N W 9 22,5 N W 9 22,5 N W 9 » 1.033 Ci-St, ? 1 = ;, N W 10 = ,  V .  N W 10
15 W N W 7 12,9 N W 9 17,5 N W 9 » 1.500 Cu, ? 1 = ;  N W 10 » 0
16 W N W 9 19,2 SW 9 19,6 N W 7 » 1.340 Ci,? 1 Ci, Cu, SW 2 » 0
| 17 S W 9 2 0 ,0 N W 4 6,7 N W 9 » 1 536 Cu-Nb, SW 6 Cu-Nb, SW 3 Cu-Nb, ? 2
18 W N W 9 31,7 W N W 9 23,3 N W 9 » 2 509 = :, W N W 10 » 0 » 0
19 W N W 9 16,7 W N W 6 10,4 N W 8 » 1.832 0 » 0 » 0
2 0 N W 9 17,5 N N W 9 25,8 W N W 9 » 1.036 Ci, ?; Cu-Nb, ? 6 = :, N N W 10 = :, W N W 10
¡2 1 N W 9 N N W 8 15,0 N W 7 » » 0 0 0
22 N N W 9 17,5 N N W 7 13,3 N N W 9 » = ° ,  N N W 10 = ' ,  N N W 10 » 0
23 S W 9 21,7 N N W 9 19,2 N W 8 » 1 .6 6 6 Ci, SW 6 Ci-St, SW 9 0
24 N W 9 2 0 ,0 N W 2 3 3 N W 3 » 1.782 = 3, N W  # ' 10 Ci. SW 5 0
25 W N W 6 1 0 ,8 W N W 2 2,5 N W 4 » 1 .1 1 1 Ci, SW 2 Ci, SW 3 Ci, ? 1
26 N W 9 » N W 9 18,3 N W 9 • » = ,  N W 10 C i„ S W ;A -C u „ S W 9 Ci, ? 3
27 N W 9 28,3 N N W 9 24,2 N W 9 » » Ci, w s w 8 = :, N N W 10 0
28 N N W 5 9,2 N N W 9 2 0 ,8 N W 9 » 2 350 » 0 » 0 0
29 N W 9 19,6 N N W 8 15,0 N W 8 » 1 728 0 » 0 » 0
30 N N W 7 12,5 N N W 6 10,4 N W 6 » 555 » 0 Ci, ? 1 Ci, ? 2


























































*  2 ,6
*  4,9
*  0,0 
*  2,1















DIARIO M E T E O R O L O G IC O
—ro, n.
i 18b 25” en adelante; uv 
: 10" 30”-12b
; 10b 34m- l l"  20"; = •  y # '  12' 47m-13b 3 1” 
m ; = • 13b 30"-17b 30”; V o, n.
= •  13" 34” 15'
=•, 11' 30” en adelante; V o, n - —J“
= : 8b 20"-19b; V o m- y n.; _w, t. y n.
__uu, m. y t ; TI’, t . y n.
y A ,  m adrugada (?) y 8' 10b 30”, SW; T  9 ' 14”, 9 ' 37” y 9b 38”; _j«i m. y  n.; TP, m. 
= • hasta  8';
-— m. ;  _ju, m.
A , 7" 30”-9h 15”; A  y ¥ :, 9" 35“-10l 15”; e s ,  t. y n.; @ y A ,  18 -24h, __iw
_jm m .; -—■*, m.; V 1 m -
= ,  hasta  15*; —uu, m. y n.; >— m.
__mi, m. y t.
= :3 y 0 ' ,  6h-10b; _jb , m.
@ 3, madrugada; ==, 7"-7"30”; sxs* y V 8, tn.
==, 7h 30"-9‘, N W ; =s 10b-17b 3 0 " ;# ',  16b-17b; _jm 
_j» , t. y  n.
_jb>. m.
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FEBRERO
PR ESIO N ES EN M IL IB A R E S
ALTURA MEDIA MEDIA DE LAS
Presión media.
7h 14h 21 h Máximas. Mínimas.
1.a década ........................................................... 760,9 760,6 761,6 764,4 757,4 7,0 760,9
2 .a década ........................................... ............ 765,0 765,0 765,8 767,4 762,0 5,4 764 7
3 .a dé cada ............................................................ 766,7 766,6 766,9 767,8 766,2 1,6 767,0
M f.s ........................................... 764,0 763,9 764,6 766,4 761,6 4,8 764,0
VIENTO
FUERZA MEDIA 
DEL VIENTO A DIRECCIÓN Y FRECUENCIA D E L VIENTO
7h 14h 21h N. NNE. NE. ENE. E. ESE. SE. SSE s. ssw. sw. wsw ¡ w. WNW NW. NNW. c.
1.a década......... 6,5 6,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 17 6 1
2.a década......... ! 5,3 4,6 4.3 0 0 1 0 2 0 2 1 1 0 6 1 3 3 7 1 2
3.a década......... 1,6 1,4 1,4 1 0 1 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 1 , 9 0 6
M e s ......... 4.7 4,4 3,9 1 0 2 0 2 1 6 1 2 0 7 3 4 6 i 33 7 9
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD M EDIA A Tanto por
100
II
7h 14h 21h de insolación.
II 1 .a década ....................................... 4,9 6,5 6,6 41
I 2 .a dé cada ...................................... 2 ,9 4,2 3,3 68
3 .a década ....................................... 0 ,5 1,3 0 ,0 90
M e ' .......................... 2,9 4,2 3 5 65
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
7b 14b 21b VALORES MEDIOS
Termómetro Tensióndel Humedad Termómetro
Tensión
del Humedad Termómetro
Tensión Humedad Tensióndel Humedad
seco. vapor. re lativa. seco. vapor. re lativa. seco. vapor. re lativa. vapor. re lativa.
1 .a década.................
1
1,8 2 ,8 76 0,8 3,5 78 1,1 2,9 73 3,1 76
2 .a d é cada ................ 0 ,6 2,9 65 3,0 4,2 75 0,8 3,5 75 3 ,5 72
3 .a d é cada ................. 2 ,9 1,1 22 6,5 2,6 38 2,7 1,1 20 1,6 26
M f.s .................. 0,4 2,4 57 3 ,2 3 ,5 65 0 ,6 2,6 59 2,8 60
TEMPERATURAS












A 0,25 A 0,50 A 0,75 A 1 m. A 1,25 A 0,25 A 0,50 A 0,75 A im . A 1,25 A 0,25 A 0,50 A 0,75 A 1 m. A 1,25
1.a década . . . 2,4 —  3,3 5,7 -  0 ,5 4,0 5,7 7,0 7,8 8,5 3,8 5,6 7,0 7,8 8,5 3,8 5,4 6.8 7,8 8 ,5
2 .a década . . . 4,5 -  1,0 5,5 1,7 2,1 3,8 5,5 6,9 8,0 2,2 4,1 5,8 7,0 8,1 2.4 4,2 5,8 7,0 8,0
3 .a década . . . 7 ,5 0,7 6,8 4,1 3,7 4,6 5,3 6,2 7,0 3,6 4,6 5,4 6,2 7,0 4,5 4,6 5,4 6 ,2 7 ,0  1
M f.s......... 4,6 - 1 , 4 6,0 1,6 3,2 4,7 6,0 7,0 7,9 3,2 4 ,8 6,1 7,1 7,9 3,5 4,7 6,1 7,0 7 ,9  ¡
PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TOTAL 
EN MILÍMETROS
R E S U M E N  D E L  D IA R IO  M E T E O R O L Ó G IC O
TOTAL Máxima. Día.
1.a d é c a d a ............
2.a d é c a d a ............
3.a d é c a d a ............












# ,  1; X ,  1; B ,  3; A  1; A , 3; V ,  6; 4 -, 2; = ,  6; __w, 6; T , 2; cu, 1.
■X, 2; g ,  6; A ,  B 4 * , 3; V ,  2; — , 2; =  4; _*», 4; o o , 1.
==,1; o o , 2.
# ,  I: X ,  3; g ,  9; ▲, 1; A ,  4; 4», 5 ; ,—,, 2; V ,  8; ==, 11; = :, 1; _w, 10; T, 2; o o , 3; w , 1.
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DlAS
T E M P E R A T U R A Y H U M E D A D





























1 4,4 —  2,6 1,1 18 6,6 0,9 2,7 37 4,0 — 2,5 1,3 22
2 2,3 -  1,8 2,5 45 7,0 . ? 2,0 ? 3,4 ? 45 1,4 —  5,0 0,7 14
3 -  0 ,2 - 5 , 2 1,2 27 1,4 0 ,2 4,2 83 -  0,4 ? —  4,3 ? 1.7 ? 39
4 -  1,6 -  1,8 4,0 96 3,4 3,1 5,6 96 -  1,2 - 1 , 2 4,3 100
5 - 2 , 0 - 2 , 0 3.9 100 —  1,9 —  1,9 3,9 100 -  2,3 • —  2,3 3,8 100
6 - 3 , 6 -  3,6 3,5 100 -  2,2 — 2,7 3,4 87 - 2 , 2 —  2,7 3,6 89
7 -  2,7 -  2,7 3,7 100 -  4,2 —  4,2 3,2 100 -  4,2 — 4,2 3,2 100
8 -  4,0 -  4,0 3,3 100 —  3,0 —  3,0 3,6 100 - 2 , 8 - 2 , 8 3,7 100
9 -  6,1 -  6,1 2 ,8 100 - 3 , 2 —  3.2 3,5 100 —  4,5 -  5,4 2,7 87
10 -  4,0 -  5,4 2,4 72 3,9 -  2,0 1,7 29 0,9 3,8 78
11 -  1,8 — 2,5 3.6 90 1,0 0,8 4,8 97 0,1 0,1 4.6 100
12 -  1,4 -  1,4 4,1 100 0,0 -  0,7 4,1 89 -  1,2 -  2,4 3,4 80
13 - 1 , 3 -  1,3 4,1 100 —  0 3 . -  i , o 4,0 88 -  1,3 —  1 5 4,0 97
14 -  2 ,5 —  2,7 3,6 95 1,0 —  1,2 3,4 69 -  3,1 -  3,1 3,6 100
15 -  0 ,6 - 4 , 3 1,0 41 1,8 -  0,4 3,6 69 0,4 -  1,5 3,4 72
16 1,2 0,6 4,6 92 6,8 5,5 6 ,3 85 1,7 1,6 5,1 98
17 2,9 - 0 , 6 3,0 54 2,0 1,9 5,2 98 0,4 0,0 4,4 94
18 1,1 ? — 2,0 ? 2,8 ? 56 4,2 1,0 3,7 60 1,8 -  1,4 2,9 56
19 3,2 -  3,0 1,3 16 6,4 2,2 3,8 52 4,0 -  2,0 1,7 27
20 5,6 - 2 , 9 0,4 6 6,6 1,2 2,9 40 4,9 -  1,2 1,9 29
21 6,4 —  2,0 0,7 10 9,3 3,4 3,6 41 5,3 ? -  2,0 ? 1,2 ? 17
22 5,2 -  2 ,6 0 ,8 12 8,7 1,8 2,6 31 5,4 -  0 ,5 2,2 32
23 5,0 — 3,0 0,6 9 7,0 0,5 2,3 30 4,4 ? -  3,8 ? 0,3 ? 5
24 3,2 -  3,9 0,7 13 7,7 ? 0,7 ? 2,1 ? 27 2,4 -  3,6 1 2 23
25 2,2 -  4,3 0,8 16 6,4 — 0,3 1,9 27 1,0 -  4 ,5 1,2 24
26 —  1,3 ? —  2,3 ? 3,4 ? 83 1,0 0,5 4,6 93 1,9 -  4,2 1,0 20
27 2,0 — 4,6 0,7 14 6,1 0,6 2,7 38 0,2 —  5,4 0,9 20
28 0 ,6 - 5 , 2 0,9 19 6,2 -  1,3 1,3 19 0,8 - 5 , 2 0,9 18
T E M P E R A T U R A S  D E L  SUBSUELO
)í AS 7h 14h 21h
A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 ni. A 1 m. A l,25m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m
1 4,6 5,7 6,8 7,8 8,5 4,5 5,8 6,9 7,7 8,5 5,3 5,8 6,8 7,7 8,5
2 5,1 6,0 7,0 7,7 8,5 4,8 6,0 6,9 7,7 8,4 5,4 6,0 6,9 7,7 8,4
3 5,0 6,1 7,7 8,3 4,7 6,1 7,1 7,7 8,3 4,7 6,1 7,0 7,8 8,3
4 4,4 6,1 7,1 7,8 8,3 4,2 6,1 7,3 7,9 8,3 3,9 5,7 7,0 7,9 8,4
5 3,9 5,6 7,8 8,4 3,8 5,5 7,1 7,8 8,4 3,9 5,5 7,1 7,8 8,4
6 3,7 5,6 7,1 7,9 8,5 3,6 5,6 7,1 7,9 8,5 3,4 5,5 7,1 7,9 8,5
7 3,6 5,5 7,1 7,9 8,4 3,4 5,4 7,1 7,9 8,5 3,4 5,3 6,9 7.7 8,5
8 3,5 5¡5 7,1 8,0 8,6 3,5 5,5 7,2 8,1 8,7 3,5 5,5 7,2 8,2 8,7
9 3,4 5,6 7,1 8,1 8,8 3,2 5,5 7,0 8,0 8,8 3,2 5,4 7,1 8,0 8,8
10 2,6 4,9 6,6 7,7 8,7 2,3 4,7 6,4 7,6 8,6 1,1 3,3 5,3 7,2 8,4
11 —  0,8 —  0,4 1,6 4,0 7,6 -  0,1 2,1 4,2 6,1 8,1 0,3 2,6 4,6 6,1 7,8
12 2,3 4,3 6,1 7,2 8,1 2,5 4,6 6,4 7,5 8,2 2,6 4,7 6,4 7,4 8,1
13 2,5 4,6 6.3 7,4 8,3 2,0 4,1 6,1 7,2 8,2 2,6 4,5 6,4 7,5 8,2
14 1,6 3,3 6,5 7,4 8,3 2,4 4,5 6,2 7,4 8,2 2,6 4,7 6,4 7,4 8,2
15 2,8 4,8 6,5 7,5 8,2 2,8 4,8 6,5 7,5 8,3 2.8 4,8 6,5 7,5 8,3
16 2,8 4,8 6,4 7,5 8,3 2,7 4,7 6,3 7,4 8,3 2,5 4,7 6,2 7,4 8,3
17 2,5 4,6 6,2 7,3 8,2 2,5 4,6 6,2 7,3 8,2 2,4 4,4 6,1 7,2 8,1
18 2,4 4,3 6,0 7,2 8,1 2,4 4,3 5,9 7,1 8,0 2,4 4,1 5,8 7,0 7,9
19 2,3 4,0 5,7 6,8 7,8 2,2 3,9 5,4 6,7 7,7 2,5 3,7 5,2 6,5 7,7
20 2,3 3,5 5,0 6,3 7,5 2,4 3,8 5,1 6,2 7,3 3,0 3,6 4,8 6,1 7,3
21 2,7 3,8 5,0 6,2 7,3 2,7 3,7 4,9 6.1 7,2 4,0 3,7 4,8 6,0 7,2
22 3,1 3,8 4,7 5,9 7,1 3,2 4,0 4,9 6,0 7,1 4,4 4,0 4,9 6,0 7,1
23 3,9 4,3 5,0 6,0 7,0 3,7 4,4 5,1 6 0 7,0 4,6 4,4 5,2 6,0 7,0
24 4.0 4,6 5,3 6,1 7,0 3,8 4,7 5,3 6,1 7,0 4,6 4,7 5,4 6,1 7,0
25 4,0 4,8 5,4 6,1 6,9 3,8 4,8 5,4 6,1 7,0 4 6 4,9 5,6 .6,2 6,9
26 4 1 5,6 6,3 7,0 3,9 5,0 5,7 6,3 7,0 4,5 5,0 5,7 6,3 /,0
27 4,0 5,8 6,3 7,0 3,8 5,1 5,8 6,4 7,0 4,6 5,0 5,7 6,3 7,0
28 4,1 5,1 5,8 M 7,0 3,8 5,1 5,8 6,4 7,0
4,8 5,1 . 5,9 6,4 7,0
14
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O > D > Q > K u u
1 W N W 8 15,0 N W i 1,7 Calma 0 » 989 Ci„ WsW: A Cn4, ffSAf 7 Ci-tn, SSff; A-Cu, M I 10 A Cu, ? 10
2 N N W 2 3,7 N N W 3 5,0 N N W 0 » 195 Ci, ? 1 Cu-Nh, W 3 Ci, ? 4
3 N N W 8 15,8 N N W 9 16,7 N N W 9 » » A-St, ? 1 A-St, ? 10 ( i-St, ? 2
4 N W 9 » N W 9 » N W 9 » » =  v ,  N W 10 Ill Z
. 5, > 10 =  V .  N W 10
5 N W 9 » N W 9 » N W 9 » » =  v ,  N W 10 =  V ,  N W 10 =  V .  N W 10
6 N W 7 » N W 9 » W 4 » » 0 Ci.? 2 A-St, ? 10
7 W N W 9 » N W 9 » N W 9 » » Nb, W N W
= ’ V  N W
10 Ill < z 3 10 =  v ,  N W 10
8 N W 9 » N W 9 » N W 8 » » 10 = \  V ,  N W 10 =  , V ,  N W 10
9 N W 2 » N W 3 » N W 3 » » » 0 » 0 » 0
10 w s w 2 * W S W 4 * SW 4 * * 0 * 0 0
11 SW 7 SW 9 , S W 9 Ci, S W 4 Nb, SW 10 Nb, SW ; + 10
12 S W 9 » N W 3 » S W 9 » » Nb, SW ; * 10 Cu-Nb, N W 2 Cu-Nb, SW 4
13 SW 9 » W S W 9 » N N W 9 » » Nb, SW ; A  4 9 Cu-Nb, W S W ; A  4 4 Cu-Nb, ? 3
14 W N W 9 » W N W 6 » W 5 » » » 0 » 0 = '  V 1, W 10
15 N W 6 » N W 7 13,7 W 5 » » Ci,? 4 Ci, S W 6 Ci ? 6
16 N W 4 7,5 Calma 0 0 ,0 Calma 0 » » 0 = ,  N W 10 » 0
17 W 0 0 ,8 N W 2 29 N W 0 » 10 2 Ci,? 2 ==, N W 10 » 0
18 SSE 4 6,7 SE 5 8,3 S 5 » 400 0 » 0 » 0
19 SE 2 3,7 N N W 3 5,8 N W 1 » 615 » 0 » 0 » 0
20 E 3 5,8 E 2 2,9 N E 0 595 0 0 0
21 SE 1 1,7 SE 0 0 ,8 Calma 0 , 372 0 , 0 0
22 S 3 5,0 Calma 0 0,0 Calma 0 » 309 » 0 » 0 » 0
2.3 Calma 0 0,0 Calma 0 0,0 Calma 0 » 177 Ci, ? 4 » 0 0
24 SE 0 0 ,8 N W 3 4,2 N W 3 » 141 » 0 » 0 » 0
25 N W 2 2,5 N W 3 4,2 N W 5 » 438 » 0 » 0 » 0
26 N W 2 3,3 N W 3 5,0 N W 0 » 6 6 8 » 0 = ,  N W 10 » 0
27 SE 2 2,5 N 2 2,5 NE 1 » 330 » 0 » 0 » 0




































































*  3,4 
* 2 , 3
*  2,1
D IA R IO  M E T E O R O L O G IC O
==, 14*-16‘ , N W ; _jw, t. y  n.
s ,  @ y A , 10\ - 14"; # ,  M'-IS"; V , 7 n-:
= ,  V,
=  V 5; =  17" 30". N W ; uv; _jm, t.
A s, 4 ' ,  =  V 1, É  T ,  13" 20" y  13" 26"; j »
-X-', A ’ , =  V 3, 4 ’  ® ;  A ' ,  17" 25"; T ,  15" 8 M 6 "  5"' y 16" 25". m y i.
E, V
= :  17"-17" 30"; -X-, 17* 30" n.; t. y n.; 4 - ,  n.; 
-X-', 4 ' ,  7"-8" 30", SW ; g |; m. y n.
A y  4 3, m. y t.; __w; g |
= ,  v ,  n.; H  
V", m-i Él
— m. ;  =  14 * -14" 15”; g |  
i-^ , m. y n.; = ,  t.
o o ', t.
= • , 1 .  
o o 1, m. 
o o 1, t.
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PRESIONES EN MILIBARES
ALTURA MEDIA MEDIA DE LAS
Oscilación
media.7h 14h 21b Máximas. Mínimas.
Presión media.
1 .a década ............................................................ 764,9 765,0 765 8 766,9 763,0 3,9 765,0
2 .a década ............................................................ 772,1 772,4 773,2 773,9 770,9 3,0 772,4
3 .a dé ca d a ............................................................ 765,3 765,8 765,8 767,2 763,9 3 ,3 765,6
Mas................................ 767 4 767,7 768,2 769,3 765,9 3,4 767,6
VIENTO
FUERZA MEDIA 
DEL VIENTO A D IR E C C IÓ N  Y  F R E C U E N C IA D E L V IE N T O
7h 14b 21h N. NNE NE. ENE. E. ESE. SE. SSE. s. ssw. sw. wsw. w. WNW. NW. NNW. C.
1 .a d écada .......... 4,9 5,2 5 ,0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 19 1 0
2 .a d é cada .......... 4 ,1 3,5 2,7 2 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 13 2 5
3 .a dé cada .......... 4,4 4 ,1 3,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 22 2 1
M u s .......... 4,5 4,3 3,8
5
0 0 1 3 2 2 1 1 1 5 1 1 5 54 5 6
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD MEDIA A Tanto por
100
7h 14b 21b de insolación.
1! ||
1 .a década...................................... 2,3 5,1 3,3
2 .a década...................................... 1,9 2,8 0,7 81
3 .a d é cada ...................................... 5,2 5,0 3,7 62
M a s............................ 3 ,2 4,3 2,6 3
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
7b 14b 21h VALORES MEDIOS
Termómetro Tensióndel Humedad Termómetro
Tensión Humedad Termómetro Tensión Humedad Tensión Humedad
seco. vapor. relativa. seco. vapor. re lativa. seco. vapor. re lativa. vapor. relativa.
1 .a dé ca d a ................. 1.8 2,7 56 5,4 4,4 69 2,2 2,7 54 3,3 60
2 .a década ................. 6 ,8 0,9 13 12,0 2,3 22 7,1 0,9 12 1,4 16
3 .a década ................. 1,4 1,9 44 5,3 3,1 51 0,7 1,9 47 2,3 47
M a s .............. 3 ,3 1 / ' 38 7 ,5 3,3 48 3,3 1,8 38 2,3 41
TEMPERATURAS
1 .a década . . .
2 .a década . . .
3 .a d é c a d a . . .
M e s ..........












7b 14b '  21b










































































7 ,6  |
8 .3  
7 ,8 1
PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TO TAL 
EN MILÍMETROS
TO TAL Mínima. Día.
1 .a d é c a d a ............ 6 ,5 5,0 7
2 .a d é c a d a ............ 1,6 1,6 11
3 .a d é c a d a .......... 12,0 11,5 26
M e s ............... 20,1 11,5 26
RESUMEN D E L  D IA R IO  METEOROLÓGICO
@ , 1; &  1; A ,  1; V ,  3; = ,  6 ;s=, 5; 4; u , ,  1.
_»», 2; o o , 2; © ,  2.
2; g ,  3; A ,  U  4 ,  2; V. 4 I = ,  4; = : ,  1; 2; o o ,  2.
® ,  1; 2; g ,  4; A ,  2; - f ,  2, V, 7; = ,  10; = ,  6; _ j», 8; o o ,  4; 2; w ,  1.
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DÍAS






























1 1,3 -  4,9 0,9 17 0,1 - 0 , 2 4,4 95 -  1,4 - 1 , 4 4,1 100
2 -  2,3 - 2 , 3 3,8 100 -  1,0 -  1,0 4,2 100 3,2 - 3 , 2 3,5 100
3 -  4,0 ? —  4,0 ? 3,4 ? 100 5,7 0,4 2,7 39 3,0 -  1,0 2,7 48
4 2,8 -  1,3 2,6 46 7.3 2,3 3,5 45 2,8 - 2 , 0 2,1 38
5 1,8 —  1,8 2,6 51 *  4,7 4,5 6,3 98 5,2 -  1,0 1,9 28
6 7,0 1,1 2,7 36 9,3 4,7 4,6 53 2,3 2,3 5,4 100
7 0,3 0,2 4,6 98 5,1 4,5 6,1 92 2,2 -  3,7 1,3 23
8 3,1 —  2,0 2,0 35 8,6 2,5 3,1 38 5,2 —  0,3 2,4 36
9 4,0 - 2 , 2 1,5 25 9,1 3,3 3,6 42 5,1 -  2,4 1,0 15
10 3,6 -  0,1 3,1 53 4,8 3,7 5,5 ■ 86 1,0 - 2 , 4 2,5 50
11 0,1 -  6,0 0,6 13 6,6 - 1 , 2 1,3 . 17 3,9 — 4,4 0,2 3
12 4,2 - 2,1 1,5 25 10,9 4,3 3,7 38 5,4 -  1,6 1,4 21
13 7,8 -  0,1 1,5 19 11,2 3,1 2,6 26 10,2 0,6 1,1 12
14 8,2 -  0,6 1,0 13 14,8 4,7 .3,0 24 9,8 -  0,9 1,0 10
15 9,5 -  0,8 0,3 4 15,4 3,7 1,5 11 8,6 - 1 , 4 0,3 4
16 8,5 -  1,5 0,3 3 13,6 2,3 1,5 13 8,2 —  0,8 0,9 11
17 7,9 -  1,9 0,2 3 14,7 2,9 1,1 9 8,2 -  1,2 0,6 7
18 8,7 0,2 1,4 17 12,3 3,2 2,3 21 5,7 - 0 , 4 2,1 31
19 5,6 -  1,2 1,6 23 11,2 2,8 2,4 24 4,3 — 2,0 1,5 25
20 7,9 -  1,3 0,6 8 9,8 3,7 3,6 40 7,0 —  2,7 0,1 1
21 4,7 — 3,7 0,3 5 9,6 1,0 1,6 18 2,3 -  4,6 0,6 12
22 4,8 -  2,0 1,4 21 8,4 3,0 3,6 44 0,2 - 2 , 3 2,9 63
23 2,2 —  3,5 1,4 26 9,1 2,2 2,7 32 3,8 - 2 , 9 1,1 19
24 2,0 — 3,5 1,5 27 7,3 2,3 3,5 46 - 1 , 8 -  1,8 4,0 100
25 - 3 , 1 -  3,2 3,5 98 -  1,6 - 1 , 6 4,0 100 —  3,8 —  3.8 3,4 100
26 —  3,4 -  3,4 3,5 100 — 1,5 -  1,5 4,1 100 -  4,8 - 4 , 9 3,0 98
27 - 2 , 8 - 2 , 8 3,7 100 0,3 - 0 , 1 4,4 87 - 1 , 7 - 3 , 2 3,0 73
28 0,2 -  3,2 2,3 50 4,1 -  1,3 2,1 34 1,2 — 3,8 1 5 31
29 0,8 -  4,7 1,1 23 4,7 0,6 3,2 50 2,0 -  4,0 1,1 21
30 3,1 -  4,2 0,6 10 8,4 0,4 1,6 20 5,2 — 3 8 0,0 0
31 7,0 0,2 2,1 27 9,9 2,9 "3,0 32 4,8 -  3,7 0,2 4
T E M P E R A T U R A S  D E L  S U B SU E LO
DÍAS 7h 141, 21h
A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 ni. A 1,25 m. A 0,25 in. A 0,50 m. A 0,75,11. A 1 ill. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 ill. A 0,75 ill. A 1 ill. A 1,25 ni
1 4,3 5,3 5,9 6,4 7,1 4,0 5,2 5,9 6,4 7,1 4,9 5,2 5,9 6,4 7,1
2 4,5 5,3 6,1 6,5 7,0 4,2 5,4 6,1 6,6 7,1 4,1 5,4 6,1 6,6 7,1
3 3,8 5,3 6,1 6,6 7,2 3,3 5,2 6,0* 6,6 7,2 3,8 5,1 6 0 6,6 7,2
4 4,0 5,2 6,1 6,7 7,2 3,8 5,1 6,0 6,5 7,2 4,7 5,0 5,9 6,6 7,2
5 4,4 5,3 6,2 6,6 7,1 4,3 5,4 6,2 6,7 7,2 4,9 5,4 6,2 6,7 7,0
6 4,7 5,5 6,3 6,8 7,2 4,8 5,5 6,3 6,8 7,2 5,2 5,5 6,3 6,8 7,1
7 5,2 5,7 6,4 6,9 7,4 5,0 5,7 6,3 6,9 7,4 5,4 5,6 6,8 7,0 7,8
8 4,8 5,9 6,4 6,9 7,4 4,7 5,8 6,3 7,4 7,9 5,7 5,7 6,9 7,4 7,9
9 4,7. 6,0 6,3 6,9 7,4 5,1 5,9 6,4 6,9 7,4 6,6 5,9 6,4 6,9 7,4
10 4,8 5,9 6,4 6,9 7,4 5,9 6,2 6,5 7,1 7,4 6,0 6,2 6,4 6,9 7,4
11 4,4 6,0 6,6 7,0 7,4 4,7 6,2 6,7 7,1 7,5 5,0 6,2 6,6 6,9 7,4
12 4,5 6,1 6,7 7,1 - 7,5 5,0 6,0 6,7 7,1 7,6 7,2 6,0 6,5 7,1 7,5
13 5,1 6,2 6,6 7,1 7,5 5,7 6,3 6,7 7,1 7,5 7,8 6,7 6,5 7,0 7.5
14 5,9 6,6 6,7 7,1 7,6 ' 7,5 6,6 6,7 7,1 7,6 8,8 7,3 6,8 7,0 7,5
15 6,1 7,2 7,9 7,1 7,6 7,3 6,8 6,9 7,1 7,6 8,3 7,0 6,9 7,1 7,5
16 7,4 7,3 7,0 7,2 7,6 7,7 7,3 7,1 7,2 7,6 7.7 7,4 7,2 7,2 7,6
17 6,3 7,4 7,3 7,3 7,6 7,6 7,5 7,3 7,4 7,7 10,1 7,8 7,4 7,5 7,7
18 8,2 .7,4 7,8 7.5 7,7 8,6 8,0 7,5 7,5 7,7 9,8 7,9 7,5 7,5 7,7
19 8,2 8,2 7,7 7,6 7,8 8,0 8,2 7,7 7,6 7,8 8,9 8,1 7,7 7,7 7,8
20 7,7 8,2 7,6 7,7 7,9 7,8 8,1 7,9 7,8 7,9 9,3 8,1 7,9 7,8 7,9
21 7,9 8,2 7,9 7,9 7,9 7,7 8,2 7,9 7,9 8,0 8,9 8,1 7,9 7,9 8,0
22 8,0 8,2 8,0 8,0 8,0 7,9 8,2 8,0 8,0 8,1 8,9 8,2 8,0 8,0 8,2
23 7,5 8,3 8,1 8,1 8,1 7,6 8,3 8,2 8,1 8,1 9,1 8,2 8,2 8,1 8,1
24 7,8 8,3 8,2 8,1 8,2 7,5 8,3 8,2 8,2 8,2 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2
25 7,6 8,2 8,2 8,2 8,2 7,2 8,2 8,2 8,2 8,3 8,0 8,1 8,2 8,2 8,3
26 6,5 8 0 8,2 8,2 8,3 6,1 7,9 8,2 8,3 8,3 5,7 7,6 8,2 8,3 8,4
27 5,3 7,5 8,2 8,3 8,4 4,9 7,3 8,1 8,3 8,4 4,1 6,9 7,9 8,2 8,4
28 5,0 6,9 7,9 8,4 8,4 4,7 6,9 7,9 8,3 8,4 4,0 6,4 7,6 8,1 8,4
29 4,8 6,7 7,7 8,2 8,4 4,6 6,8 7,7 8 2 8,4 5,5 6,5 7,5 8,1 8,4
30 5,1 6,6 7,5 8,1 8,4 5,3 6,6 7,5 8,1 8,4 6,6 6,5 7,4 8,0 8,4
31 5,3 6,6 7,2 7,9 8,3 5,9 6,7 7,4 7,9 8,3 7,6 6,6 7,2 7,8 8,3
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Clase y dirección. 1 Clase y dirección. 1 Clase y dirección.
1
5 > 5 > 5 > u u <_>
1 N 0 0 ,8 N W 2 3,3 N W 4 , 323 » 0 ss. N W 10 = •, N W ; V 1 10
2 N W 8 » N W 6 » N W 2 » » N W ; 10 = 8 N W ; V ‘ 10 = * ,  N W 10
3 N N W 3 » N 1 1,7 N W 2 » » » 0 » 0 0
4 W N W 7 13,7 N W 7 12,9 N W 2 » 0 0 C i-S t, ? 1
5 N W 9 26,2 N W 9 25,0 N W 9 1 .2 2 0 » 0 bes, N W 10 0
6 N W 9 28,3 N W 9 17,9 N W 9 2.053 Ci-St, ? 1 = ,  N W 10 = ,  N W 10
7 N W 1 1,7- W N W 5 8,3 N W 9 » 2.601 =  N W  ■ 10 Fr-Cu, W N W 5 0
8 N W 3 4,2 E N E 3 5,0 SW 3 » 1 .2 0 2 X> 0 » 0 » 0
9 SW 5 9,2 E 3 4,2 E 1 » 386 » 0 Ci, Ci-Cu, ? - 1 Ci, ? 2
10 W N W 4 7,5 N W 7 12,9 N W 9 9 695 A-Cu, SW 2 Fr-Cu, N W 5 0
11 N W 9 25,0 N W 8 15,0 N W 9 » 1.589 » 0 „ 0 0
12 N W 3 4,2 N W 0 0,4 Calma 0 » 1 239 » 0 » 0 » 0
13 Calma 0 0 ,0 ESE 2 2,9 Calma 0 » 367 » 0 » 0 » 0
14 ESE 3 4,6 N N W 3 4,6 Calma 0 » 173 Ci Ci-St, W S W 3 Ci, Ci-St, W S W © 10 Ci, ? 1
15 W N W 2 2,5 N W 4 6,7 N W 7 » 190 Ci St, A-Cu, W S W 10 Ci, N W 7 Ci, ? 1
16 N N W 6 11,7 N W 5 8 3 N W 7 » 774 Ci, ? 2 A-St, ? 10 ? 0
17 N 3 5,8 N W 2 3,3 SE 1 » 683 Ci St ? 3 » 0 » 0
18 S 9 18,3 SSF. 3 5.8 SE 1 » 537 » oo 5 0 » oo 3 0 » 0
19 N W 2 2,5 N W 6 11,7 N W 2 » 595 » oo* 0 » o o “ 0 » 0
20 N 4 7,9 E 2 2,1 Calma 0 586 Ci, ? 1 C i,? 1 Ci, ? 5
21 N 2 3,3 N W 3 4,2 W N W 4 » 184 Ci, SW 4 0 » 0
22 w s w 4 7,5 SW 5 8,7 N W 5 » 758 Ci, SW , oo' 6 Ci, SW ; o o ' 4 » 0
23 N W 4 6,7 N W 4 6,7 N W 4 » 925 Ci, ? 6 Ci, ? 2 » 0
24 w 3 4,2 N W 3 5,0 N W 5 » 334 C i„ A-Cus, SW 6 A Cu, SW 6 = ,  N W ; V 1 10
25 N W 6 N W 6 N W 9 » » s ' , N W ; V * ' 10 V 2, 10 = 5,N W ; V !,4 - ,A ' 10
26 N W 9 » N W 4 N W 4 » » = 5, N W ; V 2* 0© ' 10 = 2, N W ; V s 10 = * ,  N W ; V s 10
27 N W 5 9 N W 5 9¡2 N W 3 » » = ’ , N W ; V* 10 = * ,  N W 10 Ci, SW 2
28 N W 3 5,0 N W 5 8,3 N W 3 » » » 0 Ci, ? 3 » 0
29 N W 5 9 2 N N W 5 I 8,3 N W 0 » 631 » 0 Ci, ? 1 » 0
30 N W 4 7,5 N N W 0 0,4 Calma 0 » 533 Ci, SW 4 Ci, S W 8 Ci, SW 3





en las DIARIO M E TE O R O L Ó G IC O
veinticuatro
Milímetros. horas.
1 * 2 ,1 =; 1 1 "; V ,  16"
-
2 0,4 j A", V m; =5, V ; se', n; kv
3 1,1 } V 2, m.
4 *  5,0
5 » 6,7 - =!, 1 0 ” 55"- 14h 15
6 0 ,0 7,0 =; 12"-14" 30” y 17” 15";
7 5,0 5,9 1' 10"-6" 30"; = ;, 7" 30"; m. y n . ; = :  a ratos, 12" 15”-14" 45”
8 0 ,0 7,7
9 » 6,9
10 » 1 2 ,6 = :, con intermitencias, 1 2 " 2 0 " - 2 0  ; _J», n.
11 1 ,6 1 , 1 —uu, m. y n.
-
12 » 4,2
13 » 5, 4
14 » 8,3 © ,  13" en adelante.
15 8 ,2 @ ,1 3 ' 13" 40m
16 » 1 1 ,2
17 * 1 1 ,6
18 » 10,4 m. oo
19 )> 8 ,2 oo*
20 » 8 ,8
21 ' » 6,4
2 2 6,3 o o l
23 * 7,7
24 5,8 14" 30", N E  y N W ; V  ” •
25 0,5 ? s ,  V , * A ;  4- , n.; n.; |^ |
26 11,5 j ~ k  -w . m.; e=> V  í v
27 0,0 j s», V a, yh-8 ; = , 13" 30"-15"; Qg
28 0,0 j
29 » *2 ,3
*5 ,130 »
31 » 8 ,8 oo, t.





ALTURA MEDIA MEDIA DE LAS
Presión media.
7h 14 h 2 1 h Máximas. Mínimas.
1.a década............................................................ 765,2 765,7 766,1 766,9 764,2 2,7 765,5
2 .a década........................................................... 764,7 764,9 765,5 766,1 763,5 2,6 764,8
3 .a d é ca d a ........................................................... 765,2 765,8 766,2 766,5 764,6 1,9 766,0
M e s .................................... 765,1 765,5 765,9 766,5 764,1 2,4 765,3
VIENTO
FUERZA M EDIA 
DEL VIENTO A DIRECCIÓN Y  FRECUENCIA D E L  VIENTO
SE. SSE.NNE NE. ENE, ESE. SSW. SW. WSW. WNW. NW. NNW
1.a década,
2 .a década, 
3 a década,
M e s  .
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD M ED IA A Tanto por
100
7h 14h 21h de insolación.
I 1 .a d é cada ...................................... 4,1 4,8 3,8 60
2 .a d é cada ......... ............................ 5 ,3 6 ,6 2,3 46
3 .a dé ca d a ...................................... 3 ,8 5,4 1,9 67
M e s ............................ 4,4 5,6 ' 2,7 58
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
7h 14h 21h VALORES MEDIOS






seco. vapor. re lativa. seco. vapor. re la tiva. seco. vapor. re lativa. vapor. re lativa.
1 .a dé ca d a ................. 5,1 2,3 39 8,5 4,0 54 3,6 3,0 55 3,1 49
2 .a década ................. 4,6 3 ,0 52 7,7 5 ,2 71 3,3 2,6 46 3,6 56
3 .a década ................. 6 ,8 2,9 42 10,4 4,6 54 5,3 2,5 40 3 ,3 45
M e s .............. 5,5 2,7 44 8,9 4,6 59 4,1 2,7 47 V 50
TEMPERATURAS
1 .a década . . .
2 .a década . .  .
3 .a década '. . .
M e s ............























































































8 .5  
8 ,8
8.5
PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TO TAL 
EN MILÍMETROS





M e s 11; 4; o o ,  1;13,2
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T E M P E R A T U R A  Y H U M E D A D




























1 6,2 0,8 2,8 40 10,9 3,7 3,2 33 2,4 0,7 4,2 77
2 2,6 1,9 5,0 90 5,9 4,9 6,1 88 2,7 1,4 4,6 82
3 2,0 -  2 ,0 2,4 46 3,4 3,4 5,8 100 -  0,4 -  0,4 4,4 100
4 2,0 - 4 , 3 1,0 18 9,3 0,4 1,3 15 3,5 —  4,4 0,3 5
5 6,3 —  3,0 0,1 2 13,0 3,1 1,9 17 6,3 -  3,0 0,1 2
6 8,0 -  1,7 0 ,3 4 9,8 1,2 1,7 19 6,3 —  1,5 1,1 16
7 8,0 -  1,7 0 ,3 4 12,3 4,0 2,9 27 6.7 —  2,7 0,2 2
8 8,7 0 ,3 1,5 18 10,9 4,7 4,0 42 5,1 ? 2,7 ? 4,7 ? 71
9 3,7 2 ,9 5 ,3 90 4,6 4,5 6,3 99 1,3 1,2 5,0 98
10 3,1 ',1 4,2 74 4,8 4,7 6,4 99 2,2 2,1 5,3 99
11 4,3 -  2,1 1,5 24 6,0 6,0 7,0 100 4,2 —  3 1 1,0 16
12 4,2 3,7 5 ,8 93 4,6 4,6 6,4 100 0,2 -  1,0 4,1 89
13 1,6 0,3 4,2 82 4,7 4,6 6 ,3 99 2,2 2,1 5,3 98
14 2 ,3 2,2 5,3 98 4,0 3,6 5.8 95 0,2 -  2,7 2,7 57
15 - 0,1 —  0,2 4,5 99 3,1 2,8 5,5 96 2,6 — 4,7 0,5 9
16 5,3 -  1,0 1,9 28 10,2 3,2 3,1 33 5,1 — 1 7 1,5 22
17 8,1 —  0,8 0,9 11 1376 4,7 3,0 26 5,6 0,8 3,0 44
18 8,6 0,2 1,4 17 11,2 4,8 4,0 40 5.2 -  1,6 1,5 23
19 5,9 0,2 2 ,5 36 9,9 6,1 5,6 61 3,6 1.1 4,0 68
20 6,2 -  0 ,4 1,9 27 10,1 5,6 5,1 55 4,4 -  i , o 2,2 35
21 5,2 0,0 2,6 39 10,5 2,0 3,1 32 5,2 —  1,6 1,5 23
22 7,4 —  0,5 1,4 18 14,4 4,7 2,7 22 6,9 -  1,7 0,8 10
23 9,4 —  0,5 0,6 7 14,0 2,8 1,3 11 8,8 —  0,4 0,9 11
24 10,6 1,0 1,3 13 14,0 3 ,8 2,1 18 6,3 -  1,6 1,1 15
25 9,5 0,1 0 ,9 11 10,8 5,1 4,4 45 5,6 2,6 4,4 64
26 5,8 2,4 1.1 60 7,8 6,8 7,0 89 5,4 —  1,9 1,2 18
27 4,9 4,4 6,1 94 7,3 7,6 99 4,5 3,8 5,7 91
28 7,2 3,0 4,1 54 6,7 6,6 7,3 99 4,0 2,6 5,0 82
29 3 .3 2,9 5,5 95 7,3 6,7 7,1 93 4,2 - 2 , 4 1.3 21
30 4,7 -  0,9 2,2 34 11,2 3,8 3,2 32 1,7 - 0 , 9 3,3 64
T E M P E R A T U R A S  D E L  SUBSUELO
DÍAS 7h 14h 21h
A 0,25 m. A 0 50 ill. A 0,75 m. A 1 ni. A 1,25 ni. A 0,25 ni. A 0,50 ni. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 ni. A 0,25 m. A 0,50 ill. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 ni.
1 5,9 6,9 7,2 7,8 8 ,3 6,7 7,0 7,4 7,9 8 ,3 8,1 7,1 7,5 7,9 8,3
2 7,4 7.4 7,6 7,9 8,2 7,3 7,4 7,6 7,9 8,3 7,8 7,5 7,6 7,9 8,2
3 7,1 7,6 7,7 8,0 8,2 7,0 7,6 7,7 8,0 8,3 6 .8 7,6 7,7 8,0 8,2
4 6,4 7,5 7 ,8 7,9 8 ,2 6,0 7,5 7,8 8,0 8,3 2,8 3,8 5,9 7,6 8,2
5 5,7 7,1 7,8 8 ,0 8,3 .6 ,2 6,8 7,6 8,0 8 ,3 7,8 7,1 7,4 7,9 8,3
6 6,6 7,3 7,5 8,0 8,3 7,1 7,3 7,6 8,0 8 ,3 9,0 7,4 7,6 8,0 8,3
7 7,5 7,7 7,7 8,0 8,3 7,5 7,8 7,8 8.0 8,3 8.3 7,9 7,3 7,9 8,3
8 8 .5 8,0 7 ,8 8,0 8 ,3 8,4 8,1 7,9 8,1 8,3 7,4 8,1 8,0 8,1 8 ,3
9 8,5 8 ,3 8,1 8 ,2 8,3 8 5 8,4 8,1 8,2 8,3 8,4 9,1 8,1 8,2 8,4
10 8,0 8 .5 8 ,2 8,3 8,4 8,0 8,5 8,3 8,3 8,4 8,5 8,4 8 ,3 8,3 8 4
11 6,8 8,4 8,3 8 ,3 8,4 7,3 8,3 8,4 8,4 8 ,5 7,1 8,1 8,4 8,4 8,5
12 6,2 8,1 8,4 8 4 8 ,5 6,6 7,9 8,3 8,4 8,5 5,0 5,9 7.3 8,1 8,4
13 6,6 8,1 8 ,3 8,4 8,5 5,9 7,5 8,2 8,4 8,6 5,6 6,4 8,1 8,4 8,5
14 5 ,8 ' 7,6 8 ,2 8,4 8,5 6,4 7,4 8,1 8,4 8 ,6 5,4 5,8 7,4 8,4 8 ,5
15 6,0 7,5 8,1 8 ,4 8 6 6,0 7,4 8,1 8,4 8 ,6 4,0 5,6 6,9 8,4 8 ,6
16 5,1 7,0 7,8 8,3 8,5 5¡5 7,1 7,9 8,3 8,5 7,0 6 ,9 7,7 8,3 8,5
17 5,0 6,9 7,5 8,2 8,5 7,0 6,6 7,1 8,0 8,5 6 ,8 6,9 7,7 8,0 8 ,5
18 4,3 5 3 5,7 7,9 8.4 6,9 6,5 7 1 7.9 8,4 8,6 7,1 7,4 7 .9 8,4
19 . 7 ,0 7 ,6 7,6 8,0 8,4 8,0 7,7 7,7 8,1 8,4 10,1 7,8 7,8 8,1 8,4
20 8,4 8 ,2 7,9 8,1 8,4 8,6 8,3 8,0 8,2 8,4 10,4 8,5 8,1 8,2 8,4
21 7,9 8,8 8 ,2 8 ,3 8,4 9,0 8,8 8,3 8,3 8,5 10,1 8,9 8 4 8,4 8.4
22 4,8 6,7 7,5 8,3 8 ,5 8,6 7,7 7,9 8,3 8 ,5 8 ,5 7,4 7 ,5  x 8,3 8 ,5
23 8 ,3 8 ,9 8,6 8,5 8 ,5 9,7 8,5 8,4 8,5 8,6 11,0 9,1 8,8 8,6 8 .6
24 8,9 9,7 9,1 8,7 8,6 10,7 9,9 9,1 8.7 8,7 10,7 8,7 8 ,7 - 8,9 8,7
25 9 ,5 10,1 9 ,3 8 ,9 8,7 10,6 10,2 9,4 8,9 8,7 12 0 10,4 9,6 8,9 8,7
26 10,7 10,4 9,6 9 1 8,8 11,0 10,4 9,5 9,1 S,9 10,7 10,4 9 ,8 9,2 8,9
27 10,9 10,6 9,6 9,1 8,9 10,7 10,5 9,7 9,2 9,0 9,9 10,2 9,9 9,4 9,0
28 9,4 10,4 10,0 9,3 9,1 10,1 10,3 9,9 9,4 9,1 10,8 10,3 9,9 9,4 9,1
29 10,0 10,3 9,7 9,4 9 2 9,9 10,1 9,9 9,5 9,2 10,2 10,1 9,8 9,4 9,1
30 10,3 10.2 9,7 9,4 9 ,2 9,9 10,2 9,8 9,5 9 ,3 11,1 10,1 9,7 9,4 9,2




V IE N T O






























































1 S W 5 1 0 ,0 N W 3 4,6 W S W 6
2 w 5 9,2 N W 2 2,9 N W 4 »
3 N W 3 5,8 N W 7 12,5 N W 9 »
4 N W 9 2 0  0 N W 5 1 0 ,0 N W 8 »
5 W N W 3 5,8 S W 2 3,7 SW 3
6 s s w 5 9,2 SE 2 3,4 Calma 0 »
7 Calma 0 0 ,0 N W 2 3,3 N W 1 »
8 N W 7 12,5 N W 3 5,0 N W 3 »
9 N W 3 5,8 N W 5 8,3 N W 5 »
10 S W 1 1,7 E 1 1,3 ESE 0 »
11 w 3 4,2 N W 4 6,7 N W 7 >y
12 N W 2 3,7 N W 5 8,3 N W 8 »
13 W N W 9 2 0 ,0 N W 7 1 2 ,6 N W 5 »
14 S W 2 2,1 W N W 5 9,2 N W 5 » 1
15 EN E 1 1,7 N W 4 7,4 N W 2 »
16 SE 1 1 ,2 S 6 11,7 S 3 »
17 SSW 6 10,4 SSW 7 13,3 SSW 7 »
18 W S W 6 11,7 N N W 2 2,5 s s w 2 »
19 N W 4 6,7 N W 2 3,7 N W 8
2 0 Calma 0 0 ,0 N W 0 0,4 N W 7 »
21 N W 3 4,6 N W 3 5,8 N W 5
22 N W 4 7,9 N W 3 5,4 N W 4 »
23 N W 2 3,8 N N W 3 4,6 Calma 0 »
24 E 2 2,5 SSW 2 2,9 SSW 5 »
25 SW 3 4,6 SW 0 0 ,8 S W 4 »
26 S S W 3 4,6 SE 1 1,7 N W 3 >
27 N W 3 4,2 S W 3 4,6 N W 2 »
28 N W 2 3,7 N N W 0 0 ,8 N W 4 »
29 W N W 9 18,7 N W 5 9,6 N W 9 »


































Ci, S W ; oo  
A-Cu, W S W  
Ci-St, ?
Ci, ?
Ci, SW  
Cu-Nb, N W  









S W  
E N E  
Ci St 
Ci-St 






Ci, SW  
Ci, ?
Ci, C i-St, S W  
Ci, SW ; Nb, N W  
Ci, SW ; Cu, ?






= ,  N W  
= :5, N W
C i,?
C i, ?
Cia,SW ; F r-C u „N W  
N W  
Cu-Nb, E; © '
= ;,  N W  
:, N W  • 
e s ,  N W  
e s ,  W N W  
= ,  N W  
Ci, Ci-St, S W  
Ci, ?
Ci, SW; fl-Cu-SW; Fr-Cu, ?







Cu-Nb, SW , = ;, # '  
==, N N W  
=  N W
A-Cu, St-Cu, N W .
21h
Clase y dirección.
Ci, W S W  
N W .
Ci, SW  
Fr-Cu ? 
Cu-Nb, N W  
Cu-Nb,
C i-St, ?
Nb, ? N W  
=3, N W  
Ci-St, ?
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6,5 TP , m.
0 ,8 t— i, m. 7- 25"-18" 30"
==, 7" 25" 14" 40".
s ° ,  7"-7" 15"; =  8 " 15"-20"; 8 h 55".
==: 7 h 40"-n.
s ; ,  m ., 15" y 17h 30"-18h; 7h 10"’.
~ ,  con intermitencias, m. N E  y E N E , t. N W .
f f i ,  11"-
12" 35" n.
— , a ratqs, 11" 15m-17", SE.
= ;, 8 " 30" 14" 17"; ® ' ,  14"-14" 14”.
= :,  10*-16", N N W .
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MAYO
PRESIO NES EN M I L I B A R E S
- ALTURA MEDIA MEDIA DE LAS
Oscilación
Presión media.
7h 14h 21 h Máximas. Mínimas.
1 .a d é cada ............................................................ 765,7 765,9 766,2 766,7 764,9 1,8 765,8
2 .a década ............................................................ 767,5 768,2 768,5 769,1 762,2 2,9 767 7
3 .a década ............................................................ 770,3 770,4 770,9 .77 1 ,3 769,6 1,7 770,4
767,9 768,3 768,6 769,1 767,0 2,1 768,0
VIENTO
F U E R Z A  M E D IA  
DEL VIENTO A D IR E C C IÓ N  Y FR E C U E N C IA  D E L  V IE N T O
14h 21h ESE.NNE. NE. ENE. SE. SSE SSW. SW. WSW. W. WNW. NW. NNW.
1 .a década..
2 a década.. 
3 .a década .
M f.s . .
NUBOSIDAD




1 a década...................................... 0,8 2,2 0,4 81
2 a d é c a d a .. . . . . .  ................... 1,8 3,7 1,4 74
3 .a d é c a d a . ..................................... 0,9 1,1 0,5 86
M u -.......................... 1,2 2.3 0.8 81
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
7h 14h 21h VALORES MEDIOS
Termómetro Tensióndel Humedad Termómetro
Tensión Humedad Termómetro Tensión Humedad Tensión Humedad
reco. vapor. relativa. seco. vapor. relativa. seco. vapor. relativa. vapor. ] elativa.
1 a d é cada ................. 6,6 1,9 28 10,6 3,2 35 4,9 1,9 30 2,3 31
2 .a d é ca d a ................ 8.7 2,6 35 12,8 3,9 40 6,8 2,3 36 2,9 37
3 .a d é ca d a ................. 10,3 3,0 32 14,6 3,9 31 7,9 2,3 29 3,1 31
M e s .................. 8,6 2,5 32 12,7 3,7 35 6,6 2,2 31 2,8 33
TEMPERATURAS
1 .a década . .  . 
2 .a década . . .  
3 a década . . . 
M e s . . . .  .


























































































PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TO TAL
EN MILÍMETROS
RESUM EN D E L  D IA R IO  M ETEO R O LÓ G IC O
TO TAL Máxima. Día.
1 .a d é c a d a ............ 0 ,0 0,,0 = ,  3; = i ,  1; 3, o o ,  1.
2 .a d é c a d a . . 2 1 1.2 13 0 , 1 ; =  2; = ,  2; 3.
3 .a d é c a d a ............ 0 ,0 0,0 » _j», 3; o o ,  9; 07, 1.
M e s ............ 2,1 1,2 13 @ , 1; s ,  5; e í , 3; 9; o o ,  10; 07. 1,

































1 4,1 — 1,8 1,8 29 9,7 1,0 1,6 18 3,1 —  4,6 0,3 6
2 4,9 —  0,3 2,5 38 10,7 2,1 2,0 21 4,7 —  3,7 0,3 4
3 6,7 -  2,0 0,6 9 10,7 1,2 1,4 14 5,4 -  2,7 0,7 10
4 7,9 -  1,6 0,5 6 11,3 1,4 1,3 13 7,0 — 1,9 0,6 8
5 8,0 -  1,3 0,6 7 12,9 3,0 1,9 17 3,6 0,7 3,7 63
6 5,1 0,7 3,1 48 8,7 7,7 7,5 89 4,4 — 2,4 1,2 20
7 4,7 1,6 4,4 68 9,3 6,3 6,0 69 4,7 -  2,4 1,1 18
8 9,4 0,4 1,3 14 10,8 2,0 1,9 20 5,8 1,2 3,2 47
9 7,4 2,0 3,2 42 9,8 4,3 4,1 45 6,1 0,5 2,6 37
10 7,9 -  0,2 1,4 18 12,1 5,8 4,5 43 3,7 2,4 5,0 , 83
11 7,2 0,5 2,2 29 8,8 7,8 7,5 89 4,3 0,6 3,4 54
12 2,2 2,2 5,4 100 3,4 3,4 5,8 100 0,6 0,6 4,8 100
13 6,0 - 2 , 3 0,7 10 14,1 2,6 1,1 9 5,6 -  2,1 1,0 14
14 11,6 1,2 1,0 10 14,0 2,3 1,3 11 8,6 -  1,6 0,2 2
15 8,9 — 0,5 0,8 10 14,7 3,5 1,6 13 8,2 —  1,7 0,3 3
16 11,5 0,8 0,8 7 15,4 5,0 2,6 20 10,5 -  0,4 0,3 3
17 13,5 2,4 1,2 10 15,9 5,6 2,9 21 9,7 0,4 1,1 13
18 10,4 4,1 3,7 39 13,7 8,5 6,3 54 6,4 4,7 5,8 • 80
19 6,4 6,0 6,9 95 13,1 6,7 4,9 43 6,1 2,6 4,2 59
20 9,6 3,3 3,4 38 14,7 7,2 , 4,7 38 8,0 1,0 2,2 28
21 9,3 3,3 3,5 40 13,4 6,2 4,3 38 8,3 3,7 4,2 51
22 10,4 2,1 2,1 23 14,3 7,6 5,2 43 8,2 1,0 2,2 26
23 9,6 1,4 1,9 21 13,0 4,0 2,6 23 6,6 0,0 2,0 28
24 9,9 3,8 3,7 40 13,0 6,3 4,6 41 6,5 0,3 2,3 32
25 10,0 1,8 2,1 22 15,4 4,7 2,3 17 7,6 -  1,0 1,0 12
26 8,3 1,3 2,4 29 14,3 7,4 5,1 41 6,6 0,4 2,3 32
27 11,4 4,5 3,7 36 15,1 6,0 3,5 27 - 6,8 2,7 4,0 54
28 10,8 6,6 5,7 59 17,2 7,8 4,3 29 10,6 0,8 1,1 11
29 10,3 6,1 5,4 58 13,4 7,6 5,6 49 10,1 3,3 3,2 35
30 12,0 1,6 1,2 11 17,2 6,3 3,0 20 8.6 0,9 1,9 23
31 11,4 2,0 1,7 17 14,6 3,8 1,9 15 6,9 0,7 1,4 19
T E M P E R A T U R A S  D E L  S U B S U E LO
DÍAS 7h 146 216
A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 ill. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 111. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m A 1,25 m.
1 10,0 1,02 9,7 9,5 9,3 9,8 9.6 9,6 9,5 9,3 6,8 8,8 9,4 9,4 9,3
2 9,4 1,00 9,7 9,5 9,3 7,8 7,6 8,0 9,4 9,4 4,8 5,3 5,8 9,5 9,4
3 8,8 9,3 9,3 9,4 9,4 8,4 6,9 7,4 9,1 9,4 9,5 8,4 8,8 9,4 9,4
4 4,7 5,4 6 7 9,2 9,4 8,8 8,6 8,9 9,4 9,4 9,4 7,9 8,3 9,4 9,4
5 9,9 9,6 9,4 9,5 9,4 9,6 8,9 9,1 9,5 9,4 11,2 9 6 9.4 9,5 9,5
6 9,2 10,1 9,7 9,5 9,5 10.1 10,1 9,6 9,6 9,6 11,9 10,3 9,7 9,6 9,5
■ 7 6,9 8,5 9,1 9,7 9,5 9,7 9,7 9,6 9,7 9,5 11,6 10,4 9,8 9,7 9,5
8 10,6 10,6 9,6 9.7 9,6 10,7 10,5 10,0 9,7 9,6 12,1 10,6 10,1 9,8 9,6
9 11,0 10,8 10,2 9,8 9,6 11,4 10,7 10,3 9,9 9,7 13,1 11,1 10,4 9,9 9.7
10 12,2 11,2 10,3 9,9 9,7 11,8 11,0 10,4 10,1 9,7 10,6 10,4 10,2 10,2 9,8
11 7,8 9,4 9,6 9,9 9,8 11,2 10,8 1 0 3 10,0 9,8 12,9 11,1 10,4 10,0 9,8
12 11,6 11,4 10,5 10,1 9,7 11,1 11,4 10,6 10,1 9,8 H , l 11,2 10,8 10,1 9,9
13 9,2 11,2 10,7 10,2 9,9 9,6 10,3 10,7 10,4 9,9 10,1 10,4 10,6 10,4 9,9
14 9,1 10,7 10,7 10,4 10,0 10,2 10,5 10,7 10,4 10,0 11,0 10,7 10,5 10,5 10,1
15 10,1 10,9 10.6 10,4 10,1 10,9 10,8 10,7 10,4 10,1 11,0 10,0 9,6 10,6 10,1
16 11,7 11,5 10,7 10,4 10.1 12,4 11,5 10,9 10,4 10,1 11,0 10,0 9,6 10,6 10,1
17 10,7 11,1 11,0 10,6 10,2 12,4 11,1 11,0 10,6 10,2 11,0 9,9 9,7 10,6 10,1
18 13,4 12,0 11,0 10 5 10,3 13,4 12,0 11,1 10,6 10,3 14,0 12,0 11,1 10,5 10,3
19 13,0 12,1 11.1 10,7 10 2 12,6 12,0 11,2 10,6 10,3 13,4 11,9 11,1 10,5 10,2
20 12,4 12,2 11,1 10,6 10,2 1 2 / 12,0 11,2 10,7 10,3 13,3 11,9 11,0 10,6 10,3
21 12.7 12,1 11,2 10,7 10,3 12,9 11,9 11,2 10,7 10,4 13,4 11,9 11,3 10,7 10,4
22 12,5 12,1 11,2 10,7 10,4 12,5 11,9 11,2 10,7 10,4 13,5 11,9 11,3 10,8 10,4
23 12,6 13,1 11,3 10,8 10,4 12,5 12,1 11 3 10,8 10,5 13,9 12,1 11,3 10,8 10,5
24 11,7 12,4 11,6 11,0 10,5 12,8 12 1 1 1 7 11,1 10,5 14,5 12,2 11,6 11,0 10,6
25 12,5 12,7 11,7 11,1 10,6 12,9 12,6 11’7 11,1 10,6 15,2 12,7 11,9 11,2 10,7
26 13,2 12,9 11,8 11,1 10,7 13,5 12,7 12’0 11,2 10,7 14,2 12,9 12,0 11,1 10,6
27 10,5 11,1 11,1 11,4 10,8 13,2 12,1 11,8 11,4 10,8 15,4 12,7 11,9 11,3 10,8
28 13,7 13,2 12,1 11,4 10,9 14,4 13,2 12,2 11,4 10,9 12,9 11,8 11,4 11,9 11,0
29 12,9 13,2 12,2 11,6 11,0 14,3 13,3 12,0 11,8 11,0 14,7 12,8 11,1 11,9 11,1
30 11,2 12,6 11,9 11,9 11,1 13,6 13,1 12,4 11,9 11,2 13,8 12,3 11,5 12,2 11,2
31 11,8 12,8 12,0 12,0 11,2 14,2 13,5 12,5 11,9 11,2 15,7 13,6 12,4 11,8 11,2














































































































1 N W 7 12,5 N W 9 17,1 N W 9 » 1.307 » 0 » 0 » 0
2 N W 5 8,3 N W 6 1 0 ,8 N W 9 » 1.346 » 0 0 » 0
3 N W 5 8,7 N W 6 11,7 N W 5 » 1 .2 2 1 » 0 Ci, ? 1 Ci, ? 1
4 N W 3 5,8 N W 6 1 0 ,8 N W 3 » 480 » 0 0 0
5 N W 4 6,7 N W 2 3,7 N W 1 » 460 » 0 )) 0 » 0
6 N W 3 5,4 N W 2 2,5 N W 4 » 451 » 0 = ,  N W 10 » 0
7 N W 3 4,6 W S W 3 4,2 N W 8 » 580 St-Cu, W S W 8 Fr-Cu, W S W 2 » 0
; 8 W N W 4 6,7 N W 8 14,2 N W 5 » 770 x> 0 Ci, N W 2 Ci, ? 1
9 N W 3 4,2 E N E 0 0 ,8 N W 2 » 601 » 0 Fr-C u, Ais, ? 0 Ci, ? 0
10 N W 2 2,1 N W 1 1,7 N W 9 348 » 0 Ci5, SW ; F r-C u ,N W 7 C i: ? 2
11 W N W 4 6,3 N W 2 3,7 N W 2 977 Ci, s w 1 = i,  N W 10 0
12 W N W 5 9,6 N W 4 6,7 N W 7 » 517 = :, W N W 10 = :, N W 10 = :, N W 10
13 N W 3 4,2 N N W 5 8,7 N W 3 » 798 » 0 » 0 0
14 N E 2 3,3 SE 3 5,8 Calma 0 » 470 » 0 Ci, Ci-St, SW 7 Ci, ? 1
15 N E 4 7,9 E N E 3 4,2 N N W 4 » 399 Ci, ? 2 Ci, W S W 3 0
16 S 2 3,8 N 2 2,1 s w 1 » 392 0 Ci, ? 1 0
17 s s w 2 2,5 SSW 0 0,4 N W 5 » 321 Ci, ? 0 Ci, s w 4 Ci, ? 3
18 N W 7 13,3 N W 9 2 1 ,2 N W 9 » 735 Ci, s w 2 Ci, ? 1 0
19 N W 9 32,1 N W 9 18,7 N W 9 » 2.341 Cu, N W 3 Cu,? 1 0
20 N W 8 14,2 N W 9 2 0 ,0 N W 9 » 1.827 » 0 0 » 0
21 N W 9 25,0 N W 9 20,4 N W 4 1.851 Ci, A-Cu, SW 2 Ci, Ci-St, A  Cu, SW 7 Ci-St, ? 1
¡2 2 N W 5 9,6 N W 8 15,0 N W 1 » 1.543 2> 0 Ci, ? 1 Ci, ? 1
23 N W 6 1 0 ,8 N W 4 7,9 N W 5 » 1.077 Ci-St, ? 2 Ci, ?; o o 3 ? 0 0
24 E N E 4 7,1 NE 3 5,4 NE 2 » 781 Ci, ?; oo 3 1 Ci, ?; oo 3 1 0
25 N N W 2 3,3 ESE 2 3,3 N W 5 » 486 Ci, ?; o o 3 0 Ci, ?; oo 3 0 » 0
26 N N W 3 5,4 N N W 2 2,1 N W 5 482 Ci, A-Cu, ?; o o ' 1 Ci, ?; oo 3 1 0
1 27 NN E 6 11,7 E N E 3 5,8 N W 7 » 591 Ci, A  Cu, ?; oo ' 0 Ci, ?; o o 1 0 0
28 E 4 6,7 SE 1 1,3 Calma 0 » 562 Ci, A-Cu, ?; oo3 0 Ci, ?; oo ' 0 0
29 E 2 2,1 N E 2 2,9 Calma 0 » 408 Ci, A-Cu, ?; o o ' 0 » 0 0
30 N W 1 1 ,2 N N W 3 4,2 N N W 3 » 272 Ci,? 1 Ci, S W 2 Ci, ?; 17 4










































































D IA R IO  M E T E O R O L O G IC O
_-w, t y n. 
_jw, n.
o o ', t.
= ;  10"-l 5h 15", N W  
= ° ,  7h 30"-t, N W
=B° a ratos, 14" 30"-18" 20", N W ; j « ,  n.
=  10" 30“-17" 50", N W ; == Í4"-Í6"; # ' ,  15"-16" 
= • todo el día, N W  y W N W
_ j», t. y n.
_jn
_J», t. y n.








o o ', m. 
o o ', m; 07.
—«u, n.




ALTURA MEDIA M EDIA DE LAS
Presión media.
7h 14h 21h , Máximas. Mínimas.
1 .a década ............................................................ 769,8 770,3 770,6 771,0 769,1 1,9 770,1
2 a década ............................................................ 771,3 771,9 772,2 772,5 770,6 1,9 771,6
3 .a década ............................................................ 773,3 773,8 774,0 774,6 772,4 2,2 773,5
M l s ....................... 771,5 772,0 772,2 772,7 770,7 2,0 771 7
VIENTO .
FUERZA MEDIA 
DEL VIENTO A D IR E C C IÓ N  Y  F R E C U E N C IA  D E L  V IE N T O
7h 14 h 2 1 h N. NNE. NE. ENE. E. ESE. SE. SSE. s. ssw.' sw. wsw. w. WNW NW. NNW. c.
1 .a década......... 4,9 5,0 6,4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2 0
2 .a década......... 3 2 2 ,8 3,9 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 13 6 3
3 .a década......... 3,0 3,2 3,8 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3 19 2 0
M e s ............ 3,7 3,7 4,7 0 6 1 0 ' 2 1 1 0 0 0 2 0 1 5 58 10 3
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD M ED IA  A Tanto por
100
7h 14h 21h de insolación.
1 .a d é cada ...................................... 2 ,0 3,3 2,0 75
2 .a década ............................... .. 1,1 0 ,9 0,2 88
3 .a d é cada ...................................... 0 ,5 0,7 0,0 87
M e s ........................... 1,2 1,6 0,7 83
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
7h 14h 21H VALORES MEDIOS
Termómetro Tensióndel Humedad Termómetro
Tensión Humedad Termómetro Tensón Humedad Tensióndel Humedad
seco. vapor. re lativa. seco. vapor. re la tiva. seco. vapor. re la tiva. vapor. re lativa.
1 .a década................ 6,4 2 ,8 44 10,1. 3,9 48 4,8 2 ,8 48 3,2 47
2 .a década................ 13,8 2,2 20 17,9 3,5 23 12,0 1,4 13 2 4 19
3 .a década................ 16,0 ' 2,2 15 20,5 2,4 13 13,4 1,8 15 2,1 14
M e s ................ 12,0 2,4 26 16,2 3,3 28 10,1 2,0 25 2,6 26
TEMPERATURAS
1 .a década . . .
2 .a década . . .
3.a década . . .
M e s .........












7 h 14h 21H









































13,0 ' 12,7 































PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TO TA L 
EN MILÍMETROS
R ESUM EN D E L  D IA R IO  M E TE O R O LÓ G IC O
TO TAL Máxima. Día.
1 .a década............ 0,4 0,4 9 = ,  5; = ,  4; _iw, 2; oo , 4.
2 .a década........... 0 ,0 0 ,0 0 oo, 6 ; Cu, 1.
3 .a década............ 0 ,0 0 ,0 0 _un, 1; o o , 5.
M e s ............... 0,4 0,4 9 = ,  5; = ; ,  4; _ jiu , 3; oo, 15; Cu, 1.
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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DÍAS



























1 10,4 1,4 1,6 16 14,6 3,0 1,6 12 6,9 -  1,3 1,0 14
2 10,0 0,8 1,3 14 15,5 4,4 2.0 15 8 0 —  0,3 1,3 16
3 9,5 0,1 1,0 11 14,3 5,6 3.5 28 7,3 -  0,7 1,3 17
4 8,3 0,4 1,7 21 11,5 2,7 2,2 21 5 ,1 . 0,7 3,1 48
5 6,5 1,4 3,1 43 11,5 3, d 2,7 26 5,0 -  1,0 2,0 30
6 2,0 1,9 5,2 98 3.9 3,6 5,8 96 1,1 1,1 5,0 100
7 3,6 0,9 3,9 65 6,8 4,6 5 5 74 3,6 -  i ,o 2,5 42
8 5,4 0,1 2,6 38 5,5 4,6 6,0 89 1.6 1,6 5,1 100
9 2,3 2,0 5,2 96 6,0 4,0 5 ,3 76 1,5 1,4 5,0 98
10 6,1 0,1 2,3 33 11,8 5,7 4,5 44 7,6 - 0 , 3 1,5 19
11 10.8 1,2 1.3 13 14,6 3,2 1,4 11 7,4 -  2,2 0,2 3
12 9,9 4,6 4,3 47 14,8 8,5 5,9 47 9 ,8 3,6 3 ,5 39
13 12.7 4,7 3,3 30 18,3 6 ,2  ' 2,4 16 U ,7  • 0,4 0,4 . 4
14 14,8 2,6 0,8 7 18,5 6,3 2,5 15 13,6 1,4 0,4 3
15 16,3 3,1 0,7 5 18,1 6,1 2,3 15 12,8 1,2 0,5 5
16 16,8 3,7 0,9 7 19,3 6,9 2,7 16 14,6 3,6 1,7 14
17 15,4 5,8 3,2 25 18,8 8,1 4,0 25 14,1 4,8 2,9 24
18 15,5 5,6 3,0 23 19,3 9.4 5,0 30 11,3 1,4 1,3 13
19 11,8 3 ,- 2,5 24 17,8 7,5 3,8 25 11,7 2,3 1,8 17
20 13,6 3,6 2,1 18 19,0 9,4 5,1 31 13,0 2,1 1,1 10
21 15,0 4,4 2,2 17 20,5 7,5 2,8 15 12,8 3,1 2,0 16
22 15,4 4,5 2.1 16 20,8 7,1 2,3 12 10,8 3,0 2,7 28
23 11,8 1,3 1,0 10 18,0 4,8 1,4 9 9,6 0,4 1,2 9
24 13,3 3,0 1,7 15 18,0 4,8 1,4 9 11,1 0,1 0,8 8
25 14,8 2,5 0,8 6 18,2 4,6 1,1 7 12,6 1,0 0,5 4
26 15,1 3,4 1,4 10 20,6 5,2 0,7 4 13,1 2,4 1,3 12
27 17,6 5,9 2,5 16 20,0 7,4 2,9 16 16,2 6,7 3,7 27
28 19,1 9,4 5,1 31 22,6 9,7 4,1 20 17,6 6 ,3 2 8 19
29 18,9 7,0 2,9 18 24,9 10,5 3,9 17 16,6 5,4 2,4 17
30 18,5 5,6 1,8 12 21,4 8,2 3,1 16 13,6 1,8 0,7 6
T E M P E R A T U R A S  D E L  SUBSUELO
DÍAS 7h 14h 21h
A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 in. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A im . A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A im . A 1,25 m.
1 14,2 13,9 12,7 11,8 11,2 13,6 13,5 12,9 12,1 11,3 15,5 13,8 12,9 12,0 11,4
2 11,7 12,9 12,3 12,3 11,4 13,1 12,3 12,2 12,2 11,4 15,2 13,5 12,5 12,3 11,5
3 14,1 13,9 12,9 12,1 11,5 14,0 13,3 12,9 12,3 11,5 16,2 13,9 13,1 12,3 11,6
4 14,6 14,0 12,8 12,1 11,5 14,2 , 14,0 12,9 12,2 11,6 15,1 13,9 12,8 12,1 11,6
5 14,0 13,9 12,8 12,1 11,7 13,6 13,7 12,9 12,1 11,6 14,4 13,1 12,8 12,2 11,6
6 13,2 13,6 12,8 12,1 11,6 12,9 13,4 12,8 12,2 11,7 13,1 13,3 12,7 12,2 11,6
7 11,6 13,1 12,8 12,2 11,6 11,1 12,3 12,7 12,3 11,7 12,9 12,8 12,7 12,2 11,6
8 12,0 12,9 12,6 12,2 11,7 12,1 12,7 12,6 12,1 11,7 12,6 12,7 12,7 12,2 11,7
9 11,3 11,7 11,5 12,2 11,7 11,2 12,5 12,5 12,1 11,7 12,2 12,4 12,4 12,1 11,7
10 10,8 12,4 12,4 12,1 11,7 10,8 12,2 12,4 12,1 11,7 12,5 12,2 12,4 12,1 11,7
11 11,6 12,3 12,3 12,0 11,7 10,8 10,6 10,6 11,8 11,7 11,4 11,1 10,7 11,8 11,7
12 12,0 12-,2 12,0 11,9 11,7 12,9 12,1 12,0 12,0 11,7 15,3 12,7 12,2 12,0 11,7
13 12,3 12,8 11,9 12,1 11,7 13,9 13,0 12,4 12,0 11,7 16,0 13,1 12,4 11,9 11,7
14 12,7 13,1 11,6 12,1 11,7 13,8 11,8 11,0 12,1 11,8 14,8 12,1 ' 10,7 12,1 11,7
15 14,5 13 8 12,4 12,1 11,7 15,4 13,1 12,0 12,2 11,7 16,4 13,1 12,6 12,3 11,8
16 11,1 11,6 10,2 11,8 11,9 15,6 12,2 10,8 11,9 11,9 17,8 13,8 11,8 12,1 11,8
17 12,7 16,6 10,3 11,5 11,9 16,4 13,1 11,5 11,7 11,9 18,7 14,3 12,7 12,2 11,8
18 17,6 15,0 13,1 12,3 11,9 16,4 14,3 12,6 12,5 11,9 18,9 15,2 13,4 12,5 12,0
19 17,3 15,6 13,5 12,6 12,0 15,9 14,7 13,2 12,9 12,1 17,3 15,2 13,4 12,2 12,2
20 12,7 14,0 12,2 12,3 12,4 16,3 14,1 12,7 12,7 12,4 16,8 -14,4 12,6 12,3 12,5
21 12,9 13,8 11,3 12,2 12,4 16,3 14,2 12,4 12,6 12,5 19,4 15,4 13,6 12,6 12,4
22 18,0 16,1 14,1 13,1 12,4 16,9 15,4 13,4 13,4 12,6 19,7 16,4 14,6 13,4 12.5
23 17.4 16,6 14,5 13,6 12,4 17,2 16,6 14,5 13,8 12,5 18,0 16,5 15,0 13,7 12,8
24 16,5 16,6 15.0 13,7 12,8 16,6 16,4 15,0 13,7 12,8 17,4 16,1 15,1 13,9 12,9
25 12,2 14,0 13,1 13,4 13,1 14,6 13,7 12,6 13,2 13,1 18,3 15,5 14,6 13,9 13,1
26 12,9 13,6 12,9 13,7 13,2 15,3 13,2 12,1 12,3 13,2 16,6 13,9 12,5 13,1 13,2
27 12,3 12,6 11,6 12,5 13,3 17,1 13,9 12,7 11,9 13,2 18,9 15,4 13,7 12,0 13,2
28 14,3 13,5 12,4 11,1 13,1 19,8 15,3 13,7 11,5 12,9 19,7 16,6 14,7 12,6 13,0
29 14,3 12,8 12,2 10,5 12,8 21,2 16,6 15,1 11,5 12,9 22,1 16,6 14,3 12,7 12,8
30 20,3 17,1 14,5 13,5 13,0 20,0 17,4 15,2 13,7 13,1 20,8 17,4 15,2 13,9 13,2
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V IE N T O
> ?
NUB ES
7h 14h 2 1 h -  % 7h 14h 2 1 h
Q c ■d n 73 •d OO •a ■d |
í: 3
Sí -r o SE £ i? ° o a ü
S e 8 ¿ Clase y dirección. "c Clase y dirección. "c Ciase y dirección. g
Q > Q > Q > Ctf U U u
1 N W 5 8,3 N N W 4 7,5 N W 7 894 0 0 0 :
2 N NE 5 8,3 N N E 4 6 ,2 N N W 3 » 941 » 0 » 0 » 0 :
3 N W 3 4,2 N W 2 3,3 N W 7 » 574 o o l 0 Fr-C u, ?; o o 2 0 „ 0 .
4 N W 4 7,9 N W 7 13,8 N W 9 » 697 » 0 Fr-C u , ?; oo* 0 » o 1
5 N W 9 2 0 ,0 N W 7 12,5 N W 9 » 1.418 » 0 o o 1 0 0
6 N W 6 11,7 N W 7 13,7 N W 7 » 1,171 N W 10 = ,  N W 10 = :, N W 10
7 N W 6 10,4 N W 3 5,4 N W 6 » 1.147 » 0 Fr-C u, N W 3 » 0
8 N W 4 7,1 N W 7 12 5 N W 6 » 750 $ 0 S i, N W 10 = :, N W 10
9 N W 3 5,8 N W 5 9,2 N W 5 » 457 = ,  N W 10 =:! N W 10 » 0
1 0 N W 4 7,9 N W 4 7,5 N W 5 1 .1 0 0 » 0 o o 8 0 0
11 N W 5 9,2 N W 6 1 1 ,2 N W 4 698 Ci-St, ? 1 oo* 0 0
12 N N W 4 6,3 N N W 2 3,7 N W 1 » 727 » 0 Ci, ? 0 » 0
13 N W 6 11,7 N N W 4 6 ,2 N W 5 » 272 Ci, A-Cu, SW 7 Ci, ? 0 » 0
14 Calma 0 0 ,0 N W 2 3,3 N W 3 » 709 » 0 0 » 01
15 N N W 2 2,9 ESE 2 2,1 Calma 0 » 356 » 0 oo° 0 » 0
16 SW 0 0,4 NN E 2 3,3 N W 6 » 174 » 0 oo° 0 » 0
17 Calma 0 0 ,0 N N W 3 4,2 W N W 7 » 462 » 0 » 0 » 0
18 W 7 13,3 N W 3 5,0 N W 8 » 940 Ci, w s w 1 Ci, Ci-Cu, W S W  o o ' 3 Ci, ? ? 2
19 N W 5 9,6 N N W 1 1,7 N W 2 » 978 C i, St, ? 2 Ci (velo), ? o o 2 6 0
20 W N W 3 4,6 N N E 3 4,2 N N E 3 » 393 oo° 0 oo 3 0 * 0
21 W N W 2 3,8 N N W 3 5,8 N W 8 318 Ci, ? 1 o o 1 0 0
22 N W 5 8,3 N N W 5 8,7 N W 5 » 715 0 » 0 » 0
23 N W 5 1 0 ,0 N W 7 12,5 N W 2 638 » 0 Ci muy tenues, ? ?5 > o!
24 N W 2 3,7 N W 4 7,9 N W 4 » 652 » 0 » 0 » oi
25 N W 2 2,5 N W 2 3,3 N W 1 » 514 » 0 Ci, ? 0 > 0
26 N W 3 4,6 N W 2 2,9 N W 1 » 499 Ci, ? 1 Ci-St, ? 1 > 0
27 S W 0 0 ,8 E 2 2,1 N E 1 » 275 O O 2 0 o o 3 0 » 0
28 SE 2 3,8 E 0 0 ,8 N W 1 » 349 o o 3 0 A-Cu, ? oo 3 1 » 0
29 W N W 0 0 ,8 N N E 2 3,3 N W 7 » 434 A-Cu, Ci-St, ?, oo 3 3 oo" 0 > 0














































10,3 o o 1,
11,4 = ,
8,3
0 .0 = ;
6,9
0 ,6
2 ,8 oo 2





1 1 ,1 oo°
14,2
15,7 C. I
14,0 o o 2
1 1 ,6 oo 3
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a ratos, 17" n ., N W
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media.7h 14h 2 1 h Máximas. Mínimas.
Presión media.
1 a d é c a d a ........................................................................ 771,7 
775 o


















DEL VIENTO A D IR E C C IÓ N  Y  FR E C U E N C IA  D E L  V IE N T O
NNE. NE. ENE. ESE. SE. SSE. SSW. SW. WSW. W. WNW. NNW.NW.
1 .a d é c a d a ____
2 . a d é c a d a . . . .
3 . a d é c a d a . . . .
M e s . . . .
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD M EDIA A Tanto por
100
7h 14h 21h de insolación.
1 .a d é c a d a ............................................ 0,0 0,0 0,0 87
2.a d é c a d a ............................................ 2,6 1 ,1 0,0 80
3 . a d é c a d a ............................................ 0,2 0,1 0,4 85
M e s ............................. 0,9 0,4 0,1 ■ 84
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
7h 146 216 VALORES MEDIOS
Termómetro Tensión Humedad Termómetro Tensión Humedad Termómetro Tensión Humedad Tensióndel Humedad
seco. vapor. relativa. seco. vapor. relativa. seco. vapor. relativa. vapor. relativa. .
1. a d é c a d a .................... 17,1 2,3 15 21,1 2,9 16 14,8 1,0 8 2,1 13
2 .a d é c a d a .................... 19,3 3,2 20 23,8 3,4 16 17,5 2,5 16 3,0 17
3 .a d é c a d a .................... 18,6 2,6 16 22,6 3,4 17 15,9 2,6 19 2,9 17
M e s .................. 18,3 2,7 17 22,5 3,2 16 16,0 2,1 15 2,6 16
TEMPERATURAS
1.a d é c a d a
2 .a d é c a d a . . .  1
3 .a d é c a d a
M e s ..........1
1


























































































PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TO TA L 
EN MILÍMETROS
R E S U M E N  D E L  D IA R IO  M E T E O R O L Ó G IC O
TO TAL Máxima. Día.
1 .a d é c a d a ................ 0 ,0 0 ,0 00, 4 .
2 .a d é c a d a ................ 0 ,0 0 ,0 » _ j» ,  1 ; 00, 10 .
3 . a d é c a d a ................ 0 ,0 0 ,0 » 2 ; 00, 1 0 .
M e ?............ 0 ,0 0 ,0 _ j» ,  3 ; 00, 2 4 .
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DÍAS
T E M P E R A T U R A Y H U M E D A D
7h 14h 21 h
Termómetro Termómetro Tensióndel Humedad Termómetro Termómetro
Tensión
del Humedad Termómetro Termómetro
Tensión
del Humedad
seco. húmedo. vapor. re lativa. seco. húmedo vapor. relativa. seco. húmedo. vapor. relatiza.
1 15,6 ? 5,7 ? 3,1 ? 23 19,6 6,3 2,0 12 11,8 0,4 0,3 3
2 14,0 ? 4,0 ? 2,3 ? 19 19,1 6,0 2,0 12 12,6 0,7 0,3 2
3 15,4 3,2 1,1 8 20,0 7,0 2,5 14 13,2 1,4 0,5 5
4 16,3 ?6 ,8 ? 3 ,7 ? 27 20,1 7,5 2,9 17 13,3 1,6 0,7 6
5 18,1 5,3 1,8 11 22,2 7,9 2,5 12 17,2 4,3 1,3 9
6 19,0 5,9 1,9 12 24,8 8,9 2,4 10 16,8 3,6 0,9 6
1 19,9 7,2 2,7 16 23,6 10,4 4,4 20 17,6 5,8 2,4 16
8 20,3 7,9 3,2 18 22,6 7,8 2,2 11 15,2 2,2 0,4 3
9 15,6 2,8 0,7 5 21,4 8,5 3,3 18 13,0 3,8 2,5 22
10 16,7 5,6 2,2 15 17,8 8,1 4,4 29 16,8 3,9 1,1 8
11 20,5 6,5 1,9 11 25,8 9,4 2,5 10 19,0 7,2 3,1 19
12 21,4 7,8 2,7 14 26,6 11,0 3,8 15 19,6 6,8 2,5 14
13 20,9 8,8 3,8 21 24,8 10,4 3,9 17 18,0 ' .? 4,2 ? 0,9 ? 6
14 20,3 9,5 4,7 27 23,8 10,4 4,1 19 17,2 6,1 2,8 19
15 19,3 9,4 5,0 30 22,7 10,0 4,3 21 19.8 8,3 3,8 22
16 19,0 7,9 3,7 23 22,8 8,0 2,3 11 16,3 4,7 1,9 14
17 17,5 5,8 2,4 16 22,4 8,3 2,8 14 15,2 4,1 1,9 14
18 16,1 5,2 2,4 18 20,6 9,0 4,1 23 15,6 5,6 3,0 23.
19 19,2 6,8 2,6 16 22,8 8,6 2,9 14 17,4 5,8 2,4 16
20 18,8 7,1 3,1 19 25,8 10,3 3,4 14 16,8
(
5,6 2,5 17
21 20,8 7,2 2,4 13 24,3 9,4 3,1 14 17,8 6,3 2,7 18
22 19,2 7,2 3,0 18 22,4 7,3 1,8 9 16,4 6,3 3,2 23
23 19,4 7,0 2,7 16 22,2 8,9 3 4 17 16,2 4,8 2,0 15
24 18,5 7,2 3,2 20 22,4 9,3 3,7 18 15,8 6,1 3,3 24
25 17,8 6,0 2,4 16 22,3 9,7 4,1 21 13,6 5,2 3,4 29
26 15,4 4,7 2,3 17 19,9 8,2 3,6 21 14,4 3,0 1,3 11
27 17,0 3,8 0,9 6 19,5 8,4 4,0 24 14,5 2,0 0,5 4
28 20,2 6,0 1,5 9 25,8 11,0 4,1 17 17,8 7,0 3,3 22 i
29 19,5 7,5 3,1 18 23,6 9,8 3,7 • 17 18,4 7,2 3,3 21
30 19,5 7,8 3,4 20 23,8 9,3 3.2 14 ' 16,8 6,2 3,0 21
31 17,6 7,2 3,6 24 22,6 8,7 3,1 15 12,7 4,0 2,8 25
T E M P E R A T U R A S  D E L  S U B S U E L O
j DÍAS 7h 14h 21h
A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 ni. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 ni.
1 16,6 19,1 14,7 14,3 13,3 18,3 17,0 15,3 14,2 13,4 20,3 17,7 15,8 14,3 13,4
2 15,9 17,5 15,5 14,7 13,6 16,3 15,5 14,6 13,9 13,6 17,4 15,7 14,5 14,0 13,9
3 12,0 13,2 13,3 12,8 13,9 17,1 14,1 13,3 12,7 13.8 17,2 15,0 12,7 12,4 13,9
4 12,8 13,5 12,7 12,7 13,9 17,2 14,6 12,7 12,3 13,8 13,4 15,4 14,1 11,9 13,8
5 16,5 16,1 14,6 13,3 13,7 18,4 16,9 15.5 14,3 13,8 18,4 16,4 14,9 14,1 13,9
6 17,3 16,9 15,2 14,4 14,0 18,7 16,5 14,9 14,4 14,1 18,7 15,8 13,9 12,8 14,2
7 17,9 17,2 15,9 14,1 14,1 19,8 16,5 14,6 13,8 14,3 19,2 16,5 15,3 12,3 13,9
8 16,6 15,3 14,1 13,0 14,0 20,3 17,8 15,9 14,3 14,0 21,4 18,0 16,3 14,8 14,1
9 15,3 15,1 14,0 13,4 14,3 18,5 17,3 16,1 14,6 14,3 17,9 15,8 14,3 13,3 14,5
: io 13,6 13,7 13,8 12,4 14,3 18,6 15,0 14,5 12,7 14,2 17,8 15,6 14,7 13,1 14,3
r  H 15,5 14,8 14,1 13,1 14,4 22,6 16,3 15,9 12,4 14,1 19,8 16,6 15,6 12,3 14 0
, 12 16,8 15,0 14,6 12,1 14,1 25,1 19,2 18,6 12,6 13,2 21,3 18,3 17,1 12,3 13,1
. 13 15,6 14,4 14,3 11,3 13,1 24,2 19,4 17,7 12,4 13,0 _ 21,4 18,7 17,3 12,1 13,0
14 14,9 14,4 14,4 11,4 13,0 22,9 18,1 16,7 12,3 12,9 21,0 18,4 16,9 12,6 13,0
15 16,9 15,9 15,4 12,1 13,0 21,9 17,2 15,6 12,1 13,3 20,5 18,4 17,1 12,8 12,9
16 16,7 16,0 15,2 12,1 13,3 20,7 18,4 16,4 14,4 13,4 18,9 16,8 15,7 12,7 13,5
17 15,6 14,8 14,5 11,7 13,5 20,1 17,5 15,7 13,4 13,6 21,5 18,5 16,4 14,9 14,0
18 17,1 16,7 15,2 14,2 14,4 20,2 17,1 15,9 14,1 14,5 19,4 16,9 15,9 13 4 14,4
19 17,4 16,9 15,8 14,2 14,7 21,5 18,9 17,2 15,7 14,8 20,9 18,8 17,1. 15.8 14,9
| 20 17,1 16,0 15,6 14,6 14,8 22 ,6 17,9 16,7 13,6 14,9 20,8 18,1 16,9 13,3 14,4
21 16,7 15,3 12,9 12,2 14,1 22 ,3 17,5 16,0 12,9 14,2 20,5 18,0 16,8 13,3 13,6
22 16,8 15,4 15,1 1 2 ,¡ 13,0 20,4 16,4 15,0 12,1 13,6 18,8 16,9 15,9 12,9 13,2
23 16,6 15,2 14,5 11,6 13,1 20,7 16,6 15,1 12,8 13,7 19,3 16,9 15,3 12,9 13,9
24 16,3 15,3 16,0 12,3 13,2 20,8 18,6 17,7 12,4 13,1 18,0 16,6 16,2 13,2 12,7
25 15,2 14,5 14,2 11,7 12,1 19,6 17,3 15,7 12,3 12,2 17,4 17,3 15,0 12,9 13,1
26 18,3 17,8 16,0 14,7 14,0 19,6 16,7 14,9 14,2 14,3 17,8 17,3 15,5 15,3 14,3
27 15,1 15,7 14,8 12,8 14,3 21,0 17,5 16,1 13,2 14,0 20,1 17,9 16,4 13,2 13,9
28 15,6 14,7 14,4 11,9 13,0 24,0 19,4 17,9 13,8 13,0 21,2 19,0 18,0 13,8 13 0
29 17,0 16,1 15,6 13,1 12,9 23 ,8 19,7 17,8 13,6 12,9 21,1 19,1 17,6 14,0 13,1
30 17,3 16,6 15,8 13,7 13,3 23,5 19,7 18,1 13,7 13,3 19,1 19,4 17,7 13,7 13,3
31 21,3 19,8 17,1 15,4 14,2 22,2 19,3 17,0 15,9 14,9 22,3 19,4 17,4 16,1 14,9



















































































































1 W N W 2 2,9 N W 6 11,2 N W 2 891 » 0 0 y> 0
2 N W 3 5,8 N W 2 3,3 N W 2 » 450 » 0 » 0 » 0
3 (.'a lm a 0 0,0 N W 2 2,9 C a lm a 0 » 229 » 0 » 0 » 0
4 C a lm a 0 0,0 N 3 4,2 N N W 1 » 145 0 » 0 » 0
5 SW 7 13,3 N N W 4 7,1 N W 4 » 445 o o 1 0 O O - 0 » 0
6 SW 3 5,8 C a lm a 0 0,0 N W 6 » 1.052 oo* 0 o o 1 0 » 0
i 7 N W 7 13,3 S W 2 5,0 N W 4 » 828 o o 1 0 oo* 0 » 0
I 8 SW 4 7,9 N W 6 10,4 N W 2 » 674 o o 1 0 o o 1 0 0
9 N N W 4 6,7 N N W 4 7,9 N W 2 » 815 » 0 » 0 » 0
11C N E 2 2,5 E N E 2 3,7 E N E 4 533 » 0 0 » 0
11 S 5 9,2 SE 6 10,4 SE 3 631 oo* 0 A-Cu, Cu, SW ; ocr 2 ?o;
12 SE 2 5,0 SE 1 1,3 C a lm a 0 » 855 A-Cu, SW ; o o 5 3 A-Cu, W S W ; oo ' 2 » 0
13 SE 1 1,7 E 1 1,7 C a lm a 0 » 173 o o 2 0 Cu, ?; o o ' 2 0
14 C a lm a 0 0,0 E N E 2 2,5 E 3 » 112 ! A-Cu, SW ; oo* 3 A-Cu, ?; o o ' 0 » 0
15 ESE 3 5,8 ESE 5 9,6 ESE 2 » 299 A -C u, St-C u, SW ; oo 2 8 Cu, ?. o o ' 0 » 0
16 E 5 8,7 ES E 7 12,1 ESE 2 » 447 oo 2 0 Cu, ?; oo' 0 » 0
17 N N E 2 3,8 N W 7 12,5 N W 8 » 557 o o 1 0 Cu ? ; oo ' 0 » 0
18 N W 2 2,5 SE 3 5,4 SSE 2 » 887 oo° 0 oo" 0 » 0:
19 ESE 4 6,7 SE 9 26,7 ESE 7 » 547 A -C u , St-C u, SSW; oo' 6 A -C u , St-C u, Cu, SW ; oo* 4 0
: 20 ESE 4 6,2 ESE 5 8,7 SE 3 » 1.132 A -C u , S i-C u , SW ; o o 1 6 Cu, ?; o o ' 1 » 0
21 SE 4 7,5 SE 4 7,9 C a lm a 0 501
■ , 
: oo- 0 Cu, ?; o o ' 0 0
22 E 4 7,5 E 5 10.0 E 2 » 583 j oo 2 0 Cu, ?; o o ' 0 » 0
23 E 6 11,7 E 0 8,7 E 8 » 728 oo 2 0 Cu, ?; o o ' 0 » 0
i 24 E 5 9,2 E N E 6 11,3 N 7 » 963 oo* 0 o o ' 0 » 0
25 N E 9 22,4 N W 8 14,6 N W 9 » 1.239 : O O 2 0 o o 1 0 » 0
| 26 N W 3 5,8 E N E 1 1,7 C a lm a 0 » 738 » 0 o o " 0 » 0
27 W 2 3,7 SE 2 2,9 C a lm a 0 » 811 » 0 » 0 » n
28 SW 3 5,8 SSW 3 5,8 SW 2 » 424 j oo° O Cu, ?; oo ' 0 Cu, ? 4
29 C alm a 0 0,0 ES E o 8,3 C a lm a 0 » 481 j oo* 0 C u, ?; o o ' 0 » 0
30 N N W 2 3,3 E 3 4,2 N W 2 » 424 I Ci, Ci-Cu. SW ; o o ' 2 C u, ?; o o ' 1 » 0
131 N W 7 12,5 N W 9 20,0 N W 8 446 o o 1 0 o o 2 0 J> 0
DÍAS
Prec ip i tac ión .
Milímetros.
Agua 
e v ap o rad a  
en las 






5 24.9 o o
6 - » 26,6 o o
7 » 24.1 o o 1
8 » 24,9 o o '
9 » 17,3
10 » 10,9
11 15,2 o o
12 » 20,0 o o '
13 » 12,5 o o
14 » 10,6 o o '
15 » 13,7 o o *
16 » 14,1 o o
17 » 16,8 o o '
18 » 16,5 o o "
19 » 13,6 o o ',  _JW, t .
20 * 21,8 o o
21 14,9 o o 1
22 » 17,0 o o '
23 » 18,4 o o '
24 » 21,0 o o
25 » 19,3 o o ;  m.
26 » 17,9 o o " ,  t .
27 » 12,6
28 » 14,1 o o
29 » 16,9 o o *
30 » 14,8 o o '
31 * 13,7 o o ;  _jw, t
DIARIO M E T E O R O L O G IC O
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ALTURA MEDIA MEDIA DE LAS
Oscilación
7h 14 h 21h Máximas. M inimas. media.
Presión media.











772,52 A  década .......................................................... 772,3
773,7
772,5
3 .a d é c a d a .................................... ..................... 773,8 774,9 2,0 773,9
772,6 772,8 773,4 773,8 771,8 2,0 772,8
VIENTO
FUERZA MEDIA 
DEL VIENTO A DIRECCIÓN Y  FRECUENCIA D E L VIENTO
7h 14h 21 h N NNE NE ENE E ESE SE SSE s ssw sw wsw w WNW NW NNW C
1.a década.......... 3 ,5 3,4 2,1 0 0 0 2 0 0 5 1 1 2 4 0 0 2 12 0 1
2 a d é cada ......... 4,0 3,1 2,8 1 0 2 1 2 0 2 0 3 0 6 1 1 1 6 2 2
3 .a d é cada ......... 3,0 3,2 2,1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 0 4 2 0 1 5 2 3
M es 3 ,5 3,2 2,3 3 1 ' 4 4 4 2 9 4 5 2 14 3 1 4 23 4 6
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD M EDIA A T a n to  por
------------------------ 100
7h 14h 21b de insolación.
I a década ...................................... 0 ,2 0,4 0,0 86 ¡
! 2 .a dé ca d a ...................................... 1,7 1,1 0,0 84
3 .a década ...................................... 1,1 2 ,6 1,5 78
M e s ........................... LO 1,4 0,5 82
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
7h 14h 21h VALORES MEDIOS


























¡ 1 .a d é cada ................. 17,3 3,2 22 22,0 4,1 22 15,7 2,4 17 3,2 20
2 .a dé cada ................ 18,5 2,2 14 22,4 3 ,3 16 15,9 1,8 13 2,4 14
3 .a dé ca d a ................ 16,2 5,0 36 20.4 6,0 34 14,7 5.4 44 5,5 38
M e s ............... 17,3 3,5 25 21,6 4,5 24 15,4 3,3 25 4,4 25
TEMPERATURAS
1.a década . .  .
2 .a década . .  .
3 .a d é ca d a . . .  
M e s ...........


























































































PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TO TAL 
EN MILÍMETROS
R E S U M E N  D E L  D IA R IO  M E T E O R O L Ó G IC O
TOTAL Máxima. Dia.
1 ,a d é c a d a ............ 0 ,0 0,0 » -j® , 1; o o  7.
2 .a d é c a d a ............ 0,0- 0,0 » _u». 1; o o  6
3 .a d é c a d a ............ 0,0 0 0 » T ,  2; o o ,  9; T . P , 1.
M e s .............. 0,0 0,0 * _j®, 2; T ,  2; o o ,  22; T . P .. 1.
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T E M P E R A T U R A Y H U M E D A D




























1 11,1 4,8 4,0 41 18,4 ? 8,0 ? 4,0 ? 26 11,7 0,4 0,4 4
2 14,8 4,0 1,9 15 19,9 9,6 5,0 29 13,4 4,1 2,6 22
3 16.4 6,0 3,0 22 19,3 10,2. 5,7 - 34 14,0 3,0 1,5 12
4 16,9 5,1 2,0 14 21,2 9,7 4,6 24 16,4 5„0 2,2 15
5 19,3 7,7 3,4 20 25,1 10,3 3,7 15 18,4 8,5 4,5 28
6 20,3 8,8 4,0 23 23,4 9,5 3,5 17 17,5 5,8 2,4 16
7 20,3 7 ,2 . 2,6 14 24,8 9,6 3,1 13 17,4 5,8 2,4 16
8 19,0 7,7 3,5 21 24,2 10,3 4,0 18 • 17,4 6,u 2,6 18
9 17,5 8,4 4.7 32 22,4 9 ,8 4,2 21 15,9 5,2 2,5 19
10 17,3 6,7 3,3 22 21,1 8,3 3 ,3 18 15,0 5,4 3,0 24
11 17,4 7,5 4,0 27 20,7 8,3 3,4 19 16,3 3,7 1,1 8
12 17,8 4,2 1,0 6 21,7 8,0 2,8 14 16.2 2.7 0,4 3
13 19,0 4,7 0,9 5 24,0 11,7 5,5 25 17,3 5,7 2,4 16
14 19,0 7,3 3,2 19 23,4 9,8 3,8 18 15,9 2,7 0,5 4
15 16,4 4,8 1,0 14 19,0 5,8 1,8 11 11.4 1,7 1,4 14
16 16,0 3,0 0,7 5 18,8 . 7,5 3,4 21 14,2 3,5 1,8 15
17 19,6 6,0 1.8 10 25,3 9,2 2,5 11 17,4 6,2 2,8 19
18 20,6 7,2 2,5 14 25,1 9 ,3 2,7 11 17,5 5,2 1,9 13
19 20,8 7,7 2,8 15 24,0 9,4 3,2 14 17,7 6,4 2,8 19
20
18,0 8 0 4,2 27 22,3 9,2 3,7 18 14,8 4,7 2,5 20
21 16,4 5,9 2,9 21 20,4 7,9 3,2 18 14,9 4,4 2,2 18
12 17,0 6,2 2,9 20 19,7 9,4 4.9 28 14,9 8,0 5,4 42
23 15,3 4,9 2,5 19 17,7 11,8 8,1 53 12,4 9,7 8,0 74
24 14,7 10,8 8,2 66 20,0 11,7 7,1 41 14,7 8,8 6,2 50
25 17,0 10,1 6,6 46 21,0 12,0 7,0 38 15,4 10,3 2,4 56
26 17,0 11,0 7,5 52 19,0 11,3 7,0 43 15,2 9,4 6,6 51
27 16,4 10,0 6,7 48 20,2 12,2 7,5 43 13,8 9,6 7,3 62
28 14,8 10,0 7,3 58 21,7 12,0 6,7 35 14,9 8,9 6,6 48
29 16,3 6,7 3,7 26 19.4 11,9 7,5 45 13,7 6,7 4,7 40
30 17,1 6,4 3,1 21 22,1 9,0 3,5 18 15,4 5,2 2,7 21
31 16.4 6,1 3,1 22 23,0 9 ,0 3,2 15 16,0 5,4 2,6 19
T E M P E R A T U R A S  D E L  SUBSUELO
d ía  s 7h 14h 21 h
0 A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A im . A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A im . A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m.
1 20,2 19,7 17,5 16.4 15,1 20,2 19,4 17,7 16,5 15,3 20,3 17,2 17,9 16,6 15,4
•> 13,7 15,4 14.8 15,0 15,5 18,4 16,5 16,2 14.7 15,2 19,9 16,9 16 0 14,4 15,2
3 13,6 14,3 14,4 13,2 15,2 19,3 16,5 16,4 14,0 15,0 20,0 16,7 15,7 13.8 15,0
4 14,2 14,6 14,7 13,2 15,0 21,2 17,9 16,4 13,9 14,6 20,9 18,5 17,1 14,1 14,2
5 16,2 15,5 15,2 13,2 13,9 23,6 20,3 18,0 14,4 13,7 21,1 19,1 18,0 14,9 13,6
6 16,1 15,7 15,5 13,7 13,5 23,1 18,6 17,1 13,9 13,6 20,6 17,9 16,3 13,5 13,8
7 17,1 16.6 15,6 13,5 14,2 23,5 19,0 17,5 14,5 13,8 21,9 19,7 18,0 14,4 13,6
8 16,0 16,1 17,7 13,5 13,7 24,1 20,8 18,8 14,7 13,6 22,5 20,4 18,4 14,7 13,6
9 19,9 19,0 16,7 14,6 14,3 21,7 19,1 17,4 15,4 14,6 21,8 18,9 16,8 14,3 14.5
10 17,4 17,5 16,5 14,2 14,6 t 22,2 20,2 17,8 16,7 15,0 23,1 20,3 18,1 17,2 14,4
11 19,3 19,7 17,8 16,4 15,7 21,5 18,5 17,3 15,4 15,5 21,2 18,5 17,0 14,0 14,9
12 14,0 14,3 14,2 13,0 14,7 21,1 17,9 16,6 14,2 14,6 21,5 18,4 17,0 14,0 14,3
13 17,4 17,2 15,9 13,7 14,7 21,8 17,9 17 3 14,7 14,5 22,1 19,2 19,6 14,6 14,5
14 18,7 17,8 16,7 14,6 14,8 22,9 19,8 17,8 14,9 14,7 24.1 20,2 18,0 16,9 15,3
15 22 4 20,3 18,2 17,3 15,8 22,4 20,3 18,4 17,4 16,1 21,0 20,3 18,7 17,5 16,1
16 14,1 14,2 14,8 13,7 15,7 18,4 16,5 15,8 14,7 15,8 17,1 16,2 15,6 13,9 15,4
17 15,7 15,7 15,4 14,1 15,7 22,1 18,1 16,2 4 4 ,5 15,4 21,0 19,0 17,4 14,6 14,8
18 15,3 15,3 14,9 13,2 14,4 23,0 19,5 17,4 14,8 14,0 20,7 18,6 17,2 14,5 14.0
19 16,4 16,2 17,4 13,5 14,3 24,0 20.5 18,0 15,3 13,8 21 7 19,2 17,2 14.5 14,0
20 16,1 15,9 15,5 13,8 13,9 21,8 18,2 16,5 14,1 14,2 21,8 18,1 16,2 14,3 14,6
21 16,5 17,8 16,2 14,6 14,9 21,8 18,3 16,6 14,3 14,6 20,4 18,2 16,6 14,4 14,5
22 15,7 15,7 16,9 14,3 14,7 21,2 17,6 16,3 14,6 14,9 19,8 18,2 17,1 15,3 14,7
23 15,1 16,0 15,3 14,1 14,7 21,4 17,7 18,5 16.5 14,6 19,1 18,3 17 0 15,3 15,0
24 17,2 18,9 17,9 16,9 15,6 20,9 18,5 17,5 15,9 15,6 20,1 18,7 19,4 17,8 15,4
25 21,0 20,1 18,8 17,8 16,1 21,1 19,0 17,9 16,4 16,1 20.0 18,6 17,6 15,9 17,8
26 18,4 18,4 17,4 16,2 16,2 21,9 19,3 17,9 16 3 16,1 20,2 18.6 17.6 15,8 15,8
27 16,2 16,8 16,5 15,3 15,9 21,1 18,7 17,5 16,1 15,9 21,4 19,2 17,8 16,9 16,2
28 17,0 17,5 17,1 16,0 16,3 20,0 18,3 17,2 16,0 16.2 20,1 18,4 17,3 15,7 16,1
29 15,2 15,6 15,2 14,6 15,6 20,9 18,4 .17,3 15,8 15,7 19.6 18,3 17,1 15,5 15.5
30 15,0 15,2 15,0 14,0 14,9 21,4 18,0 16,4 14,7 15,0 20,2 18,4 16,8 14,7 14.8
31 18,9 17,4 18,5 16,5 15,7 20,8 18,1 17,1 15,1 15,3 22,3 19,9 18,5 17,3 15,8
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V IE N T O
> s
NUBES
7h 14h 2 1 h 7h 14H 2 1 h
O ¿ d d d d d o O
•2 É a'- 3  « "y Noi 3  « •§ ¿joi 2  « t_ rg TD T3 T3
o E s r f ° á  = í¡ rf ¡ ° o s
o 5 Clase y dirección. "e Clase y dirección. c Clase y dirección.
> Q > Q >
1 ^
u u u
1 N W 8 14,2 N W 4 7,5 N W 4 1.043 » 0 0 0
2 N W 2 2.5 N W 2 3,3 N W 2 » 741 0 » 0 » 0
3 SE 2 2,1 E N E 0 0 ,8 N W 1 » 216 0 » 0 » 0
4 SSW 3 5,0 E N E 1 1,7 S W 1 » 278 » 0 o o 1 0 9 0
5 s w 4 6,3 SE 4 6 ,2 Calma 0 9 331 Ci, ?; o o 2 1 o o 2 0 » 0
6 N W 2 2,5 SE 5 9,2 SE 2 » 330 o o 2 0 Fr-Cu, ?; oo 2 1 5» 0 :
7 SE 4 7,9 SSE 3 5,4 S 0 » 491 O O - 0 o o 2 0 » 0
8 SSW 2 3,7 S W 2 2,9 S W 0 » 381 oo* 0 o o 2 0 » o:
9 N W 4 7,1 N W 5 8,3 N W 2 » 336 Ci, ?; oo 3 ?1 A-Cu, ?; oo 3 3 » 0
10 W N W 4 6 ,2 N W 8 15,8 W N W 9 ». 510 o o 1 0 o o ' 0 0
11 SW 5 9,2 W N W 3 4,6 Calma 0 y> 982 0 0 0
12 SW 2 2,9 S W 3 5,0 S W 4 » 354 » 0 » 0 9 0
13 i w s w 5 9,6 N N W 2 3,8 SW 4 » 552 Ci, ? 2 o o ’ 0 » 0
14 w 3 5,8 N W 2 2,5 N W 6 » 526 Ci-St, ?; o o 1 3 oo 1 0 9 0
15 N W 8 15,8 N W 9 2 0 ,0 N W 7 » 1.117 » 0 » 0 9 0
16 N N W 5 8,3 EN E 3 5,4 E 3 » 1 .2 1 0 » 0 9 0 » 0
17 S W 5 8,7 S 5 8,7 S 1 X) 594 o o ’ 0 o o 2 0 9 0
18 SE 3 4,2 N E 0 0,4 Calma 0 » 548 o o 3 0 A-Cu, ?; o o 2 1 » 0
19 SE 4 6,7 S 2 3,7 NE 1 » 461 A-Cu, SW ; o o 2 9 A Cu, ?; o o 2 2 » 0
20 N 0 0 ,8 E 2 3,8 N W 2 385 Ci-Cu, SW ; oo 3 3 A-Cu, SW ; oo 3 8 0
21 E 3 4,6 N 3 4,2 N W 1 518 oo 3 0 F r-C u, ?; oo 3 1 » 0
2 2 E N E 1 1 ,2 ESE 4 6,3 N E 0 340 oo° 0 A-Cu, ?; o o 3 2 Ci, ? 6
23 N N E 3 4,2 SE 7 13,3 E 2 316 oo° 0 A-Cu, ?; o o 3 1 » 0
24 ESE 6 1 0 ,8 SSE 0 0 ,8 SE 9 558 Fr-Cu, ?; o o 3 1 A-Cu, SW ; oo 3 6 A-Cu, ? 1
25 SSE 7 12,5 N 2 3,3 Calma 0 » 683 A-Cu, ?; oo 3 1 A-Cu, SW ; C u-H b, ?, oo- 4 » 0
26 SSE 2 29 N N W 3 4.2 NE 0 » 436 A-Cu, W S W ; o o 2 4 Cu-Nb, W S W ; o o 2 5 0
27 Calma 0 0 ,0 N W 4 6 ,2 N W 3 )» 196 Ci, SW ; oo 3 6 A -C u , C u-H b, W SW ; o o 2 8 Ci5 , ?; A -C u g, ?; C u -H b , 1 0
28 Calma 0 0 ,0 N N W 3 5,0 W S W 0 » 350 oo° 0 Fr-C u, ?; oo 2 1 » 0
29 S W 4 7,5 W N W 2 3,8 S W 3 374 oo 2 0 Fr-C u, ?; oo 2 1 » u
30 S W 3 4,2 S 3 5,8 SW 4 » 458 o o 1 0 oo* 0 » 0
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D IA R IO  M E T E O R O L O G IC O
o o 2; pequeños remolinos.
o o '; _w, n.
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SEPTIEM B R E
PRESIONES EN MILIBARES
ALTURA MEDIA MEDIA DE LAS
Oscilación
media.7h 14h 21h Máximas. Mínimas.
Presión media J









• 2 .a d é c a d a .................................................. 773.7
773.8 
773,3
774 0 775,0 775,2
773,9
M e s ..................................... 773,4 774,2 774,8
VIENTO
FUERZA MEDIA 
DEL VIENTO A D IR E C C IÓ N ,Y  F R E C U E N C IA  D E L  V IE N T O
7h 1 4 h 21 h N. NNE. NE. ENE. E. ESE. SE. SSE: s. ssw. sw w sw . w . WNW. NW. NNW. c.
1 a década ......... 3,6 4,4 3,1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 16 2 6
2 .a década . . . . 3,1 2,6 3,6 0 1 2 0 0 0 9 0 0 0 1 0 2 0 14 1 0
3 .a d é c a d a .. . . 3,4 2,7 3.4 0 1 5 1 1 2 2 1 0 1 4 0 0 1 8 2 1
M rs 3,4 3,2 3,4 0 2 7 2 2 2 12 1 1 1 6 0 2 ‘ 2 38 5 7
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD MEDIA A Tanto por
100
7h 14h 21h de insolación.!
1 a década ...................................... 0,4 1,5 0,2 74
2 .a dé ca d a ...................................... 2,2 1,6 0,2 74
3 .a dé ca d a ...................................... 2,2 3,6 0,7 66
M e s ............................. 1,6 2,2 0,4 72
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS



























1.a d é cada ................. 15,9 2,2 16 19,7 3,3 21 13,8 2,4 21 2,6 19
2 a d é cada ................. 15,0 2,8 21 19,4 3 8 22 14,3 2,8 22 3,1 22
3 .a d é ca d a ................ 13,5 3,1 26 17,3 4,8 35 11,3 3,2 32 3,7 31
M u s ............... 14,8 2,7 21 18,8 4,0 26 13,1 2,8 25 3,1 24
TEMPERATURAS
1.a d é c a d a . . . . 
2 a d é c a d a .. . .  
3 .a d é c a d a .. . .  
M e s ..........


























































































PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TO TAL 
EN MILÍMETROS
R E S U M E N  D E L  D IA R IO  M E T E O R O L Ó G IC O
TO TAL Máxima. Día.
1 .a  década . .  . 0,0 0,0 • __iw, 3; o q ,  8.
2 .a d é c a d a ............ 0,0 0,0 $ _-iw, 1; o o ,  7.
3 .a d é c a d a ............ 0,0 0,0 » =  1; _nv, 1; o o ,  10; 0 , 2 ; w ,  1.
M e s .....................
1 - 0,0 0,0 »
==, 1; 5; o o ,  25; 0 ,  2; c d , 1, -
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DÍAS





























1 17,7 6 ,3 2,8 18 21,9 8 ,2 2,9 15 16,1 5,3 2,5 18
2 16,7 5,7 2,6 18 23,6 8,2 2,2 10 15,8 4,6 2,0 15
3 20,0 7,3 2,7 16 22,6 8 ,3 2,7 13 19,3 6,7 2,5 15
4 20,6 7,7 2,9 16 23,3 8,6 2,7 13 16,4 5,4 2,5 18
5 18,1 7,4 3,5 22 23,4 9,1 3,2 15 15,8 5,1 2,5 18
6 16,9 5,6 2 ,5 17 19,5 7 8 3,4 20 16,4 5,0 2,1 15
7 17,8 5,6 2,1 14 20,3 7,5 2,9 17 13,8 3 ,8 2,1 18
8 13,5 3,0 1,7 14 15,7 6,4 3,6 27 8,1 4,3 4,8 59
9 9,4 -  1,0 0,3 3 13,0 4,4 3,0 27 7,4 0,4 2,0 26
10 8,1 - 0 , 2 1,3 17 14,0 8,6 6,3 53 8,9 - 0 , 4 0,9 10
11 11,3 1.3 1,2 12 15,7 5,6 2,9 22 11,1 0,7 0,8 8
12 12,8 1,5 0 ,8 7 17,2 4,8 1,7 11 12,2 1,3 0 ,8 8
13 13,2 2,4 1,3 11 19,0 8,2 4,0 24 14,2 3,8 2,0 17
15 15,4 6,4 3,7 28 18,2 8,2 4,3 28 13,3 6,1 4,3 37
l5 15,4 5,2 2,7 21 21,0 9,4 4,3 23 14,7 6,6 4,1 33
16 14,8 6,8 4,3 34 18,6 8 ,8 4,7 29 14,4 4,8 2,7 22
17 ' 17,1 6,6 3,3 22 19,9 9 ,8 5,2 30 15,1 4,7 2,4 19
18 17,5 6,1 2,6 18 21,0 - 7 ,8 2,8 15 16,1 6 ,6 3,6 26
19 16,5 7,2 4,0 29 21,7 9,4 4,1 21 15,6 5,8 3,1 24
20 16,0 7,0 4,0 30 21,7 9 ,5 4,2 21 16,3 6,9 3,8 27
21 16,4 7,1 4,0 28 21,1 8,7 3 ,6 18 15,2 5 ,8 3,3 25
22 16,3 6,2 3,2 23 20,0 7,6 3,0 17 13,3 4,8 3,2 27
23 14,8 6,0 3,6 29 19,1 8,7 4,4 27 12,4 4,8 3,5 33
24 13,6 5,4 3,6 24 15,8 7,6 4,7 35 12,2 4,1 3,0 28
25 14,4 6,5 4,2 34 17,8 9,6 5,8 38 11,3 6,0 5,0 50
26 13,7 5,2 3,4 29 17,6 8,2 4,5 30 11,4 3,6 2.9 29
27 13,6 4,1 2,5 21 19,6 9,6 5,1 30 12,8 3,6 2,4 21
28 13.0 2,3 1,3 11 18,1 8,2 4,3 28 10,3 3,0 2,9 31
29 10,0 1,4 1,9 20 14,8 7,5 5,0 39 9,1 —  0,6 0,7 8
30 9,3 3 6 3,7 43 9 ,0 7,5 7,2 84 5,1 2,7 4,6 71
T E M P E R A T U R A S  D E L  SUB SU E LO
DÍAS 7h 14h 211'
A 0,25 ill. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 ni. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 ill. A 1 ill. A 1,25 ill. A 0,25 ni. A 0,50 ni. A 0,75 i l l . A 1 ill. A 1,25 ni.
1 20,3 20,4 18,7 17,7 16,3 22,0 20.1 18,7 17,8 16,6 21 ,5 20,1 18,9 18,0 16,6
2 19,8 20,1 18,8 17,9 16,8 20/1 19,5 18,5 17,5 16,8 18,5 17,2 16,0 15,0 16,4
3 15,4 14,8 14,6 13,6 15,3 21,4 17,3 15,9 14,3 15,5 19,6 17,7 16,5 14,7 15,2
4 15,3 14,9 14.6 13,6 14,8 22,7 19,1 16,9 14,5 14,4 20,1 18,1 16,6 14,6 14,5
5 15,9 15,9 15,4 13,8 14,9 21,8 19,0 17,2 14,7 14,6 20,0 16,3 16,8 14,7 14,5
6 14,9 15,2 14,7 13,7 14,4 21,4 19,2 17,5 14,8 14.2 19,4 18,0 16,7 14,8 14,0
7 14,2 14,6 14,2 13,3 14,0 20,8 18,5 16,8 14,6 13,9 20,6 17,7 15,7 13,9 14,4
8 20,7 19,8 18,1 17,1 15,4 20,7 19,4 18,1 17,3 15,9 20,6 19,4 18,3 17,4 16,2
9 19,2 19,3 18,3 17,4 16,5 19,0 19,2 18,5 17,7 16 6 17,4 19,0 18,4 17,9 16,7
10 15,0 18,7 18,5 17,8 16,7 16,7 18,5 18,6 17,9 16,9 16,4 17,0 16,1 16,3 16,9
11 12 4 15,6 15,7 16,4 16,9 15,2 15,6 16,1 15,9 16,7 15,5 15,0 15,4 - 14,9 16,6
12 13,0 15,7 15,4 16,2 16,7 16,7 17,6 18,1 17,7 16,9 17,5 17,5 17,8 17,7 17,0
13 12,9 14,3 13,9 14,5 16,4 16,8 15,3 14,9 14,6 16,5 18,4 16,8 16,9 16,5 16,5
14 18,4 18,1 17,8 17,5 16,8 14,8 16,5 15,5 14,6 16,2 19,0 16,6 15,4 14,6 16,1
15 16,3 16.9 15,6 15,4 16,2 18,9 16,9 14,8 14,3 15,5 19,2 16,7 14,4 15,6 15.9
16 15,5 15,7 15,2 14.3 15,8 19,2 16,8 -  15,7 14,5 15 7 18,8 16,9 15,3 14,4 15,4
17 13,9 14,4 15,0 13,2 15,0 19.4 17,1 16,0 14 5 15,1 17,8 16,4 15.4 14,0 14,7
18 13,0 14,1 13,9 13,1 14,9 19,1 17,9 17,1 16,3 15 7 17,2 15,9 14,3 14,0 15,2
19 19,8 18,7 17,7 16,9 16.0 19,7 18,6 17,9 17,2 16,3 20,0 18,7 17,9 17,3 16,4
20 19,5- 18,9 18,1 17,4 16,6 19,3 18,6 18,0 . 17,4 16,6 16,0 15,9 14,9 14,4 16,3
21 17,8 17,5 17,5 16,9 16,4 18,7 17,7 16,8 16,8 16,6 15,9 15,1 14,4 13,4 15,5
22 13,8 12,9 13,1 12,3 14,9 19,1 15,0 14,3 13,3 15,8 15,1 15,1 14,5 13,2 14.8
23 13,0 14,0 13,9 12,9 15,1 20,1 15,3 14,6 13,6 15,1 17,8 15,9 15,0 14,4 15,3
24 12,9 15,0 14,7 14,2 15,5 17,8 15,7 14,6 14,8 15.7 14,5 15,4 14,7 13,9 15,1
25 12,0 14,1 14,4 13,8 15,2 19,4 15,3 15,1 14,5 15,4 15,0 15,5 15,1 14,2 15,1
26 12,0 14,1 14,4 13,8 15,2 17,6 15,6 15,7 15,2 15,5 14,3 14,9 14,5 13,6 15,2
27 9.6 13,2 13,7 13,2 15,2 19,1 17,1 14,8 13 9 15,1 18,0 16,3 16,4 16,0 15,6
28 11,7 14,1 14,2 13,6 15,5 19,0 15,1 14,8 14,2 15,4 15,9 15,4 14,8 14,1 15,4
29 17,7 17,7 18,0 16,8 16,0 17.5 17,7 17 6 18,0 16,2 15,9 17,3 17,3 17,8 16,3
30 16 5 17,8 17,5 17,0 16,3 17,4 17,9 17,8 17,2 16,4 17,9 17,6 17,7 17,2 16,4
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1 N W 9 21,3 N W 9 26,6 N W 9 il 978 oo" 0 oo" 0
2 N f f 4 7,9 W N W 7 12,1 N W 3 » 1.496 oo" 0 Cu, ? 0
3 S W 0 0 ,8 E 4 7,9 Calma 0 » 621 oo" 0 Cu, ? 0
4 SE 0 0 ,8 S 3 4,6 Calma 0 » 295 A-Cu, ? ; oo 2 0 Ci, SSW; oo2 2
5 E N E 1 1,2 Calma 0 0 ,0 Calma 0 o 337 A-Cu, ?; oo 2 2 A-Cu, Cu, SW ; oo 2 4
6 N W 2 3,3 N W 1 1,3 Caima 0 » 94 A Cu, ?; oo 2 2 A -C u , Cu, C u-H b, SW ; oo2 5
l 7 Calma (I 0 ,0 N N W 2 2,1 N N W 3 » 146 oo 2 0 Cu, SW ; oo 2 0
8 N W 6 11,7 N W 7 12,1 N W 9 » 453 o o 1 0 Ci, SW 4
9 N W 9 18,3 N W 8 14,2 N W 5 » 1.354 » 0 0
10 N W 5 1 0 ,0 N W 3 4,2 N W 2 » 890 » 0 » 0
11 N W 1 1 ,2 N W 2 2,1 N W 1 183 0 0
12 N W 0 0 ,8 N W 4 6,7 N W 4 » 437 % •o Ci, ? 0
13 N W 3 5,0 NNE 0 0 ,8 N W 8 » 568 Ci. SW 4 Ci, S W 4
1 14 W 6 10 ,8 NE 2 2,1 N W 3 608 Ci, ?; oo 2 1 C i, C i - 'u ,  ?; Cu, ? oo 2 1
15 N W 3 4,2 N W 3 4,6 N W 2 » 6 6 6 ¿o 2 0 Cu, ? oo 2 0
16 N W 2 2,5 NE 0 0,4 W 2 » 447 Ci, SW ; oo 2 2 Cu, ? oo 2 0
17 SW 1 1,7 N N W 0 0 ,8 N W 1 » 225 Ci, SW ; oo 2 2 Ci, C i-C u , SW; Cu, ? oo2 4
18 SE 3 4,6 SE 3 4,2 SE 4 » 262 A-Cu, Cu, SW ; oo 2 4 Ci, Cu, SE; oo 2 5
19 SE 8 15,0 SE 8 15,4 SE 9 » 910 A-Cu,Cu, SSW; o o 2 5 oo 2 0
2 0 SE 4 6,3 SE 4 7,9 SE 2 » 1.295 A-Cu, S o W ; oo2 4 Ci, Cu, ? o o 2 2
21 E 5 9,6 NE 2 2,1 NE 7 626 C i,-?; oo 2 0 Cu, ?; oo 2 0
2 2 NE 5 1 0 ,0 EN E 6 11,3 NE 4 » 818 oo 2 0 Cu, ?; oo 2 0
23 NNE 5 8,3 NE 4 6 ,2 N W 3 » 720 Ci, SW ; oo 2 9 Ci-St, Cu, ?; oo2; © 10
24 N W 0 0 ,8 ESE 3 5,0 W N W 3 » 380 [ i ,  C i-S I, A -C u, SW ; oo 2 5 Ci, Ci-Cu, SSW; Cu,
Cu-Nb, ?; oo 2 8
25 SW 4 7,9 SE 4 7,9 SSW 2 » 401 Ci, SW ; oo 2 3 Ci, Cu, ?; oo 2 3
26 SW 2 3,3 SSE 4 7,5 Calma 0 » 529 oo 2 0 oo 2 0
27 SW 2 3,3 N N W 2 3,3 N W 9 » 294 oo° 0 o o 1 0
28 N W 5 8,3 N W 0 0 ,8 N W 3 » 547 » 0 Ci, F r-C u, ? o o ’ 0
29 N W 4 7.5 N N W 2 2,9 N W 2 » 372 o o 1 0 Ci, SW ; © ;  o o ' 5











































































DIARIO M E T E O R O L O G IC O
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ALTURA MEDIA M E D IA  DE LAS


























F U E R Z A  M E D IA  
DEL VIENTO A D IR E C C IÓ N  Y  F R E C U E N C IA  D E L  V IE N T O
7h 14  h 21 h N. NNE. NE. ENE. E. ESE. SE. SSE. s. ssw. sw. wsw. w WNW NW. NNW. c.
I 1 .a década......... 4 ,1 4 ,0 3,0 1 2 1 1 1 0 4 1 1 2 1 0 0 1 .11 2 1
2 . a década......... 5 0 3,6 3,4 0 1 2 1 0 1 7 0 2 0 2 0 0 0 10 4 0
3.a década......... 4,8 3,7 3,5 1 0 6 0 4 2 2 2 0 0 3 0 1 0 7 5 0
M e s ............ 4 ,6 3,8 3.3 2 3 9 2 5 3 13 3 3 2 6 0 1 1 2 8 11 1
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD M ED IA A Tanto por
100
71, 14h 21h de insolación.
1 .a d é cada ....................................... 5 ,2 7,3 4,1
1
55
! 2 .a década ....................................... 5 ,0 6,8 4,4 55
I 3 .a d é ca d a ....................................... 3,9 4,6 1,3 75
M e s .......................... 4,7 6,2 3,2 62
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
7h 141, 21h VALORES MEDIOS
Termómetro Tensión Humedad Termómetro Tensión Humedad Termómetro Tensión Humedad Tensión Humedad
seco. vapor. re lativa. seco. vapor. re la tiva. seco. vapor. re lativa. vapor. re lativa.
1 .a dé cada ................ 6 ,8 4,1 58 11,0 5,8 64 6,9 4,0 58 4,6 60
2.a dé cada ................ 6,5 4,6 64 9,9 5 ,6 64 6,5 4,2 59 4,8 62
3 .a década ................. 6 ,3 3,3 47 9,3 4,5 54 5,5 3,1 46 3,6 49
M e s ................ 6,5 4,0 56 10,0 5,3 60 6,3 3 .8 54 4,4 56
TEMPERATURAS
1 ,a década . . .
2 .a década . . .
3 .a década . . .
M es. . . . .






















































































PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TO TAL 
.EN MILÍMETROS
R ESUM EN D E L  D IA R IO  M ETEO R O LÓ G IC O
TOTAL Máxima. Día.
j 1 .a década............ 19,5 12,7 10 # ,  1; A ,  1; = ,  6 ; , 5; _w, 2; oo , 2; a?, 1.
2 .a década........... 7,7 5,6 13 # ,  1; 2; = ,  5; = ,  4; 2; o o , 3; T . P. 1.
3 .a década............ 0 ,1 0 ,1 25 <— 5  2; = ,  4; 2; 2; oo , 4; U7, 1; T . P ., 2.
M e s .............. 27,3 12,7 10 # ,  2; 1; 4; = ,  15; s ,  11; _j", 6 ; o o , 9; uv, 1; a?, 1; T. P ., 3.
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DÍAS





























1 6,9 -  0,2 1,8 24 12,5 5,0 3,7 34 6,7 — 1,3 1,1 15
2 7,5 0,3 1,9 25 13,9 6,1 4,0 34 9,1 2,7 3,1 36
3 10,7 5,9 5,1 53 17,2 8,0 4,5 31 11,4 3,0 2,5 24
4 12,6 3,9 2,7 25 16,7 6,7 3,5 25 10,8 1,0 1,2 12
5 7,4 1,0 2,5 32 10,4 7,8 6,9 73 4,7 3,3 5,3 82
6 6,4 3,3 4,6 64 10,5 6,9 6,1 64 5,8 5,8 6,9 100
7 1,2 1,1 4,9 98 5,6 5,4 6,6 97 3,3 2,7 5,3 92
8 4,9 4,8 6,4 99 6,3 6,2 7,1 99 6,3 6,2 7,1 99
9 5,8 4,4 5,7 83 7,8 7,8 7,9 100 6,6 1,9 3,5 47
10 4,7 3 8 5,7 80 8,7 7,4 7,2 86 4,4 2,0 4,4 70
11 4,4 3,9 5,9 93 7,8 7,8 7,9 100 6,3 6,3 7,1 100
12 6,4 6,4 7,2 100 ■ 11,5 8,3 7,0 68 9,3 6,3 6,0 68
13 11,2 6,7 5,6 56 13,4 8,9 6,8 59 12,8 3,7 2,5 22
14 11,3 4,0 3,3 34 14,1 8,3 6,0 50 8,7 5,2 5,3 63
15 6,7 3,9 5,0 68 11,8 4,1 3,2 31 4,0 3,2 5,5 90
16 5,4 0,8 3,1 46 5,5 4,6 6,0 89 1,7 -  0,6 3,5 68
17 5,4 -  0,8 1,9 29 9,2 4,4 4,4 51 3,4 0,9 3,9 67
18 2,4 1,4 4,7 86 5,1 4,9 6,4 97 5,2 —  0,6 2,2 32
19 4,6 3,3 5,3 83 8,9 3,6 3,9 45 6,3 0,8 2,7 38
20 7,4 2,5 3,6 47 11,7 6,0 4,8 47 7,6 2,5 3,5 45
21 8,4 2,0 2,8 35 12,9 6,9 5,2 46 8,2 3,0 3,7 45
22 10.4 7,0 6,2 65 13,7 8,6 6,4 55 8,7 7,2 7,0 83
23 7,7 4,7 5,2 67 9,0 4,0 4,2 49 5,3 - 1 , 5 1,5 22
24 6,0 —  2,7 0,4 6 11,6 2,5 3,0 29 7,0 —  0,7 1,4 19
25 2,4 2,4 5,4 100 5,2 5,1 6,5 99 3,6 0,8 ' 3,8 64
26 5,0 1,9 4,1 62 6¡7 5,5 6,4 87 5,2 1,1 3,4 51
27 5,7 . 2,4 4,2 60 7,7 3,4 4,2 53 4,2 —  0,9 2,3 38
28 2,4 0,0 3,7 67 6,1 4,9 6,0 85 2,9 1,4 4,5- 80
29 6,3 - 0 , 2 2,0 28 8,8 2,0 2,7 32 5,2 -  0,4 35
30 8,3 -  1,4 0,4 5 9,8 2,5 2,7 30 5,2 -  1,0 2,3 29
31 6,3 —  1,0 1,5 21 10,4 2,6 2,5 27 5,4 0,3 1.9 41
2,7
T E M P E R A T U R A S  D E L  SUB S U E LO
DÍAS 7h 146 21h
A 0,25 m. A 0,50 ni. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. Á 1 m. A 1,25 m.
1 15,5 17,6 17,6 17,2 16,5 15,2 17,1 17,5 17,1 16,6 14,2 16,7 17,1 16,9 16,6
2 15,6 17,1 17,5 17,2 16,6 15,1 16,6 17,2 17,1 16,6 12,3 14,9 15,3 15,6 16,6
3 16,1 16,8 17,2 17,1 16,6 15,6 16,5 17,1 17,0 16,6 11,3 13,0 13,5 13,5 16,1
4 14,6 15,8 16 6 16,7 16,4 15,3 13,7 14,0 14,6 16,1 16,7 16,1 16,7 16,6 16,3
5 16,1 16,4 16,7 16,7 16,4 16,0 16,5 16,7 16,7 16,4 16,! 16,5 16,7 16,6 16,3
6 14,7 16,4 16,8 16,7 16,4 14,6 16,2 16,8 16,7 16,4 15,5 16,1 16,6 16,6 16,4
7 14,2 16,0 16,6 16,6 16,4 14,0 15,9 16,6 16,6 16,4 13,6 15,7 16,5 16,5 16,3
8 11,4 15,5 16,3 16,5 16,3 13,0 15,4 16,4 16,5 16,3 11,4 15,0 16,2 16,4 16,3
9 12,1 15,0 16,2 16,4 16,2 12,4 14,8 16,1 16,4 16,3 12,6 14,6 16,0 16,3 16,3
10 7,5 13,7 15,3 16,0 16,2 11,6 14,1 15,7 16,2 16,2 12,3 14,1 15,6 16,1 16,1
11 11,7 14,2 15,7 16,0 16,1 10,5 14,0 15,5 16,0 16,0 11,6 13,9 15,4 15,9 16,0
12 12,1 13,8 15,3 15,8 15,9 9,9 12,5 14,2 15,4 15,8 11,3 13,2 14,9 15,6 15,8
13 11,1 13,3 14,8 15,5 15,8 11,5 13,4 14,8 15,5 15,7 8,7 12,0 13,2 14,6 15,6
14 9,2 12,1 13 7 14,9 15,6 10,8 12,5 14,1 15,1 15,5 12,3 13,0 14,4 15,1 15,4
15 12,1 13,5 14,5 15,1 15,4 11,7 13,4 14,4 15,1 15,4 12,2 13,3 14,4 15,0 15,3
16 7,1 11,5 14,0 14,8 15,3 10,9 14,2 14,4 15,0 15,3 10,9 13,1 14,3 14,9 15,2
17 7,3 12,8 14,0 14,8 15,2 9,3 12,6 14,1 14,8 15,2 10,5 12,6 14,1 14,8 15,2
18 10,4 12,8 14.1 14,8 15,1 10,2 12,7 14,0 14,7 15,1 ' 10,4 12,5 13,9 14,7 15,0
19 9,4 12,5 13,8 14,6 15,0 9,8 12,3 13,8 14,6 14,9 9,6 11,9 13,5 14,4 14,9
20 7,3 10,9 12,8 14,1 14,8 8,8 11,6 13,3 14,3 14,8 9,8 11,7 13,2 14,2 14,8
21 4,8 10,3 11,7 13,4 14,6 9,6 11,0 12,7 13,9 14,6 7,5 9,7 10,0 12,0 14,3
22 7,9 9,3 10,4 11,9 14,2 10,8 10,5 11,6 13,0 14,3 12,0 11,9 11,9 13,8 14,3
23 11,8 12,4 13,2 13,9 14,3 11,8 12,6 13,3 13,8 14,3 11,6 12,7 13,3 13,9 14,3
24 10,4 12,7 13,4 14,0 14,3 10,2 12,5 13,3 13,9 14,3 11,2- 12,5 13,4 13,9 14,2
25 11,1 12,6 13,4 14,0 14,3 10,9 12,6 13,5 14,0 14,3 11,0 12,5 13,4 13,9 14,3
26 9,7 12,3 13,4 13,9 14,3 9,7 12,1 13,3 13,9 14,2 10,3 11,9 13,2 13,9 14,2
27 9,6 12,0 13,2 13,9 14,2 9,6 .11 ,9 13,2 43,8 14,2 10,6 11,8 13,1 13,7 14,1
28 9,4 11,8 13,0 13,8 14,1 9,2 11,7 13,0 13,7 14,1 9,7 11,6 13,0 13,6 14,0
29 7,7 11,5 12,8 13,6 14,0 9,2 11,5 12,9 13,6 14,0 8,5 11,1 12,5 13,4 13,9
30 7,2 11,1 12,4 13,4 13,9 8,9 11,2 12,7 13,5 13,9 10,1 11,2 12,6 13,4 13,9
31 10,0 11,5 12,7 13,4 13,8 10,1 11,6 12,7 13,4 13,7 10,6 11,5 11,7 13,3 13,7
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7h 14h 2 1 h
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7h 146 216
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1 N W 2 3,8 N W 4 7,5 N W 2 186 Ci, ? 1 Ci, S W 8 Ci, SW ; cd ' 9
2 SE 2 3,7 S 3 4,6 S W 4 » 380 Ci6, A Cu„ W 10 Ci,, NW; A-Cu,, WNW 9 » 0
3 SE 6 10,4 SSE 6 1 0 ,8 SSW 1 » 541 oo* 0 o o 1 0 » 0
4 W N W 5 9,6 N W 6 1 0 ,8 N W 9 » 913 o o 8 0 Ci ? 2 » 0
5 N W 9 19,2 N W 9 18 3 N W 4 » 1 322 » 0 i, N W 10 » 0
6 N W 2 3,3 N N W 4 7,1 N W 6 » 1.129 Ci-St, S W 9 Ci, S W 4 N W io:
1 7 N W 4 6,7 N N W 2 2,5 E N E 1 » 846 = ; 3 N W 10 =  ', N N W 10 Ci, ? 4,
8 N 4 7,5 E 4 6 ,2 N N E 3 » 458 =;*, N 10 = ;, E; A ' 10 :, N N E 10
! 9 NE 2 2,5 N N E 0 0,4 Calma 0 » 607 Ci, ?; Cu Nb3, ? 4 N N E 10 Vi, ? 6
10 SSW 5 8,7 SE 2 3,8 SE 0 » 338 A-Cu,,, ?; Cu-Nbs, ? 8 =  SE 10 V i,? 2
11 SE 4 7,5 S 5 8,3 SE 6 » 414 A-Cu-, ?; Cu-Nb„, ? 5 S 10 r SE 10
12 S 9 23,3 SE 5 9,6 SE 4 » 1 270 = i5, s 10 A-St, ? 10 A Cu, ? 4
13 SE 5 9,2 SE 2 3,3 SE 3 » 737 A Cu, SW ; o o 8 6 Ci, A-Cu, SW ; oo8 3 Ci, A-Cu, ? 9
14 N W 3 5,8 N W 3 5,4 N W 8 » 524 Ci, A-Cu.,, SW ; oo 8 8 C i, SW ; oo 8 6 A-Cu, ? 6  j
15 N W 9 18,3 N N W 6 1 1 ,2 N W 6 » 957 Ci, w 4 Ci, W N W 6 Ci, ? 4
16 N W 5 10 ,0 N W 4 7,5 N N W 3 » 1.136 Ci S i, ? 9 Ci, W 8 » 0
17 NE 5 1 0 ,0 NE 3 5,8 NNE 1 » 702 » 0 Ci, N W 7 » 0
18 N W 4 6,7 N W 2 2,5 N N W 1 » 684 Ci, N W 3 - i8, N W 10 Ci, ? 7
19 E N E 2 2,5 ESE 3 5,4 N W 1 » 451 » 0 Fr-Cu, ?
Ci(i, SW; Fr-Cu, ?; oo'
1 0
20 SW 4 7,5 N N W 3 4,6 SW 1 » 393 Ci, S W , oo' 5 7 Ci SW 4
21 S W 5 1 0 ,0 SSE 4 6,7 SW 5 » 451 Ci, ?; o o 1 1 o o 1 0 0 !
¡ 2 2 S W 7 12,9 N W 2 3,8 w 5 » 951 A-Cu, SW , o o 1 6 Cu, ?; oo ' 7 A -C u ,W 7 :
23 N W 9 2 0 ,0 .N N W 9 24,2 N W 8 » 990 A-Cu, Cu-Nb, N W 5 Ci-Cu, SW; A-Cu, NW 6 Ci, ? 3
24 N N W 2 2,9 N 4 7,9 N W 4 » 1.493 » 0 » 0 0
I 25 N W 8 15,8 N W 2 3,3 N N W 0 » 924 es8, N W 10 = 5, N W 10 » 0
'26 NE 2 3,3 ESE 2 2,9 E 1 » 433 Ci, ?; oo 8 1 eée'. ESE 10 » 0
27 E 0 0 ,8 E 2 2,9 N E 0 » 283 Ci-St, W S W ; o o 8 10 Ci, SW; A-Cu, ?; Fr-Cu, E; o o 8 8 » 0
28 N N W 4 6,7 N W 2 2,1 N N W 3 » 2 2 0 Ci, W ; o o 1 3 Ci, W 3 Ci, W 3
29 NE 4 6,7 E 3 5,4 NE 3 » 567 Ci, SW , 7 Ci, SW 6 » 0
30 N E 3 5,8 NE 2 2,5 ESE 4 » 488 » 0 » 0 » 0



















































































DIARIO M E T E O R O L O G IC O
oo¿, m; n,
=  , 10-n; N W ; __rw, m y t.
==, 14* 30"-n; = ; ,  n, N W  
=  y = ,  m-n, N W  
=  y = ;, m-n, V o; A \  14', E 
=  y = ,  9 ' 30" t , E  y NE;
= ,  9-12, a ratos, SE; = :, 12-n,
10-11' 15"
SE
= ,  9-t, S; = ;, t y n, SE; u_ 
= : ’ , 7 '-7 ‘ 30", S; % ' 7" 30™
o o ¿
_jji m.
= ,  a ratos, 14'- n.
= :. 19"-20" 30", NNE  
'— -, ra; = ,  9' 30'"-11" 30"
oo'
10", SE; T P , t; __w, m.
a ratos, N W ; = ;. 11" 30*-n, N W
oo
oo'; T P .,  t .
TP, m y t; __u», m y t.
= :, m, a ratos, N W ; = ,  t, N W  
oo2; i— ', m; = ,  a ratos, 1 2 "-15h 
= * ,  a ratos, 10* 30™-17", E; oo2 
= ,  a ratos, todo el día, N W ; ;, 11" y n;
_jw, m y t.
m; w .
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NOVIEMBRE
P R E S I O N E S  EN M I L I B A R E S
ALTURA MEDIA MEDIA DE LAS
Oscilación
media.7h 14 h 21 h Máximas. Mínimas.
Presión media.
1 .a década ............................................................ 769,5 769,4 770,4 771,5 768,1 3,4 ' 769,8 I
2 .a década ............................................................ 768,5 768,2 769.0 770,1 767,1 3.0 768 6
3 .a dé cada ............................................................ 770,2 769,5 770.2 771.3 768,9 2,4 770,1 i
M e s ......................................... 769,4 769,0 769,8 771,0 768,0 3,0 769,5
VIENTO
F U E R Z A  M E D IA  
DEL VIENTO A DIRECCIÓN Y FRECUENCIA D E L  VIENTO
7h 146 215 N. NNE. NE. ENE. E. ESE. SE. SSE s. s s w . svv. w s w . w . WNW. NW. NNW. c .
1 .a  d é c a d a ........... 6 ,2 4 ,8 4 ,0 0 0 4 1 2 1 0 1 0 3 4 0 0 0 4 9 1
2 .a d é c a d a ........... 5 ,7 5 ,5 4 ,8 0 0 4 1 1 1 12 2 1 1 0 0 0 0 0 7 0
3 . a d é c a d a ........... 3 ,6 3 ,3 4 ,4 1 0 3 3 2 0 5 0 0 3 1 0 0 0 6 6 0
M e s 5 ,2 4 5 I , ' 1 0 11 5 5 2 17 3 1 7 5 0 0 0 10 22 1
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD MEDIA A Tanto por
100
76 146 216 de insolación.
1 a década ...................................... 6,6 5,6 ■ 4,8 63
I 2 “  d é cada ...................................... 5,0 4,8 4,9 59
3.a d é cada ...................................... 0,9 3,9 1,4 77
M e s ............................. 4,2 4 8 3.7 66
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
76 146 216 VALORES MEDIOS
Termómetro Tensióndel Humedad Termómetro
Tensión
del Humedad Termómetro
Tensión Humedad Tensión Humedad
seco. vapor. relativa. seco. vapor. relativa. seco. vapor. re lativa. vapor. re lativa.
1 .a década ................. 5 ,5 4,9 75 9,0 4,5 58 5,3 4,3 66 4,6 66
2 .a d é cada .................... 4,3 3,1 50 6,9 3,4 48 3,3 3,3 59 3,3 52
3 .a dé cada .................... 3,6 i , y 34 6,7 3 2 47 3,0 2,1 38 2 ,4 40
M e s ..................I! 4 ,5 3,3 53 7,5 3,7 51 3 ,9 3 ,2 54 3,4 53
TEMPERATURAS
EXTREMAS DEL AIRE MEDIAS DEL SUBSUELO
de '*
Media Os­ 76 146 216
las m áxi­ las m íni­ cilación Media.
mas. mas A 0,25 A 0,50 A 0,75 A 1 ill. A 1,25 A 0,25 A 0,50 A 0,75 A 1 ni. A 1,25 A 0,25 A 0,50 A 0.75 A 1 m. A 1,25
1 ,a década . .  . 10,2 :: 5 6,6 6,8 8,2 10,5 11,5 12,5 13,3 9,1 10,9 12,0 12,7 13,3 9,3 10,7 11,8 12,6 13,3
2 .a década . . . 8 ,5 1,1 7,4 4,8 7,1 9,0 11,0 11,9 12,6 7,1 9,1 10,9 11,7 12,5 7,5 9,3 10.8 11,8 12,5
3 .a década . . . 8,1 0 ,8 7,3 4,5 5,2 7,6 9,3 10,6 11,5 5,5 7,8 9,4 10,6 11,5 5,7 7,6 9,2 10,5 11,4
M e s ......... 8,9 1,8 7,1 5,4 6,8 9,0 10,6 11,7 12,4 7,3 9,2 10,7 11,7 12,4 7,5 9,2 10,6 11,6 12,4
PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
1 .a década............
2 .a d é c a d a ............
3 .a década . . .
PRECIPITACIÓN TOTAL 
EN MILÍMETROS













1; -ex., 1; = ,  4; = ; ,  4; j » ,  4; o o ,  5; a a , 2; C. V , 1; T . P , 3.
<§, 2; A ,  2; 2; ==, 4; = ; ,  3; _ je , 5; o o ,  1; T. P ., 2.
= ,  4; :, 4; _ i» , 1; — , 2; t i t ,  1.
# ,  3; A ,  2; _o_, 1; _ ,  4; = ,  12; = : ,  11; _J“ , 10; o o ,  6; w ,  1; /~x, 2; C. V . ,  1; T . P ., 5.M e s ..............
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T E M P E R A T U R A  Y H U M E D A D




























1 8,0 6,7 6,8 85 11,7 7,8 6,4 62 7,7 5,1 5,6 71
2 8,9 5,8 5,7 67 13,2 6,4 4.6 40 8,1 4,4 4,8 60
3 8,9 4,4 4,5 53 13,2 5,4 3,7 33 8,7 4,4 4,6 55
4 8,2 4,0 4,5 55 12,9 6,1 4.4 40 6,9 3.8 4,8 65
5 5,3 3,7 5,4 80 9,5 5,3 5,1 57 4,5 2,2 4.5 71
6 2,7 2,7 5.6 100 9 ,5  ' 2,9 3,1 35 5,1 -  1,3 1.7 26
7 0,0 -  0,1 4,5 98 3,1 3,1 5,7 100 1,1 1,1 5 0 100
8 1,7 1,7 5,2 100 2,3 2,3 5,4 100 1,4 1,4 5,1 100
9 2,4 2,4 5,4 109 3,5 3,4 5,8 99 3,4 3,4 5 8 100
10 8,4 -  0,7 0,9 10 11,0 1,2 1,2 12 6,1 -  2,1 0,8 11
11 5 3 2,3 4,3 64 10,3 5,0 4,5 48 3,8 -  0,1 3,1 51
12 3,8 0,7 3 ,6 60 9,4 1,8 2,3 26 4,7 -  0,3 2,6 40
13 4,8 -  1,7 1,6 24 4,6 2,5 4,7 73 1,2 1,2 5,0 100
14 2,9 -  0,5 3,1 55 9 ,0 1,1 1,9 22 5,4 -  1,8 1,3 19
15 8,3 —  1,3 0 ,5 6 10,9 1,0 1,1 12 5,1 —  3,0 0,6 9
16 3,7 1,0 3,9 65 6.7 1,3 3,0 41 1,8 —  1.1 3,1 60
17 4,4 1,0 3,6 58 7,7 5,8 6,2 79 5.5 5,5 6,8 100
18 6,2 6,2 7,1 100 0,8 ' 0 ,8 4,9 100 0,7 0,3 4,5 94
19 2,1 —  3,0 1,5 29 4,4 -  0,6 2,5 39 1.4 0 ,0 4,1 80
20 1,4 —  2,8 2,1 42 4,7 - . 0 , 1 2,7 42 3,6 1,1 2,4 41
21 2,8 -  3 1 1,4 25 5,8 -  0 ,9 1,7 25 2,4 -  0,4 3,4 62
22 4,5 -  2,9 0,9 14 7,4 0,1 1,8 24 2,4 -  4,0 1,0 17
23 4,6 - 2 , 7 1,0 15 7,6 - 0 ,2 1,5 19 3,9 -  2,9 1,1 18
24 5,2 -  2,8 0,7 10 9.1 2,0 2,6 30 ' 3 ,3 -  3,6 0,9 15
25 4,4 —  2,6 1,1 18 . 7,5 0,8 2,3 29 3,6 -  2,8 1,3 21
26 -  0 ,6 -  2,4 3,2 72 2,1 2.1 5,3 100 3,4 —  2,4 1,6 28
27 5,4 -  2,2 1,0 15 H ,4 3,1 2,5 25 5,7 -  0,1 2 ,3 34
28 5,0 - 0 , 9 2,0 31 6,4 0,9 2 .8 39 1,6 — 0,2 3,8 74
29 1,6 1,5 5,1 99 3,7 3,6 5,9 99 3,0 —7 0,1 59
30 3,2 —  1,2 2,5 44 6,1 4,8 6,0 84 0,5 3,2 2,2 47
T E M P E R A T U R A S  D E L  SUB S U E LO
DÍAS - 7 h 14 h 21 h
A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 lit. A 1 ni. A 1,25 m. A 0,25 ill. A 0,50 m. A 0,75 ni. A 1 ni. A 1,25 i l l . A 0,25 ill. A 0,50 ill. A 0,75 ni. A 1 m. A 1,25 m.
1 8,0 11,1 12,2 13,2 13,7 9,5 11,1 12,4 13,2 13,7 9,7 11,0 12,2 13,1 13,7
2 6,1 7,6 8,2 10,5 13,6 9,0 9 ,9 11,3 12,5 13,4 8 .2 9,3 10,1 11.8 13,3
3 6,5 8.6 9,6 11,4 13,2 9,2 10,8 H ,1 12,3 13,3 9,7 9,9 10.7 12,0 13,2
4 8 7 10,6 11,4 12,5 13,3 9,7 10,3 11,3 12,3 13,2 10,6 11,0 11,9 12,6 13,2
5 10,5 11.4 12,2 12,7 13,1 10,4 11,6 12,3 12,8 13,2 10,7 11,6 12,3 12,8 13,2
6 10.2 11,7 12,4 12,9 13,1 9,9 11,6 12,5 12,9 13,1 10,1 11,6 12,4 12,9 13,2
7 9,5 11,6 12,4 12,9 13,2 9,2 11,4 12,4 12,9 13,2 9,1 11,3 12.3 12,9 13,2
8 7,9 11,1 12,3 12,9 13,3 8,5 11,0 12,3 12,9 13,2 8,6 10,8 12,2 12,9 13,2
9 8,7 10,9 12,2 12,9 13,2 8,7 10,8 12,1 12,8 13,2 8 .8 10,6 12,0 12,4 13,2
10 5,8 10,3 11,8 12,7 13,2 6,7 10,0 11,8 12,7 13,2 7,9 9,9 11,6 12,6 13,1
11 7,5 10,0 11,7 12,6 13,1 7,5 10,0 11,7 12,6 13,0 8,2 9,9 11,6 12,5 13,0
12 5,6 7,3 11,7 12,2 13,0 6,5 9,4 11,2 12,3 12,9 7,8 9,5 11,2 12,3 12,9
13 7,6 9,7 11,6 12,3 12,9 7,6 9,7 11,3 12,2 12,8 8,3 9,7 11,2 12,2 12,8
14 7,8 9,7 11,2 12,2 12,8 7,3 9,7 11,2 12,1 12,7 7,3 9 ,3 10.9 12,0 12,7
15 6,4 9,5 11,0 12,0 12,7 6,9 7,4 11,0 12,0 12,6 7,8 9,4 10,9 12,0 12,6
16 4,0 8,8 10,4 11,6 12,5 7,1 9,5 11,0 11,8 12,4 8,0 9,6 10,9 11,8 12,4
17 7,9 9,7 11,0 11,9 12,5 7,9 9,7 11,0 9,9 12,4 8,1 9 ,5 11.0 11.8 12,4
18 7.3 8,7 10,9 11,8 12,3 7,5 8 ,6 10,5 11,7 12,3 7,2 8,7 10 4 11,5 12,3
19 10,8 8,4 10,3 11,3 12,1 6,7 8,6 10,1 11,2 12,0 6 ,5 8,4 10,1 11,1 12,0
20 6,4 8,4 10,1 11,2 11,9 6,4 8,7 10,2 11,2 11,9 6 ,0 8,8 10,1 11,2 11,9
21 6,0 8 ,4 10,1 11,2 11,9 6,1 8 ,6 10,1 11,2 11,9 6,4 8,6 10,1 11,2 12,0
22 5,8 8,0 10,0 11,2 12,0 5,8 8.2 9,9 11,2 11.9 6 ,3 8,1 10,9 11,2 11,9
23 6,0 8,3 9,9 11,1 11,8 5,9 8,2 9 .8 11,0 11,9 6,5 8,0 9 ,8 11,0 11,8
24 5,5 7.9 9,6 10,9 11,7 5 6 7.9 9 ,6 10,8 11,7 6,4 9,0 9,5 10,8 11,6
25 5,6 7 ,9 9,5 10,7 11,5 5,6 8 0 9,4 10,7 11,5 5,6 7,9 9,4 10,6 ■ 11,5
26 5,4 7 ,8 9,3 10 6 11,3 5 ,6 7,9 9,4 10,6 11,4 5,2 7,6 9 ,2 10,5 1 1,4
27 1,7 5,9 7,7 9,9 11,3 4,3 6,7 8,7 10,2 11,2 4,1 6,4 8,0 9,9 11,2
28 4,7 7,0 8,7 10,1 11,2 5,1 7,1 8 ,7 10,1 11,2 3,4 5,8 7,5 9 ,3 10,9
29 5 3 7,2 8 ,8 10,1 11,0 5.6 7,4 8 ,9 10,1 11,0 6 4 7,5 8,9 10,1 11,0
30 5,8 7,6 8,9 10,1 10 9 5,7 7,6 9,0 10,1 10,9 6,4 7,7 8,9 10,1 11,0
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> é




76 146 21 6
o
1  „ 3d i So
•d
•S i f i 1 1
£ | o _o E £ 13 0 o E 2 3 0 ! e KE Clase y dirección. c Clase y dirección. "e Clase y dirección. "e
5 > Q > Q > i£ u u U
1 s w 8 15,8 S W 8 15,8 SW  • 9 » 1 469 Cu, SW ; oo* 3 Cu, SW; oo* 6 A -C u, Cu, ? 7
2 s s w 9 19,2 SSE 8 14,2 SSW 4 1.631 Cu, ?; oo* 4 A-Cu, ?; oo 3 3 A-Cu, ? 3
3 s s w 6 1 0 ,8 S W 2 2,1 NE 0 1.320 A-Cu, W ; oo 3 7 Ci-SI, SW; A-Cu, SW; oo* 10 Ci-Cu, ? 4
4 N N W 5 9,2 N N W 5 1 0 ,0 N N W 5 361 i ' ,  ?, A-Ctig, ? 8 Ci, ?; oo* 4 Ci, ? 4
5 N W 9 22,5 N W 9 2 0 ,0 N W 5 429 Ci-St, ?; oo* 2 Ci, ?; o o 1 2 0
6 N W 9 16,7 N N W 4 7,1 N N W 4 2.497 =:*, N W 10 » 0 » 0
7 N N W 5 8,3 N N W 6 1 0 ,8 N N W 4 » 936 Es1, N N W 10 =:*, W N W 10 ES*, N N W 1 0
8 N N W 7 12,5 NE 3 4,2 NE 3 875 ee:3, N N W 10 = 3, NE 10 ES3, NE 10
9 ENE 4 7,5 E 3 4,2 NE 4 » .721 = 3, EN E 10 = 3,E 10 EEÍ\ N E 10
10 Calina 0 0 ,0 ESE 0 0,4 E 2 410 Ci, ? 2 Ci ? 1 » 0
11 ESE 2 3,3 N N W 3 5,4 N N W 3 , 302 0 Ci, ? 2 Ci, ? 3
12 N N W 8 14,2 N N W 3 5,4 N N W 1 » 726 Ci-St, SW . 10 Ci-St, ? 10 Ci, A Cu, ? 10
13 ENE 2 3.3 N N W 2 3,7 N N W 2 » 740 Ci, NE 7 Ci,? 6 = ,  N N W 10
14 NE 0 0 ,8 N E 3 4,2 NE 2 » 587 » 0 0 a 0
15 NE 0 0 ,8 SE 3 5,0 E 2 » 359 X 0 » 0 » 0
16 SSW 9 16,7 SE 8 15,8 SE 9 » 726 Ci, SW 5 Ci, SW 3 » 0
17 SE 9 17,5 SE 8 15,0 SE 3 » 1.470 Cu-Nb, SE 4 Nb, SE 6 ES3,S E 10
18 SE 9 17,5 SSE 9 2 0 ,8 SSE 8 » 1 .2 0 0 = * ,  SE; 10 = 2, SE 10 es:3 SSE; A 1 10
19 S 9 18,3 SE 9 19,2 SE 9 » 1.752 Ci, Cu-Nb, ? 7 Ci, Cu, SSW. 4 Cu, ? 2
2 0 SE 9 33,3 SE 7 12,5 SE 9 » 1.794 Cu, Cu-Nb, SE, oo* 7 Cu, Cu-Nb, SE; oo' 7 Cu, ? 4
21 SE 4 7,5 SE 5 8,7 SE 3 * 1.917 Cu, St-Cu, SE 5 Ci, SE 3 Ci,? 1
22 N E 2 3,3 N E 2 2,5 NE 7 » 932 » 0 Cu, ? 0 » 0
23 SSW 3 5,4 E N E 1 1,3 SE 3 » 612 » 0 Cu,? 0 » 0
24 SSW 3 4,2 SW 2 3,7 N W 3 » 386 Ci, ? 1 Ci, W S W 6 Ci, ? 3
25 N W 2 2,5 N W 6 10,4 N W 3 » 386 Ci, W S W 3 Ci, ? 0 » 0
26 N W 5 8,7 E N E 6 1 1 ,2 E 7 » 649 X 0 ES, E N E 10 » 0
27 N N W 6 11,3 N N W 4 7,9 N N W 4 » 877 » 0 » 0 » 0
28 N N W 7 13,8 N 7 13,3 N N W 9 » 929 » 0 Cu, ? 0 e s , N N W 1 0
29 N W 0 0,4 EN E 0 0 ,8 E 1 » 967 » 0 ES, ENE 10 » 0
















7 0 ,2 2,4
8 1 ,6 0 ,2
9 3,6 0 ,0
10 0 ,8 3,1
11 8,4
12 0 ,0 6,4
13 » 6,7
14 0 ,2 2 ,2
15 4,0
16 » 6 ,6  „
17 » 4,9
18 81,0 2,4
19 31,0 0 ,6




24 * 6 ,6
25 » 6,4
26 » 5,7
27 0 ,0 6 ,2
28 » 8,3
29 0 ,0 4,5
30 0 ,0 1,5
D IA R IO  M E T E O R O L O G IC O
o o 2; T . P .; m.; n.
oo3; T . P ., m .; __n», m.
o o 3.
oo; T . P ., m. y t.
oo:  iuJ, m. y t.
= :2, hasta 91' 30", N W ;  uu, m.
==, N N W ; ^  y C. V .,  m.
= ;, 7-11 y n.,' = ;, 11-n.; 7-8, N N W ; 8 -n., NE.
= ; T 9  y n; = ,  9-n; 14"; # ,  0" 15"-4l 20".
— , m.
i madrugada; = 2, m. 
= ,  16" y n ., N N W ; e s , n. 
i— '2, m.
__au, m. y n.
y A .' 14" 15"-14* 17", SE; @ °y  A ' ,  14" 45"-14*55", SE; = 3, n., SE; T . P ., m.; m. 
= ; y Q ' ,  casi todo el día, desde 2", SE; = ;  y A ' ,  n., SSE; __n", m. y t.
__uu, T . P . , m ; -X-, en el Pico, 
o o '; __jw, m y n.
m
= ' ,  a ratos, 8-14" 30”, V o-
: a ratos, 10" 35",-14" 30” y n., N y N N W ; uv; n.
53, a ratos, 7" 40", 18; V o.
= :, a ratos, 8-15" 50”, V o-
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DICIEMBRE
P R E S I O N E S  EN M I L I B  A R E S
ALTURA MEDIA MEDIA DE LAS
Presión media.
7h 14 h 21 h Máximas. Mínimas.
1 .a década ............................................................ 767,2 767,0 767 4 768,5 766,1 2,4 767,3
2 .a década .......................................................... 761,3 761,3 762,1 764.3 759,1 5 ,2 761,7
3 .a d é c a d a .......................................................... 762,6 762,3 762,8 764,2 761,2 3,0 762,7
¡VI ES.................................... 763,7 763,5 761,1 765,6. 762,1 3,5 763,9
VIENTO
FUERZA M EDIA 
DEL VIENTO A D IR E C C IÓ N  Y  FR E C U E N C IA D E L V IE N T O
7h 14h 21  h N. NNE NE. ENE. E. ESE. SE. SSE. s. ssw. sw wsw. w. WNW- NW. NNW. c.
1.a década.. . . . 4,6 4,1 6,5 0 0 0 0 1 4 4 2 2 1 2 0 0 0 ' 4 0 0
2 .a década......... 5,8 5,0 6 ,1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0  18 0 1
3 a década......... 6,5 6 ,0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8  2 2 0 0
M e s .......... 5,7 5,1 6,7 0 0 0 0 1 4 5 2 2 1 12 3 0 8  54 0 1
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD MEDIA A Tanto por
100
7h 14h 21h de insolación.1
1 .a d é cada ...................................... 5 ,8 6,4 4,4 50
2 .a d é cada ....................................... 5 ,9 7,7 4,8 31
3 .a d é ca d a ....................................... 6,1 - 7,3 4,8 35
M es ............................. 5,9 7,1 4,7 39
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
7h 14h 21b VALORES MEDIOS




seco. vapor. re lativa. seco. vapor. re la tiva. seco. vapor. re lativa. vapor. re lativa.
1 .a dé ca d a ................. —  0.8 3 ,0 72 1,7 4,0 80 —  1,3 3 ,5 84 3,5 79
2 .a década................. —  0,4 4,2 94 1,9 4,9 93 -  0,1 4,2 92 4,4 93
3 .a d é c a d a ............... —  1,6 3 ,8 94 1,6 4,6 89 -  1,1 3,2 76 3,9 86
M e s .............. -  1,0 3,7 87 1,7 4,5 87 —  0.8 3 ,6 84 3,9 86
TEMPERATURAS
1 .a década . . .
2 .a década . . .
3 .a década . . .
M e s ..........












71, 14b 21 h





- 3 , 2  
1,6 
—  3,5 





































































PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
1.a década.........
PRECIPITACIÓN TO TAL 
EN MILÍMETROS














#, 1; 2; V, 5; =, 7; EL:, 5; 3' oo, 1.
2; 2; EB, 4; 4», 1; .-J, 3; V, 6; 1; = 9; =, 5; 6; T. P ., 2.
2; 1; Eg, 1; i; \ / ,  6; =  6; ;, 3; 9; w, 3; / - \ ,  1, T . P , 1. 
#,3;#°.2;*,3;EB,5;-t,l;—,,6;V,17;c\3,l;= 22- ;,13;_*, 18;oo, l;w,3;^ ,l;T.P.,3.
3.a década............
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T E M P E R A T U R A  Y H U M E D A D




























1 0,4 — 2,8 2,5 53 5,9 1,5 3,4 49 0,6 -  2,6 2,6 54
2 0,1 —  3,0 2 5 54 5,8 1.1 3,2 46 -  1,6 - 2 , 9 3,1 78
3 2,6 - 4 , 6 0.5 9 3,6 0,7 3,7 63 -  1,7 -  4,0 2,4 61
4 -  1,4 —  3,0 3,0 73 1,4 -  0,2 4,1 80 -  1,6 —  3,2 2,9 73
5 — 2.0 -  2,5 3,6 92 0,3 -  1,3 3,6 76 . —  1,8 -  2,4 3,6 90
6 -  1,8 —  4,6 2,1 52 1.3 0,8 4,7 93 0,4 0,3 4,6 .98
7 — 0,3 —  0,4 4,4 98 .—  0,4 -  0,5 4,4 98 -  5,4 —  5,6 2.8 97
8 -  3,6 —  3,8 3,3 96 0,2 0,0 4,5 97 -  0,8 -  0,9 4,2 98
9 -  1,2 —  1,3 4,1 98 -  1,6 —  1,7 4.0 98 -  1,2 -  1,3 4.1 98
10 —  1 ,0 " —  1,1 4,2 98 0,4 0,3 4,6 99 0,4 -  0,2 4,3 91
11 0,0 - 0 , 1 4,5 98 0,7 0,6 4,7 98 —  1,6 -  1,6 4,0 100
12 -  3,8 -  4,0 3.2 96 0,8 0 ,5 4,6 96 -  0,4 -  0,5 4,4 99
13 0,1 -  0,1 4,5 97 4,0 1,9 4,4 73 1,0 0,7 4,7 95
14 0,9 0,8 4,6 93 3,9 2,7 5,1 84 2,4 0,3 3,9 72
15 1,8 0,5 4,3 82 5,2 4,3 5,7 86 2,1 0,7 4,3 81
16 2,3 1,4 4,7 87 4,0 3,7 5,8 96 0,8 -  0,6 3,8 79
17 0,9 0,0 4,2 86 2,1 2,0 5,3 99 1,8 1,8 5,2 100
18 —  1 0 —  1,0 4,2 100 0,3 0,2 4,6 98 -  1,1 -  1,2 4,1 98
19 —  3,9 —  4,0 3,3 98 1,3 —  1,4 4,1 98 - -  2,9 - 2 , 9 3,6 100
20 — 1,0 -  1,1 4,2 98 — 0,6 —  0,7 4,3 98 - 2 , 8 —  2,8 3,7 100
21 -  4.8 -  5 ,2 2 ,8 92 1,3 0,0 4,1 81 —  3,2 -  5,4 2,1 59
12 —  1,0 —  i,o 4,2 100 0,0 0,0 4,6 100 — 4,6 — 4,8 3,0 96
23 -  3,4 -  3,4 3,5 100 -  0 ,3 — 0,3 4,5 100 — 4,0 -  4,0 3,3 100
24 —  2,8 -  3 ,3 3,3 91 2,0 1,8 5,1 97 -  0,4 —  0.4 4,4 100
25 —  1,8 -  1,8 4,0 100 0,3 0,2 4,6 98 — 1,6 -  4,7 1,9 49
26 — 1,3 —  1,6 3,9 95 0,0 -  0,1 4,5 98 — 1,7 — 1,7 4.0 100
27 -  2,7 —  3,6 3,1 83 —  0,1 —  0,2 4,5 98 -  1,6 -  1,7 4,0 98
28 -  2,6 -  3,6 3,1 82 1,8 0,0 3,9 75 —  0,2 —  5,7 0,8 17
29 — 1,2 ? —  1,7 ? 3,8 ? 91 4,3 —  0,4 2.6 42 0,2 — 3,8 2,0 44
30 0,6 0,4 4,6 97 5,1 4,4 6,0 91 3,0 1,8 4,8 84
31 3,0 2,9 5,6 98 3,2 3 ,2 5,8 100 2,0 1,0 4,6 86
T E M P E R A T U R A S  D E L  SUB SU E LO
Di AS 7h 14h
A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 m . A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m.
1 5,1 7,5 8,8 10,0 10,9 5,4 7,7 8,9 10,0 10,9
2 5,5 7,6 9,0 10,1 10,8 5,2 7,6 8,9 10,1 10 8
3 5,2 7,5 8,9 10,0 10,8 5,1 7,5 8,9 10,0 10,7
4 5,3 7,5 8,9 9,9 10,7 5,3 7,6 8,9 10,0 10,7
5 5,0 7,3 8 .9 10,0 10,7 4,8 7.3 8,9 10,0 10,7
6 4.5 7,1 8,7 9.9 10.7 5,4 7,1 8,7 9,8 10,7
7 5,1 6,8 8,7 9,8 10,5 4,2 5,5 8,6 9 ,8 10,7
8 4,2 6,6 8,4 9,7 10,5 4,2 6,7 8,4 9,7 10,5
9 4,6 7,0 8,4 9,6 10,4 4,4 6 ,8 8,4 9 .6 10,4
10 4,4 6,7 8,4 9 ,6 10,5 4,3 6,8 8,4 9,6 10,4
11 4,2 6,8 8,4 9,5 10,3 4,1 6,8 8,2 9,4 10,3
12 4,3 6,5 8,2 9 5 10,4 3,5 3,3 8,0 9,4 10,4
13 3.5 6,0 7,8 9,3 10,2 3,6 6,0 7,8 9,2 10,2
14 4,0 5,0 6,9 8 ,8 10,0 2,8 5,2 7,3 8,9 10,0
15 0 6 3,2 5 ,0  * 7,3 9,6 2,3 4,3 6 2 8,2 9,6
16 2,4 4,4 6,3 8,0 9,4 3,1 4,8 6,5 8,2 9,3
17 3,7 5,2 6,6 8,2 9,3 3,6 5 ,3 6,7 8,2 9,2
18 3,8 5,6 6,9 8,2 9,2 3,7 5,1 7,0 8,2 9,2
19 3,6 5,4 6,8 8,1 9,1 3,5 5,3 6,7 8,1 9,1
20 3,4 5,2 6,9 7,8 8,9 3,3 5,1 6,8 7,9 8,9
21 3,1 5,0 6,6 7,9 8,9 3,0 4,9 6,5 7,9 8,9
22 3,2 5,1 6,6 7,8 8,8 3,1 5,2 6,5 7,8 8,8
23 3,0 4,9 6 ,5 7,8 8,9 2,9 4,9 6,6 7,9 8,8
24 1,6 4,5 6,3 7,6 8,8 2,3 4,6 6 ,3 7,7 8,7
25 2,8 5,0 6,5 7,8 8,7 2,7 4,9 6,4 7,7 8,7
26 2,6 4,9 6,4 7,7 8,8 2,8 5,0 6 4 7,7 8,6
27 2,7 4,8 6,4 7,7 8,7 2,4 4,7 6,3 7,6 8,7
28 2 ,8 4,8 6,4 7,6 8,6 2,7 4,8 6,3 7 ,6 8,6
29 2,5 4,7 6 3 7,6 8 ,6 2,6 4,8 6,3 7,6 8,6
30 2,7 4,6 6,3 7,6 8,5 2 6 4,8 6,3. 7.5. 8,5
31 2,1 4,2 5.9 7,3 8,5 2,4 4,5 6,1
7,5 8,4
21h
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7h 14h 2 1 h
o •d e •d ¿ •d
| ¿O [O cfl y N O) 2  mu > i I™o E £¡ — E £<= i? -5 > Q > 5 >
1 SW 2 2 ,1 SSE 3 5,4 S 3
2 s 6 1 0 ,8 SSE 2 2,9 ESE 5 »
3 SSW 0 0,4 SE 0 0,4 SW 8
4 SE 9 16,7 SE 8 15,0 SE 9 »
5 ES E 3 4,2 E 2 2,9 ESE 8 »
6 ESE 2 2,9 N W 3 4,6 N W 5 J)
7 N W 5 8,3 N W 7 12,9 N W 5 »
8 N W 6 1 1 ,2 N W 6 1 0 ,8 N W 5 »
9 N W 9 » N W 9 16,3 N W 8 »
10 N W 4 6 ,2 N W 3 4,2 N W 9 »
11 N W 8 14,2 N W 9 20,4 N W 9
12 N W 4 7,1 SE 6 1 0 ,8 SW 9 »
13 SW 7 12,5 SW 5 1 0 ,0 N W 4 »
14 S W 6 11,7 S W 5 8,3 SW 4 »
15 SW 5 9,6 SW 0 0,4 N W 1 »
16 SW 0 0 ,8 S W 0 0,4 Calma 0
17 N W 2 2,1 N W 7 12,5 N W 9
18 N W 8 15,8 N W 7 13,3 N W 9
19 N W 9 » N W 6 » N W 8
2 0 N W 9 » N W 5 9,2 N W 8 »
21 N W 3 4,6 N W 6 11,3 N W 9
22 N W 9 » N W 9 26,2 N W 8 »
23 N W 5 1 0 ,0 W N W 3 4,2 N W 2 »
24 W N W 9 22,5 W N W 8 15,0 W N W 7 »
25 W N W 5 9,2 N W 5 9,2 N W 6 »
26 W N W 8 15,8 N W 7 13,5 N W 9 »
27 N W 3 4,2 N W 6 1 0 ,8 N W 9 »
28 N W 4 7,9 N W 5 8,3 N W 9 »
29 N W 8 14,6 W N W 4 7,9 W N W 9
30 N W 9 2 0 ,0 W S W 4 6,3 W S W 8 »






















= ,  ESE, V o 
Ci, SW , A -C u, SW , Cu, ?
= ,  N W ; V s 
= ,  N W ; V s 
= ,  N W ; V s 
= ,  N W ; V '
= ,  N W ; V  
Ci, ?
Cu, Cu-Nb, ?
Cu, Cu-Nb, S W  
Ci, SW ; Cu, ?
Ci, SW  
Ci, Ci-St, S W  
= ,  N W ; V  
= ,  N W ; V  
= ,  N W ; V
= ,  N W ; V  
= ,  N W ; V  
Cu, ?
Cu, St-Cu, N W  
Cu, A-Cu, ?
Ci, Ci-St, A-Cu S W  
Ci,Ci-Cu, A -C u ,N W  
St-Cu, SW  






Ci, ?; F r-C u, SE 
Ci, Ci-St, S W  
==, N W  
= , N W  
N W  
= ,  N W ; V s 
SE, N W
Cu-Nb, N W  
Ci, S W , Cu-Nb, ? 
Cu, Cu-Nb, ?
Cu, Cu-Nb, S W  
Cu-Nb, SW ;
=  SW  
==, N W - 
= ,  N W ; V  
= ,  N W ; V  
= ,  N W
= ,  N W ; V  
==, N W  
t i ,  SW ; F r-C u , W HW  
= ,  N W  
= ;,  N W  
= ;, N W  
Ci, Ci-St, ?
Ci, C i-S t, C i-C u, W H W  







= ;, N W
= ,  N W ; V s 
= ,  N W ; V s 
Cu-Nb, N W ; @°




= ;, N W  
= ,  N W ; V  
= ,  N W ; V
= ,  N W ; V  
A-Cu, Cu, ?
= ,  N W ; V  
= ,  N W ; V
Ci, C i-St, ?










































3 » * 2 ,2

























29 * 0 ,9
30 » *  1,5
31 8,3 0,9
D IA R IO  M E T E O R O L O G IC O
=  , 11-13, con intermitencias, 5 E .
_jw, m. y n.
-2, m.; = ,  V o, 7-7h 20", ESE; ==, 9"-11'' 40", ESE.
'= - , 11-n., N W ; i— j, m.
= ,  v, 7-9, N W ; = : 3 9-16, N W .
= ,  V ,  n .-8 * 30", N W ; == 11" 20“-n ., N W .
= ,  V 2. ti.-9" y 1 1 -n., N W ; _iw, m. y t.
= ,  v 2, n-9"; = '  9-n., N W ; _j», n ; # ,  n.
==, V ,  n .-8 , N W ; = , 8  11, N W , 11" 40"-12, N W ; -f-, 15"-15" 15". N W ; _j», 15" 45" n., N W .
H ; 15" 45 -16" 15” , V o; -J“ , n.
I I ;  T. P., t,; = i  y V .  n.
>0; T . P ., m, y t.; = ;  y V  madrugada.
■— m. ;  g ]; ® ° ,  14"-14" 15", SW ; = ,  18-n., S W  y N W . 
m; =  y =■:, 12-n, SW .
m; =3, 11" 30”-n ., N W ; 20", N W ; _jn, n.
= ,  V 2; 7" 30", 8 , N W ; n.
= ,  V ' ;  j », m.
= ,  V ,  n-8 " 50", N W ; ==, 9-n, N W ; _ju, m.
m.; _j u, n.
= ,  V i  n-18, N W ,  uu, m. y t.
-X-, madrugada; g ¡; = ,  V ,  n. 8 , N W ; = ,  con intermitencias, 13-rr., NW ; 16" 30".
==, 16"-n; 18"; = ,  V ,  2 1 "; _*», m.
s ,  13-17, N W ; uv.
=  y = ;, con interm itencias, 11-n ., N W ; V ,  n., NW ; _jm, n.
10" 50--16, N W ; = ,  V ,  17" 30"-n; _ju , n.; w .
V i  tu; —uu, n.; w .
_-n“, n.
T . P .; —nu, m.
S ,  madrugada y 8 " 30”‘-17" 50"; __iw, m. y t.
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OBSERVATORIO DE IZAÑA
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Insolación.


































1 9,7 10,7 91 1 6,7 1 1 ,2 60 1 6,4 11,9 54
2 9,7 10,7 91 2 9,6 1 1 ,2 8 6 2 0 ,0 11,9 0
3 9,6 10,7 90 3 2 ,2 1 1 ,2 2 0 .3 1 0 ,2 11,9 8 6
4 9,7 10,7 91 4 0 ,0 1 1 ,2 0 4 10,5 1 2 ,0 87
5 9,8 10,7 92 5 0 ,0 11,3 0 5 9,6 1 2 ,0 80
6 9,8 10,7 92 6 9,1 11,3 81 6 9,8 1 2 ,0 82
7 1 0 .0 10,7 93 7 0 ,0 11,3 0 7 9,3 1 2 ,0 77
8 8,3 10,7 77 8 0 ,0 11,3 0 8 10,5 1 2 ,1 87
9 7,3 10,7 6 8 9 9,2 11,4 81 9 9,4 1 2 ,1 78
10 6,4 1 0 ,8 59 10 9,9 11,4 87 10 y 1 2 ,1 y






















1 2 ,2  
1 2 ,2  '
89
92
14 5,0 1 0 ,8 46 13 4,1 11,4 36 14 1 0 ,0 1 2 ,2 82
15 4,0 1 0 ,8 37 14 8,4 11,5 73 15 5,0 12,3 41
16 9,5 1 0 ,8 8 8 15 9,5 11,5 83 16 9,7 12,3 79
17 6,7 10,9 62 16 8,7 11,5 76 17 10,7 12,3 87
18 9,1 10 9 84 17 6,5 1 1 ,6 56 18 1 0  6 12,4 85
19 1 0 ,0 10,9 92 18 10,3 1 1 ,6 89 19 10,7 1 2 > 86
20 1 ,2 10,9 11 19 10,3 1 1 ,6 89 20 1 0 ,0 12,4 81
20 10,5 1 1 ,6 90
21 1 0 ,0 10,9 92 21 1 0 ,8 12,5 8 6
22 5,5 10,9 50 21 10,5 11,7 90 2 2 1 0 ,0 lz ,5 80
23 9,0 1 1 ,0 82 2 2 10,7 11,7 91 23 10,3 12,5 82
24 5,5 1 1 ,0 50 23 10,3 11,7 83 24 6 ,1 12,5 49
25 1 0 ,0 1 1 ,0 91 24 1 0 ,1 11,7 8 6 25 0 ,0 1 2 ,6 0
26 p 1 1 ,0 ? 25 10,7 1 1 ,8 91 26 0 ,0 1 2 ,6 0
27 2 ,1 11,0 19 26 10,7 1 1 ,8 91 27 9,5 1 2 ,6 75
28 1 0 ,2 1 1 ,1 92 27 10,7 11 ’ 8 91 28 1 0 ,8 12,7 85
29 10,3 1 1 ,1 93 28 1 0 ,8 1 1 ,8 91 29 1 0 ,2 12,7 80
30 1 0 ,1 1 1 ,1 91 30 7,0 12,7 55 '
31 1 0 ,2 1 1 ,1 92 MEDIAS 31 10,9 12,7 8 6
MEDIAS 1 ,a década. . 46,7 1 1 2 ,8 41 MEDIAS
1.a década. . 90,3 107,1 84 2 .a década.. 78,5 115,1 6 8 1 .a década.. y 1 2 0 ,0 y
2 .a década. . 75,3 108,4 70 3 .a década. . 84,5 94,0 90 2 .a década.. 99,1 122,9 81
3 .a década.. y 1 2 1 ,2 y 3 .a década.. 85,6 138,6 62
M e s . . . . y 336,7 y M e s . . . . 209,7 321,9 65 M e c  . . y 381,5 y
AHI f i l ­ MAYO .  JIXIO
1 i o , 8 12,8 85 1 11,8 13,5 87 1 12,5 14,1 89
2 5,1 12.8 40 2 11,9 13,6 87 2 12,5 14,1 89
3 2,3 12,8 18 3 11,9 13,6 87 3 12,5 14,1 89
4 10,3 12,8 80 4 12,0 13,6 88 4 12,3 14,1 87
5 11,4 12,9 88 5 12,1 13 6 89 5 12,1 14,2 85
6 11,3 12,9 88 6 10,1 13,7 74 6 3,6 14,2 25
7 10,7 12,9 83 7 7 ,7 13,7 56 7 12,5 14,2 88
8 9,4 12 9 73 8 11,5 13,7 84 8 6,8 14,2 48
9 4,7 13,0 36 9 12,1 13,7 88 9 8,7 14,2 61
10 1,2 13,0 9 10 9,4 13,7 69 10 12,5 14,2 88
11 6,7 13,0 52 11 6,0 13,8 43 11 12,5 14,2 88
12 0,2 13,1 2 12 0,1 13,8 1 12 12,7 14,2 89
13 2,3 13 1 18 13 12,3 13,8 89 13 12 0 14,2 84
14 2,8 13,1 21 14 12,4 13,8 90 14 12.6 14,2 89
15 2,6 13,1 20 15 12,3 13.8 89 15 12,8 14,2 90
16 6,6 13,2 50 16 12,4 13¡9 89 16 12,8 14.2
14.2
90
17 10,4 13,2 79 17 12,0 13,9 86 17 12,5 88
18 10,9 13,2 83 18 12,1 13,9 87 18 12,2 14,2 86
19 11 1 13,2 84 19 11,3 13.9
13.9
81 19 12,6 14,2 89
20 7,0 13,3 53 20 12,3 88 20 12,4 14,2 87








86 21 12,5 14,2 88





14 0 86 22 12.7 14,2 89
23 11,7 13,3 88 14,0 89 23 12,7 14,2 89
24 12,0 13,4 90 25 14.0
14.0
90 24 12,7 14,2 89
25 11,7 13,4 87 26 12,3
12 ó
88 25 12,7 14,2 89
26 10,0 13,4 75 27 14.1
14.1
86 26 12,8 14,2 90
27 6,1 13,4 45 28 12,3 87 27 11,9 14,2 84
28 2,8 13.5 21 29 12,6 14,1 89 28 11,8 14,2 83
29 4,8 13,5 36 30 12,6 14,1 89 29 11,5 14,2 81
30 7,2 13,5 53 31 11,9 14,1 84
30 12,0 14,2 84
MEDIAS 
a d é c a d a . . 77,2 128,8 60
MEDIAS 
1.a d é c a d a .  . 110.5 136,4 81
MEDIAS 
1.a d é c a d a , . 106,0 141,6 75
a d é c a d a . . 60,6 131,5 46 2 .a d é c a d a .  . 103.2 138,5 74 2. d é c a d a . . 125,1 142,0 88
. a d é c a d a . . 89,8 134,0 67 3 .a d é c a d a .  . 132,5 154,5 86 3 .a d é c a d a . . 123,3 142,0 87
M e s . . . . 227,6 394,3 58 M e s . . . . 346,2 429,4 81 M e s  . . 354,4 425,6 83
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de sol des ­
pe jado .
Duración 
teórica  del 
día.
Tan to  





de sol des ­
pejado.
Duración 
teórica  del 
día.
Tan to  
por  c iento 
de
insolación.
1 12,6 14,2 88 1 12,3 13,8 89
2 12,5 14,2 88 2 . 12,5 13,8 91
3 12,7 14,2 89 3 12,5 13,7 91
4 12,7 14,2 89 4 12,3 13,7 90
5 12,0 14,2 85 5 11,3 13,7 82
6 11,9 14,2 84 6 11,7 13,7 85
7 11,8 14,2 83 7 11,4 13,7 83
8 11,7 14,2 82 8 11,2 13,6 82
9 12,7 14,1 90 9 10.6 13,6 78
10 12,6 14,1 89 10 11,5 13,6 85
11 11,9 14,1 84 11 12,1 13,6 89
12 11,2 14,1 79 12 12.0 13,6 88
13 11,0 14,1 78 13 11.2 13,5 83
14 10,9 14,1 77 14 11,0 13,5 82
15 10,5 14,1 74 15 11,8 13,5 87
16 11,2 14,1 79 16 12,0 13,5 89
17 11,6 14,0 83 17 1 1,6 13,4 86
18 12,0 14,0 86 18 11,3 13,4 84
19 10,5 14,0 75 19 11,0 13.4
13.4
82
20 • 11,8 14,0 84 20 9,5 71
21 11,8 14,0 84 21 10,4 13,3 78
22 11,7 14,0 83 22 10,5 13,3 79
23 11,6 14,0 83 23 10,2 13,3 77
24 11,8 13,9 85 24 10,6 13,3 80
25 12,0 13,9 86 25 8,1 13,2 61
26 12,4 13,9 89 26 8,7 13,2 66
27 12,0 13.9 86 27 8,0 13,2 61
28 11,7 13,9 84 28 11,6 13,1 88
29 11,6 13,8 84 29 11,8 13 1 90
30 11.2 13,8 81 30 1 1,7 13,1 89
31 12,0 13,8 87 31 11,5 1 3 ,t 88
MEDIAS MEDIAS
1 .a d é c a d a .. 123,2 141,8 87 1 .a d é ca d a . . 117,3 136,9 86
2 .a dé cada . . 112,6 140,6 80 2 .a d é ca d a . . 113,5
113,1
134,8 84
3 .a década. . 129,8 152,9 85 3 .a d é ca d a . . 145,2 78
M e  s . . .  . 365,6 435,3 84 M e s . . . . 343,9 416,9 82
OCTUBRE ]N OVIEM BBE
1 9,4 12,2 77 1 10,4 11,4 91
2 4,0 12,2 33 2 10,1 11,4 89
3 10,4 • 12,2 85 3 4,4
10,2
11,3 39
4 10,4 12,1 86 4 11,3 90
5 12,2 12,1 84 5 10,3 11,3 91
6 9,9 12,1 82 6 7 5 11,3 66
7 2.2 12,0 18 7 3,1 11,2 28
8 1,2 12,0 10 8 0,7 11,2 6
9 4,1 12,0 34 9 3,9 11,2 35






































































































































































1 a década . .
2 .a década. .










1 ,a d é ca d a . .
2 .a dé cada . .
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RESUMEN DEL AÑO 1917
DATOS EXTREMOS DE PRESIONES Y TEMPERATURAS DEL AIRE

































E n e r o ...................... 767,8 763,7 4,1 772,3 1 750,9 17 21,4 6,0 - 0 , 9 6,9 11,1 28 -  4,0 26 15,1
F e b r e r o ................. 766,4 761,6 4,8 772,7 19 742,8 8 29,9 4/6 —  1,4 6,0 10,5 21 —  6,1 7 y  9 16,6
M a rz o ...................... 769,3 765,9 3,4 776,0 14 757,7 6 18,3 8,5 1,1 7,4 15,9 14 — 5,3 26 21,2
A b r i l ........................ 766,5 764,1 2,4 769,9 6 758,7 13 11,2 10,5 2,3 8,2 15,6 23 — 2,5 4 18,1
M a y o ........................ 769,1 767,0 2,1 772,7 21 762,5 12 10,2 14,0 4,5 9,5 19,2 28 — 1,2 12 20,4
J u n io ........................ 772,7 770,7 2,0 776,3 29 767,7 '5 8,6 17,2 8,3 8,9 25,3 29 - 0 , 7 7 26,0
J u l io ........................ 775,3 773,0 2,3 778,5 24 768,9 2 y  11 9,6 23,6 14,5 9,1 27,9 6 11,0 2 16,9
A g o s to .................... 773,8 771,8 2,0 776,9 26 769,2 3 7,7 22,7 13,9 8,8 26,6 17 10,2 1 16,4
S e p t ie m b re .......... 774,8 772,3 2,5 778,3 20 765,7 9 12,6 20.3 11,9 8,4 25,3 4 4,6 9 y 30 20,7
O c tu b r e ................. 771,2 768,7 2,5 775,6 12 764,5 25 11,1 11,4 4,0 7,4 18,0 3 -  0,2 17 18,2
N o v ie m b re ............ 771,0 768,0 3,0 776,4 4 763,5 13 12,9 8,9 1,8 7,1 14,9 3 — 1,3 7 y  26 16,2
D ic ie m b r e ............ 765,6 762,1 3,5 771,1 2 748,1 12 23,0 2,4 — 2,8 5,2 6,9 16 -  5,8 7 y  27 12,7
A ñ o ............ 770,3 767,4 2,9 778,5 24 /7 742,8 8/2 35,7 12,5 4,8 7,7 27,9 6 /7 —  6,1 7 y  9 /2 34,0
TEMPERATURAS DEL SUBSUELO, INSOLACIÓN, PRECIPITACIÓN Y EVAPORACIÓN







































































E n e r o ............... 4,1 5,9 7,4 4,0 5,9 7,4 8,3 9,0 4,2 5,9 7,3 J 336,7 J 50,9 17,9 26 4,3
F e b re ro  .......... 3,2 4,7 6,0 3,2 4,8 6,1 7,1 7,9 3,5 4/7 6,1 209,7 321,9 65 94,9 33,9 5 5
M a rz o ............... 5,8 6,8 7,1 6,0 6,8 7,1 7,1 7,8 6,8 6,7 7,1 j 381,5 j 20,1 11,5 26 }
A b r i l ................. 7,5 8,2 8,3 8,0 8,3 8,3 8,4 8,6 8,3 8,0 8,1 227,6 394,3 58 13,2 8,6 11 6,0
M a y o ................. 10,9 11,2 10,6 11,6 11,1 10,7 10,5 10,1 12,2 10,9 10,5 346,2 429,4 81 2,1 1,2 13 8,5
J u n io ................. 13,4 13,9 12,6 15,0 13,7 12,7 12,4 12,1 16,5 14,2 13,1 354,4 425,6 83 0,4 0,4 9 11,4
J u l io ................. 16,3 15,8 14,8 20,7 17,4 16,0 13,4 13,7 19,4 17,4 15,9 365,6 435,3 84 0,0 0,0 16,6
A g o s to ............ 16,8 16,8 16,3 21,6 18,6 17,3 15,2 14,9 20,9 18,6 17,4 343,9 416,9 82 0,0 0,0 » 12,6
Septiembre . . 15,4 16,2 15,9 19,1 17,4 16,6 15,7 15,8 17,8 16,8 16,1 272,1 379,3 72 0,0 0,0 » 11,9
Octubre......... 10,8 13,4 14,5 11,5 13,4 14,5 15,0 15,3 11,5 13,2 14,2 225,7 365,9 62 27,3 12,7 10 4,4
Noviembre. . . 6,8 9,0 10,6 7,3 9,2 10,7 11,7 12,4 7,5 9,2 10,6 219,6 331,9 66 118,4 81,0 18 4,7
Diciembre . . . 3,6 5,7 7,3 3,6 5,6 7,4 8,7 9,6 3,7 5,7 7,6 128,1 330,2 39 60,4 10,6 19 }
A ñ o .......... 9,6 10,6 11,0 11,0 11,0 11,2 11,1 11,4 11,0 10,9 11,2 j 4548,9 } 387,7 81,0 18/11 j
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VIENTO: DIRECCIÓN Y FRECUENCIA, EN TANTO POR CIENTO
M E S E S N. UNE. SE. ESE. E- ESE: SE- SSE. S. ssw. SW. WSW. W. WSW. SW, SSW. C A L M A
E n e ro .............. 2,2 3,2 2,2 6,4 10,7 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 3,2 0,0 0,0 9,7 37,6 22,6 1,1
F e b re ro .......... 1,2 0,0 2,4 0,0 2,4 1,2 7,1 1,2 2,4 0,0 8,3 3,6 4,8 7,1 39,3 8,3 10,7
M a r z o ............ 5,4 0,0 0,0 1,1 3,2 2,1 2,1 1,1 1,1 1,1 5,4 1,1 1,1 5,4 58,0 5,4 6,4
A b r i l ............... 0,0 0,0 0,0 1,2 2,2 1,1 3,3 0,0 8,9 10,0 2,2 2,2 3,3 55,6 3,3 4,5
M a y o ............... 1,1 1,1 6,4 4,3 2,1 1 1 2,1 0,0 1,1 2,1 1,1 1,1 0,0 3,2 62,5 7,5 3,2
J u n io ............... 0,0 6,7 1,1 0,0 2,2 1,1 1,1 0,0 0,0 2,2 0 , 0 1,1 5,6 64,5 11.1 3,3
J u l i o .............. 2,1 1,1 2,1 5,4 11,8 10,7 11,8 1,1 1,1 1,1 6,4 0,0 1,1 1,1 24,8 5,4 12,9
A g o s to ............ 3,2 1,1 4,3 4,3 4,3 2,1 9,7 4,3 2,1 15,1 3,2 1,1 4,3 24,8 4,3 6,4
S e p t ie m b re . . 0,0 2,2 7,8 2,2 2 2 2,2 13,3 1,1 1,1 1,1 6,7 0,0 2,2 2,2 42,3 5,6 7,8
O c tu b re .......... 2,1 3,2 9,7 2,2 5,4 3,2 14,0 3,2 2,2 6,4 0 , 0 1,1 1,1 30,1 11,8 1,1
N o v ie m b re  . . 1,1 0,0 12,2 5,6 5,6 2,2 18,9 3,3 1,1 7,8 5,6 0,0 0,0 0,0 H ,1 24,4 1,1
D ic ie m b re . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 4,3 5,4 2,1 1,1 12,9 3,2 0,0 8,6 58,1 0,0 1,1




MESES — o o
c t=
E n e r o . . . .
F e b r e r o . . .
Marzo




A g o s to
S e p tie m b re . . 
O c tu b re ..........
N o v ie m b re  . .
D ic ie m b re . . .
167173A ño . . . . 106 120
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tu ras . Direccióndel
V elo­
cidad.
viento. — — viento . viento . — viento.
m /s M etros. m /s M etros. m/s M etros. m /s
4 enero .
h. m.
11-30 N .° 27 (Continuación.) N .° 29 (Continuación.) N .° 29 (Continuación.)





































S 65" W 21,0
N 10 E 7,8 S 84 W 5,6 N  7 E 4,0 S 66 W 18,0
N 5 E 11,6 Id. 7,2 N  3 W 4,0 S 61 W 18,0












S 49 W 16,5
N  6 E 14,0 S 79 W 8,0 N  6 W 3,0 h.  m.
Id. 13,0 S 80 W 6,4 N  1 W 3,4 N .°  30 5 a b r il. 9-44


















Id. 12,0 St-Cu N  25 E 3,5 N  67" W 2,8
Id. 11,2 h. m. N  24 E 4,3 N  60 W 5,5
N  10 E 10,2 N .°  28 l . ” m a rzo . 10-53 N  26 E 2,0 N 63 W 8,0














N 2 E 3,2 N  62 XV 3,9
N  2 W 11,0 N  41° E 1,7 N  15 W 3,6 N  73 XV 3,0
N  4 W 10,2 N  50 E 3,2 N  77 W 2,8 N  6 4 •XV 3,0
N  3 W 12,0 N 50 E 3,1 N  86 XV 3,7 N  53 W 2,8
N  1 E 11,0 N  51 E 1,9 Id. 4,4 N  82 W 3,0
Id. 12,6 N 38 E 2,0 W 4,1 S 84 XV 4,2
N  3 E 15,8 N  28 E 2,0 N  74 XV 4,2 S 72 W 4,5
N  6 E 16,0 N 30 E 3,1 N  49 XV 3,8 S 88 W 5,5

















N 6 E 10,3 N 6 E 6,0 N  25 XV 3,5 N 85 XV 7,5
N 8 E 10,1 N  7 E 6,0 N  43 XV 2,8 S 87 XV 8,3
N  12 E 8,0 N 2 E 7,5 N  70 XV 2,8 Id . 9,8
N  7 E  
N 3 E  




































N 1 W  
N 5 











S 79 XV 




































S 82 XV 
S 80 XV 






N  5 W  





N  18 W  































S 74 XV 









Id. 6.3 N  39 W 5,3 S 78 XV 10,0 S 75 XV 9,0
N 31 W 8,2 N  71 W 3,7 S 68 W 9,6 S 78 XV 10,6
N  30 W 9,8 S 67 W 4,2 S 64 XV 10,3 S 83 XV 11,7
Id . 10,9 W 5,7 S 76 XV 10,5 S 84 W 14,3
N  22 W 13,5 N  77 W 6,9 S 75 XV 10,0 S 87 XV 11,0
















N  30 W 14,2 N 87 W 9,5 S 71 XV 11,5 S 85 W 10,2
N 32 W 13,0 W 11,0 S 65 W 10,2 S 85 XV 13,3
N 42 W 16,0 S 80 W 13,8 S 75 XV 10,1 S 79 XV 11,5
N 37 W 19,4 S 79 W 16,0 Id . 9,0 Id. 14,0
Id. 20,2 Id . 15,0 S 74 W 10,5 S 70 W - 10,0
Id. 19,0 S 81 W 16,0 S 64 W 9,0 Id . 16,0
N  34 W 19,8 S 83 W 18,5 Id . 11,0 Id . 14,1
N 35 W 18,0 S 84 W 20,0 Id . 10,1 S 63 W 11,0
N 33 W 19,1 Id . 19,8 S 73 XV 11,0 S 60 W 11,2
Id. 19,1 Id. 21,0 S 64 XV 10,0 S 59 W 8,0
N W 19,0 Id . 24,0 S 69 W 10,3 S 60 W 9,3
N 40 W 22,0 Id . 23,8 S 51 W 12,2 Id . 9,5
N W 24,0 S 79 W 27,0 S 40 W 13,1 S 53 W 12,0
N  37 W  
N  46 W
23,8
20,4 S 78 W 26,0























U .2 5 0
11.400




S 57 W 16,0
Ir. m. S 74 W 13,6 S 64 W 13,0
h. m. N .°  29 8 m a rzo . 9-24 S 79 XV 16,0 S 57 W 15,5















S 80 XV 13,4
N 27" E 2,2 S 75 XV 15,6 h. m.
N 65» W  ? 3,0? N 5 E 2,0 S 69 W 16,4 N .° 31 5 a b r il. 16-29












S 1 W ? 1,4? N 10 E 4,0 S 77 XV 16,1 S 3".W 2,5
S 69 W ? 2,2? N  15 E 4,2 Id . 13,2 S 5 W 3,0
S 87 W 3,0 N  11 E 3,9 S 66 XV 15,8 S 1 w 2,2
N 85 W 4,1 N 4.0 Id , 18,0 S 18 W 1,8
N 86 W 4,5 N  8 E 3,8 S 6 9 W 18,2 Id. 2,5
S 84 W 4,6 N  13 E 4,0 S 70 W 13,0 S 35 W 2,8
S 85 W 6,0 N  22 E 3,2 S 74 W 18,0 Id . 3,0
S 88 W 5,5 N  30 E 3,5 S 72 XV 18,4 S 53 W 4,0
S 85 W 5,9 N  32 E 3,6 S 46 W 10,0 S 41 W 5,8
Id . 5,8 Id . 3,1 S 67 W 23,8 S 3 3 W 4,4


















































































m /s  '
(Continuación.)
S W 5,0
S 52 W 4,5
S 58 W 4,0
Id . 5,8
S 75 XV 5,0
S 69 W 5,1
S 70 W 6,8
S 63 XV 7,8
Id . 8,5
S 62 XV 6,4
S 61 W 8,8
S 58 XV 8,5
S 65 W 8,4
S 71 XV 8,4
S 81 XV 8,5
S 76 W 10,5
S 75 XV 9,0
S 68 W 9,2
S 66 XV 7,5
S 58 W 7,5
S 62 W 9,0
S 78 XV 6,7
S 63 XV 7,5
S 61 XV 7,0
S 54 W 7,0
S 50 W 6 5
S 55 XV 7,2
S 52 W 7,8
S 69 W 10,2
S 74 XV 8,4
S 83 W 9,0
S 86 W 10,4
N 84 XV 10,2
Id . 10,0
N  88 XV 11,2
Id . 11,0
W 12,0
N  82 W 9,2
N 79 W 10,8
N 80 XV 11,0
N  78 W 8,0
N  57 W 7,2
N 76 XV 9,6
N  61 XV 7,6
N  49 W 7,8
N  50 W 10,0
N  63 W 8,7
N 66 W 9,0
N  73 W 10,1
W 12,6
N  80 W 16,0
N 77 W 18,3
| N 76 W 19,2
N  75 W 24,0
h. m.
3 m ayo . 9-34
N  59" W 5,0
N  53 W 5,5
N  50 W 8,3
N  47 W 9.0
N  46 XV . 11,2
N  43 W 15,5
N  36 W 12,6
N  47 W 12,2
N 48 W 13,0
N 50 W 15,0
N 48 W 16,0







¡ 2.700  






I 3 .750  





































N 52° W  
N 56 W  
N 60 W  
Id.
N  70 
N 66 




























































































































































































































X 87° W 7,4
S 88 W 7,0
S 85 W 7,1
S 74 W 7,0
S 85 W 7.8
X 88 W 8,4
Id. 8,8
X 84 W 8,8
N 69 W 9,5
X 61 W 10,0
N 72 W 9 8
X 77 W 9,0
X 70 w 11,3
X 71 w 7,0
X 73 w 12,2
Id. 8,1
X 75 w 8,4
X 74 w 8,5
X 79 w 9,8
X 80 w 10,1
X 84 w 12,5
S 88 w 13,6
S 87 w 13,5
S 85 w 11,7
S 82 w 13,5
S 89 w 13,3
S 80 w 14.8
X 87 w 16,5
X 86 w 13,0
X 84 w 17,3
X 88 w 14,5
X 81 w 18 3
X 83 w 18,1
X 87 w 16,6
W 23,0
X 88 w 20,1
X 87 w 25,0
W 23,5
s 78 w 20,0
X 88 w 27,0
s 88 w 28,0
Id. 30,0
s 87 w 26,0
Id. 25,5
N  68° W  
-S 52 W  
S 80 W  
S 55 W  
S 49 W  
SW  
SW  
S 48 W  
S 49 W  
S 48 W  
S 44 W  
S 40 W  
S 44 W  
S 37 W  
S 39 W  
Id.
S 35 W  
S 32 W
2 agosto.
N  68° W  
N  40 W
N 62 W
W  
S 80 W  
N  83 W  
S 89 W  










































S 67° W  
S 53 W  
S 54 W  
S 64 W  
S 70 W  
S 60 W  
S 55 W  
S 56 W  
S 55 W  
S 60 W  
S 53 W  
S 47 W  
S 56 W  
SW  
S 52 W  
S 82 W  
S 87 W  
X  88 W  
S 85 W  
X  79 W
W
w
X  83 W  
X  77 W  
X  73 W  
X 71 W  
X  60 W  
X  42 W  
N 58 W  

















































































S 80" E 2,2
S 48 E 3,0
S 19 E 2,5
S 8 E 2,8
S 9 E 5,2
S 16 E 5,7
S 19 E 4,3
S 15 E 5,7
S 10 E 6,0
S 14 E 5,2




s  1 w 1.8T
S 30 W 1,7
S 31 W 1,8
S 34 W 3,0
S 32 W 3,9
S 25 W 4,0
S 29 W 4,4
S 25 W 3,6
S 20 W 3 2
S 19 W 3,1
Id. 3,8
S 30 W 4,0
S 49 W 3,5
S 51 W 3,6
S 78 W . 2,5
X  76 W 2,5
S 78 W 2,0
S 55 W 1,5
X  73 W 1,6
S 72 W 2,4
S 71 W 2,0
S 70 W 2,2
N 66 W 1,9
N 65 W 2,0
X  55 W 2,8
X  77 W 3,0
X  58 W 4,1
X  46 W 3,0
N  62 W 5,2
S 8 5 W 2,4


































































































1 .2 00 : 
1.275  
1.350; 
























N  23° W  
X 24 W  
'  X  53 W  
N 42 W  
N 47 
N 50 
X 60 W  
Id.
Id.
N 41 W  
N 40 W  
S 81 W  
X  82 W  
X  70 W  
X  81 W  
S 85 W
X  86 




X  87 
N 88 






X 82 W  
S 81 W  
S 80 W  
S 75 W  
S 76 W  
S 75 W  
S 8 2 W  
S 78 W  
S 79 W  
S 85 W  
S 86 W
W
S 13" E 2,0
S 48 W 2,5
S 49 W 3,1
S 56 W 5,0
S 53 W 6,3
S 43 W 8,0
S 42 W 9,2
S 39 W 12,0
Id. 11,3
S 37 W 13,2
S 33 W 13,2
S 31 W 1 6 ,0
Id. 15,8
S 35 W 14,2
Id. 15,5
S 37 W 1 1 ,0
Id. 12,0
S 33 W 10,2
S 32 W 9,2
S 28 W 9,3
S 16 W 8,5
3  22 W 6,3
S 13 W 6,5
S 14 W 8,6
S 1 E 4,5
S 8 E 3 ,8
S 4 E 5 ,7
Id. 5 ,6
S 18 E 4 ,3
S 8 E 5 ,0
S 9 E 4 ,8
S 13 W 7 ,8
S 29 W 7 ,0
S 22 W 6 ,5
S 23 W 6 ,2
S 22 W 6 ,3
S 12 W 3 ,0
S 17 E 1,1


















































5.  /  00 
5.850  









































































S 22" E 2,2 1
S 3 W 4,7
S 5 W 2,5
S 4 E 3,5
"S 8 E 3.7
S 18 E 3,7
N 9 W 0,7 i
S 7 W 4,0-
S 41 W 2,4 |
S 48 W 1,6
X 8 8 W 2,7
SW 2,7 ;
X  80 W 2,2
X  71 W 3,5
X  81 W 4,0
X  60 W 3,3





X  62 W 4,4
X  52 W 6,1
X  65 W 4,5
X  75 W 4,3
S 68 W 2 7
S 80 W 3,1
Id . 3,3
W 3,0
X  69 W 3,2
X  30 E 0,9
s  10  w 1,8
S 36 W 2,0
S 53 W 1,3
S 34 W 3,3
S 60 W 3,7
S 48 W 1,7
X  29 E 0,7
S 26 E 3,0
S 8 W 3,8
S 5 W 6,2
S 1 w 5,2
S 7 W 6,5
s  1 0  W 6,8
S 12 W 6 8
S 20 W 6,0
S 13 W 5,8
S 28 W 1,5
S 69 E 1,4
S 5 W 3,5
S 22 E 4,6
S 68 E 3,7
S 65 E 3,0
S 69 E 2,8
Id. 7,4
S 42 E 6,9
s 54 E 6,2
N 85 E 7,3
S 85 E 7,7
E 6,4
X  66 E 7,2
X  58 E 9,4
X  65 E 11,3
N 73 E 10,2
N 78 E 11,0
N 85 E 8,5
N  83 E 10,0
N  75 E 10,5
Id . 9,1
E 9,0
S 75 E 9,6
Id . 9,3
S 73 E 8,0
S 55 E 10,1
S 42 E 12,2
S 30 E 10,5
S 42 E 12,5
S 31 E 12,0
24


















































































































































































































































































































































S 75- W 5,8
S 70 w 6,5
S 61 w 7,1
S 68 w 6,1
S 67 w 8,0
Id . 7,8
Id . 8,7
S 68 w 7,9
S 69 w 8,4
S 59 w 8,4
S 58 w 8,8
S 57 w 8,8
S 58 w 9,9
S 48 w 10,0
S 40 w 10,6
S 54 w . 7,0
S 65 w 3,5
S 66 w 1,3
N  48 E 0,7
S 1 w 2,0
S 63 w 1,9
S 62 w 1,6
S 63 w 1,6
S 61 w 0,9
S 59 w 0,7
S 44 w 1,4
S 32 w 1,5
S 2 E 2,6
S 29 E 4,3
S 28 W 3,8
S 22 w 7,0
S 25 w 6,4
S 15 w 8,0
S 19 w 7,3
S 27 w 10,7
S 24 w 7,0
S 30 w 8,5
S 17 w 8,1
S 3 3 w 10,4
S 33 w 8,0
S 35 w 8,5
S 28 w 8,8
S 30 w 10,7
S 30 w 8,2
S 31 w 11,0
S 30 w 12,7
S 47 w 9,6
S 42 w 9,2
S 40 w 12,0
S 24 w 11,7
S 31 w 10,2
S 29 w 12,3
S 28 w 13,4
S 34 w 14,2
S 36 w 13,6
S 35 w 14,0
S 30 w 15,4
S 34 w 14,3
S 28 w 16,2
Id . 15,8
S 32 w 17,6
S 28 w 14,0




S 37 w 2,1
S 29 w 2,2
S 49 w 2,1
S 37 w 3,2
S 24 w 6,0
S 28 w 8,5
Id . 7,8
S 33 w 11,2
Id 9,0
S 32 w 12,0
S 34 w 12,3
























































































S 34° W  
Id .
Id .
S 31 W  
Id .
S 23 W  
S 21 W  
S 8 W  
Id .
S 31 W  
S 48 W  
S 63 W  
S 78 W  
S 76 W  
Id .
S 69 W  
S 67 W  
S 65 W  
S 63 W  
S 72 W  
S 64 W  
S W  
S 48 W  
S 57 W  
S 50 
S 42 W  
S 35 W  
Id .
S 37 W  
Id .
S 28 W  
Id
S 29 W  
S 12 W  
S 27 W  
S 15 W  
S 22 W  
S 32 W  
S 43 W  
S 3 8 W  
Id .
Id .




S 40 W  
S 31 W  
S 30 W  




S 27- E 
S 16 W  
S 20 W  
S 18 W  
S 21 W  
S 24 W  
S 23 W  
S 29 W  
■ S 31 W  
S 30 W  
S 27 W  
S 25 W  
S 23 W  
S 24 W  
Id .
S 26 W  
Id .
S 28 W  
S 35 W  
S 30 W  











































































































































































S 10-W  
S 8 W  
S 14 W  
S 27 W  
S 47 W  
S 76 W  
S 75 W  
S 73 W  
S 47 W  
S 36 W  
S 37 W  
S 39 W  
S 39 W  
S 40 W  
Id .
S 29 W  
S 26 W  
Id .
S 22 W  
S 27 W  
S 38 W  
S 41 W  
S 37 W
S W
S 42 W  
S 40 W  
S 36 W  
S W  
S 41 W  
S 40 W  
S 44 W  
S W  
S W  
S W  
S 43 W  
S 32 W  
S 22 W  
S 29 W  
S 28 W  
S 29 W  
S 36 W  
Id .
S 51 W  
S 31 W  
S 30 W  
S 25 W  
Id .
13 agosto.
N 8 8 -W  
S 68 W  
S 63 W  
S 62 W  
S 60 W  
S 49 W  
S 55 W  
S 52 W  
S 60 W  
S 63 W  
S 59 W  
S 67 W  
S 61 W  
S 57 W  
S 54 W  
S 52 W  
S 46 W  
S 43 W  
S 38 W  
S W  




S 41 W  












































































































































S 26- W 10,3
S 30 W 11,0
S 20 W 12,1
S 24 W 12,0
S 22 W 12,7 1
S 23 W 12,0
S 26 W 12,0
S 28 W 13,1
S 26 W 12,8
S 38 W 12,0
S 43 W 9,3
S W 7,8
S 39 W 7,0 ¡
S 24 W 11,1
S 27 W 12,5
S 26 W 10,2
S 31 W 10,2
S 15 W 10,3
S 22 W 11,0
S 28 W 9,9
S 36 W 10,4
S 41 W 12,0
S 45 W 10,1
S 47 W 7,9
S 43 W 9,0 i
S 42 W 10,0
S 39 W 9,6
S 36 W 10,2
Id . 10,1
S 19 W 7,4
S 36 W 10,0
S 37 W 8,1
S 34 W 9,4
S 36 W 7,2:
S 37 W 9,0
S 38 W 10,6
S 46 W 10,8
S 39 W 11,6
S 29 W 11,0
S 30 W 10,2
S 36 W 13,0
i Id 12,6 ¡
i 44 12,4
S 34 W 15,6 ;
h. m.
14 agosto. 8 43
N  78- W 2,2
N  68 W 3,0
| N  40 W 3,4
S 38 W 3,7
S 65 W 4,0
S 63 W 3,8
S 70 W 3,2
S 83 W 4,3
S 72 W 7,0
S 70 W 7,0
S 85 W 8,0
S 82 W 7,2
S 87 W 8,0
S 83 W 7,9
S 86 W 7,7
S 80 W 8,2
S 78 W 8,0
Id . 9,9
S 81 W 9,5
S 74 W 11,2
S 71 W 8,3
S 67 W 10,2
S 63 W 9,0
S 66 W 9,2
S 59 W 9,3
Id . 9,5
S 57 W 8,8
S 59 W 8,4
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S 59° W  
S 58 W  
S 50 W  
S 43 W  
S 5 E






































































































































j h. m. 
8-23
S 11 E 8,5
S 3 W 2,8
S 8,0
S 5 W 12,3
S 1 W 16,2
S 3 E 14,4
S 6 E 16,4
S 5 E 17,0
S 10 E 18,3
S 7 E 18,0
S 9 E 16,5
id. 17,0
S 8 E 16,5
Id . 14,0
S 6 E 12,0
S 5 E. 13,9
S 7 E 13,9
S 8 E 11,1
S 9 E 13,8
S 7 E 11,9
Id. 11,9
Id. 9,4
S 12 E 9,5
S 7 E 9,9
S 10 E 10,5
S 8 E 11,3
S 8 E 12,3
S 10 E 12,7
S 9 E 10,1
S 41 E 8,3
S 74 E 5,6
S 47 E 6,4
S 57 E 4,2
S 30 E 2,4
Id . 2,2
S 38 E 2,6
S 27 E 2,7
S 18 E 2,3
S 4 E 3,4
Id. 1,9
S 1,5
S i l  W 1,7
S 42 W 1,6
S 41 W 1,7





















































































































S 60° W  




























S 76 W  
S 68 W  
S 62 W  




S 20 E  
S 43 W  
S 65 W  
S 53 W  
S 41 W  
S 73 W  






S 35. E 




S 22 E  
Id .






S W  
S 68 W  
S 84 W  
S 83 W  
S 88 W  
S 8 6 W  
N 83 W  
W  
N 78 W  
W  
S 68 W  
S 73 W  
S 82 W  
N  80 W  























































































































































































S 80" W 5,0
S 6 8 W 6,5
S 4 8 W 6,8
S 34 W 7,0
S 32 W 5,2
S 31 W 2,5
S 3 3 W 2,3
S 37 W 1,6
N  34 W 1,0




S 49 W 1,7
S 32 W 3,7
S 30 W 3,5
S 22 W 2,4
S 10 E 1,6
S 13 E 3,0
S 24 W 3,5
S 6 W 3,4
S 33 W 4,4
S 20 W 4,5
S 21 W 5,2
S 27 W 5,5
S 52 W 6,1
Id. 4,7
S 43 W 6,0
S 42 W 7,5
Id. 5,8
S 41 W 7,0
S 40 W 6,1




S 66 W 1,8
N  72 W 1,3
¡ N  63 W 0,9
N  65 W 1,5
W 2,0
N  61 W 1,8
N  54 W 2,2
N  57 W 3,5
N  63 W 4,1
N  60 W  v 3,0
N  81 W 3,0
N  80 W 3,1
N  82 W 3,2
S 80 W 3,8
S 81 W 4,5
S 74 W 5,0
S 86 W 5,8
S 78 W 6,2
S 79 W 6,3
| S 72 W 6,3
S 62 W 6,0
S 58 W 7,1
S 63 W 7,2
S 74 W 7,3
S 78 W 7,2
S 79 W 7,2
S 72 W 7,5
Id . 7,3
S 6 6 W 8,5
S 6 8 W 8,0
S 72 W 7,8
S 70 W 8,0
S 85 W 8,6
S W 10,0
S 49 W 8,4
S 85 W 5,6
N 77 W 6,0
N  83 W 6,0
N  75 W 7,1
























































































N 85° W  
N  84 W  
W  
W  
S 73 W  
S 80 W  
Id.
S 77 W  
S 78 W  
S 80 W  
S 86 W  
S 79 W  
S 82 W  
S 81 W  
S 80 W  
S 74 W  
S 78 W  
S 72 W  
S 76 W  
S 70 W  
S 63 W  
S 77 W  
S 63 W  
S 52 W  
S 58 W  
S 55 W  
S 58 W  
S 52 W  
S 63 W  
S 56 W  
S 6 6 W  
S 52 W  
S 56 W  
Id .
S 60 W  
S 54 W  
S 56 W
29 agosto .
S 3 W  
S 38 W  
S 47 W  
S 41 W  
S 40 W  
S 22 W  
S 40 W  
S 32 W  
Id .
S 39 W  
S 4 0 W  
Id.
S 44 W  
S W  
S W  
S 39 W  
S 28 W  
S 27 W  
S 22 W  
S 17 W  
S 20 W  
S 26 W  
S 38 W  
S 49 W  
S 51 W  
S 38 W  
Id .
S 32 W  
S 26 W  
S 27 W  
S 20 W  
S 24 W  
S 31 W  
S 35 W  
Id . 
SW  
S 63 W  








































































































































































S 34" W  
S 37 W  
Id .
S 38 W  
S 37 W  
S 55 W  
S 31 W  
S 39 W  
S 41 W  
S W  
S 41 W  
S 39 W  
S 38 W  























































S W  
S W  









































































































































































S 53° W 14,3
S 36 W 11,7
S 32 W 6,2
S 33 W 6,5
S 32 W 5,1
S 42 W 4,8
Id . 4,0
S 46 W 5,4
S 29 W 6,9
S 35 W 12,2
S 36 W 9,0
. Id. 7,5
S 24 W 7,8
S 2 W 6,0
S 12 W 5,2.
S 19 W 7,8
S 6 W 6.5
S 21 W 7 8
S 17 W 6,1
S 14 W 9,0
S 28 W 11,2
S 25 W 10,0
SW 9,5
S 34 W 10,0
S 43 W 9,6
S 52 W 11,2
S 63 W 11,0
S 62 W 9,i
S 63 W 9,8
S 57 W 11,8
S 68 W 10.0




S 65 W 11,7
SW 12,7
S 87 W 16,5
S 61 W 14,0
S 68 W 10,5
5  63 W 13,8
S 64 W 12,0
S 57 W 13,3
S 55 W 15,8'
S 47 W 17,5
S 50 W 17,5
S 3 8 W 15,3
S 39 W 15,1
S 26 W 16,0
h. m
2 sep tb re , 8-20
X  57° W 5,8
X  68 W 7,7
X  73 W 12,6
S 88 W 8,0
X  85 W 7,8
Id . 7,3
S 81 W 4,5
S 72 W 4,5
S 40 W 4,0
S 32 W 4,0
S 22 W 4,1
S 11 W 5,5
S 5,2
S 38 W 6,8
S 28 W 6,0
S i l  W 6,5
S 20 W 5,3
S 18 W 4,5
S 26 W 4,6
Id . 4,5
S 22 W 6,7
S 36 W 6,3
S 30 W 7,5
S 31 W 6,2
S 27 W 5,6


















































































S 43° W  
S 57 W  
S 76 W  
S 87 W  
S 79 W  
S 73 W  
S 79 W  
S 76 W  
S 85 W  
S 56 W  
S 75 W  
S 88 W  
S 80 W  
S 81 W  
N  87 W  
N  84 W  
X  83 W  
N  60 W  
X  75 W  
S 74 W  
S 68 W  
S 43 W  
N 82 W  




S 30 E  






X  21 E  
X  10 W  
N  28 W  
S 49 W
6 septbre.
X  88 W  
S 75 W  
S 80 W  
S 76 W  
S 62 W  
S 56 W
S 35 W
















N  2 
N  7 
X  22 W  
N  42 W  
N  43 W  
N 54 W  
N  32 W  
X  42 W  
X  63 W  
Id.
S 86 W  
S 58 W  
S W  
S 21 W  
S 20 W  
S W  
S
S 16 W  




































































































































































X  52° W  
X  36 W  
X  29 W  
X  29 W  
X  56 W  
X W  
X  64 W  
X  85 W  
X  68 W  
X  80 W  
X  83 W  
W  
S 85 W  
S 86 W  
S 71 W  
S 74 W  
S 75 W  
S 78 W  
S 77 W  
S 64 W  
S 70 W  
S 65 W  
S 66 W  
S 57 W  
S 46 W  
S 44 W  
S W  
S W  
S 48 W  
S 57 W  
S 61 W  
S 81 W  
X  30 W  
X  5 W  
X  39 W  
X  40 W  
X  60 W  
X  55 W  
X  63 W  
X  37 W  
X  36 W  
X  37 W  
S 77 





X 58 W  
X  57 W  
X 75 W  
X  79 W  
X  49 W  
X  58 W  
X  65 W  
X  54 W  
X  60 W  
X  64 W  
X  59 W  
X  58 W  
X  59 W  
X  44 W  
X  27 W  
X  50 W  
X  59 W  
X  62 W  
X  61 W  
X  62 W  
X  68 W  
X  75 W  
X  72 W  
X  69 W  
X  79 W  
X  88 W  
S 84 W  
S 85 W  
S 8 8 W  
S 87 W  
Id.
S 88 W  
S 83 W  



















































































































































































S 54 W  
S 79 W
X  85 W
X  47 W  
X  79 W  
S 66 W  
S 53 W  
S 46 W  
S 66 W  
S 83 W  
S 82 W  
S 73 W  
S 79 W  
X  80 W  
Id.
X 75 W  
X  52 W  
X  49 W  
X  47 W  
Id.
Id.
X  48 W  
Id.
X  3 W  
X  15 W  
X  17 W  
Id.
X  27 W  
X  16 W  
X  19 W  
X  22 W  
X  16 W  
X  13 W  
X  13 W  
X  11 W  
X  9 












X  8 W
X  2 W  
X  9 W  
Id.
X  15 W  
Id.
X  19 W  
X  35 W  
X  23 W  
X  36 W  
X  48 W  
X  37 W  
X  44 W  
X  53 W  
X  55 W  
X  41 W  
X  57 W  
X  61 W  
X  73 W  
X  76 W  
X  75 W  
X  76 W  
Id.
W  
S 70 W  
S 69 W  






















































































































































































X  87 w
X  82 \\












X  72 w
X  78 w
X 87 w
X  82 w
S 87 w
S 88 w
X  80 w
X  76 w




X  88 w
S 82 w
13 septbre.
• S 6 W  
S 28 W  
S 39 W  





S 57 W  
Id.
S 58 W  
Id.
S 57 W  
S 58 W  
S 62 W  
S 72 W  
S 75 W  
S 55 W  
Id.
S 43 W  
S 47 W  
S 43 W  
S 40 W  
S 26 W  
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S 5 °E 7,1
S 3 E 7,0
S 12 E 6,3
S 2 E 7,0
S 3 E 6,5
S 1 E 7,0
Id. 3,7
S 3,9
S 3 E 4,9
S 8 E 5,6




































































26 s ep tb re .
S 75 E
S 48 W
S 37 W  
S 38 W  
Id .
S 35 W  
S 66 W  
S 48 W  
S 42 W  
S 43 W  
S 42 W  
S 43 W  
S 37 W  
S 36 W  
S 27 W  
S 32 W  
Id.
Id.
8 33 W  
S 39 W  
S 47 W  
S W  
S 54 W  
Id .
S 60 VV 
S 65 W  
S 72 W  
W  
S 70 W  
S 71 W  
S 87 W  
S 69 W  
S 67 W  
S 65 W  
S 72 W  
Id .
S 68 W  
S 69 W  
S 60 W  
Id .
S 57 W  
S 62 W  
S 66 W  
S 73 W  




S 75 W  
S 65 W  
S 64 W  
S 87 W  
S 63 W  
N 78 W  
N 74 W  
N 52 W  
S 83 W  
S 5 
S 2 
S 56 W  
Id .






























































































S 63° W 5,8
S 57 W 8,3
S 80 W 12,0
S 85 W 8,2
S 80 W 7,9
S 75 W 15,3
S 82 W 12,2
































28 se p tb re . 8-15
N 65 W 2,7
N 69 W 3,3
N 73 W 4,2
N 74 W 8,6
N 73 W 10,1
N 70 W 14,4
Id. 12,1
N 71 W 13,0
N 69 W 18 0
N 75 W 14,1
N 80 W 14,0
N 74 W 13,6
N 85 W 11,8
N 81 W 12,3
N 83 W 12,0
N 85 W 12,1
N 82 W 11,1
N 80 W 9,3
N 69 W 6,2
N 67 W 7,1
N 64 W 7,9
N 55 W 8,5
N 50 W 5,7
N 48 W 6,5
N 47 W 6,1
N 30 W 5,2
N 43 W 3,9
N 46 W 4,5
N 47 W 5,8
N 43 W 5,9
Id. 6,2
N 33 W 8,0
N 37 W 5,3
N 36 W 4,5
N 4 W 2,6
N 12 W 3,8
N 19 W 5,0
N  34 W 7,9
N  28 W 8,1
N 35 W 10,6
N 42 W 8,5
N  52 W 12,0
Id . 10,2
N 56 W 10,1
' N  66 W 11,2
, N 74 W 11,9
 ^ N  75 W 10,0
 ^ N 61 W 8,1
% N 57 W 9,6
N 27 W 8,4
„ N  40 W 10,2u T J 10,63
n NW 11,5
0 NW 8,4
" N 49 W 10,1
:  N 67 W 11,4
;  N  70 W 12,6
;  N 52 W 13,4
o N  54 W 20,0
;  N  55 W 20,6
;  N  69 W 20,5
;  N 64 W 26,0
" N 61 W 23,0Tj
,0 Id - 28,0




















































































N 75 W  
N 79 W  
N 73 W
3 octubre.
S 2 E  
S 28 W  
S 19 W  




S 58 W  
S 26 W  
S 81 W  
S 68 W  
S 58 W  














N 25 E  











































S 63 W 5,9
S 77 w 5,9
S 79 w 9,0
S 72 w 7,6
S 78 w 9,4
Id . 10,0
Id . 11,0
S 71 w 12,5
Id . 12,0
S 75 w 14,4
Id . 14,6
S 86 w 13,8
S 88 w 13,8
Id . 11,1
S 76 w 10,8




S 62 w ? 27,9?
S 78 w ? 9,9?
S 59 w 19,2
S 66 w  , 15,7
Id 1 16,5
S 78 w ! 18,0
h. m.
4 optubre. 9-1
N 54 w 2,3
w 4,1
S 82 W 3,3
S 71 w 6,3
S 74 w 8,3
S 68 w 6.5
S 77 w 9,0
S 72 w 9,9
S 79 w 11,2
Id 12,0
S 80 w 13,8





















































S 82» W 13,2
S 79 W 12,7
S 76 W 12,2
S 66 W 14,0
Id. 12,3
Id .. 9,3
S 65 W 7,8
S 61 W 5,9
S 65 W 10,1
Id. 5,6
S 66 W 4,4
W 5,2
N 85 W 5,3
N 78 W 5,5
N 77 W 5,7
N 70 W 6,3
N 72 W 6,4
N 61 W 7.8
N  65 W 7,0
N 64 W 7,0
N  46 W 6,5
• N 40 W 6,0
N 15 W 6,3
N 17 W 5,3
N  18 W 5,5
N 4 W 4,5
N W 3,9
N 37 W 4,0
N 50 W 6,0
N 52 W 6.0
N 58 W 8,2
N 53 W 6,9
' N 58 W 8,7
N  55 W 10,2
N 59 W 9,8
N 65 W 11,0
í N 70 W 12,7
\  N 70 W 15,3
 ^ N  69 W 15,0
d N 68 W 14,2
 ^ N 73 W 17,1
jj N 80 W 14,6
h. m
í  18 o ctubre. 8-21
,  N 25 W 8,3
o N 68 E 6,4
r S 27 E 1,0
® S 74 E 2,5
" S 56 E 2,0
% S 48 E 1,8
9 SE 1,8

































S 24 W 3,2
S 36 W 2,4
S 16 W 2,7
S 49 W 3,3
S 75 W 2,1
S 70 W 2,2
S 71 W 2,1
S 8 2 W 3,7
Id. 3,7
N 78 W 4,4
N 83 W 6,0
N 79 W 6,2
N 73 W 5,7
N 58 W 4,0
N 52 W 5,8
N 63 W 7,8
Id. 7,6
















































N 83" W  
N  46 W  
N 52 W  
N 41 W  
Id.
N  36 W  
N W  
N W  
N 42 W  
N W  
N 46 W  
Id.
N W  
N 46 W  
N 43 W  
N 47 W  
N  52 W  
N  54 W  
N 52 W  
N 54 W  
N 55 W  




N 40 W  
N 40 W  
N  35 W  
N 36 W  
N 33 W  
N 35 W  
N 30 W  
N  32 W  
Id.
N  28 W  
N 29 W  
Id .















S 20 W  





























S 39 W 5,3
S 4 8 W 8,6
S 42 W 8,4
Cumulus.
h. m.
1 n ovbre . 10-21
N 14 E 4,7
N 2 E 3,5
N 1 E 4,3
N 22 W 4,0
N 3 E 6,2
N 4 E 6,1
N 8,0
N 4 E . 8,3
Id. 9,1
Id . 9,2
N 10 E 9,8
Id . 7,9
N  12 E 9,6
N  7 E 8,3
N 2 W 7,8
N 3 E 8,7
N 6 E 9,3
N 10 E 8,4
N  12 E 9,8
Id . 8,6
N  2 W 11.3
N  11 W 11,7
N  17 W 10.8
N  30 W 9,5
N 2 9 W 1 9 6
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N 36° W  
N 7 W  
S
N 22 W  
N 20 W  
S 72 W  
S 38 W  
N 27 E  
N 26 E 
N 11 E  
N 16 W  
N 12 W  
N 37 W  
N 78 W  
S 75 W  
N 29 W  
W  
N 77 W  
N  73 W  
W  
N 73 W  
N 68 W  
N 72 W  
N  53 W  
N  64* W  
N 63 W  
N  63 W  
N 61 W  





N  63 W  
N 87 W  
N 79 W  
N 78 W  
N 80 W  
N 77 W
10 n o v b re .
S 21 E 2,1
S 30 E 2,0
S 31 E 1,9
S 53 E 2,0
N  81 E ■ 2.2
N 78 E 3,0
N  76 E 4,0
N 85 E 4,0
S 82 E 4,6
S 85 W 5,1
N  85 E 4 0
S 83 E 4,2
S 78 E 4,0
S 70 E 3,7
S 78 E 4,1
S 75 E 5,2
S 70 E 5,3
S 76 E 5,4
S 88 E 8,2
Id. 10,0
N  84 E 11,1
N  80 E 9,5
N 88 E 14,2
N  80 E 11,3
N  81 E 12,0
S 88 E 5,5
S 85 E 7,8
S 74 E 7,0
S 60 E 6,3
Id. 6,3
S 59 E 4,0
S 78 E 4,3
S 58 E 4,2
S 57 E 3,1
S 64 E 2,0
S 83 E 2,2








































































































































N 59° E  
E
S 85 E 
S 62 E 
S 73 E 
S 66 E  
S 74 E  





S 56 E  
S 61 E  
S 63 E  
S 68 E  
S 49 E 
S 13 E  
S 47 W  
S 78 W  




S 60 W  
N 88 W  





S 85 W  
S 86 W  
S 76 W  
Id.
Id.
S 71 W  
S 80 W
w
S 72 W  
S 68 W  
S 56 W  
S 60 W  
S 70 W  
S 64 W  
S 73 W  
S 87 W  
S 77 W  
S 61 W  
S 73 W  
S 72 W  
S 73 W  
S 61 W  
S 52 W  
S 58 W  
S 70 W  
S 60 W  
S 63 W  







S 64 W  
S 71 W  
S 68 W  
Id.
S 55 W  
S 58 W  
S 53 W  
S 56 W  
S 55 W  
S 61 W  
S 60 W  
S 57 W  
S 55 W  
S 6 5 W  











































































































































































S 56° W  





S 66 W  
S 60 W  










































I I  n o v b re .
N  60 E  
N 35 E  
N 40 E  
N 32 E  
N 33 E 
N 31 E  
N 24 E 
N 16 E  
Id.
N 17 E  
N 16 E 
N 13 E.
N 21 E  
N 33 
N  38 








S 85 E  
S 76 E 
S 75 E  
Id.
Id.
S 68 I I  
S 58 E  
S 59 E  
S 50 E  
S 25 E  
N 68 E  
N 71 E  
N 72 E  
S 82 E  





S 33 W  
S 53 W  
S 61 W  
S 68 W  
S 76 W  
S 82 W  
S 86 W  
S 85 W  
W  
S 87 W  







































































































































































S 79° W  
S 80 W  
S 79 W  
S 85 W  
N 88 W  
N 85 W  
Id.
N 85 W  
N 87 W  
N 88 W  





N 87 W  
N 88 W  
Id.
N 77 W  
Id.
S 87 W  
S 72 W  
S 73 W  
S 74 W  
S 79 W  
Id.
S 80 W  
S 75 W  
Id.
S 75 W  
S 86 W  
S 74 W  
S 75 W  
S 84 W  
N 78 W  
S 81 W  
S 58 W  
S 59 W  
S 53 W  
S 48 W  
S 65 W  
S 64 W  
S 63 W  
S 60 W  
S 58 W  
S 68 W  
S 63 W  
S 72 W  
S 71 W  
S 76 W  
S 70 W  
S 83 W  
S 78 W  
Id.
W
S 81 W  
S 86 W  
S 88 W  
S 87 W  
W  
S 88 W  
Id
14 novbre.














N 57 E 
N 56 E  











































































































































I l l /S
(Continuación.)
N 57° E 12,5
N 66 E 1 2 ,0
N 64 E 1 2 ,0
N 63 E 1 1 ,0
N 58 E 13 8
N 53 E 1 2 ,0




N 43 E 8 ,0
N 49 E 10,0
Id. 13,2
N 35 E 11,0
N 40 E i 2,7
N 37 E 11,0
N 38 E 8.7
N 32 E 9,0
N 38 E 8,5
N  32 E 8,5
N 37 E 9,7
N 13 E 5,5
N 6 E 5,7
N 10 E 5,4
N 5,8 
li. ni.
15 n ovbre . 9-24
S 83 E 4,0
S 85 E 5,0
N 50 E 2 2
N 20 E 2,4
N 43 E 0,8
N 7 7 E 0.6
S 87 E 1,3
N 85 E 2,0
N 80 E 3,9
N 71 E 3,2
N 77 E 4,8
N 83 E 4,6
N 78 E 4,4
Id. 5,7
N  88 E 5,9
N 89 E 7,0
Id. 6,0
N 83 E 5,6
N 82 E 4,5
N 81 E 2,8
N 77 E 2,4
N 73 E 2,9
Id . 3,3
N 78 E 3,4
N 50 E 2,2
N 2 E 2,6
N 22 W 2,8
N 2 ,6
N 22 W 2,4
N 28 W 2,6
N 40 W 3,7
N 46 W 5,2
N 49 W 4,6
N 37 W 4,0
N 40 W 4 7
N  28 W 6,2
N 38 W 7,0
Id. 8 ,6
N 35 W 9,7
N 33 W 9,7
N 44 W 9,4
N 38 W 8,2
N 40 W 7,5
Id. 7,5
S 3 9 W . 10 0
S 35 W 10,5
S 3 6 W 10,3
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8 .2 5 0 I
8 .400  

























N 40° W  
N 47 W  
N 62 W  
N 64 
N 65 
N 70 W  
N 75 W  
N 87 W  
S 88 W  
N 89 W  
N 80 W  
N 78 W  
S 84 W  
N 72 W  
S 82 W  
N 80 W  
Id.
W  
S 86 W  
S 78 W  
S 65 W  




N 82 W  
S 87 W  
S 78 W  
Id
N 77 W  
N 78 W  
S 77 W  
N 78 W  
S 80 W  
W  
N 84 W  
N 86 W  















































S 61 E 5,6
S 65 E 6,6
S 55 E 5,6
S 72 E 6,0
S 67 E 6,6
S 65 E 7,4
S 53 E 7,0
Id. 6,4
S 55 E 7,4
S 46 E 6,6
S 57 E 6,6
S 60 E 5,3
S 57 E 4,2
S 34 E 2,8
S 19 E 1,8
S 31 E 2,0
S 28 E 3,3
S 46 E 1,8
S 20 W 1,0
S 39 W 2,0
S 29 W 3,1
S 20 W 2,7
N  61 W 0,9
S 75 W 2,5
h. m.
i  n o v b re . 9-51
N 53 E 4,1
N 50 E 5,8
N 51 E 5,4
Id. 6,6
N 52 E 5,4
N 39 E 3,4
N 41 E 3,2
Id . 2,4



































































































































N 12" E 3,2 1.050
N 40 E 3,2 1 .125
N 35 E 3,2 1 .200
Id. 4,0 1.275'
N  30 E 3,8 1.350!
N 35 E 4,6 1.125
N 30 E 4,6 1.500
N 32 E 4,4 1 .650.
Id. 4,8 1.800!
N 43 E 5,0 1.950
X 36 E 4,8 2.100
N 50 E 5,5 2.2501
X 70 E 5,6 2.400
N 83 E 6,7 2.550
N 72 E 7,0 2.700
N 67 E 6,8 2.850
Id. 7,4 3.000
Id 6,6 3.150
N 6 ; E 6,8 3.300
N 72 E 6,3 3.450
N 65 E 5,7 3.600
N 33 E 2,8 3.750
N 20 W 4,0 3 .9  10
Id. 5,7 4.050
N 15 W 5,9 4.200
N 25 W 6,4 4.350
Id. 7,4 4.500
X 32 W 8,3 4.650
N 40 W 8,3 4.800
N 49 W 8,7 4.950
Id . 7,6 5.100
N 53 W 7,2 5.250
N 48 W 7,6 5.400
N 50 W 7,4 5.550
N 40 W 7,8 5.700
N 41 W 7,6 5.850
X 43 W 8,3 6.000
N 53 W 9,0 6.150
N 58 W 10,0 6.300
N 50 W 11,6 6.450
Id. 10,2 6.600
N 53 W 10,0 6. 750
Id. 12,0 6.900
X 60 W 12,0 7.050
X 56 W 14,4 7.200
X 58 W 18,3 7.350
X 62 W 18,3 7.500
X  60 W 20,5 7.650
X 60 W 22,0 7.800
X 73 E 23,2 7.950
X  72 E 22,8 8.100
X 76 W 26,4 8.250
X  73 W 26,4 8.400
X  70 W 23,8 8.550
X 73 W 24,4 8.700
X  77 W 25,0 8.850
X  76 W 31,0 9.000
X  80 W 23,0 9.150
X 76 W 27,6 9.300
X 71 W 25,6 9.450
X  75 W 22,0 9.600
X  73 W 27,8 9.750
9.900






S 32 E  
S 55 E 
S 22 E  
S 6 E  
S 82 E  
S 86 E  
S 73 E  
S 72 E  
S 66 E 
S 71 E  
S 68 E 
3 66 E 










































S 75° E 





N 76 E  
N 62 E  
X 58 E  
X 48 E  
N 76 E  
N 70 E  
N 64 E  
N 70 E 
N 80 E 
N 82 E  
S 60 E 
.-i 30 E 
SE 
S 88 E 
S 82 E 
N 38 E  
N 10 E  
N 80 W  
N 86 W  
N 76 W  
N 69 W  
N 74 W  
N 72 W  
N 71 W  
X 73 W  
N 76 W  
N 74 W  
Id.
N 80 W  
Id.
Id
N 75 W  
N 64 W  
X  59 W  
N 47 W  
N  65 W  
S 80 W  
S 81 W  
N 80 W  
Id.
Id
N 87 W  
N 83 W  
S 80 W  
S Id 
S 85 W  
S 81 W  
S 87 W  
S 70 W  
S 75 W  
S 77 W  






S 83 W  
S 73 W  





S 65 W  
S 75 W  
S 63 W  
S 80 W  
S 85 W  
I d .
W  
N 80 W  
N 75 W  
N 86 W
Al­






















































































































































2 .7 00 | 
2.850| 
3.000 i 












N 86° W  
S 85 W  . 
S 78 W  
Id  
S 73 W  
S 70 W  
S 67 W  
Id.
S 70 W  
S 65 W  
S 70 W  
S 75 W  
S 72 W  
S 65 W  
S 77 W  
Id 
Id .
S 85 W  
S 80 W  
Id.
S 87 W  
S 78 W  
S 8 2  W  
S 75 W  
S 65 W  
S 75 W  
S 72 W  
S 77 W  
Id.
S 83 W  
S 85 W  
S 88 W  
S 82 W  
S 80 W
24 n o v b re .
S 4 E  
S 25 W  
S 28 W  

















































































































































































































































X  54" W 5,3
X  58 W 5,7 i
X 55 W 6,3
X  48 W 6,9,
N 50 W 6,3
X  58 W 6.6
X  67 W 8,2
Id. 10,0
X 70 W 12,6
X 73 W 13,6
X 67 W 13,9
X 62 W 14,6
X  67 W 15,0
X 72 W 14,9
N 74 W 14,5
X 77 W 14,7
X 73 W 13,4
X 69 W 15,3
X  60 W 13,0
X  62 W 13,4
X  61 W 13,8
X 55 W 14,6
X 57 W 15,6
X  43 W 13,4
X 77 W 7,0
S 77 W 10,0
S 75 W 14,0
X  83 W 20,6
X 68 W 21,6'
X  55 W 23,4!
Id. 32,0
X 58 W 33,0
X 60 W 33,6
X  62 W 34,0
Id. 37,4
X  65 W 33,4
X 63 W 40,0
X 66 W 45,0
Ir. m.
25 n ovbre . 9 41
X  56 W 15,3
X  7 E 8,2
X  60 E 9,4
X  72 E 6.1
X 29 E 6,0
X 37 E 5,2
Id. 5,5
X 25 E 6,0
X 15 E 4,4
X 4,0
X 4 E 3 9
X  25 E 3,4
X  39 K 3,6
X 56 E 3,6
N 40 E 4,4
N 38 E 5,0
X 42 E 6,9
X 41 E 8,8
X 39 E 8,8
X 37 E 8,4
X 39 E 6,8
X 37 E 7,0
X 35 E 7,3
N 28 E 7,6
X 26 E 9,0
X  21 E 6,5
X 20 E 7,6
X  7 E 7,6
X 4 E 7,3
X 11 W 8,7
N 14 W 6,9
S 14 W 8,2
X 22 W 9,5
X  20 W 8,7
X  26 W 6,6
X 22 W 7,8
N 30 W 6,5
X 24 W 6,0
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N 15° W 7,0
N  30 W 6,0
N 44 W 8,0
N 34 W 8,5
N  36 W 7,8
N 28 W 8,1
N 55 W 8,7
N 49 W  . 7,5
N  55 W 6,8
Id. 6,3
- N 26 W 8,0
Id. 6,3
N  53 W 4,8
N 48 W 6,0




N 72 E 7,4
N 67 E 9,6
N  55 E 12,2
N 54 E 12,8
Id. 13,2
N  55 E 17,4
Id. 15,4
Id . 14,4
N  52 E 10,8
Id. 5,8
N  42 E 4,8
N 48 E 4,8
N  37 E 3,6
N 68 E 4,0
N 78 E 4,4
E 3,6
N  78 E 4,6
N 68 E 5,0
Id. 6,8
Id. 4,8
N 56 E 6,4
N 63 E 8,6
Id . 9,7
Id 12,6
N 60 E 13,6
N  62 E 11,7
N  60 E 11,3
N 58 E 10,3
N  57 E 6,4
N  68 E 8,4
N 73 E 9,0
N 70 E 10,2
N 69 E 12,5
Id. 14,0
N 74 E 10,8
Id. 11,3
N  84 E 8,2
N  77 E  ’ 7,8
N 80 E 6,1
Id. 5,6
N  75 E 7,7




N  75 E 7,2
N  60 E 6,4
Id. 3,8
N  50 E 8 , 8 ,
Id 11,8
N  56 E ío,o
Id. 14,0
N 49 E 11,6
N 34 E 14,4
N  29 E 7,4
N 20 E 8,4
N 22 E 7,4
N W 7,2
N  30 W 8,0
















































































N 25° W  
N  8 W  
N 16 W
28 novbre.
N 33 E  
N 65 E  
N 50 E 
NE  
N  50 E  
Id.
N  48 E  
NE  





















N 15 E 
N  31 E 
N 39 E  
N 48 E  
Id.
N  59 E  
Id.




















S 6 9 E
Id.
S 73 E  












N  13 E 
N  44 E 
N  24 W  
N  12 E  
NE  
N 30 E  
N 53 E
1.° (liebre
S 15 W  
S 25 E  
S 80 E  
N 77 E  













































































































































































N 81" E 3,4
N  75 E 2,7
N 51 E 2,9
N 29 E 3,0
N  2 E 1,4
N  49 W 2,0
N W 1,6
N  25 W 0,8
N 12 W 0,8
N 44 W 1,5
N 39 W 2,2
N W 2,9
N  51 W 3,0
N 52 W 3,1
N 48 W 3,0
N 40 W 3,0
N 32 W 3,6
N 30 W 4,0
Id 3,8
N 25 W 3,9
N 22 W 5,3
Id. 6,4
N 15 W 6,8
N 22 W 7,5
N 32 W 7,2
N 38 W 8,6
N 42 W 9,2
N  37 W 10,7







N  39 W 6,8
N W 7,8
N 51 W 6,6
N  60 W 7,5
N  58 W 9,1
N  70 W 9,5
N 63 W 8,5
N 66 W 9,4
N 64 W 9,5
N 78 W 8,0
N 70 W 10,2
N 75 W 10,4
N 78 W 12,3
N  72 W 11,8
N 68 W 12,3
N 67 W 11,5
N 60 W 12,7




N 42 W 10,5
N 50 W 11,2
N  44 W 8,7
N  72 W 7,8
N 85 W 9,4
h. in.
2 (liebre. 9-58
S 22 E 6,4
S 55 E 6,0
S 52 E 9,5
SE 8,5
S 40 E 4,8
S 20 E 2,5
S 12 W 3,1
S 6 W 3,1
S 10 W 0,9
SE 3,2
S 59 E 4,8


































































2 .100  


























N 49" E 2,5
N 77 E 1,5
N 82 E 0,5
Calma
Id.
N 78 E 1,0
Calma.
Id .
N 62 E 0,9
N 70 E 0,5
N 38 W 0,4
N 54 W 0,7
W 2,9
S 75 W 4,0
S 63 W 4,0
S 49 W 2,5
S 11 W 1,7
S 17 E 2,1
S 50 E 3,0
S 43 E 3,6
SE 3,3
S 67 E 1,7
S 79 E 0,6
S 35 W 1,1
S 38 W 1,6
S W 1,7
S 55 W 1,8
S 53- W 2,1
S 60 W 3,2
S 75 W 3,4






S 29 E 2,9
S 60 E 3,2
N 80 E 2,6
N 88 E 2,6
S 77 E 3,7
S 71 E 4,6
S 69 E 5,5
S 53 E 6,8
S 49 E 7,3
Id. 6,0
SE 5,4
S 27 E 3,5
Id. 2,4
S 24 E 2,5
S 32 E 3,0
SE 3,4
S 55 E 2,4
Id. 2,5
Id. 2,4
S 47 E 3,0
S 17 E 2,7
Id. 2,2
S 26 E 2,9
S 8 E 3,4
S 22 E 3,6
Id 2,8
S 9 E 2,0
Id. 1,6
S 56 W 1,1
Id. 1,8
S 70 W 2,0
S 60 W 2,7
S 46 W 2,6
S 2 8 W 3,5
S 7 W 6,0
S 2 E 8,7
S 8 E 9,7
S 9 E 7,8
S 2 E 6,4
S 2 W 5,2
S 15 W 4,6
S 50 W 4,7

























































































N 70" W 5,4
S 77 w . 4,5
N 87 w 3,5
S 84 w 3,6
Id. 5,8
S 63 w 5,2
S 57 w 6,5
S W 6,0
S 41 w 5,3
Id 5,6
S 50 w 6,5
S 77 w 5,4
S 68 w 5,6
S 58 w 6,0
S 72 w 4,4
S 51 w 7,4
S 61 w 8,0
S 68 w 13,0
S 85 w 12,0
S 81 w 16,2
S 80 w 18,0
S 72 w 19,0
S 75 w 20,4
S 77 w 19,2
S 72 w 20,0
Id. 23,2
S 78 w . 29,0
S 84 w 22,4
Id. 26,0
S 85 w 26,4
S 79 w 22,8
Id. 23,6
S 80 w 23,0
S 76 w 21,8
Id . 27,4





N 60 E 2,4
Id. 4,4
N 36 E 4,0
N 62 E 3,5
N 51 E 3,7
N 63 E 4,1
N 55 E 5,1
h. m.
8 (liebre. 9-35
N 11 E 8,5
N 11 E 11,8
N 19 E 10,2
N 35 E 5,8
N 27 E 6,2
N 18 E 6,4
N 14 E 7,4
N 4 E 7,5
N 11 W 8,5
N 17 W 10.6
N 8 W 14,9





N 2 W 16,3
N 10 W 17,0
N 4 W 13,4
N 6 W 13,5
N 15 W 11,1
N 17 W 9,6
Id. 11,8




N 28 W 8,!
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N 55 W  
N 63 W  


















































N 77° W  
N 79 W  
N 82 W  
N 75 W  
N 74 W  
N 72 W













































































N 71° E 7,8
N 62 E 6,8
N 31 E 8,7
N 40 E 7,7
Id. 6,2
N 22 E 4,9
N 27 E 7,7
N 12 E 10,0
N 9 E 16,0
Id 18,5
15,3N 11 E
N 13 E 11,5
N 9 E 7,9
N 4 E 2,6
[ S 20 E 0,6
N 10 W 2,1
N 22 W 4,0























































































































N 3 W  
Id.
Id.
N  7 W  
N 17 W  
N 13 W  
N 10 W  
N
N 14 W  
N 54 W  
N 65 W
N 63 W
N 71 W  
N 62 W  
N 72 W  
N 79 W  
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OBSERVACIONES PIRHELIOMÉTRICAS EN EL OBSERVATORIO DE IZAÑA
AÑO 1917 



























0 5 38,7 1,582 B.
E E n e ro  2.
0 1 38,7 1,610 B.
w
0 3 38,7 1,616 B.
E E n e ro  3.
0 2 38,8 1,609 B.
w
0 2 38,8 1,606 B.
E E n e ro  6.
0 2 39,2 1,674 B.
w
0 2 39,2 1,682 B.
E E n e ro  7.
0 2 39,3 1,650 B.
w
0 2 39,3 1,654 B.
E E n e ro  12
0 3 40,0 1,603 B.
w
0 1 40,0 1,604 B.
E n e ro  28.
0 0 43,4 1,685 C.
w
0 4 43,4 1,690 C.
E n e ro  29.
0 0 43,7 1,675 C.
w
0 4 43,7 1,679 C
E E n e ro  30.
0 4 44,0 1,643 C
0 0 44,0 1,631 C
E F e b re ro  2.
0 4 44,8 1,570 C.
0 0 44,8 1,562' C.
w F e b re ro  6.
0 4 46,0 I 1,632 C.
0 8 46,0 1,631 1 C.
NOTAS
F r -C u  =  2, a l S . 


















































E Feb re ro  10. E M ir z o  7.
h. m. h. m.
0 4 49°,3 1,590 C. 0 2 56,°3 1,622 B. Cu en el horizonte.
0 0 49,3 1,596 C. w
0 2 56,3 1,630 B. Idem id.
E F e b re ro  18.
0 4 50,0 1,639 C. E M a rz o  8
0 0 50,0 1,651 C.
0 2 56,7 1,661 B.
E F e b re ro  19. w
0 4 50,3 1,653 C. 0 2 56,7 1,663 B.
0 0 50,3 j 1,669 C.
E M a rz o  9.
E ■ F e b re ro  20.
0 2 57,1 1,659 B. Ci =  0, a lN E y S E .
0 4 50,7 1,660 C.
0 0 50,7 1,651 C. w
0 2 57,1 1,653 B. Idem id.
E F e b re ro  22.
E M a rz o  10
0 4 51,4 1,640 c.
0 0 51,4 1,648 c. 0 2 57,5 1,653 B Ci-St y Cu =  3
E F e b re ro  23. w
0 2 57,5 1,643 B Idem id.
0 3 51,8 1,670 c.
w E M a rz o  11.
0 1 51,8 1,667 c.
0 2 57,9 1,677 B
E F e b re ro  24. w
0 3 52,1 1,681 c. 0 2 57,9 1,675 B.
w
w M a rz o  12.0 1 52,1 1,679 c.
0 3 58,3 1,645 B.
E F e b re ro  25. 0 7 58,2 1,646 B.
0 2 52,5 1,674 c.
E M a rz o  13. .
E F e b re ro  27.
0 2 58,7 1,686 B.
0 3 53,3 1,683 c. w
w 0 2 58,7 1,684 B.
0 1 53,3 1,666 c.
E M a rz o  16.
E F e b re ro  28
0 3 53,6 1,686 c. Fr-Cu =  1 0 2 59,8 1,218 B. Velo de A-St.
w
0 1 53,6 1,679 c. Idem. 0 2 59,8 1,233 B. Idem.
E M a rz o  3. E M a rz o  17.
0 3 54,8 1,654 c. 0 3 60,2 1,595 C.
w w
0 1 54,8 1,644 c. 0 1 60,2 1,599 C.
E M a rz o  4 E M a rz o  18.
0 2 55,2 1,663 B. 0 2 60,6 1,553 C. oo
w w
0 2 55,2 1,665 B. I 0 2 60,6 1,570 C. Idem.















l. Calorías  
por 
cen t ím etro  
cuadrado  
por  minuto .














































l. Calorías  
por  
cent ím etro  
cuadrado 
por minuto .









E Marzo 20 E M ayo 3. E Mlyo 25.
h. m. h. m. h. m.
0 1 61°,4 1,660 C. oo 0 2 77,°3 1,603 B. Ci =  1, en el ho­ 0 2 82°,6 1,604 B. oo
r i z o n t e .w w
0 3 61,4 1,663 . C. Idem . 0 2 77,3 1,602 B. Idem id. 0 2 82,6 1,604 B. Idem.
E Marzo 23. E Mayo 4 E Mayo 26.
0 2 62,6 1,670 C. Ci =  2 0 2 77,6 1,623 B. 0 2 82,8 1,554 B. A-Cu = l , e n  el h o ­
w w w r i z o n t e .
0 2 62,6 1,665 C. Idem. 0 2 77,6 1,624 B. 0 2 82,8 1,554 B Idem id.
Abril 1.° E Mayo 5. E Mayo 27.
0 0 66,1 1,623 C. o o ,  a l  E . 0 2 77,9 1,616 B. 0 2 82,9 1,570 B. oo
w w
0 4 66,1 1,624 C. Idem id. 0 2 77,9 1,617 B. 0 2 82,9 1,565 ' B. Idem.
w Abril 4. E Mayo 8.
E Mayo 28.
0 1 67,3 1,634 C. 0 3 78,7 1,606 B. Ci =  1, en el ho­
0 5 67,3 1,649 C. w r i z o n t e .
0 2 83,1 1,563 B. oo  ■
0 1 78,7 1,605 B. Idem id. w
Abril 5. 0 2 83,1 1,571 B. Idem.
0 0 67,7 1,660 C. E Mayo 9.
Mayo 31.
w 0 2 79,0 1,569 B.
0 4 67,7 1,667 C. w 0 3 83,5 1,634 B.
0 2 79,0 1,573 B. w
E Abril 6. I 0 183,6 1,634 B.
0 168,0 1,644 c. E Mayo 13. '
0 2 80,0 1,635 B. E Junio l.°
w Abril 7. w 0 2 83,7 1,609 B.
0 4 68,4 1,623 c. 0 2 80,0 1,632 B.
0 8 68,3 1,634 c .
E Mayo 17. 0 2 83,7 1,615 B.
w Abril 17 0 1 81,0 1,617 B. Ci =  1. E Junio 2.
0 3 72,1 1,609 B. C i =  0, al N . w
0 7 72,0 1,609 B. Idem id. 0 3 80,9 1,612 B. Idem. 0 2 83,8 1,627 B.
E Abril 21. E Mayo 18. 0 2 83,8 1,629 B.
0 2 73,5 1,623 B. Ci =  1, en el ho­ 0 2 81,2 1,542 B. Ci =  1, en el ho­
rizonte. rizonte al N W . E Junio 4.w w
0 2 73,5 1,620 B. Idem id. 0 2 81,2 1,546 B. Idem id. 4 235,5 1,486 B. oo
3 58 36,3 1,493 B. Idem.
E Abril 22. E Mayo 19. 3 30 42,5 1,528 B. Idem.
3 26 43,4 1,520 B. Idem
0 2 73,8 1,615 B. Ci =  í . 0 2 81,4 1,558 B. Fr-Cu =  1. 3 0 49,1 1,562 B. Idem.
w 2 56 50,1 1,559 B. Idem.
2 30 55,7 1,568 B. Idem .0 2 73,8 1,609 B. Idem. 0 2 81,4 1,566 B. Idem. 2 26 56,6 1,566 B. Idem.
2 0 62,3 1,588 J. Idem.
E Abril 23. E Mayo 20. 1 56 63,2 1,585 J. Idem.
1 30 68,9 1,590 B. Idem.0 2 74,1 1,624 B. 0 2 81,6 1,592 B. 1 26 69,7 1,580 B. Idem.
w w 1 675,2 1,596 B. Idem .
0 2 74,1 1,633 B. 0 2 81,6 1,597 B. 0 56 76,0 1,599 B. Idem.
0 30 81,0 1,596 B. Idem.
0 26 81,6 1,601 B. Idem.
E Mayo 1. E Mayo 21. 0 084,1 1,570 B. Cu—  0, al SW ; oo
0 2 76,7 1,640 B. Fr-C tt = 1. 0 3 81,8 1,563 B. Ci =  2; en el horizonte; w
w w Ci-Cu =  1, al HE. 0 4 84,0 1,582 B. Idem id.
0 2 76,7 1,639 B. Idem. 0 181,8 1,565 B. Idem id. 1 1 75,2 1,582 B. Fr-Cu =  0, al SEySW;oo
1 5 74,4 1,585 B. Idem Id.
1 30 68,8 1,572 B. Idem  id.
E Mayo 2. E Mayo 22. 1 34 68,0 1,570 B Idem id.
0 2 77,0 1,619 B. 0 3 82,0 1,547 B Ci =  1, en el ho­ 2 30 55,8 1,560 J. Idem id.
rizonte. 2 34 54,9 1,561 J. Idem id.
w w 3 30 42,6 1,472 T. Fr-C u  == 0, al SW .
0 2 77,0 1,620 B. 0 182,0 1,560 B Idem id. 3 34 41,7 1,462 J. Idem id.
27
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5 < S. 1. 1913. O X < S. I. 1913. o z < S. I. 1913. 5
E Ji m ió  5. w Jll n io 10 E Jn nio 12.
h. m. h. m. (Sigue.) h. m. (Sigue.)
4 0 36°,0 1,464 R. __uu; oo 0’ 3 84°,6 1,509 B. OO 2 0 62°,5 1,537 J. Ci =  0, al S.
3 56 36,9 1,472 B. Idem id. 0 59 75,5 1,498 B. Idem . 2 4 61,6 1,544 J. Idem id.
3 30 42,6 1,507 B. Idem id. 1 3 74,7 1,501 B. Idem. 2 28 56,3 1,520 h Idem id.
3 26 43,5 1,511 B. Idem id. 1 29 69,4 1,504 B. Idem , C i-S t ? 2 32 55,4 1,519 J. Idem id.
1 57 63,0 1,591 B. Idem id. 1 33 68,5 1,511 B. Idem id. 3 58 36,7 1,440 J. Idem id.
1 53 63,9 1,591 B. Idem id. 1 59 62,8 1,470 J. Idem id. 4 2 35,8 1,444 J. Idem id.
1 30 68,9 1,590 B. Idem id. 2 3 61,9 1,481 I. Idem id.
1 26 69,7 1,592 B. Idem id. 2 29 56,2 1,451 T. Idem id.
1 0 75,4 1,601 B. Idem id. 2 33 55,3 1,467 J. Idem id. E Junio 13.
0 56 76,2 1,593 B. Idem id. 3 4 48,6 1,436 I. Idem id.
0 30 80,9 1,587 B. Idem id. 3 8 47,7 1,428 r. Idem Id. 2 2 62,2 1,513 B Ci y Ci-Cu =  2, en
0 26 81,6 1,595 B. Idem id. 3 29 43,1 1,406 i. Idem id. el horizonte.
w 3 33 42,2 1,389 J. Idcm 'íd. 1 58
63,1 1,545 B. Idem id.
1 32 68,7 1,557 B. Ci y Ci-Cu =  1, en
1 2 75,1 1,597 B. Idem id. el horizonte.
1 6 74,2 1,604 B. Idem id. E Ju n io  11. 1 28 69,6 1,554 15. Idem id.
1 30 69,0 1,601 B. Idem id. 1 2 75,2 1,557 B. Idem id.
1 34 68,1 1,606 B. Idem id. 4 1 35,9 1,454 B. Ci-St =  1, en el ho­ 0 58 76,0 1,564 B Idem id.
2 0 62,5 1,549 ,T. oo rizonte. 0 32 81,1 1,560 B Ci y Ci-Cu =  0, en 
el horizonte2 4 61,6 1,555 J. Idem. 3 57 36,8 1,453 B. Idem id
2 30 55,9 1,553 J. Idem. 3 31 42,5 1,496 B. Idem id. 0 28 81,8 1,563 B. Idem id.
2 34 55,0 1,552 J. Idem. 3 27 43 3 1,511 B.
B.
Idem id 0 2 84,9 1,553 B. Ci =  0, en el ho­
3 0 49,3 1,534 r. Idem. 3 1 49,1 1,532 Idem id. rizonte.
3 4 48,4 1,537 J. Idem. 2 57 49 9 1,537 B. Idem  id.
3 30 42,8 1,512 J. Idem. 2 31 55,6 1,544 B. Ci St — O, en el ho­ w
3 34 41,9 1,520 J- Idem. rizonte 0 2 84,9 1,562 B Idem id.
2 27 56,5 1,549 B. Idem id. 0 58 75,9 1,554 Idem id.





















































Idem id.62,3 1,548 B. 0 31 81,1 1,596 B. oo 2 32 55,5 1,513 Idem id.63,2 1,549 B. 0 27 81,7 1,596 B. Idem. 2 58 49,8 1,506 lie m  id.
w 0 1 84,8 1,597 B. Idem. 3 2 48,9 1,509 Idem id.
0 59 75,5 1,557 B. Fr-Cu =  0, al W 3 28 43,3 1,469 Idem id.
y NW . w 3 32 42,4 1,466 J, Idem id.
1 3 74,7 1,563 B. Idem. 0 3 84,8 1,591 B. Idem. 3 58 36,7 1,441 Ci =  0, en el hori­
1 29 69,1 1,550 B Idem. 0 59 75,8 1,582 B. Idem. 35,8 1,436 J.
zonte; o o , al W ,
1 33 68,3 1,545 B. Idem. 1 3 75,0 1,597 B. Idem. 4 2 Idem id.
2 29 56,0 1,505 J. 1 29 69,4 1,569 B. Idem.
2 33 55,1 1,500 J. 1 33 68,6 1,571 B. Idem.
E
.i linio 14
2 59 49,5 1,489 J. 1 59 62,9 1,542 J. Idem .









































Ci-St =  0, al E (ho­
rizonte); oo  
Idem id.
Ci-St =  1, al E y 






























3 57 36,8 1,476 B. Idem. 2 2 62,2 1,587 B.
1 29 69,2 1,576 B Idem. 1 58 63,0 1,583 B.
1 25 70,1 1,589 B. Idem. E Junio 12. 1 32 68,7 1,576 B.
1 1 75,1 1,595 B. 1 28 69,6 1,583 B.






























B. 0 2 84,9
1,593 B.
3 57 36,8 1,360 B. Idem. 2 58 49,9 1,528 B. w3 31 42,5 1,399 B. Idem. 2 2 62,2 1,572 B.
3 27 43,4 1,400 B. Idem. 1 58 63,1 -1,567
1,573
B. 0 2 84,9 1,596 B.
3 1 49,1 1,431 B. Idem. 1 32 68,8 B. 0 58 76,1 1,586 B
2 57 49,9 1,435 B. Idem. 1 28 69,7 1,580 B. 1 2 75,2 1,579 B.
2 31 55,6 1,459 B. Idem. 1 2 75,2 1,584 B. 1 28 69,6 1,559 B.
2 27 56,5 1,456 B. Idem. 0 58 76,0 1,585 B. 1 32 68,7 1,561 B
2 1 62,3 1,480 B. Idem . 0 2 84,8 1,569 B. 1 59 62 8 1,570 J.
1 57 63,2 1,471 B. Idem. 2 3 62,0 1,569 J.
1 31 68,8 1,475 B. Idem w 2 28 56,5 1,531 J.1 27 69,7 1,483 B. Idem . 2 32 55,6 1,541 J.
1 1 75,3 1,507 B. Idem . 0 2 84,8 1,570 B 3 28 43,3 1,491 J. Ci =  0, en el hori­
0 57 76,1 1,504 B Idem. 0 58 75,9 1,579 B. zonte, a l W .
0 31 81,0 1,513 B. Idem . 1 2 75,0 1,579 B. 3 32 42,4 1,497 J. Idem id.
0 27 81,7 1,504 B. Idem. 1 28 69,5 1,566 B Ci =  0, al S 8 58 36,7 1,472 J. Idem id.
0  1 84,7 1,511 B. Idem. 1 32 68,6 1,572 B. Idem id. 4 2 35,8 1,472 J. Idem  id.
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centímetro "5 entímetro "tu .entímetro
I i i
cuadrado 








or minuto. 3 _ NOTAS
X. < S. I 1913. O X < S. 1. 1913. o X < S. I. 1913. 0
,
.Tui l i o  15. E J u i ¡o 17. w J u i l io  19.
1 h. m. h. m. (Sigue.) h. m. (Sigue.)
4 ‘2 !5 3,8 1,515 B . 1 29 >9°,5 1,570 B . 0 1 15°,1 1,541 B. C i =  7, tenues; o o .
3 58 36,7 1,520 B. 1 3 75,0 1,569 B. 0 57 76,4 1,527 B. C i =  4, tenues; o o
3 26 43,7 1,534 B. 0 59 75,8 1,570 B. 1 1 75,5 1,531 B. Id e m  id .
1 3  22 44,5 1,541 B. 0 33 81,0 1,572 B 1 27 69,9 1,509 B. C i =  6, tenues; o o
3 2 48,9 1,557 B . 0 29 81,7 1,573 B. 1 31 69,0 1,512 B Id e m  id .
2 58 49,8 1,559 B. ) 3 85,0 1,592 B. 1 58 63,1 1,491 J- C i =  5, tenues, o o
2 32 55,6 1,582 B. 2 2 62,3 1,501 j . Id e m  id .
1 2  28 56,5 1,583 B. w 2 27 56,8 1,462 C i =  4, tenues ; o o
2 2 62,2 1,593 B. 0 1 85,1 1,592 B 2 31 55,9 1,473 Id e m  id .
11 58 63,0 1,596 B . 0 57 76,2 1,573 B. 2 57 50,2 1,437 Id e m  id .
1 1 2 75,2 1,602 B. 1 1 75,5 1,576 B 3 1 49,3 1,448 Id e m  id .
0 58 76,0 1,606 B. 1 27 69,8 1,575 B 3 27 43,6 1,383 Id e m  id .
| 0 32 81,0 1,619 B. 1 31 68,9 1,576 B 3 31 42,7 1,395 Id e m  id .
0 28 81,7 1,613 B. 1 57 63,3 1,563 J
1.
3 57 37,0 1,320 C i =  3, tenues; o o
0 ' 2 85,0 1,618 B. 2 1 62,4 1,568 4 1 36,1 1,323 Id e m  id .
1 w 2 27 56,7 1,569 .1.
1,618 B.
2 31 55,8 1,568 J. E J u n io  20.
1 0  2 85,0 2 57 50,0 1,524 J.
J-
|.
B .II 0 58 76,1 1,578 B 3 1 49,2 1,523 4 3 35,6 1,439 o o .
! 1 2 75,3 1,584 B. 3 27 43,5 1,502 3 59 36,4 1,439 B. Id e m .
1 28 69,6 1,560 B. 3 31 42,6 1,511 ) .
j
3 33 42,2 1,458 B . Id e m .
i 1 32 68,8 1,563 B. 3 57 36,9 1,488 3 29 43,0 1,456 B. Id e m .
: 1 58 63,1 1,570 T- 4 1 36,0 1,474 j . 3 3 48,7 1,441
B. Id e m .
2 2 62,2 1,574 1. 2 59 49,6 1,440 B. Id e m .
2 28 56,5 1,534 J. 2 33 55,3 1,475 B. Id e m .
| 2 32 55,6 1,527 J. E J u n io  18. 2 29 56,2 1.478 B. Id e m .
| 2 58 49,9 1,525 J. 2 3 61,9 1,494 B. Ide m .
3 2 49,0 1,522 J. 3 3 48,8 1,550 B C i y  C i-C u  =  3; 1 59 62,8 1,485 B. Id e m .
3 28 43,4 1,499 J . de l W N W . 1 .33 68,5 1,491 B. Id e m .
| 3 32 42,4 1,494 J. 2 59 49.7 1,544 B . Id e m  id . 1 29 69,3 1,490 B. Id e m .
11 3 58 36,8 1,462 I. 2 3 62,0 1,575 J. C i =  2; a l g u n o s , 1 3 74,9 1,509 B. Id e m .
ll 4 2 35,9 1,464 J p ró x im o s  a l sol. 0 59 75,8 1,508 B . Id e m .
1 59 62,9 1,570 J. Id e m  id . 0 32 81,2 1,465 B. Id e m .
| E . Im t in  1 (i
1 33 68,5 1,585 B. C i =  2. 0 28 81,9 1,466 B Ide m .
1 29 69,4 1,585 B. Id e m . 0 3 85,1 1,511 B. Id e m .
4 2 35,7 1,520 B. 1 3 75,0 1,586 B. Id e m . w
| 3 58 36,6 1,521 B. 0 59 75,8 1,581 B. Ide m .
B.|  3 32 42,3 1,552 B. 0 33 81,0 1,567 B. Idem 0 1 85,1 1,511 Id e m .
|| 3 28 43,4 1,552 B 0 29 81,7 1,567 B. Id e m . 0 57 76,3 1,494 B. Id e m .
| 3 2 48,9 1,556 B. 0 3 85,0 1,570 B. Id e m . 1 1 75,5 1,494 B. Id e m .
















Id e m .
lefem.
2 28 56,4 1,577 B 0 1 85,1 
i 76,4
1,569 B. Id e m . 1 57 63,1 1,479 J.
1.
Ide m .
2 3 62,1 1,582 B. 0 57 1,543
1,541
B. Id e m . 2 62,5 1,486 Id e m .
1 59 62,9 1,581 13. 1 1 B. Id e m . 2 27 56,8 1,476 J- Id e m .








1 57 j 63¡3 1,518 J. C i y  C i Cu =  2; o o , 










Id e m .
0 33 81,1 1,602 B. 2 1 62,4 1,524 J. Id e m  Id . 3 49,4 1,430 J. Id e m .
0 29 81,8 1,589 13. 2 27 56,7
I
1,507 J. C i y  C i-C u  =  3; o o , 3 57 37,1 1,377 J Id e m
0 3 85,0 1,594 B. a l W . 4 36,2 1,388 J. Id e m .
1 w
2 31 ! 55,8 1,498 J. Id e m  id .
1,591 B .
3 57 37,0 1,392 J. C i y  C i-C u  =  l ;  o o E J u n io  21.| 0 1 85,0 a l VV. B.I 0 57 76,2 1,580 B. 4 1 36,1 1,386 J. Id e m  id . 4 35,6 1,478 o o .
1 1 75,4 1,586 B. 4 36,4 1,474 B. Id e m .
1 1 27 69,7 1,550 B. 3 3 ' 42,1 1,471 B. Id e m .
1 31 68,9 1,556 B. E J u n io  19. 3 31 43,0 1,482 B. Id e m .
1 57 63,2 1,570 J.
C i-S t =  l ,  en e l h o ­
3 48,7 1,529 B. Id e m .
2 62,3 1,569 J. 4 ? 35,6 1,457 B. 3 49,6 1,532 B . Id e m .
11 2 27 56,6 1,554 13. r iz o n te . 2 3 55,3 1,501 B. Ide m .
| 2 31 55,7 1,550 B. 3 59 36,5 1,453 B. Id e m  id . 2 3 ) 56,2 1,500 B Id e m .
| 2 57 50,0 1,540 B 3 3: 42,2 1,503 B. C i =  1, en e l h o r i 2 61,9 1,523 B. Ide m .
3 49,1 1,539 B. zo n tc . 2 ) 62,8 1,524 B. Id e m .
|| 3 27 43,4 1,511 B. 3 29 43,1 1,501 B. Id e m  id . 1 3 1 68,4 1,562 B. Id e m .
| 3 31 42,5 1,511 B. 3 48,8 1,511 B . Id e m  id . 1 3 3 69,3 1,560 B. Id e m .
1 3 57 36,9 1,481 J. 2 5(
49,7 1,511 B. Id e m  id . 1 4 74,9 1,563 B. Id e m .
1 4
36,0 1,473 J. 2 3: 55,3 1,537 B . C i =  1, tenue's (ho 1 3 75,7 1,560 B. Id e m .
r iz o n te ) . 0 3 1 81,1 1,547 B . Idem-,









Id e m  id . 
Id e m  id .
0 3 
0







Id e m .
1 4 35,7 
1 36 ,C
1,486 B. 1 5 i 62,9 1,558 B. Id e m  id . 0 0 85,1 1,567 B. Id e m .
| 3 5‘ 1,482 13. 1 3 2 68,8 1,562 B. C i =  1, tenues (ho w




B 1 2 8 69,6 1,564 B. Id e m  id . 0 5( 76,5 1,512
1! ^ B 1 3 75,( 1,551
B . Id e m  id . 1 C 75,6 1,514 B
B
Id e m .





B 0 5 9 75,8 1,552 B. Id e m  id . 1 2( 70,0 1,496 Id e m .
| 2 3 B 0 3 3 81,C 1,555 B. Id e m  id . 1 3( 69,1 1,496 B Id e m .
| 2 2 ) 56, B 0 29 81,7 1,557 B . Id e m  id . 1 5( 63,5 1,483 J Id e m .
1 1 3 3 68,( 1,569 B 1 0 3 85,1 | 1,538 B C i =  7, tenues; o o ■|2 62,6
1,475 J Id e m .
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E J u n io  22
4 4 35,4 1,446
4 0 36,4 1.443
3 34 42,1 1,465
3 30 42,9 1,470
3 4 48,7 1,492
3 0 49,5 1.496
2 34 55,2 1,505
2 30 56,1 1,507
2 4 61,8 1,515
2 0 62,7 1,515
1 34 68,4 1,530
1 30 69,2 1,532
1 4 74,8 1,544
1 0 75,7 1,541
0 34 81,0 1,562
0 30 81.7 1,561
0 4 85,1 1,558
0 0 85,1 1,549
w
0 56 76,5 1,586
1 0 75,6 1,587
1 26 70,1 1,569
1 30 69,2 1,570
1 56 63,8 1,543
2 0 62,6 1,539
2 26 56,9 1,528
2 30 56,0 1,529
2 56 50,3 1,520
3 0 49,5 1,517
3 26 43,8 1,501
3 30 42,9 1,491
3 56 37,2 1,478




















































































Ci, a l W ; Cu al S 
Idem id.
Ci =  1, tenues, al 
N E  y N W .
Idem id.
Ci =  2, tenues, al 
N E , SE y N W .
Idem id.
Ci =  4, muy tenues
Idem id.









Veló cirroso cubre 
todo el cielo; __m 




Velo cirroso cubre 




Ci =  3, tenues;
























































































































































































Ci =  3, tenues; _ro 
del N W .
Idem id.
Idem id.
Ci =  5, tenues. 
Idem id.
C i-S t, tenues, al 





C i-S t, tenues, al 





















C i-S t, tenues, al 


































































































































































































Ci-St, tenues =  1, 


















B. ; Idem id.
J
B. 
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4 5 35",2 i , 130 B. 0 0 .
4 1 36,1 1,130 B . Id e m
3 35 41,7 1,196 B . Id e m .
3 31 42,6 1,196 B . Id e m .
3 5 48,3 1,277 B. Id e m "
3 1 49,2 1,273 B . Id e m .
2 35 54,9 1,310 B . Id e m .
2 31 55,8 1,305 B . Id e m .
2 5 61,6 1,322 13. Id e m .
2 1 62,4 1,321 B . Id e m .
1 35 68,1 1,318 B . Id e m .
1 31 68,9 1,322 B. Id e m .
1 5 74,5 ' 1,333 B. Id e m .
1 1 75,4 1,331 B. Id e m .
0 35 80,7 1,330 B. Id e m .
0 31 81,4 1,328 B. Id e m .
0 5 84,9 1,338 B . Id e m .
0 1 85,0 1,336 B. Id e m ,
w
1 55 63,8 1,295 J. A -C u  =  2; 0 0 .
1 59 62,9 1,305 J. Id e m  Id .
2 25 57,1 1,283 }. Id e m  id .
2 29 56,2 1,269 J. Id e m  id .
2 55 50,5 1,236 J. A -C u  - 1; 0 0 .
2 59 49,7 1,233 J. Id e m  id .
3 25 43,9 1,187 J. Id e m  id .
3 29 43,1 1,188 J> Id e m  id .
3 55 37,4 1,126 J. Id e m  id .
3 59 36,5 1,116 J. Id e m  id .
E Junio 29.
4 5 35,1 1,041 B. C i-S l y  A -C u  =  3
(h o r iz o n te ) ;  0 0 .
4 1 36,0 1,044 B . Id e m  id .
3 35 41,7 1,135 B. Id e m  id.
3 31 42,6 1,135 B. Id e m  id .
0 5 84,8 1,354 B. 0 0 .
0 1 84,9 1,359 B. Id e m .
w
0 55 76,8 1,339 B. Id e m .
0 59 75,9 1.346 B . Id e m .
1 25 70,3 1,324 B . Ide m .
1 29 69,5 1,319 B . Id e m .
1 55 63,8 1,306 I. Ide m .
2 25 57,2 1,272 J. Id e m .
2 55 50,6 1.243 J. Id e m .
2 59 49,7 1' 24 4 J. Id e m .
3 25 44,0 1,197 J. Id e m .
13 29 43,1 1,192 1. Id e m .
3 55 37,4 1,116 J. Id e m .
3 59 36,6 1,115 J. Id e m .
E Junio 30.
4 5 35,1 1,308 B. 0 0 .
4 1 36,0 1,309 B. Id e m .
3 35 41,6 1,338 B. Id e m .
3 31 42,5 1,340 B . Id e m
3 5 48,2 1,381 B. Id e m .
3 1 49,1 1,381 B. Id e m .
2 30 55,9 1,434 B. Id e m .
2 26 56,8 1,434 B. Id e m .
2 5 61,4 1,429 B . Ide m .
2 1 62,3 1,426 B. Id e m .
1 35 68,0 1,506 B . Id e m .
1 31 68,8 1,503 B. Id e m .
1 5 74,5 1,537 B . Id e m .
1 1 75,4 1,533 B. Id e m .
0 36 80,5 1,563 B. Id e m .
0 32 81,2 1,563 B. Id e m .
0 6 84,7 1,575 B . Id e m .
0 2 84,9 1,576 B . Id e m .
w
1 0 75,5 1,587 B. Id e m .
























w .Tin l i o  30.
h. m. (Sigue.)
1 24 70°,4 1,576 B
1 28 69,5 1,575 B .
2 27 56,6 1,559 J.
2 31 55,7 1,554 J.
3 24 44,0 1,496 J.
3 28 43,2 1,496 J.
3 50 38,4 1,474 J.
3 54 37.5 1,485 J.
E J u l i o  1 .°
4 6 35,0 1,493 B .
4 2 35,8 1,494 B.
3 36 41,6 1,505 B
3 32 42,4 1,509 B .
3 6 48,2 1,532 B.
3 2 49,0 1,531 B .
2 36 54,7 1,546 B
2 32 55,6 1,546 B.
2 6 61,4 1,563 B .
2 2 62,3 1,568 B .
1 36 68,0 1,557 B .
1 32 68,8 1,560 B.
! 6 74,4 1,592 B
1 2 75,3 1,583 B .
0 36 80,4 1,574 B .
0 32 81,1 1,573 B.
0 6 84,6 1,598 B .
0 2 84,8 1,595 B .
w
0 57 76,2 1,564 B.
1 1 75,4 1.568 B.
1 24 70,4 1,575 B .
1 28 69,5 1,572 B
1 54 63,9 1,567 J.
1 58 63,0 1,564 J.
2 24 57,3 1,554 J.
2 28 56,4 1,555 J.
2 54 50,7 1,542 J.
2 58 49,8 1,541 J.
3 24 44,0 1,529 1.
3 28 43,2 1,527 j :
E J u l i o  2.
4 6 35,0 1,499 B .
4 2 35,8 1,502 B
3 36 41,5 1,557 B.
3 32 42,4 1,551 B.
3 6 48,1 1,575 B .
3 2 49,0 1,576 B .
2 36 54,7 1,577 B.
2 32 55,6 1,577 B .
2 6 61,3 1,592 J.
2 2 62,2 1,601 J
1 36 67,9 1,603 B .
1 32 68,7 1,601 B .
1 6 74,3 1,597 B .
1 2 75,1 1,598 B.
0 36 80,4 1,612 B.
0 32 81,1 1,615 B .
0 5 84,6 1,621 B .
0 1 84,7 1,619 B .
w
0 55 76,5 1,609 B .
0 59 75,7 1,611 B .
1 24 70,4 1,588 B .
1 28 69,5 1,589 B.
1 54 63,9 1,577 J.
1 58 63,0 1,574 T.
2 24 57,3 1,559 J.
2 28 56,4 1,554 T.
3 24 44,1 1,502 J.
3 28 43,3 1,496 1.
3 54 37,5 1,483 J.
3 58 36,6 1,483 J.
NOTAS
O O .
Ide m . 
Id e m . 
Id e m , 
o o ;  _jw. 
Id e m  id . 
Id e m  id . 




























4 6 14°,9 1,460 B .
4 2 35,8 1,460 B.
3 36 41,5 1,515 B.
3 32 42,3 1,515 B.
3 6 48,0 1.522 B.
3 2 48,9 1,524 B .
2 36 54,6 1,552 B.
2 32 55,5 1,553 B .
2 6 61,2 1,552 B .
2 2 62,1 1,557 B.
136 67,8 1,570 B .
1 32 68,6 1,571 B .
1 6 74,2 1,578 B.
1 2 75,0 1,572 B.
0 36 80,0 1,579 B
0 32 80,8 1,581 B.
0 6 84,5 1,575 B.
0 2 84,7 1,576 B .
w
054 76,7 1,572 B.
058 76,0 1,572 B.
124 70,4 1,568 B .
1 28 69,5 1 573 B.
1 54 63,9 1,543 J.
158 63,0 1,547 J.
2 24 57,3 1,548 J.
2 28 56,4 1,543 J.
2 54 50,7 1,532 I.
2 58 49,8 1,527 J-
3 24 44,1 1,496 J.
3 28 43,2 1,501 J-
3 54 37,5 1,464 J.
3 58 36,6 1,468 J.
E Julio 4
4 6 34,8 1,462 B.
4 2 35,6 1,462 B .
3 36 41,4 1,517 B.
3 32 42,3 1,517 B.
3 6 48,0 1,531 B.
3 2 48,8 1.531 B .
2 36 54,5 1,555 B.
2 32 55,4 1,557 B .
2 6 61,1 1,570 B.
2 2 62,0 1,572 B.
1 36 67,7 1,580 B .
32 68,5 1,581 B.
1 6 74,1 1,583 B
1 2 74,9 1,585 B .
0 36 80,0 1,577 B.
0 32 80,7 1,578 B
0 6 84,4 1.573 B.
0 2 84,6 1,573 B .
w
0 54 76,8 1,568 B
0 58 75,9 1,569 B
1 24 70,4 1.538 B.
128 69,5 1,543 B .
154 63,8 1,561 J.
158 63,0 1,564 J-
2 24 57,3 1,544 T.
2 28 56,4 1,529 J.
2 54 50,7 1,520 T.
2 58 49,8 1,514 J.
3 24 44,1 1,492 1.
3 28 43,2 1,493 J.
3 54 37,5 1,453 T.
3 58 36,6 1,450 J .
E Julio 5.
4 6 34,7 I 1,299 B .
4 2 35,6 1,297 B .
NOTAS
o o ;  _-w. 
Id e m  id .
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por m inuto. <U NOTAS i
cuadrado 
por minuto. CU NOTAS 2
cuadrado 
por minuto re NOTAS
x <t S. I. 1913. O x < S. I. 1913. o X < S. I. 1913. O
w J l i l i o  5. w J i i l i o  8. E J n l i o  11.
li. m. (Sigue.) h. m. (Sigue.) h. m.
3 24 44°,1 1,295 J. o o . 2 23 57°,3 1,424 J. O O . 4 7 34",4 1,131 B A -C u  —  1, a l S y 
S E  (h o r iz o n te ) ;3 28 43,3 1,275 í. Ide m . 2 27 56,4 1,418 1. Ide m .
3 54 37,6 1,202 J. Ide m . 2 53 50,7 1.384 i Ide m . o o .  ,
3 58 36,7 1,192 J. Ide m . 2 57 49,8 1,394 ]. Id e m 4 3 35,3 1,130 B Id e m  id .
3 23 44,1 1.366 T. Id e m . 3 37 40,9 1,172 B. Id e m  id .
.T u llo  fí. 3 27 43,2 1.361 í. Id e m . 3 33 41,8 1,171 B. Id e m  id .
E 3 53 37,5 1,305 r. Id e m . 0 7 83,6 1,345 B. A -C u  =  2; o o .
4 7 34,7 1,281 B. o o . 3 57 36,6 1,294 j. Id e m . 0 3 83,8 1,353 B. Id e m  id .









Id e m ,
Id e m . E Julio 9.
w
0 53 76,7 1,352 B. Id e m  id .
3 3 48,8 1,379 B Id e m . 4 7 34,5 1,476 B í 0 57 75,8 1,357 B Id e m  id .
2 59 49,6 1,378 B . Id e m . 4 3 35,4 1,477 B . 1 23 70 4 1,263 B. A -C u  y  C u — 2; o o .
2 37 54,4 1.397 B . Id e m . 3 37 41,1 1,529 B. 1 27 69,6 1,259 B. Id e m  id .
2 33 55,3 1,391 B. Id e m . 3 33 41,9
47,6
1,531 B. 1 53 63,8 1,152 J. Id e m  id .
2 7 61,0 1,439 B Ide m . 3 7 1,552 B. 1 57 63,0 1,163 J- Id e m  id .









Id e m .










1 7 74,0 1,453 B. Id e m . 2 6 61,0 1,590 J. 3 7 47,4 1,136 B. A -C u  == 2; o o .
1 3 74,9 1,450 B. Id e m . 2 2 61,9 1,593 .1. 3 3 48,5 1,137 B. Id e m  id .
0 37 80,0 1,437 B. Id e m . 1 37 67,3 1,602 B.
0 33 80,7 1,437 B. Id e m . 1 33 68,2 1,601 B.
0 7 84,2 1,447 B. Ide m . 1 7 73,7 1,595 B E J u l i o  13
0 3 84,4 1,445 B Id e m . 1 3 74,6 1,596 B. 4 8 34,1 1,078 B. o o .
w 0 37 79,7 1.601 B . 4 4 35,0 1,075 B. Id e m .
0 53 
0 57 

















Id e m .
Id e m .

























Id e m .
Id e m .























Id e m .
Id e m .
Ide m .
Id e m .
Ide m .


























































Id e m .
Cu =  0 , a l W ;  o o .  
Ide m . id .
C u  —  1, a l VV; o o . 
Id e m  id .
Id e m  Id .
Id e m  id .
C u =  2, a l S W , W j
2 23 57,3 1,570 f. y  N W ; o o .



























Id e m .
Id e m .
o o ;




































A  Cu — 0, a l E , SE  
y  W ;  o o .  
Id e m  id .
2 2 62,0 1,356 B. Id e m  id . 2 38 53,8 1,272 B. o o .
1 58 62,9 1 356 B. Id e m  id . E Julio 10. 2 34 54,7 1,272 13. Id e m .
1 37 67,4 *1,402 B. o o . 13.
2 8 60,5 1,315 B. Id e m .
1 33 68,3 1,389 B . Id e m . 4 7 34,4 1,488 2 4 61,4 1,315
1 Id e m .
1 7 73,8 1,395 B. Id e m . 4 3 35,3 1,488 B. 1 38 67,0 1,318 B. Id e m .
1 3 74,7 1,391 B. Ide m . 3 37 40,9 1,525 B. 1 34 67,9 1,318 B. Ide m .
0 37 79,8 1,414 B . Id e m . 3 33 41,8 1,527 13. 1 7 73,6 1,332 B. Id e m .
0 33 80,5
84,1
1,411 B. Id e m . 3 7 47,5 1,520 B. 1 3 74,4 1,330 11 Id e m .
0 7 1,403 B. Id e m . 3 3 48,4 1,522 B. 0 38 79,4 1,363 B. Id e m .
0 3 84,3 1,398 B. Idem . 2 37 54,1 1,602 B. 0 34 80,0 1,364 i l. Id e m .
2 33 55,0 1,603 B. 0 8 83,1 1,375 1: Id e m .
w 2 7 60,7 1,593 B 0 4 83,4 1,375 B. Id e m .
0 53 76,8 1,399 B. Id e m . 2 3 61,6 1,594 B. w
0 57 75,9 1,402 B . Ide m . 1 37 67,2 1,573 B .
C u =  0 , a l W ; o o .1 23 70,3 1,387 B . Id e m . 1 33 68,1 1,573 B 0 52 76,4 1,295 B.
1 27 69,5 1,384 B . Id e m . 1 7 73,7 1,612 B . 0 56 75,6 1,296 B Id e m  id .
1 53 63,8 1,351 J. Id e m . 1 3 74,5 1,613 B. 1 22 70,3 1,298 B C i-C u y  Cu =  0; o o .
1 57 63,0 1,363 J. Id e m . 0 37 79,7 1,617 B. 1 26 69,4 1,304 B. Id e m  id .
2 23 57,3 1,336 B. Id e m . 0 33 80,4 1,620 B . 1 52 1 63,8 1,265 J. C i - C u y F r - C u = l ;
2 27 56,4 1,330 B . Id e m . 0 5 83,8 1,590 B . o o .
2 53 50,7 1,351 B- Id e m . 0 1 84,0 1,591 B. 1 56 62,9 1,278 J. Id e m  id .
2 57 49,8 1,347 B . Id e m . w
2 52 50,6 1,188 J. C u =  1; o o .
3 23 44,1 1,310 B . Ide m . 2 56 49,8 1,189 i. Id e m  id .
3 27 43,2 1,310 B . Ide m . 0 53 76,7 1,590 B. 3 22 44,1 1,173 1 Id e m  id .
3 53 37,6 1,254 B. Id e m . 0 57 75,9 1.594 B. 3 26 43,2 1,162 J. Id e m  id .
3 57 36,7 1,250 B. Id e m . 1 23 70,4 1,579 B. 3 52 37,4 1,121 J A -C u  y  Cu =  1; o o .
1 27 69,5 1,583 B. 3 56 36,5 1,127 J. Id e m  id .
E Julio 8. 1 53 63,9 1,585 J-
B.
1 57 63,0 1,577 i E Julio 15.
4 7 34,5 1,211 oo. 2 53 50,7 1,522 J.
C i-C u  =  1, al NE;4 3 35,4 1,210 B. Id e m . 2 57 49,8 1,525 J. 1 36 66,9 1,275 B .
3 37 41,1 1,268 B. Id e m . 3 53 37,5 1,447 .!. oo. oo.
3 33 42,0 1,265 B. Ide m . 3 57 36,6 1,438 J. Id e m . 1 34 67,7 1,278 B. Id e m  id .
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centímetro centímetro centímetro •a
'§ 2
cuadrado, 
por minuto. £ NOTAS i
cuadrado 
por minuto. í NOTAS £
1  '
cuadrado 
)or m inuto. £ NOTAS
X < S. I 1913 0 z < S. I. 1913 O X < S. I. 1913. 0
E J u lio 15. E J u io 17. E J l l io 20.
h. ni. (Sigue.) h. 111. (Sigue.) h. m. (Sigue.)
I 8 73",3 1,290 B . C i-C u  y  A -C u  =  1, 1 8 73°,0 1,382 B. Cu =  0, a lS W ; 0 0 . 0 34 79°,1 1,206 B. Cu =  0, a l W ; 0 0 .
a l N W ; 0 0 . 1 4 73,8 1,392 B . Id e m  id . 0 8 82,1 1,199 B . Ide m  id .
1 4 74,1 1,283 B . Id e m  id . 0 38 78,8 1.393 B Id e m  id . 0 4 82,3 1,190 B. Id e m  id
0 38 79,0 1,262 B . C i-C u  =  0, a l N W ; 0 34 79,5 1,396 B. Id e m  id .
0 0 . 0 8 82,7 1,399 B. Id e m  id . w
0 34 79,7 1,262 B. Id e m  id . 0 4 82,9 1,399 B. Id e m  id . 0 52 76,0 1,145 B. Cu =  1 , a l W  y
0 8 83,0 1,273 B. C i-C u  =  0, a l N E ; N W ; 0 0 .
0 0 w 0 56 75,3 1,150 B . Id e m  id .
0 4 83,2 1,272 B. Id e m  id . 0 52 76,3 1,393 B. Id e m  id . 1 52 63,5 1,107 J. Cu =  1, a l W ; 0 0 .
0 56 75,5 1,395 B . Id e m  id . 1 56 62,7 1,121 J- Id e m  id .
w 1 22 70,1 1,388 B. Id e m  id . 2 22 57,0 1,102 J. Cu =  1; 0 0 .
0 53 76,3 1,266 B. 0 0 . 1 26 69,3 1,394 B. Id e m  id . 2 26 56,1 1,106 J Id e m  i d .
0 57 75,5 1,265 B . Id e m . 1 52 63,8 1,365 J. F r -C u  =  0, a l S W ;
i  n 70,2 1,255 Cu =  0, a l W ; 0 0 . 0 0 . E Julio 21.
1 26 69,4 1,256 B. Id e m  id . 1 56 62,9 1,361 J. Id e m  id .
1 52 63,8 1,217 Id e m  id . 2 22 57,2 1,328 1. Id e m  id . 4 8 33,5 1,228 B. 0 0 .
1 56 62,9 1,230 id e m  id 2 26 56,3 1,333 J. Id e m  id . 4 4 34,4 1,233 B . Id e m .
2 22 57,2 1,155 Id e m  id . 2 52 50,5 1,304 T. Id e m  id . 3 8 46,9 1,320 B , Id e m .
2 26 56,3 1,146 Id e m  id . 2 56 49,7 1,299 J. Id e m  id . 3 4 47,7 1,321 B . Ide m .
2 52 50,6 1,153 C i-S t y  C u =  0 ;o ó . 3 25 43,3 1,262 J. Id e m  id . 2 38 53,3 1,370 B. Ide m .
2 56 49,7 1,161 Id e m  id . 3 29 42,5 1,258 J. Id e m  id 2 34 54,2 1,369 B . ídem .
3 22 44,0 1,141 C i-S t, C i-C u y  Cu 3 52 37,4 1,204 J. 0 0 . 2 8 59,9 1,379 B. Id e m .
=  2 ; 0 0 . 3 56 36,5 1,210 J Ide m . 2 4 60,8 1.379 B . Id e m .









C i y  C i-C u  =  4. 









Id e m .
Cu =  0 , a l W ; 0 0 .
4 8 33,8 1,407 B. 0 0 , en e l h o r iz o n te . 1 4 73,4 1,410 B Id e m  id .
4 4 34,7 1,412 B. Id e m  id . 0 38 78,3 1,430 B. Id e m  id .





B . 0 0 .
Id e m .
3 34 41,3 1,462 B. Id e m  id . 0 8 82,0 1,445 B. Cu =  1, a l W ; 0 0 .
4 4 B. 3 8 46,9 1,481 B . Id e m  id . 0 4 82,2 1,445
B. Id e m  id .

















Id e m .
Id e m .
Ide m .




































Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 

















Id e m  id .
Id e m  id .
Cu =  2, a l W ;  0 0 . 










Id e m  id




Id e m  id . 
Id e m  id . 













Cu =  1, a l W ;  0 0 . 
Id e m  id .









0 0 . 
Id e m  id . 
Id e m  id .
B.
B.
Id e m  id . 









Id e m  I d .
C u y  F r  Cu =  1: 
0 0 .








Id e m  id . 









Id e m  id . 
Id e m  id . 3 26 43,0 1,306 J.
1 4 74,0 1,288 B . Cu =  1, a l S E  y  W ; 
0 0 . w
B .
E - Julio 22.
0 38 78,9 1,304 B. Id e m  id . 0 52 76,1 1,550 Id e m  id . 4 8 33,4 1,163 B . A -C u  =  0 , a l SE;
0 34 79,7 1,304 B. Id e m  id . 0 56 75,4 1,551 B. [d e n t id . 0 0 .





B. Id e m  id .
0 4 83,1 1,305 B. Id e m  id , 1 26 69,2 1,508 B. Id e m  id . 3 38 B Id e m  id .
3 22 43,9 1,403 .1. Id e m  id , 3 34 1,199 B. Id e m  id .
XV
C i y  C u =  1, A l W ;
3 26 43,1 1,404 J. Id e m  id . 3 8 46,7 1,291 B Id e m  id .
0 52 76,5 1,322 B. 3 52 37,3 1,354 J.
J-
Id e m  id . 3 4 47,6 1,295 B. Id e m  id .
0 0 . 3 56 36,4 1,342 Id e m  id . 2 38 53,2 1,329 B. Id e m  id .









C i y  C u =  1; 0 0 . 









Id e m  id .  
Ide m  id .
1 52 63,8 1,296 J.
J.
Cu =  1, a l W ; 0 0 3 38 40,3 1,188 B. A -C u , S t-C u  y Cu 1 38 66,3 1,378 B . A -C u  =  0, a l S W ,
1 56 62,9 1 297 Id e m  id . —  4 . 0 0 .
2 22 57,2 1,261 J. Id e m  id . 3 34 41,2 1,189 B. Id e m  id . 1 34 67,1 1,380 B. Id e m  id .
2 26 56,3 1,260 J. Id e m  id 1 72,5 1,400 B. 0 0 .
2 52 50,6 1,229 J. Id e m  id . E Julio 20. 1 73,3 1,400
B. Ide m .
2 56 49,7 1,223 J. Id e m  id , 0 36 78,2 1,412 B. Id e m .
3 8 46,8 1,034 B. A -C u  — 1, a l N W 0 34 78,8 1,412 B. Id e m .
E Julio 17. 0 0 . 0 6 81,8 1,432
B. A -C u  =  0, a l W ;
3 4 47,7 1,034 B. Id e m  id . 0 0
4 8 33,9 1,101 B. 0 0 . 2 38 53,4 1,092 B. Id e m  id . 0 4 82,0 1,430 B . Id e m  id .





B. Id e m . 2 8 60,0 1,132 B. A -C u  = 1 ,  a l W  y B. Id e m  id .3 34 B. Id e m . N W ; 0 0 . 1 22 69,8 1,401
;3 8 47,0
47,9
1 ’ 244 
1,248
B. Id e m . 2 1 60,9 1,133 B . Id e m  id . 1 26 69,0 1,401 B . Id e m  id .
3 4 B . Ide m . 1 38 66,5 1,156 B. A -C u  =  1 , a l N W 1 52 63,4 1,382 J. F r-C u  =  0, a l W ;
2 38 53,5 1,293
1,298
B. Id e m . 0 0 .






B. 1 34 67,3 1,157 B. Id e m  id . J- Id e m  id .








Id e m .
Cu =  0, a l S W ; 0 0 1 4 73,6 1,179 B.
0 0 . 









Id e m  id . 
Id e m  id .
1 34 67,6 B . Id e m  id . I 0 38 78,5 1,205 B . C u =  0 , a l W ; 00 2 56 49,5 1,344 J. Id e m  id .
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w Julio 22. E j i ilio 25. E jillio 29.
h. m. (Sigue.) h. m. h. ni.
3 22 43°,7 1,204 j . C u =  0, a l W ; o o . 4 8 33°,2 1,365 B . o o . 3 38 39°,5 1,224 B OO.
3 26 42,8 1,306 j . Id e m  id . 4 4 34,1 1,365 B . Id e m . 3 34 40,4 1,221 B. Id e m .
3 52 37,1 1,260 j F r -C u  =  0, al W ; 3 38 39,8 1,426 B . Ide m . 3 8 46,1 1,291 B. Id e m .
o o . 3 34 40,7 1,430 B . Ide m . 3 4 47,0 1,289 B. Id e m .
3 56 36,2 1,254 j . Id e m  id . 3 8 46,4 1,449 B . Id e m . 2 38 52,7 1,314 • B . Id e m .
3 4 47,3 1,450 B. Id e m . 2 34 53,5 1,315 B. Id e m .
2 38 53,0 1,497 B . Id e m . 2 8 59,2 1,345 B . C i-S t y  C u =  0; o o .
E Julio 23. 2 34 53,9 1,499 B . Id e m . 2 4 60,1 1,341 B . Id e m  id .
2 8 59,5 1,491 B . Id e m . I  8 71,7 1,388 B . C u =  0, a l W  y
4 8 33,4 1,189 B . o o 2 4 60,4 1,495 B Id e m . N W ; o o .
4 4 34,3 1,193 B. Id e m . 1 38 66,0 1,508 B. Id e m . 1 4 72,4 1,390 B . Id e m  id .
3 38 40,0 1,266 B . Id e m . 1 34 66,8 1,507 B . Id e m . 0 38 77,0 1,356 B . Id e m  id .
3 34 40,9 1,268 B . Id e m . 0 38 77,6 1,527 B . Id e m . 0 34 77,6 1,360 B . Id e m  Id .
3 8 46,6 1,333 B . Id e m . 0 34 78,4 1,530 B . Id e m . 0 8 80,2 1,398 B . Id e m  id .
3 4 47,4 1,332 B . Id e m . 0 8 81,2 1,521 B. Id e m . 0 4 80,4 1,398 B . Id e m  Id .
2 38 53,1 1,350 B. C u =  0, a l E  y  S E ; 0 4 81,3 1,524 B . Id e m .
o o . J w
2 34 54,8 1,352 B Id e m  id . w 0 52 74,8 1,405 B. Id e m  id .2 8 59,7 1,380 J. C u =  0, a l S E , en 0 52 75,4 1,543 B . Id e m . 0 56 74,1 1,404 B . Id e m  id .
e l h o r iz o n te ; o o . 0 56 74,7 1,544 B . Id e m , 1 22 69,0 1,395 B. Cu =  0, al W; o o .2 4 60,6 1,384 J- Id e m  id . 1 22 69,5 1,511 B . Id e m . 1 26 68,2 1,394 B. Id e m  id .
1 38 66,2 1.410 B . C u =  0, al E  y  S E ; 1 26 68,7 1,512 B . Id e m . 2 22 56,3 1,334 B Id e m  id .o o . 1 52 63,2 1.493 J. Id e m . 2 26 55,4 1,346 B . Id e m  id .1 34 67,0 1,411 B . Id e m  id 1 56 62,4 1,496 I. Id e m . 2 52 49,8 1,304 B . Id e m  id .1 8 72,4 1,431 B . Id e m  id . 2 22 56,7 1,488 J. Id e m . 2 56 48,9 1,296 B . Id e m  id .1 4 73,2 1,430 B . Id e m  id 2 26 55,8 1,488 J. íd e m . 3 22 43,2 1,263 B . Id e m  id .0 8 81,6 1,428 B . C u =  1, a l S E  y  W ; 2 54 49,7 1,466 J. Id e m . 3 26 42,3 1,260 B . Id e m  id .oo ; _j». 2 58 48,8 1,475 J. Id e m . 3 52 36,6 1,192 B. Id e m  id .0 4 81,8 1,429 B . Id e m  id . 3 22 43,5 1,429 T Id e m . 3 56 35,7 1,189 B . Id e m  id .
3 26 42,7 1 .4 .8 J. Id e m .
w 3 52 36,9 1,392 T. Id e m .
0 52 75,7 1,428 B . Cu =  0, a l S W , W 3 56 36,0 1,382 J. Ide m . Julio 30. .
y  N W ; o o .
0 56 75,0 1,435 B . Id e m  id . 1 38 65,1 1,335 B . C i y  C u = 1; o o .
1 22 69,8 1,434 B . Id e m  Id . E Julio 26. 1 34 66,2 1,340 B. Id e m  id .
1 26 68,9 1,433 B . Id e m  id . 1 8 71,5 1,347 B Id e m  Id .
2 22 56,9 1,378 J. Cu =  0, o o . 4 8 33,1 1,443 B . 1 4 72,3 1,355 B. Id e m  id .
2 26 56,0 1,389 T. Id e m  id . 4 4 34,0 1,453 B.
2 52 50,3 1,366 J. Id e m  id . 3 38 39,7 1,491 B w
2 56 49,4 1,378 J. Id e m  Id . 3 34 40,6 1,495 B.
3 8 46,3 1,524 B. 2 22 56,2 1,312 B C u =  1, a l S W  y
3 4 47,2 1,525 B . W ; o o .
E J u l i o  24. 2 38 52,9 1,544 B. 2 26 55,3 1,315 B. Id e m  Id
2 34 53,8 1,546 B. 2 52 49,7 1,299 B. Cu =  1, a l S E , S W
4 8 3,32 1,255 B . o o . 2 8 59,4 1,551 B . y  W ;  o o .
4 4 34,1 1,234 B . Id e m . 2 4 60,3 1 550 B. 2 56 48,9 1,295 B. Id e m  id .
3 38 39,9 1,304 B. Id e m . 1 38 65,9 1,521 B 3 22 43,1 1,236 B Id e m  id .
3 34 40,8 1,307 B. Id e m . 1 34 66,7 1,519 B. 3 26 12,2 1,225 B. Id e m  id .
3 8 46,5 1,358 B . Id e m . 1 8 72,0 1.522 B. 3 52 36,5 1,200 B. C u =  0 , a l S W .
3 4 47,4 1,358 B. Id e m . 1 4 72,8 1,522 B . 3 56 35,6 1,202 B . Id e m  id .
2 38 53,0 1,386 B . Id e m . 0 38 77,5 1,520 B .
2 34 53,9 1,388 B . Id e m . 0 34 78,2 1 515 B -
2 8 59,6 1,423 B. Id e m . 0 8 81,0- 1,548 B . E Julio 31.
2 4 60,5 1,425 B Id e m . 0 4 81,1 1,551 B .
1 38 66,1 1,433 B Id e m . 2 8 59,0 1,399 B. o o .
1 34 66,9 1,432 B . Id e m . w 2 4 59,9 1,408 B. Id e m .
1 8 72,2 1,448 B. Id e m . 1 38 65,4 1,398 B. Id e m .
1 4 73,0 1,450 B. Id e m . 0 52 75,3 1,538 B . 1 34 66,2 1,400 B. Id e m .
0 38 77,8 1,460 B. Id e m . 0 56 74,6 1,538 B . 1 8 71,5 1,418 B. Id e m .
0 34 78,5 1,462 B. Id e m . 1 22 69,4 1,539 B. 1 4 72,2 1,418 B . Id e m .
0 8 81,4 1,478 B. Id e m . 1 26 68,6 1,543 B . 0 38 76,7 1,416 B . Id e m .
0 4 81,5 1,478 B. Id e m . 1 52 63,1 1,522 J 0 34 77,3 1,414 B. Ide m .
1 56 62,3 i , 527 J. 0 8 79,8 1,420 B. Id e m .
w 2 22 56,6 1,496 J. 0 4 80,0 1,421 B . Id e m .2 26 55,7 1,507 J.
0 52 75,5 1,488 B. Id e m . 2 52 50,1 1,493 J.
0 56 74,8 1,491 B. Id e m . 2 56 49,2 1,493 J. w
1 22 69,5 1,480 B. Id e m . 3 22 43,4 1,458 J. o o 0 52 74.6 1,433 B . Id e m .
1 26 68,7 1,479 B. Id e m . 3 26 42,6 1,457 J. Id e m . 0 56 73,8 1,435 13. Id e m .
1 53 63,0 1,465 J. Id e m . 3 52 36,9 1,437 J. Id e m . 1 22 68,9 1,421 B. o o ;  —un, d e l N W .
1 57 62,1 1,476 J. Id e m . 3 56 36,0 1,440 J. Id e m . 1 26 68,1 1,417 B. Id e m  id .
2 22 56,7 1,457 J. Id e m . 2 22 56,2 1,411 B . Id e m  id .
2 26 55,8 1,450 J. Id e m . 2 26 55,3 1,409 B . Id e m  id .
2 52 50,2 1,420 J. Id e m . E J u l i o  27. 2 52 49,6 1,382 B . Id e m  id .
2 56 49,3 1,418 J. Id e m , 2 56 48,7 1,377 B . Id e m  id .
3 22 43,6 1,388 J. Ide m . 4 8 33,0 1,390 B . 3 22 43,0 1,350 B . Id e m  id .
3 26 42,7 1,385 J. Id e m . 4 4 33,9 1,393 B . 3 26 42,1 1,344 B. Id e m  id .
3 52 37,0 1,353 J Id e m . 3 38 39,6 1,441 B . 3 52 36,4 1,323 B. Id e m  id .
3 56 36,1 1,344 Id e m . 3 34 40,5 1,446 B. 3 56 35,5 1,321 B. Id e m  id .
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X < S. 1. 1913. O X < S. I. 1913. O X < S. I. 1913. O
E A g < >sto  1.® E A g o s to  4. E A g o s to  9.
h. m. h. m. (Sigue.)
B.
h. m.
4 8 32°,7 1,466 B . 1 4 71°,6 1,564 3 8 45°,2 1,040 B . OO
4 4 33,6 1,465 B . 0 8 78,8 1,547 B. o o , 3 4 46,1 1,041 B Ide m .
3 8 45,8 1,519 B. 0 4 79,0 1,553 B. Id e m . 0 8 77,5 1,280 B. Cu =  1, a l S W , W
3 4 46,7 1,523 B. y  N W ; o o .
2 8 58,9 1,550 B . w 0 4 77,6 1,304 B . Id e m  id .







B . 0 55 73,3 1,485 Id e m .
B. 0 59 72,6 1,480 C. Id e m , E A gO S tO  IV.
0 8 79,6 1,558 B . 2 52 49,1 1,412 C. Id e m . 4 7 31,9 1,226 B. o o .
0 4 79,7 1,562 B. 2 56 48,3 1,419 C. Ide m . 4 3 32,7 1,229 B. Ide m .
3 52 35,9 1,294 C. Id e m . 2 7 58,1 1,359 B . Cu =  0 , a l W ; o o .

















Id e m .









Cu — 0, a l S W ; oo. 
Id e m  id .
2 52 49,5 1,538 B.
2 56 48,6 1,543 B . E Agosto 5.
w
A -C u  =  0, a l E ; o o . 
Id e m  id .
1 53 61,1 1,418 B. Id e m  id .















Id e m  id .
o o
4 8 32,5 1,464 B 4 8 32,3 1,135 B. o o . 3 57 34,2 1,267 C. Id e m .
4 4 33,4 1,471 B . 4 4 33,2 1,135 B . Id e m .
3 8 45,8 1,537 B . 2 8 58,6 1,322 B. Id e m .
3 4 46,7 1,534 B 2 4 59,4 1,323 B. Id e m . E Agosto 11.
















Id e m .


























Id e m .
Id e m .
3 56 34,8 1,157 C. Id e m . 2 7 58,0 1,482 B. Id e m .
w 2 3 58,8 1,484 B . Id e m .


















Id e m .
Id e m .
1 56 61,5 1,560 C. 5 8 19,1 1,006 B . o o . 0 3 77,0 1,512 B . Id e m .
2 52 49,4 1,499 B . 5 4 20,0 1,009 B. Id e m .
2 56 48,6 1,498 B . 3 8 45,4 1,335 B . Id e m . w
3 4 46,3 1,335 B . Id e m . 0 53 72,2 1,511 C. Id e m .
1 8 70,6 1,451 B . Cu =  0, a l W ; o o . 0 57 71,5 1,510 C. Id e m .







0 8 78,3 1,449 B. Id e m  id . 1 57 60,1 1,509 B. Id e m .
5 4 0 4 78,4 1,450 B. Id e m  id . 2 53 48,1 1,478 C. Ide m .
4 8 32,5 1,497 B . 2 57 47,2 1,489
C. Id e m .
4 4 33,3 1,504 B .
3 8 45,7 1,536 B . E Agosto 7. E Agosto 12.
3 4 46,6 1,541 B . 5 6 19,4
20,3
0,906 B. o o .
1,343 B.2 8 58,7 1,553 B . 5 2 0,906 B . Id e m . 5 7 18,62 4 59,6 1,556 B . 3 8 45,4 1,249 B. Id e m . 5 3 19,5 1,363 B .




B. Id e m . 4 7 31,8 1,496 B .
1 1 72,3 1,599 B 0 8 B . Id e m . 4 3 32,7 1,502
B .
0 8 79,1 1,573 B . 0 4 78,3 1,427 B . Ide m . 3 7 44,9 1,559
B.
0 4 79,2 1,578 B. 3 3 45,8 1,560 B.
2 7 57,8 1,592 B .
w
w 2 3 58,7 1,594 B.
74,0 1,570 C.
1 52 61,6 1,409 B . Id e m . 1 7 69,6 1,599 B.
0 52 1 56 60,8 1,408 j B. Id e m . 1 ?70,3 1,605 B.
0 56 73,3 1,584 C. 0 7 76,6 1,583 B .











2 56 48,4 1,540 C. 5 8 19,3 0,878 B . o o . 1,555 C.3 52 36,1 1,475 C. 5 4 20,2 0 ,915 B . Id e m . 0 53 72,0
3 56 35,2 1,461 C. 4 8 32,0 1,053 B . Id e m . 0 57 71,3 1,552
C.
4 52 22,9 1,363 C. 4 4 32,9 1,053 B . Ide m . 1 53 60,7 1,536 C.
4 56 22,0 1 350 C. 2 8 58,2 1,289 B. Id e m . 1 57 59,9 1,535
C.
2 4 59,1 1,290 B . Ide m . 2 53 48,0 1,480
C.












































4 4 33,3 1,508 B . 1 52 61,5 1,312 B .


































Id e m .
Id e m .









A -C u  =  2, a l N E , 
E , S E  y  S; o o  . 
Id e m  id .
29

























E A g o s to  14.
h. m.
3 7 4 4 ° 7 1,223 B. O O . '
¡3  3 45,6 1,226 B . Id e m .
0 7 76,0 1.369 B . Id e m .
0 3 76,1 1,371 B . Id e m .
w
1 53 60,3 1,328 B . Ide m .
1 57 59,5 1,327 B . Id e m .
3 56 33,8 1,137 C. o o ;  _jw, de l I
4 0 33,0 1,121 C. Id e m  id .
E A g o s t o  15.
5 7 18,3 1,188 B .
5 3 19,2 1,191 B .
4 7 31,5 1,389 B.
4 3 32,4 1,388 B .
3 7 44,6 1,488 B . _uu, d e l N W .
3 3 45,5 1,494 B Id e m .
2 7 57,5 1,535 B . Id e m .
2 3 58,3 1,536 B . Id e m .
0 7 75,7 1,607 B . Id e m .
0 3 75,8 1,615 B. Id e m .
w
0 53 71,2 1,604 C. —w.
0 57 70,6 1,605 C. Id e m .
1 53 60,1 1,599 B. Id e m .
1 57 59,3 1,603 B . Id e m .
3 53 34,3 1,517 C. Id e m .
3 57 33,4 1,512 C. Id e m .
4 55 20,7 1,376 C. Id e m .
4 59 19,8 1,372 C. Id e m .
E A g o s to  16.
4 6 31,3 1.502 B .
4 2 32,2 1,513 B
3 6 44,5 1,576 B .
3 2 45,4 1,584 B.
2 6 57,3 1,608 B.
2 2 58,1 1,619 B .
0 1 75,5 1,631 C.
w
0 3 75,5 1,636 C.
1 54 59,9 1,602 B .
1 58 59,1 1,607 B .
4 54 20,9 1,388 C.
4 58 20,0 1,373 C.
E A g o s to  17.
5 6 18,1 1,063 B . o o .
5 2 19,0 1,061 B . Id e m .
4 6 31,2 1,273 B . Id e m .
4 2 32,1 1.282 B . Id e m .
3 6 44,4 1,369 B. Id e m .
3 2 45,3 1,375 B . Id e m .
2 6 57,2 1.395 B . Id e m .
2 2 58,0 1 '398 B . Id e m .
1 6 68,6 1,427 B. Id e m .
1 2 69,2 1,431 B . Id e m .
0 6 75,1 1,436 B . Id e m .
0 2 75,2 1,444 B . Id e m .
w
1 54 59,7 1,425 B . Id e m .
1 58 58,9 1,427 B Id e m ,
3 56 33,4 1,267 C. Id e m .
4 0 32,6 1,263 C. Id e m .
E A g o s to  18.
5 6 17,9 0,956 B. o o
5 2 18,8 0,956 B. Id e m .


























E A g o s to  18.
h m. (Sigue.)
3 2 45°,2 1,330 B. O O .
0 6 74,8 1,469 B . Id e m .
0 2 74,9 1,470 B. Id e m .
w
1 54 59,5 1,392 B. Cu =  0 ,  a l W  y
N W ; o o .
1 58 58,7 1,391 B. Id e m  id .
3 54 33,7 1,241 C. F r -C u  =  1, a l W .
3 58 32,8 1,234 C. Id e m  id .
E A g o s t o  19.
1 6 68,2 1,447 B . Cu =  1 , a l W  y
N W ; o o .
1 2 68,9 1,451 B. Id e m  id .
0 6 74,5 1,469 B . Id e m  id .
0 2 74,5 1,468 B. Id e m  id .
w
1 54 59,2 1,418 B . Id e m  id .
1 58 58,4 1,423 B. Id e m  id .
3 54 33,6 1,314 C. A -C u  =  2, a l W ;
o o
3 58 32,7 1,321 C. Id e m  id .
E A g o s to  20.
1 6 68,0 1,329 B. C u 0, a l W ; o o .
1 2 68,7 1,331 B Id e m  id :
0 6 74,2 1,301 B Id e m  id .
0 2 74,2 1,305 B . Id e m  id .
E A g o s to  21.
5 5 17,7 0,548 B . o o .
5 1 18,6 0.542 B. Id e m
0 5 73,8 1,225 B . Id e m .
0 1 73,9 1,236 B . Id e m .
w
1 55 58,7 1,198 B . C u =  0, a l W S W ;
o o .
1 59 58,0 1,194 B . Id e m  id .
E A g o s to  22.
4 5 30,8 0,960 B. o o .
4 1 31,7 0,959 B Id e m .
2 5 56,5 1,189 B . A -C u  =  0 , a l S E  y
W ; o o .
2 1 57,3 1,191 B. Id e m  id
w
1 55 58,5 1,155 B . C i y  Cu =  1; o o
1 59 59,3 1,157 B . Id e m  i d .
E A g o s to  23.
4 5 30,6 1,207 B. o o .
4 1 31,5 1,218 B Id e m .
2 5 56,4 1,348 B . Cu =  0, a l W ; o o .
2 1 57,2 1,352 B . Id e m  id .
0 5 73,2 1,393 B . C u =  0, a l S W  y
W ; o o .
0 1 73,2 1,391 B. Id e m  id .
w
1 55 58,3 1,332 B. C u —  1, a l S W , W
y N W ; o o .
1 59 57,5 1,329 13. Id e m  id .
E A g o s to  20.
4 4 30,4 1,191 B . C i y  A -C u  =  3.




























E A g o s to  28.
h. m.
4 3 30°,2 1,293 B. C i =  0 ,  o o  en el
h o r iz o n te .
3 59 31,1 1,297 B. Idem  id .
3 3 43,3 1,381 B. C i y Cu =  0; o o  en
e l h o r iz o n te .
2 59 44,1 1,384 B . Ide m . id.
w
1 57 57,0 1,491 B. Cu =  1, a l SW y
W ; o o
2 1 56,2 1,491 B. Id e m  id .
3 57 31,7 1,349 C. F r -C u  =  0; o o .
4 1 30,9 1,335 C. Id e m  id .
E A g o s to  2Í>.
4 3 30,1 1,392 B. o o ,e n  e l h o r iz o n te
3 59 31,0 1,394 B . Id e m  id .
3 3 43,1 1,432 B. Id e m  id
2 59 44,0 1,436 B. Id e m  id .
2 3 55,5 1,481 B Id e m  id .
1 59 56,3 1,488 B . Id e m  id .
1 3 66,0 1,496 B. Id e m  id .
0 59 66,6 1,499 B . Id e m  id .
0 3 71,1 1,487 B Id e m  id .
w
0 1 71,1 1,494 B . Id e m  id .
0 57 66,8 1,491 C. Id e m  id .
1 1 66,2 1,479 c . Id e m  id .
1 57 56,7 1,417 B . Cu =  0, a l SW y
W ; o o ,  en e l h o ­
r iz o n te .
4 0 30,8 1,294 C. o o , en e l h o r iz o n te .
4 4 29,9 1,286 c . Id e m  id .
E A g o s to  30.
4 3 30,0 1.359 B. o o .e n e l h o r iz o n te .
3 59 30,9 1,365 B. Id e m  id .
3 3 43,1 1 463 B . Ide m  id .
2 59 43,9 1,468 B. Id e m  id .
2 3 55,3 1,518 B . Id e m  id .
1 59 56,1 1,525 B Id e m  id .
1 3 65,7 1,528 B . Id e m  id .
0 59 66,3 1,535 B . Id e m  id .
0 3 70,8 1,542 B . Id e m  id .
w
0 1 70,8 1,548 B . Id e m  id .
0 57 66,5 1,540 c. Id e m  id .
1 1 66,0 1,538 C. Id e m  i d .
1 57 56,5 1,527 B. Id e m  id .
2 1 55,7 1,516 B Id e m  id . .
2 57 44,2 1,455 C. Id e m  id .
3 1 43,3 1,457 C. Id e m  id .
E Agosto 31.
4 3 29,9 1,325 B .
3 59 30,8 1,330 B .
3 3 42,9 1,431 B.
2 59 43,8 1,438 B.
2 3 55,2 1,505 B . H u m o .
1 59 56,0 1,502 B. Id e m .
1 3 65,5 1,504 B. Id e m .
0 59 66,0 1,510 B . Id e m .
0 1 70,4 1,520 B. Id e m .
w
0 3 70,4 1,523 B . Id e m .
0 57 66,2 1,517 C. R e m o lin o s ; hum o.
1 1 65,7 1,525 C. Id e m  id .
2 3 55,2 1,494 B .
2 7 54,4 1,495 B .
3 58 31,0 1,363 C.
4 2 30,1 1,367 C.
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por minuto. CU NOTAS £
cuadrado 




por minuto. S NOTAS
£ < S. I. 1913. O X < S. 1. 1913. O X <¡ S. I. 1913. O
E S ep t b r e  1 .° w Sep t b r e  8. E S e p tb r e  14.
h. in. h. ni. (Sigue.) h. m.
4 2 29o,8 1,375 B . o o ,  en e l h o r iz o n ­
te ; _jbi de l N W .
0 4 6 7 J,5 1,617 B. o o ,  en e l h o r iz o n ­
te ; _-w, de l N W
3 58 28°,4 1,207 B C i =  0, a l N W , en 
e l h o r iz o n te ; o o .
3 58 30,7 .  1,381 B . Id e m  id . 1 0 63,3 1,609 C. C i =  1, a l N W ;_un, 3 54 29,3 1,212 B. Id e m  id .
3 2 42,8 1,457 B . Id e m  id . de l N W . 1 58 52,6 1,377 B . C i =  0, a l S W  y
2 58 43,7 1,463 B. Id e m  id . 1 4 62,7 1,619 C. Id e m  id . N W , en e l h o ­









Id e m  id . 
Id e m  id . E
S e p tb r e  V. 1 54 53,3 1,385 B Id e m  id .
0 58 65,8 1,531 B. Id e m  id . 4 0 29,0 1,448 B . _jw, d e l N W . W
3 56 29,9 1,454 B . Id e m  id . 0 2 65,2 1,446 B. Id e m  id .
I w 0 0 67,1 1,619 B. 0 6 65,2 1,450 B Id e m  id .










Id e m  id . 
Id e m  id . 67,1 1,626 B .
E S e p tb r e  15.
2 2 55,1 1,467 C. Id e m  id . 1 5 62,3 1,627 C. 3 58 28,3 1,223 B . o o .
3 58 30,8 1,328 C. Id e m  id . 1 9 61,8 1,630 C. 3 54 29,2 1,230 B Id e m .
4 2 29,9 1,332 C. Id e m  id . 3 0 41,5 1,570 c . Id e m  id . 0 57 62,1 1,426 B . Id e m .
3 4 40,7 1,560 c . Id e m  id . 0 53 62,5 1,431 B . Id e m .
E S e p tb r e  2.
E S e p tb r e  10. w
4 2 29,8 1,402 B. o o ,e n  e l h o r iz o n te
64,8 1,430 B . Cu =  0, a l W ; o o .3 58 30,7 1,410 B. Ide m  id . 3 59 28,9 1 1,483 B. 0 3
3 2 42,7 1,506 B. Id e m  id . 3 55 29,8 1,481 B . 0 7 64,8 1,433 B. Id e m  id .
2 58 43,5 1,511 B . Id e m  id . 2 3 51,4 1,376 C. F r -C u  =  1, a l  W ;




















Id e m  Id . 
Id e m  id . 













F r -C u  =  0, a l N W . 
Id e m  id .







Id e m  id . 
Id e m  Id . 
Id e m  id .
0 2 69,7 1,550 C. Id e m  id . 1 12 61,1 1,613 C. Id e m  id .
w
2 1 53,1 1,579 C. w S e p tb r e  16.
2 5 52,3 1,591 C.
B . Cu =  0 , a l W ; o o . '0 2 69,7 1,549 C. Id e m  id . 3 6 40,2 1,545 C. 0 3 64,4 1,458
0 58 65,5 1,542 C. Id e m  id . 3 10 39,4 1,538 C. 0 7 64,4 1,460 B. Id e m  id .
1 2 65,0 1,536 C. Id e m  id . 4 1 28,5 1,464 C. 2 8 50,2 1,405 C. F r -C u  =  1, a l W ;
2 58 43,4 1,459 B. Id e m  id . 4 5 27,6 1,467 C. o o .









id e m  id . 
Id e m  id . E
S e p tb r e  11.
B.
E S e p tb r e  17.
3 59 28,8 1,492
E S e p tb r e  8. 3 55 29,7 1,500 B . 3 57 28,0 1,242 B . C i =  2; o o .
4 2 29,7 1,236 B . o o . 1 59 53,2 1,613 B. 3 53 27,9 1,245
B . Id e m  id .


















B. w S e p tb r e  19.
1 2 64,8 1,451 B . Id e m . w 
0 1
0 5









Id e m .






B . 0 8 63,2 1,453 B .
W  y  N W ; o o ;
_un, a l S E .
Id e m  id .









Id e m  id .













o o .  








c. E S e p tb r e  21.
4 5 27,3 1,469 c. 1,360 B.2 55 40,0 o o .
E S e p tb r e  4. 2 51 40,8 1,361 B. Id e m .
4 1 29,6 I 1,201 B. A -C u  =  0, o o .
E S e p tb re 0 55 59,4 1,449 B. Cu =  0, a l W ;  o o .
3 57 30,4 1 1,205 B . Idem  id . 3 59 , 28,7 1,473 B. C i =  0 , a l S E  en el 0 51 59,8 1,444
B. Id e m  id .
h o r iz o n te .
E S e p tb r e  5. 3 55 29,6 1,480 B . Id e m  id . w
1 1 64,2 1,375 B. C i, C i-C u , A -C u  y 2 59 41,3 1,565 B . 0 5 62,5 1,427 B . Id e m  id .
C u =  6; o o , 2 55 42,1 1,572 B . 0 9 62,4 1,430 B. Ide m  id .
0 57 64,7 1,377 B . Id e m  id . 1 59 52,6 1,591
B . 4 5 25,5 1,132 C. j A -C u  =  0 ';o o .
1 55 53,3 1,599 B. 4 9 24,6 1,122 C. Id e m  i d .








Id e m  id . 
Id e m  Id .









Id e m  id . 



















Id e m  id . 

















1 o o . 
Idem . 
Ide m . 
Id e m .
3 51 30,0 1,266 B. Id e m . 2 7 1,588 C. C =  l ,  a l S E . w
2 11 50,8 1,597 C. Id e m  id .
E S e p tb r e  8 3 2 40,7 1,562 C. Id e m  id . 2 5 49,1 1,377 C. F r-C u  =  1, a l W ;
4 C 29,2 1,410 B . o o ,  en e l h o r iz o n te 3 39,9 1,547 C. Id e m  id .
48,4 1,383 c.
o o .
3 51 30,0 1,416 B . Id e m  id . 4 28,0 1,467 C. C i =  2, a l S E , S y 2 5 Ide m  Id .
0 67,5 1.612 B . o o ,  en e l h o r iz o n S W . 4 5 25,3 1,168 c. o o .
te ; _ jw, de l N W 4 27,1 ' 1,454 C. Id e m  id . 4 9 24,4 1,147 c. Ide m .
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w S e ; t b r e  25
h. in.
0 8 60°,9 1,411 B . C i y  Cu =  3; o o .
0 12 60,7 1,415 B . 'Id e m  id .
E S e p tb r e  26
2 54 39,1 1,437 B . o o ,  en e l h o r iz o n te
2 50 39,9 1,446 B . Id e m  id .
0 54 57,9 1,505 B. Id e m  id .
0 50 58,3 1,510 B . Id e m  id .
w
0 6 60,5 1,501 B . Id e m  id .
0 10 60,4 1,510 B. Id e m  id .
4 11 23,0 1,406 C. o o .
4 15 22,2 1,400 C. Id e m .
E S e p tb r e  27.
3 53 26,6 1,398 B . o o , en e l h o r iz o n te .
3 49 27,5 1,403 B. Id e m  id .
1 53 49,6 1,517 B. Id e m  id .
0 49 50,3 1,522 B . Id e m  id .
0 53 57,6 1,541 B . Id e m  id .
0 49 57,9 1,546 B. Id e m  id .
w
0 7 60,1 1,550 B Id e m  id .
0 11 60,0 1,544 B . Id e m  id .
1 18 54,8 1,517 C. Id e m  id .
1 22 54,3 1,524 C. Id e m  id .
4 7 23,8 1,344 C. Id e m  id .
4 11 23,0 1,353 C. Id e m  id .
E S e p tb r e  28.
3 53 26,6 1,439 B .
3 49 27,4 1,445 B .
2 53 38,7 1,526 B .
2 49 39,5 1,531 B.
1 53 49,4 1,562 B .
1 49 50,1 1,567 ' B .
0 53 57,2 1,559 B.
0 49 57,6 1,563 B .
w
0 7 59,7 1,562 B . C i =  0, a l S E .
0 11 59,6 1,557 B. Id e m  id .
1 12 55,1 1,568 C. o o , en e l h o r iz o n te .
1 16 54,6 1,561 C. Id e m  id .
2 7 47,0 1,551 C. Id e m  id .
2 11 46,4 1,539 C. Id e m  id .
3 7 35,8 1,491 C. Id e m  id .
3 11 35,1 1,481 C. Id e m  id .
4 7 23,6 1,384 C C i =  1, a l S E ; o o .
4 11 22,7 1,387 C. Id e m  id .
E S e p tb r e  29.
2 53 38,6 1,557 B. o o ,  en e l h o r iz o n te .
2 49 39,4 1,563 B . Id e m  id .
1 53 49,2 1,596 B . C i =  0, a l S E ; o o ,
en e l h o r iz o n te .
1 49 49,8 1,605 B. Id e m  id .
0 53 56,9 1,608 B . C i y  Cu =  1; o o ,
en e l h o r iz o n te .
0 49 57,3 1,612 B . Id e m  id .
w
0 7 59.4 1,608 B . Id e m  id .
0 11 59,3 1,611 B. Id e m  id .
1 7 55,3 1,616 C. C i y  Cu —  4; o o ,
en e l h o r iz o n te



























3 51 25°,9 1,324 B . o o ,  en e l h o r iz o n te .
3 47 26,7 1,322 B . Id e m  id .
1 51 48,1 1,476 B . o o ,  en e l h o r iz o n ­
te ; __iw. de l S E .
1 47 48,7 1,473 B. Id e m  id .
w
2 9 45,4 1,505 B. o o ,  en e l h o r iz o n te .
2 13 44,7 1,505 B . Id e m  id .
E Octubre 4.
2 51 37,6 1,509 B . o o ,  en e l h o r iz o n te .
2 47 38,3 1,518 B. Id e m  id .
1 51 47,9 1,561 B. Id e m  id .
1 47 48,5 1,565 B. Id e m  id .
w
0 9 57,4 1,593 B. Ci =  0, a l E ; o o ,
en e l h o r iz o n te
0 13 57,3 1,598 •B . Id e m  id .
1 9 53,4 1,580 C. o o ,  en e l h o r iz o n te
1 13 53,0 1,591 C Id e m  id .
2 9 45,0 1,565 B. Id e m  id .
2 13 44,4 1,571 B . Id e m  id .
3 9 34,1 1,501 C. C i =  2, a l N ; o o ,
en e l h o r iz o n te .
3 13 33,3 1,509 C Id e m  id .
E Octubre 5.
2 51 37,4 1,489 B. C i =  0; _iw de l N W .
2 47 38,1 1,489 B. Id e m  id .
1 51 47,7 1,547 B . __uu, de l N W .
1 47 48,3 1,546 B . Id e m  id .
E Octubre 17.
3 48 23,5 1,438 B .
3 44 24,3 1,449 B .
0 12 52,4 1,629 B. C i y F r -C u  =  2.
0 8 52,5 1,642 B. Id e m  id .
E Octubre 19.
3 47 23,2 1,420 B.
3 43 24,0 1,418 B.
W
0 13 51,7 1,606 B. F r -C u  =  0, a l NW
y  S W .
0 17 51,6 1,605 B . Id e m  id .
1 21 47,1 1,573 C. F r -C u  =  1, a l W .
1 25 46,6 1,583 C. Id e m  id .
E Octubre 21.
3 47 22,8 1,364 B . C i =  0 , a l E ; o o .
3 43 23,6 1,367 B . Id e m  id .
2 47 33,9 1,491 B. C i =  0 , a l E  y  SE;
oo.
2 43 34,6 1,492 B. Id e m  id .
0 47 49,4 1,549 B. Id e m  id .
0 43 49,7 1,549 B. Id e m  id .
w
0 13 51,0 1,556 B. C i =  0, a l S E ; o o ,
0 17 50,9 1,556 B. Id e m  id .
1 18 46,7 1,535 C. o o .
1 22 46,3 1,535 C. Id e m .
E Octubre 24.
2 46 33,2 1,542 B .
2 42 34,0 1,547 B .
1 46 42,4 1,608 B.
1 42 42,9 1,612 B.
0 46 48,4 1,626 B .















C alorías  
p o r 
c en tím etro  
cuad rado  
po r m inuto .
S. 1. 1913.
W O c t u b r e  24
h . m. (Sigue.)
0 14 49,°9 1,618
0 18 49,8 1,619
1 18 45,8 1,616
1 22 45,3 1,608
2 14 38,5 1,548
2 18 37,9 1,559
E O c tu b r e  26.
2 46 32,9 1,448
2 42 33,5 1,453
E O c tu b r e  30.
3 46 21,1 1,421
3 42 21,9 1,425
2 46 31,8 1,545
2 42 32,6 1,550
1 46 40,7 1,612
1 42 41,2 1,625
w
0 14 47,8 1,653
0 18 47,7 1,657
1 14 44,2 1,628
1 18 43,9 1,623
3 14 27,0 1,514
3 18 26,3 1,519
4 14 15,6 1,357
4 18 14,8 1,346
E N o v b r e  5.
0 46 44,6 1,553
0 42 44,8 1,562
w
0 14 45,9 1,560
0 18 45,9 1,549
1 14 42,5 1,537
1 18 42,1 1,544
2 14 35,3 1,491
2 18 34,8 1,487
3 14 25,7 1,419
3 18 25,0 1,413
4 14 14,5 1,203
4 18 13,7 1,177
E N o v b r e  6.
0 41 44,7 1,663
0 37 44,9 1,662
w
0 19 45,5 1,672
0 23 45,4 1,670
2 14 35,2 1,592
2 18 34,6 1,596
3 22 24,1 1,501
3 26 23,4 1,489
E N o v b r e  10.
3 46 19,0 1,486
3 42 19,8 1,498
2 44 29,7 1,599
2 40 30,3 1,607
1 46 37,8 1,631
1 42 38,3 1,633
0 46 43,3 1,677
0 42 43,5 1,671
NOTAS
. o o  
. Idem.





. Ci = 2, al SE, S y 
SW; oo;
. Idem id.
Ci-St, alS, en el ho­
rizonte; oo; 
Idem id.
. Ci, en el horizonte;
oo.
. Idem id.
. Ci y Fr-Cu; oo,
. Idem id.



















C alo rías  
por 
cen tím etro  
cu ad rado , 
p o r m inuto .









0 14 44",5 1,661 C.
2 15 34,0 1,628 J.
2 19 33,5 1,627 J
3 15 24,6 1,555 J.
3 19 23,9 1,547 J.
E Novbre 11.
1 46 37,6 1,588 C. C i =  1, a l S.
1 42 38,1 1,592 r Id e m  Id .
0 46 43,0 1,613 C. C i =  2, a l S.
0 42 43,2 1,617 C. Id e m  id .
w
0 14 44,2 1,613 c . Id e m  id .
0 18 44,1 1 ,6 .6 c . Id e m  id .
2 14 34,0 1,541 ]■ C i, a l S.
2 18 33,5 1,547 J. Id e m  id .
3 14 24,6 1,471 c C i =  2.
3 18 24,0 1,470 c. Id e m .
E Novbre 14.
2 46 28,7 1,593 c.
2 42 29,3 1,592 c.
E Novbre 15.
2 47 28,3 1,585 c .
2 43 29,0 1,592 c .
1 47 36,5 1.655 c.
1 43 37,0 1,649 c.
0 47 41,9 1,677 c .
0 43 42,2 1,685 c.
w
0 13 43,1 1,684 c.
'0  17 43,0 1,692 c.
2 13 33,2 1,615 J.
2 17 32,7 1,625 J.
3 15 23,6 1,537 c.
3 19 22,9 1,530 c.
E Novbre 16.
2 47 28,1 1,503 c. C i =  3, a l N  y  S
de l S.
2 43 28,7 1,511 c. Id e m  id .
0 42 41,9 1,619 c. C i =  1, a l S;
de l S E .
0 38 42,1 1,621 c. Id e m  id .
w
2 13 33,0 1,520 J. C i =  1; _ji», de l SE
2 17 32,5 1,529 J Id e m  id .
E Novbre 22.
3 48 16,7 1,346 B.
3 44 17,4 1,356 B.
2 48 26,8 1.491 B
2 44 27,4 1,499 B.
1 48 34,9 1,567 B.
1 44 35,4 1,572 B.
0 48 40,2 1,599 B.
0 44 40,4 1,608 B.
w
0 12 41,5 1,604 B .
0 16 41,4 1.606 B.
¡1 42 35,7 1,582 B. Cu =  0, a l S W .
11 46 35,2 1,583 B. Id e m  id .
2 12 32,1 1,569 J. Id e m  id .
2 16 31,6 1,562 J. Id e m  id .
3 12 23,0 1,473 J. Id e m  id .
3 16 22,3 1,463 J. Id e m  id .
3 42 17,8 1,385 J.
3 46 17,1 1,379 J.


























B Nov4) re 23.
ll. 111.
3 49 16",5 1,389 B.
3 45 17,2 1,392 B.
2 49 26,6 1,532 B.
2 45 27,2 1,537 B .
1 44 35,3 1,597 B .
1 40 35,8 1,603 B.
0 49 40,0 1,641 B.
0 45 40,2 1,639 B.
w
0 11 41,3 1,632 B
0 15 41,2 1,633 B.
1 11 38,4 1,616 B .
1 15 38,1 1,615 B .
2 11 31,9 1,577 J- F r-C u  =  0, a l W .
2 15 31,4 1,578 J. Id e m  id .
3 11 22,9 1,473 J. Id e m  id .
3 15 22,2 1,463 J. Id e m  id .
3 41 17,7 1,428 J. o o
3 45 17,0 1,410 J. Id e m .
E Novbre 24.
3 49 16,3 1,401 B . C i =  2, a l S E , S,
S W , W  y  N W .
3 45 17,0 1,408 B . Id e m  id.
E Novbre 27.
3 50 15,8 1.386 B .
3 46 16,5 l¡3 9 3 B.
2 50 25,8 1,530 B.
2 46 26,4 1,538 B.
1 50 33,9 1,601 B .
1 46 34,4 1,600 B .
0 50 39,1 1,622 B.
0 46 39,3 1,626 B.
w
0 10 40,5 1,628 B .
0 14 40,5 1,633 B .
2 10 31,5 1,575 J.
2 14 30,9 1,565 J.
3 10 22,4 1,493 J.
3 14 21,8 1,486 J-
4 10 12,0 1,264 J.
4 14 11,2 1,249 J.
E Novbre 28.
3 50 15,6 1,346 B . de l N .
3 46 16,3 1,350 B . Id e m  id .
2 50 25,6 1,482 B .
2 46 26,3 1,478 B .
1 50 33,8 1,544 B .
1 46 34,2 1,544 B.
w
1 10 37,6 1,599 B . F r-C u  =  1, a l S W ,
W  y  N W .
1 14 37,3 1,599 B . Id e m  id .
2 10 31,3 1,544 J. Fr-Cu = 0, al WSW.
2 14 30,8 1,543 J. Id e m  id .
3 10 22,4 1,442 J. Id e m  id .
3 14 21,9 1,457 J Id e m  id .
E Diciembre 1 .°
3 51 15,1 1,305 B. o o .
3 47 15,8 1,309 B . Id e m .
2 51 25,1 1,506 B. Id e m .
2 47 25,7 1,505 B . Id e m .
1 51 33,2 1,568 B. Id e m .
1 47 33,7 1,574 B. Ide m .
0 51 38,4 1,586 B C i =  0, a l N W ; o o .



























W Dictemb re 1.°
h. m. (Sigue.)
0 9 39",9 1,592 B . C i y  Cu =  0; o o .
0 13 39,8 1,598 B . Id e m  id .
1 9 37,2 1,599 B . Cu =  0, a l W ; o o
1 13 36,9 1,604 B. Id e m  id .
4 9 11,8 1.236 ] . Id e m  id .
4 13 11,0 1,227 J. Id e m  id .
w Diciembre 2
0 14 39,6 1,605 B. C i =  1, a l N , E  y
SE .
0 18 39,4 1,613 B. Id e m  id
1 8 37,1 1.598 B C i y  F r -C u .
2 8 31,0 1,560 J. C i =  1, en el h o r i ­
zo n te , o o .
2 12 30,4 1,563 J. Id e m  id .
3 8 22,3 1,469 J. Id e m  id .
3 12 21,6 1,467 J. Id e m  id .
4 8 11,8 1,252 J- Id e m  id .
4 12 11,0 1,232 J. Id e m  id .
E Diciembre 3.
3 52 14,7 1,331 B.
3 48 15,4 1,349 B .
2 52 24,7 1,492 B.
2 48 25,3 1,500 B .
1 52 32,8 1,565 B . C i =  1, a l S W , W ,
y  N W .
1 48 33,2 1,567 B . Id e m  id .
w
2 8 30,9 1,556 J. C i =  1, en e l h o r i­
zo n te .
2 12 30,4 1,551 J. Id e m  id .
3 8 22,2 1,454 J. Id e m  id .
3 12 21,5 1,458 J. Id e m  id .
E Diciembre 4.
2 52 24,7 1,442 B. C i-C u  —  O, a l . N ;
__uu, de l SE.
2 48 25,3 1,448 B. Id e m  id .
1 52 32,7 1,505 B. C i = l ,  a l N  y  S;
__in, de l S E .
1 48 33,1 1,513 B. Id e m  id .
E Diciembre 8.
2 54 24,0 1,488 B .
2 50 24,6 1,498 B .
1 54 32,1 1,549 B.
1 50 32,5 1,560 B .
0 54 37,3 1,599 B .
0 50 37,5 1,608 B
E Diciembre 9.
0 51 37,4 1,605 B . C i y  Cu =  0.
0 47 37,6 1,618 B. Id e m  id .
E Diciembre 12.
2 56 23,4 1,457 B. C i =  0 , en e l h o r i ­
zo n te ; ¡g]
2 52 24,0 1,467 B. Id e m  id .
E Diciembre 13.
2 56 23 3 1.474 B. C i y  Cu =  1 , en
e l h o r iz o n te ; ^ ] ;
T . P.
2 52 23,9 1,461 B. Id e m  id .
30
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E DiciB in b re  21. w DiciB in b re  21. E Dicie m b re  27.
h. m. h. m. (Sigue.) h ni. (Sigue.)
4 012°,4 1,353 B . 2 8 29° 8 1,594 T. 2 59 2 2 ,7 1.502 B. C i =  1, a l S E , S y
3 56 13,1 1,360 B. 2 12 29,3 1,598 T. S W , en e l h o r i­
3 0 22,5 1.514 B. 3 0 22,6 1,518 f. zo n te .
2 56 23,1 1,521 B . 3 4 22,0 1,529 1. 2 3 30,5 • 1.577 B. Id e m  id .
2 0 30,7 1,598 B . 1 59 30,9 1 588 B Id e m  id .
1 56 31,2 1,606 B . E Diciembre 27.
1 0 36,2 1,645 B.
0 56 36,5 1,648 B . 4 3 11,9 1,284 B w Diciembre 28.
0 0 38,2 1,649 B. 3 59 12,6 1,302 B.
3 3 22,1 1,489 B. C i =  1, a l S E , S y 1 59 30,9 1,583 T. C i =  1, en e l h o r i­
w S W , en e l h o r i- zo n te .
0 4 38,2 1,646 B. r iz o n te . 2 3 30,5 1.583 J. Id e m  id
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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H O R A S  T . TVE. L O C A L X -3 IO R Í.A A .S T -  3XX. L O C A L
DÍAS
1" 2h 3" 4h 51' 6h 7” 8" 9h 10" l l h 12" 13" ! 14" 15" 16" 17" 18" | 19" 2 0 " 21" 22" 23" 24" MEDIAS
DÍAS
1 55,7 56,0 56,3 55,7 55,3 55,2 54,8 53,9 52,6 54,0 54,8 53,3 53,1 50,5 50 ,5 51,9 52 ,2 52,7 52,8 53,1 53,1 53,3 54,0 53,9 -55  7 1
2 54.1 54,4 54,3 54,7 54,9 55,1 56,4 56,1 57,3 58,3 58,3 58,0 57,7 57,7 57,7 57,9 ' 57,7 58,3 58,5 58,8 59,1 59,6 59 3 5 7  2 2
3 58,9 58,9 58,9 57,6 57,3 57,6 57,2 57,2 57,7 57,9 57,6 56,9 55.3 54,1 52,6 50,9 47,5 45,8 45,7 36 ,2 46,2 53,8 56,1 5 3  9 3
4 56,7 57,2 57,5 58,0 58,9 58,9 59,2 59,7 60,1 60,4 60,1 59,7 59,5 59,3 58,1 59 ,3 59,5 59,9 59,7 60,1 60,4 60 1 59 9 5 9  1 4
5 59,5 59,5 59,5 59,6 59,1 59,5 59,3 59,5 59,3 60,3 60,1 59,7 59 9 60,0 59,3 60,1 60,3 61,2 61 ,6 61,6 62,4 62,7 63 1 62,8 60  4 5
6 64,1 64,1 64,0 64,0 64,3 64,4 64,9 65,3 65,7 66,3 66,3 65,6 65,3 65,1 65,1 65,3 65,4 65,7 66,4 66,7 67,1 67,2 67,1 66,7 6 5 ,5 6
7 66,5 65,9 65,3 64,5 64,4 64,5 64,8 64,7 65,2 65,1 65,3 64,7 63,5 64,3 64,4 64,8 64.4 64,4 64,9 65,2 66,1 66,7 66,3 6 5  1 7
8 65,9 66,4 66,4 66,4 66,4 66,8 67,3 67,7 68,0 68,5 68,7 68,3 68,1 68,0 68 ,0 67,9 68,0 68,4 68 ,8 69,2 6 9 9 70,1 70 3 70,3 2 2 , / 8
9 70,4 70,4 70,4 70,3 70,1 70,4 70,7 70,8 71,2 72,1 72,3 72,0 71,3 70,7 70,7 70,8 71,3 71,6 72,0 72,5 71,7 73 1 72,9 73,2 7 /  4 9
10 73,2 73,1 72,9 72,5 72,4 72,7 *  73,2 73,6 74,5 74,9 74,9 74,5 74,1 73,9 73,6 73,6 73,9 74,1 74,5 74,7 74,9 74,8 74,8 74,5 7 3 ,9 10
1.a década 6 2 ,.? 6 2 ,5 6 2 ,5 6 2 ,3 6 2 ,2 6 2 ,6 6 2 ,3 6 2 ,3 63,1 63 ,8 63 ,9 63,3 62 ,8 6 2 ,4 6 2 ,1 6 2 ,1 6 2 ,0 6 3 ,2 6 2 ,5 6 /,<9 6 3 ,1 2 4 ,2 2 4 ,4 2 4 ,3 62,8 1.a década
11 74,4 74,3 74,0 73,5 73,6 74,3 74,5 74,5 75,1 75,3 74,8 74,4 73.9 73,2 73,2 73,3 73,1 -  73,1 73,2 73,3 73,6 73,6 73,5 73,2 7 3  9 11
12 72,8 72,8 72,7 72,1 - 72,0 72,4 72.5 72,7 73,2 74,0 73,7 73,1 72,5 72,4 72,1 72,3 72,4 72,7 72,9 72,9 73,3 73,7 73,7 73,5 7 2 ,9 12
13 73,5 73,5 73,3 72,9 72,9 73,1 73,2 73,9 74,1 74,8 74,8 74,3 73,7 73,3 73,2 73,3 73,3 73,3 73,7 74,0 74,1 74,3 74,3 74,1 7 3 ,7 13
14 74,0 73,9 73,6 73,2 72,9 73,1 73,2 73,3 73,7 73,9 73.6 73 2 72,7 72,3 71,9 71,9 71.9 71,9 71,9 71,9 71,7 70,9 70,9 70,1 7 2 ,6 14
15 69,9 69,3 69,2 69,3 69,3 69,2 69,3 69,5 69,7 69,7 69,6 68,9 68,3 68 ,0 67,3 67,7 67,9 67,7 67,6 67,7 68,3 68,0 67,7 67.6 2 2 ,2 15
16 67,5 67,2 66,9 67,1 67,3 67,5 67,9 68,0 68,5 68,8 68,8 68,5 68,4 68,0 67,7 67,7 67,9 68,4 68 ,8 69,1 69,2 69,2 68,8 68,7 2 2 ,2 16
17 68,5 68,0 67,5 67,5 67,5 67,6 67,9 68,3 68,8 69,3 69,7 69,1 68,5 68,3 68,4 68 4 68,5 68,7 68,8 69,1 69.5 . 69,6 68,9 68,8 2 2 ,2 17
18 68,5 68,1 68,0 67,5 67.2 67,2 66,8 67,3 67,7 67,9 67,6 67,5 66,9 66,3 66 ,3 66,3 66,4 66,7 66,8 67,1 66,9 67,5 67,6 66,7 2 7 ,3 18
19 66,3 66,3 66,1 65,9 65,7 65,5 65,6 65,7 65,6. 66,0 65,1 64,4 63,3 62,3 62 ,0 62,0 61,1 60,8 61,9 62 1 61,6 59,6 60.3 59,7 6 3 ,5 19
20 58,0 59,5 56,3 56,7 59,6 60,1 61,7 61,2 62,8 63,9 64,1 64,0 63,6 63,5 63 5 63,3 63,2 63,5 63,6 63 9 64,1 64,4 64,5 64,7 2 2 ,2 20
2.a década 6 9 ,3 69 ,3 6 3 ,3 6 3 ,6 6 3 ,3 6 9 ,0 6 9 ,3 69 ,4 69,9 70 ,4 70 ,2 69,7 69 ,2 6 8 ,8 6 3 ,3 6 8 ,6 6 8 ,6 6 2 .7 6 2 ,9 6 9 ,1 2 9 ,2 2 9 , / 2 9 ,0 6 8 ,6 69,1 2.a década
21 64,7 64,8 64,5 63,9 64,1 63,7 63,6 64,3 65,1 65,9 66,1 66,4 66,0 65,5 65,7 65,6 65,5 66,0 66,3 66,9 67,1 67,2 67,2 67,2 21
22 67,2 .66 ,9 66,9 67,1 66,9 67,5 67,9 68,8 69,9 70,7 70,8 70,9 70,5 70 ,3 70,4 70,4 71,1 71,2 71,7 72,1 72.3 72,7 72,5 72,5 7 0 ,0 22
23 72,4 72,3 72,3 72,3 72,4 72,4 72,5 73,3 74,0 74,4 74,4 73,9 73,3 72,9 72,9 73,1 73.1 73 3 73,6 7 3 9 74,0 72,9 74.1 73,7 7 3  2 23
24 72,9 73.1 72,4 70,8 70,8 70,1 71,2 72,0 73,5 73.9 73,7 73,2 72,7 72,5 72,7 72,7 72,8 72,7 72,8 7 2 9 73,3 73,3 73,5 73,3 7 2 ,6 24
25 73,2 72,9 72,8 72,5 72,4 72,5 72,7 73,1 73,2 73,3 72.8 72,3 71,7 71,1 71,1 71,2 71,3 71,5 71,7 72,3 73,3 72,3 72,1 71,6 7 2 ,3 25
26 71,3 71,1 70,5 70,3 69,9 70,3 70,4 70,5 70,8 71,1 70,7 70,0 69,5 69,2 69,2 69,1 69,2 69,3 69,6 70,0 70,3 70,3 70,3 70,3 7 0 , / 26
27 69,9 69,5 68,8 68,7 68,8 68,9 69,2 69,5 69,9 70,3 70,1 70,0 69,2 68,8 68,8 68,8 68,7 67,7 69,2 69,2 69,5 69 6 69,7 69.7 6 9 .3 27
28 69,3 69,2 69,1 68,9 68,9 68,9 69,1 69,5 70,0 70,5 70,4 70,0 69,1 68 ,8 68 ,8 68,7 69,1 69,3 69,6 70,0 70,4 70,7 70,5 70,5 2 9 ,2 28
29 70,3 70,0 70,0 69,7 69,7 69,9 70,0 70,4 71,2 71,3 71,5 70,8 70,4 70,1 69.7 70,0 69,9 - 70,0 70,3 70,7 70,8 71,1 70,9 70,8 7 0 ,4 29
30 70,5 70,1 69,7 69,6 69,7 69,7 69,7 69,7 70,3 70,4 70,1 69,9 69,6 69,3 69,5 69,5 69,6 69,9 70,0 70 0 70,3 70,7 70,7 70,4 7 0 ,0 30
31 70,0 69,9 69,9 69,7 69,7 69,7 69,9 70,0 70,7 70,9 70,9 70,3 69,3 69,1 69,2 69,5 70,0 70,3 70,5 70,8 70,8 70,9 70,8 7 0 ,1 31
3.a docada 7 0 ,2 7 0 ,3 6 9 ,7 6 9 ,4 6 9 , 4 6 9 ,4 6 9 ,7 7 0 ,1 7 0 ,3 7 / , 2 71 ,0 70,7 70,1 6 9 .8 6 9 ,8 6 9 ,8 7 0 ,0 7 0 ,1 7 0 ,5 7 0 ,8 7 1 ,1 7 1 ,1 7 1 ,1 7 / , 0 70,3 3 .a década
M e s . . . 67 ,4 67 ,4 67,1 66 ,8 66 ,9 67,1 6 7 ,3 67 ,5 08 ,0 0 8 ,5 08 ,5 68,0 07,5 07,1 00,9 07,0 07,0 67,1 07,4 07,3 07,9 08,2 68,3 68,1 67,5 Me s ,
Febrero. Febrero.
i 70,7 70,7 70,4 70,3 70,4 70,5 74,1 71,3 72,0 72,5 72,7 72,1 71,6 71,1 71,1 70,9 71,3 71,6 72,0 72,5 72,8 73,1 73,1 72,9 7 / , ? 1
2 72,7 72,5 72,3 72,1 72,0 72,5 72,8 73,3 74,0 74,7 74,8 74,5 74,1 73,9 73,9 ’ 73,9 74,1 74,3 " 74,5 74,7 75.1 75,2 75,2 75,1 7 3 ,2 2
3 74,9 74,9 74,5 74,0 74,1 74,3 74,9 75,1 75,3 75,5 75,6 75,1 74,4 73,9 73,7 73,7 73,9 74,3 74,5 74,5 74,8 74,8 74,7 74,1 7 4 ,2 3
4 73,9 73,5 72,9 72,7 72,5 72,7 73,2 73,3 73,6 73,9 73,9 73,2 72,4 72,3 72,0 72,0 72,1 72,4 72,5 72,7 72,8 72,8 72,7 72,1 7 2 ,2 4
5 71,5 70,9 70,7 70,1 70,1 70,1 70,3 70,7 70,8 71,1 70,9 70,3 69,6 69,5 68,8 68,8 68,9 68,5 68,8 69,1 69,7 69,6 69,6 69,5 2 9 ,9 5
6 68,7 68,5 67,9 67,7 67,9 67,5 67,9 67,7 68,1 67,3 67,1 65,6 65,1 64,8 64,3 62,8 62,7 62,0 62,0 62,7 63,2 63,1 62,4 63,5 2 2 .4 6
7 61,9 61,0 61,2 63,1 63,2 63,3 63,7 64,7 . 65,2 65,9 66,3 66,1 65,9 65,7 65.7 66,0 66,5 67,1 67,5 68.3 68,5 68,7 68,7 68,5 2 3 ,3 7
8 68,3 68,1 68,0 67,9 67,9 68,1 68,8 69,3 69,9 70,0 69,7 69,7 69,3 ' 69,1 68,9 69,1 69,3 69,6 69,7 70,1 70,4 70,5 70,4 70,3 2 9 ,3 8
9 70,3 70,0 69,7 69,6 69,6 69,6 69,7 70,3 70,7 70,9 71,1 70,8 70,3 70,0 69,9 69,7 70,0 70,3 70,4 70,8 71,1 71,2 71,2 71,2 70  4 9
10 71,1 71,1 70,8 70,5 70,5 70,7 70,9 71,6 72,3 72,4 72,5 72,4 71,7 71,5 72,0 71,5 71,7 71,7 72,1 72,4 72,9 72,9 72,9 "72,9 7 / , 2 10
1.“ década 7 0 ,4 70,1 6 9 ,3 6 9 ,3 6 9 ,3 6 9 ,9 7 0 ,3 7 0 ,7 71 ,2 7 / X 71,5 71,0 70,4 7 0 ,2 7 0 ,0 6 9 ,8 7 0 ,1 7 0 ,2 7 0 ,4 7 0 ,2 71 ,1 7 1 ,2 7 1 ,1 7 1 ,0 70,5 1.a década
11 72,8 72,5 72,3 72,1 72,1 72,3 72,8 73,2 73,6 74,0 74,0 73,9 73,5 72,9 72,9 72,9 73.1 73,1 73,3 73,5 73,7 74,0 73,9 73,7 7 3 ,2 11
12 73,5 73,2 73,1 72,8 72,8 72,8 73,1 73,3 73,6 73,9 73,6 73,2 72,7 72,1 72,0 72,0 72,1 72,0 72,1 72,4 72,7 72,5 72,4 72,1 7 2 ,S 12
13 71,6 71,9 71.2 70,8 70,7 70,8 71,2 71,5 71,6 71,1 71,5 71,1 70,3 69.9 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,7 69,9 69,5 69,6 69,3 7 0 ,3 13
14 68,9 68,3 68,1 67,7 67,2 67,3 67,2 67,5 67,9 68,0 67,9 67,2 66,7 65,9 65,7 65,9 66,1 66,1 66 3 66,3 66,4 66,4 66,3 66,1 2 7 ,0 14
15 65,7 65,1 64,4 64,0 63,9 64,0 64,3 64,5 64,9 65,2 64,9 64,5 63,6 63,2 63,2 63,2 63,3 62,3 63,6 63,9 64,1 64.3 64,3 64,3 6 4 ,2 15
16 64,1 63,6 63,2 63,1 63,3 63,7 63,9 64,0 64,5 65,2 65,6 65,6 64,5 64,4 64,7 64,9 65,3 65,7 66,0 66,4 66,9 66,9 67,2 67,1 65 ,0 16
17 66,9 66,7 65,7 65,1 65,5 '  66,3 67,2 67,3 67,6 67,7 68,0 67,7 66,5 66,7 65,6 66,0 65,6 66.0 65,3 65,1 66,3 66,0 66,0 65,6 2 2 ,4 17
18 65,1 64,1 63,6 64,0 64,4 64,9 65,9 66,3 67,1 67,3 66,8 66,4 66,3 66,5 65,4 67.3 67,1 •67,9 68,3 68,3 68,5 68,7 68,7 68,7 2 2 ,2 18
19 68,8 68,7 68,8 68,8 68,4 68,7 69,7 70,0 69,2 70,7 70,5 69,9 69.1 68,5 68,4 68,5 67,7 67,9 68,0 ' 67,3 67,2 66,7 65,3 64,9 2 2 ,4 19
20 64,5 64,0 64,4 63.6 64,1 64,4 67,1 66,9 67,3 68,3 68,3 67,7 67,9 67,7 67,6 67,7 67,9 68,1 68,7 . 69,1 69,6 69,6 69,6 69,6 2 7 ,2 20
2.a década 6 3 ,2 6 7 ,3 6 7 ,5 6 7 ,2 6 7 ,2 6 7 ,6 6 3 ,2 6 8 ,5 68 ,7 69,1 69,1 63,7 6 ,8 / 3 7 ,3 6 7 ,0 6 7 ,8 6 7 ,& 6 2 ,0 6 2 , / 2 2 ,2 2 2 ,2 2 2 ,3 2 2 ,2 2 2 , / 68,1 2 .a década
21 69,6 69,6 69,5 69,3 69,5 69,9 70,5 70,9 71,6 72,1 72,1
72,0 71,5 71,2 71,1 71,2 71.2 71,2 71,7 72,5 72,9 73,1 73,1 73,1 7 1 ,3 21
22 72,9 72,5 72,4 72,4 72,4 72,4 72,9 73,3 73,7 74,1 74,1 73,7 73,1 72,4 72 ! 72,1 . 72,1 72,3 72,4 73,1 73,5 73,3 73,3 73,1 7 2 ,9 22
23 72,9 72,7 72,5 72,4 72,5 73,1 73,6 74,1 74,5 74,7 74,4 74,0 73,5 73 1 72,9 72,9 72,9 y , i 73,2 73,6 73,9 73,9 73,7 73,2 7 3 ,4 23
24 73,2 72,9 72,4 72,4 72,4 72,4 72,9 73,2 73,3 73,6 73,3
72,9 72 1 72,0 71,9 71,9 72,0 72,0 72,1 72,4 72,7 72.7 72,4 72,1 7 2 ,2 24
1 25 71,6 71,1 70,8 70,8 70,9 71,1 71,7 72,1 72,4 72,8 72,7
72,5 71,3 71,6 71,5 71,5 71,3 71,3 71,2 71,5 70,5 70,5 70,3 7 1 ,5 26
26 69,6 69,5 69,6 69,9 70,0 70,3 70,9 71,2 71,3 71,6 71,1 70,9 70,4 70,0 69,7 69,7 70,0 70,1 70,1 70,3 70,4 70,1 70,0 69,6 7 0 ,3 26
27 68,9 68,4 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 68,1 68,4 68,3 68,3
67,9 67,1 66,8 66,4 66,1 66,0 66,0 65,9 66.1 66,3 66,0 65,7 65,3 6 7 ,1 27
28 64,9 64,4 63,7 63,6 63,5 63,5 63,5 63,7 64,4 64,5 64,4 64,0 63,3 62,8 62,7 62,7 62,8 62,8 62,9 63,1 63,1 62,9 62,8 62,7 2 3 ,4 28
3.a década 70 ,5 7 0 ,7 6 9 ,3 6 9 ,3 6 9 ,9 70,1 7 0 ,5 7 0 ,3 71 ,2 71 ,5 71 ,3 71,0 70,4 7 0 ,0 6 9 ,a 6 9 ,7 69,<9 6 9 ,2 7 0 ,0 7 0 ,3 7 0 ,3 7 0 ,2 7 0 ,2 2 9 ,9 70,3 3.a década
M es-. . 69 ,6 69 ,2 6 9 ,0 68 ,9 68 ,9 69,1 69 ,6 70 ,0 70 ,3 71 ,0 70 ,0




O B S E R V A T O R IO  D E  I Z A Ñ A
—  122 — — 123 —
Presiones a tm osfé ricas  a 0 o C,, en unidades absolutas (700mb,0 + .  ).
M arzo,        Marzo,
H I O I R .A .S  T „ 3VE. L O C A L r
H O R A S T .  3VT. L O C A L
DÍAS
l h 21 3h 4» 5h 6*' 7“ 8h 9“ 10“ 11“ 12“
i
í 13“ ■ 14“ 15“ 16“ 17“ 18“ 19“ 20“ 21“ 22“ 23“ 24“ MEDIAS
DÍAS
1 62,7 62,3 62,4 62,1 62,0 61,9 62,1 62,8 63,2 63,3 63,3 63,2 62,9 62,5 62,4 62,4 62,7 62,5 62,9 63,1 63,2 63,2 63,3 
63 3











22 62,9 62,7 62,5 62,5 62,5 62,8 63,1 63,7 64,1 64,4 64,4 64,3 63,7 63,3 63,1
$3,9
63.1 63,1 62,9 63,1 63,3 63,5 63,5 63¡3 
65,53 62,9 62,5 62,4 62,3 62,3 62,3 62,8 63,1 64,0 64,1




4 65,3 65,3 65,2 65,1 65,2 65,6 66,0 66,4 67,1 . 67,2 66,8 66,7 66.7 66,5 66,3 66,4 66,5 66.8 66,9 67,1 67,2 67,5 67 2 4
5 67 2 67,1 66,7 66,5 66,5 66,7 67,1 67,5 68,0 68,0 68,1 68,0 67.5 67,5 67,3 67,1 67,2 67,2 67,3 67,7 68,0 68,3
68,7
68 0 5
6 67,9 67,6 66,8 66,4 66,5 66.7 66,9 67,7 68,3 68,4 68,3 67,9 67,5 67,2 67,1 67,1 67,2 67,2 67,2 67,9 68,3 68*9 68 5 6









8 70,7 70,5 70,3 70,0 70,4 70,8 71,1 71,6 72,3 72,3 72,1 71,3 70,9 70,4 70,0 70,0 70,0 70,3 69,9 70,1 70,1 70,0 g
9 69,2 68,3 68,5 67,7 67,9 68,5
66,8
68,9 67,9 68,0 69,6 69,5 69,3 68,7 68,1 68,1 67,9 68,0 68,1 68,1 68,4 68,4 68,4
66,9
9
10 66,9 66,4 66,7 66,7 66,7 67,2 67,3 67,9 67,9 68,0 67,6 67,1 66,5 66,3 66,0 66,1 66,5 66,7 66,8 66,9 10
1.a década 6 6 ,4 66,1 66,0 65,7 6 5 .3 66,1 66 ,4 6 6 ,7 6 7 ,2 67 ,0 67 ,5 67 ,3 66,9 66,6 6 4 ,4 66 ,4 6 6 ,5 66,6 6 6 ,7 6 7 ,0 6 7 ,2 6 7 ,4 6 7 ,2 6 7 ,0 66,7 1.a década
11 66,1 64,8 64,4 61,7 64,8 64,9 65,1 66,0 66,0 66,5 66,4 66,3 66,1 65,7 65,9 65,5 65,7 65,6 66,0 66,3 66,5 66 8 66,9 66,9 6 6 .3
65.4
11






13 62,3 62,3 61,7 62,0 61,7 61,7 61,9 62,8 63,2 63,1 62 8 61,9 61,3 61,2 60,7 ‘ 60,3 60,5 60,5 60,5 60,1 60,4 60,8 59,3 6 / , 4  
6 0 ,6  
6 2 ,9  
65 ,5
13




15 61,9 61,6 61,1 61,1 61,2 61,2 62,0 62,5 62,7 63,2 63,3 63,2 63,1 62,8 62,7 62,8 ' 62,9 63,1 63,2 64,0 64,3 64,9 15
16 64,7 64,1 63,9 63,9 64,1 64,5 64,8 65,1 65,7 66,0 66,3 66,1 65,7 65,6 65,6 65,5 65,6 65,3 65,7 66,4 66,4 67,2 16





18 69,9 69,3 69,2 69.2 69 2 69,6 70,0 70,9 71,2 61,6 61,5 61,3 70,8 70,8 70,8 70,9 70,9 71,3 71,2 71,6 71,9 71,9 6 9 ,6
70,5
18
19 71,5 70,8 70,3 70,3 70,1 70,4 70,9 71,2 71,6 71,6 71,3 70,9 70,5 70,1 70,0 70,0 70,1 70,3 70,4 70,4 70,5 70,0 70,0 69,6 19
20 68,8 68,4 68,3 68,1 68,0 68,3 68,8 69,1 69.5 70,4 70,4 70,0 69,9 70,0 70,1 69,9 70,1 69,9 70,1 70,9 71,6 71,6 71,3 71,1 6 9 ,3 20
2.a década 65 ,8 65 ,3 6 5 ,0 65 ,0 6 5 ,0 65 ,2 6 5 ,6 66,2 66,6 65,9 65 ,9 65,6 66,2 66,0 65 ,9 6 5 ,3 • 6 5 ,9 6 5 ,9 66,1 66 ,5 66,2 6 7 ,0 66 ,8 66,6 65,9 2.a década
21 70,8 70,4 70,1 70.1 70,3 • 70,7 70,9 71,2 71,6 71,6 71,5 71,2 70,8 70,4 70,3 70,0 69,9 69,6 69,7 70,1 70,3 69,9 69,7 69,5 70 ,4 21
22 68,8 68,4 68,3 68,1 68,1 68,4 68,7 68,9 69,3 69,5 69,5 69,2 68,8 68,1 68,0 67,5 67,3 67,2 67.5 67,7 68,0 68,0 67,9 67,7 6 3 ,3
66,6
22
23 67,2 66,5 66,1 65,9 66,0 66,1 66,7 66,9 67,2 67,3 67,3 67,3 66,8 66,7 66,3 66,3 66,0 66,0 66,4 66,8 67,2 66,8 66,8 66,4 23
24 66,0 65,7 65,6 65,5 65,6 66,0 66,4 66,8 67,1 67,2 67,2 67,2 66,8 66,5 66,4 66,3 66,3 66,1 66,5 67,1 67,3 67,3 67,3 67,1 66,6 24
25 66,5 66,0 65,7 65,7 65,7 65,9 66,1 66,5 67,1 67,2 67,1 66,9 66,7 66,0 65,5 65,2 64,9 64,8 64,8 65,5 65,7 65.7 65,5 64,8 65,9 25
26 64,7 63,5 63,1 62,0 61,7 61,5 61,2 61,1 60,8 61,,7 63,3 63,9 65,6 64,9 64,9 64,3 64,9 64,3 64,7 65,5 65,9 65,9 65,9 65,9 63 ,8 26
27 65,1 65,1 65,1 64,8 65,1 65,5 65,7 66,1 66,7 67,1 67,1 67,2 66,8 66,8 66,5 66,5 66,5 66,4 66,7 67,1 67,2 67,2 67,2 67,2 66 ,4 27
28 66,8 66,5 66,5 66 4 66,4 66,8 67,3 67,9 68,1 68,5 68,5 68,1 67,9 67,6 67,1 67,1 66,9 67,1 67,1 67,6 67,7 67,7 67,6 67,2 6 7 ,4 28
29 66,9 66,3 65,6 65,5 65,2 65,6 66,7 67,3 68,1 68,5 67,9 67,5 67,5 67,1 66,9 66,9 66,9 67,1 67,5 67,7 68,1 68,1 68,0 68,1 67,1 29
30 68 4 68,5 68,1 68,0 67,9 68,4 68,7 69,1 69,7 70.0 70,0 69 9
r
69,9 69,6 69,5 69,5 69,6 69,6 70,0 70,4 70,8 70,8 70,8 70.8 69 ,5 30
31 70,5 70,1 70,0 69,9 69,3 69,5 69,7 70,4 71,1 71,1 70,8 70,7 70,7 70,3 70,1 ' 69,9 70,0 70,0 70,3 70,5 70,8 70,8 70,7 70.5 7 0 ,3 31
3.a década 67-4 6 7 ,0 66,7 66 ,5 6 6 ,5 66 ,8 67,1 6 7 ,5 67,9 68,1 6 8 ,2 6 3 , / 68,0 67 ,6 6 7 ,4 6 7 ,2 6 7 ,2 67.1 6 7 ,4 6 7 ,2 6 2 , / 6 2 ,0 6 7 ,9 6 7 ,7 67,5 3.a década
M es . . . 66,6 66,2 65,9 65,8 65,8 00,0 06,4 00,8 07,3 07,1 07,3 07,0
—
67,1 66,7 66,6 (16,5 6(5,5 66,5 <10,7 67,1 07,4 07,5 07 3 07,1 66,7 M e s .
Abril. Abril.
i 70,3 69,6 69,1 68,8 68,9 69,1 69,3 69,9 70,4 71,1 70,5 70,3 69,7 69,5 69,2 69,2 69,3 69,3 69,9 70.3 70,4 70,7 70,7 70,4 69 ,8 1
2 70.0 69,6 69,5 69,3 69,6 69,9 70,1 70,8 70,9 71,1 71,2 71,2 70,9 70,8 70,4 70,4 70,5 70,8 71,3 71,6 72,0 72,1 72,3 72,1 7 0 ,3 2
3 71,6 71,3 71,3 71,1 71,2 71,6 72,0 72,3 72,7 72,9 72,9 72,7 72,3 71,7 71,7 71.7 71,7 71,9 72,1 72,3 72,5 72,5 72,5 72,3 7 2 ,0 3
4 71,9 71,1 70,8 70,4 70,5 70,7 70,8 70,9 71,2 71,6 70,8 71,3 71,1 70,9 70,5 70,4 70,4 70,3 70,3 70,5 70,8 70.5 70,5 70,3 7 0 ,3 4
5 70,0 69,3 68,8 68,5 68,7 68,8 69,2 69,5 69,7 69,7 69,9 69,6 69,2 68,9 68,5 68,5 68,5 68,5 68,9 69,1 69,3 69.3 69.2 68,9 69,1 5
6 68,5 68,1 68,0 67,7 67,7 67,7 68.1 68,5 68,7 68,8 68,5 68,3 68,0 67,7 67.6 67,3 67,3 67,5 67.9 68,4 68,7 68,7 68,5 68,0 6 3  / 6
7 67,9 67,2 67,1 66,8 66,9 67,3 67,7 68,0 68,3 68,4 68,5 68,1 68,0
66,7
67,6 67,1 66,9 66,9 67,1 67,3 67,3 67,7 68,0 67,7 67,3 67 ,5 7
8 67,2 66,7 66,4 66,3 66,1 66,3 66,7 67,1 67,5 67,6 67,3 66,9 66,5 66,4 66,3 66,0 66,0 66,0 66,1 66,4 66,4 66.0 65,5 66,6 8
9 65,1 64,7 64,4 63,9 63,9 63,9 64,0 64,0 64,1 64,0 64,1 64,3 63,7
60,0
63,2 62,7 62,1 62,1 61,9 62,0 62,4 62,5 62,7 62,1 62,1 6 3 ,3 9
10 61,9 61,2 60,7 60,4 60,1 60,3 60,3 60,3 60,5 60,5 . 60,5 60,3 59,5 59,2 58,8 58,7 58,8 58,8 59,5 59,5 59,2 59,2 59,1 5 9 ,9 10
1.a década 6 3 ,4 67,9 6 7 ,6 6 7 ,3 67 ,4 5 7 ,6 67 ,8 68,1 6 3 ,4 68 ,6 68 ,4 68,3 68,0 6 7 ,6 6 7 ,3 6 7 ,2 67,1 6 7 ,2 6 7 ,5 6 7 ,2 6 2 ,0 6 2 ,0 6 7 ,9 6 7 ,6 66.8 1.a década
11 58,5 58,4 58,3 58,4 58,4 58,7 59,3 60,0 60,9 61,3 61,1 60,7 60,5 60.0 59,7 59,9 59,7 60,3 60,5 60,8 61,6 61,3 61,5 61,3 6 0 .0 11
12 60,7 60,3 59,9 60,0 60,1 60,9 61,2 61,1 62,5 63,3 64,3 64,4 64,1 64,0 64,1 64,4 64,7 64,8 64,9 65.1 65,3 65,3 65,1 64,8 63.1 12
13 64,8 64,8 64,5 64,5 64,9 65,2 65,7 66,0 66,5 66,5 66,8 66,7 66; 5 65.9
62.9
65,6 65,2 65,2 64,9 65,1 65,5 65,9 66,0 65,9 65,9 6 5 ,6 13
14 65,1 64,5 64,1 63,9 63,6 63,2 63,6 63 7 63,9 63,9 63,9 63,7 63,2 62,7 61,2 61,1 61,1 62.3 62,4 62,4 62,3 62,1 61,7 6 3 ,0 14
15 61,5 61,1 60,8 60,3 60,1 60,1 59,9 60,1 60,1 60,1 60,3 60,0 59,6 59,1 58,8 58,7 58,7 56,8 58,0 57,5 56,9 58 5 58,4 57,9 5 9 ,3 15
16 57,6 57,3 57,2 57,2 57,2 57,2 57,6 58,3 58,9 59,2 59,2 59,1. 1 59,1 58,9 58,8 58,9 58,9 58.9 59,2 59,6 60,1 60,8 60,3 58,9 58 ,7 16
17 58,5 58,4 58,0 57,5 58,9 59,7 60,5 61,1 61,5 61,1 61,9 62,1 62,0 61,9 61,5 61,6 61,3 62,3 62,1 62,3 61,9 61,7 61.7 61,5 6 0  9 17
18 *  61,3 60,1 59,9 59,6 60,3 61,3 61,9 62,1 63,6 63,6 63,3 63,1 62,7 62,4 62,0 61,6 61,6 61,5 62,0 62,7 62,9 63.3 63,2 62,9 62.0 18
19 62,8 62,7 62,7 62,5 62,7 62,9 63,2 63,7 63,9 63,9 64,0 64,0 63,7 63,6 63,2 63.1 62,8 62,4 63,1 63,3 63,6 62,6 63,5 62,9 63(2 19
20 62,8 62,7 62,8 62,9 63,1 63,6 64,1 64,7 65,2 65,3 65,3
65,3 65,3 65,3 65,2 65,2 65,3 65,7 66,3 66,9 67,1 67,2 67,1 66,8 65,1 20
2 a década 6 / , 4 61 ,0 60 ,9 6 0 ,7 6 0 ,0 6 1 ,3 61 ,7 62,1 62 ,7 6 2 ,  a 63 ,0 62,9 62,7 62 ,4 6 2 ,2 6 2 ,0 61,9 61 ,9 6 2 ,4 62,6 6 2 ,2 63,0 6 2 ,9 62 ,5 62,1 2.a década
21 66,4 65,9 65,7 65,9 66,1 66,7 66,7 66,9 67,2 67,3 67,3 66,9 66,8 66,4 66,4 65,7 65,7 66,0 66,3 66,7 66 8 66,9 66.3 65.9 6 6 ,5 21
22 65,1 64,4 63,7 63,7 63,9 63,6 63,9 64,0 64,1 64,9 64,9 65,1 64,163,9
64, i 64,0 64,0 64,1 64.5 65,1 65,6 65,9 65,9 65.7 64.9 6 4 .6 22
23 63,7 63,7 63,5 63,3 63,5 63,6 63,7 63,9 64,1 64,5 64,4 64,1 63,2 62,5 62,0 61,7 61,5 61,9 62,0 61,3 - 60,5 59,7 58.1 6 2 .7 23
24 57,5 56,3 56,9 55,2 53,9 54,0 54,1 54,3 55,7 56,5 57,7
57,9 58,0 57,6 57,1 56,8 56,8 55,9 55,6 55,9 57,1 57,6 57,7 58,0 5 6 . 4 24
25 58,1 58,0 58,9 58,9 59,5 60,1 61,1 ' 61,3 62,1 63,1 63,3
63,6
f
63,9 64,0 64,0 -63,9 64,0 64,4 64,9 65.6 66,5 67,1 67,2 67,2 6 2 .9 25
26 67.2 67,1 66,9 66,7 66,8 67,3 67,9 68,7 69,1 69,6 69,7
69,7 69.6 69,5 69,3 69,3 69,5 69,7 70.1 70.8 70,9 70,9 70,8 70,7 6 9 , / 26
27 70,0 69,6 69,2 69,2 69,2 69,3 69,7 70,0 70,0 70,3 70,1
69,9 69,6 69,2 69,1 68,8 68,5 68,7 68,9 69,3 69,5 69,5 69.5 - 68,8 6 9 ,4 27
28 68,7 68,1 67,9 67,6 67,6 67,9 68,3 68,7 68,8 69,1 68,9 68,9 68,7 68,5 68,3 68,1 67,9 67,9 68,0 68,4 68,7 68,7 68.3 68.1 6 3 , 3 28
29 67,2 67,2 66,7 66,5 66,5 66,4 66,9 67,3 67,6 67,9 67,7
67,7 67,5 67.3 67,1 67,1 67.1 67,1 67,2 67,7 67,9 68,1 68 I 67,7 6 7  3 29
30 67,7 67,2 66,9 66,8 66,8 66,9 67,1 67,2 67,6 67,7 67,6 67,6 67,6 67,3 67,3 67,3 67,5 67,7- 68,0 68,3 68,1 68,8 68,8 68,5 6 7 ,6 30
3.a década 6 3 ,4 64,<9 6 4 ,6 6 4 ,4 6 4 ,4 64 ,6 64,9 6 5 ,2 6 5 ,6 66,1 6 5 ,2 66,/ 66,0 65 ,7 6 5 ,5 65 ,3 6 5 ,3 6 5 ,3 6 5 ,6 66,0 66 ,3 6 6 ,4 66,2 65 ,8 65,5 3.a década
M e s . . . 65,0 64,6 04,4 64,1 64,2 04,1 04,8 05,1 05,0 65,8 05,9
65,8 65,5 65,2 65,0 64,8 64,8 64,8 65,1 05,5 65,7 05,8 05,7 65,3 65,1 M e s .
ía. 2017
— 124 — — 125 -
O B S E R V A T O R IO  D E  I Z A N A  P res iones  a tm o s fé r ic a s  a 0 o C ., en un idades a b so lu ta s  ( 7 0 0 ^ ,0 + ..... ).
Mayo. Í Mayo.
H O B A S  T . IMI- L O C A L H O R A S T -  3VC_ L O C A L
DÍAS
l h 2" 3h 4 h 5h 6 h 7» 8 h 9" 10" 11" 12" f 13" 14" 15" 10" 17" 18" 19" 20" 21" 22" 33" 24" MEDIAS
DÍAS
1 68,1 67,7 67,5 67,2 67,3 67,5 67.7 68,0 68,3 68,5 68,5 68,5 68,4 68,0 67,9 68,0 68,1 68.1 68,3 68,4 68,7 68,9 68,8 68,9 6 8 ,1 1
2 68.4 68,3 68,1 67,9 68,0 68,0 68,3 68,9 69,1 69,3 69,2 69.2 68,8 68,4 68,0 67,6 67,5 68,5 68,1 68,4 68,5 68,9 68,8 68,4 6 & X 2
3 67,9 67,5 67,3 67,5 67,7 68,1 68,4 68 9 68,7 68,9. 68,9 68,0 66,8 66,0 65,3 65,3 65 6 65,6 66,5 66.1 66,9 67,7 67.2 66,5 6 7 ,2 3
4 65,2 65,3 65,1 64,9 64,7 64,5 64,7 65,2 65,6 65,7 65,3 64,9 64,4 63,7 64,3 62¡9 63,7 64,5 64.3 65,2 65,7 66,3 66,3 66.4 6 5 ,0 4
5 65,7 65,2 64,8 65,1 65,5 66,1 66,7 66,9 67,5 67,7 67,9 67,7 67,5 66,8 67,3 67,2 67,3 *67,3 68,1 68,4 68,8 69,1 69,1 68,8 6 7 ,2
6 68,5 68,4 68,4 68,3 68.3 69,1 69,6 69Í7 70.0 70,0 70,0 69,9 69,9 69,6 69,3 69,1 68,8 68,8 69,3 70,0 70,4 70,8 70,8 7.0,4 6 5 ,3 6
7 70,1 69,9 69,9 69,5 69,6 69,9 70,1 70,4 70,9 71,5 71,3 71,5 71,5 71,3 71,1 71,1 70,8 70,7 70,0 71,5 71,7 71.9 71,6 70,7 7 0 .5 7
i 8 70,3 70,1 70,4 70,7 70,5 70,8 71,1
71,5 71,7 71,9 72,1 72,1 72,1 71,6 71,2 70,8 70,9 70.9 71,2 71,9 72,0 72,1 72.1 71,6 7 1 ,3 8
9 71,6 70,7 • 70.7 70,5 70,5 70.7 71,1 71,3 71,5 71 6 71,7 71,3 70,9 70,3 70,0 69,9 69,9 69,7 70,1 70,1 70,5 70,7 7O¡5 70,0 7 0 ,7 9
10 69,5 69,3 68.8 68.8 68,8 68,9 69,3 69,5 69,7 69,9 69,9 69 6 69,3 68,8 68,5 68,4 68,3 68,3 68,3 68,8 69,2 69,2 68,8 68¡3 6 9 ,0 10
1.a década 6 8 ,5 6 0 ,2 60 ,7 6 0 ,0 6 8 ,1 5 0 ,4 6 8 ,7 5 9 ,0 6 9 ,3 6 9 ,5 6 9 ,5 6 9 ,3 69,0 6 8 ,0 6 6 ,3 6 6 ,0 6 8 ,1 6 3 ,3 6 8 ,4 6 3 ,9 6 9 ,3 6 9 ,6 6 9 ,4 6 9 ,0 68,7 1.a década
11 67,9 67,3 66,8 66,7 66,7 66,7 66,8 67,2 • 67,6 67,6 67,6 67.6 67,2 66,9 66,5 66,4 66,5 66,7 66,9 67,5 67,7 67,9 67,7 67,6 6 7 ,3 11
12 67,1 66,5 66,3 65,9 65.9 66,0 ' 66,3 . 66,5 66,8 67,2 67,3 67,3 67,1 66,7 66,5 66 4 66,4 66,3 66,4 66,5 66,9 67,1 . 67.1 66,8 6 6 ,6 12
13 66,4 66,0 66,1 66.0 66,0 66,0 66,3 66,5 66,7 66,7 66.7 66,5 66,4 66,1 65,9 65,7 65,6 65,6 65,7 66,0 66,1 66,3 66,1 65,7 66 ,1 13
14 65,2 64,8 • 64,7 64,5 64,5 64,5 64,8 65,1 65,2 66,o 65,3 65,2- 65,1 64,7 64,5 64,3 64,3 64,2 64,3 64,7 64,8 64,9 64.8 64,5 6 4 ,6 14
15 64.1 64,0 63,6 63.5 63,5 63,5 63,6 63,9 64,3 64,3 64,3 64,3 63,9 63,6 63,1 62.4 62,4 62,4 62,7 62,9 63,1 63.2 62,9 62.3 6 6 ,4 15
16 61,5 61.1 60,4 60.0 59,6 60,4 60,0 60,4 61.2 61,1 61,2 60,4 59,9 60,3 61,3 61,3 61,2 61,5 61,5 62,1 62,5 62,7 62,7 62,4 61 ,1 16
17 61,6 61,6 61,6 61,6 61,7 62,3 63,1 63,6 64,0 64,3 64,8 64,8 64,8 64.8 64.7 64,8 64,9 65,2 65,6 66,1 66,7 66,9 66,9 66,9 6 4 ,3 17
18 66.7 66,5 66,4 66,4 66,5 66,8 67,5 67,7 ■ 67,9 68,1 68,3 68,1 67,6 67,5 67,2 67,2 67,5 67,6 67,7 68,1 68,5 68,7 68,7 68,5 6 7 ,6 18
19 68,3 67,9 67,9 67,7 67,9 68,0 68,7 69,1 69,2 69,2 69,1 69,1 68,9 68,8 68,5 68,4 68,4 68,5 68,8 69,1 69,5 69.7 69,6 69,6 6 6 ,7 19
20 69,2 68,9 68,5 68,4 68,5 68,8 69,1 69,2 69,2 69 „5 69,7 69,6 69,3 68,9 68,9 68,8 68,8 68,9 69,1 69,2 69,5 69,6 69,3 69,1 ’ 6 9 ,7 20
2.a década 65,<9 6 5 ,5 6 5 ,2 65 ,1 6 5 ,1 6 5 ,3 6 5 ,6 6 5 ,9 6 6 ,2 6 6 ,5 6 6 ,4 6 6 ,3 66,0 6 5 ,8 6 5 ,7 6 5 ,6 6 5 ,6 65^7 6 5 ,9 6 6 ,2 6 6 ,5 6 6 ,7 6 6 ,6 6 6 ,5 65,9 2.a década
21 68.5 68,1 67,6 67,5 67,3 67,5 67,6 68,0 68,3 • 68,3 68,3 68,1 67,9 67,6 67,3 67,1 67,1 67,2 67,5 67,7 67,9 68,0 68,0 67,7 6 7 ,5 21
22 67,1 66,5 66,5 66.3 66,3 66,5 67,1 67,6 68,0 68,1 68,1 68,1 68,1 68,3 68,3 68,0 67,9 68,1 68,8 69.1 69,5 69,7 69,7 69,6 6 5 ,0 22
23 69,3 69,2 69,2 69,3 69,3 69,6 70,1 70.7 70,7 71,1 71,1 71,1 70,9 70,9 70,8 70,7 70,7 70,7 70,8 71,6 72,0 72,5 72,5 72,1 7 0 ,7 23
24 71.6 71¡3 71,3 71,3 71.3 71,7 72,0 72,1 72,7 72.7 72.7 72,5 72,4 71,9 71,7 71 6 71,6 71,6 71,9 72,3 72,7 72,7 72,7 72,3 7 2 ,0 24
25 71,7 71,6 71.2 70,9 70,9 70,9 71.6 72.0 72,3 72,4 72,3 72,3 71,9 71,5 71,1 70,8 70,7 70,5 70,5 70.8 71,1 ?1,2 71,2 70,9 7 7 ,3 25
26 70,3 69,6 69,3 68,9 69,2 69,3 69,7 70,0 70,1 70,3 70,4 70,3 69,1 69,9 69,6 69 5 69,3 69,3 69,5 69,7 70,1 70,3 70,3 70,1 6 9 ,5 26
27 69,7 69 ¡5 69,1 68,8 68,8 68,9 69,3 69,5 69,6 69,7 70,0 70,1 70,0 70,0 69,9 69,3 69,1 68,8 69,1 69 3 69.9 69,9 69,9 69,5 6 9 ,5 27
.8 69.1 68,7 68,5 68,5 68,5 68,7 68,7 68,9 69,5 69,5 69,6 69,5 69,5 69.3 69,1 68,9 68,8 68,7 68,7 68,8 68 8 68,8 68,7 68,3 6 5 ,9 28
29 67,7 67,5 67,2 66,9 67,1 67,1 67.3 67,6 67,7 68,1 68,3 68,1 67,7 67,2 66,9 66,7 66,5 66,5 66.4 66,4 66,4 66,1 65,9 64,8 6 7 ,0 29
30 64,5 64.3 64,4 64,3 64,4 65,1 65,7 65,9 66,1 66,3 66,7 66,7 66.7 66,7 66,7 66.0 66,0 66,3 66,1 67,3 67,7 68,0 67,3 67,5 66 ,1 30
31 67,1 66,8 66,7 67,1 67,1 67,6 67,7 68,3 68,3 68,3 69,1 69,1 68,5 68 7 68,4 68,4 68,4 68,5 68,4 68,7 68,8 68,9 68,4 67.7 65 ,7 31
3.a década 6 9 ,9 6 8 ,5 6 0 ,0 6 0 ,2 5 0 ,2 5 0 ,4 5 0 ,0 6 9 ,1 6 9 ,4 6 9 ,5 6 9 ,7 69,6 , 69,3 6 9 , 3 6 9 ,1 6 8 ,8 6 3 ,7 6 3 ,7 6 3 ,9 6 9 ,3 6 9 ,5 6 9 ,6 6 9 ,5 69 ,1 09,0 3.a década
'  M e s  . . . 67,4 07,4 67,2 67,1 67,2 67.4 67,7 «8,1 «8,3 «8,5 68,6 «8,4 68,1 «7,9 «7,7 «7,5 67,5 «7,6 «7,7 68,2 68,5 68,7 68,5 «8,2 67 9 M e s .
Junio. Junio.
i 67,6 67,6 67,1 66;8 66,9 67,6 68,9 68,5 68,8 68,9 69,1 68,8 68,5 68,3 68,1 67,9 68,0 67,9 68,0 68,8 69,1 69,6 69.3 68,9 6 5 ,5 1
2 68,5 68,4 68.3 68,7 68,7 68,5 68,4 68,7 69,5 69,7 70,0 70,3 70,3 70,0 69,9 69,9 69,7 70,1 70,5 70,8 70,8 70,7 70,9 7o,7 6 9 ,7 2
3 70,5 70,3 70,1 70.1 70,3 70,4 70,9 71,2 71,7 71,7 71,9 71.9 71,6 71,5 71.5 71,2 71,2 71,3 71,6 71,7 71,9 72,4 72,1 71,7 7 1 ,3 3
4 71,2 70,9 70,8 70,7 70,8 71,2 71 9 72,4 72,9 73,1 73,5 73,3 73,1 72,7 72 7 72,7 72,7 72,9 73,2 73,3 73,7 73,9 73 7 73,5 7 3 ,5 4
5 72,8 72.5 72,5 72,4 72,5 72,9 • 73,3 73.7 73,9 74,0 73,9 . 73,9 73,6 73,2 73,2 72,9 72,9 73,2 73,5 73,9 74,3 74,4 74.1 73,9 7 3 ,4 5
6 73,3 72.7 72,4 72,1 72,1 71,2 71,7 71,6 71,9 72,4 72,5 /¿,5 72,4 . 72,3 72.3 72,0 72,0 72,0 72,1 72,4 72,4 72,7 72,5 72,0 7 3 ,3 6
7 71,3 70,9 70,5 70,4 70,3 70,5 71,1 71,2 71,3 71,3 71,5 70,« 70,8 70,7 70,0 70,1 70,1 70,0 70,0 70.4 70,7 70,8 70.7 70 3 7 0 ,7 7
8 69,9 69,6 69,3 69,1 69,3 69,6 69,9 70 0 70.1 70,1 70,1 70,0 70.0 69,7 69,6 69,2 69,2 69,2 69,5 69,6 70,0 69.9 69,7 69,5 6 9 ,7 8
9 69.3 69,1 68,8 68,8 68,8 69,3 70,0 70,3 70,7 70,8 71,1 70,9 71,1 70,9 71 1 70,9 70,9 71,1 71,3 71,7 71,9 72,0 72,0 71,7 7 0 ,6 9
10
71,3 70,9 70,9 71,1 71,2 71,5 72,1 72,7 . 72,7 72,8 72,8 72,8 72,7 72,5 72,3 72,0 71,9 71,9 72,1 72,5 72,9 72,9 72,9 72,7 7 2 ,2 10
1.a década 7 0 ,6 7 0 ,3 70 ,1 7 0 ,0 70 ,7 7 0 ,0 7 0 ,0 7 1 ,0 7 4 ,4 7 1 ,5 7 1 ,6 7 / ,5 71,4 7 1 ,2 7 1 ,1 7 0 ,9 7 0 ,9 7 1 ,0 7 1 , 2 7 1 ,5 7.1,3 7 7 ,9 77,<9 7 1 ,5 71,1 1.a década
11 72,3 71,7 71,6 71,5 71,5 71,7 72,1 72,5 72,8 73,1 72,9 72,8 72,8 72,4 72,1 72,0 71,7 71,6 71,7 71,9 72,3 72,4 72,4 72,0 7 3 ,3 11
12 71,5 71,1 70,8 70,8 70,8 71,1 71,3 71,7 72,0 72,0 71.9 7n’-> 71,6 71,5 71,2 71,2 71,1 70,9 70,8 71,2 71,6 71,6 71.5 71,3 7 7 ,4 12
13 70,7 70,4 70,0 69,9 70,0 70,1 70,4 70,8 70,7 70.7 70,7 1 70,7 70,4 70,4 70,4 70,3 70,3 70,4 70,5 70,7 71,2 71,2 71,2 70,8 7 0 ,5 13
14 70,3 70,0 69,9 69,9 70,0 70,1 70.3 70,8 70,8 70,9 70*9 70.9 70,7 70,7 70,7 70,7 70,3 70,5 70,7 70,9 71.1 71.7 " 71,6 71,1 7 0 .6 14
15 70,8 70,1 69,9 69,9 69,7 70,0 70,5 70,8 70,8 70,9 71,3 71,2 ; 71,1 70,8 70,7 70,5 70,5 70,8 70,9 71,1 71,5 71,7 71.6 71.3 7 0 ,5 15
16 70.8 70,7 . 70,5 70,5 70,5 70,5* 71,2 71,3 71,7 71,9 71,9 71,9 , 71,6 71,7 71,1 70,9 70,8 70,8 71,1 71,2 71*6 71,6 71,5 70,9 7 1 ,2 16
17 70,7 70,1 70,0 69,9 70,0 70,1 70,3 70,8 70,8 70,8 70,7 70,7 70,9 71,6 71,7 70,9 70,7 70,9 70,9 71,6 72,1 71,9 71,7 71,3 7 0 ,9 17
18 71,1 70,9 70,7 69,9 70,0 70,7 71,5 72,0 72,1 72,3 72,4 72,3 72,3 72,3 72,3 72,0 72,0 72,4 72,5 72,8 73,3 73,5 73.2 72,8 7 3 .0 18
19 72,5 72,0 71,9 71,9 71,9 71,9 72,4 72,7 73,1 73.2 73.2 73,1 72,9 72,9 72,8 72,4 72,1 72,3 72,5 72,8 73,1 73,2 72.8 72,1 7 3 ,6 19
20 71,9 71,3 71,3 71,3 71,3 71,6 71,9 71,9 71,9 72,0 72,0 72,1 72,0 72,0 71,9 71,7 71,7 72,0 72,1 72,3 72,7 72,8. 72,4 72,3 7 7 ,9 20
2.a década 7 7 ,0 . 7 0 ,0 7 0 ,7 7 0 ,6 7 0 ,5 7 0 ,0 7 7 ,2 7 1 ,5 7 1 ,7 7 1 ,8 7 1 ,8 71,8 74,6 7 1 ,6 7 1 ,5 74,a 71 ,1 7 1 ,3 7 7 ,4 7 7 ,7 7 2 ,1 7 3 ,3 7 3 ,0 7 7 ,6 71,4 2.'  década
21 71,9 71,9 71,6 71,6 71,7 72.1 72,5 72,8 73,1 72,3 73 3 73,3 73,2 73,1 72,9 72,8 72,7 72,4 72,3 72,7 72,8 72,8 72 5 72,1 7 3 ,6 21
22 71,5 71.1 70,9 70,9 71,5 71,9 72,1 72,5 72,8 73,1 73,2 73,1 72 9 72,7 72,8 72,4 72,4 72,4 72,5 73,2 73,3 73,5 73,3 73.2 7 3 ,5 22
23 72,5 72,5 .72 ,5 72.3 72,4 72,4 72,8 73,2 73,5 73,5 73 3 73,3 73.3 73,1 72,9 72,7 72,5 72,7 72,8 73,2 73,5 73,5 73,5 72,7 7 3 ,9 23
24 72,4 71,5 71,2 71,2 71.3 72,0 72.1 72,1 72.5 72,5 72,5 72,4 72,3 72,0 71,6 '0 ,8 70,8 70,8 71,1 71,1 71,3 71,1 70 4 70,5 7 7 ,6 24
25 70,3 69,6 69,5 69,2 69,3 69,6 69,9 70.4 70,5 70,7 71,1 70,8 70,7 70,4 70,1 69,9 69,7 69,7 70,0 70,1 70,5 70,5 70.5 69,9 70 ,7 25
26 69,3 69.1 68,9 68,8 68,8 68.8 69,1 69,2 68,9 69,3 69,3 63,9 > 68,5 68,4 68,1 67,6 67,9 67,7 ' 67,9 68,0 68 8 68,9 68,7 68.5 6 5 ,6 26
27 68,3 68,0 67,7 67,5 67,9 68,0 68.3 68,7 69,1 69,3 69,3 68,9 68,7 68,4 68,3 68.1 68,3 68,1 68,5 68.8 68,9 69,1 68,8 68,1 6 5 ,5 27
28 68,0 67,5 . 68,0 68,0 68,5 69.3 69,6 70,1 70,5 70,8 70,8 70,5 70,8 70,8 70,8 70,7 70,3 70,8 71,3 71,6 71,9 71,9 71.9 71,6 7 0 .3 28
29 71,5 71,3 71,5 71,5 72,0 72,3 72,7 73,6 73,9 74,1 74,1 74,3 74,3 73,9 ■ 74.0 74,1 74,1 73,3 73,3 73.9 74.1 74.1 73,6 73.5 7 3 ,3 29
30 73,3 73,2 73,2 73,2 73,5 73,6 74,1 74,7 74,9 74,9 74,8 74,7 74,5 74,0 73,9 73,7 73,5 73,5 73,6 73,7 73,9 74,1 74,0 73,7 7 3 ,9 30
3.a década 7 0 ,9 7 0 ,0 7 0 ,5 7 0 ,4 7 0 ,7 7 7 ,0 7 7 ,0 7 1 ,7 7 2 ,0 7 2 ,2 7 2 ,2 72,0 74,9 7 4 ,7  | 7 1 ,5 7 4 ,3 7 1 ,2 7 1 ,1 7 1 ,3 7 1 ,6 7 7 ,9 7 3 ,0 7 7 ,7 7 1 ,4 71,4 3.a década
M e s . . . 70,9 70,6 70,4 70,3 70,5 70,7 71,1 71,4 71,7 71,8 71,0 71,8 71,7 71,5 ! 71,4 71,1 71,1 71,1 71,3 71,7 71,9 72,0 71,8 71,5 71,3 M e s .
ía. 2017
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O B S E R V A T O R IO  D E  IZ A Ñ A       P res iones a tm o s fé r ic a s  a 0° C ., en un idades a b so lu ta s  (700mb,0 + ..... ).
Julio. ' Julio.
H O R A S  T . z m : .  l o c a l Z E 3 Z O Z R .A .S T .  3VT. Z L O G A L
DÍAS
1" 2 h 3 h 4 " 5 h 6 " 7 “ 8 " 9 h 1 0 h 11 " 12 " f
13" 1 4 " 1 5 " 1 6 " 1 7 " 18 " 1 9 " 2 0 " 2 1 " 2 2 " 2 3 " 2 4 " MEDIAS
DÍAS
1 73,3 72,7 72,5 72,4 72,4 72,5 73,1 73 2 73,2 73,2 73,2 • 73,2 73,1 72,7 72,3 71,9
72,7















3 72,8 72,5 72,4 7 2 / 72,5 72,7 73,1 73.2 73,2 73,2 73.6 73,5 73,3 73,2 73,1 72,9 72,8 72,9 73,1 73,2 73,6 73,7 7 3 /
71,9
3
4 72 ,8 72,5 72,4 72,4 72,5 72,9 73,1 73,3 73,3 73,5 73,5 73,1 72,8 72,7 72,5 72,3 72,1 72,1 72,1 72,7 72,7 72,7 4




6 68 9 68,4 68,1 • 68,1 68,1 68,3 69,6 68,9 69,5 69,6 69,7 69,7 69,7 69,6 69,2 69,1 69,1 6 8 / 69,3 69,6 70,0 70,1 70,0
73,7
6
7 69.6 69,3 69 ,3 69,2 6 9 / 69,6 70,3 70,7 70,8 71,5 71,6 71,7 71,7 71,7 71,9 71,9 71,9 72,0 72.4 7 2 / 7 3 / 73,6 7
8 73,5 73,2 73,2 2 3 ,2 73,2 73,2 73,7 73,9 74,4 74,5 . 74,7 74,7 74,4 74,1 74,1 74,0 73,9 74,1 74,3 74,7 74,7 74,9 74,7 7 4 / 8
9 73,9 73,3 73,2 72,9 72,8 72,8 72 ,8 72,8 72,9 73,3 73,1 72.8 72,5 72,4 71,9 71,9 71,9 71,7 72,0 72,3 72,5 72,5 72,1 7 1 / 9
10 71,5 71,2 71,1 70,9 71.1 71,1 71,2 71,3 71,9 72,0 72,1 72,0 72,1 71,9 71,9 71,6 71,5 71,6 71,7 72,1 72,1 72,4 72,4 7 2 / 10
1 .a década '7 2 , 0 7 1 , 6 7 1 , 5 7 1 , 4 7 1 , 4 7 1 , 5 7 2 ,0 7 2 , 0 7 2 , 3 7 2 , 5 7 2 , 5 7 2 , 4 7 2 ,3 7 2 ,7 7 2 , 0 7 1 , 8 7 1 , 7 7 1 , 7 7 7 ,9 7 2 ,5 7 2 ,5 7 2 , 6 7 5 ,5 7 5 ,5 7 2 ,0 1.a década




7 2 , 7 1 1
12 72,9 72,7 72,5 72,5 72,5 72,7 73,3 73,7 74,0 74,1 74,1 74,0 73,7 74,0 73,7 73,7 7 3 , 2 73,9 74,0 74.4 74,9 74,8 7 5 ,7
7 5 . 1  
7 5 ,0
7 2 . 2
12
13 74,3 74 0 73,9 73,7 73,9 74,5 74.8 74,8 75,2 75,6 75,7 75,6 75,6 75,5 75,3 75,3 75,2 75,2 75,3 75,6 75,7 75,9 75,9 75,7 13
14 75,2 74,8 74,7 74,7 74,7 74,9 75,2 75,3 75,5 75,7 75,7 75,7 75,5 75,2 74,9 74,4 74,4 74,7 74,5 74,9 75,2 75,2 74,5 74,1 14
15 73,5 73,1 72,9 72,5 72,5 72,5 73,1 73,2 73,2 73,3 73,3 73,1 72,5 71,6 71,3 70,8 70,8 70,9 71 ,3 71,6 71,7 71,7 71,5 71,1 15
16 70,8 70,1 69,9 69,5 69,6 69,6 69,7 70,1 7 0 / 70,4 70,5 70,5 70,1 69,7 69,7 69,7 69,7 69,6 69,9 70,1 70,5 70.9 70,9 70,8 7 0 , 1  
7 1 , 7
16
17 70,4 70,0 70,1 70,1 70,4 70,8 71,3 71,6 71 7 72 ,0 72,1 72,0 72,0 71,9 72 ,0 72,0 71,9 72,0 72,1 72,4 72,7 72,9 "72 ,9 72,7 17




19 75 9 . 75.7 75,7 75,7 75,7 76,0 76,4 76,7 77,1 77,3 77,2 77,2 77,2 77,2 76,9 76,7 76,5 76,7 77,1 77,3 77,6 77,7 77,6 77,3 19
20 76,8 16,7 76,1 76,1 76,1 76,1 76,4 76,7 76,9 77,2 77,2 77,1 76,7 76 ,3 76,3 76,3 76,0 76,0 76,1 76,3 76,5 76,7 76,5 76,1 20
2 .a década 7 3 , 4 7 3 , 1 7 3 ,0 7 2 ,0 7  3  ;o 7 5 , 2 7 3 ,6 7 3 , 9 7 4 ,7 7 4 , 4 7 4 , 4 7 4 , 4 7 4 , 2 7 4 , 0 7 3 , 8 7 3 , 7 7 3 , 6 7 5 ,7 7 3 , 9 ' 7 4 ,2 7 4 ,5 7 4 ,6 7 4 ,5 7 4 , 2 7 3 ,8 2 .a década!
21 75,9 75.6 75,3 75,2 75,2 75,5 75,9 75 ,9 76,0 76,0 76,1 76,1 76,3 75,7 75,5 75,3 75.2 75,1 75,1 75,5 75,7 75,7 75,7 75,7 7 5 .6  
7 6 ,4
7 5 . 6
21
22 75,6 75,5 75,6 75,7 75,9 76.1 76,7 76,9 76.9 77,3 77,2 77.2 76,4 76,4 76,1 76 0 75,7 75 9 76,1 76,4 76,7 7 6 / 7 6 / 76,5 22
23 76,0 75,6 75,2 75,3 75,1 75 ,3 75,6 75,7 76,1 76,3 76,3 76,1 76,U 75,7 75,6 75.3 75,2 75,3 75,3 75,5 75,7 75,7 75,7 75,2 23
24 74,3 74,3 73,7 73,6 73,6 73,7 74,0 74,5 74 ,5 74,9 75,1 74,8 74,5 74,5 74,5 74,3 74 0 74,0 74,1 74,5 74,9 75,1 75,1 75,1 7 4 , 4 24
25 74,7 74,1 73,6 73,9 74,1 74,4 75,1 75 ,3 75.6 75,7 75,7 75,9 75,9 75.5 75,5 7 5 / 75,2 75,3 75,7 75,7 76 3 76,4 76,5 76,5 7 5 , 3 25
26 76,4 76,1 75,9 75,7 75,7 75,9 76,4 76.7 76,8 76,9 76,8 76,8 76,4 76,3 76,0 75.7 75,7 75,7 75,7 76,0 76,1 76,3 7 6 / 75,9 7 6  5 26
27 7 5 /  . 75 2 75,1 74.9 74,9 75,2 75,3 75,3 75,6 75,7 75,6 75,5 75,3 74,7 74,4 • 74,1 73,7 73.7 73,6 73,5 73,5 73,2 73,1 72,9 7 4 , 6 27
28 72,3 72,0 71,9 71,6 71,7 72,0 72,1 72,4 72,4 72,4 72,3 72,3 72,0 71,6 71,7 71,5 71,2 70,7 70,8 71,1 70,5 70,4 70,4 69,2 7 7 ,5 28
29 68,9 68 ,5 68.5 68,3 68,5 69,5 69,9 70,3 70,4 70,4 70,5 70.7 70,9 70 5 70,4 70,0 70,3 70.5 70,8 70,9 71 5 71,9 71.9 71,6 7 0 ,5 29
30 71 ,3 70,8 70.7 70,7 70,7 70,7 71,3 71 ,5 71,7 71,9 71,9 71,9 71,7 71,6 71,6 71,6 71.6 71,7 71 9 72,4 72,9 72.9 7 2 / 72,5
74,3
7 1 , 7 30
31 72,0 71,9 72,0 72,0 72,0 72,0 72,3 72,7 73,2 73,3 73 ,3 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,9 74,5 74,5 74,5 ' 7 5 ,7 31
|3.a década 7 3 ,9 7 3 ,6 7 3 , 4 7 3 , 4 7 3 , 4 7 3 , 7 7 4 ,7 7 4 ,3 7 4 , 5 7 4 , 6 7 4 , 6 7 4 , 6 7 4 , 4 7 4 / 7 4 , 1 7 3 , 9 7 5 ,7 7 3 , 7 7 3 , 8 7 4 , 1 7 4 ,4 7 4 ,5 7 4 , 4 7 4 ,7 7 4 / 3 a década
M e s  . . . 7 3  1 7 2  8 72 ,6 72 ,6 72 ,6 7 2 ,8 73 ,2 73 .4 7 3 ,7 7 3 ,9 7 3 ,9 7 3 ,8 73 ,7 7 3 ,4 7 „ ,8 7 3 ,1 7 3 ,0 7 3 ,1 7 3 ,2 7 3 ,5 73,8
1
73 ,9 7 3 ,8 7 3 ,0 7 3 ,3 M e s .
Agosto. Agosto.
i 74,0 73,5 73,6 73,6 73,6 73,9 74,4 74,5 7 4 / 74,9 74,9- 74,8 74,7 74,7 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,7 75,2 75,2 75,1 74,7 7 4 , 5 1
2 74,1 73,9 73,6 73,2 73,2 72,9 73,1 73,3 74,0 74,3 74,1 73,9 73,5 72,8 72,5 72,4 72,3 72,5 72,1 72,4 72,8 72,8 72,5 72,1 7 3 , 1 2
3 71,6 71,1 70,7 70,3 70,5 70,7 70,9 71,1 71 ,3 71,7 71,5 71,5 71,3 7 1 ,1 70,9 70,8 70,8 70,7 70,8 71,2 71,9 72,0 72,0 72,0 7 7 ,5 3
4 71,5 71.2 70.7 70,5 70,8 71,1 71,6 7 -M 7 2 / 72,5 72,7 72,7 72,8 72 ,8 72.9 72,9 72,9 73,2 73,3 73.9 74,4 74,5 74,5 74,5 7 5 ,6 4
5 74,5 74.3 74,1 74,3 74,4 74,8 75,5 76,0 76,4 76,7 76,5 76,5 76,4 76 ,3 76,3 76,0 75,9 76,0 76,4 7 6 / 77,1 77,2 77,2 76,9 7 5 , 9 5
6 76,3 76,0 75.7 75,7 75,6 75,7 75,9 76,3 76,7 76,9 76,9 76,9 76,5 76,1 76,0 75,9 75,9 75,7 75,7 76,0 76,4 76,4 76,1 75,7 7 6 , 1 6
7 75,1 74.4 73,9 73,7 73,7 73,7 . 73,9 74,1 74,4 74,5 74,4 74,4 . 4,3 74,1 73,9 73,9 73,9 74,0 74,3 74,9 75,3 75,2 75,1 74,5 7 4 , 3 7
8 73,9 73.5 73,2 72,8 7 2 / 73,1 ■ 73 ,3 73 ,6 73,6 7 3 / 73,6 73,5 73,3 73,1 72,7 72,5 72,5 72,5 72,8 73,2 73,5 73,3 73,3 73,2 7 5 ,5 8
9 72.3 72,3 72.1 72,0 72 0 72 ,0 72,4 72,8 73,1 73,3 73,3 73,3 73,3 73,1 73,1 72,9 72,9 72,8 72 9 73,1 73,2 73,2 72,7 72,4 7 2 , 8 9
10 71,9 71,7 71,6 71,6 - 71,7 72,0 72,3 72,5 72,7 73,1 73,2 73,1 72,9 72,8 72,8 72,8 72,7 72,7 72,7 72,8 73,2 73,2 73,2 73,1 7 5 ,6 10
1 .a década 7 3 , 5 7 3 ,2 7 2 ,0 7 2 ,3 7 2 ,3 7 3 ,0 7 3 , 3 7 3 , 6 7 3 ,9 7 4 , 2 7 4 ,7 7 4 , 1 73 ,9 7 3 , 7 7 3 , 6 7 3 , 5 7 3 , 4 7 3 , 5 7 5 / 7 5 ,9 7 4 ,5 7 4 ,5 7 4 ,5 7 5 ,9 7 3 ,6 1.a década
11 72,7 72,3 72,1 72,3 72.4 72,4 ■ 72,8 72,9 73,3 73,5 73,6 73.5 73,3 73,3 73,5 73,2 72,9 72,8 73,1 73,5 73,9 73,9 73,7 73,5 7 3 , 1 11
12 73,2 73,1 72,9 72.8 72,8 73,3 73,7 74,1 74,4 74,7 74,7 74,5 74,3 74,1 74,0 74,0 74,0 74,1 74,3 74,5 74,8 75,1 75,1 74,9 7 4 ,7 12
13 74,8 74,5 74,4 74,4 • 74,5 74,8 75,5 75,6 75,7 75,7 75,9 75,7 75,6 75,6 75,6 75,5 75,3 75,2 75,3 75,6 75,7 75,7 75,6 75,2 7 5 ,7 13
14 74,7 74.4 74,4 74.4 74,4 74,7 74,9 74,9 75,1 75.1 75,2 74,9 74,8 74,5 74,4 74,3 74,1 74,0 74,0 74,0 74,3 74,3 74,1 7 3 / 7 4 , 5 14
15 73,1 72,4 72,1 72,0 71,6 71,7 72,0 72,1 72,4 72,7 72,8 72.3 71,9 71,6 70,8 70,7 70,5 70,7 70,5 70,9 70,9 71,1 70.9 70,9 7 7 ,6 15
16 69,6 69,2 68,9 68,4 6 8 / 68,7 68,9 69,7 69,3 70,8 70,5 70,7 70,1 72,9
69,6 69,6 69.6 69,7 69,9 70 1 70,8 71,3 71,6 71,7 71,6 7 0 ,0 16
17 71,3 70,9 70,7 70,8 70,8 71,2 71,6 72,3 72,9 73,2 72,9 73,1 72,8 72,7 72,7 72,7 72,8 73,1 73,6 74,0 74,0 73,9 73,7 7 5 ,5 * 17
18 73.1 72,8 72,7 72,7 72,7 72,9 73,5 73,9 74,1 74,1 74,1 74,1 74,0 73,7 73,6 73,5 73,3 73,5 73,6 74,0 74,5 74,5 74,3 74,0 7 5 ,6 18
19 73,7 73.5 73,2 73,2 7 3 / 73,3 74,0 74,5 74,8 75.1 74,9 74.8 74,7 74,4 74,4 74,1 74,0 74,0 74,0 • 74,4 74,7 74,5 74,5 74,0 7 4 , 2 19
20 73,6 73,3 73,3 73,3 73,3 73,7 74,1 74,5 74,8 74,9 74,7 74,5 ^ 74,4 74,3 74,0 73,9 73,7 73,6 73,7 74,4 74,9 74 ,9  • 74,8 74,7 7 4 , 1 20
2 .a década 7 3 , 0 7 2 ,6 7 2 , 5 7 2 ,4 7 2 ,4 7 2 ,7 7 3 , 1 7 3 , 5 7 3 , 7 7 4 ,0 7 3 , 9 7 3 /  ^ 7 3 , 6 7 3 , 4 7 3 , 3 7 3 , 2 7 5 ,0 7 3 , 1 7 3 , 2 7 5 ,6 7 5 ,9 7 4 ,0 7 5 ,9 7 5 ,6 7 3 ,3 2.a década
21 74,7 74,5 74,3 74,1 74,4 74,7 74,8 75,1 75,6 75,9 75.9 75,7 75,3 75,1 75,1 74,8 74.7 74,7 74,9 75,3 75,9 75,9 75,7 75,7 7 5 , 1 21
22 75,3 7 5 / 74.9 74,7 74.7 74,9 75 ,3 . 75,7 76,0 76,3 76,1 76,0 75,9 75,9 75,9 75.6 75,5 75,5 75,9 76,3 7 6 / 76,7 76,7 76,3 7 5 ,7 22
23 76,0 76,0 75,9 75,9 75,9 76,0 7 6 / 76,3 76,4 76,7 76 7 76,4
76,1 75,6 75 ,5 75,1 75,1 74,7 74,8 75,3 75,6 75,7 75,6 74,9 7 -5 ,5  i 23
24 74,3 73,5 73,2 73,1 73,2 73,3 73,6 73,9 74,0 74,1 74,3 73,9 73,5 72,9 72,7 72,4 72,4 72,4 72,3 72,5 72,7 72,8 72,7 72,5 7 3 , 2 24
25 72,0 71.6 71,2 71,2 71,5 71,5 71,7 71,9 72,4 72,5 72,5 72,3
72,1
7 2 /
72,0 71,9 71 2 71,2 71,2 71,6 71,9 72,3 72,3 72,3 71,9 7 1 , 8 25
26 71,3 71,1 71,1 71,1 71 ,2  - 71,2 71,7 71,9 72,3 72,4 72,4 72,4 j
P
72,1 72,1 72,0 71,9 72,0 72,0 72,4 72,9 73,1 73.1 72,8 7 5 ,0 26
27 72,3 72,1 72,0 71,7 71,9 72,1 72,9 73,3 73,6 73,9 73,6 73,5 ; 73,6 73.6 73,6 7 3 / 73,3 73,3 73,5 73,6 74,0 . 74,0 73,9 73,6 7 5 ,5 27
28 73,3 72,7 72,1 72 .3 7 2 / 73,3 73,7 74,0 74,3 74,5 74,7 74,7
74,4 74,1 74,0 73,5 73,1 73,1 73,1 7 3 / 73,7 73.7 73,5 7 3 / 7 5 ,6 28
29 72,7 72,4 72,4 72,3 72,3 72,4 72,5 72,9 73,7 73,7 73 ,9 73,6
73,5
70,8
73,2 72,9 72,4 72,4 72,0 72,3 72,0 72,3 72,3 72,3 72,3 7 2 ,7 29
30 71,7 71,3 70,8 70,7 70.4 70,7 71,1 71,6 ■ 72,0 72,0 71,6 71,5 70,7 70,5 70,7 70,8 70,7 70,8 71,6 71,9 72,0 71,7 71,1 7 7 ,5 30
31 70,7 70,3 70,0 70,1 70,3 70,4 70,5 70,9 71,3 71,2 71,5 71,3 71,6 70,9 70,7 70,5 70,7 70,5 70,7 70,7 70,9 70,8 70,4 70,3 7 0 ,7 31
3 .a década 7 3 , 1 7 2 ,3 7 2 ,6 7 2 , 5 7 2 , 6 7 2 ,3 7 3 ,7 7 3 ,4 7 3 , 8 7 3 ,9 7 3 ,9 7 3 , 8 73 ,6 7 3 , 3 7 3 , 2 7 2 ,9 7 2 ,5 7 2 ,7 7 2 ,9 7 5 ,2 7 5 ,5 7 5 ,6 7 5 ,4 7 5 ,7 73 ,2  3 "d é c a d a
M e s . . . 7 3 ,2 7 2 ,9 72 ,6 72 ,6 7 2 ,6 7 2 ,8 7 3 / 7 3 ,5 73 ,8 74 ,0 7 4 , 0 7 3 ,9 73 ,7 73,4 7 3 / 7 3 ,1 73,1 73,1 73,2 73,5 73,9 73,9 73 ,8 73 ,5 •7 3 ,4  j M e s .
ía. 2017
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OBSERVATORIO DE IZANA
Septiembre.
Presiones a tm osfé r icas  a 0° C., en unidades absolutas (70#*,O +  ).
H O R A S  T . 3VC- L O C A L
— 1DÍAS
1" 2 " 3 " 4 " 5 " 6 " 7 " 8 " 9 " 10" 11" 12" 7 13" 14"
1 70,0 69,7 69 ,3 69,3 69,1 69 ,3 69,5 70,3 70.3 70,5 70,4 70,1 69,9
69,7
2 68,8 68,5 67,6 67,9 68,1 68,7 69,1 69,7 70.1 70,5 70,5
73,7
70,7 70,5 70,7
3 70,7 70,5 70,8 70,9 71,1 71,7 72,4 72,8 73,5 73,6 73,6 73,1 72,4
4 72,3 72,0 71,7 71,6 71,9 71,9 7 2,3 73,6 73,9 74,0 73,9 73,6 i
73,2 73 ,3
5 72,9 72,7 72,7 72,5 72,5 73,1 73,3 73,9 74,0 74.1 74,3 74,4 1 74,0 73,6
6 73,6 73,2 72 ,9 72,9 73,1 73,5 74,0 74.1 74 .8 74,9 74,8 74.8 t
74,7 74,3
7 74,0 73,7 73,7 73,6 73,6 73,7 74,1 74,5 74,9 75,1 75.1 74,8
74,3 74,0
8 73.5 72,9 72,8 72,7 72,8 72,8 73,1 73 ,5 73,7 74,1 74,0 74,0 ¡
73,9 73 ,6  *
9 74¡3 74,1 74,0 74,0 74,1 74,1 74,8 75,3 75,7 76,0 76,0 76,0 j
75,9 75,9
10 76,4 76,1 75,7 75,9 76,0 76 3 76,7 76.9 77,6 77,7 77 6 77,3 l¡
76,0 77,2
1 .a década 7 2 ,7 7 2 , 3 7 2 ,7 7 2 , 1 7 2 , 2 7 2 , 5 7 2 ,9 7 3 , 5 7 3 , 9 7 4 ,4 7 4 , 0 7 3 ,9  '
7 3 , 6 7 3 ,5
11 76,9 76,4 76 ,3 76.1 76,3 76,4 76,8 7 7 , 1 ,  77,7 77,9 77,7 77,6 77,5 77,1
12 76,4 75 ,9 75,9 7 5 . 9 76,0 76.0 76,3 76,4 76,8 76,8 76,8 76,4
76,1 75,7
13 73,9 73,3 73,3 73,2 73,3 73,3 73,5 73,7 74,0 74,1 74,3 74,0
73,7 73 ,6
14 72,9 72,5 72 ,3 72,4 72,7 72 ,8 73,3 73 .9 74,0 74,4 74,3 74,1
73,9 73,6
15 74,0 73,7 73.7
72.8
73,7 73,7 74,1 74,4 74,8 75,2 75,3 75 ,3 75,1 74,8 74,4
16 73 ,3  - 73,1 72,8 72,8 72,9 73,5 72,6 74,1 74.3 74 3 74,0
73,5 72,9
i 7 71,9 71,3 70,7 70 ,5 70r8 70,9 71,6 72 3 72 ,8 73.1 73,2 73,1
72,8 72,3
18 7 2 , 7
71,2
72,7 72,5 72,4 72.4 72,5 72 ,9 73,5 73.7 73,7 73,6 73,3 .1 73,2 72,7
19 70,7 70.5 71,3 7 1 / 71,5 72 ,3 72 ,8 72,7 72,7 72,9 72,7 72,5 72,5
20 72.9 72 ,8 72,8 72 ,5 72,5 72,7 72 ,9 73,5 73,9 74,0 74,0 74,0
74,0 73 ,6
2 .a década 7 3 ,6 7 3 ,2 7 3 , 1 7 3 , 1 7 3 ,2 7 3 ,3 7 3 ,3 . 7 4 ,2 7 4 , 5 7  4 , 6 7 4 , 6 7 4 ,4
7 4 , 2 7 3 ,3




72,0 71,9 71,7 71,7 71,9 72,1 72,7 73,2 73 ,5 73,3
72,8 72,7
23 73,2 72,8 72,7 -72,7 72,9 73 ,5 73,9 74,0 74,0 74,0 74,0 ,
73,5 73,2




68 ,5 68,1 68,0 68 ,3 68,5 68 ,8 69 ,3 69,6 69,9 70,0 69,5 ¡
69,1 68 ,8
26 67,6 67,2 67.1 67,2 67,3 68,3 68,7 68 ,9 69,2 69,3 69,2 |
68,9 68,8
27 69,2 68,5 68,5 68,5 68 ,8 68,9 69,3 69,7 70,0 70,3 70,3 69,9
69,7 69 ,6
28 69,9 69,6 69 ,5 69,5 69.6 69,7 70 ,0 70,7 71,1 71,3 70,4 70,9
70,7 70,4
29 70.5 70,3 70,1 70,0 70,0 70,1 70,7 71,6 72 ,3 72,4 72 ,5 72,3
72,0 " ' , 7
30 7 6 , 9 70 ,5 70,4 70,1 70,3 70,4 70,8 71 ,3 71,3 71,3 71,2 70,9 ¡ >
70,5 70,0
3 .a década 7 0 ,3 7 0 ,4 7 0 ,2  ' 7 0 , 1 7 0 ,2 7 0 ,3 7 0 ,7 7 1 , 2 7 4 ,5 7 4 ,7 7 1 , 5
7 7 ,4  i 7 1 , 0 7 0 , 7
M e s . . 72 ,3 72 ,0 71 ,8 71 ,8 71 ,9 72 ,0 72 ,5 72 ,9 73 ,3 73 ,4 73 ,4
73,2 72,0 72 ,7
Octubre.
i 68,4 67,9 67,6 67 ,5 67,6 67,6 67,7 67,9 68,1 68 ,3 68 ,3 67,9
67,6 67,3
2 66,7 66,5 66 .3 66,7 65,4 66,1 66 ,9 67,1 - 67,6 67,6 67,7 67,5 :
67,1 66,7








70,1 70,1 70 ,3 70 ,5 70,9 71,6 71,6 71,7 71.3 71,1 1
70,5
6 72,3 71.5 71,5 71,6 71,9 72,4 72,9 73 ,6 73 ,6 73,3 72,8 ,
72,7 72,5






75,6 75,6 75,6 75 ,9 76,3 75,5 76.8 76 ,5 76,4 75,9 75,2
9 74,5 72,7 72,8 72,9 7 5,3 73,9 74,0 74,0 73,9 72,9
72,5 72 5
10 72,1 72,0 72,0 72,0 72,1 72 .3 72 ,8 73,1 73,7 73,9 74,0 73,6
73,1 72,7
1.a década 7 1 , 1 7 0 ,3 7 0 ,5 ZO ,5 7 0 ,5 7 0 ,3 7 1 , 3 7 1 , 8 7 2 , 1 7 2 , 3 7 2 , 2
77 ,9 7 1 , 5 7 1 , 2
í 11 72,5 72,3 72,1 72,3 72,4 72,7 73,1 73,7 74,0 74,1 73,7
73,6 73,1 72,4
12 72,1 71,9 71,7 71,6 71,7 72,0 72,4 72,8 73,2 • 73,3 73,2 72 9
/ 2,5 72,0










■ 14 70,3 69,9 69,5 69,5 69,6 69,7 70,3 71,1 71.3 71,5 71,2 71,1 70,4
15 70,3 69,9 69,7 69,7 69,9 70,0 70 ,4 70,8 71,1 71,1 70,5 70,1 69,6
16 68,9 68,4 68,1 68 ,3 68 ,3 68,4 68 ,5 68,8 69,1 69.2 68,9
68,4 i 67,9
17 68 3 68 ,3 68,1 68,1 68 ,3 68,7 68,9 69,2 69 9 70,0 70,0
69,6 68,8
18 68¡7 68,1 68,0 68,0 68 ,0 68,1 68,7 69,1 69,2 69,3 69,1
68,5 67,9
66,819 67,2 66,8 66.7 66,5 66,5 66 ,8 6.6.8 67,2 68,0 68 ,3 68,3 68,1
20 68,4 68,4 68,4 68 ,3 68,4 68,5 68,5 68,9 69,5 69,9 69,6
68,8 67,9
2 .a década 6 9 ,9 6 9 ,5 6 9 , 3 5 9 ,5 5 9 ,4 5 9 ,5 6 9 ,9 7 0 ,2 170,7 7 0 , 8 7 0 ,6
70 ,2 6 9 ,3 6 9 , 4













i 22 64,7 • 64,5 64,5 64,8 65,3 65,6 66 ,3 66,9 67,5 67,7 67,9
67,9 ' 67,6
23 67,9 67,5 67,3 67,6 67,7 67,7 67,9 68 ,9 69,1 69,1 69,1
68,4 67,7
24 • 66,1 65,6 65,3 64,9 64,9 64,9 64,5 64,7 64,5 64,9 64,8
64,1 63,7
25 60,9 60,3 60,7 60 ,0 57,1 58 ,8 59,9 60,8 61,2 61,6 61,1
60,9 59,9
26 62 ,3 62 ,3 62,4 62,7 63,1 64,1 64,5 65 ,2 66,0 66,4 66,5
66,3 65,9
27 67,7 67,3 67 ,3 67,3 67,3 67.3 67,7 68,4 68.9 69,1 63,9
68,8 > 68,1




29 68,9 68,9 68,5 68,5 68,8 69,2 69,7 70,1 70,7 70,8 70 ,8 69,6




31 69,7 69,6 69 ,2 69,2 69 ,3 69,7 70.1 70,4 70,7 70,8 70,8 69,9
3 . ' década 6 6 ,7 6 6 , 5 5 5 ,4 5 5 ,3 5 5 ,2 0 6 ,6 6 6 ,9 6 7 ,3 6 7 ,9 6 2 ,4 6 7 , 9 6 7 /
6 7 , 1  
69,4
6 6 , 9
M es . . . 69 ,2 08 ,9 68 ,7 6 8 ,fi (¡8,7 68 ,9 69 ,8 (59,8 70,1 7 0 ,3 70 ,2 (¡9,8 69,1
Septiem bre.





























































































7 3 , 6
72.0









7 0 . 6
72.4
18 " 1 9 " 2 0 " 2 1 " 2 2 "
69,9 70,0 70,1 70.1 70.1
70,7 70,7 71,3 71,9 72,0
72,1 72,5 72,7 73,3 73,3
72,4 72,8 72,9 73 2 73.3
73,2 73,3 74,0 74,3 74,3
73,7 73,9 74,1 74,5 74,5
73,5 73,6 73,9 74,3 74,1
73,6 73,7 74.3 74,7 74,8
75,7 76,0 76,7 76,9 77,1
76,9 77,1 77,5 77,9 77,9
7 3 ,2 7 3 , 4 . 7 3 ,3 7 4 / 7 4 ,7
76,8 77,1 77,2 77,5 77,5
74,9 74.9 75,1 75,3 74,9
73.2 73,2 73,7 74,0 74,0
73¡6 73,7 74,3 74,7 74,8
74,0 74,3 74,7 74,8 74,7
72,7 72,8 73,3 73,3 73,2
72,1 72,3 73,1 73,2 73,2
72,9 73,5 73,6 73,6 73,2
72,0 72,0 72,7 72,3 73,3
73,2 73,2 73,6 74,0 74,0
7 3 , 5 7 3 ,7 7 4 , 1 7 4 , 3 7 4 ,3
72.1 72,5 73,2 73,3 73,3
72,9 73,1 73,7 74,0 74,0
72,4 72,4 72,4 72,5 72,4
69,6 69,6 69,7 69,6 69 ,5
68,7 68,8 68,8 69,1 69,1
68.5 68,9 69,5 69,6 69 ,5
69,6 6 9 / 70,1 70,3 70,4
70,3 70,4 70,9 71,1 71,1
71,5 71,6 71,9 72,1 72,1
69 ,5 69,7 70,0 70,0 69.7
7 0 , 5 7 0 , 7 7 1 , 0 7 1 , 2 7 1 , 1
















































































































































































































































































































































































































































































































7 1 . 2
72.7




















6 0 . 5














































— 130 — -  131 -
Presiones a tm osfé ricas  a 0 o C., en unidades absolutas (700mb,0 ■ + ■  ).
Noviembre. Noviembre,
H Z O l r L - A - S  T . HVH. L O C A L
1
T .  3V T . L O C A L
DÍAS
l h 2 - 3 h 4 h 5 h 6 - 7 h 8h • 9 - 10h 11-
—  
12h | 13 - 14h 15h 16h 17h 18h 19h 2 0 h 2 1 - 2 2 - 2 3 - 2 4 - MEDIAS DÍAS
1 70,7 70,0 69,9 69,6 69,6 69,5 70,0 70,3 70,8 70,9 70,7 70,1 69,5 69,3 69,3 69,3 69,2 69,2 69,7 69,7 70,3 70,3 69,9 69,6 6 9 ,9 1
2 69,5 69,2 68,8 68,4 68,4 68,4 68,7 69,1 69,3 69,2 69,1 68,0 66,8 65,5 65,2 64,9 64,3 64,0 64,1 64,4 64,3 64,0 63,5 63,2 6 6 ,7 2
3 63,3 62 ,8 62,8 62,8 63,5 63,7 64,3 64,5 65,3 6 6 ,0 66,1 66,0 65,9 66,4 66,5 66,7 66,8 66,7 67,5 68,0 68 ,5 68,4 68,4 68,3 6 5 ,5 3
4 68,1 68,0 68,0 68,0 68,0 68,1 68,5 68 7 69,0 69,1 69,5 69,2 68,9 68 ,9 68,9 68 ,8 68,8 68,8 69,3 69,5 69 5 69,6 69,5 69,3 6 5 ,5 4
5 69,2 68,9 68,5 68,5 68,4 68,4 69,1 69 ,5 70,3 70,3 70,1 I 69,6 69,5 69 ,3 69,3 69,7 69,9 70,4 70,7 70,8 71,1 71,1 70 9 6 9 ,7 5
6 70,5 70,4 70,3 70,1 70,3 70,7 71,2 71,7 72,0 72 ,0 71,9 71,5 70,7 70,3 70,3 70,1 70,1 70,1 70,4 70,7 70,7 70,9 70,5 70,3 7 0 .7 6
7 69,7 69,5 69,3 69 ,2 69,3 69,5 69,9 70,7 70,8 70,8 70,7 70,0 69,3 69,1 69,1 69,1 69,2 69,3 69 .9 ; 69,7 69,6 69,6 69,3 69,1 6 9 ,7 7
8 68,4 68,1 68,0 67,9 67,6 67,7 68 ,0 68,5 68,7 68,9 68 ,5 68,1 68,3 68,3 68,0 67,9 68,0 68,4 68,7 68,9 69,2 68.9 68,8 68,4 6 5 ,3 8
9 68,1 68,1 68,0 67,9 67,9 68 ,0 68,4 68,7 69,1 68,9 68,7 68,1 68,0 67,6 67,5 67,5 67,5 67,6 67,7 68,0 68,1 68,0 68,0 67,6 6 5 ,0 9
10 67,3 67,2 66 ,9 66,9 66,8 66,9 67,3 67,6 68,1 68,1 68,1 67,3 67,2 66,8 66,5 66,4 66,4 66,4 66,7 66,9 67,2 67,1 66,8 66.7 6 7 ,1 10
1 .a década 6 3 ,5 6 4 ,2 6 3 ,7 6 7 ,9 6 8 ,0 6 0 ,7 6 0 ,5 6 8 ,9 6 9 ,3 6 9 ,4 6 9 ,3 6 4 ,4 68,4 6 8 , 2 6 8 ,1 6 8 ,0 6 5 ,0 6 5 ,0 0 5 ,4 6 5 ,7 6 5 ,5 6 5 ,5 6 5 ,6 6 5 ,3 68 ,5 1 .a década
11 66,0 65,5 65,2 65,1 65,1 65,1 65,3 65,5 65,7 65,7 65,5 65,1 64,5 64,3 64,0 63,9 63,7 64,3 64,5 65,1 65,2 64,9 64,7 64 3 6 4 ,5 11
12 64,0 63,9 63,9 63,7 63,7 63,7 64,1 64,3 64,8 64,9 64,9 64,8 64,1 63,9 63,9 63,7 63,6 63,9 64,0 64,1 64,4 64,5 64,3 63,5 6 4 ,1 12
13 62,9 62,0 61,5 61,6 62,0 62,0 62,0 62,0 62,3 62,3 61,7 61,3 60,5 60,3 59,3 59,3 59,2 59.5 58,4 58,0 58,8 58,3 58,1 57,3 6 0 ,4 13
14 ■ 56,7 56,5 55,7 55,5 55,7 54,8 56,4 57,2 57,3 56,9 58 ,3 57,9 57,3 57,7 59,1 59,3 59,6 59,9 60,1 60,9 61,3 61,6 61,6 61,5 5 5 .3 14
15 61,1 61,2 61,1 61,1 61,2 61,2 61,9 61,9 63,2 63,7 63 ,6 62,8 62,9 63,1 62,9 62,8 62,8 62,9 63,2 63,3 63,9 64.0 64,0 63,9 6 2 ,7 15
16 63,3 63 ,2 62,7 62,3 62 ,3 62,8 63,2 63,7 64,1 64,4 64,5 63,9 62,9 62 0 62,3 62,5 62,1 62,7 63,1 63.7 63,7 63,7 63,6 63,7 6 3 ,2 16
17 63,6 63,5 63,5 63,5 63,6 64,1 64,9 65,6 66,3 66 ,3 66,1 66,0 65,6 65,5 65,6 65,9 66,3 66,7 67,5 67,9 68,1 68,3 68,5 68,5 6 5 ,9 17
18 68,4 68 ,3 68.3 68.3 68,4 68,8 69,6 70,3 70,9 70,9 70 ,8 70,5 69,9 69,6 69,7 69,6 69,6 69,9 70 ,3 70,4 70,4 70,4 70,1 70,1 6 9 ,7 18
19 70,0 69,9 69,9 69,9 70,1 70,4 70,7 70,8 71,3 71,5 71,2 70,7 69,9 69,6 69,5 69,2 69,2 69,1 . 69,5 69,6 70,1 71,5 71,3 70,8 70  2 19
20 69,9 69,2 68 ,9 68,7 68,5 68,8 68,9 69,3 69,7 69,7 69,5 68 8 68,5 68,1 68,1 68,3 68,0 67,9 68,0 68,0 68,4 68,7 68,7 68.5 6 5 ,7 20
2 .a década 6 4 ,6 6 4 ,3 6 4 ,1 6 4 ,0 6 4 ,7 6 4 ,2 6 4 ,7 6 5 ,1 6 5 ,6 6 5 ,6 6 5 ,6 6 5 ,2 54 ,6 6 4 ,4 6 4 ,4 6 4 ,4 6 4 ,4 6 4 ,7 6 4 ,9 6 5 ,1 6 5 ,4 6 6 ,6 6 5 .5 6 5 ,2 64 ,8 2 .a década
21 68,3 68 ,0 67,7 67,7 67,6 67,9 • 68,4 68,7 69,3 69,5 68,5 68,1 67,7 68,0 68,1 68,1 68,0 68,0 68,7 68,9 69,2 69,3 69,5 69,2 6 5 ,4 21
22 69,1 68,9 68,9 69,1 69,2 69,3 70,3 70,5 71,2 71 ,3 71 ,5 71,1 70,7 70 ,5 70,4 70,4 70,7 70,7 71,2 71.7
72.8
72,0 72,1 72,0 71,9 7 0 ,6 22
23 71,7 71,7 71,6 71,2 71,3 71,5 71,7 72,1 . 72 ,5 73,2 73,1 72,7 71,9 71,5 71,5 71,6 71,7 71,9 72,4 72,8 72,9 72,9 72 ,8 7 2  7 23
24 72,5 72,4 72,1 72,0 72,1 72,3 72,7 72,8 73,2 73,3 73,2 72,8 72,0 71,9 71,9 72,0 72,0 72,1 72,3 72,3 72,4 72,4 72,4 72,4 7 2 ,4 24
25 72,0 71,9 71,5 71,3 71,2 71,3 71,6 71,9 72,0 72 ,3 71,9 71,5 70,5 70,1 70,0 69,9 69,9 69,9 70,3 70,3 70,1 70,1 70,0 69,7 7 0 ,9 25
26 69,5 69,3 69,2 69,2 69,2 69,3 70,1 70,5 70,9 71,2 70,9 70,5 . 70,0 69,6 69,5 69,6 69,6 69,7 69,9 70,3 70,5 70,5 70,4 70.3 7 0 ,0 26
27 70,0 70,0 70,1 70,1 70,4 70.8 71,2 71,6 72,5 72,4 72,0 71,7 | 70,9 70,7 70,8 70,9 71,2 71,5 72,0 72,1 72,1 72,0 71,9 71,6 7 1 ,3 27
28 71,6 71,2 71,2 71,2 70,9 71,2 71,7 72,1 72,8 72,8 72,3 71,9 71,1 70,8 70 ,8 70,8 70,9 71,2 71,5 71,7 71,9 72,0 71,9 71,7 7 1 ,6 28 -
29 71,6 71 ,5 71,2 70,9 70,8 71,1 71,6 71,7 72,0 72,0 71,9 71,3 : 70,7 70,4 70,4 70,4 70,4 70,7 70,9 71,1 71,2 70,5 70,4 70,3 7 1 ,0 29
30 70,3 70,1 69,9 69,6 69 ,5 69 ,5 69 9 70,4 71,1 71,5 71,3 70,9 1* 70,3 70,0 70,0 70,0 70,1 70,5 70,8 71,2 71,6 71,5 71,2 71,1 7 0 ,5 30
3 .a década 7 0 ,7 7 0 ,5 7 0 ,3 7 0 ,3 7 0 ,3 7 0 ,4 7 0 ,9 7 1 ,2 7 1 ,8 7 2 ,0 7 1 ,7 77 ,3 70,6 7 0 ,4 7 0 ,3 7 0 ,4 7 0 ,5 7 0 ,6 7 1 ,0 7 1 ,2 7 1 ,3 7 1 ,3 7 1 ,1 70,9 3 .a década
Mes . . . 67,9 67,7 67¡5 67,4 67,4 67,6 68,1 68,4 68,9 69,0 68 ,9 68,4 67,9 67,6 67,6 67,6 67,6 67,8 68,1 68 ,3 68 ,5 68,6 6 8 ,4 68,2 68,1 Mes.
Diciembre. Diciembre.
i 70,8 70,7 70 5 70,4 70,5 70,8 71,2 71,7 72,4 72,5 72,4 71,9 71,5 70,9 70,9 70,9 71,1 71,2 71,7 72,1 72,4 72,4 72.3 7 2.0 7 7 ,5 1
2 71,6 71,6 71,5 71,2 71,2 71.2 71,6 71,9 72,7 72,7 72,7 71,7 71,3 70,7 70,5 70,5 70,7 70,8 71,1 71,3 71,3 71,3 71,2 70,5 7 7 ,4 2
3 70,1 70,1 70,1 70,0 69,9 69,9 70,0 70,1 70,8 71,1 70,9 70,7 69,7 69,2 69,1 69,3 69 ,5 69,9 70,4 70,7 70,9 71,1 71,1 70,7 7 0 ,2 3
4 70 ,3 70,4 70,4 70,1 70,1 70,5 70,9 71,5 71.9 72,1 71,7 71,6 71,1 70,8 70,9 71,2 71 ,3 71,6 71,7 72,3 72,5 72,7 72.7 72,1 7 1 ,4 4
5 72,0 71,9 71,7 71,7 71,7 72,1 72.5 72,9 73,7 73,9 73,5 72,8 72,3 72,3 71.7
73.7
72,4 72,4 72,8 73,5 73,6 73,7 73,9 73,7 73,6 7 2 ,5 1
6 73,1 73.2 73,2 73,2 73,2 7 3 .l 73 ,3 73,7 74,5 74,8 74,7 74,5 74,0 73,6 73,9 73 9 73,9 74,4 74,4 74,5 74,7 74,7 74,5 7 3 ,9 6
7 74,3 74,1 73,9 73,6 73,5 73,7 74,1 74 ,8 75.3 75,6 75,5 75,1 74,3 74,0 74,0 74,3 74,4 74,7 74,9 74,8 74,9 75,1 75,1 74,7 7 4 ,5 7
8 74,4 74.4 74,4 74,4 74,3 74.8 75,1 75,2 76,0 76,0 75,7 75,1 74,8 74,4 74,4 74,4 74,5 74,7 74,9 75,5 75,5 75,5 75 3 75,2 7 5 ,0 8
9 74,9 74,8 74.8 74,7 74,5 74.8 75,1 75 ,5 76 ,0 76,1 75,7 75,2 74,7 74,4 74,5 74,5 74,7 74,9 75,6 75.9 75,7 75,6 75,5 75,3 75 ,1 • 9
10 75,1 74,9 74,8 74,7 74,8 75,2 75,7 76,1 76,9 77,5 77,1 76,4 75,6 75,3 75,5 75,7 75,9 76,4 76,5 76,7 76,9 76,9 76 ,8 76,5 7 6 ,0 10
1 .a década 7 2 ,7 .7 2 ,6 7 2  5 7 3 ,4 7 2 ,4 7 2 ,6 7 3 ,0 7 3 ,3 7 4 ,0 7 4 .2 7 4 ,0 73,5 i 72,9 7 2 ,6 7 2 ,5 7 2 ,7 7 2 ,& 73 ,1 7 3 ,5 7 3 ,7 7 3 ,8 7 3 ,9 7 3 ,5 7 3 ,5 73,0 1.a década
11 76,3 76,1 76,0 76,0 76,0 76,3 76,8 77,:1 78,0 7 8 .l 77,7 76,9 76,4 76,0 76,0 76,1 76,1 76,1 76.5 76,8 76,8 76,7 76,7 76,7 7 6 ,6 11
12 76,4 75,9 75 ,5 75,2 75 ,3 75,5 75,9 76,5 77,1 76,9 76,4 75,7 75,3 75,1 75,2 75,3 75,5 76,0 75¡9 76,0 76 ,0 75,9 75,9 75,5 7 5 ,5 12
13 75,3 75 ,3 75,2 75,2 75 ,3 75,3 75.9 76,3 76,7 76.8 76,3 75,7 ¡ 75,1 74,7 74,7 74,7 74,5 74,5 74,9 75,1 75,2 75,2 75,1 74,9 7 5 ,3 13
14 74,5 74.5 74.5 74,4 74,1 74,4 74,8 75,3 76 ,3 76,5 76,3 76,0 75,6 7 6 , l 75,2 75,2 75,2 75,3 75,6 75,7 75,9 76,0 75 6 75,5 7 5 ,3 14
15 75.3 75,3 75,2 75,1 75,1 75,1 75,3 76,1 76.5 76,7 76,4 76,0 74,9 74,8 74,9 75,1 75,1 75,3 75,7 75,7 76,1 76,1 76,1 75,7 7 5 ,6 15
16 75.9 75,9 75,7 75,6 75,5 75,6 76,0 76,3 76,8 76,9 76,1 75,7 75,5 75,1 74,9 74,9 75 1 75,2 75,6 75,9 76,3 76 ,3 76,1 76,1 7 5 ,5 16
17 75,7 75,7 75,6 75,3 75,1 75,1 75,2 75,6 76,5 76.8 76,4 75,9 75,5 75,1 75,1 74,9 74,8 75,1 75,1 75.1 75,2 75,2 74,9 74,5 7 5 ,4 17
18 74,0 73.9 73,7 73,2 72,9 72,9 72,8 72 ,9 73,3 73,7 73,9 73,1 72,5 72,1 72,1 72,1 72,1 72,1 72,3 72,7 72,9 72,9 72,7 72,4
72,7
7 2 ,9 18
19 72.3 72.1 72,1 72,1 72,3 72,3 72,4 72,7 73,3 73,3 73 ,2 72,7 72,7 7 2,1 72,0 72,0 72.0 72,3 72,4 72,5 72,8 72,8 72,8 7 2 ,5 19
20 72,7 72,7 72,7 72,7 72,5 72,5 72,7 72,9 73,7 74,0 73 ,9 73,3 : 72,4 72,1 72,1 72,1 72,1 72,4 72,5 72,7 73,1 73,1 72,9 72,7 7 2 ,5 20
2 .a década 7 4 ,& 7 4 ,7 7 4 ,6 7 4 ,6 7 4 ,4 7 4 ,5 7 4 ,0 7 5 ,2 7 5 ,4 7 6 ,0 7 5 ,7 75,7 74,6 7 4 ,2 7 4 ,2 7 4 ,2 7 4 ,3 7 4 ,4 7 4 ,7 7 4 ,5 7 6 ,0 7 5 ,0 7 4 ,9 7 4 ,7 74,8 2 .a década
21 72,5 72,4 72,4 72 ,3 72,4 72,4 72,5 72,8 73,6 73,7 73.6 73,1 72,4 72,0 71,9 72,0 72,1 72,3 72,5 72,8 72,9 73,1 72,9 72,7 7 2 ,6 21
22 72,3 72.1 72,1 72,0 71,7 71,7 72,1 72,4 72 ,5 72,9 72 9 72,4 72,1 71,9 71,9 72,0 72,3 72,5 72,8 73,1 73,5 73,7 73,5 73,2 7 2 ,5 22
23 72,5 72,4 72,3 72,3 72,1 72,1 71,7 71,9 72,8 72,9 72.8 72,3 71,6 71,3 71,5 71,5 71,5 71,6 72,1 72,4 72,7 72,8 72,7 72,4 7 2 ,2 23
24 71.9 71,7 71,6 71,3 71,2 71.2 71,3 71,5 72,0 72,3 72.0 71,7 70,8 70,5 70,5 70,5 70,8 70,9 71,2 71,5 71,5 71,5 71,3 71,2 7 1 ,3 24
25 70,7 70,5 70,5 70,1 69,9 70,0 70,0 70,1 70,7 70.9 70,7 70.3 l¡
70.3
69,7 68,9 69,3 69 ,2 69,2 69,6 70,3 70,4 70,3 70,3 70,3 70,1 70 ,1 25
26 70,1 69,5 69,1 69,2 69.3 69,3 69,6 70,1 70,9 71,3 70,9 70,0 69,7 69,7 69,9 70,0 70,4 70,8 71,2 71,6 71,6 71,5 71,3 7 0 ,3 26
27 71,2 71,1 70,8 70,7 70,5 70,7 71,2 71 .6 71,9 72,1 71 9 71,6 f
70,9 70,5 70,5 70,7 70.8 70,9 71,5 71,7 71,7 71,7
72,1
71,7 71,7 7 1 ,2 27
28 71,5 71,3 71,2 71,2 71,2 71.3 71.6 71,9 72,7 72,8 72.8 72,5 | 71,770,1
71,2 71,2 71 ,2 71,3 71,3 71,7 72,0 72,1 72,1 71,7 7 1 ,7 28
29 71 .5 71 .3 71,1 70,7 70,4 70,5 70 .8 71,1 71,6 72.0 71,6 70,9 69,6 69,6 69,5 69,5 69,6 69,7 69,9 70,3 70,3 70,3 70,0 7 0 ,5 29
30 69,6 69,5 69,2 69,2 69,2 69 ,2 69,9 70,0 70,8 71,2 71,2 70,7 70,3 69,6 69,5 69,6 69,9 70,1 70,5 70,9 71,2 71,7 71,5 71,3 7 0 ,2 30
31 70,9 70,7 70,4 70,4 70,4 70,5 70,9 71 ,3 71,9 72,0 71,3 71,2 70,5 70,3 70,4 70,5 70,7 70,9 71,2 71,3 71,5 71,6 71,5 71,3 7 1 ,0 31
3 .a década 7 1 ,3 7 1 ,1 7 1 ,0 7 0 ,9 7 0 ,7 7 0 ,0 7 1 ,1 7 1 ,3 7 1 ,9 7 2 ,2 7 2 ,0 71,5
70 ,9 7 0 ,5 7 0 ,5  . 7 0 ,6 7 0 ,7 7 9 ,0 7 1 ,3 7 1 ,6 7 1 ,8 7 1 ,9 7 1 ,8 7 1 ,5 71,2 3 .a década
Mes. . . 72,9 72,8 72,7 72,5 72,5 72,6 72,9 73,2 73,9 73,7 73,8 73,2 72,8 72,4 72,4 72,5 72,6 72,8 73,1 73,3 73,5 73,5 73,4 73,1 73,0 Mes.
•
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OBSERVATORIO DE IZAÑA Presiones atmosféricas extremas en unidades absolutas.
E N E R O
Presión Hora. Presión Hora. Oscila­
DÍAS má­ mí­
xim a. t. m. 1. nima. t. ni. 1. ción.
H. M. H. M.
1 756,3 3 749,5 14-40 6,8
2 59,6 2 2 y 2 3 52,3 2-25 7,3
3 59,3 0 36,2 20 23,1
4 60,4 11 y  22 56,1 0 4,3
5 63,1 23 58,9 12-20 4,2
6 67 ,2 22 62,8 0 4,4
■ 7 66,7 0 y 2 2 63,5 13 3,2
8 70,3 24 65,9 1 4,4
9 73,2 24 70,1 5 3,1
10 74 ,9 10 y  21 72,4 5 2,5
11 75,5 10-30 73,1 17 2,4
12 74,0 10 72,0 5 2,0
13 ' 74,8 10 72,9 5 1,9
14 74,1 0 70,1 24 4,0
15 70,1 0 67,1 14-50 3,0
16 69 ,2 21 66,9 3 2,3
17 69,9 10-50 67,5 3 2,4
18 68,8 0 66,0 14-20 2,8
19 66,7 0 59,5 17-25 7,2
20 64,7 24 54,1 5-35 10,6
21 67,2 23 63 ,6 7 3,6
22 72,7 22 66 ,5 3-15 6,2
23 74.4 10 72,3 4 2,1
24 73¡9 10 70.7 4-15 3,2
25 73,3 O y 10 70,8 13-40 2,5
26 71,6 0 68 ,9 15 35 2,7
27 70 3 0 68,7 4 y  17 1,6
28 70,7 22 68 ,8 14 1,9
29 71,5 11 69,7 4 1,8
30 70,8 0 69 ,3 14 1,5
31 71,1 10-15 69,1 15 2,0
MEDIAS
1.a década. 65,1 58,8 6,3
2 .a — 70,8 66 ,9 3,9
3 .a — 71,6 69,0 2,6
M es. . 69,2 65,0 4,2
A B R I L
1 771,1 10 768,8 4 2,3
2 72,3 23 69 ,3 4 3 ,0
3 73,1 9-50 71,1 4 3,0
4 72,3 0 70 ,3 18 y  24 2,0
5 70,3 0 68,5 4 y  17 1,8
6 68,9 0 67,3 17 1,6
7 68,5 11 66 ,8 4 1,7
8 67,6 10 65,5 24 2,1
9 65,5 0 61,9 18 3,6
10 ' 62,1 ■ 0 58,7 17 3,4
11 61,6 21 58,3 3 3,3
12 65,3 21 59,9 3 5,4
13 66,8 11 64,5 4 2,3
14 65,7 0 61,7 24 4,0
15 61,7 0 56,8 18 4,9
16 60,9 21-15 57,1 3-40 3,8
17 62,4 18-10 56,4 3 45 6,0
18 63,9 8-45 59,1 3 -4 5 ' 4,8
19 64.1 11-30 62,4 18 1,7
20 67,2 22 62,7 2 4 ,5
21 67,5 10 50 65,7 3 y  17 1,8
22 65,9 0 y  21 63 ,6 6 2,3
23 64,9 0 58,1 24 6,8
24 58,5 0-10 52,9 5-15 5,6
25 67 ,2 24 57,5 0 25 9,7
26 71,1 21-20 66,7 4 4,4
27 70,7 0 68,5 17 . 2,2
28 69,1 10 67,5 3-40 1,6
29 68,1 0 y  23 66,4 6 1,7
30 68,8 22 66,8 4 2,0
MEDIAS
1.a década. 69,2 66 ,8 2,4
(2.a — 64,0 59,9 4,1
:3.a — 67,2 63,4 3 ,8
J M es. . 66,8 63,4 3,4













H. M. H. M.
1 773,2 21-40 770,3 4 2,9
2 75,2 22 72,0 5 3 ,2
3 75,6 11 73,7 15 1,9
4 74,1 0 72,0 15 2,1
5 72,1 0 68,5 18 3,6
6 69,3 0 60,7 18-30 8,6
7 68,7 23 59,9 2-20 8 ,8
8 70,5 22 67,9 4 2,6
9 71,2 23 69,6 5 1,6
10 72,9 21 70,5 4 2,4
11 74,0 10 y  22 72,1 4 1,9
12 73 ,9 10 72,0 16 y  18 1,9
13 72,1 0 69 ,3 24 2,8
14 69 ,3 0 65,7 15 3,6
15 66,1 0 63,2 14 2,9
16 67,2 23 63,1 4 4,1
17 68,1 10-40 64,7 19 50 3,4
18 68 ,8 22-30 63,5 3-15 5,3
19 70,7 10 64,7 23 30 6,0
20 69,7 21-35 63 ,5 4-15 6,2
21 73,1 23 69,3 4 3,8
22 74,1 11 72,1 16 2,0
23 74,7 10 72,4 4 2,3
24 73,6 10 71,9 15 1,7
25 72 ,8 10 70,3 24 2,5
26 71,6 10 69,1 2-15 2,5
27 69,6 0 65,3 24 4,3
28 65,3 0 62,7 1 5 y  24 2,6
MEDIAS
1 .a década. 72,3 68,5 3,8
2 .a — 70,0 66,2 3,8
3 .a — 71,8 69,1 2,7
M es. 71,3 67,8 3 5
















11 y  23 761,9
H. M.
6 1,4
2 64,4 11 62,5 4 1,9
3 65,7 22 62,3 5 3,4
4 67,5 22 65,1 . 4 2,4 I
5 68,3 22 66,5 4 1,8
6 68,9 23 66,4 4 2,5
7 71,5 21-30 68,0 4 3,5
8 72 ,4 9 -30 69,5 24 2,9
9 69,6 10 67,5 24 2,1
10 68,0 11 66 ,0 16 2,0 j
11 66,9 24 64 ,4 3 2,5
12 67 ,3 10 62,5 24 4,8
13 63,2 9 59,3 24 3,9
14 62,4 22 58 ,0 4-15 4,4
15 65,1 23 61,1 4 4,0
16 67,2 24 63,9 3 3,3
17 70,1 22 66,1 5-15 4,0
18 71,9 21 69,2 4 2,7
19 71,7 0 69,6 24 2,1
20 71 ,6 21 68 ,0 5 3,6
21 71,7 9-30 69 ,5 24 2,2
22 69 ,5 O y  10 67,2 18 2,3
23 67,7 0 65,9 4 1,8
24 67 ,3 21 65,5 4 1,8
25 67,2 10 64,8 19 y 24 2,4
26 65,9 21 60,0 9-40 5,9
27 67,2 12 y  21 64 ,5 ' 1-45 2,7
28 68,5 11 66,4 4 . 2,1
29 68,5 10 64,9 5-40 3,6
30 70,8 21 ■ 67,7 4-20 3,1
31 71,1 10 69 ,3 5 1,8
MEDIAS
1 .a década.












3 .5  
2,7
2,9
M A Y O
1 768,9 22 y  24 767,2 4 1,7
2 69 ,3 10 67 ,5 17 1 8
3 69,2 10-30 64,7 14-30 4.5
4 66,5 0 62,7 16-15 3,8
5 69,1 22 64,8 3 4,3
6 70.8 23 68,1 4-10 2,7
7 71,9 22 69,5 4 2,4
8 72,1 1 2 y 2 2 70,1 2 2,0
9 71,9 10-40 69,7 18 2,2
10 70 ,0 0 68,3 17 y  24 1,7
11 68,3 0 66,4 16 1,9
12 67,6 0 65,9 4 1,7
13 66,8 0 65,6 18 1,2
14 65,7 0 64,1 18-30 1,6
15 64,5 0 62,3 24 2,2
16 62 ,8 21 50 59,2 13-50 3,6
i r 66,9 22 61,6 3 5,3
18 68,7 23 66,4 3 2,3
19 69,7 22 67,7 4 2,0
20 69,9 11 10 68,4 4 1,5
21 69,1 0 67,1 17 2,0
22 69,9 22 30 66 ,3 5 3,6
23 72,5 22 69 ,2 2 3,3
24 72,7 11 y  21 71,3 - 4 1,1
25 72,4 10 70,5 18 1.9
26 70,9 0 68,9 4 2,0
27 70,1 O y  12 68,7 17-20 1,4
28 69 ,6 11 68 ,3 24 1,3
29 68,3 O y  11 64,8 24 3,5
30 68,0 22 64,3 2 3,7
31 69,1 12 66,7 3 2,4
MEDIAS
1.a década. 70,0 67 ,3 2,7
2 .a — 67,1 64 ,8 2,3
3 .a - 70,2 67 ,8 2,4
M e s . . 69,1 66,0 2,5

































2 . a —  
3 .a —
M e s . .
769,6 22 766,8 4 2,8
70,9 23 68 ,3 3 2,6
72,4 22 70,1 3 2 ,3
73,9 22 70,7 4 3.2
74.4 22 72,4 4 2,0
73,9 0 70,9 5-45 3 ,0
72 ,0 0 69,9 18-15 2,1
70,3 0 69,1 4 1,2
72 ,0 22 68,8 4 3 ,2
72,9 21 70,9 3 2,0
73,1 10 71,5 4 1,6
72,0 O y 10 70,8 4 1,2
71 ,3 0 69,9 4 1,4
71,7 22 69,9 3 1.8
71,7 22 69,7 5 2,0
71,9 11 70,5 4 1,4
72,1 21 69,7 4-40 2,4
73,5 22 69,9 4 3,6
73,2 10 y  22 71,9 4 1,3
72,8 22 71 ,3 4 1,5
73,3 11 71,6 4 1,7
73 ,5 22 70,9 4 2,6
73,6 22-20 72 ,3 4 1 3
72,7 0 70,5 24 2 ,2
71,1 11 69,2 4 1,9
69 ,9 0 67,6 16 2,3
69,5 10-20 «7,5 4 2 ,0
71,9 21 67,5 2 4,4
74,3 lí y 21-16 71,3 2 3,0
74,9 ÍO 73,2 3 1,7
72,2 69,8 2,4
72,3 70,5 1,8
72 ,5 70 ,2 2,3
72,8 70,1 2,2
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OBSERVATORIO DE IZAÑA Presiones atmosféricas extremas en unidades absolutas.
JULIO
Presión Hora. Presión Hora. Oscila­
DÍAS má­ m í­
xima. t. m. 1. nima. t. m. 1. ción.
H. M. H. M.
1 773,7 0 771,7 17 2,0
2 73,7 22 71,7 3-30 2,0
3 73,7 22 72,4 3 1,3
4 73,5 10 71,9 24 1,6
5 71,9 0 69 ,2 18 2,7
6 70,1 22 08,1 4 2,0
7 73,7 23 69 ,2 4 4 ,5
8 74,9 22 73,2 4 1,7
9 74,4 0 71,6 24 2,8
10 72,5 22-30 70,9 4 1,6
11 73,7 22 71,6 5 2,1
12 74,9 21 y 23 72,5 5 2,4
13 75,9 22 73,7 4 2,2
14 75,7 0 y 10 74,1 24 1,6
15 74,1 0 70,8 16 3,3
16 71,1 0 69 ,5 4 1,6
17 73,1 22-15 70,0 2 3,1
18 76,5 22 72,1 3 4,4
19 77 ,7 22 75,7 4 2,0
20 77,3 0 76,0 17 1,3
21 76,3 13 75,1 18 1,2
22 77.3 10 75,5 2 1,8
23 76,5 0 75,1 5 1,4
24 75,2 0 73 ,6 4 1,6
25 76,5 23 73,6 3 2,9
26 76,9 10 75,7 4 y  17 1,2
27 75,9 0118-511 72,9 24 3,0
28 72,9 0 69,2 24 3,7
29 72 ,0 22-20 08,1 3-45 3 9
30 72,9 21 70,7 4 2,2
31 74,5 21 71,9 2 2,6
MEDIAS
1.a década. 73,2 71,0 2,2
2 .a — 72,6 2,4
3 .a - 75,2 72,9 ' 2,3
M es. . 74 ,5 72,2 2,3
OOTUJ S1Í.1
1 768,8 0 766,8 18 2,0
2 67,7 11 66,0 16 1,7
3 70,0 22 66,4 3 3,6
4 72,0 10 69,5 3 2,5
5 73,1 21 70,1 4 3,0
6 73,7 21 71 ,5 4 2,2
7 77 ,5 22 72,8 3 4,7
8 76,8 0 74 ,8 17 2,0
9 74,9 0 71,9 16 3,0
10 74,0 11 72,0 3 2,0
11 74,1 10 72,1 3 2,0
12 73,3 10 71,6 4 1,7
13 72 ,5 0 70,1 15-10 2,4
14 71,5 10 69,5 3 2,0
15 71,1 9 69,1 24 2,0
16 69 ,2 10 67,9 14 1,3
17 70,0 10 68,0 2-45 2,0
18 69,3 10 67,5 24 1,8
19 69,1 22 66,5 4 y  15 2,6
20 69 ,9 10 67,7 15 2,2
21 68,5 0 64,5 23 4,0
22 68,4 21 64,0 2-10 4,4
23 69,1 10 66,7 24 2,4
24 66,7 0 61,3 24 5,4
25 62,1 24 57,1 5 5,0
26 67,9 21 62,1 0 5,8
27 69,2 20 67 ,3 4 1,9
28 69,6 10 y  21 68,1 5-40 1,5
29 70 ,8 10 68,5 3 2,3
30 71,3 10 69,1 2-10 2,2
31 70,8 10 y  22 69,2 4 1,6
MEDIAS
1.a década 72,9 70,2 2,7
2 .a — 71,0 69,0 2,0
3 .a — 68,6 65,3 3 ,3




































2 .a — 
3.a —





























































10 y  21




































































































































H. M. H. M.
1 770,5 10 769,1 5 1,4
2 72,0 22 67,6 3 4,4
3 73,7 11 70,4 1-45 3 3
4 74,3 10-30 71,6 4 2,7
5 74,4 12 72,5 4 1,9
6 74,9 10 72,9 3 2,0
7 75,1 10 73,5 18 1,6
8 74,8 22 72,7 4 2,1
9 77,1 22 74,0 3 3,1
10 77,9 21 75,7 3 2,2
11 77,9 10 76,1 4 1,8
12 77,1 0 74,4 24 2 ,7 ,
13 74,4 0 73,2 4 y  18 1,%
14 74,8 22 72,3 3 2,5
15 75,3 11 73,7 4 1,6
16 74,3 10 72,1 24 2,2
17 73,2 11 y  21 70,4 3-15 2,8
18 73,9 11-35 71,6 23-50 2,3
19 73,3 21 70,5 3 2,8
20 74,0 12 y  21 72,5 4 1,5
21 73 ,5 O y 10 71,7 15 1,8
22 74,0 21 71,7 4 2,3
23 74,0 10 71,9 24 2,1
24 71,9 0 69,2 24 2,7
25 70,0 11 68,0 4 2,0
26 69,6 21 67,1 4 2,5
27 70,4 22 68,5 3 1,9
28 71,3 10 69,5 3 1,8
29 72,5 11 70,0 4 2,5
30 71,3 10 68,8 24 2,5
MEDIAS
1 .a década 74,5 72,0 2,5
2 .a —- 74,8 72,7 2,1
3 .a — 71,8 69 ,6 2,2
M es . . 73,7 71,4 2,3
NOTIEM BRE
1 770,9 10 769,2 17 1,7
2 69,6 0 63,2 24 6,4
3 68,5 21 62,5 3-5 6,0
4 69,6 22 68,0 4 1,6
5 71,1 22 68,4 5 2.7
6 72,0 10 70,1 4 y  16 1,9
7 70,8 9 68,9 14-10 1,9
8 69,2 21 67,6 5 1,6
9 69,1 9 67,5 16 1,6
10 68,1 10 66,4 17 1,7
11 66,7 0 63,7 17 3,0
12 65,1 10-30 63 ,5 24 1,6
13 63,5 0 57,3 24 6,2
14 61,6 23 54,0 5 30 7,6
15 64,0 22 61,1 4 2,9
16 64,7 10-40 62,0 14 2,7
17 68,5 23 63 ,5 3 5,0
18 70,9 10 68 ,3 2 2,6
19 71,5 10 69,1 18 2,4
20 69,7 9 67,7 17-30 2,0
21 69,5 10 y  23 67,6 5 1,9
22 72,1 22 68,9 2 3,2
23 73,2 10 71,2 4 2,0
24 73,3 10 71,9 14 1,4
25 72,4 0 69,7 24 2,7
26 71,2 10 69,2 4 2,0
27 72,4 10 70,0 2 2,4
28 72,8 10 70,8 14 2,0
29 72,0 10 70,3 24 1,7
30 71,6 21 69,5 5 2,1
MEDIAS
1.a década. 69,9 67,2 2,7
2 a — 66,6 63,0 3,6
3 .a — 72,0 69,9 2,1
M es. . 69,5 66,7 2 ,8
DICIEM BRE
1 772,5 10 77 0 ,4 4 2,1
2 72,8 10-30 70,5 15 y  24 2,3
3 71,1 10 y  22 69,1 15 2,0
4 72,7 22 7 0 ,1 5 2,6
5 73,9 10 y  22 71 ,7 4 y  15 2,2
6 74,9 10-20 73,1 1 y  6 1,8
7 75,6 10 7 3 ,5 5 2,1
8 76,1 9-30 74 ,1 4-40 2,0
Q 76,3 9-30 74 ,4 14 1,9
• 10 77,3 10 7 4 ,7 4 2,6
11 78,1 10 76,0 4 y  14 2,1
12 77,1 9 75,1 14 2,0
13 76,8 . 10 74,5 17 2,3
14 76,5 10 74,1 5 2,4
15 76,7 10 74,5 13-30 2,2
16 76,9 10 ,74,9 15 2,0
17 76,8 10 74,5 24 .2,3
18 74,5 0 72,1 14 2,4
1 ,319 73,3 9 72 ,0 15
20 74,0 10 72,1 14 1,9
21 73,7 10 71,9 15 1,8
22 73,7 22 71,7 5 2,0
23 73,1 10-30 71,3 14 1,8
24 72,4 0 70,5 14 1,9
25 71,2 0 68,9 14 2,3
26 71,6 21 69,1 3 2,5
27 72,1 10 70,5 5 y  14 1,6
28 72,8 11 71,2 3 y  14 1,6
29 72,0 10 69,5 17 2,5
30 71,7 22 69,2 5 2,5
31 72,0 10 70,3 14 1,7
MEDIAS
1.a década.
2 .a —  
3 .a —
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OBSERVATORIO DE IZANA
-  134 - — 135 —
Tem peraturas del aire en °C.
Enero. Enero.
H O B . A S  T - 3VC- L O C A L H O R A S T -  3VC L O C A L
DÍAS
1“ 2 11 3 h 4 h 5 h 6 " 7 " 8 h 9 h - 10» l l h 12" 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20 " 2 1 " 22 " 2 3 " 2 4 " MEDIAS
DÍAS
1 2,9 2,6 2,9 2,7 2,8 3,7 3,0 3,3 2,9 3,2 3,8 3,7 4,2 3,1 2,7 5,0 4,1 3,0 1,6 2,0 3,6 3,8 3,9 2,2 3 ,2 1
2 2,0 1,3 1,0 0,7 1,4 1,6 2,0 2,6 2,6 2,9 4,2 3,8 3,2 3,3 3,4 2,5 1,4 2,9 2,7 2,9 2,4 3,0 2,7 2,6 2 , 5 2
3 2,4 2,3 2,8 2,9 2,8 2,8 2,3 2,6 3,6 3,2 3,9 3,2 3,3 3,2 3,3 4,6 5,4 6,3 4,0 3,7 3,4 3,0 4,0 5,0 3 ,5 3
4 4,2 1,5 1,6 2,9 2,6 2,3 2,6 3,3 2,9 3,4 5,1 5,6 6,7 6,0 5,5 3,1 1,7 1,5 2,6 2,7 1,6 1,4 1,7 1 1 3 ,1 4
5 2,1 2,5 2,8 3,2 3,2 2,3 2,8 2,7 3,4 3,9 4,3 5,3 5,3 4,6 3,6 2,8 2,2 0,7 0,7 0,8 1,4 1,6 1,3 1,3 2 ,7 5
6 1,7 3,0 2,4 2,1 3,5 3,0 2,9 3,3 2,4 3,1 4,4 5,1 5,3 4,8 5,4 5,3 5,3 5,0 5,2 4,2 4,7 4,1 4,6 4,7 4 ,0 6
7 4,0 4,1 3,9 3,8 3,7 3,5 3,9 3,6 4,4 5,3 6,0 6,5 7,7 8,4 8,0 7,5 5,8 6,0 5 5 5,8 5,6 5,3 4,6 5,1 5 , 3 7
8 5,4 5,6 5,5 5,4 5,7 5,4 5,7 6,0 7,4 7,7 8,2 9.0 7,9 7,5 7,9 6,9 5,8 5,7 5,9 5,6 5,6 6,2 6,4 7,2 6,.9 8
9 7,2 7,1 7,2 6,9 6,7 6,7 6,8 8,5 9,9 10,7 12,1 11,6 12,2 10,4 11,1 11,2 9.6 4,7 5,6 4,5 6,4 5,9 6,4 6,3 4 ,2 9
10 5,6 5,3 5,5 6,0 5 5 5,2 5,4 6,8 8,2 9,2 10,7 10,1 10,5 9,3 8,9 8,7 8,8 8,3 8,6 7,1 7,3 7,2 6,9 6,9 7 ,6 10
1. a década 3 ,3 3 ,5 3 ,6 3 , / 3 ,3 3 ,7 3 ,8 4 ,3 4 ,0 5 ,3 , 6 ,3 6 ,4 6,6 6 ,1 5 ,9 5 ,8 5 ,0 4 ,4 4 ,2 3 ,9 4 ,2 4 ,2 4 ,3 4 ,2 4,6 1.a década
11 6,8 6,7 7,1 7 ,1- 7,0 4,6 6,7 7,7 7,3 8,8 9,6 11,5 10,9 11,7 11,5 10,6 9,0 8,0 7,9 8,0 7,7 8,0 8,0 7,9 <9,3 U
12 7,4 7,1 7,1 6,8 6,7 7,0 '  7,1 6,8 8,0 9,7 10.7 11,5 11,8 12,4 11,7 10,0 9,1 8,0 7,7 7,0 7,0 7,2 7,2 7,2 # X 12
13 7,0 7,1 7,0 6,9 6,8 7,1 7,2 8,3 9,5 10,8 12,2 12,8 13,2 13,4 12,6 12,3 10,9 9,8 8,8 8,6 8,6 8,8 8,6 8,2 9 ,4 13
14 8,3 8,4 8,3 7,5 7,0 7,8 7,4 7,9 10,4 11,4 11,9 11,6 11,6 H ,1 10,2 8,9 7,2 6,5 6,1 5,9 5,6 5,4 5,3 5,2 <9,2 14
15 5,1 5,3 5,2 5,2 4,5 3,2 3,9 5.0 4,6 4,4 4,5 4,4 4,5 4,6 4,1 3,3 2,3 1,3 0,9 0,5 0,3 0,1 0,3 0,6 3 ,3 15
16 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 2,5 3,5 4,9 5,9 6,8 6,5 6,8 5,6 4,5 3,7 3,6 3 5 3,4 3,1 3,1 2,9 1,9 3 ,1 16
17 1.3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,1 0,5 2,2 4,0 6,2 7,5 7,2 7,2 7,2 7,3 6,5 5,1 3,8 3,5 3,1 3,0 2,5 2.0 2,1 3 ,7 17
18 1,6 2,0 2,2 1,4 1,4 1,6 2,5 3,6 4,7 7,0 7,6 6,8 7,7 10,0 8,2 8,3 5,6 5,5 6,7 6,8 6,2 5,1 4,9 5,0 5 ,1 18
19 5,9 6,9 5,2 6,2 6,7 6,6 6,7 6,9 7,3 10,1 11,2 11,9 12,8 11,7 9,9 9,8 7,9 9,1 8,7 7,3 6,0 4,4 4,4 4,9 7,9 19
20 6,0 2,7 3,1 2,7 2,3 1,2 1,0 1,9 3,6 5,2 6,3 7,6 6,8 7,4 7,8 7,0 5,2 4,3 3,2 2,7 2,1 2,2 2,3 3,4 4 ,1 20
2.a década 5 ,0 4 A 4 ,7 4 ,6 4 ,4 4 ,1 4 ,3 5 , 3 6 ,3 7 ,9 8 ,7 9 ,2 9 ,3 9 ,6 * , 9 8 ,1 6 ,6 6 ,0 5 ,7 5 , 3 5 ,0 4 ,7 4 ,6 4 ,6 6,2 2.a década
21 3,5 3,2 3,1 3,6 3,0 3,4 3,6 3,8 4,2 4,4 5,6 6,6 5,4 4,7 5,0 4.4 3,2 2,2 2,1 2,3 1,6 1,5 0,7 1,2 3 X 21
22 1,1 0,6 0,1 0.9 1,8 2,4 2,7 3,2 5,8 5,2 6,9 7,8 8,2 8,4 7,6 6,4 5,3 3,3 3,0 3,0 2,8 2,9 3,1 3,4 4 ,0 22
23 5,2 4,8 5,0 4,8 4,5 4,2 4,3 6,9 8,5 9,6 9,9 10,0 10,1 10,2 9,0 8,0 6,9 4,9 5,2 5,8 5,8 5,3 6,2 6,5 6 ,7 23
24 6,4 6,1 4,7 1,7 2,1 2,3 4,0 6,1 7,5 8,4 9,4 10,1 11,0 9,8 9,1 7,6 5,8 4,5 4,6 3,8 4,3 4,8 5,0 4,0 6 ,0 24
25 4,1 3,8 3,0 1,9 1 8 0,7 1,6 3,1 3,9 5,3 5,8 5,7 6,1 7,6 5,9 5,4 3,7 2,8 3,5 2,8 1,2 1,3 1,8 2,7 3 ,6 25
26 2,1 2,3 2,6 2.2 1,9 2,2 2,1 2,5 3,3 4,5 4,8 5,1 5,6 6,6 6,0 5,8 4,6 2,9 2,6 2,2 2,3 1,6 1,8 1,8 3 ,3 26
27 1,8 1,9 1,9 1,1 1,4 1,8 1,6 2,2 3,2 3,7 5,0 4,9 5,1 5,6 4,8 4,6 2,8 1,3 1,0 0,7 0,6 0,7 0,4 0,7 S ,6 27
28 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 1,4 1.5 1,7 2,2 4,7 5,3 3,9 4,8 5,1 5,0 3,3 2,2 2,2 2,3 1,6 1,5 1,5 0,8 2 ,4 28
29 0,8 1,0 1,2 2,1 2,0 2,6 2,6 4,6 3,8 3,8 4,4 5,4 5,3 6.2 5,9 4,7 4,6 3,8 3,1 3,0 3,1 3,3 3,1 3,5 3 ,5 2.9
30 3,1 3,6 1,7 2,1 2,1 2,8 2,9 4,2 7,3 8,8 8,6 9,4 9,4 7,9 7,7 8,3 7,7 ■ 5,2 4,8 3,6 5,6 4,3 3,5 '3,8 6 ,4 30
31 4,1 4,6 4,2 5,4 5,4 5,7 4,7 7,0 5,7 5,3 6,8 8,1 • 5,7 10,9 8,5 7,7 7,8 7,0 6,9 6,2 5,3 4,6 4,6 5,1 6 ,3 31
3.a década 3 ,0 3 ,0 2 ,6 2 ,4 2 ,5 2 ,6 2 ,9 4 ,1 5 ,0 5 ,6 6 ,5 7,1 7,1 7 ,5 6 ,8 6 ,2 5 ,1 3 ,6 3 ,5 3 ,2 3 ,1 2 .9 2 ,9 3 ,0 4,3 3 .a década
M e s . . . 3,9 3,8 3 ,6 3 , 5 3 , 5 3 , 4 3 , 6 4,6 5 , 3 6,2 7 ,2 7,6 7 ,6 7 ,7 7,2 6,7 5 ,5 4,7 4 , 5 4,1 4,1 3 ,9 3 , 9 3,9 5 ,0 M e s .
Febrero. Febrero.
i 4,8 4,7 4,0 4,0 4,5 3,8 4,2 5,3 7,8 9,4 10,6 11,5 11,7 11,7 10,3 9,2 7,9 6,4 6,1 5,1 5,4 4,8 4,5 4,5 6 ,3 1
2 4,6 4,5 4,8 4,8 5,2 5,0 4,9 7,0 9,3 10,3 13,0 10,6 10,4 9,1 10,2 10,4 9,5 7,3 5,8 5,8 5,8 4,9 4,6 4,5 7 , 2 2
3 4,3 5,2 5,3 4,7 5,3 4,4 5,3 7,2 9,0 9,0 9,7 8,9 8,4 8,6 7,6 6,8 5,6 4,9 6,1 6,0 5,8 5,3 3,4 3,1 6 ,2 3
4 2,4 2,1 2,7 3,6 3,6 3,2 3,6 6,0 7,2 8,1 8,4 9,0 9,9 9,4 9,8 9,7 7.7 6,4 4,7 3,7 3,0 3,0 1,8 1,8 5 ,5  - 4
5 1,7 2,4 0,6 2,0 0,5 1,9 1,1 2,4 3,6 3,3 3,7 3,6 3,7 4,3 3,3 2,3 2,3 -  0,2 0,4 -  1,7 -  1 ,4 — 0,6 -  2,0 -  i,o 1 ,5 5
6 — 0,8 — 2,0 — 1,1 —  1,2 — 1,9 - 2 , 1 -  2,0 ~  2,1 -  1,5 -  1,0 - 0 , 8 — 1,3 — 1,5 -  1 ,9 -  2,4 - 2 . 8 -  2,6 — 3,6 — 3,5 -  2,9 -  3,0 -  3,5 — 3,5 -  4,1 -  2 ,2 6
7 —  3,6 —  3,5 — 3,6 — 3,8 —  3,9 —  3,9 -  3,9 — 3,4 —"1,9 - 1 , 3 — 0,4 0,1 0,0 0,3 0,1 —  0,5 —  0,8 -  0,5 — 0,6 -  i,o -  1,1 — 0,6 -  0,7 — 1,5 -  1.7 7
8 -  1,6 -  1,7 —  1,9 —  1,9 - 2 , 0 -  2,0 -  1,1 0,0 0,2 0,4 0,6 1,1 1,3 1,6 1,2 0,7 0,6 - 0 , 4 - 0 , 7 — 0,8 -  0,4 -  0,7 -  0,8 — 0,6 - 0 , 4 8
9 —  0,6 — 0,6 -  1,1 -  1,4 -  1,1 — 0,8 - 0 , 4 0,2 0,1 1,1 1,8 1,9 1,8 2,1 1.7 0,9 0,4 — 0,5 - 0 , 5 -  1,2 -  1,4 0,1 0,8 0,5 0 ,2 9
10 0,9 1,1 0,0 —  0,2 - o , i - 0 , 4 —  0,3 0,9 4,5 4,5 5,9 6,2 7,0 7,0 6,9 6,5 5,5 4,4 4,2 3,0 2,0 3,6 3,6 3,2 3 ,1 10
1.a década 1 ,2 1 ,2 1 ,0 1,1 1 ,0 0 ,9 1,1 2 X 3 ,8 4 ,4 5 , 3 5,2 5 ,3 5 , 2 4 ,9 4 ,3 3 ,6 2 , 4 2 , 2 1 ,6 1,5 1 ,6 1 ,2 1 ,0 2,6 1.a década
11 2,5 2,6 3,0 3,4 4,1 4,1 4,2 4,7 5,7 5,2 6,1 6,1 7,4 8,3 5,9 5,8 5,0 3,6 3,6 3,6 4,7 3,0 3,4 4,2 4 ,6 11
12 4,3 4,1 4,9 3,4 2,7 3,0 4,0 5,3 6,6 7,8 7,9 6,8 6,7 6,4 6,0 6,1 5,3 3,9 3,6 3,0 2,8 2,8 0,9 1,0 4 ,6 12
13 1,1 0,9 1,0 1,9 2,0 1,6 1,4 1,2 3,0 1,8 2,4 2,7 3,1 4,0 3,5 3,8 2,9 3,2 1,3 1,2 0,0 -  2,4 0,1 ' 0,1 1,7 13
1 14 -  0,7 —  0,8 — 0,4 0,0 — 0,2 - 0 , 7 - 2 , 2 -  1,5 — 0,6 0,6 - 0 , 9 - 0 , 4
-  0,4 0,4 —  0,3 — 0,5 — 0,6 -  1,0 -  1,7 -  0,7 — 0,6 -  1,3 —  2,0 — 3,3 - 0 , 3 14
15 -  3,4 — 3,8 -  3,9 — 2,2 - 2 , 1 - 2 , 5 —  2,3 — 3,1 - 2 , 6 - 2 , 9 -  1,0 - 1 , 8 — 1,6 -  1,5 — 1,7 -  1,7 — 1,7 -  1,9 -  2,1 -  2,4 -  2,4 -  2,5 — 2,7 -  2,6 - 2 , 4 15
16 -  2,4 -  2,5 -  2,7 — 2,6 - 2 , 6 -  2,5 — 2,3 — 1,9 - 2 , 5 -  1,7 - 1 , 0 — 1,2 — 0,9 -  1,7 -  1,4 -  1,9 - 2 , 8 - 2 , 7 -  2,9 - 2 , 5 — 2,2 -  2,1 -  1,9 — 2,4 -  2 ,1 16
17 —  2,8 -  4,0 — 1,6 — 2,4 — 2,9 — 3,8 — 4,0 — 3,6 -  1,8 -  1,3 — 0,8 — 0,6 — 0,1 -  0,2 — 0,1 0,0 — 0,2 - 0 , 6 — 0,8 -  1,6 -  2,2 — 2,4 -  2,0 -  1,8 -  1 ,7 17
18 — 1,7 — 2,0 — 1,8 - 2 , 4 - 2 , 6 - 2 , 6 -  2,6 - 2 , 0 — 1,6 —  0,8 — 0,3 0,3 ~  0,7 -  1,1 -  1,4 -  2,6 — 2,0 — 2.6 — 1,8 — 1,7 -  2,1 -  1,7 — 0,9 -  1,6 -  1 ,7 18
19 — 1,7 -  1,0 0,2 — 0,3 —  0,5 —  1,3 0,6 1,0 0,9 1,2 0,9 0,6 0,5 0,8 0,7 0,2 - 0 , 1 -  1,1 -  1,5 —  1,0 —  1,0 -  1,1 -  1,5 -  2,1 — 0 ,3 19
20 —  1,4 — 1,7 - 2 , 7 - 2 , 3 - 2 , 4 - 2 , 1 — 2,3 - 2 , 5 — 2,6 - 0 , 7 o,o 0,3 0,5 0,1 -  0,1 — 0,8 —  '0,8 -  0,6 -  1,0 — 0,8 . -  2,3 - 4 , 4 -  5,2 - 5 , 1 - 1 , 7 20
'2.a década — 0 ,6 — 0 ,8 - O X -  0 .4 — 0 ,5 - 0 , 7 -  0 ,6 - 0 , 2 0 ,4 0 ,9 1 ,3 1,3 1,5 1 ,6 1,1 0 ,8 0 ,5 0 ,0 — 0 ,3 — 0 ,3 — 0 ,5 -  1 ,2 - 1 ,2 -  1 ,4 0,0 2 .a década
21 —  4,5 —  3,8 — 3,8 -  3,5 - 3 , 4 - 3 , 2 -  1,4 - 0 , 4 —  0,8 1,7 2,2 2,4
2,7 3,8 3,7 3,4 2,1 1,0 0,7 0,6 0,3 0,4 0,2 0,4 0 ,0 21
22 0,7 0.8 1,0 1,1 1,0 1,8 2,8 4,7 5,9 4,5 5,4 5,0 5,0 4,9 4,8 4,7 3,8 2,1 2,3 2,8 2,8 3,1 3,0 2,3 3 ,2 22
23 1.9 1,9 1,0 0,7 —  0,5 1,6 2,9 5,9 6,0 6,6 6,8 7,2 6,3 5,6 4.1 4,7 3,5 3,2 3,0 2,9 2,1 1,5 1,2 1,8 3 ,4 23
24 1,4 1.7 2,0 2,4 2,3 3,3 3,4 2,6 3,6 4,0 4,7 4,9 4,3 4,2 3,0 1,3 2,9 1,6 2,7 2,5 2,6 1,6 0,8 0,2 2 ,7 24
25 — 1,8 — 2,7 -  2,6 - 2 , 2 —  2,6 - 2 , 6 -  1,6 — 0,1 1.4 2,4 2,9 3,1 r 1,7 1,8 2,6 2,0 0,3 -  0,5 -  0,3 -  2,2 — 3,0 -  1,1 -  1,0 -  0,8 — 0 ,3 25
26 —  1,2 -  1,2 -  0,? —  0,9 — 1,5 — 1,9 0,4 1,1 2,2 2,5 2,7 2,7 2,7 2,3 2,1 1,7 1,2 0,9 1,0 1,7 1,7 1,3 0,6 0,4 — 0 ,9 26
27 0,4 - 0 , 3 — 0,5 —  0,1 — 0,3 - 0 , 2 1,1 2,2 2,8 4,1 4,9 4,5 4,9 5,8 5,5 4,1 4,2 I T 1,8 1,7 1,7 0,9 1,4 0,0 2 ,2 27
28 0,4 0,4 0,5 0,6 o , i 0,8 1,4 1,6 4,2 3,7 3,8 4,9 3,9 3,9 2,3 3,1 0,7 1,2 -  1,9 — 3,0 — 3,0 — 3,0 - 3 , 5 -  3,4 0 ,8 28
3.a década — 0 ,3 - O X - O X -  0 ,2 —  0 ,6 0 ,0 1 ,1 2 , 2 3 , 2 3 ,7 4 ,2 4,3
3,9 4 ,0 3 ,5 3 ,1 . 2 , 2 1 ,4 1 ,2 0 ,9 0 ,7 0 ,6 0 ,3 0 ,1 1,6 3.a década





Temperaturas del aire en °C.
M arzo. M arzo.
DÍAS
H O R A S  T - 3VT. L O C A L H O R A S T -  3VT. L O C A L
DÍAS
l h 2 “ 3 h 4» 5 h 6 h 7 " 8 11 9 h 1 0 “ 1 1 “ 1 2 “ 13“ 1 4 “ 1 5 “ 1 6 “ 1 7 “ 18 “ 1 9 “ v 2 0 “ 2 1 “ 2 2 “ 2 3 “ 2 4 “ MEDIAS
1 —  3,1 - 2 , 8 - 2 , 4 —  2 3 -  2,2 -  2,0 - 1 , 9 — 2,3 - 1 , 6 —  0,6 0,7 0,8 2,6 2,4 1,3 0,6 2,3 1,6 1,6 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 O R 1
2 1,9 1,8 1,5 1,7 1,7 1,5 2,4 5,5 5,4 5,4 5,3 5,1 5,2 4,0 3,3 2,2 1,2 0,3 — 0.2 0,1 0,1 -  0,1 — 2,1 — 4,0 2 R 2
3 -  4,0 - 3 , 4 — 3,6 - 4 , 2 — 3,3 - 3 , 1 - 2 , 8 - 2 , 2 - 1 , 5 - 0 , 9 - 0 , 7 — 0,5 0,4 - 0 , 5 -  1,0 0,5 -  2,7 4,4 -  4,0 -  4,2 4,2 —  5,0 — 4,1 — 5,3 -  2 ,8 3
4 — 5,3 - 5 , 4 —  3,5 —  3,4 —  3,5 -  2,4 - 3 , 6 — 3,3 — 3,0 -  1,0 -  1,7 - 1 , 4 - 0 , 7 0,4 -  1,0 0,1 — 0,3 1,0 0.9 1,3 0,2 0,1 2,2 3,1 —  1 ,3 4
5 3.3 2,7 1,8 1,5 1,1 1,3 2,4 2,8 3,0 4,3 5,5 5,9 6,1 6,4 6,5 5,7 4,5 1,8 1,2 0,7 0,4 0,2 0,7 0,1 2 R 5
6 0,4 0,7 0,7 1,0 0,9 1,3 1,3 2,0 3,1 4,1 4,0 3,7 4,7 4,4 4,0 3,4 3,1 1,3 0,3 0,3 0,3 1.3 1,3 1,5 2 R 6
7 0,5 0,4 0,1 0,6 0,7 1.0 1,5 1,7 1,7 2,3 1,8 2,6 4,4 4,8 5,4 5,1 3,7 2,2 2,0 1,4 0,6 0,9 0,2 — 0,5 1,9 7
8 -  0,8 - 1 , 2 - 1 , 5 -  1,9 -  1,8 — 0,5 1,4 2,5 3,4 4,1 4,7 5,1 5,3 5,2 4 ,8 ' 4,6 3,5 1,7 0,4 0,1 0,2 — 0,1 0,6 0,3 1,7 8
9 0,6 0,3 — 0,3 - 0 , 7 - 0 , 1 0,2 - 0 , 1 0,4 2,3 3,2 4,2 5,2 6,0 6,2 5,3 5,1 4,0 2,2 0,5 0,3 0,0 —  0,1 0,5 — 0,1 1,9 9
10 - 0 , 2 0,3 - 1 , 7 - 1 , 1 - 1 , 4 0,5 0,1 0,2 0,4 2,4 4,3 3,8 3,0 2,6 2,0 1,6 0,4 0,1 -  0,3 -  0,2 -  0,7 -  1,7 -  2,3 — 2,8 0 ,4 10
1.a década - 0 , 7 - O R - O R - O R —  0 ,8 - O R ,0 ,1 0 ,7 1 ,3 2 , 3 2 R 3 ,0 3 ,6 3 ,6 3 ,1 2 R 2 ,0 O R 0 ,2 0 ,1 0 ,2 -  0 ,3 —  0,1 -  0 ,6 0,9 1. a década
11 — 2,3 - 2 , 2 - 2 , 4 - 2 , 4 - 1 , 6 -  1,4 — 0,6 - 0 , 7 0,4 0,5 0,6 0,6 1,0 1,1 0,4 0,1 -  0,4 -  1,6 -  2,2 -  1,5 — 3,8 — 4,0 —  2,5 -  0,2 —  1,1 11
12 0,7 0,5 0,9 0,3 - 0 , 1 1,1 1,6 2,5 3,2 3,3 4,6 5,0 5,3 5,6 5,0 4,2 1,7 0,0 -  1,4 -  2,2 -  2,4 —  1 8 1,9 - 2 , 0 1,4 12
13 — 0,5 - 0 , 1 0,0 - 0 , 1 — 0,3 — 0,5 —  1,0 - 1 , 4 - 1 , 3 -  1,0 0,3 0,9 1.3 1,1 0 4 0,0 -  0,3 " -  1,6 — 1.1 -  1,2 -  1,4 —  1,4 — 1,5 —  2,0 —  0 ,5 13
14 —  2,3 - 2 , 6 — 2.8 —  2,0 - 2 , 5 - 2 , 0 —  1,6 — 2,0 - 2 , 6 -  1,7 —  0,7 0,2 0,5 0,3 0,3 —  0,1 -  0,7 — 1,4 —  2 3 -  2,4 -  2,4 2,4 -  2,5 — 1,2 -  1 ,5 14
15 - 2 , 6 -  4,1 — 4,4 -  4,4 - 4 , 3 —  4,4 - 4 , 1 —  3,3 - 0 , 9 —  0,2 0,7 2T 3,0 2,7 2,0 1,9 1,6 . 0,9 -  1.3 0.9 -  1,4 — 1,3 -  0,4 - .  0,2 -  1,0 15
16 - 0 , 3 —  0,5 — 0,5 0,3 0,5 0,3 1,0 0,7 2,5 2,9 3,4 3,1 3,4 3,2 2,5 2,7 0,7 -  0,1 — 1,5 —  1,4 1,3 -  2,1 —  1,9 —  0.1 O R 16
17 -  0,1 —  1,2 —  0,5 0,1 -  0,1 0,1 0,2 1,1 2,2 3,2 3,8 4,2 4,4 4,6 3,5 3,4 3,2 2,5 2,2 2,5 3,0 2¡5 2,5 2,4 2 ,1 17
18 3,7 4,2 4,1 4,2 4,5 5,4 5,6 8,4 9,0 9,4 9,9 10,6 10,4 10,0 . 9,9 9,0 7,5 6,6 6,1 5,5 5,1 4,8 4,4 3.9 O R 18
19 3,8 3,1 2,6 3,2 4,2 4,1 6,9 8,6 9,8 10,8 n , o 11,0 10,9 10,4 11,3 9,4 7,6 7,1 5,8 5,7 4,0 3,6 4,5 3,9 O R 19
20 3,2 2,8 3,5 3,6 3,0 4,0 6,0 7,6 8,8 8,6 8,7 8,0 8,8 8,9 9,1 8,8 7,8 6,3 5,1 4,2 3,6 3,4 3,3 3,2 O R 20
2.a década 0 ,3 0 ,0 0 ,1 0 ,3 0 ,3 0 ,7 1 ,4 2 , 2 3 ,1 3 ,6 4 ,2 4,6 4,9 4 ,8 4 ,4 3 ,9 2 ,9 1,7 0 ,9 ' 0 ,8 0 ,3 0 ,1 0 ,4 O R 1,9 2. a década
21 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,5 4,6 6,7 7,4 8,2 8,4 8,5 8,8 8,6 7,7 6,6 5,2 3,8 3,0 2,6 2,4 2,0 2,1 2,0 4 ,8 21
22 1,9 1,4 1,6 1,9 2,4 2,7 4,6 5,6 5,7 5,9 6,4 7,1 7,8 7,5 7,1 6,5 5,3 3,5 2,4 1,6 1,3 1,3 1,5 1,1 3 R 22
23 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 1,1 1,4 2,8 3,9 4,6 5,4 5,2 5,5 5,6 4,6 4,6 4,0 2,9 2,4 2,2 1,6 1,5 1,4 1,5 2 R 23
24 0,9 1,4 1,3 1,5 1,6 1,6 1,8 2,8 5,5 6,2 6,8 6,9 6,8 7,4 6,5 5,5 4,7 2,8 1,7 1,3 0,8 1,4 1,5 1,2 3 ,3 24
25 1,0 0,8 0,5 0,5 0,7 0,4 1,6 2,9 4,4 6,0 6,6 6,4 ■6,4 5,6 4,1 3 6 3,1 1,1 -  0,3 -  0,9 - 0 , 6 -  2,2 — 1,7 — -1,3 2 R 25
26 - 1 , 5 -  1,1 -  0,9 - 2 , 9 — 1,5 — 1,5 — 0,8 — 0,6 0,2 0,4 —  0,5 0,0 0,2 0,5 0,0 -  0,7 -  1,4 — 1,2 —  1,3 — 1,1 - 2 , 4 — 4.4 - 4 , 3 -  3,3 -  1 ,3 26
27 -  1,6 -  1,3 - 2 , 2 -  2,0 - 2 , 3 - 2 , 6 -  3,0 -  2,3 -  1,3 - 1 , 0 — 0,5 0,1 0,3 0,6 1,0 0,7 0,4 0,2 0,1 - 0 , 7 1,0 0.8 1,1 1,2 — O R 27
28 0,1 0,4 - 0 , 2 — 0,3 - 0 , 7 —  0,7 1,1 2,6 3,4 5,1 6,7 6,1 5,9 5,1 5,2 5,1 4,0 2,8 0,3 -  0,3 - 0 , 6 -  0,4 — 0,7 0,3 2 ,1 28
29 0,7 0,7 - 0 , 9 - 0 , 6 — 1,0 — 0,3 1,0 2,8 4,7 5.5 6,5 6,4 6,5 7,8 7,5 6,5 5,0 3,6 3,3 2,8 2,0 1,4 1,5 1,3 3 ,1 29
30 1,7 1,4 1,9 - 2,3 2,8 4,3 5,6 6,8 6,5 7,5 7,8 7,6 8,4 7,6 8,0 7,2 6,9 6,3 4,3 4,0 3,4 3,2 5,2 6,3 O R 30
31 6,3 5,2 5,2 6,4 5,7 4,2 5,8 7,3 8,6 9,0 9,3 10,2 9,6 10,4 9,0 8,9 7,1 7,8 6.5 5,7 5,7 5,6 4,8 5,4 7,1 31
3 .a década 1 ,2 1 ,2 0 ,9 0 ,9 1 ,0 1,1 2 , 2 3 , 4 4 ,5 5 , 2 5 ,7 5,9 6,0 6 ,1 5 ,5 5 ,0 4 ,0 3 .1 2 ,0 1,6 1,3 O R 1,1 1 ,4 3,0 3 a década
M ee . . . 0,3 0,2 0,1 0,1 0 ,2 0,5 1,8 8,1 3,0 3,8 4,3 4,5 4,9 4,9 4,4 3,9 3,0 1,9 1 1 0 ,8 0,5 0,3 0,5 0,6 2,0 M e s .
Abril. Abril.
i 4,5 5,0 4,3 3,5 2,9 2,8 3,0 4,5 6,1 7,0 9,5 9,9 10,4 9,8 9,7 8,6 7,0 5',5 4,3 4,0 4,7 4,2 5,7 6,5 6 ,0 1
2 5,8 5,2 4,7 5,2 6,2 6,1 6,8 8,0 9,5 10,5 11,9 12,4 11,6 11,7 12,1 12,1 11.7 10,5 9,0 9,0 9,6 9,7 10,0 9,8 9,1 2
3 9,8 9,7 9,4 9,1 8,5 8,5 11,3 12,0 13,7 14,1 14,3 15,1 13,9 14,5 13,0 12,8 12,3 11,7 9,0 9,3 8,6 8,5 8,1 8,2 11,1 3
4 8,4 8,3 9,2 8,8 8,0 9,6 10,8 13,0 , 14,3 14,7 14,3 14,4 14,6 15,2 13,5 13,1 11,9 10,4 8,8 7,5 7,0 6,9 6,9 6,6 10 ,7 4
5 6,5 6,9 5,8 6,4 5,7 6,5 7,9 8,4 9,0 10,1 10,5 H,1 11,4 11,7 10.9 10,3 9,5 7,8 6,1 6,0 5,6 * 5.5 4,9 5,0 7,9 5
6 4,7 4,3 4,5 4,5 4,4 4,7 6,8 8,3 9,4 10,2 10,0 10,2 10,7 1 1,5 10,3 9,0 9,0 7¡1 6,1 5,3 5,6 4.6 5,0 4,8 7,1 6
7 4,5 3,8 3,9 4,0 3,3 4,0 5,3 6,7 8,4 11,0 11,3 11,8 12,3 11,2 9,0 8,4 7.8 6,4 4,5 3,6 3,8 4,2 4,5 4,5 0 .0 7
8 4,7 4,2 3,6 2,4 3,0 2,6 5,0 6,0 7,1 7,1 8,7 8,7 8 1 8,2 7.9 8,3 7,5 6,7 4,1 3,5 3,6 3,3 3,7 2,9 5 ,5 8
9 3,7 4,0 3,5 3,6 3,5 3,4 4,3 5,9 7,5 8,8 9,8 9,4 10.3 9,9 9,7 8,3 7,7 6,2 4,5 4,2 5,0 4,1 5,2 5,0 6 ,2 9
10 4,9 4,9 4,8 4,5 4,6 4,0 4,4 5,8 7,5 7,4 8,4 5,9 4,0 3,6 2,6 2T 1,5 0,9 0,6 0,1 - 0 , 2 0,0 0,3 -  0,4 3 ,4 10
1.a década 5 ,8 5 ,6 5 , 4 5 R 5 ,0 5 R O R 7 ,9 9 ,3 1 0 ,1 1 0 ,9 10,9 10,7 10,7 9 ,9 9 ,4 8 ,6 7 ,3 5 ,7 5 , 3 5 , 3 5 ,1 5 , 4 5 , 3 7 3 1 a década
11 —  0,6 - 0 , 6 - 0 , 5 - 0 , 4 - 0 , 6 — 0,8 - 0 , 7 - 0 , 7 0,2 0,4 1,2 1,7 1,7 2,2 0,3 0,3 - 0,2 - 0 , 8 — 1,5 - 1 , 6 - 3 , 1 — 3,3 — 3,2 -  2,8 —  O R U
12 —  2,8 —  3,0 - 1 , 9 - 1 , 9 — 1,7 - 1 , 6 - 1 , 2 — 0,6 - 0 , 1 0,4 1,6 1,7 1,6 2,1 2,3 2,2 3,0 1,9 0,0 — 0,9 -  1,6 -  1,7 — 1,5 - O R - O R 12
13 — 1,0 0,6 1,0 1,1 1,2 1,4 1,8 2,7 5,4 5,8 7,6 7,9 8,7 8,6 7,3 9,1 6,5 3,0 3,1 3,3 3,2 3,2 4,5 5,0 4 .2 13
14 4,9 4,7 4,4 4,1 4,4 4,3 5,9 6,5 7,6 7,7 6,1 5,3 4 9 5,6 4,6 3.3 4:7 4,0 3,4 2,8 2,2 2,4 2,6 2,5 4 ,5 14
15 3,1 3,6 3,3 2,4 2,3 2,6 4,1 5,4 3,3 5,8 5,4 6,4 3,4 3,4 2,5 2,6 3,1 2,3 0,3 1,1 1,3 1,3 1,0 1,4 3 R 15
16 1,4 1,5 1 3 1,0 1,1 1,1 1,2 - 2,5 2,8 3,6 3,5 3,5 4.2 3,6 3,6 2,9 2,2 1,4 0,3 0,0 0,0 0,2 ‘ 0,3 0,4 1 ,8 16
17 0,3 - 0 , 5 -  1,2 - 1 , 9 —  2,0 - 2 , 4 - 2 , 6 — 2,2 —  2,4 - 1 , 3 - 0 , 9 — 0,8 - 0  7 -  0.6 - 0 , 8 — 2,0 -  2,3 -  2,0 -  1,9 -  2.2 - 2 , 0 -  1,7 - 2 , 0 — 2,1 -  1,6 17
18 - 2 , 1 - 1 , 6 - 2 , 1 — 1,9 —  2,3 - 3 , 2 - 2 , 4 -  1,7 - 1 , 4 - 0 , 1 o,o — 0,2 0,0 0,1 - 0 , 1 — 0.4 — 0,8 -  0,6 — 1,0 —  1,7 -  1,7 -  1,5 -  2,3 - 3 , 7 -  1 ,4 18
19 - 4 , 3 —  2,5 — 3,5 —  3,6 -  4,7 - 4 , 3 - 1 , 5 —  0,7 - 0 , 1 0,5 0,6 0,7 1,0 1,1 1,0 0,5 -  0,2 - 0 , 9 -  1,3 -  1,3 -  1,7 - 2 , 2 - 2 , 5 - 2 , 1 - 1 , 3 19
20 - 2 , 3 - 2 , 9 - 2 , 9 — 3,6 -  4,0 - 3 , 1 - 2 , 8 - 0 , 1 0,2 0,5 0,8 1,5 1,3 1,2 1,2 0,4 - 0 , 4 0,2 0,6 0,8 0,2 1,6 2,8 2,8 -  0 ,3 20
2 a década -  0 ,3 - f O R ) - R R ) - f O R ) O R O R 1,1 1 ,6 2 ,3 2 ,6 2 R 2,6 2 R 2 , 2 1 ,9 1,6 O R 0 ,2 0 ,0 — 0 , 3 - 0 , 2 O R 0 ,1 0,8 2 a década
21 2,5 2,8 2,3 1,9 1,4 2,3 4,8 5,0 1,5 1,5 3,1 2,6 2,5 2,4 2,3 1,0 0,0 —  0,6 - 0 , 7 -  1,9 -  2,4 - 2 , 5 - 2 , 6 -  2,4 1,1 21
22 —  2,4 - 2 , 3 -  1,9 - 1 , 8 - 2 , 3 - 2 , 4 - 2 , 0 —  1.5 -  i ,o -  1,3 » * 0,0 » » » -  1,9 » f - J R J 22
23 -  2,2 — 1,8 0,7 3,6 3,6 3,7 5,3 5,6 5,5 4,4 3,4 2,3 1,2 0,7 0,6 —  0,3 -  0,4 -  0,4 R R ; 23
24 . 0,9 0,3 0,7 -  1,1 — 0*4 - I T - 1 , 0 -  1,2 -  1,2 —  0,9 0,2 0,5 0,6 0,2 — 0,5 - 0 , 6 —  1,4 -  1,8 1,5 -  2,4 - 1 , 7 -  2,3 - 2 , 3 - 3,0 -  0 ,8 24
25 -  2,9 —  2,6 -  2,7 — 5,3 — 5,1 - 3 , 7 -2,2 - 0 , 2 0,3 0,8 1,7 3,6 3,7 3,8 3,6 2,8 4,3 4,2 3,1 2,7 3,3 3,0 3,0 3,1 O R 25
26 2,7 3,2 3,8 3,1 2,9 2,8 3,8 5,7 6,8 7,6 7,8 8,4 ) 9,6 10,2 9,8 8,7 9.1 6,1 6,7 6,1 5,4 5,6 4,5 4.5 O R 26
27 4,3 4,6 5,3 4,5 4,5 6,6 8,2 7,8 7,0 7,6 8,3 9,4 9,6 11,0 11,0 9,5 7,9 7,9 6,4 5,6 4,7 4 4 4.7 5,5 6 ,9 27
28 4,5 4,5 4.5 4,3 4,9 4,9 6,4 8,0 10,6 11,7 . 12,6 13,5 12,3 12,1 11,8 11,3 10,1 8,4 6,5 5,8 5,6 4,8 4.3 3,7 7 ,8 28
29 3,8 3,9 4,1 4,0 3,7 4,3 6,4 8,5 10,0 11,1 11,4 11,5 11,8 12.4 11,9 11,4 10,9 10,2 7.9 7,0 6,6 6,8 7,0 6,9 8 ,1 29
30 7,1 7,0 7,0 7,0 6,0 8,1 9,0 10,2 11,2 12,4 12,4 13,4 13,0 13,8 13,2 13,1 13,3 11,5 9,5 10,4 9,4 9,7 7,8 8,3 1 0 ,2 30
3.a décad; R R J R R J 3 ,1 4 ,1 4 ,6 5 , 4 R R ; (7 ,4 (7RJ 7 /2 R R ) fO R ) R R J R R J R R ; R R J R R J R R ; R R ; (4,4) 3 a década
M e s . . (8,8) (8,7) (8,8) (8,1) (8,0) (8,S) 3,3 4,3 5 ,1 5,9 ( 6 ,7 ) (7 ,0 )
4=




- -  138 - 130 -




Z H O I R A S  T . UVE- L O C A L H O R A S T .  2VC. L O C A L
DÍAS
l h 2 h 3h 4" 5 h 6 " 7 h 8 h 9» 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22" 23" 24" MEDIAS
DÍAS




22 9,6 9,3 8,5 8,3 8,1 8,8 11,0 13,3 14,6 15,7 16,1 16,5 16,7 16,4 15,2 14,0 12,6 10,9 8,8 9.7 8,6 7,6 7 3 7 0
3 5,9 7,2 6,8 6.9 6,7 7,6 8,8 9,8 11,5 13,8 14,5 14,7 13,0 12,6 11,4 9,7 8,4 7,5 7,8 6,8 4,8 5,5 4% l 4,5 
0 5
3
4 5,9 3,7 3,2 1,1 -  0,4 2,8 3,4 3.6 5,0 5,2 4,6 4.2 2,7 2,4 2,7 1,7 1,4 0,6 0,1 — 0,6 -  1,1 — 1,3 1 0 2 ,2  
4 ,9  
7 4
4
5 0,4 1,5 1,9 2,3 2,1 3,2 5,1 6,2 7,0 6,6 7,7 7,411,0





6 6.0 5,9 6,0 6,4 6,4 5,8 7,0 8,9 9,7 10,9 11,1 11,3 11,4 10,8 9,6 8,4 6,8 4,7 4,3 3,7 3,6 6





a , /  
8  6
7
8 4,4 5,0 5,2 4,6 5,4 6.2 7,2 8,9 10,0 10,6 11,3 11,7 12,2 13,0 11,8 11,3 10,8 9,8 7,3 6,4 5,4 5,0 g
9 6,2 6,3 6,3 6,1 5,9 6,8 7,2 8,2 9,4 11,0 11,7 12,3 12,5 12,6 11,8 11,1 10,3 9,4 7,4 7,2 6 7 7,6 6*9 6 5 9
10 6,2 6,0 5,4 4,8 5,8 5,7 7,0 8,7 9,9 11,5 12,5 12,8 13,3 13,2 12,4 11,7 11,7 10,4 9,0 8,1 7,4 5,9 5¡8 5,3 aja 10
1. a década 5 ,7 5 ,7 5 ,6 5 ,5 5 ,5 6 ,3 7 ,5 8 ,9 1 0 ,1 11 ,1 11,6 11 ,8 11,8 1 1 ,8 1 1 ,2 1 0 ,4 9 ,4 8 ,1 6 ,6 6 ,0 5 ,3 5 ,1 5 ,4 5 ,3 &,o 1.a década






12 4,5 4,1 3,3 3,3 3,2 4,6 6,2 7,5 6,1 5,6 6,3 5,9 6,3 6,0 5,6 5,8 6,5 3,8 3.0 4,0 3 8 3,8 4,9
4,8
12
13 5,6 4,4 4,3 5,0 4,9 4,7 6,4 7,1 8,2 7,4 9,5 10,2 10,6 11,0 9,8 8¡8 7,7 7,6 4,9 3,9 3,5 3,7 4,7 13
14 4,8 4,7 4,6 4.2 4,1 5,4 6.8 8,3 7,9 6,5 6,5 6,1 7,9 7,0 8,6 7,0 7,8 3,6 3,9 4,3 5,6 5,3 5,0 5,2 14
15 5,3 5,3 4,3 5,3 5,4 6,2 7,8 . 5,7 3,2 4,2 4,3 5,3 3,5 3,9 3,0 2,4 2,1 1,0 0,4 - 0 , 7 — 0,6 0,4 0,0 o!o 15











18 4,1 4,9 5,0 5,1 5,8 6,4 7,7 8,9 9,8 10.6 10,0 11,2 10,7 11,9 11,1 10,9 9,7 10,3 6,1 5,6 5,2 4,3 5,3 18
19 5,8 6,2 5,8 4,9 5,8 7,3 9,9 11,3 12,0 11,3 11,8 12,1 11,4 12,0 11,6 11,1 10,5 9,6 7,5 7,4 8,1 7,6 8,1 19
20 8,7 9,4 9,9 10,4 9,6 9,0 11,2 12,9 13,8 14,0 14,4 13,6 13,5 14,2 13,8 13,9 13,4 12,7 10,2 9 7 9,5 9,4 7,5 20
2 .a década 4 ,6 4 ,7 4 ,6 4 ,5 A 9 5 ,3 6 ,7 7,6 8 ,0 7 ,9 8 ,5 8,6 8 ,8 9 ,0 8 ,6 8 ,1 7 ,8 6 ,9 4 ,9 4 ,3 4 ,5 4 ,3 4 ,4 6,3 2 .a década
21 10,0 9,8 10,1 9,5 9,1 9,6 11,2 12,9 15,1 15,3 15,6 15,7 15,4 15,6 14,5 14,5 14,1 12,5 10,8 10,7 9,2 8,2 9,5 8,2 1 2 ,0  
1 0 ,0  
1 0 ,1  
9,3 
1 1 ,3  
/ 0 , 7 
1 1 ,2
21
22 7,4 7,5 7,1 7,5 6,5 7,3 8,8 10,0 11,3 12,7 13,7 13,8 13,6 13,6 13,5 13,4 12,2 10.9 9,2 8,4 8,2 7,7 7,1 7,5 22
23 7,6 6,9 7,1 7.0 7,0 8,1 9,6 11.4 *2,7 12.6 13,7 14,0 14,6 13,9 13,2 12.8 11,1 8,8 7,9 8,8 8,4 7,9 8,0 8,2 23
24 • 7,0 6,9 7,2 7,7 7,7 8,6 10,1 11,1 11,9 12,6 12,8 13,0 12,7 12,5 12,5 11,7 10,5 9,4 6,5 6,6 7,1 7,0 7,5 7,4 24
25 7,9 8,4 8,5 8,6 8,4 9,5 11,1 12,2 13,3 13,9 15.3 15,6 15,3 15,1 14,5 14,1 13,2 11,0 10,0 9,7 9.2 8,8 8,4 8,7 25
26 10,7 8,2 8.2 7,3 7,4 10,1 11,0 11 8 12,7 13,3 14,0 13,8 14,2 14,4 13,7 12.5 11,2 10,2 9 1 8,8 8,8 8,6 8,6 8,6 26
27 8,5 8,5 8.4 8,4 8.3 10,4
8,2
11,2 12,1 13,0 13,6 14,8 15,4
13,9
15,4 15,8 15,0 14,3 13,7 11,5 9,7 8,8 8,2 8,0 8,0 7,7 27
28 7,9 7,9 7,9 7,5 7,6 9,4 10,4 11,4 i2 ,7 13,2 14,1 15,8 12,4 12,9 12.3 12,8 12,1 11,7 11,8 x 11,3 11,3 10.7 11 ,1 28
29 11,0 10,9 11,3 9,7 9,9 10,5 12,2 13,4 14,1 14,7 16,0 16,1 16,2 15,4 15,1 14,8 13,2 11,1 10,3 9,2 8,8 8,6 8,4 8,3 
. 8,4
1 2 ,5 29
30 7,0 7,1 6,8 6,5 6,9 7,7 10,5 10,6 11,612,0
12,3 12,8 12,0 12,4 13,5 12,0 12,7 12,6 10,5 9.8 9,3 9,1 8,5 8 4 1 0 ,0
1 0 ,5
30
31 8,1 8,2 8,4 9,2 9,0 9,5 10,9 11,7 13,3 13,7 13,8 13,4 14,1 13,5 12,9 12,8 11,3 8,8 7,8 7,6 7,5 7,4 6,7 31
3 .a década 8 ,5 <9,2 8 ,3 8,1 8 ,0 9 ,0 1 0 ,5 1 1 ,6 /3,7 13 ,4 14,1 14,3 14,3 1 4 ,5 1 3 ,6 13 ,3 1 2 ,4 10,9 9 ,5 9,1 a ,a 4 4 ,4 8 , 2 10,8 3 .a década
M e s . . . 6,3 6,3 6,2 6,1 6,2 7,0 8,3 0,4 10,3 10,0 11,5 11,7 11,7 11,9 11,2 10,7 9,9 8,7 7,1 6,6 6,3 6,0 6,2 6,2 8,4 M e s .
Junio. Junio.
i 6,7 6,6 6,5 6,6 6,9 7,8 8,9 10,5 11,9 11.5 12,1 11,6 12,0 12,5 12.3 9,7 9,7 7,8 6,2 5,9 5,0 4,9 4,2 4,2 8 ,4 1




3 6¡6 6,6 6,3 6,5 6,8 7,4 8,4 8,5 9,7 11,8 12,6 13,7 13,3 13,8 13 3 12,5 10,7 10,7 6,8 5,4 4,3 3,9 4,0 4,6 3
4 4,6 4,4 4,3 4,2 4,0 6,0 7,3 8,8 9.9 10,4 9,8 9,4 9,5 9,7 9,9 10,0 9,7 8,0 5,7 4,8 4.6 4,4 4,1 4,1 4
5 4.8 4,3 3,9 •5,1 8,2 7,2 8,4 12,1 U ,4 11,8 12,4 1Z.» 13,6 14,1 13,2 12,1 11,1 9,3 7,5 7,7 7.3 7,1 6,3 6,0 9 1 5
6 5¡9 5,7 5,6 6,2 6,1 6,7 7,6 9,5 10,8 11,4 12,4 12,8 12,9 12,2 12,8 11,6 11,1 9,9 8.1 8,3 8,3 7,3 7,4 6,9 9,1
8 ,3
6
7 7,4 6,3 6,8 6,0 5,1 6,1 7,2 8,4 9,1 9,1 10,9 11,4 H ,1 11,8 11,4 11,0 10,2 8,4 5,9 6,2 6,2 8,0 7,7 7,7 7
8 7,7 7,7 7,7 7,3 7,5 7,5 9,6 11,1 12,5 13,6 13,9 15,5 14,0 13,7 12,2 11,7 12,1 12,4 11,0 10.3 9,4 8,7 8,6 9,0 11 ,6 8
9 9,8 10,2 10,6 10.1 10,1 12,2 14,1 14,8 15,8 15,0 14,8 16,4 16,3 16,6 16,7 16,6 15,5 13,4 12,5 12,8 11,6 12,3 12,2 10,9 1 3 ,4 9
10 10,9 10,8 10,4 11,6 H ,4 13,4 14,8 16,3 17,9 19,2 20,3 21,2 21,3 21,2 19,7 19,4 19,3 18,6 16,2 15,3 15,0 14,6 14,4 14,7 1 6 ,2 10
1.a década 5 ,9 5,<9 6 ,7 7 ,0 7 ,2 * , / 9 ,4 10,9 11,9 1 2 ,6 13 ,1 13,8 13,7 1 4 ,0 13 ,5 1 2 ,7 12 ,2 1 0 ,8 4 ,9 8 ,5 7,9 7 ,8 7 ,7 7 ,6 10,0 1.a década
11 13,1 14,7 14,4 14,9 14,9 15,3 17,0 18,4 19,5 20,2 20,7 21,2 20,7 20,8 20,4 19,8 19,2 19,1 16,8 15,3 14,4 14,1 14,1 14,4 1 7 ,2 11
12 14,1 13,2 13,0 13,1 13,0 13,2 15,6 16,5 17,6 17,5 17,5 17,1 17,0 17 8 17,0 16,6 15,5 13,7 11,7 10,9 10.5 10,5 10,3 10,5 1 4 ,3 12
13 10,3 10,2 9,9 9,5 9,6 10,7 11,6 13,4 14,2 14,6 15,1 15,9 15,6 16,5 15.3 15,6 14,3 13,2 11,1 10,2 9,8 9,8 9,8 9,4 1 2 ,3 13
14 8,9 8,9 9,1 9,1 9,5 10,0 10,3 11.6 13,4 14,6 14,8 15,5 15,7 15,5 15,1 14,3 13,6 12,5 10,1 9,5 9,3 10,8 11,6 11,5 1 1 ,9 14
15 11,3 • H ,1 11,1 10,8 9,6 10,6 11,6 13,0 14,6 15,1 16,3 16,5 16,4 17,7 15,9 15,2 14,3 14,0 12,7 11,5 11,2 11,2 11,6 11,3 1 3 ,1 15
16 11,9 11,6 11,3 11,8 11,6 12,7 14,3 16,1 16,6 16,9 17,2 17,1 16,9 16,9 15,9 16,0 14,8 13.5 12,4 11,9 11,3 11,3 11,2 9,7 1 3 ,8 16
17 9,5 9,3 9,4 9,5 9,6 10,5 11,7 12,5 13,4 14,3 14,9 14,8 15.2 16,3 14,5 13,9 10,7 9,7 8,9 7,6 7,6 6,7 6,9 6,1 1 1 ,0 17
18 6,4 6,5 5,2 5,1 6,2 7,2 9,1 11,1 12,1 13,0 12,8 12,9 13 3 13,7 13,4 13,3 12,4 10,2 7,9 8,0 8,4 9,7 9 8 9,7 9 ,9 18
19 8,9 9,0 9,1 9,1 9.8 11,0 11,4 12,6 14,1 14,2 13,3 13,6 14,6 14,4 13,5 14,1 13,5 13,0 11,2 10,3 10,0 9,9 10,0 9,6 1 1 ,7 19
20 9,0 7,9 8,3 9,0 9,5 11,1 11,2 11,7 12,7 12,7 13,0 14,7 16,2 16,0 16,1 14,9 14,5 13,8 11,0 10,1 9,6 9,4 9,4 11,1 1 1 ,4 20
2.a década 1 0 ,3 1 0 ,2 10 ,1 1 0 ,2 1 0 ,3 1 1 ,2 ' l 2 , 4 1 3 ,7 1 4 ,8 1 5 ,3 1 5 ,6 15,9 76,2 16 ,6 1 5 ,7 15 ,4 1 4 ,3 1 3 ,3 1 1 ,4 10,5 1 0 ,2 1 0 ,3 1 0 ,5 /0 ,3 1 2 ,7 2 .a décadal
21 11,2 11,5 11,9 11,6 H ,7 12,4 15,1 15,8 16,7 17,2 17,4 18,0 17,0 17,6 16,9 16,6 15,8 14,2 13,1 12,8 12,5 11,9 11,3 11,2 1 4 ,2 21
22 10,9 10,8 11.5 11,6 12.0 13,2 14,3 15,1 16,2 19,7 20.0 20,8 20,5 20,4 19,1 18,5 16,8 16,3 15,1 14,2 14,4 14,4 14,5 13,4 1 5 ,6 22
23 12,9 12,8 13,8 14,0 13,4 14,7 16,6 18,6 19,5 19,9 20,9 21,3 20,9 20,0 19,7 19,4 19,2 18,8 16,9 15,7 15,3 15,0 14,9 15,0 1 7 ,1 23
24 14,9 15,1 14,9 14,8 14,7 15,5 16.6 18,1 19,3 20,1 20,7 21,0 20,6 20,6 19,0 18,4 17,3 16,2 14,6 13,5 13,1 12,6 12,4 12,5 1 6 ,5 24
25 12,3 12,1 12,2 12,1 11,9 12,8 14,2 16,3 17.9 19,0 20.2 20,6 20,9 21,3 20,6 19,5 17,9 16,7 14,0 13,6 11,6 12,1 11,2 11,6 1 5 ,5 25
26 11,3 12,0 12,0 12,3 12,5 13,6 15,2 16,5 17,9 19,6 19,8 20,5 i 20,9 20,7 20,1 19,5 18,4 16,4 15,1 14,2 12,7 11,4 11,6 11,2 1 5 ,6 26
27 .11,3 12,5 12.6 13,2 13,3 13,3 14,9 15 5 17.2 16,9 16,5 16,5 17,0 16,7 16,3 15,8 14,9 13,0 12,0 11,8 12,0 11,7 11,5 10,8 1 4  1 27 |
28 10,9 11,2 11,7 12,0 12,1 12,5 14,8 16,3 17,3 18,4 19,5 19,7 21,1 21,0 18,9 18,4 17,9 17,0 15,3 14,.6 14,4 15,0 14,9 14,4 1 5 ,8 28
29 14,1 14,0 14,2 14,4 14,8 15.5 16,6 18,0 19,4 19,7 20,9 20,8 20,8 20,9 21,2 20,1 ' 19,4 18,2 16,5 16,0 15,1 15,1 15,2 15,2 1 7 ,3 29
30 15,1 15,1 15,1 15,1 14,9 15,6 17,2 18,7 20,1 20,5 20,6 20,9 21,2 21,4 21,0 20,0 19,0 17,9 16,0 14,6 14,4 • 14,4 14,6 14,8 1 7 ,4 30
3 .a década 1 2 ,5 1 2 ,7 1 3 ,0 1 3 ,1 13 ,1 13 ,9 1 5 ,6 1 6 ,9 1 8 ,2 7 9 ,7 1 9 ,7 20 ,0 3 0 ,/ 20,/ 1 9 ,3 1 8 ,6 1 7 ,7 1 6 .5 1 4 ,9 14,1 1 3 ,6 1 3 ,4 1 3 ,2 1 3 ,0 15,9 3.a década




16,7 16,9 16,2 15,6 14,7 13,5 11,7 11,1 10,6 10,5 10,4 10,3 12,9 M e s .
ía. 2017
-  140 -
OBSERVATORIO DE IZAÑA
-  141 -
Tem peraturas de! aire en °C
Julio. Julio.
H O R A S  T - Z M L L O C A L H O R A S T .  n v n . L O C A L
DÍAS
I '­ 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22" 23" 24" MEDIAS
DÍAS
















14,0 14.2 15,5 17,1 18,2 19,2 19,7 20,4 20,7 2U,5 20,7 20,0 19,1 - 17,2 15,7
13,4
15,0 11,7 11,5 11,7 12,0 11,9 1 6 , 2 1
11,7 12,0 12,8 14,5 16,3 17,1 17,2 17,3 17,6 17,6 17,5 16,5 15,9 14 2 11,4 9,8 8,6 8,7 7,9 7,8 13 ,4 26,1  
7,4 
10 4
7 3 7,5 7,8 9,4 10,5 11,3 12,6 13,6 13,6 13,6 1 1,3 14,1 13,6 12,5 11,2 10,0 9,3 9,5 9,1 9,9 10,0 16,6
1 1 ,1
33







9 2 7,9 9,8 11,3 12,4 13,4 14,6 15,6 15,6 17,7 16,7 15,5 14,8 13,4 11,9 11,7 11,6 11,4 11,9 11,6 11,3 1 2 ,3 55
7 1 7,2 8,6 10,2 10,8 12,0 12,5 12,9 13,1 13,4 13,4 13,4 12,8 11,9 10.3
16.4
9,8 10,3 11,1 12,0 12,1 12,0 1 0 ,9 6









13,9 14,6 14,3 14,5 16,0 17,2 18,2 18,6 18,4 18.6 18,1 17,5 17,2 16,2 14,8 13,0 12,7 12,9 13,0 13,5 1 5 ,3 8
12,2 13,0 13,6 14,7 15,6 17,5 18,0 18,3 17,8 18,3 17,2 16,3 15,7 14,9 13,4 12,9 12,7 12,3 12,9 12,6 74 ,& 9
10 13,1 13,1- 13,3 14,3
15,5 16,4 17,3 18 0 18,5 18,6 18,9 19,7 18,3 17,4 17,2 15,6 * 14.0 13,4 13,3 12,9 13,0 1 5 ,4 10
1.a década 1 1 ,5 1 1 ,1 7 7 ,3 1 1 ,0 1 1 ,0 11 ,9 1 3 ,2






























14,2 14,5 17,0 18,3 20,4 20,6 20,6 20,0 21,1 21,1 20,7 19,6 18,3 18,6 16,3 15,7 15,1 15,0 15,2 14,5 7 7  2 12
14,7 
14 6
14,2 14,7 16,6 17,6 20,4 21,2 21,0 21,0
19,5




14,5 15,4 16,4 17,4 17,9
14,8
18,5 19,0 19,1 20,2 19,4 18.8 17,4 16,7 14,6 14,4 14,1 13,7 13,0 12,4 1 6 ,3 14
13,3 
12 5
12,7 12,4 12,6 13,0 14,0 16,2 17,4 17,9 17,7 17,9 16,7 16,0 15,4 14,4 12,5 11,3 10,4 11,4 12,2 11,5 1 4 ,1 15









12,5 12,6 14,9 16,6 18,7 20,7 . 21,9 22,1 22,6 23,1 24,9 24,2 23,4 21,2 19,9 19,1 17,6 17,4 17,4 17,3 17,3 1 8 ,5 18
16,4 16.7 17,3 19,4 20,4 21,0 21,9 22,2 23,6 22,9 24,7 22,8 21,8 21 0 20,0 18,2 17,2 16,8 16,3 16.1 16,5 1 9 ,3 19
17,1 16,2 18,3 19,3 20,5 21,3 21,4 21,8 21,9 21,2 20,8 19.8 19,3 19,0 18,9 18,6 18,4 18,5 18,7 19,0 18,5 19,1 20
2 .a década 7 3 ,3 1 4 ,0 1 3 ,8 1 3 ,8 14,6 1 6 ,3 1 7 ,4 1 8 ,8




















1 7 O 17,8 
17 2





16,9 17,1 17,6 18,7 20,3 21,8 21,7 23,4 23,5 23,2 23,1 22,2 21,3 20,1 18,4 17,5 17,1 16.8 16,6 16,5 16,3 7 9 ,3 22
15 4 15,3 15,1 15,8 17,9 18,9 20,3 20,9 21,4 21,5 21,4 21,4 20,4 19,7 18,4 17,5 16,5 16,2 16,2 16,1 16,1 15,9 73 ,0 23
16,2 
13 4
15 8 15,5 15,8 17,4 18.5 19,4 19,8 20,2 20,1 20,0 20,4 20,1 19,2 18,8 18,1 17,4 17,2 17,0 16,3 15,6 15,7 7 7 ,2 24










13,5 12,9 13,6 13,7 14,6 16,5 17,8 18,4 18,4 18,5 19,0 17,2 16,3 15,6 13,9 1 1,7 10,6 10,2 9,0 8,1 8,0 7 4 ,7 27




‘  , u 
5 4 5,4 5 7 7,4 8,0 9,9 11,4
13,6
12,3 12,7 12,8 13,9 14,2 13,6 12,4 11,8 11,0 9,7 8,0 7,6 ' 9,0 8,3 7,9 9 ,5 29
9,0
11,1
9,1 9 2 9,6 10,9 12,4 14,6 15,2 15,5 16,3 16,7 15.816.9
16,4 15,5 14 2 11,7 11.5 11,5 11,5 11,0 10,9 1 2 ,4 30
n , i 10,8 10,7 12,0 13,7 14,9 16,0 16,4 16,7 r 16,6 17,3 17,0 15,8 15 3 13,2 12,5 12,2 11,8 11,6 11,4 1 3 ,6 31
3 a década 12 ,6 7 2 ,3 12 ,6 1 2 ,6 1 3 ,4 14 ,8
1 6 ,2 7 7 ,7 1 8 ,4 18 ,9 19,3 19,3 1 9 ,5 18,6 1 8 ,0 1 7 ,2 1 6 ,0 1 4 ,5 13 ,7 1 3 ,4 1 3 ,0 12,7 1 2 ,6 15,5 3.a década
M e s . . . 12 8 12,4) 12,7 12,5 12,5 13,3 14,8








11 2 11,1 
10,4 
8 5
11,4 11,8 12,4 14,4 16,4 16,6 17,0 17,4 17,6 17,3 18,8 17,8 17,8 17,9 15,5 12,7 12,1 10,9 11,1 11,0 11,5 1 4 ,3 1- ‘ r  
11 2 10 1 10,3 11,3 11,7 14,0 14,9 15,9 16,5 15,1 15.2 15,2 14,4 13,4 11,7 • I ' , ' 10.0 9,1 8,8 8,3 7,9 7,8 11 ,9 2










8.8 10,5 12,4 13,3 14,0 14,3 16,1 18,3 18,6 19,8 20,0 20,0 19.4 19,3 17,9 17,0 17,2 17,1 17,1 17,5 15,1 4
16 6 16,7 17.5 19,2 21,2 22,2 22,3 22,3
23,2 23,8 21,8 21,5 20,7 19,9 19,1 17,5 16,8 16,4 16,3 16,4 16,6 1 9 ,2
16,5 
15 4
16,1 16,6 16,9 . 17,6 19,4 20,4 21,2 22,0 22,2 2 >,7 21,8 22,1 21,4 20,2 19,1 16,6 16,0 15,6 15,6 15,2 15,6 7 2 ,3 6
7 15 5 
15,7 
12 0
15,5 14,9 14,9 15,4 16,2 '7 ,7 18,2 19,0 19,2 19 3 19,3 18,8 17,9 17,3 16,1 14,6 15,1 16,4 15,7 15,4 15,6 7 2 ,0 7
15,1 
12 8
14,7 13,9 15,2 15,0 16,2 17,1
17,3
18,1 18,5 19,5 19,6 19,6 19,0 18,3 17,7 16,3 14,2 13,1 12,9 12,7 12,1 12,3 15,9 8
12,8
9,5
12,4 10,8 11,4 12,2 16,1 17,4 18,9 18,3 18,8 17,8 17,3 16,6 16,7 14,4 12,1 11,8 10,8 10,6 10,0 9,8 7 4 ,2 9
10 9,3 9.7 9,5 9,6 10,4 11,4 13,5 14,3 16,0
17,7 18,2 17,6 17,2 16,1 14,8 13.1 12,2 11,5 11,3 11,2 11,1 11,2 11,3 7 2 ,2 10
1 ,a década 1 2 ,5 1 2 ,5 1 2 ,5 1 2 ,5 1 2 ,2 1 3 ,0 1 4 ,0 /  5 ,7 1 6 ,7 1 7 ,4













10,8 10,5 10.5 11.8 13,2 14,2 14,7 15,4 15,6 15,6 15,4 15,4 14.6 13,9 13,4 15,1 11,0 10,5 9,8 9,7 9,6 9,2 12 ,6 11
9,2 
15 1
8,9 8,9 9,1 10,0 14,5 15,9 16,0 16,3 17,3 17,8 17,6 18.8 17,7 16,4 15,7 14,0 17,4 16,6 14,8 14,7 15,2 14,9 1 4 ,5 121
15,2 
16 3
12,6 16,2 16,3 16,2 18,4 20,0
17,9
20,5 22,4 23,2 23,1 22,8 23,5 22.5 22,0 21,0 19,7 17,6 16,9 16,4 16,6 15,8 16,2 7 2 ,3 13
16 0 16,4 15,2 15,3 15,5 17,4 18,9 20,2 20,8





14 o 14,0 14,1 14,1 14,6 15,2 16,5 16,7 20,3 20,2 19,0 19,9 20,3 20,1 17,4 17,4 16,2 14,6 14,6 15,0 14,8 14,8 14,8 7 3 ,4
14 5 13,4 12,9 12,8 13,1 14,4 17,3 18,5 18,7 19,8 20,9 19,5 19,8 18,6 18,5 17,6 16,0 13,5 12,5 11 4 12.2 11,7 11,1 15,6 16
9 4 9,4 9,2
14,3
9,3 9 8 10,8 13,1 16,0 17,2 17,6 18,8 20,1 - 21,0 20,2 19.4 18 6 16,8 15,1 14,2 13,6 12,9 13,9 13,7 14 ,6 17
13 4 14,3 14,7 15,1 16,9 18,7 20,1 20,8 20,8 21,722,9
22,7 23,2 22,5 20,2 19,6 17,5 16,0 15,7 15,7 15,4 16,1 16,4 1 7 ,7 18
17.0
17,3
16 7 16.8 16,6 16,7 16,8 18,1 20,0 21,7 23,2 24,5
23.3 23,1 22,6 21.5 20,3 18,8 17,7 17,2 17,0 17,0 17,0 17.2 19 ,3 19
17,1 16,9 16,9 16,9 16,8 18,8 20,2 20,3 21,8 22,7 22,9 22,9 22,8 22,2 21,6 20,5 18,7 17,5 17,3 17,1 17,2 17,3 17,5 1 9 ,2 20
2 .a década 7 3 ,4 13 ,7 7 3 ,4 1 3 ,5 1 3 ,6 14 ,0 15 ,8 1 8 ,3 1 9 ,6











1 7 5 17 5 17,5 17,5 17,4 17,8 18,3 20.6 21,0 21,5 21,6
20,4 20,8 19,6 20,4 20.0 20,2 19,7 17,8 17,7 17,9 17,6 17,9 17,3 79 ,0 21i  / ,ü




17.3 17,2 17.4 17,6 18,0 19,7 21,5 21,6 22,0 22,4 21.423.5
21,9 22,8 22,0 21,2 20,2 19,0 17,4 17,5 17,5 16,8 16,1 1 9 ,3 22i
16 1 16,4 16.4
16.4
16,4 16,2 17,9 19,5 20,8 21,1 21,8 22,1 21,6 21,5 21,3 20,2 18,6 17,0 16,5 16,1 15,9 16,0 16,0 18,5 23
16 1 16,3 16,4 16,8 17,7 19,6 21,8 23,8 22,5




13,3 13,5 13,7 14,0 14,8 16,3 17,3 18,3 19,5 19,4 18,6 20,1 18.4 17,5 16,7 15,9 14,5 13,5 13,3 13,2 13.0 13,3 15 ,6 25
12,7 
15 2
12,2 12,9 12,6 13,2 14,9 17,3 18,9 19,0 19,4 19,2 19,5 19,2 18,9 17,7 16,7 16,4 14,0 14,5 14,7 14,4 14,9 15.0 1 5 ,9 26
15,3 15,4 15,4 15,6 16,7 17,5
17,8
18,7 19,3 19,6 19,7 f 19,821,(1





15,3 15,2 15,3 15,2 16 4 18,5 18,6 20,9 21,7 21,7 20,7 19,9 18,9 17,0 16,0" 15,2 14,8 14,7 14,6 14,7 17 ,3 28









13,4 13,6 13,7 13,6 14,7 16,2 16,7 18,3 19,0 18,8 17,6 17,9 17,3 16,6 14,9 13,1 12,8 12,5 12,8 12,6 12,5 7 5 ,2 30
31 12,1 12,1 11,5 11,7 13,4 15,0 15,7 16,4 17,4
17,8 17,7 17,8 17,1 14,4 14,2 13,4 11,0 11,0 11,0 10,6 9,9 13 ,9 31
3 .a década 7 4 ,3 7 4 ,9 7 4 ,9 74 ,9 1 4 ,9 1 5 ,2 1 6 ,3 1 7 ,9 19 ,0 19 ,7 2 0 , 2
2 0 ,3 20,1 2 0 ,1 7 9 ,7 1 9 ,0 1 8 ,2 16,9 1 5 ,4 14 ,8 1 4 ,5 14 ,5 1 4 ,4 14 ,3 16,0 3 .a década
M e s . . . 13,8 13,7 13,(1 13,7 18,6 14,1 15,4 17,0 18,1 18,9 19,0
19,7 19,8
__________
19,9 19,3 18,5 17,7 16,5 15,0 14,4 14,0 13,9 13,9 13,9 1 6 2 M e s .
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OBSERVATORIO DE IZAÑA
-  143 -
Tem peraturas del aire en °C,
Septiem bre. Septiem bre.
H O R A S  T -  3VT. L O C A L
DÍAS
1" 2 " 3h 4 " 5 " 6h Ti­ 8" 9 " 10" 11» 12"
1 10,2 9,7 10,2 9,9 9,5 10,0 l l ,8 13,5 13,6 14,9 15,2 16,6
2 10,7 10,5 10,0 10,0 9,5 9,6 12,4 13,8 15,6 16,8 17,7 18,0
3 13,8 14,2 13,3 12,7 12,8 13,3 15,2 16,2 17,4 17,8 20,1 20,0
4 14,1 14,0 14,4 13,8 14,0 14,3 16,4 18,0 18,3 19,7 19,4 19 3
5 13,4 13,5 13 3 12,8 13,3 12,5 14,2 17,2 16,5 17,0 18,7 18,2
6 12,6 12,3 12,4 12,3 12,5 14.0 14,4 15,8 17,2 18,2 18,5 19 3
7 11,8 12,3 12,7 12,7 12,6 12,6 14,1 15,9 16,9 16,7 16,5 17,2
8 11,6 11,9 12,3 12,0 11,9 12,5 14,8 16,3 16,7 18,4 18,2 18,2
9 14,0 15,0 13,9 14,5 15,1 15,6 17,4 17,5 20,0 20,7 20,0 20,0
10 15,1 15,1 15,5 15,3 15,4 16,1 16,6 18,4 19,8 20,5 20,7 21,5
1.a década 7 2 ,7 1 2 ,9 7 2 ,3 1 2 ,6 72 ,7 13,1 1 4 ,7 1 6 ,3 1 7 ,2 18,1 1 8 ,5 18,9
11 15,6 15,8 15,7 15,6 15,6 16,0 17,2 18,9 20,5 19,8 20,5 21,0
12 15,7 15,7 15,6 15,6 15,5 16,4 17,7 18,9 20,0 22,2 22,4 - 23,0
13 14.5 15,6 15,8 15,8 15,8 15,7 16,6 19,4 20,3 21,2 21,2 22,4
14 14,9 15,4 14,9 14,8 14,8 15,5 17,6 19,8 21,4 22,6 22,8 23,1
15 14,8 15,4 14,7 14,9 14,9 15,8 17,1 19,7 20,9 21,6 22,3 22,5
16 15,3 15,4 15,0 15,0 14,9 15,1 14,8 16,1 16,7 17,8 17,7 17,3
17 14,7 15,0 15,3 15,2 15,1 14,9 15,1 16,9 18,4 19,8 20,1 14,7
18 14,8 14,6 14,6 14,8 14,8 13,6 15,2 16,3 16,7 17.4 17,9 18,5
19 9,5 9,7 9,9 10,3 10,3 10,6 11,1 11,1 11,0 11,7 12,4 11,7
20 10,7 10,2 9,8 10,0 10,9 10,7 11,4 12,9 13,9 13,8 14,7 14,0
2 .a década 14,1 1 4 ,3 1 4 ,1 7 4 ,2 1 4 ,3 1 4 ,4 1 5 ,4 1 7 ,0 1 8 ,0 18 ,8 1 9 ,2 19,3
21 9,7 10,4 10,4 10,4 10,2 10,0 10,4 11.6 12,3 12,2 12,0 12,1
22 10,3 10,6 10,6 10.6 10,4 10,1 11,3 13.2 14,0 16,0 15,2 16,0
23 9,7 9,0 9,3 9,0 8,9 10,3 12,4 13,5 15,2 15,8 15,7 15,7
24 9.2 8,7 8,9 9,3 9,3 9,0 11,3 13,0 12,9 14,1 13,6 13,5
25 6¡5 6,4 9,6 9,3 10,4 10,4 10,8 13,7 13,5 16,2 17,0 17,0
26 9,2 8,9 7,9 7,2 7,0 6,5 7,1 8,0 9,6 11,6 11,5 11,7
27 7,5 7,4 8,1 7,6 7,3 7,0 7,4 8,2 9,3 10 5 11,2 13,3
28 7,3 7,9 8,3 7,8 7,2 8,0 8,6 10,3 10,6 12,9 12,3 12,7
29 9,3 9,1 9,1 9,0 . 8,7 9,0 ' 11,3 13,2 14,3 14,8 15,4 15,4
30 8,2 7,4 7,5 7,2 7,5 8,0 8,6 11,6 11,9 12,0 13,1 13,3 f
3.a década 8 ,7 8 ,6 9 ,0 6 ,7 6 ,7 6 ,6 9,9 1 1 ,6 1 2 ,4 1 3 ,6 1 3 ,7 14,1
M e s . . 11,8 11,9 12,0 11,8 11,9 12,1 13,3 14,5 15,3 16 ,3 16,6 16,8
. . « i
Octubre.
i 5,9 3,4 3,3 4,0 3,2 4,0 5,1 5,9 6,3 6,4 6,4 6,4
2 3,9 4,2 4,0 3,1 3,2 • 3,2 2,3 4,0 3,8 4,2 4,4 3,9
3 0,8 1,0 0,7 1,4 0,5 1,0 1.4 2,4 2,3 3,1 4,0 4,3
4 5,1 5,3 4,2 5,1 4,1 4,0 2,2 3,9 4,5 6,0 5,6 6,1
5 2,9 3,5 3,6 3.1 1,4 1,7 2,8 3,4 6,2 6,9 6,9 7,9
6 3,2 3,1 3,3 3,5 3,8 2,8 3,6 5,2 5,0 4,8 5,0 5,1
7 6,3 6,7 6,6 6,7 7,2 6,7 7,3 7,5 7,6 8,4 8,2 8,7
8 8.8 9,5 8,5 9,5 9,1 8,7 8,2 8,4 9,3 9,2 9,5 9,5
9 9,2 9,2 9,5 9,6 9,1 9,4 9,2 11,2 12,8 13,6 14,3 14,7
10 9,5 9,7 9,8 9,3 9,4 9,6 11,2 11,8 13,6 14,9 14,3 14,2
1.a década 5 ,6 6 ,6 5 ,4 5 ,5 5 ,1 5 ,1 5 ,3 6 ,4 7 ,1 7 ,8 7 ,9 8,1
11 11,5 11,7 11,8 11,2 11,4 10,4 12,0 12,7 14,0 14,4 15,2 15,2
12 9,1 9,2 8,2 8,7 8,6 8.5 9,4 10,5 11,7 13,7 14,0 14,0
13 7,1 7,0 6,8 6,4 7,4 8,5 8,1 9,0 10,1 11,2 12,3 11,6
14 6,4 6,2 6,2 5,0 6,2 6,7 8,4 10,8 12,6 13,1 14,0 13,4
15 8,9 8,6 8,4 7,7 7,7 7,7 10,4 11,6 12,4 13,2 12,8 13,3
16 8,1 8,2 8,4 8,3 8,3 8 ,5 10,0 10,7 11,7 11,7 10,5 9,0
17 7,0 7,8 7,7 7,4 7,9 8,4 8,8 10,6 12,0 12,8 13,3 13,0
18 8,9 8,1 6,8 6,3 6,2 7,1 8*5 10,1 10,9 10,0 9,2 9,3
19 5,5 4,9 4,6 3,5 0,6 1,7 2,2 3,6 3,4 4,8 5,6 6,1
20 6,9 6,2 7,1 6,1 6,1 6,6 7,2 6,4 7,3 8,2 7,9 8,1
2.a década 7 ,9 7 ,8 7 ,6 7 ,1 7 ,0 7 ,4 8 ,5 9 ,6 1 0 ,6 1 1 ,3 1 1 ,5 11,3
21 2,6 2,6 2,9 3,5 3,7 2,7 2,8 3,6 5,8 5,8 5,2 4,7
22 2,2 1,6 1,1 0,1 — 1,0 0,0 0,0 0,1 1,2 2,0 2,4 2,5
23 -  0,9 -  1,0 — 1,0 -  1,1 —  1.1 -  1,2 -  0,6 0,9 1,7 2.5 4,1 2,6
24 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 1,6 2,7- 3,7 4,3 6,6
25 1,7 2,1 1,8 2,5 2,3 2,7 4,0 3,0 4,5 5,4 5,4 5,3
26 1,4 0,7 1,0 1.6 2,2 1,7 3.8 4,5 6,6 8,0 8,6 7,5
27 5,4 5,7 ,5,9 6,7 6,1 5,8 7,2 8,9 10,2 11,2 12,4 12,0 f
28 5,7 6,1 5,7 6,3 6,3 6,5 ' 8,9 9,8 U,1 H ,7 13,5 14,0
29 7,7 8,0 7,4 7,8 8,4 8,7 9,2 12,7 13,3 14.2 13,4 13,6
30 6,4 6,4 6,4 6,5 6,4 6,5 6,6 8,7 9,7 10,8 12,1 12,2
31 - 5,3 5,5 5,2 5,1 4,9 4,7 5,6 7,7 ' 8,6 9,3 9,9 9,1
3,s década 2 ,4 3 ,4  ' 3 ,3 3 ,5 3 ,5 3 ,5 4 ,3 5 ,0 6 ,9 7 ,7 8 ,3 8,2
M e s  . . . 5,6 5 ,5 5 ,4 5 ,3 5 ,2 5 ,3 (5,0 7,1 8,2 8,9 9 ,2 9,2 l





































































13" 1 4 " 1 5 " 16 " 17 " 18 " 19 " 2 0 " 2 1 " 2 2 " 2 3 " 2 4 " MEDIAS
DÍAS
17,1 17,2 17,1 15,6 15,4 14,1 11,8 10,6 10 3 10,4 12,4 12,1 12 ,9 118,2 17,6 17,5 17,2 16,3 15.3 13,8 13,4 13,4 13,5 12,2 12,9 1 4 ,020,2 19,4 18,2 17,7 17,6 16.1 14,9 14,7 14,5 13,6 13,1 12,9 1 5 ,8 319,5 21,6 21,1 18.0 16,4 15,3 14,7 11.6 12,8 13,8 13,5 13,3 16,1 418,4 18,5 18,9 18,4 17,4 15,0 14,3 14,1 13,0 12,9 11,8 12,0 1 5 ,2 519,2 19,0 16,9 17,8 15,5 14.3 12.7 12,2 11,6 11,9 11,9 11,6 4 4 ,8 617,6 17,6 16,9 15,5 13,8 11,0 10,8 11,1 11,0 11,5 11,7 11,5 1 3 ,8 718,3 18,4 18,0 17,2 15,8 14,5 13,3 13,2 13,8 12,9 13,1 13,5 14 ,9 821,1 2 1 5 20,8 20,0 18,6 17,1 15,8 15,1 15.3 14,9 15.0 14,8 1 7 ,3 922,0 22,0 21,1 20,4 19,7 17,2 16,4 15,7 15 4 15,4 15,4 15,5 7 7 ,3 10
19,2 1 9 ,3 18 ,7 17 ,8 16,7 1 5 ,0 1 3 ,9 1 3 ,2 13 ,1 1 3 ,1 1 3 ,0 7 3 ,0 15,3 1 .a década



























1517,7 17,6 16.6 16,8 17,0 17,0 16,5 15,3 15,4 14,6 15,1 15,1 1 6 ,1 1620,6 22,8 22,3 20,9 10,6 17.1 15,9 15,4 15,0 14,9 14,9 15,0 7 7 ,3 1718,5 1 7,8 17,1 16,1 15,2 14,5 14,0 12,2 12,6 11,0 10,2 9,7 1 4 ,9 1812,4 13,4 13,4 12,1 11.3 10,5 10,5 10,2 10,6 10,6 10,7 10,7 1 1 ,1 1914,4 14,6 14,0 13,9 14,0 12,7 11,2 1 1,2 11,4 10,4 10,1 10,7 1 2 ,2 20
19,6 1 9 ,7 1 8 ,9 1 8 ,1 17,1 1 5 ,8 1 4 ,9 1 4 ,3 1 4 ,3 1 3 ,8 7 3 ,7 7 3 ,5 16,1 2 .a década
12,4 12,4 13,1 11,9 10,7 9,9 9,0 9,1 9,1 8,2 8,8 9,9 1 0 ,7 2115,9 15,4 14,8 14,6 13,4 11,2 11,0 10,9 10,6 9,7 10,4 9,8 1 2 ,3 2215,6 15,1 14,6 14,4 13,7 11,9 10,3 9,1 9,0 9,5 9,9 9,5 1 2 ,0 2313,7 15,6 13,0 11,4 10,5 7,5 7,7 7,6 7,2 6,4 8,2 ’ 8,1 1 0 ,4 2415,1 14,8 13,7 12,7 12,1 11,7 10.6 10,4 9,7 10,1 10,3 11,0 1 1 ,8 2512,1 11,5- 10,7 10,6 8,5 8,4 8,3 7,7 8,0 7,9 7,1 7,1 3 ,9 2613,9 14,5 13,5 12,7 - 11,9 10,5 8,7 8,4 8,4 8,4 8,4 7:5 9 ,7 2713,0 14,2 15 3 14,1 12,2 10.4 10,9 10,4 10,8 10,1 9,9 9,4 7 0 ,5 2815,4 14,9 14,1 12,6 10,8 9,5 9,0 8,9 8.7 8,5 8.5 8,3 1 1 ,2 2912,2 13,5 11,2 10,0 8,5 6,6 5,7 6,0 6,7 6,3 6,3 5,8 9 ,0 30
13,9 ' 4 , 2 1 3 ,4 1 2 ,5 1 1 ,2 9 ,4 9 ,1 8 ,9 a ,a 8 ,5 <9,3 3 ,5 10,6 3.a década
17,0 17,1 16,4 15,6 14,5 13,1 12,2























































































































































































































































































































































































































3 .a década 
M es.
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O B S E R V A T O R IO  D E  1 Z A Ñ A
Noviembre.
Tem peratura  del aire en °C.
Noviembre.
DÍAS
H O R A S  T - T v L  L O C A L
1
H O R A S T .  M . L O C A L
d ía s1*‘
i
2 " 3" 4 1 5h 6 " 7" 8 h 9'1 | 10" 11'* 12 '* 13h
14', 15'* 16'* 17" 18" 19" 20" 21" 22" 23" 24" MEDIAS
1 4,6 • 4,8 5,4 5,9 5,9 5,0 6,7 8,3 8,6 9,9 9,2 8,8 8,8 8,4 8,3 8,1 7,7 5,6 6,2 5,7 5,7 5,4 5,8 5 1 6,<9 i
2 5,5 5,5 5,8 5,4 6.1 6,0 7,0 7,8 8,3 8,6 9,4 9,2 8,7 8,0 7,0 6,1 4,6 5,6 5,4 4,3 4,8 6,8 6,7 5,5 6 ,6 2
3 5,1 4,8 4,5 4,5 3,8 4,0 .4.2 5,1 5,6 6,2 6,4 6,4 6,4 6,4 - 6,0 5,5 5,2 4,5 4,1 3,1 2,7 4,1 5,1 5,1 5 ,0 3
4 5,2 5,2 5,4 5,2 4,3 4,7 4,7 5,9 6,8 7,9 7,7 8,2 9,2 8,1 7,3 6,0 5,4 4,9 4,5 3,6 4,9 5,1 5 ,9 4
5 6,0 6,2 6,4 5,1 4,1 6,0 7,1 8,1 8,8 9,3 10,7 | 11,2 11,8 11,2 10,7 9,9 8,7 8,3 8,5 8,8 7,3 7,3 7,1 8 ,1 5
6 8,4 8,5 8,7 8,5 8.3 8,4 9,0 9,5 9,8 10,6 12,1 12,6 11,0 10,6 9,7 8,4 7,2 5,8 5,8 5,9 5,2 4,7 4,3 4,7 <9,2 6
4 1 4,2 4 4 4,8 4.7 6,2 6,6 8,9 10,4 10,8 11,7 ' 11,6 10,8 10,0 9,3 8.6 7,4 6,5 6,2 5,9 5,6 6,1 6,3 6,5 7 ,4 7
8 6,3 6,8 7,5 6 7 7,1 8,8 8,8 8,9 9,0 9,6 9,1 9,8 10,3 9,5 8,1 6,7 6,3 6,5 6,4 6,4 6,2 6,3 6,1 7 ,7 8
9 6,4 6,4 6,2 6,0 5,8 5,7 6,2 6,9 6,7 5,9 8,2 8,0 8,4 8,0 7,1 6,8 5,3 4,7 4,5 4,4 3,7 3,6 3,7 3,7 5 ,9 9
10 3,1 2,3 2,3 2,4 2,4 3,6 4,8 6.1 6,9 7,2 7,2 j 8,3 7,0 6,3 4,3 3,1 2,5 1,7 0,7 0,4 0,7 1,1 1,1 3 ,7 10
1.a década 5 ,4 5 ,4 5 ,6 5 ,7 5 , 4 5 ,3 6 ,3 7 ,2 7 ,8 8 ,4 fJ , l 9,1 9 ,2 9 ,0 8 ,3 7 ,4 6 ,3 5 ,6 5 , 4 4 ,9 4 ,7 5 ,0 5 ,2 5 ,1 6,5 1.a década
11 —  0,8 0,2 0,7 — 0,2 0,4 0,4 0,7 1,7 2,1 2,7 3.9 4,0 1 4,3 4,6 3,3 2,4 1,1 - 0 , 2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 1 ,3 11
12 0,1 -  0,4 0,1 -  0,1 0,0 0.2 0,2 0,8 2,0 2,8 3,7 4,6 4,1 4,1 3,4 3,3 5,0 2,6 4,3 3,7 3,1 3,9 4,0 3,9 2 ,5 12
13 4,0 4,0 4,1 4,1 4,4 4,3 4,6 5,1 5.7 5,8 6,4 0,8 !
7,0 5,8 5,2 5,3 5,1 5,0 3,4 1,4 1,9 2,4 1,6 2,2 4 ,4 13
14 2,7 2.1 2,1 2,4 2,9 3,3 3,7 . 4,4 4.3 3,7 3,8 3,7 3,1 3,4 3,4 3,5 2,0 1,8 1,2 2,4 3,7 2,1 2,4 2,8 3 ,0 14
15 2,8 1,8 0,6 1,2 2,3 2,8 3,3 3,0 4,6 5,1 1,8 5,1 4,2 4,7 4,9 3,6 2,9 3,0 2,6 2 3 1,4 2,3 1,0 3 ,0 15
16 0,6 1,1 1,2 1,5 1,1 0,7 0,2 1,3 0,9 2,1 4.1 3,8 3,1 3,0 2,0 1,4 0,5 0,6 1,2 1,7 2,2 2,9 1,1 3,1 1 ,7 16
17 3,9 3,7 3,7 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3 6,3 6,9 7,7 8,6 9,1 9,2 8,3 7,2 5,3 4,6 4,8 5,1 4,4 4,3 4,7 4,6 5 ,6 17
18 4,6 4,9 5,8 5,9 5,2 6,1 6,2 8,2 9,2 10,5 10,2 9,8 9,1 8,8 9,2 7,9 7,6 7,9 7,2 7,1 6,9 5,1 5,1 5,7 7 ,3 18
19 6,0 7,2 9,0 9,9 10,3 10,7 9.4 11,5 11,0 12,5 11,0 11,3 11,1 10,8 10,8 10,9 10,6 10,4 11,2 11,7 10,7 10,7 11,2 10 ,2 19
20 11,2 9,9 8,9 9,4 8,7 8,8 8,7 9,7 9,4 10,7 11,4 11,9 12,2 11,8 11,5 10,6 7,9 7,3 7,0 6,2 6,0 6,4 5,9 5,8 9,1 20
2.a década 3 ,5 3 ,3 3 ,4 a ,a 3 ,8 2,1 4 .2 4 ,8 5 ,4 6,1 6 ,9 6,9 6,8 6 ,6 6 ,2 5 ,7 4 ,9 4 ,3 4,3 4 ,2 4 ,2 3,<9 4 ,0 4,8 2.a década
21 5 8 5,8 5,9 6,4 6,1 5,7 5,7 6,8 7,8 9,3 9,2 9,3 8,9 8,6 8,4 7,3 ' 6,2 5,8 5,9 5,2 6,0 6,7 6,7 5,8 6 ,9 21
22 5,0 5,0 4,8 5,4 6.1 6,9 7,5 8,4 9,6 10,4 11,7 11,6 11,4 11,0 8,8 7,3 6,5 6,6 7,0 7,9 7,4 6,9 7,3 7 ,3 22
23 7 0 6,4 6.7 6,3 6,6 64 6,1 7,2 8,0 9,9 10,9 11,3 10,9 10,6 10,8 9,9 8,1 6,8 6,9 7,5 7,7 7,5 8,5 8,4 3 ,2 23
24 7,1 7,2 6,8 7,1 6,7 6,5 6,7 7,7 10,7 11,1 11,5 11,7 10,8 10,2 9,5 8,5 7,1 6,5 6,1 6,4 6,6 6,6 6,8 6,7 3 ,0 24
25 6 5 6,7 6,6 6.3 6,0 6,6 7,8 7,7 8,8 10,1 10,4 10,4 9,6 8,2 8,1 7,7 6,9 6,9 7,3 6,2 6,5 6,5 6,2 7 ,5 25
26 6,6 6,2 4.5 4,8 5,1 6,0 7.5 9,8 11,3 11,2 11,1 10,6 9,9 9,2 9,1 8,3 6,6 5,5 5,2 4,9 3,8 3,0 3,2 3,5 7 ,0 26
27 2,8 3,2 3,2 3,1 3,1 3,2 3,7 5,7 7,5 8,2 8,9 9,8 9,6 9,2 8,1 7,5 6,3 5,1 4,2 3,5 3,2 2,8 2,6 2,4 5 ,3 27
28 2,2 2,4 3,0 2,6 2.5 3,3 3,7 4,0 5.5 6,8 7 8 8,2 7,8 8,0 7,4 6,6 4,8 3,9 3,6 5,3 7,1 7,1 7,0 6,7 5 , 3 28
29 6,0 6,2 5,9 5,5 6,2 6.6 7,3 8,1 8,8 9,4 9,7 9,5 9,0 8,3 7,7 6,3 5,0 4,7 4,6 4,6 5,0 4,7 4,8 5,0 6 ,6 29
30 4,9 4,9 4,4 4,2 4,3 4,3 5,8 8,2 9,2 10,1 10,6 10,4
9,4 9,4 9,1 7,4 6,3 5,4 5,4 4,1 4,2 4,6 4,4 4,5 6 ,5 30
3.a década 5 , 4 5 , 4 5 ,2 5 ,2 5 , 2 5 ,4 6 ,0 7 ,3 <9,5 9 ,4 10 ,0 10,3 9,8 9 ,5 8 ,9 7 ,9 6 ,5 5 ,7 5 ,5 5 ,6 5 ,8 5 ,7 5 ,7 5 ,7 6,9 3.a década
Mes. . . 4,7 4,7 4,7 4,9 4,8 4,9 5,5 6,4 7,3 8,0 8,7 8,7 .
8,0 8,3 7,8 7,0 5,1) 5,2 5,1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 6,1 Mes.
Diciembre.
1 4,6 4,5 4,2 1,4 4,1 4,6 5,6 8,5 9,4 10,2 10,1
2 5,7 5,4 5,5 5,5 5,7 5,8 6,2 6,6 7,4 8,5 9.7
3 6,3 6,2 7,2 7,5 7,4 7,2 6,9 8,3 " . I 11,4 12,0
4 6,3 6,4 7,0 6,2 6,1 6.8 6,0 8,0 9,4 11,0 11,8
5 7,1 7,4 6,4 6,8 6,5 6,4 7,0 7,6 9,0 9,7 10,7
6 7,1 6,5 7,3 6,9 6.6 6,7 7,2 7,4 9,0 10,1 10,1
7 7,1 7,2 6,6 5,6 5,5 5,1 6,7 8,8 10,5 11,6 10,9
8 7,4 s : i 7,4 7,1 6,6 6.4 5.6 7,6 11,4 12,1 12,4
9 6,1 6,1 5,9 6,0 6,2 7.6 7,4 7.5 8,2 8,8 9,4
10 5,1 4,9 5,4 6,0 6,3 6,1 6.0 7,0 7,1 8.3 8,7
1.a década 6 ,3 6 ,3 6 ,3 6 ,2 6,1 6 ,3 6 ,5 7' 7 i
9 ,3 1 0 ,2 10,6
11 4,1 4,8 4,8 5,6 6,0 6,1 6,0 7,6 8,7 9,2 8 6
12 5,4 5,9 5,5 5,9 5,5 5.3 5,3 6 7 8,7 9,1 9,1
13 4,1 4.1 3,9 4,3 4,4 4.2 4,6 5 8 ' 8,2 8.8 9,2
14 3,4 3,2 3,8 4,1 4,1 4,3 5,2 6,6 8,5 9,2 10,2
15 4,0 4,2 5,0 4,9 4,8 4,7 5,5 8,1 9,4 9,9 10,6
16 4,9 5,3 5,6 6,0 5,5 5,5 5,8 7.2 7,6 9,0 9,4
17 5,5 5,4 5,3 4,9 5,2 5,0 5,8 7,8 8.9 9,4 9,6
18 4,3 3,8 3,8 3,6 3,4 3,7 4,1 4,1 4,1 5,8 7,4
19 3,1 3,0 2,6 2,2 2,6 2,4 3,6 6.0 6,9 6.8 8,6
20 3,2 3,2 3,1 3,5 3,6 3,5 4,4 6,6 7,7 8,5 8,5
2.a década 4 ,2 4 ,3 4 ,3 4 ,5 4 ,5 4 ,5 5 ,0 6,7 7 ,9 <9,6 9,1
21 3,5 3,2 , 3,0 3,5 3,8 4,3 4,7 7,0 7,8 9,0 8,6
22 4,3 4,8 4,9 4,8 4,7 4.7 5,4 8,2 8,9 9,2 10,1
23 4,5 3,9 3,9 3,7 4,1 4,5 4,7 7,1 7,9 »,6 9,2
24 4,2 4,1 4,1 4,4 4,1 4,1 4,7 7,5 8,0 8,4 8,8
25 2,7 2,2 3,0 0,9 1,3 1,1 1,4 1,6 1,6 1,9 2,6
26 1,3 -  1,2 — 1.6 -  1,3 — 0,2 -  0,8 - 0 , 9 0,6 0,9 1.0 2,9
27 4,3 4,2 4,6 4,1 3,8 3,1 3,2 5.4 5,6 5,8 6,4
28 3,4 3,4 4,1 4,1 4,8 4,0 4,4 7,5 8,8 9,8 9.5
29 4,3 4,1 3,9 3,4 3,3 3,2 3,6 4,4 5.0 5,6 5,6
30 2,0 2,8 2,7 2,4 2,4 2,1 2,0 4,8 5,7 5,8 6,4
31 2,7 2,0 1.8 1,8 1,9 1.7 2,0 2,6 3,0 4,2 4,7
3 .a década 5 ,4 3 ,0 3 ,1 3 ,9 3 ,1 3 ,9 3 ,2 47,3 5 ,7 6 ,3 6,<9
Mes. . . 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,8 6,5 7,6 8,3 8,8
-----------------------------------------------------------------------------—------------------------------------------------—
Diciembre.
10,4 10,5 10,2 8,6 7,5 5,8 4,9 4,1 3,8 4,2 4,3 4,3 4,8 6 ,4 i
9,9 10,1 10,6 9,1 7,9 7,6 7,5 6,2 5,9 6,4 6,6 6,3 6,1 7 ,2 2
11,1 11,0 11,4 10,8 9,8 7,9 8,6 7,7 7,6 7,5 7 0 6,8 6,5 ,9,6" 3
12,2 12,0 12,4 10,3 10,2 7,5 6,4 6,7 6,3 5,8 6.8 7,4 7,4 9 ,2 4
10,9 11,7 U ,4 10,3 9,3 7,5 7,7 7,3 7,1 7,0 7,4 6,8 7,3 <9,2 1
10,7 9.6 10,5 9,4 8,3 - 7,2 5,7 6,1 7,3 7,6 7,4 7,2 7,3 7,9 6
11,9 11,3 10,4 9,9 7.8 6,9 5,6 6,5 7,1 7,3 6,0 6,0 6,9 7,9 7
12,0 12,1 11,8 10,9 10,0 6,7 6,0 6,0 6,5 6,7 6,0 5 5 5,4 <9,2 8
9,6 9,5 9,7 8,9 7,7 6,8 6,2 6,5 6,5 6,2 6,1 5,9 5,2 7 , 2 9
8,0 7,8 7,0 6,4 5,7 4,6 4,4 4,9 4,0 4,6 4,8 4,7 4,2 5 ,9 10
10,7 10,6 1 0 ,5 9 ,5 8 ,4 6,9 6 ,3 6 ,2 6 ,2 6 ,3 6 ,2 6 ,1 6,1 7,6 1.a década
9,3 10,5 7,7 6,8 5,9 4,8 4,3 4,6 5,2 5,6 5,8 5,7 5,5 6 ,4 11
9,0 I 9,1 9,0 10,0 9,1 6,5 5,2 5,2 5,0 4,2 4,2 3,9 3,9 6 ,5 12
9,2 9,1 9,0 7,8 6,7 5,0 4,5 4 3 4,0 3,4 3,2 3,9 3,2 5 ,6 13
10,1 9,6 9,0 8.0 6,6 4,8 4,6 4,2 3,9 3,8 4,0 3,8 3,7 5 , 8 14
9,9 10,5 10,4 8,8 8,3 5,8 5,5 5,2 4,7 5,3 5,6 5,0 5,2 6 ,7 15
9,6 9,7 9,0 8.5 7,1 6,1 5,4 4,9 4,2 4.0 4,4 4,9 5,7 6 ,6 16
10,0 9,3 9,9 8,6 7,2 6,1 4,9 4,7 4.0 3,3 4,6 4,9 5,1 6 ,5 17
7.7 7,3 6,4 6,3 5,2 4,4 3,7 3,4 3,7 3,6 2,8 3,2 3,3 4 ,5 18
9,1 ; 9,5 9,6 8,5 7,7 7,2 5,4 4,5 4,0 3,8 3,2 3,3 3,3 5 , 3 19
8,1 8,2 7,6 7,2 6,6 4,8 4,1 4,3 4,5 4,5 4,3 4,0 3,7 5 , 3 20
9,2 9,3 9 ,9 8 ,1 7 ,0 5 ,6 4 ,8 4 ,5 4 ,3 4 ,2 < 2 4 ,3 4 ,3 5,9 2.a década
8,9 8,9 9,2 8,1 7,1 6,5 6,2 6,2 5,6 . 4,7 4,4 4,4 4,2 6 ,0 21
9,8 9,5 9,0 7,9 5,6 4,6 3,9 4,0 4,0 3,4 4,4 4,3 4.3 6 ,0 22
9.4 9,0 8,3 9,0 7,6 6,4 5,4 5,6 5,2 4,8 5,1 4,9 4,7 6,1 23
8,8 8,9 8,6 8,4 7,7 6,3 5,0 4,6 3,7 3,8 2,7 3,3 3,1 6,1 24
3,9 9,1 2,9 3,3 2,7 2,2 1,7 0,7 1,1 1,2 2,4 2,2 0,9 2 ,0 25
4.5 4,6 5,2 5,2 5,4 4,3 3,6 4,9 5,1 5,1 4,1 4,2 4,1 2 ,5 26
6.0 ■ r 5,9 6,2 5,7 5,1 3,4 3,2 3,2 2,9 2,8 3,3 3,2 3,3 4 ,4 27
9,0 8,7 8,8 7,7 7,4 6,5 5,5 4,3 3,5 3,2 3,4 3,1 4,2 6 ,9 28
5.9 5,4 4,8 5,8 5,2 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 2,0 1,4 2,0 9 .9 29
6.0 5,6 5,6 5,1 3,8 2,7 2,0 3,0 3,0 2,7 3,0 3,1 2,9 3 ,7 30
5 7 5,6 6,0 5,4 4,5 2,9 2,5 1,4 2,3 2,1 3,2 3,4 3,3 3 ,2 31
7,1 6,8 6 ,8 6 ,5 5 ,6 4 ,4 3 ,8 3 ,7 3 ,5 3 ,3 3 ,5 3 ,4 3 , 4 4,5 3.a década
8,9 8,8 8,6 8,0 7,0 5,6 4,9 4,8 4,6 4,5 4,6 4,5 4,5 5,9 M e s .
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Tem peratu ras  extrem as.
E N E R O
Presión Hora. Presión Hora. Oscila­
I DÍAS má­ mí­
xima. t. m. 1. nima. t. m 1. ción.
H. M. H. M.
1 5,6 21-15 1,6 19 4 ,0
2 5,2 11-30 - 0 , 1 4-30 5 ,3
3 6,5 18-15 1,5 15-40 5,0
4 7,5 1-40 0,7 3-30 6 ,8
5 5,3 12 0,6 15-50 4,7
6 6 ,3 16-40 1,3 0 5,0
7 9 ,6 14-50 3,0 7-25 6,6
8 10,5 13-30 5,1 0 - 5,4
9 12,2 13 3,7 18-40 8,5
10 11,8 12 30 4,9 2-25 6 ,9
11 12,1 12-30 4,6 6 7,5
12 12,4 14 6,7 5 y ?,it 5,4
13 13,8 13 10 6,7 5-15 7,1
14 12,3 10-50 5,2 24 7,1
15 6 ,2 13-35 0,1 22 6,1
16 7,4 13-20 0,3 7 7,1
17 8,4 10 45 0,4 6-40 8,0
18 10,7 13-55 0,5 5-40 10,2
19 13,9 13 30 3,5 23-30 10,4
20 9,1 11-25 0,5 6-40 8,6
21 6,6 12 - 0,3 23-30 6,9
22 - 8,6 13-¿5 0 0 2 50 8,6
23 10,9 1 2 4 0 3,4 0 7,5
24 11,0 13 0,8 5-45 10,2
25 7,8 14-5 0 ,3 6-15 7,5
26 7,0 14-15 1,3 22-45 5,7
27 5,8 13-55 0.4 23 5,4
28 6,0 12-15 0,1 4-50 5,9
29 6.5 14-15 0,8 0 5,7
30 11,3 12-45 1,5 3-10 9,8
31 10,9 14 2,6 3-30 8 ,3
MEDIAS
1.a década. 8,0 2,2 5,8
■2.a — 10,6 2,8 7,8
3 .a - 8,4 1,0 7,4
M es . . 9,0 2,0 7,0
A B R I R
1 11,3 12-50 2,6 5-30 8,7
2 13,0 12-15 4,2 2-40 8,8
3 15,1 12 8,0 22-50 7,1
4 15,6 9 30 6,6 24 9,0
5 12,1 11 40 4,9 23 7,2
6 11,6 14-5 4,3 2 7,3
7 13,1 12-40 3,3 5 9,8
8 9,9 10-45 2,2 5-50 7,7
9 11,3 12-50 3,4 6 7,9
10 8,4 11 -  0,4 24 8,8
11 2,7 13-55 — 3,3 22 6,0
12 3,2 16-50 -  3,0 2 6,2
13 9,1 16 -  1,4 1-40 10,5
14 8,4 8 40 1,8 23-15 6,6
15 7,4 10-30 0,3 19 7,1
16 4,2 13 —  0,1 21-15 4,3
17 0,4 0 -  2,7 6-45 3,1
18 0,3 14-10 -  3,7 24 4,0
19 1,2 14-15 -  4,8 5-40 6,0
20 3,1 23-20 -  4,3 4-15 7,4
21 5,4 7-50 —  2,6 23 8,0
22 0,6 j —  3,8 j 4,4
23 6,5 13-40 - 4 , 6 5 11,1
24 1,4 1-50 - 2 , 6 20-10 4,0
25 5,0 17-20 — 5,5 3-50 10,5
26 10,8 13 40 2,7 1 8,1
27 12,3 14-25 3,8 21 30 8,5
28 14 1 12-20 3,7 24 10,4
29 13,1 13-50 3,7 0 y  5 9,4
30 14,5 13-50 5,9 4 40 8,6
MEDIAS
1.a década. 12,1 3,9 8 ,2
12.a • — 4,0 - 2 , 1 6,1
3 .a — 8,4 0,1 8,3















H. M. H. M.
1 12,2 13-20 3,7 5-45 8,5
2 13,1 11-10 4,1 1-45 9,0
3 10,7 10 40 3,1 24 7,6
4 11,5 13-20 1,4 22-45 10,1
5 5,0 10-40 -  2,0 23 7,0
6 —  0,4 9 50 —  4,1 24 3,7
7 0,5 14-30 -  4,4 0-20 4,9
8 1,7 13-35 -  2,0 5 3,7
9 2,3 10 10 -  1,6 3-40 3,9
10 7,7 12-40 —  0,5 4-20 8,2
11 8,7 13 55 2,5 1 y i i - l i 6,2
12 8,8 10-50 0,7 23 30 8,1
13 4,3 14-15 -  2,4 22 6,7
14 0,9 10-15 —  3 ,3 24 4,2
15 - 0 , 6 11-10 -  4 ,0 3-40 3,4
16 -  0,7 12-30 -  3 ,2 9 30 2,5
17 0,0 16 -  4,1 7-20 4,1
18 0,3 12 - 3 3 18-20 3,6
19 3,0 7 30 —  3,1 5-50 6,1
20 0,6 12-15 — 5,2 23 5,8
21 3,9 14-20 - 5 , 1 0 9 ,0
22 6,2 9-20 0,4 0 5 ,8
23 7 .2 12 —  0,5 5 7,7
24 5,3 12-10 0,2 24 5,1
25 4,3 12-20 -  3 ,2 20-30 7 ,5
26 3,4 12-15 -  1,9 6 5 ,3
27 —  6,7 13 25 —  1,0 1-50 7,7
28 5,7 12 15 —  3,5 23 9,2
MEDIAS
1 .a década. 6,4 -  0 ,2 6,6
2 .a — 2,5 -  2 ,6 5,1
3 .a — 5,4 -  1,8 7,2
M es . 4 ,8 — 1,» 6,3
M A Y O
1 18 ,4 15 20 7,3 5-40 11,1
2 17,4 14-20 7,0 24 10.4
3 15,9 11-20 2,8 19-40 13,1
4 6 ,3 1-10 -  1 ,3 22 7,6
5 8,5 12-40 - 0 , 2 1 30 8,7
6 12,4 14 10 3,5 21-15 8 9
7 13,3 13-10 3,1 22-20 10,2
8 13,8 13-40 3,5 0-15 10 3
9 13 ,3 . 12-50 4,8 0 8,5
10 14,3 11-20 4,5 3-20 9,8
11 12,2 13-10 4,0 21 8,2
12 7,5 8 0,3 5 20 7 ,2
13 11,9 13-40 0,9 6 40 11,0
14 10,5 12-25 2,8 19-15 7,7
15 8,6 7 20 -  0,7 20 9 ,3
16 8,5 11-30 —  0,9 3-45 9,4
17 8,5 13-25 0,5 7-15 8,0
18 12,3 14 5 2,9 0 40 9,4
19 12,7 8-40 4,9 4 7,8
20 15,3 9-15 7,1 23-15 8,2
21 16,0 9-30 8,2 22 7,8
22 14,9 11-15 6,3 5-20 8,6
23 15,1 13-15 6,4 3-40 8,7
24 14,1 12-40 6,0 19-20 8,1
25 16,5 12-35 7,1 0-15 9,4
26 14,7 13 50 7,2 4-15 7,5
27 16,5 13-45 7,7 24 8.8
28 15,8 14 7,4 4 20 8,4
29 17,0 12-40 7,8 23-20 9,2
30 13,7 15-50 6,5 4 7 ,2
31 14,7 11-50 6,5 23-30 8,2
MEDIAS
1.a década. 13,4 3,5 9,9
2 .“  — 10,8 2,2 8,6
3 .a - 15,3 7,0 8,4
M e s . . 13 ,2 4 ,3 8 ,9














• H. M. H. M.
1 3,1 13-30 —  3,6 0-20 6,7













5 7,2 14 25 0,1 24 7,1
6 5,3 12 40 0,1 0 5,2
7 5,7 15-40 — 0,5 24 6,2
8 5,7 11-45 -  2,1 4 10 7,8
9 6,7 14-10 -  1,4 23-35 8,1
10 ■ 4,8 11 20 -  2,8 24 7,6
11 1,6 13-20 -  4,2 21 50 5,8
12 6,4 14 40 -  2,6 20-50 9,0
13 1,7 10-50 —  2,1 21-25 3,8
14 0,5 13 -  3,1 2 40 3 ,6
15 3,6 12-40 -  4,4 6 8,0  !
16 3,9 12-50 -  2,5 21-15 6,4
17 5,1 14-5 -  2,0 4-10 7,1
18 11,2 11-50 2,4 0 8,8
19 v¿;¿ 14 40 2,4 2-30 9 8
20 9,7 14-50 2,7 2-25 7,0
21 9,6 12-50 1,7 22 50 7,9
22 8,8 13-10 1,1 24 7,7 |
23 6,4 11-30 0,7 3-45 5,7 !
24 7,8 14-20 0,6 21-10 7,2
25 8,1 13 15 -  2 ,5 22 20 10,6
26 0 ,5 14 -  4,9 22-30 5,4
27 1,7 15-30 -  3,4 3 30 5,1
28 6,7 11 —  1,6 21-20 8,3
29 8,9 14-20 -  1,2 5-15 10,1
30 9,3 12-50 1,3 0 8,0
31 H ,7 13-45 4,2 6 6 ,5  ;
MEDIAS
1.a década. 4,7 -  2 ,5 7,2
2 .a — 5,6 — 1,3 6 ,9
3 .a — 7,2 -  0,4 7,6
M e s . . 5 ,9 — 1,4 7,3
J U N I O
1 13,1 13-10 4,1 23-10 9 ,0
2 14,8 13-30 4,1 0-15 10,7
3 14,5 12-25 3,9 22. 10,6
4 11,0 16-15 3.9 23-50 7,1
5 14,2 13 10 3,3 3-40 10,9
6 14,2 13-10 5 ,5 2-40 8,7
7 12,7 13-25 4,8 5 40 7 9
8 15,5 12 6,9 5-15 8,6
9 18,0 13-40 9,0 0 9,0
10 21,6 12-20 9,9 0 25 U , 7 ,
11 21,6 11-50 13,1 1 8,5













15 18,2 13-20 9,6 5 8 ,6 :
16 18,5 13-35 9,5 23 20 9 ,0  '
17 16,3 14 6,1 24 10.2 i
18 14,2 15 45 5,0 3 50 9,2
19 15,1 14 35 8,1 1-50 7 ,0













23 22 ,7 12-20 12,4 1-50 10.3 ;
24 22,0 13 20 12,1 22-30 9,9













28 21,1 13 10,3 0 10 10,8
29 22,2 14-40 14,0 2 8,2 i
30 21,8 12 40 13,9 21-10 7,9
MEDIAS
1.a década. 15,0 5,6 9,4
2 .a — 17,2 8,7 8 ,5 !
3 .a — 21,2 11,7 9,5 ¡
M e s . . 17,8 8 ,7
9: ' |
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H. M. H. M.
1 21,4 11-25 11,3 20-10 10,1
2 18,5 12 10 7,7 23-30 10,8
3 15,3 12-30 7,0 2-45 8,3
4 16,8 14-15 7,0 21 9,8
5 17,7 13 6,6 0,50 11,1
6 14,4 13-15 7,0 3,45 7,4
7 18,6 13-45 10,6 4 8 ,0
8 19,5 12-30 12,7 J lt ií- íO 6,8
9 19,1 13-10 12,0 4-40 7,1
10 19,7 15 12,2 5-40 7,5
11 19,9 14 12,4 1-30 7 ,5
12 ' 21,8 13 50 13,1 1-40 8,7
13 21,8 10-10 13,5 4-15 8,3
14 20,4 13-20 12,2 23-50 8,2
15 18,7 12-25 10,4 21 8,3
16 18,2 13-40 10,1 20-50 8,1
17 19,9 12-40 10,6 1-40 9 .3
18 25 3 14-15 12,3 4-20 13,0
19 24,7 14 16,1 23 8,6
20 22,2 11-15 15,6 2-25 6,6
21 24,4 12-20 15,4 4 9 ,0
22 24,3 11-10 16,3 24 8,0
23 22 0 12-25 15,1 5 6,9
24 20,7 11-20 15,5 i  í  i !  ti 5 ,2
25 23,0 12-40 10,7 2 12,3
26 22,4 12 13,7 24 8,7
27 19,8 12-30 7,8 23,50 12,0
28 16,5 11 20 4,2 23-45 12,3
29 15,2 14-35 3 ,4 4 ,3 0 11,8
30 17,2 16-10 7,1 1-40 10 1
31 17,9 14-40 10,5 5-10 7,4
MEDIAS
1> década. 18,1 9,4 8,7
2 .a — 21,3 12,6 8,7
3 .a — 20,3 10,9 9,4
M es . . 19 ,9 11,0 8 ,9
O C T U B R E
1 7,4 16-15 2,1 2-10 5,3
2 5,3 11-40 1,0 23-30 4,3
3 5,5 13-20 —  0,2 5-40 5,7
4 6.9 9-45 1,1 22 45 5,8
5 9 ,3 11-40 0,9 5-20 8,4
6 8,8 18-45 1,5 5-30 7,3
7 10,3 13-10 6,1 0 4,2
8 11,2 14 8,2 7 3,0
9 15,9 12-33 9,1 5 6.8
10 16,3 13-30 9,2 4-50 7,1
11 16,1 11-45 9,1 24 7,0
12 14,7 11-31)' 15-44 7,2 20-10 7,5
13 12,6 11-20 2,3 20-30 10,3
14 14,0 11 5,0 4 9,0
15 14,2 12-15 7,7 5 6,5
16 13 0 9-50 6,6 22 6,4
17 14,1 13-45 6,7 0 7,4
18 12,8 14 1,9 20 10,9
19 6 ,9 13-10 0,4 22 6,5
20 9 ,5 12 50 2,2 19-15 7,3
21 6,4 9 45 0,3 22-25 6,1
22 3,4 13 -  1,0 5 4,4
23 4,6 10-45 -  1,6 1-45 6,2
24 8 ,8 14-50 -  0 ,5 5-35 9,3
25 .5,5 10-25 0,0 23-40 5,5
26 8,7 10-15 0,4 0 8,3
27 13,2 11-45 4,4 0-15 8,8
28 14,6 11-50 5,2 0 9,4
29 15,3 9-20 6,3 24 9,0
30 12,7 12-15 5,4 24 7,3
31 10,9 11-35 4,7 8 j  38-10 6,2
MEDIAS
i -a década. 9,7 3,9 5 ,8
2 .a — 12,8 4,9 7 ,9
3 .a — 9 ,5 2,2 7 ,3
M es. . 10,6 3,6 7,0
i



















2 17,0 11-10 7,8 24 ■ 9,2
3 16,0 12-30 7,3 1-25 8,7
4 20,6 13-30 7,2 1-20 12,4
5 23,8 13 15,8 2-10 8,0
6 23,4 12-45 15,2 23 8,2
7 20,4 13-40 14,2 19-15 6,2
8 20,5 12-15 11.7 23-10 8,8
9 20,6 11-30 9,8 24 10,8
10 19,2 12-45 9,2 1-40 10,0
11 16,3 12-10 9,2 24 7,1
12 18,8 14 8,8 3-50 10,0
13 24,6 11-25 12,6 3 12,0
14 21,4 ll-il y li-il 14,3 24 7,1
15 21,8 10-20 13.8 3-20 8,0
16 20,9 12 11,1 24 9,8
17 21,1 13-45 8,6 4-25 12,5
18 23,5 14-40 13,1 0-40 10,4
19 25,2 11-10 16,4 0 8,8
20 24,0 12,25 16,6 4-30 7,4
21 22,8 10-25 17,2 5-40 5,6
22 24,4 15-20 16,1 24 8,4
23 . 23,5 13 15,3 2-20 8,2
24 23,8 10 13,5 23-45 10,3
25 20,1 14 12,7 3-25 7.4
26 20,7 . 10-45 12,2 3 8,5
27 21,1 13-50 13,9 1-15 7,2
28 22,6 11-40 14,3 23-25 8,3
29 20,3 11-35 : 11,2 21-10 9,1
30 19,5 10-50 12,0 19-15 7,5


















N O V I E M B R E
1 10,5 10-25 4,3 0-50 6,2
2 10,2 11-50 3,7 21-20 6,5
3 6,8 11,30 2,6 21 15 4,2
4 9,2 14 3,3 7-1 5 5,9
5 11,8 14 4,1 6 7.7
6 12,0 12-25 4,2 23-20 7,8
7 12,0 11-15 3,1 3-25 8,9
8 10,9 14 15 5,7 17-25 5,2
9 9,1 13-10 3 .3 23 40 5,8
10 8,3 13 0,3 20,10 8,0
11 5,8 12-40 -  0 ,8 1 6,6
12 5,3 15-20 - 0 , 4 2 5,7
13 7,5 12-30 0.6 18-40 6,9
14 4,4 8 1,2 19 3,2
15 5,6 14-20 0,4 2-15 5,2
16 4,5 11-15 - 0 , 6 7-10 5,1
17 9,5 14-20 3,1 0 6,4
18 10,5 10 4,1 1-10 6,4
19 13,3 10-50 5,6 1 7,7
20 12,9 13 35 5,8 24 7,1
21 9,5 10-20 5,0 20-20 4,5
22 12,2 13-15 4,8 3 7,4
23 11,9 12-45 6,1 7 5,8
24 12,1 12-10 6,1 19 6,0
25 11,8 12 25 5,6 6-40 6 ,2
26 12,2 9-25 3,0 22 9.2
27 10,2 13-15 2,4 24 7,8
28 8,9 13-40 1,8 1-50 7,1
29 10,0 11-50 4,1 22-40 5,9
30 11,0 11-35 3,8 20-15 7,2
MEDIAS
1 .a década. 10,1 3,5 6,6
2 a — 7,9 1,9 6,0
3 .a — 11,0 4,3 6,7
M es . . 9,7 3,2
-
6,5
S E P T I E M B R E
Fresión Hora, j ’ resión Hora Oscila­
DÍAS má­ mí­
xima. t. in. 1. nima. :. m. 1. ción. !
H. M. H. M.
1 17,9 12-35 8.7 2-30 • 9,2
2 19,2 12 45 9,2 4-40 10 0
3 22,2 14-15 11,5 4 10 10,7
4 21,8 14-15 11,3 20-40 10.5
5 19,4 10-45 11,4 22-40 8,0
6 19,9 12-40 11,0 23 40 8,9
7 18,4 12-15 10,3 19 45 8,1
8 19,4 10-45 11,6 3-20 7,8
9 22,1 12-50 13,5 0 8,6
10 22,8 13-15 14,8 0 8,0
11 22,1 9-30 15,4 0-20 6,7
12 23,8 13 10 13,5 24 10,3
13 23,5 12-20 13,5 ! 0 10,0
14 24,7 13 20 14,4 23-15 10 3
15 23,9 12-15 14,6 3 30 9,3
16 18,8 11-25 14,4 23 40 4,4
17 23.2 13-50 14.4 1-15 8,8  |
18 20,9 12-45 9,5 23 35 11,4
19 14,2 14-30 9,2 2-45 5,0
20 15,1 13-30 9,8 3 5,3
21 13,7 14-40 6,4 3-45 7,3
22 16,5 12 30 8.6 0-30 7,9
23 16,4 10 20 8,3 20 35 8,1
24 15,6 14 6,1 22 20 9,5
25 17,2 12-15 5,6 2-15 11,6
26 12,9 12-50 6,4 5-45 6,5
27 15,3 13-40 6,6 0 15 8,7
28 15.6 14-40 6,7 5-15 8 9
29 16,4 12-45 8 3 24 8,1
30 15,0 11-20 5,0 19-45 10,0
MEDIAS
1.a década. 20,3 11,3 9 ,0
2 .a — 21,0 12,9 8,1
3 .a — 15,5 6,8 8,7
M es . . 18,9 10,3 8,6
D I C I E M B R E
1 10,8 13-15 3,8 20 7,0
2 10,9 13-15 4,6 0-10 6,3
3 12 0 11 6,0 0-10 6,0
4 13.4 12 15 5,9 5-40 7 .5
5 11,9 13-5 6,0 2-50 5,9
6 11,7 12-15 5,3 5-5 6,4
7 12,1 8,30 5,0 6-10 7.1
8 13,1 10-40 5,1 23 50 8,0
9 9,9 11 30 5,1 23 50 4 8
10 9,6 10-50 3,0 20-20 6,6
11 11,5 12-50 3,8 1-15 7,7
12 10,1 .1 4  40 3,9 24 6,2
13 9,6 10-10 3,1 21-50 6,5
14 10,7 11-5 3.2 O y  2 7.5
15 11,0 11-10 3,7 ! o 7,3
16 10,2 11-30 3,8 21-40 6,4
17 10,1 12-10 3,3 21 6,8
18 8,3 11-30 2,0 23 30 6,3
19 10,3 13-30 1,5 3-40 8,8
20 8,9 11-30 2,8 1-20 6,1
21 9,8 13-20 2,7 3-20 7,1
22 10,6 10 50 3,4 ■21 7,2
23 10,4 13 30 3,4 3-50 7,0
24 9,8 12-30 2,7 22 7,1
25 4,2 12 10 - 0 , 7 18 30 4,9
26 5,7 14-45 -  1,9 7 45 7,6
27 6,7 10-40 2,8 21 3,9
28 10,7 10 30 2,6 22 15 7,9
29 6,5 12 15 1,2 22 50 5.3
30 6 8 10-40 1,8 0-10 5,0
31 6,5 12-45 0,6 19-50 5,9
MEDIAS
1.a década 11,5 5,C 6,5
2.a _ 10,1 3,1 7,0
3 .a - 8,0 1,1 6,3
M e s . 9 ,8 3,£ 6,6
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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3 .a década 
M es .
Febrero.
1 16 15 17 17 15 17 18 18 17
2 16 15 13 11 8 7 6 3 5
3 14 13 14 14 12 12 11 10 9
4 16 19 19 17 16 16 13 11 12
5 39 17 63 17 37 25 30 35* 37
6 100 98 99 99 99 100 100 100 100
7 » » » » 100 » »
8 » » » » » 60 59 63
9 43 42 42 42 40 35 33 32 32
10 30 34 43 41 50 66 41 54 28
1.a década (6 4 ; (3 2 ) (3 9 ; (3 3 ) (3 6 ) (3 6 ) 41 (3 6 ; (3 4 ;
11 19 20 19 16 14 14 13 16 10
12 6 6 4 6 8 10 10 10 12
13 17 17 17 16 14 16 17 25 23
14 29 29 28 26 27 29 35 64 100
15 » » » . » » » 91 » »
16 i » » » » » 97 » »
17 » » » » » » 88 » »
18 ■f) » » » » » 100 » »
19 65 57 75 86 85 81 60 61 56
20 » » » » » » 100 » *
2 .a década (2 7 ; (2 6 ; (2 9 ; (3 0 ; (3 0 ) (3 0 ) 61 3 5 (4 0 ;
21 59 44 \4 5 37 42 53 51 95 95
22 16 15 15 14 14 14 12 11 11
23 6 , 6 5 5 7 14 6 2 3
24 12 10 9 8 8 6 4 6 9
25 9 52 53 45 43 49 49 47 49
26 53 61 59 56 60 60 56 56 57
27 35 40 40 -  37 39 40 37 35 35
28 30 26 23 25 28 24 23 25 22
¡3.a década 2 a 3 3 31 2 3 3 0 3 2 3 0 3 6 3 6
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OBSERVATORIO DE IZAÑA
—  150 — 151 —
Humedad re lativa,
Marzo. Marzo.
H O R A S  T . nvr. L O C A L H O R A S T . 3VT- L O C A L
DÍAS
14" 15" 16" 17" 18" 19"
DÍAS
1» 2" 3“ 4h 5" 6h 7" 8h 9h 10" 11" 12" 13" 20" 21" 22" 23" 24" MEDIAS
1 98 98 98 98 98 98 99 98 97 98 91 85 79 92 93 99 48 41 35 37 28 „ 727) 1
2 » # » » » » 13 3 4 11 8 14 22 19 15 10 7 6 6 7 25 12 17 82 776) 2
3 87 75 68 90 100 100 100 100 100 99 100 100 99 98 97 97 97 79 55 60 98 93 83 100 91 3
4 54 57 43 28 33 25 45 47 - 87 74 100 98 89 84 96 69 70 32 19 17 19 21 16 10 51 4
5 9 8 8 8 8 8 7 7 8 11 16 19 ’ 20 28 21 38 58 87 96 94 94 92 91 96 39 5
6 98 98 99 99 100 99 100 100 100 91 92 91 95 100 100 100 100 99 72 74 72 60 53 48 29 6
7 26 49 98 100 100 100 100 99 98 96 94 42 29 23 10 9 16 10 7 9 14 15 15 13 49 7
8 13 11 15 18 19 21 13 12 10 11 22 28 30 28 45 34 33 28 24 23 18 15 8 7 20 8
9 4 2 4 11 8 3 23 4 3 8 8 7 6 24 18 7 7 11 20 32 47 52 55 72 1 8 9
10 69 66 94 73 94 96 98 98 97 87 60 65 88 93 95 96 97 98 98 99 100 100 99 98 29 10
1.a década (51 ) 75% 749J 733; 733; 767; 6 0 37 60 39 59 55 56 59 59 5 6 5 3 49 43 4a 5 2 (57) 7-79/ 752; (55) 1.a década
11 86 97 97 97 97 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 67 45 25 92 11
12 22 16 13 11 12 12 11 9 10 15 15 18 29 26 27 27 23 27 58 72 87 87 90 91 34 12
13 » »
»<
» » 100 » » » » » » 100 » » » » » » 100 » » » 7700; 13
14 » » » 100 » » » » » » 99 » » » » » » 100 » » » 7700; 14
15 * ,> » » » » 93 93 67 61 75 52 80 44 52 56 48 52 53 54 85 51 35 36 760; 15
16 28 19 18 16 16 18 17 18 22 23 36 43 42 60 55 41 63 32 38 29 22 27 62 13 32 16
17 22 40 87 72 62 89 92 92 93 89 81 93 81 88 97 98 98 66 58 69 80 75 73 79 78 17
18 80 66 65 58 65 52 50 45 48 49 46 43 42 46 40 41 46 50 53 55 58 63 67 69 5 4 18
19 75 83 93 99 65 57 34 20 11 6 3 9 14 15 21 33 28 32 38 32 62 66 60 69 42 19
20 87 90 71 58 62 47 32 36 38 62 66 64 69 52 48 50 54 54 54 53 54 57 58 58 62 20
2.a década 75% 76o; 763) 743; 730 733; 6 3 733; 749; (5 1 ) (53 ) (53) 757; 6 3 (5 5 ) 756; 753; 753) ( 5 6 1 (63; 75 62 61 5 5 (59) 2.a década
21 60 60 61 58 54 50 49 42 39 37 37 36 36 38 40 45 48 52 53 51 46 46 38 30 46 21
22 22 ' 28 25 18 14 11 10 22 38 34 32 32 31 32 31 31 31 32 28 51 56 59 59 62 33 22
23 64 64 64 66 68 68 66 58 52 50 49 46 43 43 44 43 41 43 46 46 39 38 46 48 51 23
24 52 47 26 18 17 17 16 13 14 21 30 42 37 46 71 58 46 37 22 22 30 25 26 32 32 24
25 36 39 40 44 44 47 49 46 45 49 46 60 71 85 91 87 89 75 95 99 100 97 95 55 66 25
26 98 98 97 97 98 98 100 100 100 100 59 99 99 100 100 99 99 100 100 100 100 99 88 89 92 26
27 92 95 95 95 95 95 100 98 97 96 94 84 92 94 93 85 89 89 89 49 33 19 16 14 79 27
28 24 14 13 17 17 20 17 19 25 28 27 34 36 41 37 29 20 22 32 42 50 42 46 36 29 28
29 29 25 30 38 37 55 85 82 66 54 52 47 38 45 45 46 47 56 51 49 56 59 57 60 5 1 29
30 56 53 51 43 18 12 10 18 25 24 53 57 58 68 53 28 38 29 36 60 23 20 15 15 3 6 30
31 3 8 6 3 1 15 14 8 10 19 26 28 31 29 40 36 46 24 13 8 5 3 1 10 16 ■ 31
3.a década 49 43 46 4 5 43 44 47 46 46 47 5 0 51 52 5 6 59 5 3 5 4 5 1 51 5 2 49 4 4 4 4 41 49 3.a década
M es . . . (52) (52) (55) (53) (52) (52) 56 (51) (52) (52) (54) (53) (55, 59 (58) (55) (55) (50) (50) (51) 58 (52) (50) (51) (53) M e s .
Abril. • Abril.
i 4 17 20 43 44 84 83 79 75 61 55 40 33 37
39 56 59 65 57 58 26 40 6 3 45 1
2 0 13 26 24 48 50 44 41 37 33 30 32 27 18
20 18 25 25 25 26 23 22 20 26 27 2
3 27 20 21 22 29 26 22 23 22 18 19 24 19 23
24 27 25 25 26 20 17 29 27 26 23 3
4 22 21 18 16 20 22 20 17 18 22 21 31 23 18
19 21 26 29 27 29 27 24 32 35 23 4
5 34 34 37 38 39 19 11 9 9 13 19 25 17 13
10
19
10 9 li 10 9 7 5 4 5 17 5
6 5 6 6 4 3 4 5 7 14 18 20 22 20 21 18 14 15 12 11 10 9 7 7 1 2 6
7 6 7 8 8 10 11 12 12 11 13 13 16 17 13 9 8 11 13 8 9 9 14 23 17 1 2 7
8 19 25 30 37 41 48 43 40 37 34 34 33 38 36
37 29 33 30 39 36 32 34 35 38 3 5 8
9 37 38 36 20 15 16 21 23 24 25 25 23 20 20
18 17 16 18 18 17 15 14 17 47 23 9
10 50 60 62 65 63 60 51 52 62 69 48 96 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 81 10
1.a década 2 0 2 4 2 6 33 31 3 4 31 3 0 31 3 1 2 8 34 31 3 0 3 0 3 0 3 2 3 3 3 2 3 2 27 2 9 27 30 30 1.a década
11 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 0 0 11
12 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 89 74 92 12
13 70 61 41 30 » 18 10 11 19 17 19 23 40 23 25 28 30 24 10 5 3 0 3 723; 13
14 3 4 5 7 11 11 14 18 65 64 81 92 73 76 86 93 46 31 27 ' 19 20 20 23 18 32 14
15 15 26 24 25 22 28 32 31 81 82 89 91 100 100 99 100 99 91 98 99 99 98 99 98 72 15
16 99 81 91 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 16
17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 700 17
18 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 18
19 » 100 » » » » » » 95 » » » » » » 100 » » » 792; 19
20 » ,, l 2> , 78 38 42 100 100 100 100 100 100 100 99 82 42 39 31 21 14 7 76o; 20
2 adécada 773; 773) 770; 770; 776; 777; 74 766; T7&; 763; 767) 769) (88) 91 790; 79/; 733; 732; (77; 774; 76 777; 759; 767; (78) 2.a década
21 10 12 13 15 11 15 19 42 100 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 72 21
22 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 700 22
23 100 100 100 97 87 65 45 43 70 85 58 40 36 54 18 29 29 12 8 5 62 89 100 100 60 23
24 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 98 98 98 100 100 100 100 100 100 100 100 1 0 0 24
25 y¡ 93 » » » » » 89 95 99 30 30 25 23 13 9 6 7 (43) 25
26 21. 41 47 55 61 60 62 60 60 64 60 59 53 53 53 55 57 59 38 27 31 26 25 24 42 26
27 24 24 20 21 22 21 15 29 47 68 63 64 42 20 16 9 8 6 6 8 10 11 10 8 24 27
28 10 10 11 13 22 25 26 27 22 21 18 20 18 16 17 16 16 19 21 22 23 25 27 30 20 28
29 32 33 33 34 38 39 32 26 26 24 25 24 27 25 24 23 20 18 18 17 15 15 15 15 25 29
30 12 13 13 13 16 13 13 14 15 14 19 21 24 23 23 23 21 19 16 14 12 9 11 10 16 30
3.a década 745J 743; 749; 730; 730 749; 51 749; 76o; 764; 760; 759; 755; 63 5 4 55 4 4 4 6 4 3 4 2 47 42 49 49 (51) 3.a década
M e s . . . (44) (46) (47) (48) (48) (49) 52 (48) (55) (58) (58) (60) (57) 6(1 (57) (58) (54) (53) (50) (48; 50 (49) (48) (48) (52) M e s .
© A genda Estatal da Meteorología. 2017
—  152 —
OBSERVATORIO DE IZANA
Mayo,
H O K A S  T .  ÜVr. L O C A L
DlAS 12h 13"
1.a década 2024 25 23 2 2 24 27
312 2 23 3 3 35
100 100 100
100
2.a década 52 6529 3 6 413 3 3 3
6425 63 60
3 .a década 
M e s .  . .
2 1 24 26 26 28
40






37 37 2431 27 24 2 0 23 252 2 25
2.a década 14 14 15 16 16
1516 19 13 1814
¡3.a década 
M es  . . .
21
2 4
2323 2123 2 0 1919 1919
©Agencia Estatal de Meteorolo
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H u m e d a d  re la t iva.
Mayo.
h :o b ,a .s t . uve. L O C A L
14" 15" 16" 17" 18" 19" 2 0 " 21" 22" 23" 24" MEDIAS
DÍAS
29 15 11 10 10 9 8 8 6 6 4 13 116 10 11 12 14 13 11 12 12 15 16 10 243 63 52 44 59 46 47 52 34 48 47 33 392 100 100 100 100 100 100 100 99 27 27 77 4
59 66 75 75 85 90 92 52 53 15 10 49 5 .
39 44 48 47 48 57 62 56 54 62 63 30 628 27 30 34 37 46 47 49 53 55 56 0 0 724 19 22 22 27 20 12 4 1 0 0 25 8
9 5 8 1 1 5 5 5 6 8 9 7 9
20 31 31 23 20 20 19 22 21 23 26 24 10
36 38 39 37 4 0 41 4 0 36 34 2 0 2 0 31 1.a década
40 52 48 51 46 52 50 43 44 46 47 36 11
100 100 99 98 44 60 48 36 36 30 24 0 4 12
35 44 31 23 17 18 18 21 18 13 11 27 13
69 43 45 45 66 37 22 10 9 11 11 31 14
100 100 100 100 100 100 100 72 42 59 42 0 0 15
100 100 100 100 100 100 100 94 85 59 50 77 16
39 60 51 ,  39 38 37 31 35 33 42 50 49 17
46 42 40 40 43 41 35 33 38 27 25 43 18
39 50 40 27 36 32 38 20 18 15 9 28 19
11 15 14 14 13 12 13 15 11 13 12 12 20
58 61 5 7 54 50 49 46 38 33 31 2 0 48 2.a década¡
15 24 26 26 21 15 10 6 8 5 7 13 21
*12 12 12 9 9 6 5 5 4 5 5 9 22
27 30 28 38 59 43 17 13 12 12 10 20 23
27 24 23 24 23 34 35 34 33 31 27 25 24
25 27 21 22 31 37 40 43 45 47 45 30 25
45 44 45 49 49 49 46 41 40 38 39 46 26
27 27 29 32 36 40 41 44 45 47 48 0 0 27
35 40 46 42 26 14 8 22 10 12 18 37 28
24 22 22 29 41 45 41 33 33 42 42 21 29
33 34 32 23 24 25 26 26 26 26 29 2 9 30
28 30 31 27 33 40 39 44 47 48 48 0 2 31
27 29 29 29 32 32 28 28 28 0 0 2 9 27 3.a década
40 42 41 40 41 40 38 34 31 29 28 33 Mes.
Junio.
28 28 29 40 36 33 30 35 41 49 85 43 1
22 21 24 23 33 36 34 38 37 26 28 0 0 2
36 49- 48 23 9 15 18 37 82 75 58 33 3
34 29 42 48 32 38 45 44 40 48 49 42 4
44 38 36 31 27 43 46 51 60 69 73 35 5
20 9 2 0 0 13 35 39 44 44 40 OO 6
15 11 11 7 5 7 7 4 2 1 1 13 7
16 14 13 9 13 16 9 7 6 8 7 10 8
18 19 12 5 4 3 3 4 4 4 4 7 9
24 21 15 13 10 6 4 3 3 1 0 6 10
26 24 23 -2 0 17 2 1 ' 23 26 3 2 OO 34 26 1.a década
15 15 22 22 21 25 7 2 1 0 1 0 11
16 13 11 12 17 19 17 16 17 18 16 12 12
16 15 10 11 12 8 8 6 5 6 6 15 13
35 32 32 28 27 30 23 15 12 7 10 19 14
22 24 19 17 14 12 8 6 5 5 5 13 15
15 15 16 15 14 12 11 11 11 15 13 12 16 i
16 17 9 9 15 13 14 10 11 41 63 21 17
16 15 18 20 19 23 12 1 0 0 0 29 18
11 11 16 17 17 16 18 18 22 23 15 11 19
25 22 23 13 19 29 34 37 38 32 22 OO 20
19 18 18 16 17 19 15 12 12 15 75 16 2.a década
22 24 24 25 26 26 28 30 32 32 30 27 21
21 16 27 31 30 15 10 7 7 7 14 22 22
31 28 27 17 16 18 12 7 8 11 8 19 23
14 13 13 12 13 14 15 16 16 17 14 16 24
6 7 7 8 9 10 12 16 16 16 16 12 25
9 6 6 6 7 7 8 9 12 12 13 11 26
20 21 26 32 38 44 43 42 43 50 55 OO 27
19 14 14 12 13 14 14 13 12 12 12 25 28
• 21 20 23 24 24 22 23 24 25 25 25 20 29 i
27 24 20 18 13 13 10 9 6 7 6 18 30 !
19 17 19 19 19 18 18 17 18 19 19 2 0 3.a década’
21 2 0 2 0 18 18 19 19 19 21 2 2 23 21 M e s .
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OBSERVATORIO DE IZAÑA 
Julio.
H u m e d a d  r e l a t i v a .  
Julio,
H O R A S  T . 3VC- L O C A L H O R A S T _  3VT- L O C A L
DÍAS
1" 2 " 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 " 10h 11» 12h 13“
1 4 “ 1 5 " 1 6 " 1 7 " 1 8 " 1 9 " 2 0 " 2 1 " 2 2 " 2 3 " 2 4 " MEDIAS
DÍAS
1 4 4 5 7 9 9 10 8 6 10 14 20 23 22 19 18 17 16 17 15 14 14 14 15 1 3 1 | 
22 16 15 16 16 14 14 15 18 21 23 23 24 24 27 29 31 3u 41 51 61 66 50 68 68 3 2
3 67 68 70 70 70 71 64 56 49 38 34 32 35 35 28 26 28 25 38 41 32 40 42 36 4 6 3
4 25 18 17 16 18- 19 19 18 19 36 47 42 46 44 41 49 56 62 66 67 65 70 71 56 41 4
5 51 55 50 31 30 26 20 14 16 16 13 14 17 14 21 35 42 55 41 11 5 1 0 0 2 4
6 9 42 81 64 57 47 45 41 40 40 41 45 51 57 57 54 51 53 52 26 6 2 0 0 4 0 6
7 0 0 0 4 5 4 5 5 7 11 28 30 54 46 42 21 14 10 11 8 12 7 6 6 1 4 7
8 7 7 6 6 6 6 8 9 10 13 24 20 18 15 17 14 12 10 10 6 6 6 6 6 1 0
1 0
g
9 5 5 6 '  6 6 10 12 11 10 9 10 11 ■ 12 13 12 12 13 11 11 16 4 10 8 8 9
10 10 10 12 13 13 13 13 13 12 12 15 17 12 9 14 13 14 18 18 20 15 26 - 23 19 1 5 10
1.a década 19 2 2 2 6 2 3 2 3 2 2 21 19 19 21 2 5 26 29 2 8 2 8 2 7 2 8 3 0 31 2 7 2 3 2 3 2 4 21 24 1.a década
11 16 13 12 11 9 9 7 10 12 16 21 29 22 20 18 17 ío 18 13 13 7 5 7 6 1 4 41
12 7 7 7 6 6 7 7 5 4 5 9 14 13 13 14 11 12 11 10 8 5 1 0 0 8 12
13 6 6 5 6 8 10 12 13 9 9 12 15 17 17 17 16 12 12 9 7 6 9 6 7 10 13
14 7 8 11 11 12 17 20 20 22 22 23 26 30 34 35 37 41 47 47 46 48 51 54 29 14
15 56 56 56 57 58 59 59 56 51 48 48 47 50
AQ49 49 46 25 18 21 30 35 29 23 24 4 4 15
16 23 19 18 20 19 17 19 23 37 60 64 47 43 38 30 29 27 29 25 23 23 21 28 30 3 0 16
17 31 30 33 34 36 35 29 24 25 34 37 24 24 28 27 32 26 24 19 20 29 28 23 19 2 8 17
18 14 13 11 16 17 13 13 12 10 7 14 14 14 18 19 18 24 25 30 30 31 32 31 35 19 18
19 40 40 41 40 40 37 36 31 29 27 29 27 27 26 24 26 27 29 32 34 34 31 30 31 3 2 19
i 20 33 33 34 33 32 30 29 26 24 24 24 24 24 22 24 26 26 28 28 29 30 30 24 25 2 3 20
2 .a década 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 5 24 27 26 2 6 2 6 26 2 4 2 3 2 3 2 4 2 5 2 3 2 3 2 3 24 2 .a década
21 26 26 28 30 32 31 27 24 21 21 21 22 21 17 13 14 13 14 13 14 15 16 15 16 2 0 21
22 17 17 30 31 29 29 26 24 26 20 18 * 18 2121
21 22 24 24 28 29 33 36 38 37 36 2 6 22
23 33 35 35 31 30 28 26 25 22 21 21 21 21 22 22 23 24 25 22 22 20 22 22 2 5 23
24 24 25 24 26 24 21 21 20 20 19 18 18 16 12 11 14 13 14 16 18 18 19 22 ‘ 23 19 24
25 25 43 42 27 25 22 18 16 14 16 16 17 17 19 17 18 16 17 17 19 17 17 20 21 21 25
26 20 18 18 18 17 17 16 14 14 13 13 13 15 17 18 17 '18 20 21 17 16 17 16 17 17 26
27 17 21 23 24 24 24 23 22 18 18 16 16 17 19 21 21 21 22 29 34 33 44 54 54 2 6 27
28 51 55 48 52 58 50 19 22 14 13 14 14 13 19 19 23 23 30 34 35 45 » » (3 1 ) 28
29 » 40 49 33 31 25. 25 23 26 25 20 .23 15 27 28 21 16 29 38 38 40 52 C 30)
3 1
29
30 49 47 40 38 39 38 35 34 31 30 30 34 28 25 33 22 21 23 26 24 21 22 23 24 30
31 24 20 18 18 29 22 29 31 30 34 36 43 í> 42 38 36 33 32 31 29 30 32 30 34 35 3 1 31
3 .a década 72%) 797; (3 1 ) 3 0 3 2 29 2 5 2 3 21 21 21 2 2 21 21 21 21 21 2 2 2 3 2 5 2 7 r # ; C3o; (25) 3 a década




i 33 33 37 31 27 26 25 20 21 27 28 35 41 37 40 32 22 38 39 42 42 36 35 30 3 2 1
2 30 29 34 36 36 32 28 25 14 9 15 29 31 29 29 33 39 52 31 24 24 69 77 78 3 5 2
3 78 71 67 58 59 60 51 44 41 37 35 30 35 26 22 20 14 17 30 34 47 54 55 56 4 3 3
4 54 59 51 51 51 38 36 43 55 57 45 29 22 22 23 21 20 17 10 8 10 14 14 12 31 4
5 11 11 13 7 7 8 9 8 11 14 16 18 19 21 16 18 16 14 16 19 20 20 22 21 1 5 5
6 18 16 13 13 13 13 13 11 8 9 10 9 9 9 7 9 8 7 6 7 7 5 5 5 1 0 6
7 6 6 5 6 6 7 9 8 10 11 11 11
10 11 10 9 9 8 7 6 4 3 4 4 8 7
8 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 10 7 8 8 10 11 12 12 13 14 13 10 10 6 8 8
9 3 0 0 0 10 39 45 15 12 14 16 31 24 34 33 35 23 30 28 23 23 31 47 56 - 2 4 9
10 72 67 69 65 63 54 46 32 28 24 27 27
23 29 30 34 44 46 50 58 65 67 62 63 4 2 10
¡1 .a década 31 29 29 2 7 2 8 2 8 2 7 21 21 21 21 23 22 2 3 2 2 2 2 21 5 4 2 3 3 3 3 6 31 3 3 3 3 25 1.a década
11 67 67 67 65 67 51 46 40 37 35 34 34 35 38 38 39 42 35 48 53 69 70 53 47 49 11
12 55 59 67 66 64 64 21 26 34 34 32 32 33 33 37 40 43 41 21 16 11 10 8 8 3 6 12
13 8 7 21 15 14 13 12 9 13 12 12 17
/  24 22 24 23 22 24 27 26 29 30 37 43 2 0 13
14 32 29 30 35 38 37 39 35 33 32 33 32 32 32 31 32 30 34 37 41 44 45 47 53 3 6 14
15 55 55 56 54 53 51 50 47 41 22 22 26
26 30 21 20 24 22 18 11 5 4 4 4 3 0 15
16 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 9 11 9 10 8 8 5 5 6 4 3 1 0 1 6 16
17 19 45 53 55 55 51 47 43 31 22 17 15 1512
8 15 19 20 17 20 20 21 23 19 20 2 8 17
18 23 24 16 13 13 13 14 15 16 14 9 9 11 13 24 24 24 14 8 6 5 5 4 1 4 18
19 5 12 14 11 10 12 17 17 16 12 22 25 23 22 22 23 25 25 27 30 31 34 36 28 21 19
20 27 25 25 26 26 26 25 24 23 22 21 20 22 23 24 25 25 27 27 27 28 29 31 31 2 5 20
2 a década 3 0 3 3 3 5 3 4 3 5 3 2 2 8 2 6 2 5 21 21 22 2 3 2 3 2 3 2 5 2 6 2 5 2 5 2 4 2 5 2 5 2 4 2 4 26 2.a década












32 27 27 27 29 29 28 29 29 30 30 31 21
22 30 28 28 28 29 27 28 25 25 25 22 21 23 22 21 23 23 26 27 25 24 26 26 2 3 22
23 25 28 28 27 26 66 25 31 22 21 21 21 21 21 20 ,  20 20 21 20 18 20 22 22 2 3 23
24 22 23 23 22 22 22 19 17 15 14 17 16 15 15 15 15 16 13 9 8 10 14 11 16 24
25 12 13 11 11 8 10 11 10 11 17 26 27 25 32 32 32 32 35 33 35 30 35 35 2 3 25
26 35 36 36 35 34 29 22 23 22 28 28 27 31 31 30 32 26 27 20 14 19 19 19 2 7 26
27 21 22 21 20 19 20 21 24 24 24 23 24 22 23 23 22 22 24 26 27 26 27 26 2 3 27
28 28 28 28 29 29 28 12 22 21 23 21 18 21 20 19 20 19 15 15 15 " 17 16 18 21 28
29 19 19 15 13 10 15 20 22 19 23 25 25 23 24 29 38 29 37 38 46 29 15 11 2 4 29
30 11 8 5 7 10 12 11 8 9 17 19 18 14 20 16 10 . 12 14 11 10 15 15 14 1 2 30 1
31 14 13 16 26 30 25 26 22 20 22 24 27 31 31 29 38 30 24 27 30 31 38 39 2 7 31
3 .a década 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 21 21 2 0 2 2 2 3 23
23 2 3 2 4 2 4 2 5 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 23 3 .a década
Mes. . . 28 28 29 28 28 28 25 23 22 22 23 23
-
23 23 23 24 24 24 24 23 24 20 27 27 25 M es .
ía. 2017
— 156 — 157 —
O B S E R V A T O R I O  D E  I Z A N A Hum edad re la tiva
Septiembre. Septiembre.
H O R A S  T - UVE. L O C A L E E O Z E R A S T .  OVE. L O C A L
Df AS
1" 2» 3 h 4 “ 5 h 6 h 7 " 8» 9 h 10 " 11 " 12 " f




37 39 40 38 32 22 19 36 39 38 33 27 27 30 40 36 30 21 17 15 14 12 9 29 1
14 17 15 13 ( 12) 8 6 8 8 11 13 14 15 18 20. 18 11 10 8 4 2 2 2 11 2
2 4 6 7 10 11 11 • 9 10 12 17 22 25 26 32 27 18 16 17 15 14 7 4 3 14 3
3 3 4 4 5 7 7 ' 5 5 5 17 23 21 14 8 11 18 21 14 12 . 8 7 10 14 10 4
* 16 16 17 15 16 17 19 14 ~ 12 15 46 55 40
40 49 32 23 31 22 21 20 14 14 12 3 4 5
12
20
13 14 14 14 13 12 12 11 - 28 33 38 41 39 44 36 42 37 36 25 25 28 26 33 3 6 6




36 37 38 39 36 24 24 28 31 36 43 51 45 45 42 46 46 34 38 42 41 44 45 3 9 8
33 33 33 23 22 18 21 25 27 32 28 23 23 23 23 25 29 20 . 19 19 18 18 20 2 5 9
10 23 22 22 21 22 21 21
22 22 23 23 23 23 21 21 21 22 22 22 21 22 23 22 2 2 10
1 .a década 21 2 0 21 21 2 0 19 16 15




















21 21 21 21 21 19 17 17 18 19 27 26 26 22 22 21 20 21 20 21 22 24 23 21 11
21 21 21 21 23 23 22 20 21 21 24 24 23 19 18 18 17 17 17 18 18 20 22 3 0 12
23 22 24 24 25 26 21 21 22 21 18 18 17 16 18 19 16 16 16 20 21 21 20 2 0 13
20 20 21 21 21 20 17 15 14 16 17 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 1 8 14
17 17 17 17 18 16 14 14 14 14 16 20 20 23 22 25 24 26 25 25 24 24 23 3 0 15
23 22 23 28 30 26 25 22 21 21 23 24 28 30 30 26 26 27 28 28 29 29 29 3 6 16
32 34 35 39 41 41 36 30 27 27 26 24 28 23 22 24 27 29 30 30 31 31 29 3 0 17
30 30 28 29 33 35 34 45 64 52 50 51 54 55 55 53 55 57 75 88 87 88 89 5 7 18
78 83 94 94 97 100 99 92 92 90 '90 89 92 95 85 59 67 62 » 88 » » „ (3 7 ; 19




(3 1 ) ( 3 9 ; ra o ; (3 2 . 133) ( 3 4 ; 3 7 3 4
3 4 3 5 3 4 38 36 3 9 3 9 3 6 31 3 3 3 2 r a o 41 (3 6 ; (3 6 ) ra % 35 2 .a década
59
14
53 50 61 51 52 50 47 48 50 57 54 65 71 40 45 43 48 50 47 41 55 23 13 49 21
8 8 7 8 9 9 7 7 14 19 15 25 35 19 15 14 12 7 6 5 4 5 4 1 2 22















23 28 21 22 59 50 40 39 57 61 73 60 53 73 79 93 94 91 94 95 94 76 71 61 24
97 42 43 36 34 29 19 26 21 16 22 32 32 25 14 10 9 7 11 18 14 10 9 3 3 25
86 82 92 84 67 52 52 51 52 31 27 31 \5 2 61 60 62 59 58 61 57 58 66 66 5 8 26
63 61 63 59 62 56 39 54 54 58 47 27 19 23 24 27 31 43 47 48 39 42 46 46 27
45 42 41 46 42 46 46 50 42 61 78 55 61 42 22 17 29 28 29 31 32 34 32 4 3 28
39 45 46 48 47 44 38 36 37 39 40 42 40 45 48 62 62 61 54 54 56 56 51 4 7 29
50 49 52 55 64 54 48 46 43 50 45 41 40 65 80 80 74 78 72 59 58 60 61 5 7 30
3 .a década 4 7 41 4 4 4 2 45 4 0 3 5 37
3 9 41 42 40 4 3 41 41 44 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 9 37 42 3.a década
M es . . . (31) (32) (31) (32) (32) (33) 31












70 96 81 100 100 100 98 96 95 93 92 90 71 80 91 91 95 97 99 100 100 100 100 9 3 1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 0 0 22
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93 92 97 94 94 100 100 100 100 100 44 29 22 9 0 33
15 23 , 83 82 87 91 92 99 99 100 100 100 100 72 99 99 99 100 100 100 3 4 44
100 100 100 100 32 } 45 26 25 23 61 32 67 51 31 23 15 14 16 29 50 100 100 100 5 6 55
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 100 23 19 10 28 26 17 23 7 7 66
100 95 93 79 87 89 94 95 92 93 95 95 97 96 97 91 94 94 95 95 94 95 88 91 77
82 87 81 83 91 99 98 98 98 95 97 86 92 91 96 97 91 77 80 85 86 85 ■ 84 8 9 88
84 85 78 79 79 75 72 63 59 52 51 50 51 43 14 8 8 9 11 11 11 9 8 4 6 9i . 9 
10 11 23 30 32 32 26
26 26 26 31 33 30 30 29 19 17 17 19 16 5 7 1 0 3 0 10
fi  .a década 70 76 81 (3 6 ; r o a ; ( 2 0 , 2 2 8 0 79 73


















9 8 9 10 18 18 16 15 11 14 23 37 38 37 29 29 31 30 30 26 27 27 27 3 3 12
28 31 38 39 19 21 17 10 10 14 25 ’ 29 44 33 20 35 34 36 95 84 79 80 49 3 7 13
46 48 45 40 47 47 43 38 37 3.7 36 34 34 32 35 39 38 36 36 36 35 38 35 39 14
37 39 43 46 46 40 37 37 35 38 43 47 41 45 47 42 41 39 41 41 41 43 41 41 15




34 38 38 34 26 26 13 19 20 23 26 26 26 27 25 21 14 5 8 20 3 0 0 21 17
10 26 36 38 30 28 24 31 75 87 86 34 27 34 37 41 40 44 99 99 99 34 30 4 5 18
30 35 35 96 83 100 98 97 79 76 79 77 85 88 89 98 98 90 98 91 100 65 33 77 19
23 22 9 12 10 12 11 10 11 14 51 60
77 47 66 60 53 48 99 99 .100 80 61 57 46 20
2.a década 2 5 2 6 2 8 3 0 3 5 3 2 3 7 3 3 3 4 3 8 46












53 54 50 47 40 47 47 53 37 72 78 90
91 97 97 61 98 98 99 99 100 100 100 100 75 21
100 7.100 100 100 100 100 100 100 99 98 98 97
97 96 87 93 89 89 88 89 82 61 39 96 9 3 22
97 95 99 92 99 91 96 91 90 93 92 99
99 98 91 92 95 58 44 40 88 70 78 90 3 7 23
91
99
82 81 82 88 93 99 96 89 90 89 66
54 63 65 79 94 97 98 98 99 99 99 99 3 7 24
69 80 52 86 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 76 100 99 98 97 9 4 25
58 68 88 91 90 88 45 42 43 41 42 83
78 86 63 65 70 61 59 60 48 47 41 44 6 3 26
' 36 
16
32 32 30 31 36 37 35 57 46 74 57 t
38 61 60 21 14 11 10 11 14 16 18 18 3 4 27
16 16 15 14 14 14 15 14 16 17 22




14 13 12 14 15 /  15 12 17 20 26 27
29 32 33 33 16 9 10 11 13 16 34 46 20 29
54 53 52 52 50 49 47 45 44 44 45
49 56 53 49 50 52 52 51 52 52 51 51 5 0 30
46 46 46 47 45 44 43 43 43 43 49
50 54 65 65 58 54 54 55 56 58 58 63 5 2 31
3.a década 61 5 7 60 5 6 6 0 6 2 59 5 8 5 3 6 0 64
67 . 65 67 67 61 6 4 59 5 7 5 5 61 5 7 5 7 65 62 3.a década
M e s . . . 52 53 56 (56) (59) (57) 59 57 57 59 64
66 65 64 64 59 60 54 55 5!) 62 60 55 55 (59j M es .
40
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OBSERVATORIO DE IZAÑA   H um edad  re la tiv a .
Noviembre. Noviembre.
T . UVE, L O O A X j H O R A S T .  UVE. L O C A L
DÍAS
1“ 2 " 3 h 4 " 5 U 6 " 7 " 8 h 9 " 10 " l l 1' 12h 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 2 0 " 21 " 2 2 " 2 3 " 24 " MEDIAS
DÍAS
1 84 80 70 69 65 67 61 60 58 56 59 64 68 77 87 80 77 85 77 80 60 66 58 52 2 4 1
2 53 52 47 51 49 49 52 52 53 47 49 51 58 67 63 . 58 63 41 48 83 100 100 100 100 5 2 2
3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 64 42 27 9 2 3
4 21 18 15 14 13 . 14 18 4 12 18 51 57 56 53 55 58 58 63 66 67 74 46 33 25 2 2 4
5 25 18 17 13 16 18 20 17 19 19 18 35 28 27 11 11 7 7 8 8 8 11 13 13 16 5
6 12 7 8 7 12 17 22 21 25 24 26 24 25 20 28 37 44 74 94 79 97 . 95 96 97 41 6
7 97 97 97 35 50 32 18 8 4 3 5 6 7 9 9 8 7 5 5 6 7 9 9 • 11 2 2 7
8 9 6 7 9 9 9 8 6 6 8 9 16 14 10 6 9 10 10 6 6 5 2 0 0 8 8
9 0 0 0 5 37 45 38 • 30 17 13 16 17 24 35 28 28 25 26 26 18 51 55 50 17 2 2 9
10 16 18 21 19 15 15 24 14 80 35 26 62 85 64 69 47 20 11 37 48 85 85 39 59 41 10
1 .a década 4 2 40 3 3 3 2 3 7 3 7 36 31 3 7 3 2 36 43 46 4 6 4 4 41 4 2 47 5 0 5 9 5 3 4 4 4 0 42 1.a década
11 78 59 47 63 67 72 67 70 74 80 78 86 82 70 95 100 100 93 89 92 94 90 89 88 81 11
12 89 93 92 92 95 92 97 95 92 90 82 82 91 95 84 95 49 41 24 29 28 14 29 93 7 2 12
13 96 99 95 89 91 97 99 99 99 99 99 99 100 100 98 98 98 98 99 91 98 68 97 100 9 5 13
14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 82 100 100 100 100 100 100 99 14
15 100 100 100 81 99 100 100 100 99 99 99 99 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100 49 90 9 5 15
16 97 97 97 96 96 95 95 75 57 85 89 98 99 99 100 100 69 49 52 33 37 24 45 30 75 16
17 18 19 19 16 14 14 16 13 15 18 21 20 18 11 8 9 9 8 6 6 6 4 2 2 12 17
18 1 0 31 59 61 59 47 43 34 25 24 33 40 45 30 31 23 12 6 2 29 40 35 16 2 0 18
19 10 12 17 14 8 5 1 2 7 14 18 22 24 27 28 29 21 16 11 7 4 4 5 4 1 3 19
20 4 4 8 7 8 9 10 10 14
15 11 10 9 11 14 17 14 14 15 16 39 41 55 67 18 20
2 .a década 59 5 8 6.1 63- 6 4 6 4 6 3 61 59 6 3 6 2 65 66 6 6 - 66 6 8 5 8 5 1 5 0 -43 5 3 49 5 1 59 59 2 .a década
21 82 78 74 61 "63 62 61 49 42 19 24 42 51 55 67 76 63 67 57 47 30 31 38 46 5 4 21
22 52 68 76 78 67 67 59 57 59 56 56 52
37 51 52 56 67 72 73 54 31 22 27 23 18 5 4 2223 35 40 39 40 40 39 43 43 53 50 38 21 22 20 16 11 11 9 9 9 10 10 10 2 7 23





13 12 12 10 12 13 15 18 21 23 23 22 16 24
25 19 18 17 17 24 26 18 21 31 32 33 35 37 37 36 38 38 37 39 35 27 23 29 25
26 15 10 30 37 32 14 10 7 9 38 54 82 91 76 76 16 31 21 22 52 73 69 65 4 2 26























































30 15 16 15 17 17 19 15 13 13 ' 12 15 y 30 47 45 44 21 15 15 23 21 18 16 16 21 30
3.a década 3 6 3 3 41 4 2 4 2 3 7 3 4 31 3 3 31 3 3 38 40 4 3 4 4 45 3 7 3 7 3 3 3 0 39 31 29 2 2 36 3.a década
M es 46 45 47 46 44 46 44 41 43 42 44 49
—




























































16 16 17 18 15 14 14 16 11 10 15 18 14 3







































































































































1.a década 2 6 3 7 27 3 3 29 3 0 29 26 2 3 21 2 3 24 26 31 3 2 3 3 31 3 2 3 3 2 5 21 2 3 2 4 29 27 1 .a década
11 30 21 22 19 19 18 18 15 14 21 33 40 38 34 i 41 45 54 58 53 49 41 27 21 16 31 11
12 9 2 0 1 0 7 9 14 24 21 19 21 26 2 2 ' 8 12 2 5 6 10 13 13 14 13 11 12
13 14 14 14 13 12 12 11 10 10 10 10 13 18 15 16 15 17 16 17 17 19 20 20 18 15 13
14 18 19 20 20 22 21 20 20 17 16 16 19 24 25 24 22 21 19 19 20 19 18 20 22 2 0 14
15 22 21 14 11 10 10 9 8 8 10 14 17 20 24 25 25 19 20 21 19 19 18 17 ■ 19 17 15
16 22 22 21 19 20 20 20 21 21 22 18 17 15 17 16 15 14 14 14 17 20 20 15 11 18 16
17 14 17 17 17 17 16 14 14 13 14 17 18 19 17 22 13 7 5 11 11 8 8 6 5 13 17
18 5 5 6 8 9 11 ■ 11 15 15 17 16 15 18 21 17 14 12 12 13 11 10 13 11 13 1 2 18
19 35 16 15 16 16 14 13 13 15 27 30 26 23 21 23 19 20 19 17 16 17 15 14 13 18 19
20 13 13 12 11 11 11 11 9 6 6 6 9 15 13 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 10 20
2 .a década 16 1 5 1 4 13 1 4 14 14 14 14 16 18 20 22 21 2 0 19 17 18 18 18 17 16 1 5 14 17 2 .a década
21 11 13 16 17 . 14 12 13 12 16 18 20 23 25 22 24 26 22 16 14 19 28 31 32 27 2 0 21
22 24 20 14 14 15 19 26 24 23 23 26 28 27 25 27 31 35 35 34 34 34 34 33 36 2 7 22
23 33 36 37 35 34 33 20 27 25 23 23 27 26 30 18 16 11 10 8 9 9 11 12 12 2 2 23
24 12 12 20 32 35 34 37 31 33 31 27 26 23 19 20 24 18 18 17 20 20 30 28 31 2 2 24
25 41 43 39 52 89 100 99 98 89 71 63 79 98 99 99 99 99 09 72 29 29 24 22 52 70 • 25
26 43 92 99 94 46 99 100 47 59 50 44 40 50 39 45 33 33 40 21 16 8 8 7 11 47 26
27 12 14 5 2 2 1 20 1 7 8 11 12 v 12 10 9- 10 9 11 7 8 18 14 14 13 9 27
28 17 18 17 15 12 8 7 5 4 7 19 17 19 22 34 35 20 20 15 13 14 11 9 5 15 28
29 10 12 8 10 12 20 25 25 23 24 31 58 38 36 26 47 34 34 35 32 34 33 32 31 2 2 29
30 30 27 23 24 22 17 15 13 11 14 20 20 20 16 18 17 16 15 13 12 31 23 32 30 2 0 30
31 30 40 53 55 53 58 54 51 52 49 50 49 50 48 54 63 66 69 94 69 99 67 68 75 29 31
3.a década I 2 4 3 0 3 0 3 3 3 0 36 3 3 3 0 31 29 30 34 35 3 3 3 4 36 3 3 3 3 3 0 2 4 39 26 26 29 31 3.a década
M e s  . . . 22 25 24 25 25 27 27 24 23 22 24 26 28 28 29 30 27 28 j 25
1
22 23 22 23 24 25 M e s .
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OBSERVACIONES CLIMATOLÓGICAS DIRECTAS
a 7 h, 1 4 h y  2 1 h
OBSERVATORI O DE IZAÑA
A IX  O  1 9 1 8
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ENERO
P R E S I O N E S  EN M I L I B A R E S
ALTURA MEDIA MEDIA DE LAS
Oscilación
media.7h 14h 21H Máximas. Mínimas.




















D IR E C C IÓ N  Y  F R E C U E N C IA  D E L  V IE N T O  !
7h 14h 21h N. NNE. NE. ENE. E. ESE. SE. SSE. s. ssw. sw. vvsw. w. WNW NW. NNW. c.
1 .a d é cada ......... 7 6 8 ' 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 12 0 4 2 1 0
2 a década ......... 6 6 7 0 0 0 0 0 0 1 4 2 5 1 3 5 4 2 1 2 ;
3 . a década......... 4 3 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3 0 0 3 18 0 - 4
M e s 6 5
6
0 0 0 0 0 0 3 5 4 9 11 15 5 11 22 2 6
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD MEDIA A Tanto por
100
7h 14h 21h de insolación.
1 1 .a década...................................... 7 7 j
1
31
2 a dé cada ...................................... 3 3 0 71
3 .a dé cada ...................................... 2 3 2 85
M es.......................... 4 4 ? 63
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
7h 14h 21 h VALORES MEDIOS





seco. vapor. re lativa. seco. vapor. re lativa. seco. vapor. relativa. vapor. relativa.
1 .a d é c a d a .................... 3 ,8 4 ,5 7 6 6 ,1 5 ,5 8 0 4 ,2 5 ,1 8 2 5 ,0 7 9
2 . a d é c a d a .................... 4 ,3 3 ,0 4 9 9 ,6 3 ,5 3 9 5 ,0 2 ,9 4 3 3 ,1 44
3 . a  d é c a d a .................... 2 ,9 1 ,9 31 7 ,5 3 ,2 4 4 3 ,1 2 ,0 3 8 2 ,3 3 8
M e s .................. 3 ,6 3 ,0 51 7 ,7 4 ,0 54 4 ,1 3 ,3 5 4 3 ,4 5 3
TEMPERATURAS
EXTREMAS DEL AIRE MEDIAS DEL SUBSUELO
Media Media Os­
cilación
media. Media.las m áxi­mas.
las m íni­












1 .a d é c a d a ............ 278,5 197,5 4
2 .a d é c a d a ............ 0 ,0 0,0 »
3 .a d é c a d a ............ 0 ,0 0.0 »
M e s ............... 278,5 197,5 4
RESUM EN D E L  D IA R IO  M ETEO R O LÓ G IC O
1; # ,  5; 1; a ,  2; 6; R ,  1; < ,  3; o o , 1; 1.
- u u ,  7 ; r e  1 ; o o ,  7 .
@ ° ,  1 ; 2 ;  = ,  1 ; = i ,  1 ; _ ji», 2 ; o o ,  1 ; © ,  1 ; w ,  2 .
2; e ,  5; ^ , 1 ; ^ ,  2; — , 2; = ,  15; R ,2 ;  < , 3; o o , 9; © ,  1; w ,  2 ; / ^ ,  1.
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DÍAS
T E M P E R A T U R A Y H U M E D A D




























1 3,6 3,6 5,9 100 3,1 2,9 5,6 97 3,6 3,0 5,5 92
2 2,0 1,4 4 8 92 3,3 2 .8 5,4 93 2,4 2,0 5,1 95
3 2,3 2,3 5 4 100 3,2 3,2 5,8 100 3,4 3,4 5,8 100
4 2,6 —  0,2 3,5 63 6,0 4,0 5,3 76 1,6 —  0,3 3,8 73
5 2.8 2,3 5,2 93 4,6 4,4 6,2 97 1,4 1,3 5,0 99
6 2,9 —  0,6 3,0 54 4,8 3,6 5 ,5 85 4,7 -  0,4 2,5 39
7 3,9 0,2 3 ,2 53 8,4 4,4 4,7 57 5,6 4,3 5,7 84
8 5,7 4,0 5,5 80 7,5 6,1 6,5 84 5,6 4,9 6 ,2 91
9 6,8 3.5 4,6 63 10,4 5,2 4 6 49 6,4 4,8 5,8 81
10 5,4 2,3 4,2 63 9,3 5 ,8 5,6 63 7,3 4,6 5 ,3 70
11 6,7 3 ,0 4,3 58 11,7 6,0 4,8 47 7,7 4,0 4,7 59
12 7,1 3,4 4,4 59 12,4 5,6 3,5 33 7,0 3,3 4,3 58
13 7,2 2,8 3,7 49 13,4 6,0 4,1 36 8,6 1,4 2 ,3 28
14 7,4 1,3 2,7 35 11,1 6,0 5,1 51 5,6 3,4 • 5 ,0 73
15 3,9 -  2,7 1,2 20 4,6 0,3 3,1 48 0,3 — 2,1 3,0 65
16 0,3 -  2,0 3,1 66 6,8 2,0 3,5 47 3,1 -  3 ,8 0 ,9 16
17 0,5 —  2,4 2,7 58 7,2 1,3 2,8 37 3,0 —  2,2 1,9 34
18 2 5 - 3 , 1 1,5 27 10,0 1,1 1,6 17 6,2 —  1,0 1,5 21
19 6,7 -  0 ,2 1,9 25 11,7 1,1 0,9 9 6,0 1,3 3,3 46
20 1,0 0,4 4,5 91 7,4 4,6 5,3 69 2,1 - 3 , 0 1,7 33
21 3.6 -  2,2 1,7 29 4,7 4,6 6 ,3 99 1,6 1,4 5,0 97
12 2,7 - 4 , 0 0,9 16 8,4 0,3 1,6 19 2,8 ' —  2,7 1,3 23
23 4,3 - 2 , 8 1,0 16 10,2 1,7 1,9 21 5,8 -  2,4 0,7 11
24 4,0 - 2 , 8 1,1 19 9,8 0,3 1,0 11 4,3 —  3,0 0,9 14
25 1,6 -  5 ,3 0,5 9 7,6 -  0,4 1,4 18 1,2 -  3,4 1.8 36
26 2,1 — 4,6 0,7 13 6,6 0,7 2,5 35 2,3 — 2,7 1,9 34
27 1,6 -  4 ,6 0 ,9 17 5,0 1,6 3,6 53 0,6 0,4 4,6 97
28 1,4 1,0 4,8 94 4,8 2,4 4,5 70 1,6 —  3,6 1,5 30
29 2,6 0,4 3,9 70 6,2 4,1 5,3 75 3,1 —  0,5 3,1 53
30 2,9 -  1,1 2,7 48 7,9 4,4 4,9 62 5,6 -  2,4 0,8 11
31 , .7 - 2 , 7 0,9 15 10,9 2 ,8 2,5 26 5,3 -  2 ,6 0,8 12
T E M P E R A T U R A S  D E L  S U B S U E LO
DÍAS 7h 14h 21 h
A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A l  m. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m A 1 m. A 1,25 m.
1 2,8 4,6 6,2 7,5 8,5 2,9 4 ,3 5,4 7 ,6 8,4 2,8 4,1 5 ,6 7,0 8,4
2 3,2 4,4 5,7 6,9 8 ,0 3 ,2 4,3 5 ,6 6,9 8,0 3,1 4,0 5,1 6 ,6 7 ,9
3 3.2 4,0 5,1 6,3 7,7 3,5 4,2 5 ,3 6,7 7,6 3,0 3,9 4,7 5,7 6,8
4 3,3 4,0 4,4 4 8 5,8 3 ,2 3 ,9 4,3 4,7 5,7 3,0 3 ,8 4,3 4,8 5,8
5 3,1 3,9 4,4 4 ,9 5,8 2,8 3 ,8 4,4 5,0 5,8 2,9 3,8 4,4 4,9 5,8
6 2,9 3,9 4,5 5,1 5,9 3,0 4,0 4,9 5 2 [5 ,9 3,1 3,9 4,6 5 ,2 6,1
7 2,4 3.6 4,4 5,2 6,0 3,0 3,9 4,7 5,4 6,1 3,9 3.9 4,4 5.2 6,1
8 3,8 4,0 4,6 5,4 6,1 4,0 4.0 4,7 5.4 6,2 4,6 4,2 4,8 5 ,5 6,1
9 4,0 4,3 4.6 5,3 6 ,2 4,4 4,4 4,9 5 ,6 6,2 4,9 4,7 5,0 5,6 6,2
10 4,3 4,6 4,9 5 ,5 6,3 5,9 4,6 4,8 5,4 6,3 5,3 4,6 5,0 5,5 6,4
11 3,9 4,6 4,8 5,5 6,3 4,5 4,7 5,0 5,6 6,3 5,4 4,8 5,2 5,7 6,4
12 5,0 5 ,0 5 ,3 5,8 6,4 5,8 5,0 5,2 5,7 6,4 4,6 5 ,2 5 ,3 5,6 6,4
13 4,9 5,2 5,4 5,8 6,5 5,3 5,2 5,4 5,8 6,5 5,7 5,7 5,4 5,8 6,4
14 5,1 5,5 5,5 5 9 6,9 4,9 5 ,5 5 ,5 6,0 6,6 5,9 5,4 5,6 6,1 6,6
15 5 3 5,5 6,7 6,1 6,6 5,0 5 ,6 5,8 6,2 6,7 5,0 5,5 5,8 6,2 6,7
16 4,3 5,4 5,8 6 2 6,7 4,1 5,4 5,9 6,3 6,7 0 ,5 4,5 4,7 5,9 6,7
17 - 0 , 2 2,6 3,5 5 ,6 6,7 2 ,2 4,0 4,2 6,1 6,7 3,4 4,3 5,3 6,1 6,7
18 3,6 4,7 5 ,3 6,2 6 8 3,7 4,8 5,6 6,2 6,8 4,4 4,9 5,7 6,4 6,8
19 4,4 4,9 5,7 6,3 6 ,8 4,4 5,0 5,8 6 ,3 6 ,8 5 ,0 5,1 5,7 6 4 6,9
20 5,0 5,3 5,9 6,5 6 ,9 4,7 5,4 5 ,9 6,5 7,0 5,2 5,4 5,9 6,4 7,0
21 4,9 5,5 5,9 6 ,5 7 ,0 4,8 5,6 6,0 6,6 7,1 5,2 5,6 6,0 6 ,6 7,1
22 4,6 5,6 6,1 6,7 7,1 4,4 5,6 6,1 6,6 7,2 5,1 5,5 6,1 6,6 7,1
23 3,6 5,4 6,0 6,6 7 ,2 3 ,6 5.2 6,1 6 6 7,2 3,6 5,0 5,7 6,4 7,1
24 2,2 4,9 5 .6 6,4 7,1 3,7 5,0 5,9 6.6 7,2 4,8 5,2 5,9 6,6 7,125 2,3 5,2 5 ,9 6,5 7,2 4,1 5,3 6,1 6,6 7,1 4 ,6 5 ,3 6,1 6,6 7,1
26 4,1 5,4 6,1 6 ,6 7,1 4,2 5,5 6,1 6,7 7,2 4,7 5 ,3 6,0 6,6 7,2
27 4,3 5,4 6,1 6,7 7 ,2 3 ,9 5,4 6,1 6,7 7 ,2 4,6 5,4 6,1 6,7 7,1
28 4,3 5,4 6,1 6,7 7,2 4,1 5,4 6,1 6,7 7,2 3,8 5,0 5,8 6,5 7,2
29 4,2 5 ,3 6,1 6.7 7,2 4,0 5,4 6,1 6,7 7,2 5,1 5 ,3 6,1 6,7 7 ,3
30 4,2 5,4 6,1 6,7 7,2 3,7 5,2 6,0 6,6 7,2 5 ,0 5,3 6,0 6,7 7,2
31 4,3 5,4 6,1 6,7 7 ,2 4,1 5 ,3 6,0 6,6 7 ,2 3,2 4,2 5,4 6,3 7 ,2
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V IE N T O
> á
NUBES


































5 > 5 - > 5 > u 3 3
1 S 9 23,3 W S W 9 30,0 W N W 9 1 518 C u-N b , S, 0 * 10 C u-N b , W S W 10 Cu N b , W N W 2
2 W S W 7 13,3 W S W 6 H ,7 W N W 9 » 1.752 C i y  C u -N b , ? 3 C u-N b , ?; 0 » 2 C u-N b , ? 5
3 SSW 9 27,5 SSE 9 34,2 W S W 9 » 1 892 C u-N b , ?; 0 ' 10 C u-N b , ?; 0 \  a . 10 C u-N b , W S W 10
4 S W 9 S W 5 » S W 9 » » C i-C u , S W 4 C i y  F -C u , S W 6 Cu, ? 3
5 S W 9 » W S W 7 13,8 W S W 9 » » S t-C u  y  C u -N b , 0 ? 7 C i, Cu y  C u-N b , ? 5 C u-N b , ? 3
6 S W 3 4,7 S W 4 7,5 W S W 5 » > C i, C i-C u  y  A -C u , ? 7 C i, C i-C u  y C u-N b , ? 8 -C i, ? 2
7 W S W 9 16,2 W S W 7 13,2 W S W 9 » » C i y  A -C u , ? 5 C i, C i-C u  y  S t-C u , ? 7 C u-N b , ? >
8 W N W 4 6,3 N W 3 4,2 N N W 8 » » C i, Cu y  S t-C u , ? 7 C u-N b , ? 5 Cu, ? 3
9 W N W 5 8,7 W S W 6 10,9 W S W 5 » » C i y  C i-C u , ? 7 S t-C u  y  C u-N b , ? 8 C u -N b . ?; 0 ' 2
10 SSW 7 14,0 N W 4 7,3 S W 4 » » A -C u  y  S t-C u , ? 6 S t-C u , ? 8 C u ,? j
11 SSE 2 3,5 w 3 5,8 W S W 5 » 655 Cu y  C u-N b , ? 4 A -C u , W S W 1 C i, ? 2
12 W N W 8 15,0 N N W 4 7,8 W N W 9 » 1 197 » 0 C i, W 3 » 0
13 w 6 10,8 NW 3 6,0 C a lm a 0 » 999 » 0 C i y  C i-S t, S W 6 » 0
14 S E 2 3,5 ” SSE 7 12,5 SSE 9 » 299 C i y  A -C u , ? 6 0 » 0
15 S S W 9 16,7 S 9 17,7 SSE 9 1.262 C i y  A -C u , S W 5 Cu y  S t-C u , ? 8 » 0
16 S S W 9 19,9 S 6 11,2 S S W 4 1.780 C i, ? 0 C i, ? 0 * » 0
17 S S W 8 14,7 S S W 6 10,9 S W 6 1.246 0 C i y  C i-C u , W S W 7 » 0
18 W S W 9 21,5 w 5 8,2 W 8 » 1.160 » 0 C i, ?
C i y  C i-C u , W S W
2 » 0
19 C a lm a 0 0,0 w 9 22,5 W N W 9 » 914 C i y  C i-S t, S W 8 3 C i, ? 2
20 N W 7 12,1 W S W 3 4,5 W N W 9 » C i y  F r -C u , ? 2 F r -C u , ? 2 0
21 W N W 9 18,2 N W 7 13,3 N W 9 » 0 — 10 Cu, N W 4
22 ' N W 9 16,2 N W 2 3,7 S E 2 » » » 0 C i, ? 1 » 0
23 S W 1 1,7 S S W 0 0,9 S W 3 » » C i, ? 2 C i, ? 2 C i, ? 2
24 W N W 7 13,2 N W 3 5,8 C a lm a 0 » » C i, ? 1 C i, ? 1 0
25 N W 6 10,4 N W 4 6,7 N W 7 » » C i y  C i-S t, ? 4 C i, ? 3 C i, ? 2
26 N W 5 8,1 N W 3 4,7 N W 5 » » C i y  C i-S t, ? 2 C i, ? 4 C i, ? 2
27 N W 2 4,0 N W 3 5,9 N W 7 » » C i, ?
C i y  C i-S t, ?
3 C i, ? 1 C i y  F r -C u , ? 3
28 N W 3 4,1 N W 4 7,3 N W 6 » » 6 F r -C u , N W 2 » 0
29 Calma 0 0,0 SE 0 0,4 C a lm a 0 » » » 0 C i, C u y  F r -C u , ? 6 » 0
30 N W 3 4,7 W N W 0 0,7 C a lm a 0 » » » 0 C i y  F r -C u , ? 2 C i, ? 3








































DIARIO M E T E O R O L O G IC O
(§ * , 5 1-1 3h 20m y  2 1 '-2 3 ' 20 ” , S; <  , a l E , 181 40".
# ,  1 4 '-1 9 ', con  in te rm ite n c ia s ,  W S W ; -) f ,  t . ,  W 5 W ; __iw, n ,
0 » ,  h a s ta  2 0 ' 2 0 ", S S W  1 S S E ; a . ' ,  t . ,  S SE ;
_jw , has ta  10h y  17 ', n .
0 ,  h a s ta  10 ' 20“  y  10 ' 4O” - Í 4 '  15 ", S W  y  W S W ; 0  y  A ,  con  in te rm ite n c ia s  desde 18 ', W S W ; r~s, 
m ., t . ;  <  a l W ,  1 9 '-2 0 ' 30” ;
T .  P .,  m . y  t .
0 ,  2 0 '-2 1 ' 3 0 ", W S W ; |%, a l W ,  1 8 '-2 1 ' 3 0 ".
# ' ,  18 ' 40“ -1 9 ‘  15 ", W ; o o ',  t . ;  <  , 18 ' 40 ".
[R, 6 ' 3 0 "-7 h 4 0 "; o o ,  t .
o o * ; _jju , n .
o o *
o o * ; __w, n . 
o o ';  n  
o o * ; _ju , m
o o ';  _ ju , m .
—m, t .  y  n .
_ w , n .
s ; ,  10‘ -2 1 ‘ , N W ;  bu; w ;  ® \  17 ' 30 " y  19 ' 3 0 ", S W .
 «o, ha s ta  10 '.
i— i3, m .
— *, m .
o o ';  © ,  14'".
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FEBRERO
P R E S I O N E S  EN M I L I B A R E S
ALTURA MEDIA MEDIA DE LAS
Presión media.
7h 14h 21h Máximas. Mínimas. media.
1 .a década............................................................ 770.3 770,2 771,1 772,3 768,5 3,8 770,4
2 .a década............................................................ 768,2 767,8 768,5 770.0 766,2 3,8 768,1
3 . a d é ca d a ........................................................... 770,5 770,0 770,5 , 771,8 769,1 2,7 770,4
M e s ........................................... 769,6 769,3 770,0 771,3 767,8 3,5 769,5
VIENTO
FUERZA MEDIA 
DEL VIENTO A D I R E C C I Ó N  Y  F R E C U E N C I A  D E L V I E N T O
7h 14h 21 h N. NNE NE. ENE. E. ESE. SE. SSE. S. ssw . sw. w sw . W . WNW.
i
NW. NNW. c.
1 .a d é c a d a ........... 3 1 2 0 2 2 1 0 0 1 1 3 4 1 0 o ; 2 10 ¡ 1 2
2 .a d é c a d a ........... 3 3 4 2 2 0 0 1 0 3 0 i 0 o 1 0 i  i 16 0 3
3  a d é c a d a ........... 2 2 2 0 0 1 0 0 2 10 1 0 0 0 0 0 ' 0 9 0 1
M e s ........... 3 2 3 i 2 4 3 1 1 2 14 2 1 3______ 1
4 2 0 1 3 3 5  1 1
6
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD M EDIA A Tanto por
100
7h 14h 216 de insolación.
1 .a dé cada ...................................... 3 3 ? 74
2 .a década ....................................... 4 5 6 44
3 .a d é ca d a ...................................... 5 4 1 76
M e s ................................ 4 4 j 64
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
7h 146 2 1 6 VALORES MEDIOS
Termómetro Tensión Humedad Termómetro Tensión Humedad Termómetro Tensión Humedad
Tensión Humedad
seco. vapor. re lativa. seco. vapor. re la tiva. seco. vapor. relativa. vapor. re lativa.
1 .a d é c a d a .................... 1 ,1 1 ,8  ' 41 5 ,2 3 ,2 5 4 1 ,5 2 ,0 46 2 ,3 47
2 . a d é c a d a , .................. —  0 ,6 2 ,4 61 1 ,6 3 ,3 71 -  0 ,5 2 ,9 71 2 ,9 6 8
3 . a d é c a d a .................. 1 ,1 -  1 ,4 3 0 4 ,0 3 ,4 5 5 0 ,7 1 ,2 34 2 ,0 40
M e s ............... 0 ,5 1 ,9 45 3 ,6 3 ,3 6 0 0 ,5 2 ,3 51 2 ,5 5 2
TEMPERATURAS
1.a década . . .
2 .a década . . .
3 .a década . . .
M e s ..........























- 0 , 2
-  2,6 
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6 .3  
6,9
PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TO TAL 
EN MILÍMETROS
RESUMEN D E L  D IA R IO  METEOROLÓGICO
Máxima Día.TOTAL
1 .a d é c a d a
2 . a d é c a d a
3 . a d é c a d a
M f.s
21,0 20,0
2; _jw, 2; 2.
3 0 ,9 20,0
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T E M P E R A T U R A Y H U M E D A D
DÍAS 7h 141' 211'
Termómetro Termómetro Tensión Humedad Termómetro Termómetro Tensión Humedad Termómetro Termómetro Tensión Humedad
seco. húmedo. vapor. re lativa. seco. húmedo. vapor. re la tiva. seco. húmedo. vapor. re lativa.
1 4,2 ~  2,7 1,1 18 11,7 1,6 1,4 13 5,4 -  2,2 1,0 15
2 4,9 -  3,4 0,4 6 9,1 2,4 2,9 33 5,8 -  2,4 0,7 10
3 5,3 -  2,6 0,8 11 8 ,6 1,9 2,7 32 5,8 -  2,6 0,5 8
4 3,6 — 3,6 0,7 13 9,4 3 3 3,5 39 3,0 -  2,2 1.9 34
5 1,1 -  4,0 1.5 30 4,3 1,8 4,3 69 -  1,4 —  '1,5 4.1 99
6 -  2,0 —  2,0 4,0 100 -  1,9 -  2,0 3,9 98 -  3,0 —  3,0 3,7 100
7 -  3,9 - 3 , 9 3,4 Í0 0 0,3 -  1,0 3,8 84 — 1.1 -  2,3 3,4 81
8 -  1,1 ' — 3,6 2,6 60 1,6 0,3 4,2 82 -  0,4 -  4,1 2,0 45
9 - 0 , 4 -  4,9 1,5 33 2,1 -  1,6 2,7 50 -  1,4 -  4.9 1,9 45
10 * -  0 ,3 - 4 , 3 1,8 41 7,0 1,0 2,6 35 2,0 -  3,9 1,2 23
11 4,2 - 3 , 2 0,8 13 8 ,3 0,2 1,6 19 4,7 -  3,4 0,5 7
12 4,0 — 3,6 0 ,6 10 6,4 -  1,8 . 0,9 12 2,8 —  4,3 0,6 11
13 1,4 -  4,8 0,8 17 4,0 -  1,4 2,1 34 0,0 -  5,4 1,0 22
14 -  2,2 —  6,2 1,4 35 0,4 0,4 4,7 100 -  0,6 —  0,6 4,4 100
1 15 -  2,3 —  2,8 3,5 91 —  1,5 -  1,5 4,1 100 -  2,4 — 2,4 3,8 100
16 —  2,3 —  2,5 3,7 97 -  1,7 -  1,7 4,1 100 -  2,2 —  2,2 3,9 100
17 -  4,0 -  4,6 3.0 88 -  0 ,2 -  0,2 4 ,5 100 - 2 , 2 —  2,2 3,9 100
18 -  2,6 —  2,6 3,8 100 —  1,1 -  1,3 4,1 97 —  2,1 -  3,7 2,9 74
19 0 ,6 —  2,2 2,8 60 0.8 -  2,4 2,6 54 —  1,0 -  1,0 4 ,3 100
20 - 2 , 3 -  2,3 3,9 100 0,1 0,0 4,5 98 2,3 2,4 3,8 99
21 -  1,4 -  4,5 2,1 51 3,8 —  1,0 2,4 40 0,3 ~— 5,3 1,0 21
22 2,8 -  4,2 0,7 12 4,9 -  1,6 1.6 24 2,8 — 4.8 0,3 5
23 2,4 -  4,7 0,3 6 5,6 3,8 5,3 78 2,1 —  4,6 0,7 13
24 3.4 -  4,5 0 ,3 4 4,2 2,6 4,9 80 2,6 -  4,9 0 ,3 5
25 -  1,6 - 4 , 8 2,0 49 1,8 - O f 3,3 64 —  3,0 -  4,8 2,5 69
26 0,4 -  2,6 2,6 56 2,3 -  2,1 2,3 42 1,7 - 3 , 2 1,8 34
27 1,1 -  3,4 1,9 37 5,8 1,3 3,3 48 1,7 -  4,3
3 ®
21
28 1,4 —  4,3 1,2 23 3,9 1,3 4,0 67 -  3,0 - 3 , 0 100
T E M P E R A T U R A S  D E L  S U B S U E LO
DIAS 7h 14h 21h
A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1.25 m. A 0,25 m . A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25ni. A 0,50 m. A 0,75 m. A im . A 1,25 m.
1 0,2 1,4 1,0 3,8 6,9 2,8 3 ,3 4,9 5,6 7,0 2,7 2,9 3,6 5.1 6,9
2 0,8 0,9 1,1 4,3 6,8 3,1 3,2 4,3 5,6 6,9 5,0 4,1 4,7 5,9 6,9
3 2,7 4,7 5,1 6,0 6,9 4,4 5,0 5,5 6,2 7,0 6.0 5,2 5.6 6,3 6,9
4 4,0 5,5 5,8 6 ,3 '7 ,0 4,8 5,6 5,9 6,4 7,0 6,1 5,7 6,0 6,5 7,1
5 4,5 4,9 6,1 6,6 7,1 5,1 5,9 6,2 7,1 7,1 5,7 4,9 5,9 6,2 7,0
6 4,2 6,1 6,3 6,7 7,1 5,1 6,1 6,4 6,8 7,1 4,3 6,3 6,4 6,3 7,3
7 4,8 0,1 6,6 6,8 7,3 4,3 6,0 6,0 6,9 7,3 3,3 5,7 6,4 6,9 7,3
8 3,0 5,5 6,4 6,9 7,4 i  3.6 5,5 6,5 7,0 7,3 3,4 5,-4 6,4 6,9 7,4
9 3,3 4,3 6,4 7,0 7,3 *  3,2 5,2 6,3 6,9 7,3 2,9 5,1 6,2 6,9 7 ,3
10 2,7 5,0 6,2 6,9 7,4 2,7 4,9 6,1 6,9 7,4 2,4 4,7 6,1 6,8 7,4
11
12 2,4 4,6 6,0 6,8 7,4 2,3 4,5 5,9 6,8 7 3 2,2 4,4 5,9 6 ,8 7,4
13 2,3 4,3 5,8 6,7 7,3 2,2 4,3 5,8 6,7 7,3 2,2 4,2 5,7 6 ,6 7,3
14 2,2 4,2 5,7 6,6 7,3 2,2 4,1 5,6 6,6 7,2 2,3 4,2 5,6 6 6 7.2
15 2,2 4,1 5,6 6,5 7,2 2,2 4,1 5,5 6,5 7,2 2 2 4,2 5,5 6,5 7,2
16 2,3 4,1 5.5 6,4 7,1 2,2 4,0 5,4 6,4 7,1 2,2 4.1 5.4 6,4 7,1
17 2,3 4,0 5,3 6,4 7,1 2 ,3 4,1 5,4 6,4 7,0 2,3 4,0 5,3 6,2 7,0
18 2.4 4,1 5,3 6 .3 7 ,0 2,4 4.2 5,3 6 ,3 7,0 2,3 4,1 5 ,3 6.1 6,9
19 2 ,3 3,9 5,3 6,2 7 ,0 2,3 3,9 5 ,2 6,2 7,1 1,0 3,2 5,7 6,1 7,1
20 1,0 3,1 4,5 5,9 6,9 1,6 3,1 4,6 5.9
5.9
6,8 1,7 3,5 4,8 5,8 6,7
21
22
2,1 3,5 4,9 6,0 6,9 2,0 3,5 4,8 6,8 1,8 3,2 4,5 5,7 6,6
23 1,7 3,0 4,3 5,5 6,5 1,7 3,1 4,3 5,4 6,4 1,7 3,1 4,3 5,4 6,3
24 1,7 3,1 4,3 5,4 6,4 1,6 3,1 4,2 5,4 6,3 1,6 3,0 4,2 5,4 6 ,3
25 1,7 3.1 4,3 5,4 6,3 1,7 3,1 4,3 5,4 6,3 1,9 3,1 4,3 5,4 6,2
26 2.0 3 ,2 4,3 5,4 6,3 2,1 3,3 4,3 5,4 6,2 2,4 3,4 4,4 5,4 6,2
27 2.6 3,6 4,4 5,4 6,3 2,6 3,6 4,5 5,4 6,2 1,8 3,6 4,5 5,4 6,2
28 3,0 3,9 4,7 5,5 6,3 2,9 4,0 4,7 5,6 6,3 2,7 3,9 4,7 5,6 6,3
29 2.8 3.9 4.8 5.6 6,3 2,6 4,0 4,8 5,6 6,3 3,1 3,9 4,8 5.6 6 ,3
30 3,0 4,0 4,8 5,6 6,3 2 8 4,0 4,8 5,6 6,3 2,5 4,0 4,8 5,7 6,3
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(Z)<
V IE N T O
S w
NUBES
7h 14h 21h 7h 141, 21h
a ¿ T3 ¿ •o é ■a
+* t i  
o o T3- •y" T3
? N® '1 NO> 2 » '5 NO) i_ rd T3 ■a ■a
Si iü °
_o S ü £ °
_o E £ 3 0 o E o 3 Clase y dirección. G Clase y dirección. G Clase y dirección. c
Q > Q > Q > Oí u U u
1 S W 3 6,0 S 2 2,3 S 4 » C i y  C i-S t, S W 8 Ci, Ci-St y Ci-Cu, SW 7 » 0
2 s s w 3 5,7 W N W 0 0,0 s s w 2 » » C i, ? 1 C i,? 1 » 0
3 s s w 0 0,9 S E 0 0,6 C a lm a 0 , » C i, ? 0 C i y  C i-S t, ? 4 C i, ? ?
4 s s w 1 1,9 S 0 » N N W 0 » » C i ? 0 C i, C i-S t y  C i-C u . ? 6 C i,? ?
5 C a lm a 0 0.0 SSE 0 » W N W 4 » » C i y  C i-C u , S E 0 F r -C u , ? 1 0
6 N W 7 12,7 N W 6 11,9 N W 6 » » C u, N W , = ,  V o 10 55, V 1, N W 10 55, V*. N W 10
7 N W 5 8,4 N N E 2 3,6 N N E 4 » » = ,  V 5 10 C u, ? 3 C u ,? 1
8 E N E 4 6,2 N E 2 2,5 N E 0 7> » 0 Cu y  F r -C u , ? 2 0
9 N W 2 2,8 N W 2 2,1 N W 3 » » » 0 0 » . 0
10 N W 2 3,7 N W 0 0,5 N W 0 * 0 * 0 * 0
11 W 0 0,3 C a lm a 0 0,0 N N E 1 0 0 0
i 12 S E 1 1,6 • N W 1 1,1 C a lm a 0 » » » 0 x> 0 » 0
13 E 2 2,9 C a lm a 0 0,0 N N E 1 » » » 0 » 0 » 0
114 S E 1 1,2 N W 1 1,1 SE 2 » » J> 0 55, N W 10 = ,  V o. N W 10
15 S W 1 1,5 N W 1 1,2 N W 2 » » Nb y Cu-Nb ? y Fr-Nb 9 = ,  N W 10 = ,  V o, N W 10
1 16 N W 5 9,7 N W 5 9,2 N W 7 » » = ,  V o, N W 10 55, V*, N W 10 = ,  V*, N W 10
17 N W 5 9.7 N W 5 8,5 N W 9 » » 0 55, V s, N W 10 = , V s N W 10
18 N W 6 11,2 N N W 5 8,5 N 4 » » = ,  V s, N W 10 F r-C u , ? 2 » 0
19 N 3 4,6 N W 5 8,8 N W 7 » » » 0 » 0 = ,  V > N W 10
20 N W 3 5,2 N W 3 4,7 N W 3 * = ,  V 3 10 = ,  N W 10 55, V ', N W 10
21 E S E 1 1,2 SE 2 2,9 S E 2 0 0 0
22 SSE 1 1,0 N W 1 1,7 S E 0 » » » 0 » 0 C i, ? 4
23 C a lm a 0 0,0 N W 0 » S E 1 » » C i, C i-S t y  A -C u , ? 9 C i y  F r -C u , ? 7 0
24 N W 0 » N W 1 1,4 SE 0 » » C i, C i-S t y  C i-C u , ? 8 F r -C u , N W 9 C i, ? 1
| 25 SE 3 5,0 SE 4 7,3 S E 7 » » C i, ? 8 C i y  F r -C u , ? 6 C i y  C i-S t, ? 1
|26 S E " 5 8,7 SE 5 9,2 N E 3 » » C u, ? 3 C i, C i-C u  y  F r -C u , ? 1 C i, ? 1
27 E S E 3 5,9 N W 1 1,8 N W 0 » » C i y  A -C u , ? 9 A  S t y  C u -N b , ? 10 C i-S t y  C i-C u , ? 3





























































D IA R IO  M E T E O R O L O G IC O
o o ,  ? 
o o ,  ? 
o o '
o o ',  e ,  16 '. 
o o ,  ?
= ,  v ,  N W ; A ,  12" pues ta  0 ,  N W ; g ,  n; T ,  19" 10" 
A  h a s ta  9h 10™, N W ; g ;  = ,  V ,  N W , m ., R¡, l h.
$
%  >
5 ,  9h 30 " t . ,  N W ; = ,  V ,  n , SE 
S W  y  N W ; = ,  V , N W .
N W ; A ,  N W ; = ,  \ / ,  N W  
®  = , V , N W ; ^ , n .
= ,  V , m -, N W ; / - \ ,  t . ;  f f l  
= ,  V ,  n .; N W ; n .; g  
= ,  V ,  N W ; = ,  t . ,  N W ; m .; g |
= ,  V , n . ,  N W ; w
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MARZO
PRESIONES EN MIL1BARES '
ALTURA MEDIA MEDIA DE LAS
Presión media.
7h 14b 21 h Máximas. Mínimas.
1 ,a década-............................................................ 766,4 766,6 767,2 768,0 765,6 2,4 766,8
1 2 a década ............................................................ 765,6 766,0 766,8 767,7 764,2 3,5 766,0
3 .a década ............................................................ 767,1 767,6 768,1 768,7 766,0 2,7 767,3
M e s .............................. .. 766,4 766,7 767,4 768,2 765,3 2,7 766,7
VIENTO
FUERZA MEDIA 
DEL VIENTO A D IR E C C IÓ N  Y  F R E C U E N C IA  D E L  V IE N T O
7h 14b 21 h N. NNE. NE. ENE. E. ESE. SE. SSE. s. ssw. sw. wsw. w. WNW NW. NNW. c.
1 . a dé ca d a ......... 3 2 5
I
i ° 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 I 24 0 22 . a d écada .......... 3 3 7 0 0 1 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 21 0 0
3 .a década ......... 3 3 4 1 0 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 20 0 3
M e s ........... 3 3 5 1 0 2 0 1 5 10 2 0 0 0 0 1 1 65 0 5
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD MEDIA A Tanto por
100
7b 14b • 21 h de insolación.
I 1 .a d é ca d a ...................................... 5 4 2
1
68
2 .a década ...................................... 3 4 2 63
3 .a d é cada ...................................... 3 3 3 67
M e s ............................. 4 4 2 66
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
7b 14h 21b VALORES MEDIOS
Term óm etro T ens ión Hum edad Term óm etro Tens ión Hum edad Term óm etro Tens ióndel Hum edad
Tensión
del Humedad
seco. vapor. re la tiva . seco. vapor. re la tiva . seco. vappr. re la tiva . vapo r . relativa.
1 .a d é ca d a ................. 0,1 2,7 60 3,6 3,3 59 -  0,2 2 ,3 52 2,8 57
2 .a d é cada ................. 1,4 3,0 63 4,8 3,8 63 0,3 3,4 75 3,4 67
3 .a d é cada ................. 2,2 2,3 47 6,1 3,8 56 1,3 2,3 49 2,8 51
M e s ................ 1,2 2,6 56 4,9 3,6 59 0,5 2,7 58 3,0 58
TEMPERATURAS
EXTREMAS DEL AIRE MEDIAS DEL SUBSUELO
M edia Media O s­
cilación
inedia .las máxi­mas.
las  mín i­
mas.
Media .




M e s . .
PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TOTAL
EN MILÍMETROS
------------------ ------- -— ------ R E S U M E N  D E L  D I A R I O  M E T E O R O L Ó G I C O
TOTAL M áxim a. Día.
1.a d é c a d a .............. 4,1 2,1 8 1; 1; V ,  3; = , | 5 ;  s ,  4; 1.
2 . a d é c a d a .............. 2 ,2 2 ,2 13 : 1, '— 1; V i  3; = ,  4; 4; _jw, 4; o o ,  1.
3 . a  d é c a d a .............. 0 ,0 0 ,0 » V i  3; = ,  3, = ; ,  2; 1; o o ,  10; i d , 2.
M e s .............. 6 ,3 2 , 2 13 1; -X-, 1; — i, 2; V ,  9; = ,  12; = ,  10; 6; o o ,  11; u , ,  2.
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DÍAS
T E M P E R A T U R A Y H U M E D A D




























1 -  1,9 -  2,0 3,9 99 2 4 1,8 5 ,0 92 1,4 -  3 ,9 1,4 • 28
2 2,4 — 4,4 0,7 13 4,0 -  2,8 1,1 19 0,1 — 5,1 1,2 25
3 - 2 , 8 - 2 , 8 3,7 100 — 0,5 —  0,6 4,3 98 -  4,2 -  4,3 3,3 98 ‘
4 -  3,6 — 6,8 1,6 45 0,4 —  0,7 3,9 84 0,2 —  5,5 0,9 19
5 2,4 -  4,9 0,4 7 6,4 -  0 ,2 2,0 28 0,4 0,0 4,4 94
6 1,3 1,3 5,0 100 4,4 . 4,4 6.3 100 0,3 -  1,6 3,4 72
7 1,5 1,5 5,1 100 4,8 -  1,8 1,5 23 0,6 —  5,6 0,7 14
8 1,4 -  5,1 0,7 13 5,2 —  1,0 1,9 28 0,2 — 5,6 0,8 18
9 —  0,1 -  5,4 1,1 23 6,2 -  0,7 1,7 24 0,0 —  3,6 2.1 47
10 0,1 0,0 4,5 98 2,6 2,1 5,1 93 -  0,7 -  0,7 4,4 100
11 -  0 ,6 —  0,6 4,4 100 1,1 1,1 5,0 100 —  3,8 —  3,8 3,5 100
12 1,6 —  5,0 0,6 11 5,6 -  0 ,9 1,8 26 -  2,4 — 3 2 3,3 87
13 -  1,0 -  1,0 4,3 100 1,4 1,4 5,1 100 -  1,4 -  1,4 4,1 100
14 -  1,6 -  1,6 4,1 100 0,3 0,2 4,6 99 -  2.4 -  2,4 3,8 100
15 -  4,1 -  4,5 3,1 93 2,7 -  1,6 2,4 44 -  1,4 -  2,3 3,5 85
16 1,0 -  5,1 0,8 17 3,2 0,1 3,4 60 —  1,3 - 6 , 4 0 ,9 22
17 0 ,2 —  0,3 4,3 92 4,6 3,7 5,6 88 3,0 1.0 4,5 80
18 5,6 1,3 3,4 50 10,0 4,5 4,2 46 5,1 1,6 3,8 58
19 6,9 0,8 2,5 34 10,4 1,6 1,4 15 4,0 1,0 3 ,8 62
20 6,0 - 0 , 1 2,2 32 8,9 4,3 4,5 52 3,6 0,0 3,2 54
21 4,6 0,4 3,1 49 8,6 2,5 3,1 38 2,4 -  1,7 2,5 46
22 4,6 - 3 , 2 0,6 10 7,5 ■1,1 2,5 32 1,3 -  1,8 2,8 56
23 1,4 —  1,0 3,3 66 5,6 0,6 2 ,9 43 1,6 -  2,9 2,0 39
24 1,8 —  4,6 0 ,8 16 7,4 2,4 3,5 46 0,8 —  4,2 1,5 30
25 1,6 -  2,1 2,5 49 • 5 ,6 4,4 5 ,8 85 - 0 , 6 -  0,6 4,4 100
26 —  0,8 —  0,8 4,3 100 0,5 0,5 4,8 100 -  2,4 -  2,4 3,8 100
27 -  3,0 —  3,0 3,7 100 0 ,6 0 ,2 4,5 94 1,0 —  3,8 1,6 33
28 1,1 -  5,0 0,8 17 5,1 0,1 2,7 41 -  0,6 —  3,9 2,2 50
29 1,0 0,0 4,2 85 7 ,8 2,6 3,5 45 2,0 —  1,2 3,0 56
30 5 ,6  ' -  2,6 0,7 10 7,6 4 ,7 5 ,3 68 3,4 —  2,8 1,1 23
31 5,8 -  2,0 1,0 14 10,4 2,9 2,8 29 5,7 - 3 , 0 0,4 5
T E M P E R A T U R A S  D E L  S U B S U E L O
DÍAS 7h 14 h 2 lh
A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 ni. A 1,25 ill. A 0,25 ill. A 0,50 ni. A 0,75 ni. A 1 ill. A 1,25 ill J
1 3,3 4,2 4,9 5,7 6,3 3,2 4,3 4,9 5,7 6,4 3,6 4,2 5,0 5,7 6,3
2 3,5 4,3 5,0 5,7 6,4 3,4 4,4 5 ,0 5,7 6,4 3,7 4,4 5,1 5,7 6,6
3 3,3 4,4 5,1 5 8 6,4 3,6 4.5 5,1 5,8 6,4 3,1 4,4 5,2 5,7 6,4
4 3,0 4 ,5 5,2 5,8 6,4 2,9 4,4 5,2 5,8 6,4 2,8 4,4 5,1 5 ,8 .6,4
5 3,8 4,3 5,2 5,8 6,4 3 ,8 4,3 5,2 5,9 6,4 3,5 4,2 5,1 5,8 6,4
6 3,2 4,2 5,1 5,8 6.5 3 ,6 4,3 5,2 5 ,9 6,4 4,2 4,5 4,9 5,8 6,5
7 3,9 4,6 5,3 5,9 6,5 3 ,8 4,7 5,2 5,9 6,5 3,9 4,6 5,2 5,8 6,5
8 3,4 4,6 5,2 5,9 6,5 3,4 4,7 5,3 5,9 6,5 3,6 4,5 5,2 5,8 6,2
9 - 0 , 4 0,8 2,1 4,1 6,3 1,3 3,8 4,9 5,7 6,4 3,4 4,2 5,2 5,9 6,5
10 3,4 4,5 5,3 5,9 6,5 3,4 4 ,6 5,3 5,9 6,5 4,0 4,4 5,2 5,9 6,5
1 11 3,8 4,7 5,3 6,0 6 ,6 3,6 4,7 5,3 6,0 6,5 4,0 4,8 5,5 6,0 6,4
12 3,7 4,8 5 4 6,0 6,6 4,0 4,4 5,2 5,8 6,5 3,6 4,7 5,4 5,9 6,4
13 3,8 4,9 5,0 6,1 6,6 3,8 4,9 5,5 6,1 6,6 4,4 5,0 5,7 6 ,2 6,7
14 4,2 5,1 5,6 6 ,2 6,7 3,9 5,1 5,7 6,2 6,7 4,0 5,2 5.7 6,2 6 ,8
15 3,8 5,0 5,6 6,2 6,7 3,5 4,8 5,6 6 ,2 6,8 4,0 5,2 5.7 6,3 6,8
16 3,5 4,9 5,1 6,2 6,7 3,1 4 ,6 5,4 6,1 6,7 3,6 4,7 5,6 6,2 6 ,6
; 17 3,6 4,9 5,6 6,2 6,7 3,5 4,7 5,6 6.2 6,7 4,1 4,9 v 5,7 6,2 6 ,8
18 3,6 4,8 5,6 6,2 6,7 3,9 4,9 5,6 6,2 6,8 6,2 5,0 5,6 6,3 6,7
19 5,0 5,1 5,6 6,2 6,8 4,9 5,2 5,7 6,3 6 ,8 6,1 5,4 5 8 6,3 6,9
20 5,8 5,5 5,8 6 ,3 6 ,8 5,7 5,7 5,9 6 ,3 6,8 6,4 5,7 5,9 6,4 6,8
21 5,8 5,9 6,0 6,4 6,8 5,7 6,0 6,0 6,4 6,8 5,7 6,0 6,1 6,5 6,9
22 5,9 6,1 6,2 6,5 6,9 5,6 6,1 6,2 6,4 6,9 7,0 6,1 6,3 6,5 6,9
23 5,8 6,3 6 3 6,5 6,9 5,4 6,2 6,3 6,5 6,9 6,5 6.2 6,3 6,6 6,9
24 5,6 6,3 6,4 6,6 6,9 5.4 6,4 6,4 6,6 6,9 7,0 6,2 6,5 6,7 7,0
25 6,1 6,5 6,5 6,7 7,0 5,9 6 ,5 6,5 6,7 7,0 7,0 6,5 6,6 6,6 - 7,1
26 6,4 6,7 6,6 6,7 7,0 5,7 6,7 6,7 6,8 7,1 5,8 6,6 6,7 6,9 7,1
27 5,3 6 ,6 6,9 6,9 7,1 4,7 6,4 6,7 6,9 7,2 5,4 6,3 6 ,6 7,0 7,1
28 5,0 6,3 6,7 6,9 7,2 4,9 6,3 6,7 6,9 7,2 5,7 6,1 6,7 7,0 7.2
29 5,5 6,2 6,7 7,0 7,2 5,3 6,3 6,7 7,0 7,3 5,9 6,2 6,7 7,0 7,3
30 5,1 6 ,3 6,7 7,0 7,3 5,2 6,2 6,9 7,0 7,3 6,9 6,2 6,7 7,0 7,4
31 5,6 6,3 6,6 7,0 7,3 6,4 6,2 6,6 7,0 7,3 6,9 6,5 6,6 7,0 7,3
0
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V IE N T O
> s NUBES
en 7h 14h 21h 7-h 14h 21h
o O
n ai 2  « •§ N ai 2  » ‘u N oí 2  « C td en en ■3
í o E % £ = 1  a £® o E
o 3 Clase y dirección. G Clase y dirección. = Clase y dirección. G
Q > Q > > o U O
1 ' N W 5 9,6 N W i 1,3 C a lm a 0 = ,  V s, N W 10 F r -C u , N W 6 » 0
2 N E 0 0,6 E S E 2 3,1 C a lm a 0 » » C i, ? 2 C i y  C i-C u , ? 1 , 0
3 N W 0 0,0 N W 2 4,0 N W 3 » » A -C u , S, ?; = ,  V 8 = ,  N W 10 = ,  V ,  N W 10
4 W 2 3,9 N W 2 3,6 N W 6 » » 0 F r -C u , N W 5 0
5 W N W 2 3,6 N W 2 3,3 N W 4 » 0 » 0 » 0
6 N W 4 6,7 N W 4 6 9 N W 8 » » = : ,  N W '10 = : ,  N W 10 » 0
! 7 N W 4 7,1 N W 2 3,4 N W 4 » » =  y  N W 10 » 0 » 0
8 N W 2 2,7 N W 3 5,8 N W 9 » » » 0 C i y  F r -C u , ? 0 » 0
9 N W 4 6,6 N W 4 6,3 N W 8 » 0 » 0 0
10 N W 4 6,7 N W 2 2,6 N W 6 » » = ; ,  N W 10 F r -C u , ? 6 = ,  V ,  N W 10
11 N W 4 6,9 N W 4 6,8 N W 6 * =  V ,  N W 10 ==, N W  , 10 0
12 N W 2 3,2 N W 4 6,7 N W 9 » » 0 C i, ? 0 C i, ? 1
13 N W 4 7,3 N W 3 4,9 N W 9 » » ==, V ,  N W 10 =:■, N W 10 = ,  v ,  N W lO i
14 N W 4 6,2 N W 2 3,1 N W 3 » » = ,  V ,  N W 10 = : ,  N W 10 F r -C u , ? 2
i 15 N W 2 4,0 N W 2 3,0 N W 5 » 0 C i, S W 2 C i, ? 2
i 16 N W 4 3,7 N W 3 4,7 N W 9 » » » 0 C i, ? 0 0
17 N W 4 8,0 N W 9 N W 8 , » C i, S W 3 = : ,  N W 10 » 0
18 E S E 1 1,5 E S E 2 2,7 E S E 8 >, » » 0 » 0 » 0
19 N E 2 » E S E 1 1,4 SE 8 s » 0 » 0 » 0
20 S E 5 8,3 SSE 2 3,4 SE 8 » » 0 » 0 » 0
21 SSE 1 N W 2 2.9 S E 7 » » 0 0 0
22 C a lm a 0 0,0 N W 3 4,4 N W 4 » » C i, ? 0 » 0 » 0
23 N W 1 1,7 N W 0 0,5 N W 4 » » C i, S W 3 Ci, Ci-St y St-Cu, NW 9 C i, ? 1
24 N W 0 0,6 C a lm a 0 0,0 N W 3 » » C i, S W 7 Ci, SW y Fi-Cu, NW 3 C i, S W 3
25 N W 2 2,4 N W 2 2,4 N W 7 » » C i, N W 1 F r -C u , N W 5 =, v .  N W 10
¡26 N W 9 » N W 9 » N W 7 » » =  V ,  N W 10 se, V ,  N W 10 = ,  V .  N W 10
27 N W 8 - » N W 4 » N W 4 » » = ,  V ,  N W 10 C i, C i-C u  y  F r -C u , ? 3 A -C u , ? 3
,28 E 5 » SE 2 4,0 SE 3 » » A -C u , S W 1 » 0 » 0
29 SE 5 8,3 SE 4 6,5 SE 4 2> » » 0 » 0 » y
¡30 N 0 » SE 4 » C a lm a 0 » » » 0 C i y  C u, ? 2 » 0
























































D IA R IO  M E T E O R O L O G IC O
* 2 , 6 = ,  V ,  m .,  N W
* 3 , 0
» = ,  V ,  N W ; ==, m . y  t . ,  N W
» m .
*  6 ,0
3 ,0 7h- l6 h 30 " y  N W
0,4 # ,  has ta  7" 15", N W ; s i ,  h a s ta  11" 10"
*  3 ,8 _j u , n.
*  3,4
4,0 :, m . y  t . ,  N W ; = ,  V ,  n .,  N W
» = ,  V .  m ., N W ; = ; ,  h a s ta  17", N W
$ _jiu, n .
*  1,4 = ,  V ,  « i.  y  n ., N W ; = ; ,  t . ,  N W
» m ., N W ; = ,  V ,  m - y  n ., N W ; — ,
» — 2, m .
» _jg , n.
* 0 ,9 ==, 9" 30” -18", N W ; _ju , t .
*  4 4
6,1
9 ,5 o o 2
5,7 o o 2
5.7 o o 2
4 ,3 o o ° ,  n .
4,4 o o '
3,4 o o ';  = : ,  7" 30m-9" 3 0 ", N W ; = ,  V ,  15",
= ,  V i  N W ; —uu, m . y  t . ;  w .
» = ,  v .  m . , N W ; = ; ,  m . y  t . , ‘ N W ; o o ° ,
» o o ',  m .
* '3 ,9 o o 3, t .  y  n .
» o o '
6 ,4 o o " ,  t .




ALTURA MEDIA MEDIA DE LAS
Oscilación
Presión media.
7h 14b 21b Máximas. Minimas.
1 a década............................................................ 767,8 767,6 768,0 769,2 766,8 2,4 768,0
2 .a década............................................................ 761,7 762,4 762,8 764,0 759,9 4,1 761,9
3 .a década ............................................................ 764,9 765,7 766,3 767,2 763,4 3,8 765,3
M e s ........................................... 764,8 765,2 765,7 766,8 763,4 3,4 765,1
VIENTO
FUERZA MEDIA
DEL VIENTO A D IR E C C IÓ N F R E C U E N C IA D E L V IE N T O
7b 14b 21b N. NNE. NE. ENE. E. ESE. SE. SSE. s. ssw. sw. wsw. w. WNW. NW. NNW. c. 1
1 ,a d é ca d a ......... 3 3 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 19 1 . 4
1 2 .a década ......... 6 6 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 25 0 0
3 .a década ......... 5 4 5 ? 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 18 2 0
5 4 6 2 0 3 1 1 0 0 1 0 2 3 0 2 6 62 3 4 1
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD MEDIA A Tanto por
------------------------- --------:---------------- 100
7b 14h 21h de insolación.
' 1 .a d é c a d a .................................... 1 1 } 73
2 .a d é c a d a .................................... ' 7 8 5 24
| 3 .a d é c a d a ..................................... 4 5 4 57
M r s ........................ 4 5 ? 51
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
7b 1 4 h 21b VALORES MEDIOS j
Term óm etro Tens ión H um edad T e rm óm etro Tensión H um edad Term óm etro T ens ión Hum edad Tensión H um edad
seep. vapor. re la tiva . seco. vapor. re la tiva . seco. vapor. rela tiva. vapo r . re la tiva .
1 .a d é c a d a ................... 6,6 2,1 31 10,7 2,6 30 5,3 1,6 27 2,1 29
2 .a d é c a d a ................... • 0 ,2 3,2 74 2,7 5 ,0 91 — 0,3 3,2 76 3,8 80
3 .a d é c a d a ................... 3,1 2,6 51 7,2 3,8 58 3,0 2,2 47 2,9 52
M e s ................ 3,3 2,6 52 6,9 3 ,8 60 2,7 2,3 50 2,9 54
TEMPERATURAS
1 .a década . . .
2 .a década . .  .
3 .a década . . .
M e s ..........
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PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN T O T A L  
EN MILÍMETROS
R E S U M E N  D E L  D IA R IO  M E T E O R O L Ó G IC O
TOTAL Máxima. Día.
1 .a década ............. 0 ,0 0 ,0 # ,  1; 1; V , 1; = ,  i ;  op, 7; L
2 .a década ............. 75,2 56,1 17 # ,  2; * ,  4; GB, 5; V, 5 ; = , 9 ;  ;, 6 ; 7; < ,  1; w ,  I ;  w ,  1; T .  R , 1.
3 .a dé cada .......... .. 8 ,8 6,5 24 # ,  4; Ég. 1; V, 3; = ,  5; 3; 3; o o ,  1; cu , 2; c c , 1; C . U ., 2; % ,  1.
M e - ............ 84,0 56,1 17 # ,  4; 5; | g ,  6; V ,  9; = ,  15; ==, 9; 10; < ,  1; o o ,  8; u , ,  3; u ,  2; C , U ., 2; T . R ., 1;:
i .
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DÍAS
T E M P E R A T U R A Y H U M E D A D
7h 146 21h



























1 3,0 1,8 4,7 83 9 ,8 3,3 3 ,3 37 4,7 -  1,6 1,7 26
2 6,8 1,8 3 ,3 44 11,7 2,4 1,9 18 9,6 1,6 2,1 23
3 11,3 2,6 2,2 22 14,5 5,0 2,9 23 8,6 0,2 1,4 17
4 10,8 2,1 2,0 20 15,2 4,6 2.3 18 7 ,0 0,2 2,0 27
5 7,9 -  1,0 0,9 11 11,7 1,7 1,3 13 5,0 - 2 , 8 0,5 7
6 6,8 -  2 ,4 0 ,3 • 5 11,5 2,6 2,1 21 5,6 -  2,6 0,6 10
7 5,3 —  2,5 0,8 12 11,2 1,3 1,3 ' 13 3 ,8 —  3,8 0,5 9
8 5,0 0 ,2 2,8 43 8,2 2,0 2,9 36 3,6 -  1,9 1,9 32 '
9 4,3 -  2,4 1,3 21 9,9 1,4 1,8 20 5,0 — 2,5 1,0 15
10 4,4 — 0,3 2,7 51 3,6 3,6 5,9 100 —  0,2 -  0 ,2 4 ,5 100
11 -  0,7 -  0,7 4 ,3 100 2,2 2,2 5,4 100 —  3,1 - 3 , 1 3,6 100
12 -  1,2 —  1,2 4,2 100 2,1 2,1 5,3 100 -  1,6 -  1,6 4,0 100
13 1,8 - 4,4 1,0 18 8,6 2,7 3,3 40 3,2 - 4,6 0,3 5
15 5,9 —  2,0 1,0 14 5,6 3,6 5,2 76 2,2 - 4 , 0 1,1 20
|5 4,1 -  1,6 2,0 32 3,4 3,4 5,8 - 100 1,3 1,2 4,9 99
16 1,2 1,2 5,0 100 3,6 3,6 5,9 ICO 0,0 0,0 4,6 100
17 -  2 ,6 -  2,6 3,7 100 —  0,6 -  0 ,6 4 4 100 — 2,0 —  2,0 3,9 100
18 -  2 ,4 -  2,4 3,8 100 0,1 0,1 4,6 100 — 1,7 -  1,7 4,0 100
19 -  1,5 —  1,5 4,1 100 1,1 0,8 4,7 95 -  1,7 - 1,7 4,0 100
20 -  2 ,8 - 4 , 0 2,9 78 1,2 1,2 5,0 100 0,2 4,6 1,4 31
21 4,8 -  2,2 1,2 19 2,4 2,4 5,4 100 —  2,4 -  2,4 3,8 100
22 -  2 ,0 . -  2 ,0 3,9 100 0,0 0,0 4,6 100 —  1,9 -  1,9 3,9 100
23 -  2,2 —  4,0 2,6 45 5,6 1,7 3,7 54 0,6 —  2,0 3 .0 62
24 -  1,0 -  1,0 4,2 100 0,2 0,1 4,6 98 -  1,7 -  1,7 4,0 100
25 -  2,2 -  2,6 3 ,6 93 3,8 3,0 5 4 89 3 ,3 -  3,8 0,8 13
26 3,8 0 ,8 3,7 62 10.2 5 5 5 ,0 53 5,4 —  0,6 2,1 31
27 8,2 -  0 ,3 1,2 15 11,0 2,2 2,0 20 4,7 -  3,1 0,7 10
28 6,4 -  0,4 1,8 26 12,1 2,4 1,7 16 5,6 — 1,2 1,6 23
29 6,4 0 ,2 2,3 32 12,4 3 ,8 2,7 25 6,6 —  1,4 1,1 15
30 9 ,0 0,0 1,2 13 13,8 4,5 2,7 23 ' 9,4 0,1 1,1 12
T E M P E R A T U R A S  D E L  SUB S UELO
DÍAS 7h 14h 21h
A 0,25 m. A 0,50 til. A 0,75 ill. A 1 ni. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A im . A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A im . A 1,25 m.
1 3,7 6,0 6,1 6,8 7,3 6,2 6,0 6,3 6,8 7,3 7,6 6,5 6,7 7,1 7,3
2 4,5 6,2 6,7 6,9 7,3 6,7 ' 6,7 6,8 7 ,0 7,4 9 ,5 7,1 6 ,8 7,0 7 4
3 8,6 7, 1 7,0 7,1 7 ,3 8,5 7,6 7,0 7,1 7,4 10.9 7,9 7,2 7,2 7.4
4 8,2 8 ,3 7,4 7,2 7,4 9 ,4 8,4 7,5 7,3 7,4 9,9 9,2 8 .0 7,4 2,4
5 10,0 8 ,8 7,7 7,4 7,6 9,7 8 ,8 7,8 7,4 7,5 10,8 9,0 8,0 7,5 7 ,5
6 9 ,5 9 ,0 7,9 7,5 7,5 9,4 8,9 8,0 7,6 7,6 10,8 9,0 8,1 7,7 7 7
7 9 ,3 9,1 8,2 7,8 7,7 9.1 9 ,2 8,4 7,9 7,7 10,6 8,9 8 ,3 7,9 7,7
8 9 ,3 9 ,2 8 ,3 7,9 7,8 9,0 9 0 8,4 7,9 7,7 10,5 9 ,0 8,5 8,0 7 ,8
9 9 ,0 9,1 8 ,5 8,1 8,0 8,7 9 ,0 8 ,5 8,1 7,9 9,9 8,9 8 ,5 8,1 8,0
10 9,2 9 1 8,9 8,5 8 ,0 9.2 9,0 8,5 8 ,2 8 ,0 9 ,5 9 ,0 8 ,6 8,2 8 ,0
11 8 ,2 9 ,2 8,6 8,3 8,1 7,8 9,2 8,6 8 ,3 8,1 9 ,8 9,2 8,5 8,2 8,1
12 7,0 8 ,8 8,5 8,3 8,2 5,9 8,2 8,5 8,4 8,2 6,7 8,2 8,5 8,3 8 ,2
13 i 6 ,2 8,1 8,4 8,4 8,2 6,0 7,5 8,3 8,4 8 ,2 5,0 7,4 8,1 8,4 8,5
14 4,9 7,4 8,4 8,3 . 6,0 7,5 8 ,2 8 ,3 8,3 7,9 7,5 8,1 8,3 8.4
15 6 ,3 7,7 s!o 8 ,3 8 ,3 6,8 7,7 8,1 8,3 8 ,3 7,7 7,7 8,0 8,2 8,4
16 6,6 7,9 8,1 8 ,3 8,3 6,4 7,7 8,0 8,2 8 ,3 6,7 7,7 8,0 8,3 8,4
17 6,0 7,5 8,0 8,6 8,3 5,4 7,4 7,9 8,2 8,3 5,2 7,2 7,7 8,1 8,2
18 5,2 7,2 7 ,8 8,1 8 ,3 4,8 7,0 7,7 8,2 8,3 4,5 6,6 7,4 8,1 8,7
19 4,2 6,4 7,2 8,0 8 ,2 4 ,0 6,3 7,3 7,9 8,2 4,5 6,1 7,3 7,9 8,2
20 4,5 6,1 7,1 7,8 8,2 4,5 6,1 7,1 7,8 8,1 5,2 6,0 7,1 7,8 8,1
21 4,8 6,1 6,9 7,7 8,1 5,0 6,1 6,9 7,9 8,0 5,6 6,1 6,9 7,6 8,0
22 5,4 6,3 6,9 7,6 8,0 7,1 6,4 7,0 7,6 8,0 5,1 6,4 7,0 7,6 8,0
23 4,7 6,4 7,0 7,6 8,0 4,6 6,3 7,0 7.5 8,0 5,4 6,2 7 ,0 7,5 7,8
24 5,2 6,4 7,0 7,6 7,9 4,7 6,4 7,1 7,6 8,0 4,9 6,3 7,1 7 ,5 8,0
25 4,6 0,3 7,1 7,6 8,0 4,2 6,2 7.1 7,6 8,0 3,1 5,4 6,6 7,2 7 ,9
26 4,6 6.0 6,9 7,5 8,0 4,7 6,0 6,9 7,5 8,0 4,4 5 ,9 6,5 7,3 7,9
27 4.5 6,1 6 ,8 7,4 - 7 ,9 5,6 6,2 6,8 7,4 7,9 5,9 6,2 ■ 7,2 7,4 7,9
28 5,7 6,4 6,7 7,4 7,9 6,7 6,3 6,7 7,3 7,8 6,7 6,5 6,9 7,4 7,8
29 6,8 6,8 6,9 7,4 7,8 7,4 6,8 6,9 7,3 7,8 8,5 6,9 7,0 7,4 7,8
30 7,1 7,2 7,1 7 ,4 7,8 6,0 7,2 7,1 7,4 7,8 , 9,7 7,8 7,2 7,4 7,9
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1 N W 7 N W 3 N W 6
_ » 0 F r  C u, ? 0 » 0
2 N W 3 » N W 4 » C a lm a 0 » C i, ? 0 » 0 » 0
I S N W 3 » S S W 2 » C a lm a 0 » jt 0 C i, ? 0 » 0
4 S S W 1 » N N W 2 » W N W 4 » C i, ? 1 C i, ? 0 » 0
5 N E 1 » N W 3 » N W 3 n » C i, S W 4 0 » 0
6 N E 3 » N W 2 » N W 3 » » C i, ? 1 C i y  C i-S t, ? 1 C i, ?; J
"7 N W 6 » N W 5 » N W 4 » 0 C u ,? 0 » 0
8 N W 4 » E N E 4 » N W 2 » 0 F r -C u , ? 0 0
9 N W 2 » N W 6 » N W 6 » C i, ? 0 C i y  C i-S t, ? 1 C i, ? 3
10 C a lm a 0 C a lm a 0 N W 7 * F r  C u y  S t-C u , S W 8 C u -N b , N W 10 = ,  V ,  N W 13
11 N W 6 ?> W N W 7 N W 9 = ,  V ,  N W 10 = ,  W N W 10 0
1? N W 9 » N W 9 » N W 9 » » =  V ,  N W 10 EEI, N W 10 C i, ? 2
13 N W 6 » N W 6 » N W 6 » » 0 C i y  C i-S t, ? 0 C i-S t, ? 1
14 S W 2 » N W 2 » N W 6 » » » 0 e s , N W 10 » 0
15 S W 3 » SSE 4 » N W 9 » » Ci-SI, A-Cu y Cu, W 8 C u N b , S SE 10 C u-N b , N W 4
16 N W 6 » N W 4 » N W 8 » » = ; ,  N W 10 C u-N b , N W , ,10 C u-N b , N W , 10
17 N W 8 » N W 7 » N W 9 » » C u -N b , N W , X ' 10 = ,  V ,  N W 10 = ,  V ,  N W 10
18 N W 9 » N W 9 » N W 9 » » = ,  V , N W 10 = ,  v ,  N W 10 = ,  v ,  N W 10
19 N W 8 » W 0 » N W 9 » » = ,  V ,  N W 10 F r -C u , ? 3 = ,  v ,  N W 10
20 N W 4 » N W 7 N W 2 C i, ? 2 ee:, N W 10 C i, ? 5
21 E 1 N W 2 N W 5 = : ,  E 6 = : ,  N W 10 = ,  V . N W 10
22 N W 9 » N W 9 » N W 9 » » = ,  V ,  N W 10 = ,  V ,  N W 10 = ,  V .  N W 10
23 'N W 8 » N W 7 » N W 9 » » 0 0 » 0
24 N W 9 » N W 9 N W 9 » » = ,  V ,  N W 10 = : ,  N W 10 = ,  V 2, N W 10
25 N W 5 » N W 0 W N W 4 » » C i y  C i-C u , ? 8 = : ,  N W 10 » 0
26 W N W 4 » N W 4 N 1 » » » 0 C i-S t, ? 1 C i y  C i-C u , ? 9
27 N E 4 » N N W 2 N W 4 » » C i, C i S t y  A -S t,  S 9 A -S t, ? 10 C i y  C i-S t. ? 4
28 N N W 4 » N 4 N W 4 » » » 0 » 0 » 0
29 W N W 5 » N W 5 » W 2 » » » 0 C i-S t, ? 1 » 0








































5,1 *  0,1
1.2 *  0 ,0

















D IARIO M E T E O R O L O G IC O












0 0  
o o '
0 0 1 
o o
o
i ,  13" 3 O --Í7 ", N W ; 17"-19h, N W ; = ,  V ,  n . ,  N W
= ,  V ,  h a s ta  9", N W ; = ,  9"-20", N W  y  W N W ; l l " - ! 2 " ,  N W ; _jui, n 
= ,  V ,  h a s ta  9", N W ; e s , 9 "-20", N W ;
eeí, 10"-18", N W  y  S W
= ,  9* 3 0 " , t . ,  V " ;  12 ' 1 0 --1 6 ", V " ;  -X-, 16", n . ,  V i  T . P .,  m . y t
< ,  4"; e s , m  , N W ; # ,  8 "-15", N W ; * ,  15", n .,  N W ; g ,  16", n .;  __ro, n .
= ,  V ,  N W ; - ) f ,  h a s ta  7 "-4 0 ", N W ; g ;  _ _ < n .
= ,  V ,  N W ; g ;  j . ;  w .
= ,  V ,  N W ; g ;  _j u , n .
E=, 8" 50 " 18", N W ; g ,  m ; w
= ,  h a s ta  10", V o; = ,  12"-16", V o; V .  16", n . ,  N W ; w
= ,  V ,  N W ; _ ju , w
= ,  10", N W ; _ jb, n .; C. U ., 18" 30 "
= ,  V ,  N W ; t . ,  N W ; _mi,
# ,  m a d ru g a d a , N W ; g ,  m .; ==, con  in te rm ite n c ia s , 9"-18", V o, C. U . , 18" 30 “  
CD, 21"
o o ° , t . ;  % ,  n .
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MAYO
PRESIONES EN M1LIBARES
ALTURA M EDIA MEDIA DE LAS
Presión media.
7h 141, 21h Máximas. Mínimas.
1 ,a d é c a d a .......................................................... 768,7 768,0 769,2 770,0 767,3 2,7 768,6
1 2 a d é c a d a .......................................................... 765,6 765,8 766,5 767,1 764,8 2,3 766,0
3 .a d é c a d a .......................................................... 768,8 769,3 769,5 770,2 767,8 2,4 769,0
M e s ............................................ 767,7 767,9 768,5 769,1 766,6 2,5 767,8
VIENTO
FUERZA MEDIA 
DEL VIENTO A D IR E C C IÓ N  Y  F R E C U E N C IA  D E L  V IE N T O
7h 1 4 h 2 1 h N. NNE. NE. ENE. E. ESE. SE. SSE. s. ssw. sw. w sw . w . WNW. NW. NNW. c.
1 a d é cada ......... 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 6 14 3 0
2 ,a d é cada ......... 3 4 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 10 11 2 2
3 . a d é c a d a .. . . 4 3 5 1 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 4 18 0 1
M r s .......... 4 4 5 1 0 3 0 2 4 1 0 0 2 3 2 4 2 0 43 5 3
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD MEDIA A Tanto por
100
7h 14h 21h de insolación.
i 1.a d é c a d a ................................... 2 3 1 78
2 .a d é c a d a ..................................... 2 4 0 68
3.a d é ca d a ...................................... 1 3 84
M e s ....................... 2 3 j 77
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS



























1 .a dé cada ................. 7 ,5 1,7 24 11,8 3 ,3 36 5,3 2,1 36 2,4 32 I
2 .a d é cada ................. 6,7 2,2 32 9,0 4,6 58 4,5 2,2 38 3,0 43
3 .a dé ca d a ................ 10,5 2,6 27 14,5 3,4 27 8 ,8 2,4 28 2,8 27
M e s ................. 8,3 2,2 27 11,9 3,7 40 6 ,3 2,2 34 2,7 34
TEMPERATURAS
1 ,a d é c a d a .. . .
2 a d é c a d a .. . .  
3 .a d é c a d a .. . .
M e s ............


























































































PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
1.a d é c a d a ............
PRECIPITACIÓN TO TAL 
EN MILÍMETROS












@ °, 1; ==, 1; ,.-e, 1; _ j» , 5; o o ,  1; % ,  6; T Y ,  L  
# ,  1; 55, 3; = : ,  3; __w, 1; o o ,  2; T .  P ., 
o o ,  6; 1.
1; # ,  1; E=, 4; = ; ,  4; _™, 6, o o ,  9; © ,  1; T . P . 1; % ,  7; T V ,  1-
2 .a d é c a d a ............
3 .a d é c a d a ............
M e s .....................
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DÍAS
T E M P E R A T U R A Y H U M E D A D


























1 11,6 1,2 1,0 10 17,0 7,6 4,2 29 9,8 -  0,1 0,8 8
11,0 0,4 0,7 7 16,4 5,1 2,2 16 8,6 —  0.4 1,0 12
3 8,8 1,2 2,1 25 12,6 6,2 4,7 43 4,8 0,8 3,3 52
4 3,4 - 0 , 2 3,1 54 2,4 1,8 5,0 92 -  1,1 — 1,1 4,2 100
5 5,1 1,2 ' 3,5 53 7,4 3,7 4,6 59 2,9 — 0,8 2,9 52
6 7,0 - 1 , 2 1,1 14 11,4 4,8 3,9 39 3 7 0,2 3,3 56
7 6,9 -  0,6 1,5 20 12,4 4,2 3,0 28 4,7 0,5 3,1 49
8 7,2 -  0,9 1,2 16 13,0 4,0 2,6 24 5,4 —  3,3 0,3 4
9 7,2 - 2 , 0 0,4 5 12,6 1,6 0,9 9 6,7 -  2,4 0,3 5
10 7,0 0,8 2,5 33 13,2 3,6 2,2 20 7,4 - 0 , 1 1,7 22
11 6,5 -  1,0 1,4 19 10,2 3,9 3,6 40 4,0 —  0,6 2,6 43
12 6,2 0,1 2,3 32 6,0 6,0 7,0 100 4,0 -  1,2 2,2 36
13 6,4 —  0,7 2,2 30 11,0 4,0 3,4 35 3,5 -  2,9 1,3 21
14 6,8 —  1,3 1,1 15 7,0 4,3 5,2 69 5,6 -  2,6 0,7 10
15 7,8 —  0,2 1,5 19 3,9 3,9 6,1 100 -  0,6 - 0 , 9 3,1 72
16 2,3 0,0 3,7 69 5,6 5,6 6,8 100 0,8 0,4 4,6 94
17 2,4 — 0,4 3,4 62 8,0 2,2 3,1 39 4,4 -  1,0 2.2 35
18 7,7 2,2 3,3 41 11,9 6,1 4,8 46 5,2 —  0,6 2,2 33
19 9,9 1,6 2,0 22 12,0 5,3 4,1 39 8,1 0,2 1,6 20
20 11,2 0,6 0,7 7 14,2 3,0 1,4 11 9,5 0,5 1,3 15
21 11,2 0,8 0,9 9 15,6 4,4 2,0 15 9,2 -  0,8 0,5 6
22 8,8 0,0 1,2 14 13,6 2,7 1,4 12 8,2 -  1,5 0,4 5
23 9,6 0,2 1,1 12 13,9 5,1 3,2 27 8,4 -  0,4 1,1 13
24 10,1 1,2 1,6 17 12,5 4,2 3,0 27 7,1 1,0 2,6 34
25 11,1 3,0 2,6 26 15,1 5,6 3,2 25 9,2 3,6 3,8 43
26 11,0 5,4 4,6 47 14,4 8,0 5,6 45 8,8 3,0 3,5 41
27 11,2 5,0 4,2 42 15,8 6,4 3,6 27 8,2 2,8 3,5 44
28 9,4 4,7 4,6 52 15,8 7,6 4,7 35 11,8 3,0 2,3 2 :
29 12,2 2 ,5 1,8 17 15,4 5,6 3,1 24 8 8 2,1 2,8 33
30 10,5 3,7 3,4 36 13,5 . 5,7 3,9 33 9,1 1,6 2,3 26
31 10,9 2,9 2,6 27 14,1 5,4 3,4 28 7,6 2,4 3,4 44
T E M P E R A T U R A S  D E L  S U B S U E L O
DÍAS 7h 14h 21 h
A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 ill. A 0,50 ill. A 0,75 ni. A 1 m. A 1,25 ill. A 0,25 ill. A 0,50 ill. A 0,75 ill. A 1 m. A 1,25 ni.
1 6,4 7,9 7,4 7,4 7,8 9,7 8,0 7,5 7,5 '  7,8 7,5 6,7 7,2 7,5 7,8
2 7,3 8,2 "  7,7 7,5 7,8 9,2 7,1 6,9 7,4 7,8 10,5 8,0 7,6 7,6 7,8
3 8,1 8,6 7,9 7,7 7,9 9,4 8,7 7,9 7,7 7,8 9,6 8,6 8,0 7,8 7,9
4 7,7 8,6 8,1 7,9 7,9 8,5 8,7 8,2 7,9 7,9 8,4 8,6 8,2 7,9 7,9
5 7,4 8,6 8,2 8,0 8,0 7,8 8,4 _ 8,2 8,0 8,0 8,5 8,3 8,3 8,1 8,1
6 7,7 8,4 8,3 8,1 8,1 8,1 ' 8,3 8,2 8 2 8,1 9,0 8,3 8,2 8,2 8,2
7 7,9 8,4 8,3 8,2 8,2 8,4 8,4 ' 8,3 8,2 8,2 9,8 8,4 8,3 8,2 8,2
8 8,4 8,6 8,3 8,3 8,2 8,8 8,6 8,3 8,3 8,3 8,3 8,9 8,5 8,4 x 8,3
9 7,6 8,8 8,5 8,4 8,3 9,3 9,0 8,5 8,4 8,4 10,8 9,1 8,6 8,4 8,3
10 6,9 9,0 8,7 8 5 8 / 9,3 9,1 8,7 8,5 8,4 11,6 9,3 8,8 8,5 8,4
11 10,4 9,5 8,8 8,5 8,4 10,4 - 9,6 8,8 8,6 8,5 10,4 9,8 9,0 8,6 8,4
12 8,5 10,0 9,1 8,7 8,5 10,0 9,9 9,1 8,7 8,5 10,6 9,8 9 1 8,6 8,5
13 9,0 9,8 9,2 8.8 8,6 9,2 9,7 9,2 8,8 8,6 11,3 9,6 9,2 8,8 8,6
14 9,9 9,8 9,2 8.9 8,7 9,6 9,9 9,3 8,9 8,7 8,3 9,9 9,5 9,0 8,7
15 9,9 10,0 9,4 9,0 8,7 10,1 10,0 9,4 9,0 8,8 10,8 9,9 9,4 9,0 8,8
16 8,9 9,9 9,4 9,0 8,8 8,7 9,8 9,4 9,0 8,8 8,6 9,8 9,4 9,0 8.7
17 7,8 8,5 9,4 9,1 8,8 7,7 9,3 9,4 9,1 8,9 8,4 9,1 9,3 9,1 8 9
18 7,2 9,1 9,3 9,2 8,9 7,9 8,9 9,3 9,2 9,0 9,9 8,8 9,2 9,2 9,0
19 8,2 9,1 9,1 9,1 9.0 9,2 9,1 9,1 9,2 9,0 11,4 9,1 9,1 9,1 9,0
20 8,7 9,4 9,1 9,1 9,0 9,8 9,2 9,1 9,2 9,0 10,9 9,5 9,2 9,1 9,0
21 9,8 9,6 9,2 9,1 9,0 10,8 9,8 9,4 9,2 9,1 13,2 9,8 9,4 9,1 9,0
22 5,7 7,3 8,8 9,2 9,1 10,0 8 8 9,4 9,2 9,1 11,8 10,0 9,5 9,2 • 9,0
23 10,6 10,2 9,5 9,3 9,1 11,2 10,4 9,8 9,3 9,1 12,7 10,3 9,6 9,3 9,1
24 11,3 10,7 9,8 9,4 9,1 10,9 10,6 10,1 9,6 9,2 12,4 10,7 9,9 9,5 9,1
25 10,4 10,9 10,1 9,5 9,2 11,7 10,9 10,3 9,7 9,3 13,4 11,1 10,4 9,7 9,3
26 12,3 11,2 10,2 9,7 9,3 12,2 11,2 10,3 9,7 9,4 13,5 11,4 10,4 9,8 9,4
27 12,0 11,6 10,5 9,8 9,4 12,6 11,7 10,7 9,9 9,5 14,1 11,4 10,5 9,8 9,4
28 12,6 11,7 10 6 9,9 9,5 13,0 11,9 10,8 10,0 9,6 13,9 12,2 11,2 10,2 9,6
29 12,6 10,4 10,6 10,6 %6 11,8 11,3 11,1 10,4 9,6 1.5,0 11,8 11,1 10,3 9,6
30 13,2 12,1 10,9 10,2 9,7 13,2 12,3 11,2 10,3 9,7 14,1 12,2 11,2 10,3 9,8
31 13,1 12,4 ' 11,2 10,4 9,9 13,4 12,5 11,3 10,4 9,9 14,7 12,5 11,4 10,5 9,9
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V IE N T O ¿ .« c r> E NUBES
VI 7h 14h 21h
c ^
7h 14 h 21 h
<
Q d ¿ d
•§i
■1 ■a w u Sai 3 <° N ci 3  ” I •S 1
2 £ °
Í E £ = o  tL,
o E £ <U 03 £ =
'u o E Clase y dirección. 1 Clase y dirección. i Clase y dirección. i
o > 5 > 5 > u u u
1 W N W 2 S W 2 W S W 7 » 0 C i-S t, ? 1 » 0
2 S W 5 » S S W 4 » w s w 3 » » Ci, Ci-St y Ci-Cu, SW 7 C i y  C u S t, S W 7 C i, ? 1
3 S W 3 » w 9 » W N W 9 » » ti, Ci-Cu, Ci, St y A-St, SW 9 A -S t y  A -C u , S W 10 S t-C u  y  N b , ? 9
1 W N W 8 $ W N W 9 » W N W 9 » » C i y  C t-S t, ? 1 = : ,  W N W 10 » 0
5 N W 9 » N W 8 » W N W 7 » 2> 0 » 0 0
6 N W 8 N W 8 » N W 9 » , » 0 » 0 0
7 N W 9 20,4 N W 7 13,7 N W 9 » • » 0 » 0 0
8 N N W 6 11,7 N W 5 8,5 N W 7 » 1.192 » 0 » 0 0
9 N W 4 7,1 N W 5 8,7 N W 3 » 829 » 0 » 0 %, 0
10 N N W 5 9,5 N N W 3 5,8 N W 1 » 646 C i y  C i-S t, ? 2 C i, ? 0 .» 0
11 N W 5 8,3 N W 5 9,9 N W 3 486 0 C i y  C i-S t, ? 1 C i, ? 0
12 W N W 4 6,1 N W 5 8,2 C a lm a 0 » 632 C i y  C i,  S t, ? 0 N W 10 C i, ? 0
13 E 0 0,8 N W 2 3,9 N W 4 » 226 C i S ',  ? 0 C i, ? 0 C i, ? 0
14 W N W 3 4,8 W N W 4 6,1 W N W 6 » 336 C i-S t, ? 0 C i, C i-S t y  C i C u, ? 4 0
15 S S W 1 1,9 W N W - 2,3 W N W 4 » 522 C i-S t, ? 0 = ; ,  W N W 10 0
16 N W 9 17,2 N W 9 33,3 W N W 8 704 A-St, St-Cu y Cu-Mi, NW 10 =  y # , N W 10 0
17 W N W 4 7,0 N W 5 9,7 W N W 5 » 1.221 0 C i-S t, ? 0 0
18 E S E 0 0,6 N N W 2 4,0 N N W 1 » 497 C i-S t, ? 0 F r -C u , ? 0 0
19 S E 2 2,4 N W 1 1,7 C a lm a 0 » 174 » 0 C i-S t, ? 0 C i-S t, ? 0
20 W N W 1 1,0 N W 3 5,8 W 2 » 76 C i y  C i-S t, S W 7 Ci, C:-St, Ci-Cu y A-St, SW 8 C i-S t, ? 0
21 N W 2 3,3 N W 3 4,3 W 5 395 C i, ? 0 C -S t, ?
C i y  C i-S t, ?
0 C i-S t, ? 0
22 N W 5 9,5 N W 4 6,9 N W 6 » 434 C i-S t, ? 0 0 C i, S W 1
23 N W 5 8,7 N W 3 5,6 N W 6 » 813 C i y  C i-S t, ? 0 » 0 0
24 N W 5 8,1 N W 7 13,2 N W 6 616 » 0 C i-S t, ? 0 0
25 N 3 4,9 E . 2 3,7 N E 1 » 785 » 0 C i, N W 4 C i, ? 1
26 E S E 4 7,4 E S E 5 8,8 E S E 1 X> 416 C i, ? 0 C i, ? 1 0
27 N E 0 0,3 N W 3 6,0 N W 7 » 440 C i-S t, ? 0 C i-S t y  C i-C u , ? 0 0
28 N W 7 12,4 N W 2 3,9 C a lm a 0 » 706 C i-S t, ? 1 C i, C i-S t y  C i-C u , W 8 C i-S t, ? }
29 W N W 5 9,7 N E 0 0,7 W N W 7 » 331 C i, ?
C i y  C i-S t, S W
1 C i y  C i-S t, S W 7 C i, ? 4
30 W 3 4,5 N W 2 3,4 N W 7 » 747 3 Ci, Ci-St y Ci-Cu, SW 7 C i, ? 2









































e v ap o rad a  
en las 
ve in t icua t ro  
horas.































D IA R IO  M E T E O R O L O G IC O
o o '|  m ,  n .; 14".
0 ° ,  a  14" 30”, NW; __nu, m ., t. y n.
:, 9" 30” t., W NW ; _jw, m ., t. y n. 
-® , m; % , n.
- w ,  n ; % ,  »•
_ jjv, m .  y  n.; n . 
n.
%, n.
o o  m ,  n.
= : ,  9" 30”  t . ,  N W ; a 1" 45” , te m b lo r  de t ie r r a ,  g ra d o  IV  b . 
o o * ,  m .
£EH:, t . ,  W N W
@ , t . ;  e :, 9" t . ,  N W ; j » ,  T . P ., m .






o o ', ) ,  11" 30 m ., t .
45
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JUNIO
PRESIONES EN MILIBARES
ALTURA MEDIA M EDIA DE LAS
7h 14h 21 h Máximas. Mínimas. media.
Presión media.
















771.12 .a década .......................................................... 1 8
8 .a d é c a d a .................................... ..................... 771 3 770,2 2,3 771,4
771,1 771,5 770,1 2,2 771,2
VIENTO
FUERZA MEDIA 
DEL VIENTO A D IR E C C IÓ N  Y  F R E C U E N C IA  D E L  V IE N T O
NNE NE ENE ESE SE SSE SSW SW wsw NW NNWWNW
1.a década. 
2 a década 
3 .a década 
M e s .
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD M EDIA A Tanto por
100
7h 14h 211» de insolación.
1 .a década...................................... 0 0 0 89
2 .a d é ca d a ...................................... 1 1 0 89
i 3 .a década ...................................... 1 1 0 85
M e s ............................. 1 1 0 88
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
7h 14h 21 h VALORES MEDIOS
Termómetro Tensión Humedad Termómetro Tensión Humedad Termómetro Tensióndel Humedad
Tensión
del Humedad
seco. vapor. relativa. seco. vapor. re la tiva. seco. vapor. relativa. vapor. relativa.
1 .a d é cada ................. 9,4 2,1 24 14,0 3,1 26 7,9 1,9 26 2,4 25 I
2 .a d é cada ................ 12,4 2,1 19 16.6 2,7 19 10.2 1,1 12 2,0 17 |
3 .a d é cada ................ 15,6 2,8 21 20.1 3,3 19 13,6 2,0 17 2,7 19
M e s .................. 12,5 2,3 22 16,9 3,0 21 10,6 1,7 19 2,3 21
TEMPERATURAS
1.a década . . .
2 .a década . . .
3 .a d é ca d a .".. 
M e s ............












7h 14h 21 h













































































PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TO TAL 
EN MILÍMETROS
R E S U M E N  D E L  D IA R IO  M E T E O R O L Ó G IC O
TOTAL Máxima. Día.
1 ,a d é c a d a ............ 0,0 0,0 3; o o  10.
2 .a d é c a d a ............ 0 ,0 0,0 » __m, 2; o o ,  9; 0 ,  2.
3 .a d é c a d a ............ 0 ,0 0 0 » —” , 5; o o ,  9; © ,  1; T . P , 1.
M e s ............... 0,0 0,0 _m , 10; o o ,  28; 0 ,  3; T . P ., 1.
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DÍAS



























1 8,9 3,3 3,7 43 12,5 4,3 3,1 28 5,0 —  1,0 2,3 35
2 8,0- 3 ,8 4,4 35 14,2 4,6 2,7 22 7,3 1,5 2,9 38
3 8,4 0,7 1,9 23 13,8 6,3 4,3 36 4,3 0,5 2 ,3 37
4 7,3 2,8 3,9 51 9,7 2,9 3,0 34 4,6 0,0 2,8 44
5 8,4 1,0 2,1 25 14,1 7,6 5,3 44 7,3 2,8 3,9 51
b 7,6 1,9 3,1 39 12,2 3,5 2,1 20 8,3 2,4 3,2 39
7 7,2 —  1,0 1,1 15 11,8 2,0 1.5 15 6,2 - 2 , 8 0 ,3 4
8 9,6 -  0,4 0 ,6 7 13,7 3,4 1,9 16 9,4 —  0,5 0,6 7
9 14,1 1,7 0,4 3 16,6 5,5 2,5 18 11,6 0,4 0,4 4
10 14,8 M 0,0 0 21,2 9,7 4,6 24 15,0 2,2 0,4 3
11 17,0 6,2 2,9 20 20,8 7,7 2,8 15 14,4 1,6 0,2 2
12 15,6 5,4 2,8 21 17,8 6,0 2,5 16 10,5 2,4 1,6 16
13 11,6 2,6 2,1 20 16,5 5,2 2,3 16 9,8 - 0 , 4 0,5 6
14 10,3 0,8 1,2 13 15,5 7,4 4,6 35 9,3 0,4 1,3 15
15 11,6 1,8 1,5 14 17,7 7 ,0 3,4 22 11,2 0,5 0,6 6
16 14,3 3 0 1,3 11- 16,9 5,3 2,2 -1 5 11,3 1,2 1,1 11
17 11,7 3,8 3,0 . 29 16,3 5,0 2,2 16 7,6 -  1,3 0,8 10
18 9,1 2,3 2,8 32 13,7 3,4 1,9 16 8,4 —  I , 8 0.1 1
19 11,4 1,0 0,9 9 14,4 3,0 1,3 11 10,0 1,3 1.7 18
20 11,2 3 ,0 2,5 25 16,0 6,3 3,4 25 9,6 3,2 3,3 37
21 15,1 6,5 3,9 31 17,6 6,9 3,3 22 12,5 4,5 3,2 30
22 14,3 5,2 3,1 26 20,4 8,6 3,8 21 14,4 2 ,4 0,8 . 7 '
23 16,6 5,9 2,8 20 20,0 11,0 5,4 31 15.3 2,9 0,9 7
24 16,6 6,0 2 ,9 21 20,6 7,3 2,5 14 13,1 3,0 1,8 16
25 14,2 3,2 1,5 13 21,3 6,1 1,2 6 11,6 2,0 1,6 16
26 '15 2 3 ,8 1,6 13 20,7 6,4 1,7 9 12,7 1,8 1,0 9
27 14,9 4,8 2,6 20 16,7 6,0 2,9 20 12,0 5,6 4,4 42
28 14,8 7,0 4,5 33 21,0 8,5 3,5 19 14,4 3,4 1,6 13
29 16,6 5 > 2,7 19 20,9 8,9 3,9 21 15.1 5,5 3,1 24
30 17,2 5,3 2,1 14 21,4 10,4 5,2 27 14,4 2,7 1.1 9




A 0,25 n i. A 0,50 ni. A 0,75 m. 1 A 1 in. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 in. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m.
1 13,3 12,1 11,4 10,5 9,9 13,4 12,7 11,6 10,6 9,9 14,1 12,1 11,4 10,6 10,0
2 12,9 12,3 11,5 11,0 10,1 12,2 12,5 11,5 10,6 10,1 14,0 12,6 11,6 10,7 10,1
3 6,9 9,8 9,8 11,1 10,2 10,9 11,3 11,5 11,0 10,6 14,1 12,0 11,6 10,8 10,3
4 12,8 12,5 11,7 11,0 10,3 12,4 12,6 11,9 11,0 10,3 14,2 12,6 11,9 11,0 10,4
5 10,7 12,7 12,1 11,1 10,4 12,4 12,6 12,1 11,2 10,4 12,7 12,4 12,3 11,4 10,5
6 13,2 12,8 11,8 i : ,1 10,5 13,0 13,6 11,8 11,1 10,5 12,4 12,7 12,0 11,2 10,5
7 7,5 11,4 11,8 11,5 10,1 10,4 11,7 11,9 11,4 10,6 11,0 12,5 12,0 11,4 10,6
8 10,6 12,3 12,0 11,4 10,7 12,0 12,3 12,1 11,4 10,7 12,8 12,4 12,2 11,5 10,7
9 13,1 12,8 12,1 11,4 10,8 13,4 12,7 12,0 11,4 10,8 15,4 12,7 12,0 11,4 10,6
10 10,3 12,9 12,4 11,6 10,8 14,3 12,3 12,1 11,8 10,9 13,6 11,3 11,4 11.9 11,0
11 9,3 9,1 8,8 11,5 11,0 15,3 10,7 10,1 11,3 11,0 12,9 11,2 10,3 11,5 11,0
12 11,1 11,2 10,8 11,6 11,0 14,9 12,2 11,7 11,6 11,0 16,3 13,3 12,4 11,7 11,1
13 12,5 13,9 12,8 11,8 11,1 14,7 13,8 12,9 11,9 11,1 13,4 13,1 12,7 12,2 11,1
14 10,2 11,9 11,8 12,3 11,2 13,9 12,9 12,7 12,3 11,2 .1 6 ,8 13,9 13,0 12,1 11,3
15 14,8 14,4 13,2 12,2 11,3 13,6 13,3 12,8 12,4 11,4 11,2 12,2 11,7 12,6 11,5
16 11,8 13,0 12,4 12,5 11,5 14,7 10,0 8,2 10,7 11,7 15,3 13,3 12,7 12,1 11,5
17 14,5 14,0 13,1 12,3 11,5 14,7 14,1 13,1 12,2 11,5 15,2 14,1 13,3 12,3 11,4
18 14,0 - 14,2 13,2 12,2 11,5 13,9 14,1 13,2 12,3 11,5 14,0 14,1 13,2 12,3 11,6
19 10,3 13,3 13,0 12,7 11,7 12,9 13,6 13,4 12,6 11,7 13,7 13,3 12,9 12,8 11,9
20 11,5 13,9 13,4 12,7 11,8 14,5 14,2 13,4 12,6 11,8 15,8 14,1 13,6 12 8 11,9
21 11,1 12,7 11,8 12,9 11,9 14,9 13,9 13,3 12,7 11,9 11,8 14,2 13,4 12,6 11,9
22 15,8 14,5 13,4 12,6 11,9 16,5 14,2 13,3 12,9 11,9 15,7 13,0 11,5 12,9 12,1
23 10,9 11,8 9,8 12,7 12,1 18,1 12,7 11,2 13,0 12,1 18,7 14 J 12,9 12,5 12,1
24 16,9 14,8 13,5 12,7 12,1 16,9 15,0 13,1 12,7 12,0 17,3 15,0 13,7 12,8 11,8
25 15,8 15,4 13,9 12,9 12,1 16,4 15,4 14,1 13,0 12,1 16,5 15,5 14,1 13,1 12 2
26 16,2 15,5 14,2 13,1 12,0 1.6,5 15,6 14,3 13,1 12,2 1-7,0 15,4 14,2 13,1 12 4
27 13,4 14,3 12,1 13,2 12,4 13,9 13,3 11,6 13,1 12,5 14,8 13,6 13,3 12,7 12’6
28 14,3 15,1 13,8 13,3 12,5 15,8 14,9 14,1 13,4 12,5 16,9 15,2 14,2 13,3 Í2 '5
29 16,3 15,4 14,4 13,4 12,6 16,2 14,7 13,8 13,6 12,6 18,1 15,3 14,5 13,5 12,6
30
____
16,5 15,6 14,4 13,5 12,7 17,3 13,7 13,7 12,7 19,0 15,7 14,5 13,6 12,7
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i N W 4 7,5 N W 0 0,7 N W 9
» • 1.138 C i-S t, ? 0 » 0 0
2 N W 9 18,9 N W 6 10,9 N W 4 » 1.055 » 0 » V 0 » 0
3 N W 4 7,9 N W 3 5,5 N E 4 » 849 » 0 C i y C u, ? 1 » 0
4 N E 5 8,6 N E 6 10,2 C a lm a 0 517 C i, ? 0 C i, ? 0 » 0
5 N W 2 3,2 N W 2 3,3 N W 2 » 501 0 i,  ? 0 » 0
6 N W 9 . 22,0 N W 5 10,0 N N W 7 » 715 » 0 C i-S t, ? 3 » 0
7 N W 5 10,0 N W 6 11,7 N W 4 » 1.101 C i-S t, ? 2 » 0 » 0
8 N W 5 9,2 N N E 3 5,2 N E 3 » 949 » 0 C i-S t ,  ? 0 » 0
9 E 3 5,4 S E 4 6,7 SE 4 » 410 » 0 C i, ? 0 » 0
1C E S E 4 7,2 N N W 1 1,4 C a lm a 0 669 0 » 0 * 0
1 1 N E 2 2,4 N W 2 3,5 N W 2 266 0 0 C i-S t, ? 0
12 N E 2 3,9 N W 5 8,9 N W 4 » 286 » 0 C i y C i-S t, ? 1 » 0
13 N W 4 6,7 N N E 7 12,3 N W 5 » 589 C i-S t, ? 0 C i y C i-S t, ? 0 » 0
14 N W 3 5,7 N N W 3 5,1 N W 4 » 613 » 0 » 0 » 0
15 N W 3 5,1 N W 4 6,7 N W 4 393 » 0 » 0 » 0
16 N W 4 6,7 N W 9 16,5 N W 9 » 561 » 0 » 0 » 0
17 N W 9 23,4 N W 8 15,3 N W 8 » 1.241 » 0 » 0 » 0
18 N W 7 13,0 N W 6 10,1 N W 4 » 1.582 » 0 C i y C i-S t, S W 4 C i y  C i-S t, S W 4
19 N E 4 6,4 N E 3 4,9 N N E 3 » 803 C i y  C i-S t, S W 5 C i y  C i-S t, S W 3 » 0
20 E N E 4 7,2 S E 5 9,4 S 3 479 » 0 C i-S t, ? 0 » 0
21 S 5 8,2 SE 4 7,2 S E 6 » 644 0 0 0
22 SE 7 13,7 SE 4 6,5 C a lm a 0 » 943 » 0 » 0 » 0
23 S S W 3 4,7 E S E 1 1,2 N W 4 » 567 » 0 » 0 » 0
24 W N W 8 14,8 S W 9 20,6 W S W 9 » 787 » 0 » 0 » 0
25 s w 8 15,2 S W 7 13,3 S W 2 » 904 C i-S t, ? 0 » 0 » 0
26 s w 6 10,5 W S W 8 16,0 S W 9 » 498 » 0 » 0 » 0
27 s w 9 23,2 w 9 26,2 S W 9 » 1.300 C i y  C i-S t, S W 2 C i-S t y  A -C u , S W 3 ■ » 0
28 s w 9 19,4 s w 9 22,0 S W 9 » 1.987 S t-C u  y  C u, S W 8 A -C u  y  S t-C u , S W 7 C u, ? 3
29 w s w 9 17,5 N W 7 13,8 N W 9 » 1,575 » 0 » 0 » 0










1 9 ,0 o o ° ; _jw, n .
2 » 5,9 o o " ,  t . ;  _uu, m
3 » 7,1 o o '
4 » 5,1 o o '
5 » 5 ,3 o o '
6 » 5,8 o o ';  _uu, m .
7 » 10,7 o o ',  t .
8 » 11,6 o o '
9 » 8,9 o o 2
10 11,4 o o 2
11 10,9 o o 2
12 » 9,8
13 » 10,1 o o '
14 » 11,6 o o °
15 8,9 o o '
16 » 13,1 o o ';  t .  y  n.
17 » 16,1 o o " ;  m .
18 » 12,8 o o " ;  0 ,  16" 30 ".
19 » 11,7 o o " ;  0 ,  9" 15 m .
1 20 10,7 o o 2
21 >y 10,1 o o 2
22 » 13,6 o o 2
23 » 14,8 o o '
24 s> 18,4 o o ';  _ jw, m . ,  t .  y  n.
25 24,3 o o "
26 20,1 __iu, t .  y  n.
27 30,3 o o 2; _-im, m .,  t .  y  n .
28 25,7 o o 2; _jiu, m . , t .  y  n .
29 34,4 o o 2; _jm, m .,  t .  y  n .
30 20,7 o o '
D IA R IO  M E T E O R O L O G IC O
10" 15"' y  14" 25"' 
m .
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JULIO
P R E S I O N E S  EN M 1 L I B  AR ES
ALTURA MEDIA MEDIA DE LAS
Oscilación
Presión media.
7h 14 h 21 h Máximas. Mínimas.
1.a d é cada ............................................................ 772,0 772,1 772,5 773,2 771,0 2,'2 772,1
2 .a década........................................... ................ 773,6 774,0 774,5 775,0 772,6 2,4 773,8
3 .a d é cada ............................................................ 774,1 774,1 774,4 775,2 772,9 2,3 774,0
M e s .................................... 773,2
1
773,4 773,8 774,5 772,2 2,3 773,3
VIENTO
FUERZA MEDIA 
DEL VIENTO A D IR E C C IÓ N  Y  F R E C U E N C IA  D E L  V IE N T O
7h 14h 21h N. NNE. NE. ENE. E. ESE. SE. SSE. s. ssw. sw. wsw. W. WNW. NW. NNW. c.
1.a d é cada ......... 3 4 o 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 , 16 4 2
2 .a década.......... 3 5 4 i 0 0 2 0 1 2 2 1 0 2 0 0 2 4 11 0 3
3 .a década ......... 5 4 6 0 0 2 4 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
M e s .......... 4 4 4 0 2 4 5 11 2 4 1 0 2 0 0
2 8 i 43 4 5
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD MEDIA A Tanto por
100
7h 14h 21h de insolación.
1 1 .a década...................................... 0 0 0 89
2 a d é cada ...................................... 1 2 2 80
3 .a d é cada ...................................... 3 1 2 80
M « '.......................... 1 1 1 83
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
7h 14h 2 lh VALORES MEDIOS
j Termómetro Tensióndel Humedad Termómetro
Tensión Humedad Termómetro Tensióndel Humedad
Tensión Humedad
seco. vapor. re lativa. seco. vapor. relativa. seco. vapor. re lativa. vapor. re lativa.
1.a década ................. 13,2 2,1 21 17,2 4 ,0 28 11,0 2 ,0 23 2,7 24
,2 .a d é ca d a ................ | 16,3 3,2 23 20,5 4,6 26 14,4 3,1 25 3,6 25
3 .a d é cada ................  14,8 3,1 25 19,5 3,5 21 13,4 2,9 27 3,2 24
M e s ..............  14,8 2,8 23 19,0 4,0 25 12,9 2,7 25 3,2 24
TEMPERATURAS












A 0,25 A 0,50 A 0,75 A l m. A 1,25 A 0,25 A 0,50 A 0,75 A 1 m. A 1,25 A 0,25 A 0,50 A 0,75 A 1 ill. A 1,25
1 .a década . . . 18,1 9,4 8,7 13,7 14,2 15,7 14,4 14,0 13,3 16,6 15,5 14,3 14,1 13,2 16,9 15,5 14,1 14,1 13,3
2 .a década . . . 21,3 12,6 8,7 17,0 15,3 15,3 14,0 13,7 13,9 19,3 15,7 14,4 13,7 13,8 18,7 15,8 14,4 13,9 13,9
3 .a década . . . 20,3 10,9 9,4 15,6 15,8 15,8 14,5 13,6 14,2 19,4 16,3 15,2 14,0 14,3 16,9 15,9 14,7 13,6 16,2
M e s ......... 19,9 11,0 8¡9 15,5 15,1 15,6 14,3 13,8 1 3 ^ 18,4 15,8 14,7 13,9 13,8 17,5 15,8 14,4 13,9 13,8
PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TO TAL 
EN MILÍMETROS
R E S U M E N  D E L  D IA R IO  M E T E O R O L Ó G IC O
TOTAL Máxima. Día.
1 .a d é c a d a ............ 0 ,0 0,0 o o ,  5.
2 .a d é c a d a ............ 0 ,0 0 ,0 —i" , 2; o o ,  6.
3 .a d é c a d a ............ 0 ,0 0.0 _ jh, 3; o o ,  8; © ,  1.
M e s ............ 0.0 0,0 —ai, 5; o o ,  19; © ,  1.
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DÍAS
T E M P E R A T U R A Y H U M E D A D '





























1 17,1 4,5 1,4 10 20,7 9,0 4,1 ' 22 11,5 1,8 . 1,5 14
2 14,2 3,5 1,8 15 17,5 7,6 4,0 27 8,6 5,4 5,5 66
3 9,4 5,5 5,3 64 14,3 6,6 4 ,3 35 9,5 2,6 2,9 32
4 13,3 3,6 2,2 19 16,3 9,3 6,1 44 7,0 3,9 4,8 65
5 11,3 2,4 2,0 20 16,7 5,0 2,1 14 11,4 0,4 0,5 5
6 10,2 4,6 4,2 45 13,4 8,6 6,5 57 11,1 0,4 0,6 6
7 14,7 2,2 0,6 5 17,0 10,1 6,6 46 11,7 1,6 1.2 12
8 14,3 2,5 0,9 8 18,6 6 ,2 2,3 15 12,7 1,3 0,6 6
9 13,6 2,8 1,4 12 18,3 5,7 2.0 13 12,7 1,1 0,5 4
10 14,3 3,3 1,6 13 18,9 5,4 1,5 9 13,4 3,1 1,8 15
11 16,2 3,4 0,9 7 19,9 8,0 3,4 20 14,7 2,6 0,9 7
12 17,0 3,9 1,0 7 21,1 7,4 2,4 13- 15,1 2,5 0,6 5
13 16,6 4,6 1,7 12 20,8 8,0 3,1 17 15,6 3,0 0,8 6
14 16,4 5,8 2,8 20 20,2 10.4 5,7 32 14,1 7,8 5,5 46
15 13,0 8,5 6,6 59 17,9 11,3 7,5 49 • 10,4 8,6 3,3 35
16 15,2 4,8 2,5 19 i  16,7 8,8 5,4 38 10,2 2,0 2,2 23
17 13,6 5,2 3,4 29 17,6 7,8 4,1 28 11,6 3 ,8 3,0 29
18 16,6 4,8 1,9 13 24,9 10,8 4,2 18 17,4 8,2 4,6 31
19 19,4 10,5 6,0 36 24,6 12,4 6,0 26 16,8 8 ,3 4,9 34
20 19,3 9,2 4,8 29 20,8 9 ,0 4,0 22 18,5 8,8 4,7 30
21 19,7 9,2 4,6 27 23,8 9,8 3,6 17 18,3 6,1 2,3 15
12 18,7 8,4 4,2 26 23,1 10,3 4,4 21 16,8 8,6 5,2 36
23 17,9 7,8 4,0 26 21,4 9 ,2 4,0 21 16,2 6,0 3,1 22
24 17,4 6,5 3,1 21 20,4 6,8 2,1 12 17,0 5,3 2,5 18
25 18,4 6,7 2,8 18 21,7 8,9 3,6 19 16,0 5,0 2,3 17
26 15,9 4,8 2,2 16 21,2 8,2 3 ,1 17 15,2 4,4 2,1 . 16
27 13,7 4,4 2,7 23 19,0 7,3 3,1 19 10,2 3,2 3,1 33
28 10,4 1,6 1,8 19 15,4 5,0 2,5 19 6,2 1,4 3,2 45
29 8,0 1,3 2,4 31 14,2 4,7 2,7 23 7,6 1,8 3 ,0 38
30 10,9 3,9 3,4 35 16,7 6,7 3,5 25 11,5 2,6 2,1 21
31 12,0 4,0 3,0 29 17,3 9,3 5,7 38 12,2 4,6 3,4 32
T E M P E R A T U R A S  D E L  S U B S U E LO
DÍAS 7h 14h 21h
A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A im . A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 in. A i m . A 1,25 m. A 0,25 ill. A 0,50 ill. A 0,75 ill A im . A 1,25 i l l .
1 14,5 15,7 13,8 13,8 12,8 17,2 15,0 13,5 13,8 12,8 19,2 16,0 14,7 13,8 13,0
2 16,0 16,4 14,8 13,8 12,9 16,9 15,9 14,7 14,1 12,0 18,5 16,3 14,8 14,3 12,9
3 17,0 16,7 15,2 13,9 12,9 16,7 16,7 15,4 14,1 13,0 16,7 16,8 15,5 14,3 13,0
4 13,3 16,4 15,0 14,4 13.1 16,4 15.9 15.0 14,5 13,2 13,6 15 3 14,4 14,6 13,2
5 16,4 16,4 15,3 14.3 13,3 16,5 16,6 15,4 14,3 13,3 18,2 16,5 15,4 14,4 13,4
6 14,7 16,7 15,6 14,4 13,4 16,2 16,1 15,6 14,5 13,4 15,3 16,2 14,4 14,7 13,4
7 11,4 15,5 14,3 14,8 13,6 17,2 13,9 12,7 13.9 13,6 17,1 14,3 12,6 14,0 13,5
8 9,4 12,4 10,8 12,3 13,6 15,3 14,1 13,1 13,6 13,6 15,9 13,6 12,0 13,4 12,7
9 15,4 15,3 14,5 14,1 13,6 16,7 15,9 15,0 14,2 13,6 17,2 16,0 15,0 14,4 13,6
10 13,6 15,8 14,5 14,6 13,6 16,4 14,5 12,9 13,9 13,7 17,3 14,3 12,5 13,4 13,4
11 12,2 14,0 12,2 13,2 13,7 18,2 14,0 12,3 12,6 13,6 18,0 13,9 12,1 12,2 13,7
12 18,1 16,2 14,7 14,1 13,7 18,6 16,3 15,0 14,2 13,7 19,5 16,5 15,2 14,4 13,7
13 17,9 16,8 15,4 14,5 13,7 18.4 16,9 15,6 14,5 13,7 19,5 16,8 15,7 14.7 13,7
14 18,0 17,1 15,8 14,6 13,8 18,5 17,2 15,9 14,8 13.8 19,2 17,2 15,9 14,7 13,9
15 18,3 17,2 15,8 14,8 13,9 18,4 17,2 15,9 14,8 13,8 18,9 17,1 15,9 14,8 13,9
16 14,3 17,0 15,6 15,1 14,0 17,1 16,6 15,7 15,1 14,0 17,3 17,0 15,9 15,2 14,0
17 11,5 15,4 13,8 14,6 14,1 17,3 15,3 24,1 14,8 14,2 17,4 15,0 13,2 14,2 14,3
18 11,7 12,3 11,3 12,0 14,2 21,3 13,4 12,4 11,6 13,9 19,5 14,6 13,3 14,1 13,9
19 15,4 13,5 12,7 12,1 13,8 23 ,5 15,6 14,4 12,6 13,8 19,7 15,1 13,8 12 8 13,9
20 15,9 13,5 12,6 12,0 13,8 22,0 14,9 13,1 12,1 13,8 18,3 14,7 13,0 12,0 13,8
21 16,5 14,0 12,8 11,9 13,8 22,4 15,2 13 3 12,5 13,9 18,4 15,4 13,0 12,7 13,9 !
22 16,8 15,3 13,6 13,3 1 1,0 23,3 15,4 13,8 12,4 13,9 18,6 15,2 13,8 12,2 13,8
23 15,7 14,2 12,7 12,0 13,9 20,2 15,4 15,7 13,0 14,0 17,0 14,4 13,2 11,7 13,8
24 15,1 14,1 "12,3 11,4 13,8 19,3 15,4 13,7 13,1 14,0 16,8 13,7 12,9 10,7 13,3
25 15,3 14,5 12,8 12,1 13,8 19,3 16,1 14,2 13,5 14,0 17,8 14,4 13,4 11 4 13,7
26 15,4 15,1 13,2 12,5 14,0 21,6 14,8 13,7 H ,7 13,9 19,8 16,3 14,9 13,5 14,1
27 15,4 16,0 14,4 13,9 14,3 20,0 17,9 16,7 15,1 14,4 20,8 17,9 16,6 15,2 14,4
28 18,1 18,2 16,9 15,5 14,6 18,6 18,7 16,9 15,6 14,6 18,7 17,9 16,8 15,7 14,7
29 16,3 17,9 16,8 15,7 14,7 17,0 17,8 16,9 15,7 14,7 17,2 17,6 16,9 15,8 14,7
30 14,6 17,6 16,9 15,8 14,8 15,0 16,5 16,2 15,9 14,9 15,1 16,9 16,5 16,0 14,9
31 14,9 17,2 16,8 16,0 15,0 16,4 16,1 15,8 15,8 15,1 15,2 15,4 14.1 15,0 15,0
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Clase y dirección. re
Q > 5 > Q > u o U
1 W N W 2 2,7 N W 4 7,5 N W 3 689 0 » 0 » 0
2 N W 3 5,0 N W 4 6,3 N W 4 » 527 » 0 Cu, ? 0 0
3 N W 4 7.8 N W 3 6,0 N W 3 » 539 0 0 0
4 N N E 2 3,0 N N W 3 4,2 N N E 3 » 649 0 » 0 0
5 N N W 5 8,5 N N W 7 13,3 N W 3 » 573 » 0 » 0 0
6 E N E 4 6,5 N N W 5 9,0 C a lm a 0 » 568 » 0 » 0 0
7 W N W 2 2,2 SE 3 4,2 N W 2 » 397 » 0 » 0 » 0
8 W N W 2 4,0 N W 3 5,1 W N W 1 » 221 » 0 » 0 » 0
9 N W 4 6,8 N W 4 8,0 N W 2 » 332 0 » 0 » 0
10 N W 3 4,9 N W 3 5,2 C a lm a 0 » 502. » 0 » 0 » 0
11 C a lm a 0 0,0 N W 2 3,8 C a lm a 0 ?> 224 0 0 0
12 W 7 13,5 W N W 6 11,5 W N W 7 » 412 A -C u , W 0 C i-S t y  C i-C u , W 5 C i-S t, ? 5
13 W 6 10,7 W N W 3 5,8 N W 9 » 1.008 C i-S t, W S W 2 C i-S t y  A -C u , S W 2 C i-S t, ? 3
14 N W 5 9,8 N W 6 10,7 N W 6 » 1.011 » 0 » 0 » 0
15 N W 4 7,2 N W 9 16,9 N W 4 » 966 » 0 » 0 » 0
16 C a lm a 0 0,0 N W 3 5,4 N W 5 » 758 » 0 » 0 » 0
17 SSE 2 2,7 S E 5 9,1 E S E 3 » 303 » 0 » 0 » 0
18 SE 3 5,5 S S W 3 5,0 W N W 1 » 396 » 0 A -C u  y  S t-C u , S W 6 A -C u  y  S W ,5
19 S S W 2 2,3 N E 3 5,5 N W 2 » 507 Ci, Ci-St, SW; A-Cu y St-Cu, SW 8 C i,C i'C u y  A 'C u .S W 5 » 0
20 N E 5 8,7 E 7 13,8 E S E 4 » 426 A  Cu y  C i-S t, S W 3 C i y  A -C u , S W 3 A -C u , S W 3
21 E 4 7,8 E 4 6,6 E 6 687 A  C u, S W 3 A -C u  y  S W 1 » 0
22 E 4 6,7 E 3 4,3 E 4 » 737 A -C u  y  S t-C u , S W 3 Cu y  S t-C u , W S W 1 » 0
23 E 6 11,7 E 4 6,6 E N E 6 » 632 » 0 C i-S t, C i'C u  y  A -C u , ? 1 C i y  C i-C u , W N W 8
24 E N E 8 14,7 E 5 8,5 N E 6 » 885 Ci, Ci-St y Ci-Cu, WNW 9 C i S t y  F r -C u , ? 0 » 0
25 E 5 10,0 E N E 4 7,1 N E 4 » 831 » 0 C i-S t y  F r -C u , ? 0 C i, C i-C u y  A -C u , ? 8
26 S E 5 8,2 E N E 2 3,2 N W 5 » 567 C i, C i-S t y  C i-C u ,S W 10 C i, C i-S t y  C i-C u , W 8 A -S t, ? 10
27 N W 4 7,3 N W 6 10,9 N W 9 » 540 Ci, Ci-St, W; Ci-Cu y A-Cu, W 6 C i-C u , ? 0 » 0
28 N W 5 9,8 N W 4 7,2 N W 9 » 1.028 » 0 0 » 0
29 N W 8 14,2 N W 8 15,2 N W 9 » 1 266 T> 0 0 t> 0
30 N W 3 6,0 N W 6 10,8 N W 3 1.067 » 0 0 » 0
31 N W 2 3,3 N W 2 4,0 N W 1 * 451 0 F r -C u , ?
0 * 0
DlAS




ev a p o rad a  
en las 





4 » 8,2 o o ° ,  t .
5 » 5,8 o o ° ,  t .
6 » 8,5 o o *
7 » 9,1 o o '





13 19,2 o o 4; _jw , n .
14 17,6 o o 5
15 11,1 o o 4; _jiu, t.
16 » 10,5
17 7,6
18 9,5 o o 4
19 13,1 o o 4
20 » 9,1 o o 4
21 15,2 o o 3
22 í  7,6 o o 5
23 » 14,9 o o 3
24 » ? 15,1 o o 4
25 » 15,5 o o 5
26 » 14,9 o o 4; @  a 96
27 » 13,2 o o ° ,  t ; _uu, n.
28 » 11,3 —w, n .
29 10,9 _jw, t  y  n.
30 » 10,4
31 » 9,2 OO4
DIARIO M E T E O R O L O G IC O
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AGOSTO
P R E S I O N E S  EN M I L I B A R E S
ALTURA MEDIA MEDIA DE LAS,
Presión media.
7h 14h 2 1 h Máximas. Mínimas.
1.a década............................................................ 773 3 773,7 774 3 774,8 772,6 2,2 773,7
2 .a década ............................................................ 773,1 773,4 773,9 774.4 772,2 2,2 773,3
3 .a d é cada ............................................................ 773,1 773,3 773,5 774,2 772,2 2,0 773,2
M e s .................................... 773,2 773,4 773,9 774,4 772,3 2,1 773,4
VIENTO
FUERZA MEDIA 
DEL VIENTO A D IR E C C IÓ N  Y  F R E C U E N C IA  D E L V IE N T O
7h 14h 21h N. NNE NE. ENE. E. ESE. SE. SSE. s. ssw. sw wsw. w. WNW. NW. NNW. C.
1.a década......... 4 4 5 1 0 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 20 0 0
2.a década ......... 5 4 2 0 0 4 2 0 0 4 3 2 1 3 1 0 0 6 0 4
3 a década .......... ■ 4 3 6 0 1 1 1 2 0 0 1 0 2 1 3 4 7 8 0 2
M e s .......... 4 3 4 1 1
8 4




NUBOSIDAD M EDIA A Tanto por
100
7h 14h 21h de insolación.
i 1 .a década ............................... .. 1 1 0 89
2 .a década ...................................... 1 1 1 82
3 .a d é cada ...................................... 1 2 1 71
M e s ............................ 1 1 0
i 81
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
7h 14h 21h VALORES MEDIOS
T erm óm etro T ens ión H um edad T e rm óm etro T ens ióndel Humedad T erm ó m etro
Tensión H um edad Tensión H um edad
seco. vapor. re la tiva . seco. vapor . re la t iva . seco. vapor. re la t iva . vapor. rela tiva.
1 .a dé ca d a ................ 14,0 3,0 27 18,6 3,5 23 13,0 2,6 26 3,0 25
2 .a década ................. 15 8 3,6 28 20,9 4,1 23 17,1 3,1 25 3,6 25
3 .a década .............. 16,3 2.9 21 20,1 4,1 23 14,5 2,9 23 3,3 22
M e s .............. 15,4 3,2 25 19,9 3,9 23 14,0 2,9 24 3,3 24
TEMPERATURAS
1 .a década . . .
2 .a década . . .
3 .a década . . .
M e s ..........
EXTREMAS DEL AIRE MEDIAS DEL SUBSUELO
Media Media Os­ 7h 146 216
las máxi­ las míni­ cilación Media.
mas. mas. A 0,25 A 0,50 A 0,75 A 1 m. A 1,25 A 0,25 A 0,50 A 0,75 A 1 m. A 1,25 A 0,25 A 0,50 A 0,75 A 1 ni. A 1,25
20,1 11,0 9,1 15,5 16,0 15,9 15,0 14,5 14,7 18,3 15,6 14,8 14,3 14,7 17,0 15,6 14,2 14,0 14,7
21,8 12,5 9,3 17,2 15,7 15,2 14,4 13,7 14,6 20,0 15,6 14,5 13,7 14,6 18,0 15,2 14,6 13,1 14,5
21,6 13,5 8,1 17,5 16,2 16,3 15,6 14,6 15,0 20,1 16,7 15,9 14,6 15,1 19,8 17,2 16,6 15,4 15,1
21,1 12,3 8,8 16,7 16,0 15,8 15,0 14,3 14,8 19,5 16,0 15,1 14,2 14,8 18,3 16,0 15,2 14,2 14,8
PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TO TAL 
EN MILÍMETROS
R E S U M E N  D E L  D IA R IO  M E T E O R O L Ó G IC O
TOTAL Máxima. Día.
1.a d é c a d a ............ 0 ,0 0,0 , 1; o o ,  4.
2 .a d é c a d a ............ 0 ,0 0 ,0 )> - j« \  2; o o ,  8; © ,  2.
3 .a d é c a d a ............ 0,0 0,0 » 3; o o ,  7.
M e s ............... 0,0 0,0 » -m i, 6; o o ,  19; © ,  2.
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DÍAS
T E M P E R A T U R A Y H U M E D A D




























1 14,4 5,2 3,1 25 18,8 10,2 6,0 37 10,9 4,8 4,1 42
2 11,7 3,7 2,9 28 15,2 6 ,3 3,7 29 8,8 1,2 2,1 24
3 10,6 5,6 4,9 51 14,6 5,4 3,2 26 9 / 4,2 4,2 47
4 - 12,4 5,2 3,9 36 19,8 10,0 3,8 22 17,2 4,6 1,5 10
5 19,2 5,6 1,6 9 21,8 9,5 4,1 21 16,4 5,8 2,8 20
6 17,6 5,4 2,0 13 21,8 7,0 1,8 9 15,6 3,2 1,0 7
7 15,4 3,4 1,2 9 19,3 6,0 1,9 11 16,4 3,0 0,5 4
8 15,0 2,6 0,7 6 19,6 5,5 1,3 8 12,9 2,4 1,4 13
9. 12,2 6,2 4,8 45 17,8 9,0 5,2 34 10,8 2.4 2,2 23
10 11,4 5,6 4,6 46 17,2 7,8 4,3 29 11,2 7,6 6,4 65
11 13,2 7,1 5,2 46 15,4 7,8 5,0 38 • 9 ,8 7,2 6,2 69
12 14,5 4,7 2,6 21 18,8 9,6 5,4 33 14,8 3 ,3 1,4 11
13 18,4 5,6 1,9 12 23,5 10,8 4,8 22 16,4 7,2 4,1 29
14 17,4 9,4 5,7 39 20,7 T0,8 5 ,8 32 15,4 8,6 5,7 44
15 15,2 9 ,3 6,5 50 20 ,3 10,1 5,3 30 15,0 2,5 0,7 5
16 14,4 2,3 0,8 6 19,8 6,1 1,8 10 11,4 0,2 0,4 3
17 10,8 5,3 4,6 47 21,0 7,4 1,5 8 13,6 4,1 2,5 21
18 16,9 5,1 2,0 14 23,2 8,2 2,4 11 15,7 3,0 0,8 6
19 18,1 6,3 2,6 17 23,1 10,5 4,6 22 17,0 7,9 4,4 31
20 18,8 8,2 4,1 25 22 ,8 10,6 4,8 23 17,1 7,9 4,4 28
21 18,3 9 ,5 5,5 35 19,6 10,0 5,5 32 17,9 8,3 4.5 29
22 18,0 8,2 4,4 28 21,9 10,0 4,6 23 17,5 7,4 3,8 25
23 17,9 7,6 3 ,8 25 21,6 9,4 4,1 21 16,1 5,3 2,5 18
24 17,7 6,4 2,8 19 22,4 8,6 3,0 15 14,9 2,9 1,0 8
25 14,8 3,3 1,4 11 20,1 9,0 4,3 25 13,3 5 ,8 4,0 35
26 14,9 5,0 2,7 22 19,2 9,4 5,1 31 14,7 3 ,8 1,8 14
27 16,7 6,1 3,0 21 20,7 8,9 4,0 22 15,5 6,2 3,5 27
28 16,4 4,5 1,7 12 21,7 9,3 4,0 21 14,8 4,0 1,9 15
29 16,2 5,7 2,8 20 18,8 7,8 3,7 23 11,4 5,7 4,7 46
30 14,7 3,2 1,3 ✓ 11 17,6 5,5 2,1 14 12,5 1,6 1,1 10
31 13,4 4,6 3,0 26 17,7 8,4 4,7 31 11,0 3,4 2,9 30
T E M P E R A T U R A S  D E L  S U B S U E LO
DÍAS 7h 14h 21h
A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 in. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m.
1 12,9 16,3 15,4 15,6 15,1 16,5 16,3 15,5 15,6 15,1 16,6 16,4 15,8 15,8 15,1
2 17,9 17,3 16,6 15,8 15,2 18,0 17,3 16,6 15,8 15,1 18,3 17,2 16,5 15,8 15,1
3 12,3 17,3 16,5 15,9 15,1 16,0 15,6 14,3 15,4 15,2 12,4 13,4 12,2 13,7 15,0
4 15,6 16,4 16,0 15,6 15,1 18,4 15,3 14,0 15,0 15,1 16,8 13,1 14,0 12,2 14,5
5 13,4 11,2 10,7 10,0 13,8 17,4 13,9 13,2 11,9 13,9 19,2 14,1 13,1 11,9 14,1
6 14,1 12,8 11,8 11,2 13,9 21,0 13,8 12,6 12,2 13,7 19,5 15,9 14,4 13,7 14,2
7 19,8 17,3 16,0 14,9 14,4 19,8 17,1 16,3 15,1 14,6 15,2 16,2 11,1 14,5 14,6
8 16,3 17,5 16,4 15,3 14,7 18,3 17,6 16,5 15,5 14,9 20,0 18,8 16,7 15,5 14,9
9 15,0 17,5 16,2 15,7 15,0 18,7 15,4 15,9 14,1 14,9 18,5 16,9 15,3 14,9 15,0
10 23,0 15,8 14,5 14,6 15,1 18,8 14,1 13,3 12,5 14,8 13,9 13,7 13,1 11,8 14,2
11 13,3 14,3 13,5 13,2 14,7 17,1 14,4 13,6 13,4 14,7 14,5 14,4 13,7 12,9 14,7
12 12,4 14,8 13,9 13,7 14,9 18,5 14,7 13,1 13,4 14,8 16,2 13,7 12,9 11,6 14,5
13 13,8 13,4 12,4 12,8 14,6 22,5 14,7 14,0 12,1 14,3 19,2 15,0 14,6 12,7 14,0
14 14,2 13,8 13,2 12,0 14,1 21,7 15,3 14,8 12,7 14,2 20,1 15,7 14,9 12,7 14,3
15 20,3 17,6 16,7 15,2 14,6 20,0 17,3 16,2 16,9 14,7 20,7 15,6 16,5 15,1 14,7
16 19,6 18,1 17,0 16,0 15,0 19,6 18,1 16,1 15,9 15,0 16,6 17,6 15,7 15,6 15,2
17 17,9 18,0 17,2 16,0 15,2 17,7 16,3 14,8 14,6 15,2 17,1 15,3 14,1 13.4 15,1
18 14,3 15,2 13,8 13,8 15,2 21,5 14,8 14,3 12,4 14,7 18,0 14,4 13,7 11,9 14,5
19 15,0 12,9 12,6 10,7 13,8 21,4 15,1 14,1 12,8 14,2 18,9 15,0 14,8 12,3 14,0
20 16,0 13,9 13,4 11,9 13,9 19,9 15,7 14,4 13,1 14,4 18,8 15,2 15,0 12,5 14,0
21 14,4 14,0 13,7 12,3 13,9 21,3 15,0 14,6 12,7 14,2 18,3 14,9 14,5 12,4 13,8
22 13,2 13,4 13,3 12,0 13,7 22,5 14,9 15,5 12,5 13,8 19,6 15, T 15,4 12,6 13,7
23 14,3 13,8 13,6 12,2 13,7 22,5 15,0 14,5 12,6 13,8 20,6 16,8 16,3 15,0 14,3
24 20,3 17,8 16,8 15,7 14,7 20,0 17,1 15,7 15,1 14,8 19,0 17,4 16,8 15,8 15,0
25 14,3 16,5 14,8 14,9 15,2 20,6 15,4 15,0 13,3 14,8 17,7 15,5 14,7 13,5 14,8
26 13,3 14,9 14,0 13,2 15,0 19,4 15,4 14,8 13,6 1 4 ,8 . 20,3 17,5 17,1 15,9 15,0
27 19,8 18,2 17,6 16,5 15,4 19,7 19,9 15,7 15,1 15,4 20,5 18,0 17,4 16,4 15,5
28 19,7 18,6 17,8 16,7 . 15,6 18,8 17,9 16,5 16,3 16,7 21,0 18,8 17,9 16,8 15,9
29 19,7 18,8 18,0 16,9 15,8 19,9 18,9 18,1 16,9 15,8 20,6 18,7 17,9 * 16,8 15,9
30 17,6 18,7 17,8 15,9 15,9 18,9 18,6 18,0 16,9 15,9 19,9 18,6 16,9 16,9 16,0
31 11,5 14,5 14,2 14,7 15,9 17,9 16,2 15,0 15,4 15,9 20,1 17.9 17,4 16,9 16,0
1
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V IE N T O
> é
NUBES
rn 7h 14h 21h « % 7h • 14h 21h
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P 8.1 Clase y dirección. G Clase y dirección. c5 Clase y dirección. c
Q > Q > Q > D¿ u u O
1 N W i 1,7 N W 3 5,1 N W 3 » 406 » 0 x 0 x 0
2 N W 8 14,7 N W 2 3,8 N W 5 573 » 0 » 0 x 0
3 N W 3 4,3 N 4 7", 5 N E 5 746 » 0 » 0 > * 0
4 E S E 5 8,2 S E 4 7,0 E 3 679 » 0 » 0 » 0
5 S W 4 6,5 E N E 2 2,5 W N W 3 558 C¡, Ci-SI y A-Cu, SW 4 Ci, Ci-SI, y A-Cu, SW 4 x 0
6 N W 2 N W 4 7,0 N W 5 » 345 .C iy C i - S t ,  S W 2 C i-S t, S W 3 X 0
7 N W 7 13,2 N W 6 10,8 N W 6 » 622 » 0 » 0 x 0
8 N W 5 9,5 N W 9 16,3 N W 9 915 » 0 » 0 x 0
9 N W 4 7,5 N W 0 0,8 N W 5 » 1.159 » 0 » 0 x 0
10 N W 5 9,5 N E 5 9,5 N E . 8 631 » 0 » 0 » 0
11 N E 5 9,2 E N E 7 13,2 E N E 4 1.001 0 0 X 0
12 N E 2 3,2 N E 3 4,2 C o lm a 0 » 652 » 0 » . 0 X 0
13 S E 4 7,5 S E 2 3,0 C a lm a 0 » 445 x 0 C u, ? 0 x 0
14 S W 1 1,8 N E 0 0,3 C a lm a 0 » 373 C i y  C i-S t, S W 2 C¡ y Ci-St, SW y Cu, ? 3 » 0
15 S W » 5 8,5 N W 5 8,7 N W 9 » 414 C i-S t y  C i-C u , S W 4 Ci y Ci-St y A-Cu, SW 4 Cu y  A -C u , S W 6
16 N W 9 20,8 N W 9 18,2 N W 4 » 1 028 C i-S t, ? 1 » 0 x 0
17 N W 6 10,5 w s w 2 3,4 C a lm a 0 » 841 X 0 » 0 A 0
18 S W 4 7,7 s 3 5,1 SSE 1 » 448 x 0 » 0 » 0
19 s s w 7 13,3 s 4 8,0 SSE 4 » 737 x 0 » 0 » 0
20 S SE 4 7,8 SE 2 3,3 S E 1 1.064 » 0 » 0 » 0
21 SSE 1 1,7 E N E 3 5,1 C a lm a 0 » 461 Cu, á w 2 A -C u  y  Cu, S W 4 A -C u , S W 3
22 N E 2 2,1 E 0 0,7 C a lm a 0 » 270 A -C u , S W 2 A -C u  y  C u, S W 3 X 0
23 S W 2 2,9 W N W 6 11,2 W N W 6 » 237 x 0 C u ,? 0 X 0
24 w 7 13,3 s s w 3 5,8 W 7 » 829 > 0 0 X 0
25 w s w 2 2,7 E 1 1,2 N W 1 » 548 » 0 » 0 x 0
26 s s w 1 1,0 W N W 3 4,5 N W 8 » 199 x 0 » 0 x 0
27 w s w 7 12,5 W N W 4 6,3 N W 9 » 756 x 0 C u y  S t-C u , S W 4 X 0
28 w 6 10,5 W 3 5,0 W N W 9 » 866 Cu y  S t-C u , S W 6 A -C u , S W 4 x 0
29 W N W 8 14,8 N W 5 9,2 N W 9 » 1.030 » 0 » 0 X 0
30 N W 7 12,5 N W 3 4,3 N W 5 » 1.070 x 0 C i,? 1 X 0
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SEPTIEM B R E
PRESIONES EN MILIBARES
ALTURA MEDIA M EDIA DE LAS




























DEL VIENTO A DIRECCIÓN Y  FRECUENCIA D E L  VIENTO
7h 14h 21h N. NNE. NE. ENE. E. ESE. SE. SSE. S. ssw. sw. wsw. w. WNW NW. NNW. c.
I 1 .a d é ca d a ......... 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 20 6 1 0
2 .a d é cada ......... 4 4 3 0 0 1 0 0 0 2 4 9 . 1 1 1 2 2 6 0 1
3 . a dé cada ......... 3 3 4 2 2 1 3 2 1 4 0 0 0 1 0 0 2 10 1 1
M e s ............ 4 4 4 2 2 2 3 2 1 6 4 9 1 4 2 2 24 22 2 2
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD M ED IA A Tanto por
100
7h 14h 21h de insolación.
1 1
1 .a dé ca d a ...................................... 2 2 1 71
2 .a década ....................................... 4 5 4 58
3 .a d é ca d a ...................................... 1 3 1 77
M e s ............................... 2 3 2 69
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
7h 14h 21h VALORES MEDIOS
Termómetro Tensión Humedad Termómetro Tensióndel Humedad Termómetro
Tensión Humedad Tensión Humedad
seco. vapor. re lativa. seco. vapor. re la tiva. seco. vapor. re lativa. vapor. relativa.
1 .a d é cada ................. 14,7 2,0 16 19,3 4,8 29 13,1 2,4 21 3,1 22
2 .a d é ca d a ................ 15,4 4,3 37 19,7 .5,8 39 14,3 4,6 41 4,9 29
3 .a d é cada ................. 9,9 3,6 40 14,2 5,1 43 8,8 3,5 43 4,1 42
M e s .................. 13,3 3,3 31 .7,7 5,2 37 12,1 3,5 35 4,0 34
TEMPERATURAS ,
1 ,a década . . .
2 .a décadd . . .
3 .a década . . .
M es..........


























































































PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TO TA L 
EN MILÍMETROS
R E S U M E N  D E L  D IA R IO  M E T E O R O L Ó G IC O
TOTAL Máxima. Día.
1.a década ............ 0,0 0,0 - w ,  1; o o ,  6; © ,  1; J ? ,  1.
2 .a década............ 50,7 50,7 19 # ,  1; = ,  1; 1; < ,  l ;  QO, 10; © ,  2;  U5, 2 05; 1.
3 .a década ............ 0 ,0 0,0 » 1; = ,  1; 53 , 1; _im, 1; o o ,  3; © ,  2.
M e s ............ 50,7 50,7 •' 19 <8, 1; -CX, 1; = ,  2; = : ,  1; _j», 3; < , 1; o o ,  19; ® ,  5; U5, 2; w ,  1; V ? ,  L
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DÍAS
T E M P E R A T U R A Y H U M E D A D



























re la tiva. .
1 11,8 3,0 2,3 22 17,2 7,4 3,9 27 10,3 1,0 1,4 15
2 12,4 1,4 0,8 8 17,6 5,6 2,2 15 13,4 1,4 0,5 4
3 15,2 3,6 1,4 11 19,4 8,8 4,4 26 14,5 3,6 1,7 14
4 16,4 3,5 0,9 7 21,6 7,9 2,7 14 12,8 1,6 0,8 8
5 14,2 4,2 2,3 19 18,5 10,5 6,4 40 13,0 3,5 2,2 20
6 14,4 3,2 1,5 12 19,0 10,6 6,3 39 11,6 3,2 2,5 25
7 14,1 4,3 2,4 20 17.6 9,4 5,7 38 11,0 5,3 4,5 45
8 14,8 5,3 3,0 24 18,4 11,2 7,2 45 13,8 7,1 5,0 42
,9 17,4 6,1 2,7 18 21,5 9,7 4,4 23 15,3 4,9 2,5 19
10 16,6 6,1 3,0 21 22,0 9,9 4,4 23 15,4 5,3 2,8 21
11 17,2 6,2 2,8 19 20,4 9,4 4,6 26 15,8 5,5 2,8 21
12 17,7 7,2 3,5 23 21,9 10,0 4,6 23 15,0 4,6 2,3 18
13 16,6 5,5 2,5 26 22,4 9,0 3,4 17 15,8 5,4 2,7 20
14 17,6 6,5 3,0 20 23,5 9,6 3,6 17 15,4 5,0 2,5 19
15 17,1 5,6 2,4 16 22,5 9,6 4,0 20 15,9 6,2 3,3 25
16 14,8 5,6 3,3 26 17,6 7,9 4,2 28 15,4 6,3 3,6 28
17 15,1 8,0 5,3 41 22,8 10,5 4,8 28 15,0 6,4 3,9 30
18 15,2 7,2 4,5 35 17,8 12,0 8,3 54 12,6 11,4 9,6 88
19 11,1. 11,1 9,9 100 13,4 12,6 10,6 92 10,6 9,4 8,4 88
20 11,4 7,2 6,0 59 14,6 12,6 10,1 82 11,4 8,6 7,3 72
21 10,4 5,3 4,7 50 12,4 9,4 7,7 71 9,1 3,3 3,6 41
22 11,3 1,0 0,9 29 15,4 7,3 4,5 35 10,6 0,0 0,5 5
23 12,4 2,3 1,5 14 15,1 5,3 2,9 23 9,0 1,1 1,9 22
24 11,3 6,1 5,0 50 15,6 10,0 7 ,0 ' 53 7,2 6,8 7,2 95
25 10,8 3,2 2,8 29 14,8 6,4 4,0 32 9,7 ■ 1,2 1,6 18
26 7,1 2,8 4,0 62 11,5 6,3 5,1 52 8,0 4,0 4,6 57
27 7,4 3,4 4,3 56 14,5 4,3 2,3 19 8,4 3,4 3,9 48
28 8,6 3,4 3,8 . 46 14,2 9,8 7,4 61 10,8 3,4 3,0 31
29 11,3 5,3 4,4 44 14,9 7,6 5,0 40 8,7 4,3 4,5 54
30 8,6 4,2 4,5 54 13,5 6,6 4,7 40 6,7 3,1 4,3 59
T E M P E R A T U R A S  D E L  S U B S U E L O
DÍAS 7h 14h 21h
A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 ni. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 ni. A I m. A 1,25 ni.
1 17,5' 18,3 17,8 16,8 16,1 18,8 18,5 17,8 17,0 16,7 19,3 18,4 17,9 16,9 16,0
2 18,5 18,4 17,7 16,9 16,0 17,2 17,3 17,8 16,9 16,1 16,5 18,3 17,4 17,0 16,3
3 16,3 18,2 17,4 17,0 16,1 17,2 17,3 16,9 16,7 16,1 19,0 17,9 16,6 16,9 16,1
4 17,9 18,1 17,8 16,9 16,1 18,4 18,0 17,6 16,9 16,1 19,2 18,1 17,6 16,9 16,1
5 12,1 16,7 15,1 16,3 16,2 17,7 15,7 14,6 15,1 16,0 15,7 15,1 13,7 14,1 15,9
6 11,2 14 2 13,0 13,5 15,9 18,5 15,0 14,1 14,0 15,6 16,5 16,2 16,1 16,0 15,9
7 14,4 16,6 16,0 16,2 16,0 17,6 17,3 17,2 16,8 16,0 16,4 17,0 17,2 16,3 16,0
8 12,9 16,5 15,5 16,1 16,1 18,6 14,5 14,8 15,1 15,9 15,0 13,9 13,9 13,8 15,8
9 12,5 13,2 12,6 12,9 15,5 20,7 14,7 14,0 13,3 15,2 17,9 15,0 13,6 13,9 15,4
10 14,2 14,3 13,3 13,3 15,4 20,4 14,5 13,9 12,9 15,1 18,3 14,6 13,8 12,7 15,1
11 14,0 13,2 12,8 12,2 14,7 22,0 15,2 15,0 12,8 14,4 18,7 14,9 14,4 12,3 14,4
12 13,8 13,8 13,3 12,5 14,5 22,0 15,2 14,4 12,7 14,4 18,7 15,2 13,9 12,6 14,7
13 14,7 14,3 13,6 12,7 14,6 22,6 15,2 14,4 12,8 14,4 18,7 14,8 14,5 12,6 14,1
14 14,0 13,5 13,3 12,0 14,2 22,3 15,2 14,3 12,9 14,3 18,7 15,4 15,0 12,6 14,0
15 13,5 13,1 13,0 11,9 13,8 21,7 15,0 14,1 12,6 14,0 18,2 15,2 14,7 12,6 13,8
16 16,6 15,4 14,3 13,3 14,4 19,0 17,2 16,8 15,7 14,8 17,6 15,9 14,9 14,5 14,9
17 17,7 17,0 16,1 15,2 15,0 i 19,4 16,1 ' 15,2 14,2 14,9 18,9 17,4 16,7 15,8 15,3
18 14,1 14,4 13,9 13,1 14,9 19,4 16,4 15,8 15,1 15,1 18,2 16,4 15,8 14,9 15,2
19 16,5 17,8 17,1 16,3 15,6 16,4 17,7 16,2 16,4 15,7 14,2 18,2 16,2 15,8 16,3
20 11,5 14,8 15,0 14,7 ' 15,7 14,8 15,4 15,6 15,3 15,6 13,3 14,8 14,9 14,8 15,7
21 13,7 16,4 17,0 16,7 15,9 14,1 16,6 17,3 16,8 15,9 12,7 15,8 16,0 16,2 15,9
22 11,4 16,0 16,7 16,6 16,0 11,6 14,5 15,3 16,0 15,9 9,5 11,9 11,9 ' 13,4 15,7
23 7,5 11,8 12,1 13,2 15,7 11,5 13,2 14,3 15,4 15,7 13,2 13,9 15,6 16,0 15,9
24 9,6 13,6 14,1 15,2 15,8 12,5 14,0 16,4 15,9 15,8 11,2 13,4 14,4 14,9 15,8
25 9,9 13,5 14,9 14,8 15,8 12,8 13,6 14,2 15,0 15,7 12,0 13,0 12,8 16,0 15,7
26 13,5 14,8 15,6 15,7 15,6 13,4 15,0 15,7 15,8 12,6 10,1 12,5 12,4 13,6 15,6
27 10,2 14,1 15,2 15,5 15,6 11,4 12,8 13,4 14,2 15,4 11,1 13,6 14,8 15,2 15,3
28 10,4 13,6 14,4 15,1 15,5 12,8 14,6 15,5 15,7 15,4 13,9 14,7 15,5 15,8 15,4
29 12,8 14,5 15,6 15,7 15,4 13,8 15,0 15,6 15,6 15,5 15,3 15,0 15,7 15,7 15 4
30 12,7 15,1 15,4 15,5 15,4 13,6 15,0 15,5 15,6 15,4 14,9 15,0 15,1 15,6 15,4
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V IE N T O
> é
NUBES
co . 7h 146 2 1 h
n i
71, 146 216
O ¿ d ¿ d d S 212 J a •a » Nffl 2  w •a 4 oí 2  « "O ce 1
S e 3 0a.
o  E 2 ° o E 8 5
Clase  y dirección. = Clase y dirección. c Clase  y di rección.
o > a > Q > Cd u O u
1 W N W 7 12,5 W N W 7 13,3 W N W 5 596 C i y  C i-S t, W S W 3 C i y  C i-S t, S W 2 C i-S t, ? 1
2 W N W 8 15,3 W N W 7 12,3 W N W 5 » 1 .094 » 0 0 a 0
3 W N W 5 8,4 W N W 5 8,7 W N W 8 » 1.112 » 0 0 » 0
4 N W 9 18,8 W N W 5 8,3 W N W 6 » 949 0 0 a 0
5 S W 2 3,2 W N W 6 11,0 N W 2 740 » 0 0 » 0
6 N W 2 3,4 W N W 4 7,5 N W 5 » 270 C i y  C i-S t, S W 5 Ci y Ci-St, SW y Cu, ? 8 C i y  C i-S t,  S W 2
1 7 W N W 3 5,6 W N W 3 4,8 W N W 2 » 480 A -C u  y  S t-C u , S W 6 Ci, Ci-St y Ci-Cu, SW 4 C i-S t, S W 2
8 w s w 1 1,5 W N W 2 2,7 W N W 1 » 393 C i y  C i-S t, S W 3 Ci y Ci-St, SW y Fr-Cu, ? 2 » 0
9 S W 4 6,5 W N W 3 4,1 W N W 2 » 325 » 0 F r -C u , S W 0 a 0
10 W N W 3 5,1 N W 4 8,0 N W 2 * 376 » 0 C i-S t y  C i-C u, W S W 1 » 0
11 N W 3 4,9 N E 3 5,0 N W 1 , 517 0 C u, S W 2 0
12 N W 0 0,8 N W 3 4,2 W S W 3 » 298 C i-S t. ? 0 C i, C i-S t y  Cu, S W 4 C i, ? 1
13 SE 1 1,0 S 6 12,0 s 4 » 400 C i y  C i-S t, ? 2 C i y  C i-S t ,  S W 4 C i-S t, ? 1
14 S 6 11,0 SSE 5 8,2 s 2 » 672 C i-S t,  ? 0 » 0 C i, S S W 6
15 SSE 4 6,2 S E 4 8,0 SSE 1 » 510 Ci, Ci-St y A-Cu, SSW 8 C i y  C i-S t, S S W 8 C i-S t, ? 8
16 W 5 9,2 N W 4 7,2 W N W 2 » 523 Cu y  S t-C u , W S W 10 C u y  S t-C u, W S W 10 Cu y  S t-C u , W S W 10
17 S W 7 12,3 S S W 3 5,3 W N W 2 » 694 C i y  C i-S t, ? 4 Ci, Ci-St y Ci-Cu, SW 4 C i y  C i-C u , ? 2
18 SSE 8 11,3 S 9 18,9 S 9 » 786 C i y  C i-S t, ? 1 Cu y  S t C u, S 4 C u y  C u-N b, S 9
19 s 4 7,3 S 6 10,7 S 4 D 1 .576 = ,  S 10 A -C u , Cu y  C u-N b , S 7 a 0
20 w 2 2,4 N W 1 1,2 C a lm a 0 * 791 0 F r-C u , N W 6 » 0
21 W N W 4 7,5 N 0 0,9 N W 2 238 0 F r -C u , N W 3 0
22 N W 2 3,4 N N E 1 1,0 N W 1 » 466 » 0 a 0 » 0
23 E N E 4 8,0 E 2 3,7 N W 5 » 354 » 0 » 0 $ 0
24 N E 0 0,8 W N W 2 2,5 N W 5 » 429 » 0 Ci-St. Cu y Fr-Cu, WNW 4 » 0
25 N W 0 0,3 N W 3 5,1 N 4 » 376 C i-S t, ? 1 C i y  C i-S t, S W 9 C i-S t, S W 5
26 E 6 10,1 E N E 7 13,1 E N E 6 » 499 Ci. Ci-St y St-Cu. SW 6 Ci, Ci-St, 3 Cu y Cu, SW 6 C i-S t, ? 1
27 N W 5 9,2 N N W 5 9,2 N W 7 » 678 » 0 » 0 » 0
28 N N E 3 4,5 E S E 3 4,6 SE 8 » 600 » 0 » 0 » 0
29 S E 7 13,4 S E 3 4,7 S E 3 » 775 » 0 C u, ? 0 » 0





























































D IA R IO  M E T E O R O L O G IC O
_jiu, h a s ta  8 \  
o o ° ,  6.
o o * ; ©  a 9 l 2 0 ". 
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11,2 o o 2
10,6 o o '
14,4 o o ';  ©  a 13 '
15,9 o o 2
14,2 o o *
13,1 o o * ;  © ,  9 '.
14,4 o o * ;  t .
19,6 o o * , w ;  
= ,  h a s ta  8 ',6,4
1,4 o o ' , m .
21h 9 ”  n . ,  S ; <  , a l E S E , 19 ' 2 3 " -2 0 '
14" 3 0 ".
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ALTURA MEDIA MEDIA DE LAS
Oscilación
Presión media
7h 14h 21h Máximas. Mínimas.
1 ,a década............................................................ 771,3 771,2 772,3 772,9 770,2 2,7 77J ,5
2 .a década............................................................ 769,9 769,4 770,3 ' 771,0 769,0 2,0 770,0
3 .a década ............................................................ 766,9 766,9 767,6 768,6 765,3 3 ,3 767,0
M e s .................................... 769,3 769,1 770,0 770,7 768,0 2,7 769,4
VIENTO
FUERZA MEDIA 
DEL VIENTO A D IR E C C IÓ N  Y  F R E C U E N C IA  D E L  V IE N T O
7h 14h 21h N. NNE. NE. ENE. E. ESE. SE. SSE. s. ssw. sw. wsw. w. WNW. NW. NNW. c.
1 .a d é ca d a ......... 5 6 6 1 0 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 22 0 0
2 .a década ......... 3 4 4 1 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 16 3 2
j 3 .a dé cada ......... 5 4 5 0 0 0 0 0 0 8 2 1 3 0 0 0 0 17 0 2




2 0 7 2 0 0 10 2 3 3 0 0 0 2 55 3 4
NUBOSIDAD
1
NUBOSIDAD M EDIA A Tanto por
100
7h 14h 21h de insolación.
1 .a d é c a d a ..................................... 7 7 5 43
2.a d é c a d a ..................................... 2 3 3 82
3 .a d é c a d a ..................................... 5 6 5 54
M e s ......................... 4 5 ? 59
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS

























1 .a d é cada ................. 5,4 5,4 82 8,6 6,3 79 5,6 4,3 67 5 ,3 76
2 .a década ................. 8 ,5 2,9 37 11,5 4,6 48 6,4 3,9 58 3,8 48
3 .a d é ca d a ................ 4,3 3 ,3 59 7,7 5,1 69 4,3 3,3 61 3,9 63
M e s ............... 6,0 3,9 59 9,2 5,3 65 5,4 3,9 62 4,4 62
TEMPERATURAS
1 .a década . . .
2 .a década . . .
3 .a década . . .
M e s ..........












71, 14h 21 h













































































PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TOTAL 
EN MILÍMETROS




5,9 2 2; 1; a ,  5; = ,  5; 4; o o , 1; C. U ., 2; T . P ., 2.
=  4; = ;, 4; _jw, 2; w ,  2.
# ,  3; — , 3; = ,  5; = :, 5; _-ro, 3; oo , 3; © ,  4; T. P ., 1.
# ,  5; 4; =  , 14; = : , 14; 9; o o , 4; © ,  4; uá, 2; C. U ., 2; T . P ., 3
2.a dé cada ............. 0,0
3.a dé cada ............. 20,0
30,5
9,2 22
M e - ............... 9,2 22
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DÍAS
T E M P E R A T U R A Y H U M E D A D




























1 5,1 5,1 6,6 100 6,8 4 ,6 5,3 71 3,8 3,8 6,0 100
2 2,3 2,3 5,4 100 4,4 4,4 6,3 100 1,8 1,8 5,2 100
3 1,4 1,4 5,1 100 4,8 4,6 6 ,3 97 1,5 1,5 5,1 100
4 2,2 1,0 4 ,5 83 5,5 5,5 6,8 100 1,4 1,3 5,0 99
5 2 ,8 -  1,4 2 ,5 45 • 8,0 3,4 4,1 51 2,0 —  1,7 2,6 50
6 3,6 3,6 5,9 100 5,2 5,2 6,6 100 5,8 —  0,6 1,9 28
7 7,3 6,4 6,8 89 9,1 8,9 8,4 97 8,6 8,2 8,0 95
8 8 ,2 8,1 8,0 99 11,2 9,4 8,1 92 9,0 7,6 7,3 85
9 10,0 7 ,6 6,9 75 15,2 9,4 6,6 51 10,0 0 4 1.0 11
10 11,2 3,1 2 ,6 26 15,8 6 ,9 4,0 30 11,6 0,5 0,5 5
11 12,0 5,0 3,8 37 15,3 7 ,6 4,8 35 9,3 3,7 3,8 43
12 9,4 0,9 1,6 18 13,8 6 ,6 4,5 38 8,0 0,8 2,1 26
13 8,1 0 ,3 1,7 21 10,3 4,6 4,2 44 3,4 2,2 4,9 84
14 8,4 3,3 3,8 47 12,8 5 ,3 3 ,8 34 10,3 3,6 3,4 36
15 10,4 4,2 3,8 40 13,4 6,6 4,7 41 9,4 3,4 3,6 41
16 10,0 3,6 3 ,5 38 7,8 7,8 7,9 100 6,8 1,3 2,9 40
17 8 ,8 .1,4 2,2 26 14,0 5 ,0 3,1 26 8,2 0,3 1,7 20
18 8 ,5 1,4 2 ,3 28 ¿ 2 ,8 4,3 3 ,0 27 3,0 2,9 5,6 99
19 2.2 2 ,2 5,4 100 5,5 4,3 5,8 . 85 1,6 1,0 4,7 91
20 7,2 —  1,4 0 ,8 11 8,9 3 ,8 4,0 47 3 ,6 3 ,6 5,9 100
21 2,8 - 0 , 8 2,7 47 3,6 3 ,4 5,8 97 1,8 1,8 5,2 100
22 0 .0 C,o 4,6 100 2,1 1,8 5,1 96 0,2 -  1,0 3,8 82
23 —  0,6 -  0,9 4,2 96 2,4 2 ,3 5 ,3 98 0 ,3 — 0,5 4,1 88
24 0 ,3 0 ,2 4,6 99 7,6 4,2 4,9 63 5,7 5,6 6,8 99
25 4,0 4,0 6,1 100 2 ,8 2,8 5 ,6 100 1,8 1,8 5,2 ido
26 3,8 - 0 , 5 2,7 45 6,8 5,6 6,4 86 4,2 0,0 3,0 48
27 7,2 1,4 2,8 37 12,6 8,4 6,6 61 7,1 -  1,1 1,1 14
28 8,9 0,0 1,2 14 12,4 2,1 1,4 13 7,6 —  0,8 1,1 14
29 9,2 0,3 1,3 15 14,6 6,3 4,0 32 8,1 —  0,6 1,1 13
30 6 ,0 2,1 3,6 49 11,4 6,8 5,6 56 5,7 1,6 3,6 52
31 5,6 0,8 3,0 44 8,3 4,6 4,9 54 5,3 1,6 3,7 56
T E M P E R A T U R A S  D E L  S U B S U ELO
DÍAS 7h 14h 21h
A 0,25m. A 0,50 in. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 ill. A 0,75 ill. A 1 ill. A 1,25 in. A 0,25 m. A 0,50 ni. A 0,75 m. A 1 ill. A 1,25n i .
1 13,4 15,2 15,6 15,6 15,4 12,7 15,2 15,5 15,6 15,3 15,4 15,2 15,4 15,4 15,2
2 12,4 15,0 15,4 15,4 15,3 12,2 14,9 15,4 15,4 15,3 12,1 14,4 15,3 15,4 15,2
3 10,9 14,5 15,3 15,3 15,3 10,1 14,4 15,1 15,3 15,2 10,9 14,2 15,1 15,3 15,1
4 9,5 13,8 15,0 15,3 15,2 9,8 13,7 14,9 15,2 15,2 10,0 13.5 14,8 15,2 15,1
5 8 ,8 13,2 14,6 15,1 15,2 9,5 13,1 14,4 15,0 15,1 5,0 12,0 13,4 14,8 15,1
6 8,6 12,1 14,2 14,8 15,0 9,7 12,7 14,1 14,8 14,9 9,7 12,6 14,0 14,8 15,0
7 8,8 12,3 14,7 14,6 14,8 9,9 12,5 13,8 14,6 14,8 9,0 12,4 12.8 13,9 14,8
8 9,6 12,0 13,4 14,3 14,7 10,5 12,4 13,6 14,3 14,7 10,8 12,5 13,5 14,3 14,6
9 10,8 12,6 13,6 14,2 14,6 11,1 12,7 13,5 14,2 14,5 11,0 12,6 13,6 12,2 14,5
10 8,2 12,2 12,1 14,0 14,5 10,1 11,7 12,9 13,8 14,4 10,7 12,0 13,2 13,9 14,4
11 10,1 12,3 13,2 13,9 14,3 10,8 12,4 13,2 13,9 14,2 12,2 12,5 13,3 í 3,9 14,3
12 11,2 12,7 13,3 13,9 14,2 11,1 12,5 13,2 13,8 14,2 12,1 12,7 13,3 13,7 14,2
13 11,3 12,9 13,4 13,8 14,1 11,3 13,0 13,4 13,8 14,1 12,0 13,0 13,4 13,7 14,0
14 7,7 12,6 13,2 13,7 14,0 10,1 12,4 13,1 13,7 14,0 9,3 11,7 12,3 13,4 14,0
15 9,9 12,5 13,2 13,7 14,0 11,1 12,5 13,3 13,7 13,9 12,2 12,5 13,1 13,6 13,9
16 11.4 12,9 13,3 13,7 13,9 11,6 12,9 13,3 13,7 13,9 11,6 12,8 13,4 13,7 13,9
17 9,5 12,9 13,3 13,7 13.9 10,6 12,8 13,3 13,7 13,8 10,9 12,6 13,3 13,6 13,8
18 10,6 12,9 13,4 13,7 13,8 11,0 12,9 13,4 13,7 13,8 12,1 12,8 13,4 13,6 13,8
19 11,2 13,0 13,4 13,6 13,7 11,1 13,0 13,4 13,6 13,7 11,1 12,9 13,4 13,8 13,8
20 9,8 12,8 13,4 13,8 13,8 9,8 12,7 13,4 13,6 13,7 10,7 12,6 13,3 13,7 13,9
21 12,9 12,5 13,2 13,6 13,7 9,9 12,6 13,2 13,5 13,7 10,3 12,5 13,1 13,4 13,7
22 9,5 12,3 13,1 13,5 13,7 9,3 12,2 13,1 13,5 13,2 9,1 12,2 12,9 13,4 13,6
23 8 ,3 11,8 12,4 13,9 13,7 9 ,2 11,9 12,9 13,4 13,6 8,3 11,7 12,6 13,4 13,6
24 7,8 10,4 12,8 13,3 13,5 7,8 11,5 12,6 13,3 13,6 8,3 11,2 12,6 13,2 13,6
25 8 ,3 11,3 13,4 13,5 13,5 8,2 11,3 12,3 13,1 13,4 8,1 11,4 12,2 12,7 18,7
26 7,6 11,2 12,2 13,0 13,4 11,1 10,7 12,1 13,0 13,4 9,3 10,1 12,1 12,9 13,3
27 6,9 10,2 11,9 12,8 13,3 7,0 10,1 11,7 12,8 13,3 8,0 9 ,8 11,4 12,7 13,2
28 7,4 10,1 11,6 12,6 13,1 7,5 10,0 11,5 12,5 13,1 7,1 8,8 10,9 12,3 13,1
29 3,4 8 ,2 9,2 11,6 12,9 7,4 9,1 10,7 12,1 13,0 7,5 9.2 10,7 12,1 12,9
30 4,8 7,5 8,5 11,0 .12,7 7,8 8,8 10,1 11,7 12,7 9,2 9,3 10,8 11,8 12,8
31 8,4 9,9 11,0 12,0 12,6 8,5 10,2 11,0 12,0 12,6 8,9 10,1 11,0 12,1 12,6






































































































































N W 3 4,6 N W 4 7,8 N W 9 266 s e , N W 10 F r -C u , N W 5 = i,  N W 10
N W 7 12,3 N W 9 18,5 N W 9 » 961 e s , N W 10 EEi, N W 10 , N W 10
N W 7 12,5 N W 6 11,7 N W 8 » 1 .4 22 C u -N b , ? 2 EEi, N W 10 C u, N W 6
N E 3 4,2 N W 5 8,5 N W 4 » 725 =  N E 10 = : ,  N W 10 C i-S t,  ? 2
N W 3 5,8 N W 5 8,2 N E 3 n 607 C i, ? 1 C i-S t y  F r -C u , ? 1 » 0
N W 2 2,9 N E 3 5,5 N E 7 » 563 SE, N W 10 = : ,  N E 10 » 0
SE 5 10,0 S 8 14,3 S 5 » 778 S t-C u  y  N b , SSE 10 C u -N b , S # ° 10 C u-N b , 7 ® " }
N W 6 10,9 N W 5 10,0 N W 8 » 882 C u -N b , N b , S 10 S t-C u  y  N b , S S W 8 C u -N b , ? 10
N W 9 19,8 N W 9 17,1 N W 7 » 1 .0 70 C i, C i-S t y  Cu ? 3 Ci, Ci-St, ?; A-Cu y Cu, 7 3 C i-S t, ? 1
N 1 2,0 N W 4 7,1 N W 2 1.0 17 C i-S t, ? 1 C i y  C i-S t ,  S W 3 C i y  C i-S t, ? 2-
N W 3 4,9 N W 7 12,2 W N W 5 » 410 C i y  C i-S t, ? 3 C i-S t y  F r-C u , ? 1 0
N W 3 5,5 N W 2 3,7 N W 3 » 608 > 0 F r -C u ,  ? 0 » 0
W N W 4 7,4 N W 4 6,5 N W 9 » 536 » 0 » 0 » 0
N W 3 4,4 E N E 5 8,3 N W 1 » 809 » 0 C i y  C i-S t, ? 1 C i-S t ? 8
j E N E 3 5,5 N E 2 3,6 C a lm a 0 » 543 C i-S t, ? 0 C i y  C i-S t,  S W 7 » 0
S E 2 2,3 N 2 2,2 C a lm a 0 240 C i-S t y  A -C u , ? 1 ==, N 10 » 0
N N W 3 5,8 N W 3 4,5 N E 1 298 C i y  C i-C u , ? 2 C i y  C i-S t, ? 0 » 0
N E 1 1,8 N N W 3 4,1 N W 6 281 » 0 » 0 N W 10
N W 8 15,0 N W 9 18,6 N W 5 513 EEi, N W 10 = ,  N W 10 0
N W 3 5,3 N N W 4 8,0 N W 5 614 » 0 » 0 , N W 10
N W 5 8,3 N W 9 16,3 N W 9 » 552 C i y  C i-S t, S W 4 = : ,  N W 10 EEi, N W 10
N W 7 13,8 N W 6 11,8 N W 9 » 1.367 = ,  N W 10 C Ci-S A-Cu, SW 5 C i-S t, ? 8
N W 5 8,3 N W 3 5,4 N W 7 » 931 C i-S t y  S t-C u , S W 10 = : ,  N W 10 » 0
N W 7 12,9 N W 4 7,9 C a im a 0 » 734 F r -C u , N W 2 C u y  F r -C u ,  ? 1 EEi, 10
N W 9 21,6 N W 9 25,0 N W 9 » 1.1 47 ==, N W 10 = ! ,  N W 10 N W 10
N W 8 14,3 N W 3 4,7 N W 1 » 1 .7 80 » 0 F r -C u , N W 3 » 0
S E 3 5,4 C a lm a 0 0,0 S SE 4 » 457 C i y  C i-S t. S W 2 C i y  C i-S t, S W 5 » 0
SE 4 6,6 SE 2 3,8 S E 3 350 C i y  C i-S t, S W 2 C i, C i-S t y  A -C u 7 C i-S t, ?- 1
S S W 3 5,2 S S W 2 2,7 SE 5 584 C i y  C i-S t, S S W 3 C i y  C i-S t. ? 2 C i-S t, ? 3
SSE 7 12,8 S S W 5 9,2 SE 3 755 Ci, Ci-St y A-Cu, SSW 7 Ci, Ci-St, SSW: Ci-Cu y A-Cu, SSW 6 » 0































23 0,0 1,4 t.
24 0,0 1,3 t.
25 2,4 2,6
26 8,4 0,2





DIA RIO M E T E O R O L O G IC O
= ! ,  N W ; __™, n .;  C . U . ,  7".
— , N W ; _jw, t .  y  n .; ®  con in te rm ite n c ia s ,  h a s ta  9 \  N W  
7b 30 " n. N W  
i— m .; ¿ ,  m ., N E  y  N W ; = ; ,  h a s ta  16", N W ,
= : ,  h a s ta  20b V o! C . U ., 7b.
® ,  81, n . ,  S E  y  S; _u», m . y  t . ;  T . P.
o o 2; _ jiu, h a s ta  18b; T . P .,  m . y  t .
n.
ese, l l b-17b, V o' 
e s , 18", n . ,  N W ; w
= ,  t ,  N W ; = : ,  h a s ta  16b, N W ; __uu, m .,  16h.
= ; ,  con in te rm ite n c ia s ,  16b, n . , N W ; i v
= : ,  10" 3 0 ", n .,  N W , _joi, t. y  n .; ® ,  22b, n , N W  
= ; ,  h a s ta  13b 4 0 ", N W ;i— i',  n .; —in', n. 
e s , 10h- l 6 ’1 4 0 ", N W ; ._ ,2, m . v  n .
= ; ,  18", n . ,  N W ; # ,  21", n . N W ; m ; T . P . 16b-1 8 h. 
= • ,  N W ; # ,  10h-1 3b 4 0 ", M W ;
© ,  13h 15 ".
o o ° , t . ;  ® ,  11".
o o 8; © ,  9" 15" y  13h-1 0 ".
o o 2; © ,  13" 15 ", 15h.
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NOVIEMBRE
PR ESIO N ES EN M IL I BARES
ALTURA MEDIA MEDIA DE LAS
Oscilación
Pres ión  media .
7h 14h 21 h M áxim as. Mín im as.
1 , a  d é c a d a .................................................................. 7 6 8 ,5 7 6 8 ,2 7 6 8 ,8 7 6 9 , 9 7 6 7 ,2 2 ,7 7 6 8 , 5
2 . a  d é c a d a ................................................................. 7 6 4 ,7 7 6 4 ,4 7 6 5 , 4 7 6 6 ,6 7 6 3 ,0 3 ,6 7 6 4 , 8
3 . a  d é c a d a  ................................................................. 7 7 0 ,9 7 7 0 ,4 7 7 1 ,4 7 7 2 , 0 7 6 9 , 9 2,1 7 7 0 ,9
M f.s ......................................... 76 8 ,1 7 6 7 , 6 7 6 8 ,5 7 6 9 ,5 7 6 6 ,7 2 ,8 7 6 8 ,1
VIENTO
FUERZA MEDIA 
DEL VIENTO A D IR E C C IÓ N  Y  F R E C U E N C IA ' D E L  V IE N T O
7h 1 4 h 21h N. NNE. NE. ENE. E. ESE. SE. SSE. s. SSW. SW. WSW. w. WNW. NW. NNW. c.
1 a  d é c a d a .......... 5 5 6 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 5 1
2 . a  d é c a d a  . . . . 5 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22 0 3
3 . a  d é c a d a .......... 4 3 4 1 1 0 0 5 2 6 1 1 1 1 0 0 0 10 ' 0 1
M rs......... 5 5 6 9 3 2 0 5 2 6 1 1 1 1 0 1 5 43 5 5
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD M E D IA  A ' Tanto por
100
7h 14h 21h de insolación.1
1 ,a d é ca d a ...................................... 3 4 1 78
2 .a dé ca d a ...................................... 5 7 4 60
3 .a dé ca d a ...................................... 4 3 2 84
M e s ......................... 4 5 2 74
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS
7h 14h 2 1 6 VALORES MEDIOS













re la t iva .












1 . a d é c a d a ................... 6 ,3 2 ,5 36 9 ,0 3 ,8 46 4 , 7 ' 3 ,5 59 3 , 3 47
2 .a d é c a d a ................... 4 ,2 3 ,5 63 6 ,6 4 ,3 66 4 ,2 3 , 0 ' 53 3 ,6 61
3 . a d é c a d a ................... 6 ,0 2 ,3 34 9 , 5 3 ,8 43 5 , 8 1 ,9 29 2,7 3 5  |
M e s .................. 5 ,5 2 ,8 44 8 ,3 4 ,0 52 4 ,9 ' 2 ,8 47 3 ,2 48
TEMPERATURAS
1 . a  d é c a d a . . . .  
2 a  d é c a d a . . . .  
3 . a  d é c a d a . . . .  
M e s ............











media . Media .
7h 146 216













































































PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TOTAL 
EN MILÍMETROS
RESUMEN D E L D IA R IO  METEOROLÓGICO
TOTAL M áxim a. Día.
1 .a  d é c a d a .............. 13,1 11,3 3 # ,  3; = ,  1; 1; _ j» ,  4; oo, 2; ® ,  1; C. U ., 1; T. P . ,  1.
2 . a  d é c a d a .............. 20 ,0 14,1 15 , 2¡ 1—1, 2, - - - , 5, , 5,  —un, 5 , ® , 1, LD, 3,  , 1.
3.a d é c a d a .............. 0,0 0,0 » - w ,  i ;  o o ,  i ;  ® ,  i -
M e s ..................... 33,1 14,1 15 5; i— ', 2; = ,  6; ¡=s, 6; 10; oo, 3; ® ,  3; cu, 3; / - n, 1; C. U., 1; T. P . ,  1.
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DÍAS
T E M P E R A T U R A Y H U M E D A D '




























1 6,7 3 ,3 4,5 61 8,4 6,3 6,3 ' 77 5,7 2,3 4,1 60
2 7,0 2,7 3,9 52 8,0 5,0 5,4 67 4,8 4 ,8 6,4 100
3 4,2 4,2 6,2 100 6,4 6,4 7,2 100 2,7 2,6 5,5 99
4 4,7 - 2 , 4 1,1 ' 18 9.2 4,6 4,6 53 3,6 1,6 4,4 74
5 6,0 -  1,3 1,4 20 11,8 3,6 2,8 27 8 ,8 —  0,8 0,6 8
6 9,0 1,0 1,8 22 10,6 1,9 1,9 20 5 ,2 5 ,0 6,5 97
7 6,6 - 1 , 0 1,3 18 10,0 0,1 0 ,8 9 5,6 -  2,8 0 ,5 7
8 8,8 -  0,8 0,7 8 10,3 0,6 1,1 10 6,4 -  2,6 0 ,3 5
9 6,2 0,6 2,7 38 8,0 1,8 2 ,8 35 3,7 -  0 ,2 3,0 51
10 3,6 -  2 ,6 1,4 24 7,0 3 ,8 - 4,8 64 0,4 —  0,6 4,0 85
11 0.7 -  1,6 3,2 67 4,6 2,2 4,4 70 . 0,1 —  0 ,3 4,3 94
12 0,2 0,0 4,5 97 4,1 3,7 5,8 95 3,1 -  2,6 1,6 28
13 4,6 4,5 6,3 99 5,8 5 ,8 6,9 100 1,9 1,8 5,2 98
15 3,7 3,7 6,0 100 3,4 3,4 5,8 100 3,7 3,7 6,0 100
15 2,8 2,8 5,6 100 4,2 4,1 6,1 98 2 ,3 2,3 5,4 100
16 0,2 -  0,1 4,4 95 3.0 2,9 5,6 99 2,2 —  2,6 2,0 37
17 4,2 -  2,9 1,0 16 9,2 -  0 ,2 0,9 11 4,4 —  3,7 0,4 6
18 6,2 1,5 3,3 47 8,8 3,4 3,8 45 6,9 0,3 2,1 29
19 10,7 —  0,5 0,1 1 11,1 3,1 2.7 27 11,7 0,4 0,4 4
20 8,7 - 0 , 6 0,8 10 - 11,8 1,4 1,1 11 6,0 0,6 2,7 39
21 5,7 2,4 4,2 61 8,6 4,3 4,6 55 6,0 —  0,3 2,1 30
22 6,9 3,3 4,4 59 11,4 6,4 5,3 52 7,9 0 ,3 1,8 22
23 6,1 1,1 3,0 43 10,6 2,1 2,1 22 7,7 -  1,3 0,7 9
24 6,7 -  1,3 1,1 15 10,2 0,6 1,1 12 6,6 - 0 , 7 1,6 21
25 6,6 -  1,0 1,3 18 9,6 2,0 3,1 35 6,2 0,8 2,8 39
26 7,5 -  1.3 0,8 10 9,2 8,4 7,9 91 3 ,8 0,0 3,1 52
27 3,7 0,5 3,5 59 9,2 4,4 4,4 51 3,2 0,4 3,6 63
28 3,7 — 1,6 2,1 35 8,0 3,2 3,9 49 7,1 -  1,3 1,0 13
29 7 ,3 -  0,3 1,6 21 ' 8 ,3 0,3 1,6 19 5,0 -  1,9 1,4 21
30 5,8 -  1,9 1,0 15 9,4 4,2 4,2 47 . 4 ,2 -  2,1 1,3 21
T E M P E R A T U R A S  D E L  S U B S U E LO
d ía s 76 14h 21 h
A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 til. A 1 m. A 1,25 in. A 0,25 ill. A 0,50 ni. A 0,75 ni. A im . A 1,25 m,
i 8,7 10,3 11,6 12,0 12,5 8,7 10,3 11,1 12,0 12,6 9,8 10,2 11,1 11,7 12,7
2 8,7 10,4 11,2 11,9 12,4 8 ,8 10,6 11,3 12,0 12,4 9,0 10,7 11,2 12,3 12,8
3 9,2 10,8 11,3 12,0 12,6 9,2 10,8 11,4 12,0 12,7 9,0 10,7 11,5 12,1 12,6
4 7.8 10,6 11,4 13,1 12,4 7,6 10,5 H ,4 12,1 12,4 7,8 10,2 11,2 11,9 12,3
5 6,6 10,2 11,3 12,0 12,4 6,6 10,0 11.1 11,9 12,4 6,0 9,0 10,4 11,3 12,2
6 5 ,3 9 ,2 11,3 11,7 12,3 7,0 9,7 10,8 11,8 12,3 7,1 • 9,7 10,8 11,8 12,2
7 6.0 9,4 10,5 11,6 12,5 7,1 9,7 10,8 11,7 12,2 8 ,0 9,8 10,8 11,7 12,1
8 3,5 8,7 9,4 11,3 12,1 6,4 9,4 10,5 11,6 12,1 5 ,8 9,1 10,2 11,3 12,0
9 6,1 9,1 10,3 11,4 12,0 7,0 9,3 10,5 10,4 12,0 6 ,8 9,1 10,1 11,4 11,9
10 7,2 9 ,5 10,7 11,4 12,0 7,3 9 ,6 10,6 11,4 11,9 8,1 9,5 10,5 11,4 12,1
11 7,2 9 ,6 10,7 H ,4 12,0 7,0 9,7 10,6 11,4 11,9 7,8 9,6 10,6 11,2 11,8
12 6,4 9,6 10,6 11,4 11,8 6,7 9,5 10,6 11,4 11,8 7,1 9,1 10,7 11,3 11,8
13 7,1 9,4 10,6 11,3 11,8 7 ,3 9,4 10,4 11,3 11,8 7,3 9 ,3 10,4 11,2 11,7
14 7,3 9,4 10,4 11,3 11,9 7,1 9,4 10,4 11,2 11.9 7,0 9,7 10,3 11,1 11,8
15 6,8 9,3 10,5 11,2 11,7 6,8 ' 9 ,4 10,4 11,2 11,7 6 ,8 9,1 10,2 11,1 11,7
16 5,0 8,7 10,2 11,2 11,6 6,3 9,0 10,1 11,1 11,7 6 ,6 9,1 10,2 11,0 11,7
17 6,0 8 ,9 10,2 11,1 11,6 6,0 8 ,9 10,1 11,0 11,6 6,1 8,5 10,0 10,9 11,2
18 5,1 8,5 9,9 10,9 11,6 5,6 8,5 9,8 10,9 11,5 5,6 7,7 9,3 10,7 11,5
19 4,7 8,0 9,3 10,7 11,4 5 ,6 8,1 9,5 10,7 11,4 6,5 7 ,2 9,1 10,3 11,4
20 5,9 8,0 9,4 10,6 11,3 6,2 8,2 9,4 10,6 11,2 6,9 .8,4 8 ,3 10,4 11,2
21 6,6 8,4 9 ,5 10,5 11,2 6,7 8 ,6 9 ,5 10,5 11,2 7,2 8,6 9,5 10,4 11,2
22 6,4 8 ,6 9 ,6 10,4 11,1 6 ,9 8,4 9,5 10,4 11,1 6,9 8,4 9 ,3 10,4 11,0
23 7,1 8,6 9 ,3 10,4 11,0 7,2 8 ,6 9,4 10,3 11,0 6 ,8 8,5 9,3 10,3 11,0
24 6,0 8,4 9,3 10,3 10,9 6,4 8 ,6 9 ,3 10,2 10,9 7,1 8,4 9,4 10,2 10,9
25 6,6 8,4 9,4 10,2 10,8 7,2 8 ,6 9,4 10,3 10,8 7 ,2 8,4 9,5 10,1 10,9
26 6,4 8 ,6 9,5 10,2 10,8 6,9 8 ,6 9,4 10,3 10,8 8,1 8 ,5 9,4 10,2 10,8
27 4,0 8,1 8,9 10,0 10,7 6,4 8,4 9,3 10,1 10,7 7,6 8,4 9 ,3 10,1 10,6 I
28 6,7 8,6 9,4 10,1 10,7 6,3 8 ,5 9,4 10,1 10,7 6,6 8,5 9,3 10,1 10,7
29 6,8 8,6 9,4 10,1 10,7 6,9 8,6 9,5 10,2 10,7 7,6 8,5 9 ,3 10,0 10,7
30 6,8 8,6 9,4 10,1 10,7 6,7 8,6 9,4 10,1 10,7 7,8 8,5 9,4 10,1 10,6
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V IE N T O
> a
NUBES
7h 14h 21 h
= 5
7h 14h 21h
Q d e •o d ° °
o T3 </l •1 3  “> 3  ™ re Ü T3
í .2s í ¿ c“> o É s f ° o E 8 3 Clase y dirección. 3 Clase y dirección. 3 Ciase y dirección. C
Q > Q > Q > K u o U
1 C a lm a 0 0,0 N W 3 4,5 N W 1 447 Ci, Ci-St y St-Cu, SW 7 C i-S t, Cu y F r -C u , ? 2 » 0
2 W 5 8,9 W N W 9 23,4 N W 9 » 261 » 0 C i y  C i-S t, W S W 5 C u-N b , N W 10
3 N W <* 30,0 N W 9 19,2 N W 5 » 2.065 53, N W 10 = : ,  N W 10 0
4 N W 4 7,5 N W 4 8,0 N W 7 » 1,320 » 0 » 0 )) 0
5 N N W 5 8,3 N N E 3 5,0 N E 5 » 687 » 0 » 0 » 0
6 N 4 6,6 N W 5 10,0 N N W 7 » 456 C i y  C i-S t, S S W 6 C i y  C i-S t, N N E 4 » 0
7 N 9 16,7 N N W 8 15,2 N N W 9 » 963 C i y  C i-S t, N 4 C i y  C i-S t, ? 4 » 0
8 N 9 17,5 N 5 8,8 N ti » 1.030 0 » 0 » 0
9 N 2 3,9 N 4 6 5 N N E 4 » 1.014 C i-S t, ? 0 C i-S t, ? y  A  C u , S W 7 A -C u , ? 2
10 N E 4 7,3 N N W 3 4,9 N W 2 * 670 C i-S t, ? 0 F r -C u , N N W 5 » 0
11 C a lm a 0 0,0 N W 4 7,4 W N W 7 » 260 0 C u y  F r -C u , N W 7 C i, ? 5
12 W N W 7 13,3 N W 6 11,5 W N W 6 621 C i, S W  y  F r -C u ,  ? 2 55, N W 10 C i-S t, ? 0
13 N W 7 12,6 W N W 3 5,3 N W 9 1 141 ==, N W 10 53, W N W 10 Cu y  F r -C u , N W 5
14 N W 9 28,4 N W 9 20,9 N W 9 1.760 35, N W 10 ES, N W 10 55, N W 10
15 N W 9 18,4 N W 5 9,1 N W 8 1.742 — , N W 10 F r -C u , N W 4 S3, N W 10
16 N W 7 12,5 N W 9 20,0 N W 9 1.016 C i y  C i-S t, ? 3 e s , N W 10 » 0
17 N W 7 12,5 N W 6 10,7 N W 8 1.245 C í, ? 1 » 0 » 0
18 N W 2 4,0 N W 4 6,8 N 1 962 C i-S t, ? 0 C i y  C i-S t, W N W 7 C i y  C i-S t, ? 6
19 C alm a 0 0,0 N W 3 4,2 C a lm a 0 451 Ci, Ci-St y Ci-Cu, SW 9 CI, Ci-St y A-Cu, SW 9 C i y  C i-S t, ? 5
20 N W 2 4,0 N W 6 11,2 N W 9 186 C i y  C i,  S t, ? 4 C i y  C i-S t, ? 2 » 0
21 N W 5 8,7 N W 6 11,2 N W 9 » 847 C i-S t, ? 1 C i-S t, ? 0 0
22 N W 4 7,2 N W 4 7,6 N W 3 » 980 C i y  C i-S t, W S W 7 C i y  C i-S t, S W 8 C i-S t, ? ti
23 N W 6 11,7 N W 3 5,2 C a lm a 0 » 669 C i y  C i-S t, W 9 C i y  C i-S t, W S W 7 C i-S t, ? 1
24 N 2 3,5 E 3 5,8 E 6 » 497 C i y  C i-S t, S W 3 C i y  C i-S t, ? 3 C i-S t, ? 4
25 E 4 7,3 S E 6 10,9 E 7 » 473 Ci, Ci-St, A-Cu y St-Cu, ? 8 Ci-St, E; A-Cu y St-Cu, E ti S t-C u , ? 3
26 S 2 3,7 S E 2 3,4 S E 4 » 628 A -C u  y  S t-C u , S E 5 Ci-St, A-Cu y St-Cu, ? 2 1
27 ssw 5 8,7 S W 1 1.5 E S E 3 » 500 C i, W S W 3 C i, ? 1 » 0
28 N W 1 1,7 N W 2 3,7 N N E 2 » 292 C i-S t, ? 1 C i-S t, ? 0 » 0
29 E 5 9,0 S E 3 5,3 E S E 8 » 460 » 0 » 0 » 0









































































D IA R IO  M E T E O R O L O G IC O
o o s; m a d ru g a d a , S E ; |)g en e l P ic o  h a s ta  14h.
o o ',  _j u , t .  y  n .; # ,  21h 1 5 ", n , N W
-y ,  hasta  20* 3 0 ", N W ; h a s ta  6", N W ; h a s ta  16"
© ,  12" 4 5 ".
-JU.
_uu, h a s ta  101’. 
T . P . n .
C. U -, 15" 20 ” .
m -
m .; e s , 10"-18", N W  
5 , h a s ta  20", N W  y W N W ; ® ,  W N W ; o ; 16"; t u ,  21"
:, N W ; h a s ta  13", N W ; _uu, t u  a 21".- 
= ; ,  con  in te rm ite n c ia s ,  N W ; _jw, ha s ta  8 ", cu.
— , 10"-16", N W ; _ju; 13", n .
® ,  15".
_ j», 2 i ; ,  n .
_ ju , 21", n .
® ,  12" 50 ".
-©o0, t .
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DICIEMBRE
P R E S I O N E S  EN M I L I B A R E S
ALTURA MEDIA MEDIA DE LAS
Oscilación













774,0 2,1 775 0
772,4 770,4 2,0 771,4
772,9 772,4 773,5 774,2 772,1 2,1 773,2
VIENTO
FUERZA MEDIA 
DEL VIENTO A D IR E C C IÓ N  V F R E C U E N C IA D E L V IE N T O
7 6 1 4 h 21 Ir N. NNE. NE. ENE. E. ESE. SE. SSE. S. ssw. sw. wsw. w. WNW. NW. NNW. c.
1 .a d é cada ......... 4 3 5 2 0 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 12 6 2
2 .a década.......... 5 4 6 2 0 1 0 6 6 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 .a década.......... 4 . 4 4 3 2 0 2 8 1 6 0 1 0 0 0 0 0 7 2 1 I
M e s .......... 4 4 5 7 2 3 2 16 8 16 5 2 0 1 0 0 1 9 8 3 !
NUBOSIDAD
NUBOSIDAD MEDIA A Tanto por
7h 14 h 21h
100
de insolación.
2 4 1 91
3 4 2 91
3 2 2 86
3 3 1 89
PSICRÓMETRO: PROMEDIOS







































3 .3  
4,5
1,5 22 2,1 27




38 6,8 2 ,3 33 1,6 29 33
M e s .............. 1,7 27 8,6 2,3 28 1,4 23 26
TEMPERATURAS
1 ,a década . .  .
2 .a década . . .
3 .a década . . .
M e s.......
















7Ir 1 4 Ir 21 Ir









































































PLUVIÓMETRO Y OTRAS OBSERVACIONES
PRECIPITACIÓN TOTAL 
EN MILÍMETROS
R E S U M E N  D E L  D IA R IO  M E T E O R O L Ó G IC O
TOTAL Máxima. Día.
1 .a d é c a d a ............ 0 ,0 0,0 1; o o ,  1; © ,  1; C. U ., 4.
2 .a d é c a d a ............ 0 ,0 0,0 » o o ,  2; © ,  1; w ,  1.
¡ 3 .a d é c a d a ............ 0 ,2 0,2 26 # ,  B  V ,  I :  s ,  3; a ,  2; 1; 2.
M e s ............ 0,2 0,2 26 # ,  1; V ,  I :  s ,  3 ; ,s ;, 2; 2; o o ,  3 ; 2; o?, 1; 2; C . U „  4.
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DÍAS





























1 5,6 0,4 2,7 40 10,2 3,0 2,8 30 4,2 -  0,8 2,4 39
2 6,2 -  0,4 1,9 ■ 27 10,6 1,0 1,3 13 6,4 -  1,2 1,3 18
3 6,9 -  1,5 0,9 12 11,4 1,9 1,6 16 7,5 -  1,2 0,9 11
4 6,0 —  0,8 1,7 24 12,4 3,2 2,2 21 5,8 -  1,6 1,2 18
5 7,0 — 0,8 1,3 18 11,4 • 2,8 2,3 23 7,0 -  1,3 1,0 13
6 7,2 3,9 4,8 63 10,7 7,6 6,6 69 7,6 1,3 2,6 34
7 6,7 0.8 2,6 36 10,4 3,4 3,1 33 7,3 —  1,7 0,6 8
8 5,6 -  1,0 1,7 25 11,8 0,4 0,4 3 6,7 —  2,0 0,6 9
9 7,4 -  2,0 o . l 5 9,7 4,0 3,9 43 6,2 0,1 2,3 32
10 6,0 0,4 2,6 37 7,0 2,8 4 ,0 54 4,6 -  1,0 2,1 33
11 6,0 -  1,5 1,2 18 7,7 1,4 2,7 34 5,6 0,5 2,8 41
12 5,3 -  2,8 0,6 9 9,0 1,0 1,9 22 4,2 - 3 , 2 0,8 13
13 4,6 —  3,1 0,7 11 9,0 0,2 1,3 15 3,4 -  3 ,2 1,1 19 !
14 5,2 -■  1,8 1,3 20 9,0 1,4 2,1 25 3,8 - 2 , 9 1,1 19
15 5,5 -  2,7 0,6 9 10,4 2,2 2,2 24 5,3 -  1,8 1,3 19
16 5,8 - 1,4 1,4 20 9,0 0,4 1,4 17 4,0 -  2,7 1,2 20
17 5,8 —  2,0 1,0 14 9,9 1,1 1,6 17 3,3 -  4,2 0,5 8
18 4,1 - 3 , 4 0,7 11 6,4 —  0,9 1,5 21 3,6 —  3,8 0,6 10
19 3,6 —  3,6 0,7 13 9,6 1,4 1,9 21 3 ,8 -  3,1 1,0 17
20 4,4 -  3,2 0,7 11 7,6 - 0 , 8 1,0 13 4,5 -  3 ,5 0,5 8
21 4,7 —  2,9 0 ,8 13 9,2 I , 2 1,9 22 4,7 -  1,4 1,8 28
12 5,4 —  1,1 l , 7 26 9,0 1,4 2,2 25 3,4 -  1,9 2,0 34
23 4,7 - 2 , 1 1,3 20 8 ,3 •1,4 2,4 30 4,8 -  3,2 0,6 9
24 4,7 —  0,6 2,4 37 8,6 0 ,4 1,6 19 3,8 -  2,8 1,2 20
25 1,4 1,3 5 ,0 99 2,9 2,8 5,6 99 1,2 — 4,0 1,4 29
26 — 0,9 —  0,9 4,3 100 5,2 0,0 2,6 39 5,1 - 3 , 1 0,5 8
27 3,2 —  3,2 1,2 20 6,2 -  2,2 0,7 10 2,8 - 3 , 7 1,0 18 1
28 4,4 —  3,6 0,5 7 8,8 0,9 1.9 22 3,2 —  3,8 0,8 14
29 3,6 — 2,5 1,5 25 4,8 — 0,8 2,2 36 2,4 -  2,7 1,8 34 |
30 2,0 -  4 ,5 0,8 15 5,6 —  2,0 1,1 16 2,7 - 2 , 7 1,7 31
31 2,0 -  1,4 2,8 54 6,0 1,5 3,4 48 2,1 2,0 5,3 99
T E M P E R A T U R A S  D E L  S U B S U E LO
d ía s 7h 14h 216
A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m, A 1 m. A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A im . A 1,25 m. A 0,25 m. A 0,50 m. A 0,75 m. A l  m. A 1,25 m.
i 6,9 8 ,6 9,4 10,1 10,6 6,9 8,6 9,4 10,1 10 6 7,0 8,5 9,4 10,1 10,6
2 6,6 8,5 9,3 10,0 10,6 6,4 8,4 9,3 10,0 10,6 7,0 8,4 9,3 10,0 10,6
3 6,7 8,4 9 ,3 10,0 10,5 6,3 8,3 9,2 10,0 10,5 7,3 8,2 9,2 9,9 10,6
4 5,5 8,0 8,9 9,9 10,4 6,2 8,1 9,1 9,9 10,5 7,6 8,1 9,1 9,9 10,4
5 6,6 8,3 9,1 9,9 10,4 6,5 8,3 9,1 9,9 10,4 4,4 7,6 8,7 9,7 10,4
6 7,0 8 ,3 9,1 9,8 10,4 7,2 8,3 9,1 9,9 10,4 8,0 8,3 9,1 9,8 10,4
7 5,5 8 ,3 9,0 9,8 10,3 6,1 8,1 9,0 9,7 10,3 6,3 8,0 8,8 9,7 10,3
8 4,6 7,8 8,7 9,6 10,3 6,2 8,0 8,9 9,7 10,3 7,0 8,2 9,0 9,7 10 2
9 5,3 8,0 8,9 9,7 10,2 6,6 8,3 9,0 9,7 10,2 6,1 8,1 8,9 9,6 10.2
10 4,5 7,6 8 ,5 9,5 10,2 6,7 8,1 8,9 9,7 10,2 7,2 8,1 9,0 9,7 10,2
11 6,5 8 ,3 9,0 9,7 10,2 6,7 8,2 8,5 9,7 10,2 7 6 8,2 9,0 9,7 10,1
12 7,0 8,3 9,0 9,7 10,1 6,9 8,3 9,0 9,7 10,1 7,0 8,2 8,9 9,6 10,1
13 6,9 8,4 9,0 9,6 10,1 6,8 8,3 9,0 9,7 10,1 7,3 8,3 9,0 9,7 10,1
14 6,7 8,3 9,1 9,7 10,1 6,8 8,3 9,0 9,7 10,1 7,1 8.2 9,0 9,7 10,2
15 6,8 8 ,3 9 ,0 9,6 10,1 6,9 8,2 9,0 9,6 10,1 7,2 8,2 9,0 9 ,6 10,2
16 6,6 8,2 9,0 9,6 10,1 6,6 8,2 9 ,0 9,6 10,1 6,6 8,1 8,9 9 ,6 10,1
17 6,7 8 ,2 8,9 9,6 10,1 6,6 8,1 8,9 9,6 10,1 7,2 8 ,0 8,8 9 ,6 10,1
18 6,4 8,2 8,9 9 ,6 10,1 6,3 8,2 8,8 9,5 . 10,0 7,0 8,1 8,8 9,5 10,0
19 6,5 8 ,2 8,9 9 ,5 10,0 6 ,3 8,1 8,9 9,5 10,0 7,1 8,0 8,8 9,5 10,0
20 6,4 8,1 8,8 9,5 10,0 6 ,0 .8 ,0 8,8 9,5 10,0 6,8 7,9 8,8 9,5 10,0
21 6,0 7,9 8,8 9,4 9,9 5,7 7,8 8,7 9,4 9,9 6,6 7,7 8,7 9,4 9,9
22 6 ,3 7,8 8,7 9,4 9,9 6,3 7,9 8.6 9,4 9,9 6,4 7,8 8,7 9,4 9,9
23 6,4 8,0 8,7 9,4 9,9 6,4 7,8 8,7 9,4 9,9 7,0 7,8 8,7 9,4 9,9
24 6,2 7,9 8,6 9,3 9,9 5,9 7,7 8 ,6 9,3 9,8 6,8 7,7 8,6 9,3 9,8
25 6,0 7,7 8,6 9 ,3 9,8 5,8 • 7,8 8,5 9,3 9,8 5,9 7,7 8,6 9,3 9,8
26 4,2 7,7 8,5 9,2 9,8 4,6 7,5 8,5 9,2 9,7 3,9 7,3 8,3 9,2 9,8
27 2,2 7,0 8,3 9,1 9 ,8 4,1 7,0 8 ,3 9,1 9,7 4,5 7,0 8 ,3 9,1 9,7
28 4,3 7 ,0 8,2 9,1 9,6 4,1 6,8 8,1 9,1 9,6 5,1 6,8 8,1 9.1 9 ,6
29 4,7 6,8 8,0 9 ,0 9 ,6 4,4 6,8 8,0 9,0 9,6 5,2 6,8 8,0 8,9 9 ,6
30 4,7 6,9 8,0 8,9 9,5 4,4 6,8 7,9 8,8 9,5 5,0 6,7 7,8 8 ,8 9,5
31 4,3 6,7 7,8 8,9 9,4 4,4 6,7 7,8 8,8 9,4 5,0 6,8 7,9 8,7 9,4
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1 S E 3 5,8 N E i 1,5 N W 3 550 » 0 F r -C u , ? 0 » 0
2 N N W 2 2,2 N W 4 6,3 N N W 3 » 395 » 0 C i-S t ,  ? 0 » 0
3 N W 2 '2 ,3 N W 3 6,0 E S E 2 » 368 » 0 » 0 » 0
4 s w 3 5,0 C a lm a 0 0,0 N W 3 » 364 » 0 C i, N W 1 C i-S t, ? 0
5 N W 2 4,0 N W 4 6,7 N W 7 » 240 C i-S t, ? 1 C i, N N W 5 C i-S t, ? 1
6 W N W 7 12,2 N W 3 4,7 C a lm a 0 » 797 C i-S t, ? 0 C i y  C i-S t, N N W 7 » 0
7 N W 2 3,8 N W 3 5,8 N N W 9 » 368 C i y  C i-S t, ? 0 C i, N N W 9 0
8 N N W 5 8,8 N N W 6 10,7 N W 7 *» 763 C i y  C i-S t, N W 8 C i, N N W 8 » 0
9 N 6 11,7 N N W 6 11,7 N 7 » 887 » 0 C i-S t, ? 0 » 0
1C N E 5 8,7 E 4 7,3 E 7 872 C i y  C i-S t, S W 9 C i y  C i-S t, S W 10 Ci, s w 5
11 E S E 4 6,3 E S E 3 5,5 E S E 5 780 Ci, Ci-St. SW; Ci-Cu y A-Cu, SW 10 C i, S W 9 C i, ? 8
12 S 5 9,3 S S E 6 12,0 S E 7 » 547 C i y  C i-S t ,  W N W 1 C i y  C i-S t, S W 9 C i, ? 1
13 SE 6 11,2 E S E 4 7,8 E S E 8 » 1.141 C i y  C i-S t, S W - 9 C i, ? 1 C i, ? 0
14 SSE 7 13,8 S SE 6 11,8 S E 6 » 1.149 C i-S t, ? 0 0 0
15 S E 7 12,3 S E 7 12,3 SE 8 » 1 025 » 0 C i-S t, ? 0 » 0
16 S E 4 6,5 E 3 5,8 E 3 » 851 C i y  C i-S t, N W 4 C i, W 7 C i, ? 9 ¡
17 E 5 9,2 N E 3 5,8 N 6 » 655 C i, C i-S t y  A -C u , W 9 C i y  C i-S t, W 9 0
18 N 6 10,7 E 3 4,5 E 6 » 721 » 0 C i-S t y  C i-C u , ? 0 » 0
19 SSE 5 8,2 S S E 3 4,8 S E 6 » 743 » 0 C i, ? 1 » 0
20 S E 2 3,5 E 2 3,3 E S E 3 » 512 » 0 0 » 0
21 N N E 1 1,8 N N E 2 4,0 E 3 » 321 » 0 » 0 » 0
22 E 2 3,7 S E 6 10,2 S E 6 » • 447 » 0 » 0 » 0
23 S E 8 14,8 S E 5 8,5 S E 2 » 813 » 0 » 0 » 0
24 E 2 3,0 E 1 1,7 N W 5 » 534 » 0 » 0 » 0
25 N W 6 10,7 N N W 9 16,7 N 9 » 492 = ; ,  N W 10 =  N N W 10 » 0
26 N W 6 11,7 N N W 4 6,8 N 4 » 979 = .  V ,  N W 10 C i, N 0 » 0
27 E N E 5 8,2 E 3 4,7 E S E 4 » 611 0 C i y  C i S ',  ? 0 » 0
28 S 3 4,3 N W 1 1,3 SE 3 » 494 C i-S l,  ? 0 ! i, ? 0 » 0
29 E N E 2 3,7 E 1 1,3 C a lm a 0 » 222 C i, W 10 C i, W 10 Ci, ? 7
30 E 2 3,8 E 4 7,2 N W 4 » 280 C i y  C i-S t, ? 0 » 0 » 0





e v ap o rad a  
en las 
vein t icuat ro  
horas .
D I A R I O  M E T E O R O L Ó G I C O
1 » 7,9
2 » 6,1 C . U ., m .
3 » 7,5 C. U ., 7".
4 » 7,2
5 » 7,7 C. U ., 16'' 3 0 ".
6 » 10,1 C. U ., m .
7 » 4,0 _j u , n .; © ,  11'' 20 ".
8 » 9,2
9 » 10,9 o o ° , m .
10 » 7,0
11 7,5 o o ° , m.
12 » 7,6 x
13 » 10,5
14 » 11,3 o o ' ,  t .
15 » 11,2
16 » 12,2 q ? ',  21''.








25 0,0 4,3 # ,  16" 20m-18", N E ; = : ,  N , N W  y  N E ; m enos espesa, 9"-13"; z~\, 7"; _juj
26 0,2 1,1 l . = ,  V ,  h a s ta  9", N W ; 7".
27 0,0 4,0 t.
28 » 3,2
29 » 5,8
30 » 5 ,3
31 7,3 ss°, n ., N W
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O B S E R V A T O R IO  D E  1 Z A Ñ A  Insolación.


































1 0,0 10,7 0 1 8,7 11,2 78 1 8,2 11,9 69
2 2,3 10,7 22 2 10,3 11,2 92 2 11,2 11,9 94
3 0,0 10,7 0 3 10,3 11,2 92 3 2,5 12,0 21
4 7,9 10,7 74 4 8 ,8 11,3 78 4 8,7 12,0 72
5 7,0 10,8 65 5 9,1 11,3 81 5 11,3 12,0 94
6 0,8 10,8 7 ■ 6 0,0 11,3 0 6 7,2 12,0 60
7 3,7 10,8 34 7 5,8 11,3 51 7 7,6 12,1 63
8 3,4 10,8 31 8 10,1 11,4 89 8 10,3 12,1 85
9 5,0 10,8 46 9 10,4 11,4 91 9 10,3 12,1 85
10 2,9 10,8 27 10 10,0 11,4 88 10 4,3 12,2 34
11 6,7 10,8 62
91
11 3,1 12,2 25
12 9,9 10,8 92 11 10,4 11,4 12 10,0 12,2 82
13 8,2 10,8 76 12 10,5 11,5 91 13 3,3 12,2 27
14 8 ,8 10,8 81 13 10,5 11,5 91 14 5,4 12,3 44
15 0,9 10,9 ' 8 * 14 2,8 11,5 24 15 10,0 12,3 81
16 9,5 10,9 87 15 0,7 11,5 6 16 9,7 12,3 79
17 10,0 10,9 92 16 0,1 11,6 1 17 6,2 12.4 50
18 9,4 10,9 86 17 0,9 11,6 8 18 10,2 12,4 82
19 5,9 10,9 54 18 2,8 11,6 24 19 10,3 12,4 83
20 8,2 10,9 75 19 10,6 11,6 91 20 9¡8 12,4 79
20 1,0 11,7 9
21 6,8 11,0 62 21 10,2 12,5 82






















































































31 6 ,6 11,2 59 31 10,0 12,8 78
1 ,a década . . 83 ,5 113,0 74
1 ,n década . . 33 ,0 107,6 31 2 .a d é c a d a .. 50,3 115,5 44 1 ,a d é ca d a .. 81,6 120,3 68
2 .a dé cada . . 77,5 108,6 71 3 .a d é ca d a . . 71,7 94,8 76 2 .a década .. 78,0 123,1 63
3 .a d é c a d a .. 103,1 121,7 85 3 .a década,. 93,7 138,8 67
M e s . . . . 213,6 337,9 63 M e s . . . . 205,5 322,8 64 M e ? . . . 253,3 382,2 66





























1 a d é c a d a .
2 .a dé cada .
3 .a d é c a d a .
















0 0 13,2 0


















































1 .a dé cada . .
2 .a década . .
3 .a d é ca d a . .







































































J U N I O
89 1 12,3 14,1 87
88 2 12,4 * 14,1 88
27 3 12,6 14,1 89
47 4 12,4 14,2 87
85 5 12,7 14,2 90
89 6 12,6 14,2 89
89 7 12,5 14,2 88
90 8 12,9 14,2 91
90 9 12,9 14,2 91
90 10 12,9 14,2 91
89 11 12,9 14,2 91
43 12 12,8 14,2 90
90 13 12.8 14,2 90
89 14 12,8 14,2 90
34 15 12,7 14,2 89
1 16 12,6 14,2 89
88 17 12,6 14,2 89
92 18 12,4 14.3 87
91 19 12,6 14,3 88
66 20 12,5 14,3 88
89 21 12,0 14,3 84
89 22 12.5 14,3 88
89 23 12,7 14,3 89
90 24 12,2 14,3 85
87 25 12,7 14,3 8989 26 12,5 14,2 8889 27 11,7 14,2 82
67 28 11,7 14,2 82
72 29 11,3 14,2 79
74
84
30 11,9 14,2 84
78 1.a d é ca d a .. 126,2 141,7 89
68 2 :  d é c a d a .. 126,7 142,3 89
84 3 .a década.. 121,2 142,5 85
77 M e s . . . 374,1 426,5 88
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Inso lación .
. 7  U L I O A G O S T O S  E P T I E M B R E
DÍAS
Horas 
de sol  des ­
p e jado .
D uración 
teórica  del 
día.
T an to  





de sol de s ­
pe jado.
Duración 
teórica  del 
día.
Tanto  








teórica  del 
día.
T an to  
po r  ciento 
de
insolación.
1 12,3 14,2 86 1 12,4 13,8 90 1 10,2 13,1 78
2 12,6 14,2 89 2 12,4 13,8 90 2 10,0 13,0 77
3 12,6 14,2 89 3 12,3 13.8 89 3 10,0 13,0 77
4 12,7 14,2 90 4 12,3 13,7 89 4 9,9 13,0 76
5 12,7 - 14,2 90 • 5 11,6 13,7 85 5 10,0 12,9 77
6 12,7 14,2 90 6 11,3 13.7 82 6 6,8 12,9 53
7 12,3 14,2 87 7 12,2 13,7 89 7 7,0 12,9 54
8 12,5 14,2 88 8 12,4 13,7 91 8 9,9 12,9 77
9 12,6 14,2 89 9 12,3 13,6 90 9 9,3 12,8 73
10 12,8 14,2 90 10 12,2 13,6 90 10 9,3 12,8 73
11 12,7 14,1 90 11 12,2 13,6 90 11 9,5 12,8 74
12 11,1 14,1 79 12 12,3 13,6 91 12 9,3 12,7 73
13 10,4 14,1 74 13 11,3 13,5 83 13 9,8 12,7 77
14 11,5 14,1 82 14 9,0 13,5 67 14 9,9 12,7 78
15 12,3 14,1 87 15 9,3 13,5 69 15 6,4 12,7 50
16 12,7 14,1 90 16 12,0 13,5 89 16 0,1 12,6 1
17 12,8 14,1 91 17 12,0 13,4 89 17 7,6 12,6 60 I
18 10,3 14,1 73 18 12,1 13,4 90 18 9,7 12,6 77
19 8,1 14,0 58 19 11,0 13,4 82 19 3,1 12,6 25
20 10,1 14,0 72 20 10,0 13,4 75 20 8,4 12,5 67
21 11.3 14,0 81 21 6,1 13,4 46 21 9 9 12 5 7922 9,7 14,0 69 22 10,5 13,3 79 22 10¡3 12*5 8223 11,6 14,0 83 23 10,1 13,3 76 23 ' 10,3 12,5 8224 10,7 14,0 84 24 10,2 13,3 77 10 6 8525 11,6 13,9 83 25 10,6 13,2 80 25 8¡0
12.4
12.4 6426 7,0 13,9 50 26 10,4 13,2 79 5 5 4427 10,6 13,9 76 27 9,8 13,2 74 97 10 8
12,4
8828 12,3 13.9 88 28 7,0 13,2 53 98 i o 2 j g ’o 8329 12,6 13,9 91 29 10,1 13 1 77 9<) 9 9 8130 12,5 13,8 91 30 10*3 13,1 79 30 12 331 12,5 13,8 91 31 8,6 13,1 66 10,1 82
1.a d é c a d a . . 125,8 142,0 89 1.a d é c a d a . . 121,4 137,1 89 1. " d é c a d a . . 92,4 129,3 - 71
2.a d é c a d a . . 112,0 140,8 80 2.a d é c a d a . . 111,2 134,8 82 2. a  d é c a d a . . 73,8 126,5 58
3 .a d é c a d a . . 122,4 153,1 80 3 .a d é c a d a  „ 103,7 145,4 71 3. a d é c a d a . . 95,6 123,9 77
M e -____ 360,2 435,9 83 M e s . . .  . 336,3 417,3 81 M e s . . . 261,8 379,7 69
O C T U B R E N O V I E M B R E D I C I E M B R E
1 4,0 12,2 33 1 9,7 11,4 85 1 10,2 10,8 94
2 1,5 12,2 12 2 8,1 11,4 71 2 10,2 10,8 94
3 7,8 12,2 64 3 0,0 11,3 0 3 10,2 10,8 95
4 3,9 12,1 32 4 10,5 11,3 93 4 9,9 10,8 92
5 10,6 12,1 88 5 10,6 11.3 94 5 10,0 10,8 93
6 4,7 12,1 39 6 10,5 11,3 93 6 9,8 10,7 91
7 0,0 12,1 0 7 10,3 11,2 92 7 9,9 10,7 92
8 0,0 12,0 0 8 10,4 11,2 93 8 9,8 10,7 91
9 9,4 12,0 78 9 8,4 11,2 75 9 9,8 10,7 91
10 9,9 12,0 83 10 9,7 11,2 87 10 7,9 10,7 74
11 9,9 11,9 83 11 8,0 11,2 72 11 9,0 10,7 84
12 10,6 11,9 89 12 7,9 11,1 71 12 9,9 10,7 93
13 10,5 11,9 88 13 1,7 11,1 15 13 9,3 10,7 87
14 9,7 11,9 82 14 1,8 11,1 16 14 10,0 10,7 93
15 10,1 11.8 86 15 6,4 11,1 58 15 9,9 10,7 93
16 9,3 11,8 79 16 5,8 11,1 52 16 9,7 10,7 91
17 10,5 11,8 89 17 10,3 11,0 94 17 9,5 10,7 89
18 10,3 11,8 87 18 8,3 11,0 75 18 10,0 10,7 94
19 5,8 11,7 50 19 5,8 11,0 53 19 9,9 10,7 93




























































































































1 a d é c a d a . . 51,8 121,0 43 1.a d é c a d a . . 88,2 112,8 78 1 a d é c a d a , . 97,7 107,5 91
2 .a d é c a d a . . 96,5 118 2 82 2 .a d é c a d a . , 66,2 110,7 60 2 , a d é c a d a . . 97,2 106,9 91
3.a d é c a d a . . 69,2 127,0 54 3.a d é c a d a . . 91,6 108,9 84 3 , a d é c a d a . . 101,1 117,2 86
M e s  . . . . 217,5 366,2 59 M e s . . . . 246,0 332,4 74 M e s . . . 296,0 331,6 89
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RESUMEN D,EL AÑO 1918
DATOS EXTREMOS DE PRESIONES Y TEMPERATURAS DEL AIRE
PRESIONES EN MILIBARES TEMPERATURAS DEL AIRE EN ° =
MEDIA DE LAS
Oscila­ Má­ M í­ Oscila­
MEDIA DE LAS

















Día. nima. Dia. ex­
trema.
E n e r o ...................... 769,2 765,0 4,2 775,5 11 736,2 3 39,3 9,0 2,0 7,0 13,9 19 -  0,3 21 14,2
F e b r e r o ................. 771,3 767,8 3,5 775,6 3 759,9 7 15,7 4,8 1,5 6,3 13,1 2 —  5,2 20 18,3
M a rz o ...................... 768,2 765,3 2,9 772,4 8 758,0 14 14,4 5,9 -  1,4 7,3 12,2 19 — 5,4 4 17,6
A b r i l ........................ 766,8 763,4 3,4 773,1 3 752,9 24 20,2 8,2 0,6 7,6 15,6 4 — 5,5 25 21,1
M a y o ........................ 769,1 766,6 2,5 772,7 24 759,2 16 13,5 13,2 .4 ,3 8,9 15,4 1 — 1,3 4 16,7
J u n io ........................ 772,3 770,1 2,2 774,9 30 767,5 27 y 28 7,4 17,8 8,7 9,1 22,7 23 3,3 5 19,4
J u l io ........................ 774,5 772,2 2,3 777,7 19 768,1 6 y  29 9,6 19,9 11,0 8,9 25,3 18 3,4 29 21,9
A g o s to .................... 774,4 772,3 2,1 777,2 5 768,4 16 8,8 21,1 .  12,3 8,8 25,2 19 7,3 3 17,9
S e p t ie m b re .. . . ^ . 773,7 771,4 2,3 777,9 lO y  11 767,1 26 10,8 18,9 10,3 8,6 24,7 14 5,0 30 19,7
O c tu b r e ................. 770,7 768,0 2,7 777,5 7 757,1 25 20,4 10,6 3,6 7,0 16,3 10 —  1,6 23 17,9
N o v ie m b re ............ 769.5 766,7 2,8 773,3 24 754,0 14 19,3 9,7 3,2 6,5 13,3 19 —  0,8 11 14,1
D ic ie m b r e ............ 774,2 772,1 2,1 778,1 11 768,9 25 9,2 9,8 3,2 6,6 13,4 4 — 1,9 26 15,3
A ñ o . . . . . . 771,2 768,4 2,8 778,1 11/12 736,2 3/1 41,9 12,4 4,7 7,7 25,3 18/7 — 5,5 25 /4 30,8
TEMPERATURAS DEL SUBSUELO, INSOLACIÓN, PRECIPITACIÓN Y EVAPORACIÓN
TEMPERATURAS M EDIAS DEL SUBSUELO TOTALES DE INSOLACIÓN PRECIPITACIÓN







E S E E8
E
s
E — — por — — Día. media.
c ! luras. Horas. ciento. m / m m/m< < < < < < < < < <
E n e r o ............... 3,8 4,8 5,4 4,0 4,9 5,5 6,2 6,8 4,2 4,8 5,4 213,6 337,9 63 278,5 197,5 4 5,2
F e b re ro  .......... 2,5 4,0 5,0 2,8 4,2 5,3 6,2 6,9 2,8 4,2 5,3 205,5 322,8 64 30,9 20,0 7 ?
M a rz o ............... 4,3 5,1 5,6 4,3 5,2 5,8 6,3 6,7 4,9 5,3 5,8 253,3 382,2 66 6,3 2,2 13 ?
A b r i l ................. 6,4 7,4 7,5 6,7 7,3 7,6 7,7 7,9 7,4 7,4 7,6 201,9 395,0 51 '8 4 ,0 56,1 17 ?
M a y o ................. 9,3 9,6 9,2 10,1 9,7 9,3 9,0 8,8 11,0 9,8 9,3 331,3 430,1 77 - 13,4 13,4 17 8,1
J u n io ................. 12,6 13,2 12,3 14,3 13,3 12,4 12,1 11,4 14,8 13,4 12,7 374,1 426,5 88 0,0 0,0 » 13,6
J u l io ................. 15,1 15,6 14,3 18,4 15,8 14,7 13,9 13,8 17,5 15,8 14,4 360,2 435,9 83 0,0 0,0 » 12,0
A g o s to ............ 16,0 15,8 15,0 19,5 16,0 15,1 14,2 14,8 18,3 16,0 15,2 - 336,3 417,3 81 0,0 0,0 » 13,6
S e p tie m b re  . . 13,5 15,2 15,0 17,1 15,5 15,5 15,1 15,4 15,8 15,4 15,1 261,8 379,7 69 50,7 50,7 19 11,3
O c tu b re ............ 9,3 12,1 13,1 9,9 12,2 13,1 13,8 14,0 10,1 12,1 13,0 217,5 366,2 59 30,5 9,2 22 4,3
N o v ie m b re . . . 6,5 9,1 10,2 6,9 9,2 10/2 11,0 11,6 7,2 9,0 10,0 246,0 332,4 74 33,1 14,1 15 5,8
D ic ie m b re  . . . 5,8 7,9 8,8 6,0 7,9 8,8 9,5 10,1 6,5 7,9 8,7 296,0 331,6 89 0,2 0,2 26 7,5
A ñ o .......... 8,8 10,0 10,1 10,0 10,1 10,3 10,4 10,7 10,0 10,1 10,2 3297,5 4557,6 72 527,6 197,5 4/1 ?
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VIENTO: DIRECCIÓN Y FRECUENCIA, EN TANTO POR CIENTO
M E S E S H. NKE. RE. ERE. E- ESE: SE. SSE. S. SSW. S\V. wsw. W. WRW. NW. NNW. CALMA
E n e ro .............. » » » » » 3,2 5,4 4,3 9,7 11,8 16,1 5,4 11,8 23,6 2,2 6,5
F e b re ro .......... 2,4 4,7 3,6 1,2 1,2 2,4 16,7 2,4 3,6 4.7 2,4 » 1,2 3,6 41,6 1,2 7,1
M a r z o ............ 1,1 2,1 » 1,1 5,4 10,7 » 2,1 » » » 1,1 1,1 69,9 » 5,4 ;
A b r i l ............... 2,2 3,3 1,1 1,1 » 1,1 » 2,2 3,3 » 2,2 6,7 69,0 3,3 4,5
M a y o ............... 1,1 3,2 » 2,2 4,3 1,1 » » 2,2 3,2 2,1 4,3 21,5 46,2 5,4 3,2
J u n io .............. » 3,3 8,9 1,1 1,1 2,2 7,8 » ' 2,2 1,1 12,2 3,3 1,1 4,5 46,7 1.1 3,3
J u l io ................. » 2,2 4,3 5,4 11,8 2,2 4,3 1,1 » 2,1 » » 2,1 8,6 46, 2 4,3 5,4
A g o s to ............ 1,1 1,1 8,6 4,3 3,2 1,1 5,4 4,3 2,1 3,2 5,4 4,3 4,3 8,6 36,6 6,4
S e p tie m b re . . 2,2 2,2 2,2 3,3 2.2 1,1 6,7 4,5 10,0 1,1 4,5 2,2 2,2 26,7 24,5 2,2 2,2
O c tu b re .......... 2,2 » 7,5 2,2 » 10,7 2,2 3,2 3,2 » » » 2,2 59,1 3,2 4,3
N o v ie m b re  . . 10,0 3,3 2,2 » 5,5 2,2 6,7 1,1 1,1 1,1 1,1 » 1,1 5,6 47,8 5,6 5,6
D ic ie m b re . . . 7,5 2,2 3,2 2,2 17,2 8,6 17,2 5,4 2,1 » 1,1 » » 1,1 20,4 8,6 3,2
A ño . . . . 2,5 1,6 4,1 1,7 3,9 2,4 7,5 2,3 2,6 2,6 3,8 2,3 2,1 8,5 44,2 3,1 4,8
OBSERVACIONES DIVERSAS






















































E n e r o . . ................. 2 5 1 » 2 » » 2 » 1 1 15 2 » 3 9 1 2 » 1 » » » » 0 2 0 7 22 2
F e b re ro ................. » 4 18 » 3 » » 10 11 2 2 1 1 » 9 2 1 » 2 » , » » 0 20 3 12 10 6
M a r z o ................... i 1 » » » » 2 9 12 10 6 » » 11 » 2 » » » » » » 0 20 1 15 10 6
A b r i l ...................... » 4 5 6 » » » » 9 15 9 10 » * 1 8 » 3 2 » 2 i 1 i 0 14 0 13 5 12
M a y o ...................... 1 1 » » » » » » » 4 4 6 » » » 9 1 » » » » i 7 1 0 "4 0 19 10 2
J u n io ...................... » » » » » » » » » » 10 .» » » 28 3 » » » » i » » 0 0 0 25 5 0
J u l io ........................ » » » » » » » » > » 5 » » » 19 1 » » » » » » » 1 0 0 19 11 1
A g o s to ................... » » » » » » J» » » » 6 » » » 19 2 » » » » » » » 1 0 0 22 9 0
S e p tie m b re .......... » 1 » » » » i » » 2 1 3 » » 1 19 5 2 1 » » » » i 0 0 0 16 13 1
O c tu b re ................. * 5 » » » » » 4 » 14 14 9 > » » 4 4 2 » » 2 3 » » 0 4 0 7 14 10
N o v ie m b re .......... » 5 » » » » » 2 » 6 6 10 » » » 3 3 3 » 1 1 1 » » 0 3 0 10 16 4
D ic ie m b re ............ » 1 » » » » » » 1 3 2 2 » » 3 2 • 1 2 4 » » » 0 2 0 18 8 5
1
A ño .............. 3 23 11 24 o
2
3 i 10 29 68 49 84 3 1 5 141 24 15 4 6 9 7 8 3 2
69 4
183 133 49
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1 .6 50  
1 .8 00
1 .9 50  
2 .1 00
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0
2 .7 00
2 .8 50
3 .0 0 0
3 .1 5 0
3 .3 0 0
3 .4 5 0
3 .6 0 0
3 .7 5 0
3 .9 0 0
4 .0 50
4 .2 0 0
4 .3 50
4 .5 0 0
4 .6 5 0
4 .8 0 0
4 .9 5 0  
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0
6 .0 0 0
6 .1 5 0
6 .3 0 0
6 .4 5 0
6 .6 0 0
6 .7 5 0
6 .9 0 0
7 .0 50





























N  34° W  
N  42 W  
N  47 W  
N  50 W  
N W  
N  53 W  
N  52 W  
N  47 W  
N  43 W  
N  41 W  
N  44 W  
N  46 W  
N  43 W  
N  52 W  
N  57 W  
N  55 W  
N  66 W  
N  56 W  
N  61 W  
N 52 W  
N  51 W  
N  46 W  
N  52 W  
N  44 W  
Id .
N  43 W  
Id .
N  31 W  
N  39 W  
N  34 W  
N  35 W  
N  25 W  
Id .
N  29 W  
Id .
Id .
N  26 W  
N  38 W  
N  43 W  
N  38 W  
N  47 W  
N  41 W  
N  37 W  
N  29 W  
N  40 W  
N  26 W  
Id .
2 abril.
N  14° W  
N  14 E  
N  30 E  
N E
EN  48 





N  76 




N  23 W  
N  42 W  
« 4 9  W  
N  51 W  
N  58 W  
































































































1 .9 50  
2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 00
2 .5 5 0
2 .7 0 0
2.850
3 .0 0 0
3 .1 5 0
3 .3 0 0
3 .4 5 0
3 .6 0 0
3 .7 5 0
3 .9 0 0
4 .0 5 0
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 5 0
4 .8 0 0
4 .9 5 0
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0
6 .0 0 0
6 .1 5 0
6 .3 0 0
6 .4 5 0
6 .6 0 0
6.750
6 .9 0 0
7 .0 5 0
7 .2 0 0
7 .3 5 0
7 .5 0 0
7 .6 5 0
7 .8 0 0
7 .9 5 0
8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0
8 .5 5 0
8 .7 0 0
8 .8 5 0  
9 .0 0 0
9 .1 5 0
9 .3 0 0
9 .4 5 0  
9 .6 0 0
9 .7 5 0
















1 .0 50  








N  24° W 5,7
N  22 W 5,4
N  20 W 4,5
N  16 W 5,1
N  3 W 5,3
N  2 E 5,8
N  21 E 6,0
N  18 E 6,0
Id . 6,8
N  20 E 5,9
N  6 E 6,2
N  9 E 6,0
N  2 E 6,6
N  3 W 6,6
N  6 W 6,9
N  15 W 8,5
N  23 W 7,5
N  25 W 8,0
N  27 W 7,7
N  23 W 8,1
N  33 W 9,2
N  36 W 11,1
N  38 W 11,7
Id . 11,7
N  33 W 11,5
N  35 W 11,1
N  39 W 11,7
N  42 W 12,0
N  39 W 10,5
N  42 W 11,0
N  51 W 12,4
N  53 W 12,6
Id . 13,2
N  57 W 10,0
N  55 W 11,8
N  58 W 11,8
N  67 W 10,9
N  58 W 10,6
N  38 W 10,9
N  58 W 9,8
N  39 W 9,2
N  40 W 9,4
N  52 W 11,0
N  40 W 10,2
N  55 W 11,8
N W 11,1
N  38 W 10,2
N  56 W 10,3
N  49 W 8,7
N  38 W 13,2
N W 11,8
N  37 W 15,2
N  49 W 14,2
ti. m.
3 abril. 9 0
S 72° E 2,2
S 5 E 3,3
S 55 E 2,4
S 22 W 2,7
S 38 W 2,5
S 60 W 2,5
S 62 W * 2,8
Id . 2,5
Id . 3,0
S 66 W 4,0
S 73 W 4,7
S 75 W 5,0
S 70 W 6,0


















































































S 60° W 6,9
S 62 W 7,3
S 58 W 6,7
S 56 W 5,3
S 22 W 4,4
S 19 W 4,3
S 23 W 4,6
S 17 W 3,5
S 8 W 1,9
S 8 W 1,9
S 35 W 2,8
S 57 W 3,2
S 61 W 3,4
S 84 W 3,6
S 87 W 3,8
S 74 W 4,5
S 69 W 4,4
S 74 W 4,7
W 4,7
N  60 w 3,5
N  78 w 3,3
S 80 w 3,4
S 82 w 3,2
S 77 w 3,2
S 37 w 3,9
S 48 w 4,1
Id . 4,3
S 57 w 4,3
S 61 w 4,8
S 55 w 4,9
S 60 w 5,0
S 86 w 6,0
N  85 w 7,2
N  77 w 8,0
N 75 w 9,9
N 88 w 11,0
N  77 w 10,1
N  80 w 11,4
N 75 w 12,0
N  80 w 9,4
N 77 w 11,2
N 83 w 9,4
S 88 w 12,0
W 13,8
S 84 w 13,6
Id . 14,9
S 76 w 18,1
S 78 w 13,6
Id . 14,8
S 70 w 14,9
S 67 w 14,5
S 68 w 13,7
S 76 w 13,8
S 60 w 14,4
S 77 w 20,8
S 79 w 15,1
S 78 w 19,2
S 73 w 14,3
S 77 w 14,9
S 85 w 18,6
S 87 w 19,3
S 78 w 16,8
S 82 w 20,3
S 85 w 21,8
N 87 w 22,7
N 88 w 19,5
h. m.
4 abril. 9 12
S 15° W 2,1




















1 .0 50  
1 . Í2 5  
1 .2 00  
1 .2 75  
1 .3 50  
1 .4 25  
1 .5 00  
1 .6 50  
1 .8 00  
1 .9 50  
2 .1 0 0  
2 .2 5 0  
2 .4 0 0  
2 .5 5 0  
2 .7 0 0  
2 .8 5 0  
3 .0 0 0  
3 .1 5 0  
3 .3 0 0  
3 .4 5 0  
3 .6 0 0  
3 .7 5 0  
3 .9 0 0








































S 78" W 3,4
Id . 4,0
S 77 W 4,2
S 66 W 3,5
S 67 W 3,3
S 74 W 4,0
S 79 W 3,9
S 78 W 4,0
S 86 W 3,9
N 86 W 3,1
S 89 W 2,5
N 89 W 2,2
N  82 W 2,8
N 80 W 3,8
N 89 W 4,2
N 81 W 4,0
N 69 W 4,3
N 63 W 3,8
N 79 W 4,0
S 60 W 3,2
S 58 W 3,3
S 57 W 3,7
S 50 W 5,0
S 56 W 4,9
S 62 W 5,5
S 56 W 5,8
Id . 6,0
S 50 W 6,9
S 57 W 6,8
Id . 6,8
S 53 W 6,0
S 63 W 6,9
S 83 W 6,1
S 87 W 5,7
S 78 W 5,6
S 70 W 7,3
S 73 W 7,9
Id . 7,4
S 69 W 9,0
S 66 W 9,5
S 63 W 8,7
S 6 6 W 10 2
Id . 12,5
S 61 W 12,0
S 65 W 11,9
S 69 W 12,1
S 85 W 11,2
S 89 W 10,5
S 82 W 11,8
S 79 W 13,1
S 86 W 14,4
N  85 W 15,5
W 16,2
N 80 W 15,1
ii. m.
5 abril. 9 25
N 68° E 4,2
N 89 E 2,9
S 3 W 2,4
S 11 W 1,1
S 21 E 1,8
S 59 E 1,7
N  88 E 1,3
N  66 E 1,1
N 58 E 1,0
N  17 E 0,4







1 .0 50  
1 .1 25  
1 .2 00  
1 .2 75
1 .3 50  
1 .4 25
1 .5 00
1 .6 50  
1 .8 00
1 .9 50  
2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0
2 .7 0 0
2 .8 5 0
3 .0 0 0
3 .1 5 0
3 .3 0 0
3 .4 5 0
3 .6 0 0  
3 .7 5 0  
3 .9 0 0
4 .0 5 0  
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 5 0  
4 .8 0 0
4 .9 5 0
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0
6 .0 0 0
6 .1 5 0












8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0
8 .5 5 0
8 .7 0 0
8 .8 5 0  
9 .0 0 0
9 .1 5 0
9 .3 0 0
9 .4 5 0















N  22 
N 25 
N  4 
N  13 
N  20 
Id .
N  23 W  
















S 63 W  




































































S 72 W  
S 67 W  
Id . W  
S 65 W  
S 76 W
6 abril.
N  67 E  
N  48 E  
N  50 E  
N E  
N  78 E  

































































































1 .8 00  
1 .9 50  
2 .1 0 0  
2 .2 5 0  
2 .4 0 0  
2 .5 5 0  







3 .7 5 0  
3 .9 0 0  
4 .0 5 0  
4 .2 0 0  
4 .3 5 0  
4 .5 0 0  
4 .6 5 0  

















6 .1 5 0
6 .3 0 0
6 .4 5 0
6 .6 0 0
6 .7 5 0






7 .8 0 0  
7 .9 5 0  
8 .1 0 0  
8 .2 5 0  
8 .4 0 0  
8 .5 5 0  
8 .7 0 0  
8 .8 5 0  
9 .0 0 0  
9 .1 5 0  
9 .3 0 0  
9 .4 5 0  
9 .6 0 0  
9 .7 5 0  
9 .9 0 0  
10 .050  
10 .200  
10 .350  
¡10.500 







S 35" W  
S 85 E  
N  30 E  
N  26 E  
N  23 E  
N  27 E  
N  26 E  
N  17 E  
N  14 E  
N  16 E - 
N  10 E  
N  7 E  





N  9 
N 13 
Id .
N  7 
N  5 
N  16 W  
N  42 W  
N  15 W  
N  22 E  
N 70 E  
N  53 E  
N 22 E  
Id .
N  34 E  
N  39 E  
N  35 E  
N  42 E  
N  33 E  







N  70 W  
N  55 W  
Id .
N  50 W  
Id .
Id .
N  46 W  
N  38 W  
Id.
N  48 W  
N  60 W  
N 82 W  
S 65 W  
S 61 W  
S 75 W  
S 70 W  
Id .
S 68 W  
S 76 W  
Id .
S 72 W  
S 67 W  
S 60 W  
S 70 W  
Id .
S 74 W  
S 67 W  
S 73 W  
S 80 W  
S 78 W  
Id .
S 87 W  
S 80 W  
S 8 3 W  
S 87 W  
S 80 W  
S 70 W  
S 75 W  
S 85 W  
S 76 W  
























































































N .°  89
11 .550
11 .700




12 .450  
12 .600  
12 .750 
12 .900  
13 .050  
13 .200  
13 .350  
13 .5 0 0 ! 
13 .650  
13 .800  
13 .950 
1 4 .100  
































1 .2 7 5
1 .3 50  
1 .4 25
1 .5 00
1 .6 50  
1 .8 00
1 .9 50  
2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0
2 .7 0 0
2 .8 5 0  
3 .0 0 0  
3 .1 5 0  
3 .3 0 0  
3 .4 5 0  
3 .6 0 0  
3 .7 5 0  
3 .9 0 0  
4 .0 50  
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 00
4 .6 5 0  
4 .8 0 0
4 .9 5 0  
5 . 100
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0











































N  1° E  
N  23 E  
N 24 E  
N  19 E  
N  2 E  
N  13 W  
N  67 W  
N  77 W  
N  57 W  
N  33 W
Id .
N  30 W  
N  19 W  
N  31 W  
N  40 W  
N  43 W  
N  49 W  
N  48 W  
N  49 W  
N  55 W  
N  53 W  




N  62 W  
N  48 W  
N  58 W  
N  67 W  
N  64 W  
N  63 W  
N  70 W  
N  74 W  
N 8 5 W  
N  87 W  
S 86 W  
N  80 W  
N  70 W  
N  60 W  
N  70 W  
N 74 W  
N  77 W  
N  84 W  
N  82 W  
S 87 W  
N  89 W  
N  86 W  
S 8 8 W  





















































































5 .8 5 0  
6 .0 0 0
6 .1 5 0
6 .3 0 0
6 .4 5 0  
6 .6 0 0
6 .7 5 0
6 .9 0 0
7 .0 5 0
7 .2 0 0
7 .3 5 0
7 .5 0 0
7 .6 5 0
7 .8 00
7 .9 5 0  
8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0
8 .5 5 0
















1 .0 50  
1 .1 25
1 .2 00  
1 .2 75
1 .3 50  




1 .9 50  
2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0
2 .7 0 0
2 .8 5 0
3 .0 0 0
3 .1 5 0
3 .3 0 0
3 .4 5 0
3 .6 0 0
3 .7 5 0
3 .9 0 0
4 .0 5 0
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 5 0  
4 .8 0 0
4 .9 5 0  
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0
6 .0 0 0  
6 . 150
6 .3 0 0
6 .4 5 0
6 .6 0 0
6 .7 5 0
6 .9 0 0
7 .0 50






N 84" W  
N  81 W  
W  
S 88 W  
S 8 3 W  
S 84 W  





S 8 6 W  
N  88 W  
S 8 8 W  
S 89 W  
N  88 W  
S 85 W  
N  89 W  
S 85 W
8 abril.
S 85" E  
N  60 E  
N W  
N  40 W
N 42 W
N  36 W  
N  32 W  
Id .
N  35 W  
N  33 W  
N 29 W  
N  35 W  
N  43 W  
N W  
N 47 
N 57 
N  50 W  
N 53 W  
N 55 W  
N  57 W  
N  71 W  
N  64 W  
N  61 W  
N  59 W  
N  67 W  
N 88 W  
S 83 W  
S 8 7 W  
S 74 W  
S 80 W  
S 75 W  
S 84 W  
W  
S 86 W  
W  
N 8 3 W  
N  87 W  
N  86 W  
N 8 3 W  




N  88 W  
W  
W  






S 81 W  
S 8 8 W  
S 8 2 W  








































































































































































N W  
N  40" W  
N W  
N  60 W  
N  83 W  
N  74 W  
N  68 W  
N  54 W  
N  51 W  
N  47 W  
Ñ  54 W  
Id .
N  52 W  
N  60 W  
N  61 W . 
N  63 W  
N  67 W  
N  70 W
N  65 W
N 67 W  
N  69 W  
N  74 W  
N  72 W  
N  78 W  
W  
W  
S 86 W  
N  83 W  
N 87 W  
Id .
Id .
N  77 W  
S 85 W  
S 88 W  
W  





N  79 W  
Id .
N  87 W  
N  83 W  
N 8 8 W  
N  84 W  
N  88 W  
W  
N  83 W  
N  82 W  
S 88 W
13 abril.
N  59" W  
N  51 W  
N  62 W  
N  69 W  
N  67 W  
N  66 W  
N  73 W  
N  88 W  
' N  70 W  
N  68 W  
N  70 W  
N  68 W  




N  77 W  
N  68 W  
N  62 W  
Id .
N  67 W  
Id .
N  68 W  




































































































































































N  66" W  
Id .
N  68 W  
N 70 W  
N 76 W  
Id .
N  74 W  
N 70 W  
N  82 W  
Id .
N  84 W  
S 8 3 W  
W
N  88 W




S 25" W  
S 37 W  
S 60 W  
S 81 W  
S 87 W  
Id .
W  
N  84 W  
N  72 W  
N  79 W  
N  78 W  
Id .
N  80 W  
N  82 W  
N  77 W  
N  80 W  
N  83 W  
N  80 W  
Id .
N  75 W  
N  82 W  





N  80 W  
N  81 W  
Id .
Id .
N  79 W  
N  80 W  
N  76 W  
N  67 W  
N  64 W  







N  55" W 19,0
N  36 W 12,8
N  32 W 19,8
N  43 W 23,0
Id . 24,2
N  27 W 12,6
N  18 W 8,6
N  15 E 4,1




N  56" W 12,9
N W 20,0









































































1 .0 50  
1 .1 25  
1 .2 00  
1 .2 75
1 .3 50  
1 .4 25
1 .5 00
1 .6 50  
1 .8 00  
1 .9 50  
2 .1 0 0  
2 .2 50  
2 .4 0 0  
2 .5 5 0  
2 .7 00  
2 .8 5 0  
3 .0 0 0  
3 .1 5 0  
3 .3 0 0  
3 .4 5 0  
3 .6 0 0  
3 .7 5 0  
3 .9 0 0
4 .0 5 0  
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0
















1.0 50  
1 .1 25  
1 .2 00  
1 .2 75  
1 .3 50  
1 .4 25  
1 .5 00  
1 .6 50  
1 .8 00  
1 .9 50  
2 .1 00  
2 .2 5 0  
2 .4 0 0  
2 .5 5 0  
2 .7 00  
2 .8 50  
3 .0 00  
3 .1 5 0  
3 .3 0 0  
3 .4 5 0  
3 .6 0 0  
3 .7 5 0  
3 .9 0 0
4 .0 50  





N  34» W 14,7
N  18 W 7,9
N  31 W 19,7
N  16 w 7,6
N  15 w 5,7
N  14 w 4,2
N  4 w 5,1
N  14 w 5 5
N  19 w 3,9
N  26 w 3,0
N  23 w 6,4
N  25 w 4,5
N  23 w 5,8
Id . 4,9
N  25 w 4,8
N  37 w 5,5
N  43 w 7,3
N  41 w 8,7
N  42 w 9,5
Id . 12,4
N  46 w 14,6
44 w 15,2
Ñ  52 w 15,7
N  58 w 12,8
N  55 w 11,9
Id . 11,8
N 51 w 15,0
Id . 13,4
Id . 15,2
N  55 w 16,5
N  67 w 15,8
N  61 w 18,4
N  71 w 17,5
N  74 w 20,1
N  67 w 20,4
N  75 w 23,3
N  79 w 21,4
N  61 w 18,7
26 abril.
N  55° W  
N  36 W  
N  3 W  
N  28 E  
N  70 E  
N  75 E  
N  26 E  
N  20 E  
N  15 E  
N  3 E  
N  10 E  
N 7 E  
Id .
Id .
N  12 E 
N  18 E  
N  25 E  
N  15 
N  10 
N  5 
N
N  10 E  
Id .
N  7 
N  2 
N  15 
N  35 W  
N  63 W  
N  55 W  
N  66 W  
N  64 W  
N  54 W  
N  73 W  
S 88 W  
N  84 W  
N  72 W  
N 79 W  








































































































































N 88» W 14,0
N  76 W 11,8
N 78 W 9,2
N 70 W 13,3
N 82 W 9,8
N 77 W 12,0
N 73 w 9 8
N 75 w 9,7
N 74 w 9,3
N 69 w 8,4
N 71 w 9,2
N  75 w 9,2
N 80 w 7,7
S 87 w 8,0
- S 74 w 8,5
S 63 w 8,8
S 74 w 8,0
S 69 w 11,6
S 60 w 9,2
S 63 w 10,1
S 67 w 11,5
S 63 w 12,0
Id . 13,8
S 80 w 19,2
S 77 w 17,3
h. m.
27 abril. 9-28
N 80» E 2,7
N  60 E 4,2
N 27 E 3,4
Id . 3,5
N  33 E 4,2
N 35 E 4,1
N  32 E 3,9
N  19 E 4,0
N  18 E 5,0
N  9 E 5,5
N 5,4
N 5,9
N 4 W 6,0
N  8 W 5,9
N 4 W 5,9
N  7 W 6,3
N 1 W 6,4
N  3 E 7,0
N  3 W 6,9
N 6,7
N  2 E 6,0
N  20 E 4,4
N 1,7
N 10 W 1,5
N 27 W 1,6
N 13 W 1,7
N  57 W 0,9
Id . 0,7
Id . 0,8
S 55 W 0,9
S 34 W 1,0
S 6 W 0,2
S 5 E 0,8
S 10 E 0,9
S 28 E 1,5
N 58 E 1,4
N 33 E 2,3
N  38 E 2,6
N 66 E 2,4
S 40 E 1,0
S 10 E 1,4
A l St
28 abril.
N  4 ° E  
N  16 E  
N  22 E  
N  23 E  
N  24 E  
























1 .0 50  
1 .1 25  
1 .2 00  
1 .2 75
1 .3 50  
1 .4 25
1 .5 00
1 .6 50  
1 .8 00
1 .5 50  
2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0
2 .7 0 0
2 .8 5 0
3 .0 0 0
3 .1 5 0
3 .3 0 0
3 .4 5 0
3 .6 0 0
3 .7 5 0
3 .9 0 0
4 .0 5 0
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 5 0
4 .8 0 0
4 .9 5 0
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0
6 .0 0 0
6 .1 5 0  
6 .300 '-
6 .4 5 0
6 .6 0 0
6 .7 5 0
6 .9 0 0
7 .0 5 0
7 .2 0 0
7 .3 5 0
7 .5 0 0
7 .6 5 0
7 .8 0 0
7 .9 5 0
8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0
8 .5 5 0
8 .7 0 0
8 .8 5 0  
9 .0 0 0
9 .1 5 0

















N  26» E
N  35 
N  34 
N  35 
N  33 
N  39 
N  34 
N  32 
N 41 
N  43 
N  54 
N  48 
N  42 
N  30 










N  12 
N  17 
N  24 
N  33 
N  22 




N  22 
N 24 
N  25 
N  22 
N  12 
Id . 
N  9 
N  7 




















































N  14 
N  ó 
N  14 
N  21 
Id .
N  40 W  
N  50 
N  32 















N  43» W  
N  29 W  
N  14 
N  17 
Id .
N  14 
N  8 
N  22 
































































































1 .1 2 5  
1 .2 00  
1 .2 75
1 .3 50  
1 .4 25
1 .5 00
1 .6 50  
1 .8 00
1 .9 5 0  
2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0
2 .7 0 0
2 .8 5 0
3 .0 0 0
3 .1 5 0
3 .3 0 0
3 .4 5 0
3 .6 0 0
3 .7 5 0
3 .9 0 0
4 .0 5 0
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 5 0
4 .8 0 0
4 .9 5 0
5 .1 0 0
5.250
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0
6 .0 0 0
6 .1 5 0
6 .3 0 0
6 .4 5 0
6 .6 0 0
6 .7 5 0
6 .9 0 0
7 .0 5 0
7 .2 0 0
7.350
7 .5 0 0
7 .6 5 0
7 .8 0 0
7 .9 5 0
8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0
8 .5 5 0
8 .7 0 0
8 .8 5 0  
9 .0 0 0
9 .1 5 0
9 .3 0 0
9 .4 5 0



















N 19» W  
N 39 W  
Id .
N 53 W  
Id .
N W  
N W  
N W  
N W  
N W  







N W  
N W  
N W  


















































































N 22» W 1,7
N 17 W 1,7
N 7 W 3,1
N 5 W 2,4
N 5 E 3,1
N 8 E 2,9
N  12 E 2,4
N 2,2
N 12 W 2,1
N 14 W 2,4
N 20 W 2,0
N 27 W 1,9






















































































































































9 "5  
1 .050 
1 .1 2 5  
1 .2 00
N 40» W 3,0
N W 3,1
N 51 W 3,0
N 62 W 3,7
N 58 W 3,6
N 65 W 3,5
N 62 W 3,2
N 77 W 3,5
Id . 4,0
N 67 W 2,9
Id . 3,6
N 75 W 4,0
Id. 5,6
S 84 W 6,1
S 75 w 7,2
S 84 w 7,9
N 84 w 6,9
W 7,5
w 8,8
S 84 w 9,4
Id . 10,2
Id 10,5
S 89 w 10,1
N 85 w 9,8
S 85 w 10,0
S 87 w 9,0
S 89 w 11,7
S 88 w 12,2
S 84 w 9,9
S 80 w 9,6
S 88 w 7,8
id . 8,7
S 74 w 8,4
S 68 w 8,9
S 65 w 9,8
S 75 w 8,7
S 71 w 9,0
S 74 w 8,6
S 70 w 8,3
S 73 w 12,0
S 71 w 13,2
S 63 w 12,4
Id . 14,0
S 58 w 14,5
S 68 w 16,8
Id. 18,1
S 74 w 19,5
S 68 w 19,8
Id . 20,9
S 70 w 22,4
S 60 w 23,2
S 68 w 22,8
S 66 w 21,4
S 73 w 24,2
S 70 w 24,7
S 71 w 22,9




S 50“ W 1,0
S 72 w 1,7
S 69 w 3,0
S 51 w 5,4
S 62 w 5,8
S 67 w 6,1
S 65 w 8,0
S 63 w 10,5
S 58 w 9,6
S 62 w 11,1
S 56 w 12,0
Id 10,0
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1 .2 00  
1 .2 75  
1 .3 5 0  
1 .4 25  
1 .5 00  
1 .6 5 0  
1 .800  
1 .9 50  
2 .1 0 0  
2 .2 5 0  
2 .4 0 0  
2 .5 5 0  
2 .7 0 0  
2 .8 5 0  
3 .0 0 0  
3 .1 5 0  






























S 4 7 ° \V  
S 52 W  
Id .
Id .




S 53 W  
S 51 W  
S 53 W  
S 52 W  









































































h. in. 1. 500
2 mayo. 9-6 1 650
1. 800
S 53° XV 7,8 1. 950
S 64 XV 4,8
S 18 XV 2,7 N. 106
S 36 XV 8,1 0
S 39 XV 8,0 1 200
S 32 XV 9,5 i 275
S 34 XV 9,2 1 350
S 31 XV 8,3 1 425
S 37 XV 7,5 1 500
Id . 7,4 i 650
S 43 XV 6,8 1 800
S 47 XV 7.4 1 950
Id . 9,8 2 100
S 43 XV 10,4 2 250
Id . 12,4 2 400
SXV 12,2 2 550
S W 14,0 2 700
S 47 XV 13,4 2 850
Id . 14,1 3 000
S 51 XV 12,9 3 150
Id . 12,1 3 300
S 51 XV 11,8 3 450
3 600
h. m. 3 750




S 67» XV 13,3 4 200
S 60 XV 7,0 4 350
S 25 XV 2,5 4 500
SXX 4,0 4 650
SW 4,9 4 800
SW 6,3 4 950
S 40 w r 6,0 5 100
S 33 XV 6,0 5 250
Id . 4,4 5 400
S 38 XV 9,7 5 550
S 48 XV 14,0 5 700
Id . 12,5 5 .850
S 50 XV 13,6 6 .000
S 54 XV 14,5 6 150
S 50 XV 14,3 6 .300
S 52 XV 13,5 6 .450
S 48 XV 16,7 6 .600
S 52 XV 15,8 6 .750
S 48 XV 15,2 6 .900
S 52 w 15,0 7 .050
S 80 w 14,9 7 .200
S 48 XV 13,8 7 .350
SXX 12,3 7 .500
SXX 12,4 7 .650
S 43 XV 11,4 7 .800
S 53 XV 12,2 7 .950
It. m. N."107
3 mayo. 9-1 0
X  85» XV 4,2 75








S 37° W  
S 57 W  





S 53 W  































N  2 4 "XV 
N  30 XV 
N  33 XV 
Id .
N  38 XV 
N  40 XV 
N  28 
N  17 
N  18 XV 
N  15 XV 
N  23 XV 
N  51 XV 
X  31 XV 
Id .
X  18 XV 
X  20 w  
N  18 
N  22 
X  23 XV 
X  25 XV 
X  26 XV 
N  42 XV 
X  40 XV 
Id .
X  36 XV 
Id .
X  36 XV 
X  49 XV 
X  47 XV 
X  52 XV
X  58 XV
X  64 XV 
Id .
X  60 XV 
X  58 
X  55 
X  54 
X  51 
X  42 
X  47 XV 
X  60 XV 
Id .
X  59 
Id .
X  56 XV 
X  59 XV 
X  66 XV
8 mayo.
X  1 3 "XV 
X  4 E  

































































































1 .0 50  
1 .1 25  
1 .2 00  
1 .2 7 5
1 .3 5 0  
1 .4 2 5
1 .5 0 0
1 .6 50  
1 .8 00
1 .9 50  
2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0
2 .7 0 0
2 .8 5 0
3 .0 0 0
3 .1 5 0
3 .3 0 0
3 .4 5 0
3 .6 0 0
3 .7 5 0
3 .9 0 0
4 .0 5 0
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 5 0
4 .8 0 0
4 .9 5 0
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0
6 .0 0 0
6 .1 5 0
6 .3 0 0
6 .4 5 0
6 .6 0 0
6 .7 5 0
6 .9 0 0
7 .0 5 0
7 .2 0 0
7 .3 5 0
7 .5 0 0
7 .6 5 0
7 .8 0 0
7 .9 5 0
8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0
8 .5 5 0
8 .7 0 0
8 .8 5 0  
9 .0 0 0
9 .1 5 0
9 .3 0 0
9 .4 5 0  
9 .6 0 0


















N  11° E 22,3 11 .100
N  16 E 20,0 11 .250
Id . 18,3 11 .400
N  17 E 17,0 11 .550
N  22 E 11.0 11 .700
N  25 E 8,4 11 .850
N  18 E 4,3 12 .000
XXV 2,9 12 .150
X  64 XV 3,4 12 .300
S 68 XV 3,9 12 .450
N  49 XV 2,8 12 .600
N 55 XV 2,8 12 .750
X  40 XV 2,8 12 .900
X  52 XV 2,7 13 .050
X  41 XV 2,7 13 .200
N  28 XV 1,4 13 .350
X  17 XV 2,5 13 .500
X  35 XV 2,0 1 3 .650
N  33 XV 1,9 13 .800
N  9 XV 5,8 13 .950
X  2 XV 7,2 14 .100
X  3 XV 7,2 14 250
X  8 XV 8,0 14 .400
X  4 XV l0 , 4 14 .550
X  3 XV 7,6 14 .700
Id . 4,8 14 .850
X  5 XV 3,8 15 .000
X  15 XV 2,8 15 .150
X  61 XV 2,8 15 .300
X  74 XV 3,0 15 .450
X  42 XV 4,6 15 .600
X  50 XV 4,6 15 .750
X  20 XV 5,8 15 .900
X  10 XV 6,2 16 .050
X  13 XV 6,2 16 .200
X 5,8 16 .350
X  8 E 5,8 16 .500
X  27 E 4,4 16 .650
X  16 E 9,6 16 .800
X  22 E 8,0 16 .950
X  27 E 6,4 17 .100
X  17 E 5,4 17 .250
X  15 E 5,6 17 .400
X  6 E 4,8 17 .550
X  2 XV 7,0
X  6 XV 6,8
X '2 5  XV 4,2 N.°108









S 76 XV 3,8
X  65 XV 4 8






X  81 XV 2,2
S 82 XV 2,2
X  44 XV 1,6
X  50 XV 1,6
X  53 E  







S 59 E  
X  62 E  
X  58 E  





X  18 E 4,8 1 .2 00
X  17 E  
X  5 E
6,2
5,8 1 .2 75  1 .3 50X  19 E 5,8 1 .4 25  
1 .5 0 0  
1 .6 50
X  11 E  
X  5 E
4,4
6,2
X  12 E  
X  10 E  
X  8 E  
Id . 
Id .
X  16 E  
X  8 E  
Id .
X  13 E  
X  24 E  















2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0
2 .7 00
2 .8 5 0
3 .0 0 0
3 .1 5 0











X 13 E 7,0
X 2 E 11,3
X 6 E 12,0
Id . 10,0
X 1 E 6,3
Id . 6,0
Id . 4,7








X 9 E 13,7
X 3 E 16,0
X 7 E 16,7
X 14 E 17,5
Id . 21
X 19 E 19
Id . 18
Id . 20
X 13 E 19
X 8 E 21
X 11 E 19
X 16 E 17
X 18 E 25
X 14 E 26
Id . 24
X 7 E 20
X 17 E 19
X 10 E 22
X 11 E 27
X 14 E 25
Id . 24
•X 17 E 28
id 33
Id 25
X 14 E 30
X 17 E 24
X 22 E 33
h. m.
9 mayo. 9-21
X 49» AV 6,1
X 14 W" 9,5
X 4 E 6,5
X 20 E 7,4
X 35 E 8,0
X 30 E 9,2
X 22 E 9,3
X 20 E 9,2
Id 10,0
X 25 E 10.8
X 27 E 10,2
X 29 E 9.6
X 31 E 8,0
X 34 E 6,6
X 37 E 5,0
X 41 E 5,8
X 55 E 5,6
X 72 E 5,0
Id 5.6
X 66 E 4,3
Id . 3,1
X 18 W 2,5
X 11 W 5,2
Id 7,2
Id 7,4
X 24 w 7,6
X 19 w 6,0
X 13 w 5,5
X 9 E 5,1
X 10 E 5,6
X 5 E 5,9
X 8 W 7,2
N.°108 (Continuación.)
3 .3 0 0  i
3 .4 50  
3.6001 
3 .7  50 ¡
3 .9 0 0 ]
4 .0 5 0
4 .2 0 0  i
4 .3 5 0
4 .5 00  
4 .6 5 0
4 .8 0 0
4 .9 5 0
5 .1 0 0  j
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0  
5 .8 5 0  
6 .0 0 0  
6 .1 5 0
6 .3 0 0
6 .4 5 0  
6 .6 0 0  
6 ,7 5 0
6 .9 0 0  
7 .0 5 0 :
7 .2 0 0
7 .3 5 0
7 .5 0 0  
7 .6 5 0 j
7 .8 0 0
7 .9 5 0
8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0
8 .5 5 0
















1 .0 5 0  
1 .1 25  
1 .2 00  
1 .2 75
1 .3 50  
1 .4 25
1 .5 00  
1 .6 50  
1 .8 00  
1 .9 50  
2 .1 00  
2 .2 5 0
2 .4 5 0  
2 .5 5 0  
2 .7 00  
2 .8 5 0  
3 .0 0 0  
3 .1 5 0  
3 .3 0 0
3 .4 5 0  
3 .6 0 0  
3 .7 5 0  
3 .9 0 0
4 .0 5 0  
4 .2 00
4 .3 5 0




X  17" AV 7,4
X  13 W 7,6
X  6 AV 7,8
X  3 W 8,2
Id . 8,2
X  18 W 5,8
X  20 AV 7,2
XAV 5,0
X  47 W 5,4
X  38 AV 4,2
X  41 W 4,4
X  32 AV 3,4
X  26 AV 4,0
X  16 AV 5,0
Id . 6,0
X  13 E 4,8
X  17 E 4,2
X  28 W 2,2
X  62 W 2,8
X  50 AV 4,2
X  53 AV 3,6
X  71 W 2,0
X  18 E 1,0
X  9 E 1,6
X  8 AV 3,6
X  3 AV 5,2
X  4 AV 6,6
X  10 AV 5,8
X  13 AV 8,4
X  11 AV 7,6
X  15 AV 6,4
X  5 E 4,0






X  13» W 5,4
X  3 W 5,4
X  2 E 7,0
X  7 E 8,6
X  28 E 7,6
X  22 E 3,9
X  28 E 6,0
X  14 E 3,9
X  25 E 2,8
S 5 E 1,4
X  27» E 0,4
X  22 E 2,4
X  23 E 3,2
Id . 3,7
X  26 E 5,6
X  22 E 5,8
X  15 E 5,2
X  12 E 5,8
X  16 E 5,1
X  14 AV 4,9
X  19 AV 6,6
X  30 AV 6,1
X  65 AV 5,8
X  70 AV 6,4
X  68 AV 6,5
X  62 AV 6,4
Id . 6,5
X  53 AV 7,1
X  43 AV 9,2
X  49 AV 8,2
X  60 AV : 10,2
X  68 AV 10,6
X  74 AV 11,2
X  79 AV i 11,3
Id . 12,5
X  66 AV 13,7
53









4 .5 00  
4 .6 5 0  
4 .8 0 0  
4 .9 5 0  
5 .1 0 0  
5 .2 5 0  
5 .4 0 0  
5 .5 5 0  
5 .7 0 0  
5 .8 5 0  
6 .0 0 0  
6 .1 5 0  
6 .3 0 0  
6 .4 50  
6 .6 0 0 ' 
6 .7 50  
6 .9 0 0  

















1 .0 50  
1 .1 25  
1 .2 00  
1 .2 75
1 .3 50  
1 .4 25
1 .5 00
1 .6 50  
1 .8 0 0
1 .9 50  
2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0
2 .7 0 0
2 .8 5 0
3 .0 0 0
3 .1 5 0
3 .3 0 0
3 .4 5 0
3 .6 0 0
3 .7 5 0
3 .9 0 0
4 .0 5 0
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 50  
4 .8 0 0
4 .9 50  
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0
6 .0 0 0
6 .1 5 0
6 .3 0 0
6 .4 5 0
6 .6 0 0
6 .7 5 0
6 .9 0 0
7 .0 5 0
7 .2 0 0
(Continuación.)
N  63° W  
N  70 W  
Id .
N  68 W  
N  61 W  
N  58 XV 
N  50 XV 
N  56 XV 
N  52 XV 
N  58 XV 
N  62 XV 
Id .
N  61 XV 
N  71 XV 
N  65 XV 
N  66 XV 
N  80 XV 














N  36 E
N 48 E
N 59 E

































































































































































































































S 70° E  
S 27 E  
S 9 
S 5 
S 18 XV 
S 28 XV 












































































































































7 .3 5 0
7 .5 0 0
7 .6 5 0
7 .8 0 0
7 .9 5 0
8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0
8 .5 5 0
8 ,7 0 0
8 .8 5 0
9 .0 0 0
9 .1 5 0
9 .3 0 0
9 .4 5 0
9 .6 0 0
9 .7 5 0






































































N  52 XV 3,8
Id . 4,1
N  60 XV 4,1
N  70 XV 3,8
N  69 XV 4,3
N  79 W 5,8
N  76 XV 6,2
N  71 XV 7,0
N  80 XX" 8,1
S 86 XV 10,5
S 87 XV 11,1
XV 10,0
S 82 XX" 9,6
S 63 XV U ,2
S 55 XX" 12,4
S 59 XV 11,6
S 72 XX" 11,0
S 79 XV 13,4
h. m.
20 mayo. 9-18
S-7 4 °XV 3,9
S 82 w 5,7
N  86 XV 8,1
Id . 9,4
N  84 XV 8,8
N  76 XV 8,2






S 85 XV 5,6
S 84 XX" 5,2
S 72 XV 5,2
S 65 XX" 5,0
Id . 4,2
S 68 XV 5,2
S 87 XV 5,4
S 85 XV 6,6
Id . 6,8
XV 6,8
N  88 XX" 7,2
S 86 XX" 7,4
S 87 XX" 6,3
S 88 XV 6,3
N  86 XX" 7,2
N  88 XV 7,4
N  87 XV 7,8
XV 11,4
S 82 w 8,0
S 77 XV 8,4
S 57 XV 7,6
Id . 8,2
S 64 XV 8,2
S 62 XV 8,4
S 68 XV 8,0
S 69 XV 9,6
S 70 XV 10,0
S 65 XV 9,4
S 60 XV 10,8
S 62 XV 10,9
Id . 10,4
S 63 XV 9,4
S 74 XV 9,2
Id . 9,2
S 77 XV 9,6
Id . 9,8
S 75" XV 9,7
S 73 XV 10,3
Id . 14,0
S 71 XV 14,6
S 65 XV 17,3





6 .9 0 0
7 .0 5 0
7 .2 0 0
7 .3 5 0
7 .5 0 0
7 .6 5 0
7 .8 0 0


























2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0  
2 .5 50
2 .7 0 0
2 .8 5 0
3 .0 0 0
3 .1 5 0
3 .3 0 0
3 .4 5 0
3 .6 0 0
3 .7 5 0
3 .9 0 0
4 .0 5 0
4 .2 0 0  
4 .3 5 0  
4 .5 0 0  
4 .6 5 0  
4 .8 0 0  
4 .9 5 0  
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0  
5 . 550
5 .7 0 0
5 .8 5 0
6 .0 0 0
6 .1 5 0
6 .3 0 0
6 .4 5 0
6 .6 0 0
6 .7 5 0
6 .9 0 0
7 .0 5 0














S 7 5 °XV 
S 83 XV 
S 75 XV 










S 19 XV 
Id .
S 37 XV 
S 86 XV 
S 88 XV 
S 64 XV 
S 62 W  
S 76 XV 
N  87 XV 
N  81 XV 
N  79 XV 
N  81 XV 
N  82 XV 
XV 
S 85 XV 
S 76 XV 
S 69 XV 
S 67 XV 
Id .
S 71 XV 
S 70 XV 
S 73 XV 
S 71 XV 
S 65 XV 
S 59 XV 
S 55 W  
SXV 
S 49 XV 
S 56 XV 
S 57 XV 
Id .
S 51 XV 
S 61 XV 
S 80 XV 
S 77 XV 
S 73 XV 
S 69 XV 
S 60 XV 
S 62 XV 
S 55 XV 
S 54 XV 
'S  52 XV 
Id .
S 51 W  
S 57 XV 
S 58 W  
S 60 XV 
S 62 W  
S 65 W  
S 67 XV 
S 74 XV 
S 71 XV 
Id .
S 75 XX" 
S 80 W
22 mayo.
N  40° XV 
N  66 XV 
N  59 W  
Id .
N  52 W  
N  47 W  


















































































1 .9 50  
2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0
2 .7 0 0
2 .8 5 0
3 .0 0 0
3 .1 5 0  
3 .3 0 0  
3 .4 5 0  
3 .6 0 0  
3 .7 5 0  
3 .9 0 0  
4 .0 5 0  
4 .2 0 0  
4 .3 5 0  
4 .5 0 0  
4 .6 5 0  
4 .8 0 0
4 .9 5 0  
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0
6 .0 0 0






















































N  6 9 ° XV 
N  78 W  
N  84 XV 
N  88 XV 
N 86 XV 
Id .
S 88 XV 
N  81 XV 
N  85 W  
N  82 W  
XV 
N  86 W  
N  80 W  




N  87 XV 
N  87 XV 
XV 




N  82 XV 
N  80 XV 
Id .





3° E  
3 XV 
N  1 XV 
N  3 XV 
Id .
Id .
N  14 XV 
N  24 W  
N  35 XV 
N  22 XV 
N  19 W  
N  26 W  
N  33 W  
N 3 8  W  
NXV 
N  55 XV 
N  49 XV 
NXV 
N  53 XV 
Id .
Id .
N  58 W  
N  59 XV 
N  62 XV 
N  65 XV 
N  82 W  
S 84 W
S 79 XV
S 82 XV 
S 84 XV 
S 89 XV 
S 66 W  
S 69 XV 




S 74 XV 
S 78 XV 
Id .
S 75 W  
S 80 XV 
Id .
Id .
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5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0
















1 .0 50  
1 .1 25  
1 .2 00  
1 .2 7 5
1 .3 50  
1 .4 25
1 .5 00
1 .6 50  
1 .8 00
1 .9 50  
2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0
2 .7 0 0
2 .8 5 0
3 .0 0 0
3 .1 5 0
3 .3 0 0
3 .4 5 0
3 .6 0 0
3 .7 5 0
3 .9 0 0
4 .0 5 0
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 5 0
4 .8 0 0
4 .9 5 0
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0
6 .0 0 0
6 .1 5 0
6 .3 0 0
6 .4 5 0
6 .6 0 0
6 .7 5 0
6 .9 0 0
7 .0 5 0
7 .2 0 0
7 .3 5 0
7 .5 0 0
7 .6 5 0
7 .8 0 0
7 .9 5 0
8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0





S 78° W  
S 82 W  
S 83 W
25 mayo.
N  55° E  
N  12 E 
N  30 E  
N  39 E  
N  41 
N  46 
N  53 
N  55 
N  57 








































N  12 XX 
N  8 
N  3 
N  10 
N  43 
N  23 
N  29 
N  25 
N  18 
N  13 
N  15 
N  24 
N  33 
N  37 
N  47 
N  44 
NXV 
N  55 XV 
Id .
N  64 XV 
Id .
N  49 XV 
N  43 XV 
N  47 XV 












N  14 XV 
Id .
6 XV
N  48 
N  38 
N  33 
N  28 












N  8 
N  12 
N  21 
N  24 
N  27 































































































1 .3 50  
1 .4 25
1 .5 00
1 .6 50  
1 .8 00
1 .9 50  
2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0  
• 2 .7 0 0
2 .8 5 0 Í
3 .0 0 0
3 .1 5 0
3 .3 0 0
3 .4 5 0
3 .6 0 0
3 .7 5 0
3 .9 0 0
4 .0 5 0
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 5 0
4 .8 0 0
4 .9 5 0
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0  
5 .7 0 0  
5 .8 5 0
6 .0 0 0
6 .1 5 0
6 .3 0 0
6 .4 5 0
6 .6 0 0
6 .7 5 0
6 .9 0 0
7 .0 5 0
7 .2 0 0
7 .3 5 0
7 .5 0 0
7 .6 5 0
7 .8 0 0
7 .9 5 0


























2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0
2 .7 0 0










i m/s Metros. 111/s
'Continuación.) N.° 118 (Continuación.)
N E 1,4 2 .8 5 03 .0 0 0
3 .1 5 0
3 .3 0 0
3 .4 5 0
3 .6 0 0
3 .7 5 0
3 .9 0 0
4 .0 5 0
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 5 0
4 .8 0 0
4 .9 5 0
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0
6 .0 0 0
6 .1 5 0
6 .3 0 0
6 .4 5 0
6 .6 0 0
6 .7 5 0
6 .9 0 0
7 .0 5 0
7 .2 0 0
7 .3 5 0
7 .5 0 0
7 .6 5 0
7 .8 0 0
7 .9 5 0
8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0
8 .5 5 0
8 .7 0 0
8 .8 5 0  
9 .0 0 0
9 .1 5 0
N  8 4 ° XV 8,5
N  31" E 1,9 N  82 XV 7,6
Id . 2,7 N  86 XV 8,3
N  12 XV 2,6 S 88 XV 9,8
Id . 1,8 Id . 10,6
N  28 W 1,9 S 84 XV 10,8
N  54 XV 2,6 S 81 XV 10,4
N  50 W 4,6 Id . 9,8
N  56 W 5,4 S 77 XV 9,4
N  64 XV 5,1 S.73 XV 8,4
S 67 XV 8,8
N 6 8  XV 
N  79 W
6,3
8,1






N  84 W 7,2 S 61 XV 12,0
S 86 W 6,2 S 62 XV 12,8
Id . 6,7 S 67 W 13,6
W  
N  75 XV 










XV 6,9 Id . 11,3
S 87 XV 7,1 S 66 XV 10,3
N  87 XV 6,7 Id . 9,8
S 85 XV 6,4 Id . 10,0
XV 5,9 S 69 XV 10,3
N  85 XV 5,5 Id . 13,0
N  74 XV 8,3 S 79 XV 12,0
I I . 9,5 S 75 XV 16,0
N  81 W  







N  87 XV 14,0 S 8 8 X V 17,0
N  85 XV 15,0 N  86 XV 17,0
N  78 W 14,5 N  81 W 15,7
N 76 XV 13,3 W 14,3
N  81 XV 15 N  79 XV 17,0
N  83 W 14 N  74 W 15,3
N  88 XV 13 N  77 XV 17,0
Id . 14 N  71 W 18,8
XV 14 N  70 XV 15,0
S 83 XV 14 Id . 14,0
S 84 W 14 N  53 XV 11,7
XV 
N  85 XV
14
17
N  61 XV 16,2




16 N.° 119 28 mayo. 9-5





N  26° XV 2,3
N  60 XV 1,5
h. m. N  48 XV 4,2
27 mayo. 9-28 N  68 W 4,8
1 .0 50  
1 .1 25  
-1 .200 
1 .2 75  
1 .3 50  
1 .4 25  
1 .5 00  
1 .6 50  
1 .8 00  
1 .9 50  
2 .1 0 0  
2 .2 5 0  
2 .4 0 0  
2 .5 5 0  
2 .7 0 0  
2 .8 5 0  
3 .0 0 0  
3 .1 5 0  
3 .3 0 0
N  73 W 5,2
N  42° XV 4,2 N  72 W 4,6
N  28 W 5,0 N  85 XV 3,6
N 3 6  XV 5,2 S 84 XV 3,5
N  48 XV 3,6 S 77 XV 3,3
N  62 XV 6,4 S 55 XV 2,7
N  70 XV 7,2 S 50 XV 1.4
N  65 XV 7,8 S 74 W 1,4
Id . 6,6 S 64 W 1,4
N  56 XV 
N  28 XV
5.3
3.4 S 84 XV
1,8
N 3,0 S 78 XV 6,0
N  1 XV 4,1 S 61 XV 3,4
N  10 XV 4,0 S 28 XV 2,9
Id . 3,9 Id . 2,9
N  20 XV 
N  13 XV 










N  51 XV 7,4 3 .4 5 0
3 .6 0 0
3 .7 5 0
3 .9 0 0
4 .0 5 0
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 00
4 .6 50
4 .8 0 0
4 .9 5 0
Id . 6,4 S 78 W 9,7
N  63 XV 6,1 S 84 W  ' 11,8
S 88 W 5,9 S 82 XV 12,0
S 80 W 5,8 S 73 W 9,5
Id . 6,0 Id . 6,6
N  89 XV 8,9 S 72 XV 8,2
Id . 9,6 Id . 8,8
S 88 W 8,0 Id . 7,6
Id . 7,3 S 74 W 7,2








4 .9 5 0
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 50  
6 .0 0 0
6 .1 5 0
6 .3 0 0  
6 .4 5 0  
6 .6 0 0  
6 .7 5 0  
6 .9 0 0  
7 .0 5 0  
7 .2 0 0  
7 .3 5 0  
7 .5 0 0  
7 .6 5 0  
7 .8 0 0
7 .9 5 0
8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0
8 .5 5 0
8 .7 0 0
8 .8 5 0  
9 .0 0 0
9 .1 5 0















2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0
2 .7 0 0
2 .8 50
3 .0 0 0
3 .1 5 0
3 .3 0 0
3 .4 5 0
3 .6 0 0

















2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0
(Continuación.)
S 8 2 °X V 7,6 2 .5 5 02 .7 0 0
2 .8 5 0
3 .0 0 0
S 87 XV 8,8
N  87 XV 9,0






S 83 XV 7,5 0
S 87 XV 8,2 750
XV 8,7 825
S 85 XV 10,8 900
S 87 XX7 10,8 975
S 84 XV 12,8 1 .0 50
S 80 XV 12,3 1 .1 25
S 85 XV 11,3 1 .2 00
S 76 XV 10,3 1 .2 95
S 84 XV 10,0 1 .3 50
Id . 10,3 1 .4 25
S 88 XX7 13,0 1 .5 00
S 84 XV 12,3 1 .6 50
N  87 w 11,7 1 .8 00
S 84 XV 11,0 1 .9 50
S 78 w 13,3 2 .1 0 0
S 82 w 17 2 .2 5 0
S 79 XV 14 2 .4 0 0
S 84 XV 10 2 .5 5 0
S 80 XV 13 2 .7 0 0
Id 13 2 .8 5 0
N  86 XV 13
h. m.
29 mayo. 8-55
S 7 7 °XV 5,1
S 65 XV 6,7
S 68 XV 7,5
S 64 w 9,3
S 57 XV 9,4
S 58 XV 9,9
S 54 XV 10,3
S 57 XV 11,0
S 56 XV 12,1
S 53 XV H ,5
S 55 XX7 10,4
S 61 XV 8,6
S 70 XV 8,2
S 75 XV7 9,8
S 78 XX7 11,7
S 76 w 13,3
Id . 13,9
S 68 w 13,4
Id . i  6,4
Id 12,0
S 73 XV 12,2
Id . 12,5
S 74 XX7 13,1




S 8 0 ° XV 7,3




S 87 XV 13,2
Id . 15,5
S 83 XV 16,4
S 78 XV 14,4
S 69 XV 13,4
S 71 W 12,2
S 77 XV 13,9
S 75 XX7 12,8
Id . 14,3
Id . 14,0
S 77 XV 13,0
S 75 XX7 15,4






















































S 7 8 °XV 
S 80 W  
S 77 XV
31 mayo.
S 69° XV 
S 67 W  
S 68 XV 
S 66 XV 
S 63 XV 




S 73 W  
S 75 XV 
S 85 XV 
S 76 XV 
Id .
S 74 XV 
S 79 XV 
Id .














S 34 XV 0,6
S 87 XV 1,9
XV 6,0
S 87 XV 9,2
Id . 10,2
S 88 XV 11,6
N  88 XV 11,0
S 87 XV 11,0
S 83 XV 11,4
S 85 XV 11,6
Id . 11,8
S 87 XX7 10,6
Id . 12,8
S 84 XV 11,6
S 8 6 X V 13,8
S 8 2 X V 13,4
S 87 XV 12,9
S 8 7 X V 13,4
Id . 11,1
S 8 8 X V 13,2
N  84 XV 13,8
N  83 XV 13,0
Id . 15,8
N  86 W 15,8
N  87 XX7 14,6
Id . 12,6
S 87 XV 17,0
S 8 8 X V 17,2
S 85 XV 16,6
S 84 XV 16,8
Id . 20,2
XV 20,6
S 8 8 X V 19,4
S 84 XX7 13,8
S 86 XV 16,0
h. m.
2 junio. 9-12
N  4° E
N  16 E 11,2
Id . 13,6











































1 .6 50  
1 .8 00
1 .9 5 0  
2 .1 0 0
2 .2 5 0  
2 .4 0 0  
2 .5 5 0  
2 .7 0 0  
2 .8 5 0  
3 .0 0 0  
3 .1 5 0  
3 .3 0 0  
3 .4 5 0  
3 .6 0 0  
3 .7 5 0  
3 .9 0 0  
4 .0 5 0  
4 .2 0 0  
4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 5 0  
4 .8 0 0
4 .9 5 0  
5 .1 0 0
















1 .0 50  
1 .1 25  
1 .2 00  
1 .2 75
1 .3 50  
1 .4 2 5
1 .5 0 0
1 .6 5 0  
1 .8 00
1 .9 50  
2 .1 0 0 v
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0
2 .7 0 0
2 .8 5 0
3 .0 0 0  
3 .1 5 0  
3 .3 0 0  
3 .4 50  
3 .6 0 0  
3 .7 5 0  
3 .9 0 0
4 .0 5 0  
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 5 0  
4 .8 0 0
4 .9 5 0  
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0
6 .0 0 0
(Continuación.)
N 10“  E  
X  1 E  
N  2 XV 
Id .
N  9 W
X  57 W  
N  70 W  
N  60 W  
N  50 W  
N  53 W  
N  59 W  
N  63 XV 
N  62 XV 
X  57 W  
N  59 W  
X  63 W  
X  62 W  
X  64 XV 
X  50 W  
X  55 XV 
N  68 W  
N  60 XV 
X  50 W  






X  36“ W  
X  9 W  
X  33 E  
Id .
Id .
X  28 E  
X  27 E  
N 40 E  
X  67 E  
X W  
X  32 W  
X  17' XV 
X  10 w  
w
X  23 W  
Id .
X  30 W  
Id .
N  47 W  
X  29 W  
X  47 W  
X  58 XV 
X  67 XV 
X  74 W  
X  71 W  
Id .
X  66 XV 
X  54 W  
X  52 W  
X  57 W  
X  63 XV 
N  67 W  
X  64 W  
X  66 XV 
X  75 W  
X  79 W  
X  85 XV 
N  81 W  
N  85 XV 
S 87 W  
X  88 W  
S 8 8 W  
W  
S 84 W  
S 87 XV 
S 79 XV 
S 83 W  




















































































6 .0 0 0  
6 .1 5 0  
6 .3 0 0  
6 .4 5 0  
6 .6 0 0  
6 .7 5 0  
6 .900 : 
7 .050 
7 .2 0 0  
7 .350 
7 .5 0 0  
7 .6 5 0  
7 .8 0 0  
7 .9 50  
8 .1 0 0  
8 .2 5 0  
8 .4 0 0  
8 .5 5 0  
8 .7 0 0  



































































S 82“ XV 12,2
S 80 XV 13,9
Id . 13,9
Id . 14,2
S 85 XV 13,0
S 83 XV 13,3
S 81 XV 12,3
S 75 XV 11,5
S 84 XV 19,0
S 78 XV 13,3
S 81 XV 15,7
X  87 XV 18,7
Id . 15,7
X  84 XV 20,3
X  88 XV 17,0
X  84 XV 16,3
X  86 XV 24,0




N  46“ E 2,8
X  37 E 4,2
X  40 E 4,1
X  50 E 4,9
X  77 E 3,6
E 3,5
X  88 E 3,9
X  85 E 4,5
Id . 4,4
X  83 E 4,4
S 79 E 4,9
S 70 E 4,2
S 57 E 2,4
S 52 E 2,2
SE 1,5
S 47 E 2,0
S 39 E 2,8
S 48 E 3,2
S 52 E 3¡1
S 50 E 3,0
S 40 E 3,6
S 32 E 3,1
S 30 E 2,3
S 10 XV 1,9
S 13 XV 2,6
S 71 W 3,6
S 77 XV 4,5
S 82 XX’ 4,7
S 78 XV 4,5
S 75 XV 4,6
S 76 XV 4,1
S 71 XV 4,2
S 62 XV 5,2
S 65 XV 4,8
S 82 XV 5,5
S 72 XV 7.4
S 79 XV 8,0
S 73 XV 6,2
S 75 XV 7,2
S 77 XV 7,8
S 69 XV 8,3
Id . 8,3
S 65 XV 8,4
S 63 XV 8,5
S 63 XV 11,0
S W 10,3
S 54 XV 10,1
S 56 XV 10,4
S 58 XV 11,1
S 68 XV 11,6
S 72 XV 10,6
S 76 XV 12,2
S 74 W 15,8
S 65 W 14,8
Id . 14,8






7 .0 5 0
7 .2 0 0
7 .3 5 0
7 .5 0 0
7 .6 5 0
7 .8 0 0
7 .9 5 0  
8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0  
8 . 550
8 .7 0 0
8 .8 5 0
9 .0 0 0
















1 .0 5 0  
1 .1 25
1 .2 0 0  
1 .2 7 5
1 .3 50  




1 .9 5 0  
2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0
2 .7 0 0
2 .8 5 0
3 .0 0 0
3 .1 5 0
3 .3 0 0
3 .4 5 0
3 .6 0 0
3 .7 5 0
3 .9 0 0
4 .0 5 0  
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 5 0  
4 .8 0 0
4 .9 5 0  
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0
6 .0 0 0
6 .1 5 0
6 .3 0 0
6 .4 5 0
6 .6 0 0
6 .7 5 0
6 .9 0 0









S 65“  XV 
S 72 XV 
S 69 XV 
S 73 XV 
S 76 XV 
S 74 XV 
S 68 XXr 
Id .
Id .
S 64 XV 
S 65 XV 
S 59 XV 
S 53 XV 
S 59 XV
5 junio.
X  2 2 ° XV 
N -54 E  




X  76 E  
X  66 E  
X  64 
N  75 
X  62 










S 65 XV 
S 78 XV 
S 87 XXr 
Id .
X  80 XV 
N  76 XV 
X  86 XV 
X  89 XV 
Id .
S 84 XV 
S 87 XV 
S 86 XV 
S 84 XV 
S 81 XV 
Id .
S 84 XV 
S 87 XV 
XV 
S 88 XV 
S 86 XV 
X  84 XV 
XV 
X  82 W  
X  84 XV 
X  82 XV 
Id .
Id .
X  86 XV 
X  82 XV 
X  83 XV 
X  86 XV 
N 8 8 W  
XV 
S 80 XV 
















6 ju n io .
X  28“ XV 











































































































































































N  3° XV 13,5
N  5 E 18,4
N  6 E 16,8
X  8 E 13,6
N  11 E 9,6
N  14 E 6,8
N  18 E 6,6
Id . 5,2
N  28 E 4,2
N  18 E 5,8
N  20 E 4,8
Id . 5,6
N  19 E 5,8
N i l  E 6,0
N  9 E 7,6
Id . 8,3
N 9,4
X  10 XV 11,8
X  17 XV 11,5
X  20 XV 12,4
N  26 XV 13,2
X  32 XV H ,2
N  39 XV 10,0
XXV 11,3
X  54 XV 11,2
N 58 XV 11,2
X  51 XV 13,4
X  48 XV 16,1
N  47 XV 17,0
X  50 XV 19,6
X  67 XV 15,3
X  74 XV 14,8
N  77 XX’ 14,0
X  85 XV 12,7
X  80 XV 14,1
X  79 XV 14,9
N  66 XV 17,2
X  71 XV 20,2
X  60 XV 18.5
Id . 20,0
X  64 XV 21,3
N  61 XV 22,2
X  66 XV 19,7
X  62 XV 19,7
N  68 XV 17,3
X  65 XV 20,0
X  58 W 25,3
X  68 XV 19,5
h. m.
8 junio. 9-31
X  37“ E 2,9
X  30 E 4,5
X  35 E 6,9
X  36 E 9,3
X  39 E 8,1
X  41 E 7,5
X  47 E 6,5
X  52 E 4,4
X  58 E 3,4
X  66 E 2,9
X  62 E 2,1
X  35 E 3,3
X  24 E 3,8
X  17 E 8,0
X  23 E 5,6
X  37 E 5,9
X  14 E 4,3
X  37 E 3,3
X  49 E 2,8
X  58 E 1,4
X  80 E 0,5
S 53 XV 1,4
S 62 XV 1,4
X  79 XV 0,5
X  31 XV 1,2
Id . 2,3
X  27 XV 3,1





2 .7 0 0
2 .8 5 0
3 .0 0 0
3 .1 5 0
3 .3 0 0
3 .4 5 0
3 .6 0 0
3 .7 5 0











4 .9 5 0
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0  
6 .0 0 0
6 .1 5 0
6 .3 0 0
6 .4 5 0  
6 .6 0 0
6 .7 5 0
6 .9 0 0  
7 .0 5 0  
7 .2 0 0  
7 .3 5 0  
7 .5 0 0  
7 .6 5 0  
7 .8 0 0
7 .9 5 0
8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0
8 .5 5 0
8 .7 0 0
8 .8 5 0  
9 .0 0 0
9 .1 5 0
9 .3 0 0
9 .4 5 0  
9 .6 0 0
9 .7 5 0







1 .5 0 0
1 .6 50  
1 .8 00
1 .9 50  
2 .1 0 0  
2 .2 5 0  
2 .4 0 0  
2 .5 5 0  
2 .7 0 0  
2 .8 5 0  
3 .0 0 0  
3 .1 5 0  
3 .3 0 0
3 .4 5 0  
3 .6 0 0  
3 .7 5 0  
3 .9 0 0  
4 .0 5 0  
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 5 0  
4 .8 0 0




X  17° E 0,8
S 2 XV 1,9
X  62 W 0,2
X  21 XV 4,1
X  20 XV 6,3
X  22 XV 5,8
X  34 XV 5,6
Id . 5,8
X  32 W 5,6
X  38 XV 5,4
X  44 XV 4,8
X  50 XV 4,1
X  55 XV 4,0
X  48 XV 4,8
X  46 XV 6,1
Id . 6,1
X  55 XX’ 4,4
X  52 XV 4,3
X  41 XV 4,5
X  28 W 4,0
X  32 XV 4,4
X  39 XV 5,0
X  54 XV 5,7
X  72 XV 6,6
S 80 XV 5,6
S 82 XV 5,6
X  82 XV 6,2
X  79 XV 7,2
X  67 XX’ 9,0
X  63 XV 11,7
Id . 12,3
X  58 XV 13,5
X  64 XV 11,4
X  66 XV 11,7
X  74 W 11,7
Id . 14,1
X  81 XV 17,7
X  87 XV 12,9
X  80 XV 15,0
X  76 XV 13 8
X  71 XV 13,5
X  80 XV 14,7
X  83 XV 17,7
X  79 XV 17,7
Id . 19,5
Id . 20,1
X  75 XV 21,9
X  76 XV 25,8
h. m.
9 junio. 9-25
S 67“  E 5,6
S 60 E 3,1
S 64 E 3,0
S 68 E 3,5
S 72 E 3,3
S 79 E 3,1
S E 2,2
S 57 E 1,2
X  62 E 0,5
X  70 E 2,6
X  79 E 2,9
S 85 E 3,5
S 72 E 2,8
S 86 E 0,5
N  31 XV 2,4
X  19 XV 4,8
X  21 XV 5,1
X  13 XV 3,9
X  7 XV 3,9
X  6 E 4,0
X  2 XV 4,1
X  21 XV 3,6
X  39 W 3,1
X  60 XV 2,4
Id . 2,1
X  54 XV 3,3
X  68 XV 3,8
X  82 XV 3,5
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N 80° W 3,8
N 73 W 3,6
N 65 W 4,6
S 83 W 5,1
S 55 W 6,4
S 58 W 7,5
S 63 W 10,2
S 75 W 8,5
S 85 W 11,2
S 89 W 10,0
W 12,6
N 89 W 10,4
h. m.
10 junio. 9 20
S 58 ’ E 3,9
Id . 8,1
S 63 E 14,3
S 64 E 11,7
S 63 E 6,0
S 18 E 1,5
S 14 E 1,7
S 39 E 1,7
S 24 E 0,8
N 14 W 0,6
N 17 XV 1,9
N 28 W 3,6
N 58 E 1,6
N 7 E 1,0
S 54 E 1,4
S 59 E 2,5
S 76 E 2,4
S 74 E 2,6
S 81 E 3,0
Id . 3,1
S 59 E 3,4
S 56 E 3,7
S 78 E 4,2
N 87 E 4,2
N 80 E 4,3
N 73 E 3,5
N 62 E 2,8
N 26 E 3,0
N  21 E 4,0
N 1 E 4,7
N 23 W 5,8
N 24 W 6,0
N 27 W 5,7
N 18 W 4,5
N 13 W 4,0
N 24 W 4,2
N 27 W 4,0
N 37 W 4,3
N 27 W 3,7
N 67 W 3,7
S 71 W 4,0
S 48 W 4,0
S 49 W 4,6
S 56 W 5,2
S 65 W 5,9
S 79 W 8,5
S 65 W 5,7
S 63 W 6,2
S 65 W 7,5
Id . 8,5
S 64 W 1 8,8
S 62 W 9,2
S 68 W 11,0
S 72 XV 10,7
S 70 XV 9,8
S 74 XV 11,8
S 76 W 15,8
S 83 W 16,3
Id . 17,0
Id. 17,7
S 80 XV 19,3








































































































































































































































































































































































































N 1° E 2,2
N 8 E 1,7
N 2 E 3,1
N 5 XV 5,2
Id . 6,2
Id 7,0
N 19 XV 5,9
N 27 W 5,2
N 34 XV 4,9
Id . 4,5
N  30 XV 4,1
N 25 XV 3,2
N 15 XV 2,9
N 6 W 2,6
Id . 2,3
N 13 W 2,1
N 4 XV 2,6
N 24 XV 2,9
N 20 XV 3,3
N 19 XV 3,3
N 21 XV 3,5
N 25 XV 4,1
N 36 XV 4,7
N 40 XV 4,3
N 54 XV 4,7
N 55 XV 4,0
N 46 XV 2,7
N 42 XV 3,8
N 37 XV 3,5
N  42 XV 6,3
N 53 XV 7,7
N 57 XV 7,7
N 55 XV 8,2
N 50 W 8,0
N 54 XV 10,5
N  64 XV 11,8
N 80 W 9,7
N 81 XV 9,3
Id . 8,5
N 84 XV 6,8
N 60 XV 11,8
N 62 XV 8,3
N 61 XV 11,0
N 6 2 XV 10,5
N 64 XV 13,0
N 65 W 16,3
N 70 XV 15,5
N 69 XV 18,2
N  77 W 18,5
Id . 17,3
N 74 XV 15,0
N 69 W 18,7
N  77 XV 14,2
N 76 XV 19,8
N 71 XV 14,2
N 74 XV 18,0
N 72 XV 17,8
N 78 XV 17,3
N 76 W 15,2
N 78 XV 14,4
ll. 111.
13 junio. 8 56
N 1° E 4,5
N  13 XV 4,7
N 4 E 1,9
N 8 XV 4,7
N 12 XV 7,6
N 20 W 9,1
N 19 XV 8,7
N 26 XV 6,5
N 35 XV 4,9
N 42 XV 3,9
N 33 XV 2,1
N 40 XV 2,1
N 52 XV 1,8
N 21 XV 1,0
N 41 XV 1,1



























































































N  23° XV 2,2
N  26 XV 3,4
N  23 XV 3,8
N  25 W 3,7
Id . 4,5
N 16 XV 6,2
N  26 XV 5,9
N 27 XV 4,9
N 29 XV 3,0
N  73 XV 2,2
N  62 XV 2,2
N 44 W 2,1
N 50 XV 3,2
N  65 XV 4,2
N  72 W 4,9
N 80 W 5,5
N  65 W 7,2
N  71 XV 6,9
N  70 XV 8,5
N  62 XV 10,5'
N  64 XV 11,3
N  65 XV 12,2
N 80 W 12,0
&  82 W 13,7
N  80 W 12,0
N 87 XV 13,3
Id . 12
N 79 XV 13
N 89 W 12
N  87 XV 13
N  86 W 14
S 88 XV 15
N  82 XV 18
N  86 XV 17
N  87 XV 17
N  85 XV 20
N 83 XV 17
N  79 XV 23
N  86 XV 22
N  84 XV 23
Id . 25
N  83 XV 20
l i . m .
4 julio. 15-13
N  28° E 5,0
Id . 12,7
N  29 E , 8,2
N 32 E 7,7
N 43 E 5,7
N  48 E 3,3
N 59 E 4,0
N  85 E 3,0
N  87 E 3,0
N  75 E 3,0
N 54 E 3,2
N 32 E 5,0
N 29 E 4,3
N  37 E 5,5
N  33 E 6,3
N  38 E 6,2
N 35 E 6,0
N  31 E 5,6
N  41 E 4,9
N E 4,8
N  52 E 4,6
N  55 E 4,4
N  52 E 4,9
N  57 E 6,9
N 50 E 6,4
N  52 E 9,2
N E 7,8
N  35 E 5,9
N 37 E 4,3
N  17 E 3,3
N  22 E 4,3







































































































































N 60° XV 3,6
N  61 XV 5,8
N 63 XV 6,2
N 78 XV 5,9
Id . 6,6
N 41 XV 5,0
N 70 XV 10,6
N 65 XV 7,2
N 63 XV 7,6
N 59 XV 6,7
N  62 XV 6,2
N 63 XV 5,9
N  72 XV 6,0
N 74 XV 6,7
Id . 6,8
S 59 XV 12,1
N 87 XV 8,7
N 77 XV 9,3
Id . 10,0
N 81 XV 11,0
N 87 XV 10,7
S 86 XV 11,9
S 83 XV 10,7




N 81° XV 6,9
N 87 XV 7,3
S 87 XV 7,0
S 74 XV 6,4
S 69 XV 7,4
S 68 XV 8,3
S 50 XV 6,5
• S 55 XV 11,0
S 54 W 8,5
S 5 0  W 11,7
Id . 11,2
N 48 XV 8,7
s x v 8,2
54



























1 .0 50  
1 .125 
1 .2 00  
1 .2 75  
1 .3 50  
1 .4 25  
1 .5 00  
1 .6 50  
1 .800 
1 .950 
2 .1 0 0  
2 .2 5 0  
2 .4 0 0  
2 .5 5 0  
2 .7 0 0  
2 .8 5 0  
3 .0 0 0  
3.1501 
3 .3 0 0  
3 .4 5 0  
3 .6 0 0  
3 .7 5 0  
3 .9 0 0



















S 46° W  
S 38 W  
S 40 W  
S 43 W  
Id .
S W  
S W  
S W  
S 51 W
29 agosto.
1 .1 25  
1 .2 00  
1 .2 75  
1 .3 50  
1 .4 25  
1 .5 00  
1 .6 50  
1 .8 00  
1 .9 50  
2 .1 0 0  
2 .2 5 0  
2 .4 0 0  
2 .5 5 0  
2 .7 0 0  
2 .8 5 0  
3 .0 0 0
N 81 W 7,7
N 88 W 12,1
S 85 W 11.8
S 87 W 13,8
S 80 W 15,7
S 85 W 17,2
' S 89 W 16,8
N 89 W 15,7




S 85 w 6,4
S 79 w 7,2
S 80 W 10,8
S 86 w 9,9
S 83 w 12,3
S 85 w 11,5
S 83 w 11,7
S 71 w 4,3
S 82 w 6,1
S 78 w 7,1
N 84 w 8,0
S 81 w 9,4
S 71 w 11,2
S 66 w 14,2
S 63 w 13,2
S 49 w 5,4
S 66 w 7,1
S 69 w 8,4
S 68 w 10,3
S 63 w 12,2
S 68 w 10,2
It. m.
30 agosto. 9-2
N 70 w 4,7
N  71 w 6,2
N  75 w 9,4
N  81 w 12,9
N 78 w 16,0
Id 17,9
Id 18,1
N  80 w 16,9
N  84 w 12,1
Id 11,1
S 87 w 9,0
S 75 w 6,7
S 83 w 12,3
S 79 w 11,4
S 80 w 9,9
S 87 w 13,9
Id 12,2
W 13,4
N  85 w 12,2
N  84 w 11,8
W 10,3
-S  70 w 10,7
S 48 w 5,3
S 49 w 3,9
S W 3,0
S 84 w 7,2



















3 .0 0 0
3 .1 5 0
3 .3 0 0
3 .4 5 0
3 .6 0 0
3 .7 50
3 .9 0 0
4 .0 50
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 5 0
4 .8 0 0
4 .9 5 0
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0  
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0
6 .0 0 0
6 .1 5 0
6 .3 0 0
6 .4 5 0
6 .6 0 0
6 .7 5 0
6 .9 0 0
7 .0 5 0
7 .2 00
7 .3 5 0
7 .5 00
7 .6 5 0
7 .8 00
7 .9 5 0
8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0  
8 550
8 .7 0 0
















1 .0 50  
1 .1 25  
1 .2 00  
1 .2 75  
1 .3 50  
1 .425 
1 .5 00  
1 .6 50  
1 .8 00  
1 .9 50  
2 .1 0 0  
2 .2 5 0  
2 .4 0 0  
2 .5 5 0  
2 .7 0 0  
2 .8 5 0  
3 .0 0 0  
3 .1 5 0  
3 .3 0 0  
3 .4 5 0  
3 .6 0 0  
3 .7 5 0  
3 .9 0 0











S 88° W 10,2 4 .0 504 .2 00W  
S 84 W
9,2
11,6 4 .3 5 04 .5 0 0
4 .6 5 0S 64 W 8,8S 32 W 4,7
S 59 W 5,3
Id . 5,9
N.° 141S 78 W 6,3
S 73 W 9,1 0
Id . 8,7 75
S 72 W 9,7 150
S 62 W 10.8 225
S 58 W 10,0 300
Id . 10,0 375
S 70 W 10,5 450
S 73 W 9,5 525
S 74 W 10,5 600
S 81 W 10,0 675
S 78 W 12,0 750
S 76 W 16,5 825
S 67 W 13,5 900
S 71 W 16,0 975
S 75 W 12,0 1 .050
S 69 W 13,5 1 .1 25
S 67 W 15,0 1 .2 00
S 69 W 16,0 1 .2 75
Id . 21,0 1 .3 50
S 66 W 18,0 1 .4 25
S 68 W 14 1 .5 00
Fd. 18 1 .6 50
S 73 W 23 1 .8 00
Id . 21 1 .9 50
S 64 W 20 2 .1 0 0
S 70 W 22 2 .2 5 0
Id . 23 2 .4 0 0
S 73 W 23 2 .5 5 0
S. 68 W 24 2 .7 0 0
Id . 23
S 62 W 16
N.°142
h. ni 0
31 agosto. 9-25 75
150
N  88 W 4,0 225
S 81 W - 6,3 300
Id . 2,4 375
S 79 W 4,0 450
S 67 W 3,9 525
S 16 W 3,8 600
S 3 9  W 2,8 675
S 31 W 2,6 750
S 41 W 5,8 825
S 53 W 6,7 900
S 50 W 8,1 975
S 51 W 7,5 1 .0 50
S 50 W 9,4 1 .1 25
S 49 W 8,7 1 .2 00
Id . 8,7 1 .2 75
S 51 W 9,8 1 .350
S W 9,2 1 .4 25
S W 9,7 1 .5 00
S 42 W 12,2 1 .6 50
S 37 W 10,8 1 .800
S 40 W 12;4 1 .9 50
S 44 W 12,0 2 .1 0 0
S 46 W 15,1 2 .2 5 0
S 47 W 18,2 2 .4 0 0
S 46 W 16,8 2 .5 50
Id . 17,8 2 .7 0 0
S 44 W 18,2 2 .8 5 0
S 46 W 16,2 3 .0 0 0
S 43 W 17,2 3 .1 5 0
S 40 W 18,4 3 .3 0 0
S  38 W 12,8 3 .4 5 0
Id . 14,3 3 .6 0 0
S W 11,0 3 .7 5 0
S 51 W 11,6 3 .9 0 0
-S  56 W 11,4 4 .0 5 0
S W 13,3 4 .2 00






S 54 W 16,8
Id . 18,0
S 51 w 14,1
li. 111.
septbre. 15-1
S 76 w 12,7
S 70 w 14,8
S 60 w 10,1
S 56 w 7,0
S 65 w 8,7
S 51 w 6,4
S 12 w 4,2
S 47 w 6,1
S 35 w 7,8
Id . 8,6
Id . 9,1
S 36 w 9,4
S 33 w 9,2
S 36 w 10,3
Id . 9,3
S 42 w 8,1
S 40 w 10,5
S 41 w 12,2
Id . 11,4
S 44 w 12,3
S 47 w 15,0
S 48 w 14,8
S 51 w 14,4
S 50 w 18,4
S 55 w 12,7
S 51 w 14,0
S 57 w 16,1
S 50 w 15,3
2 septbre.
N  82 W






















































































4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 5 0
4 .8 0 0
4 .9 5 0
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0  
6 .0 0 0
6 .1 50
6 .3 0 0
6 .4 5 0  
6 .6 0 0
6 .7 5 0
6 .9 0 0  
7 .0 50  
7 .2 00
7 .3 50
7 .5 0 0
7 .6 5 0
7 .8 00
7 .9 5 0
8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0
8 .5 5 0
8 .7 0 0
8 .8 5 0  
9 .0 0 0
9 .1 5 0
9 .3 0 0
9 .4 5 0  
9 .6 0 0
9 .7 5 0
9 .9 0 0  

















1 .0 50  
1 .1 25  
1 .2 00  
1 .2 75  
1 .3 50  
1 .4 25  
1 .5 00  
1 .6 50  
1 .8 00  
1 .9 50  
2 .1 0 0  
2 250 
2 .4 0 0  
2 .5 5 0  
2 .7 00  
2 .8 5 0  
3 .0 0 0  
3 .1 5 0  
3 .3 0 0  
3 .4 5 0  
3 .6 0 0  
3 .7 5 0  
3 .9 0 0





S 71 W 7,4
S 79 W 7,2
S 68 W 6,9
S 62 W 7,3
N 76 W 7,2
S 71 W 5,4
S 88 W 3,3-
S 85 W 5,2
N 78 W 6,4
S 84 W 6,0
S 77 W 6,5
Id . 8,2




S 81 W 15,0
Id . 11,0
N 88 W 10,0
S 87 W 15,0
Id . 16,5
Id . 14,5
S 84 W 17,0
Id . 19,0





S 76 W 19,5
S 79 W 20,5
Id . 25
S 76 W 19
S 80 W 19
S 77 W 15
S 82 W 16
S 77 W 11,5
S 82 W 14
h. m
3 septbre. 10-8
S 86 W 2,4
N 88 W 3,1
S 59 W 2,7
S 29 W 2,1
Id . 2,7
S 49 W 2,5
S 66 W 2,9
S 65 W 2,5
S 64 W 4,0
S 62 W 6,4
S 61 W 5,9
S 59 W 6,1
S 57 W 7,0
Id . 6,6
S 56 W 8,2
S 50 W 6,8
S 52 W 6,6
S 53 W 6,3
S 55 W 7,1
S 52 W 7,6
S 59 W 6,9
S W 6,4
S 55 W 6,6
S 58 W 5,8
S 56 W 6,6
S 57 W 7,0
S 60 W 8,6
S 62 W 8,6
S 64 W 8,7
S 65 W 8,3
Id . 7,6
S 63 W 6,0
S 81 W 5,4
N 86 W 5,2
N  77 W 7,4
N 80 W 7,4













4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 50
4 .8 0 0
4 .9 50  
5.1001
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0  
5 .7 0 0  
5 .8 5 0  
6 .0 0 0  
6 .1 5 0  
6 .3 0 0  
6 .4 5 0  
6 .6 0 0  
6 .7 5 0  
6 .9 0 0
7 .0 5 0
7 .2 0 0
7 .3 5 0
7 .5 0 0
7 .6 50
7 .8 0 0
7 .9 5 0  
8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0
















1 .0 50  
1 .1 25  
1 .2 00  
1 .2 75
1 .3 50  
1 .4 25
1 .5 00
1 .6 50  
1 .8 00
1 .9 50  
2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0  
2 .5 50  
2 .7 0 0  
2 .8 5 0  
3 .0 0 0  
3 .1 5 0  
3 .3 0 0  
3 .4 5 0  
3 .6 0 0  
3 .7 5 0  
3 900
4 .0 5 0  
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 5 0  
4 .8 0 0
4 .9 5 0  
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
(Continuación.)
S 84° W  






















































N  72 
N  86 
S 63 W  
S 72 W  
S 68 W  
S 74 W  
S 73 W  
S 71 W  
Id .
S 65 W  
S 62 W  
S 54 W  
S 52 W  
S 51 W  
S W  
S 39 W  
S 51 W  
S 48 W  
Id .
S 52 W  
S 53 W  
S 63 W  
S 52 W  
S 42 W  
S 36 W  
S 50 W  
S 42 W  
S 54 W  
S 66 W  
Id .
Id .
S 57 W  
S 62 W  
Id .
S 69 W  
S 64 W  
S 71 W  
S 73 W  
S 83 W  
Id .
S 87 W  
Id .
Id .
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N .° 144 (Continuación.)
5 .4 0 0  
5 .5 5 0  
5 .7 0 0  
5 .8 5 0  
6 .0 0 0  
6. 150 
6 .3 0 0  
6 .4 5 0  
















1 .0 50  
1 .1 25  
1 .2 00  
1 .2 75  
1 .3 50  
1 .4 25  
1 .500 
1 .6 50  
1 .8 00  
1 .9 50  
2 .1 0 0  
2 .2 5 0  





















3 .6 0 0
3 .7 5 0
3 .9 0 0
4 .0 5 0
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 5 0
4 .8 0 0
4 .9 5 0
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0  
5 .8 5 0  
6 .0 0 0  
6 .1 5 0  
6 .3 0 0  
6 .4 5 0
6 .6 0 0
6 .7 5 0
6 .9 0 0
7 .0 5 0
7 .2 0 0
7 .3 5 0
7 .5 0 0
7 .6 5 0
7 .8 0 0
7 .9 5 0
8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0
8 .5 5 0
8 .7 0 0  
8.8501
S 76° VV 7,2
N  77 W 5,1
S 73 W 6,9
S 76 W 7,0
S 60 W 7,0
S 68 W 8,5
Id . 10,2
S 65 W 9,2
h. m.
5 septbre. 2-29
N  71° W 2,2
N 62 W 2,0
S 48 E 2,0
S 58 W 0,9
S 66 W 1,9
S 76 W 2,2
S 74 W 2,2
S 57 W 3,6
S 60 W 6,1
S 64 VV 10,0
S 62 VV 12,7
S 55 W 12,1
S 53 VV 12,2
S 77 VV 11,4
S 51 VV 11,0
S 55 W 10,8
Id . 10,3




S 62 W 13,0
Id . 15,1
Id . 12,6
S 56 W 11,3
S 58 W 9,2
S 56 VV 9,2
Id . 7,5
-S 70 VV 6,1
S 76 VV 4,1
S 72 W 6,4
S 68 W 6,0
S 70 W 9,6
S 71 W 7,6
S 66 W 8,2
S 69 W 9,6
S 74 W 8,2
S 77 W 9,3
S 81 W 8,0
S 88 W 7,5
N 82 W 6,0
N 88 VV 5,8
S 88 W 7,2
S 72 W 8,0
S 86 W 7,2
S 75 W 7,0
S 82 W 7,2
S 84 W 5,5
N 84 W 7,2
S 76 VV 6,8
S 84 W 6,0
S 69 VV 7,2
S 76 W 7,6
S 87 W 4,8
N  40 W 2,4
N 24 W 4,8
N  19 W 5,7
N  13 W 4,4
N  .8 W 3,2
N  39 W 3,8
N  46 W 5,0
. Id . 2,5
N 39 VV 4,2
N 30 W 3,7
N 62 W 5,2
N  68 VV 6,0
N 71 VV 4,6
N 79 W 1,2























































1.0 50  
1 .1 25  
1 .2 00  
1 .2 75  
1 .3 50  
1 .4 25  
1 .5 00  
1 .6 50  
1 .8 00  
1 .9 50  
2 .1 0 0  
2 .2 5 0  
2 .4 0 0  
2 .5 5 0  
2 .7 0 0  
2 .8 5 0  
3 .0 0 0  
3 .1 5 0  
3 .3 0 0  
3 .4 5 0  
3 .6 0 0  
3 .7 5 0  








N 13° W 2,2
N 76 W 3,4
N 69 W 3,8
Id 3,9
S 73 VV 2,2
S 68 W 4,3
N 88 W 10,3
N 74 VV 9,0
N 37 W 4,6
S 77 W 8,0
Id 11,2
S 54 W 3,6
N 80 W 9,1
h. ni.
6 septbre. 9-11
S 57“  W 1,0
S 59 VV 2,9
S 65 VV 3,9
S 72 W 4,4




S 77 W 5,7
li. m.
7 septbre. 1520
N  59“ W 11,4
N 87 W 7,4
Id . 10,1
N 85 W 12,2
N 88 W 11,3
S 88 W 11,1
S 86 VV 9,8
Id . 8,8
S 81 VV 7,2
S 84 VV 8 0
S 49 W 3,6
li. in.
8 septbre. 9-15
N 60° E 0,8
S 8 VV 0,9
S 53 VV 4,3
Id . 6,7
S 50 W 5,9
Id . 7,0
Id . 7,0
S 48 VV 7,4
S 50 W 6,5
S 51 W 6,7-
S 48 VV 7,4
Id . 8,0
S 49 VV 8,8
S 51 W 9,2
Id . 8,2
Id . 8,4
S 50 VV : 8,2
Id . 8,8
S 48 W ' 8,6
S 49 W i 9,2
S 46 VV 7,6
S 43 VV 9,9
S 39 VV 8,0
S 40 VV ! 9,7
S 35 W 10,6
S 36 W 9,6
S 35 W 11,9
S 38 W 9,3
Id . 9,3
S 35 W 8,4
S 41 VV 8,2
S 43 W 7,3













4 .5 0 0
4 .6 50
4 .8 0 0
4 .9 50
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0  
6 .0 0 0  
6 .1 5 0  
6 .3 0 0  
6 .4 5 0  
6 .6 0 0  
6 .7 5 0
6 .9 0 0
7 .0 5 0
7 .2 0 0
7 .3 5 0
7 .5 0 0
7 .6 5 0
7 .8 0 0
7 .9 5 0
8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0
8 .5 5 0
8 .7 0 0

















1 .1 25  
1 .2 0 0  
1 .2 75  
1 .3 50  
1 .4 2 5  
1 .5 0 0  





































2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0
2 .7 0 0
S 53° E 3,6
S 52 VV 1 8,3 S 62 E 3,4
S 48 VV 9,2 S 57 E 2,8
S 44 VV 1 9,2 S 47 E 2,6
S 39 VV 9,3 S 43 E 3,1
S 40 VV 9,4 S 48 E 3,6
S 4 4 V V 9,8 S 41 E 3,7
S 53 VV 9,8 S 38 E 6,6
S 51 VV 8,2 S 28 E 6,5
S 75 VV 7,3 S 26 E 10,1




2 .8 5 0 /
3 .0 0 0 S 8,6
S 77 VV 5,4 3 .1 5 0
S 73 VV 6,3 3 .3 0 0  
3 .4 5 0  
3 .6 0 0  
3 .7 5 0  
3 .9 0 0  
4 .0 5 0  
4 .2 0 0  
4 .3 5 0  
4 .5 0 0  
4 .6 5 0  
4 .8 0 0  
4 .9 5 0  
5 .1 0 0  
5 .2 5 0  
5 .4 0 0  
5 .5 5 0  
5 .7 0 0  
5 .8 5 0  
6 .0 0 0  
6 .1 5 0
S 75 VV 6,9 S 48 W 7,9
S 79 VV 8,7 Id . 3,4
S 72 VV 8,7 S 38 E 1,1
S 77 VV 8,7 S 43 E 2,9
Id . 8,4 S 39 E 3,1
S 75 VV 





N  67 E  
N  70 E  




S 61 VV 8,7 N  17 E 1,3
S 65 VV 8,4 N  82 E 2,0
S 57 W 6,9 S 68 E 1,1
S 78 VV 8,7 S 34 VV 0,8
S 58 W 6,6 S 61 VV 1,6
S 53 VV 8,0 S 69 VV 1,4









S 56 VV 10,2 S 24 E 2,9




h. m. 6 .3 0 0 S 28 E 1,4
9 septbre. 9-9 6 .4 5 0
6 .6 0 0 S 70 VV
1,9
S 66 VV 3,6
S 68" E 1,1 6 .7 5 0
S 73 VVN  78 E 0,7 6 .9 0 0 4,6
N  52 E 1,3 7 .0 5 0 S 81 VV 7,1
S 63 E 0,6 7 .2 0 0 S 84 VV 7.2
S 65 E 1,4 7 .3 5 0 S 87 VV 6,5
N  60 E 1,2 7 .5 0 0 N  80 VV 7,3
S 80 E 1,0 7 .6 5 0 S 87 VV 7,4
N  30 VV 1,8 7 .8 0 0  
7 .9 5 0 N  88 VV 6,8S 86 VV 7,1
S 65 VV 4,4
8 .1 0 0  
8 . 250 VV 7,9
8 .4 0 0




S 81 VV 6,1 8 .5 5 0 S 67 VV 9,1
S 72 VV 6,7 8 .7 0 0 S 70 VV 9,3
S 71 VV 8,0 8 .8 50 S 68 VV 9,6
S 69 VV 8,3 9 .0 0 0 S 66 VV 7,5
S 68 VV 7,6 9.15C S 67 VV 7,5
S 64 VV 7,7 9 .3 0 0 S 62 VV 10,9
S 60 VV 8,2 9 .450 S 65 VV 13,2
S 64 VV 10,9 9 .600 S 64 VV 13,0
S 60 W 6,7 9 .7 5 0 S 62 VV 11,2









S 66 VV 
S 69 VV 






N  54“ VV 6,3 h. m.
N  65 VV 3,4 N.° 151 11 septbre. 9 32














1 .0 5 (
1 .1 2 .
N  33 VV 4,4 N  68° E 2 5
N  32 VV 3,4 N E 2,2
N  23 VV 3,4 N  46 E 1,3
N 16 VV 2,0 N  31 W 1,3
- N  81 E 2,3 N  15 VV 1,3
S 74 E 3,6 N  16 E 0,6
S 6 6 E 4,0 S 35 E 1,2
S 55 E 3,7 Id . 1,3
Id . 3,5 S 22 E 1,9
Id . 3,1 S 31 E 2,1
S 58 E 3,3 S 20 E 2,3
S 56 E 3,3 S 21 E 3,0
S 54 E 3,3 S 17 E 2,6
Id . 3,1 S 20 E 2,8





1 .1 25  
1 .2 00  
1 .2 75
1 .3 50  
1 .4 25
1 .5 00  
1 .6 50  
1 .8 00
1 .9 50  
2 .1 00  
2 .2 5 0
2 .4 00  
2 .5 50  
2 .7 00  
2 .8 5 0  
3 .0 0 0  
3 .1 5 0  
3 .3 0 0  
3 .4 5 0  
3 .6 0 0  
3 .7 5 0  
3 .9 0 0
4 .0 5 0
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0  
650
4 .8 0 0
4 .9 5 0
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0  
6 .0 0 0  
6 .1 5 0  
6 .3 0 0
6 .4 5 0  
6 .6 0 0
6 .7 5 0
6 .9 0 0
7 .0 5 0
7 .2 0 0
7 .3 5 0
7 .5 0 0  
7 .6 5 0
7 .8 0 0
7 .9 5 0
8 .1 0 0
8 .2 5 0
8 .4 0 0
8 .5 5 0
8 .7 0 0
8 .8 5 0  
9 .0 0 0  
9 . 150( 
9 .3 0 0 '
9 .4 5 0  
9 .6 0 0
9 .7 5 0



















S 20° E  























S 54 E  
S 78 E  
Id .
N  88 
N  72 
N  68 
N  51 
N  11 
N  9 
N  17 
N 33 



































N  66 W  
Id .
N  68 W  
N  73 VV 
Id .




































S 85° W 0,5
N  83 VV 1,3
N  64 W 1,8
S 73 E 1,8
N  10 E 1,2
S 34 E 1,7
S 34 VV 1,9
S 41 VV 2,1
S 49 VV 1,9
S 54 W 2,1
S 56 VV 1,9









































































1 .1 2 5
1 .2 00
1 .2 75
1 .3 50  
1 .4 25
1.5 00
1 .6 50  
1 .8 00
1 .9 50  
2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 00
2 .5 50
2 .7 0 0
2 .8 5 0
3 .0 0 0
3 .1 5 0
3 .3 0 0
3 .4 5 0
3 .6 0 0
3 .7 5 0
3 .9 0 0
4 .0 5 0
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 00
4 .6 5 0  
4 .8 0 0
4 .9 5 0
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0
6 .0 0 0
6 .1 5 0
6 .3 0 0
6 .4 50
6 .6 0 0  
6 . 750
6 .9 0 0
7 .0 50
7 .2 0 0
7 .3 5 0
7 .5 00
7 .6 5 0  
7 .8 0 0 1 
7 .9 5 0 ;
8 .1 0 0
8 .2 5 0




9 .0 0 0
9 .1 5 0
9 .3 0 0
9 .4 5 0  
9 .6 0 0
9 .7 5 0
9 .9 0 0  
10 .050  
10 .200  
10 .350  
10 .500  
10 .650  
10 .800 
10 .950  
11 .100 
11 .250 











S 38° W 2,3
S 31 W 2,1
S 28 W 2,4
Id . 2,7
S 21 W 2,6
S 18 W 2,8
S 12 W 3,1
S 58 W 2,0
N  86 W 2,6
S 72 W 1,8
S 67 W 2,8
S 76 W 4,9
S 84 W 5,6
S 76 W 5,2
S 69 W 4,8
Id . 5,2
Id . 6,2
N 79 W 4,2
S 63 W 3,4
S 25 W 4,3
S 16 W 4,1
S 23 W 4,1
S 17 W 4,1
S 12 W 4,2
S 39 W 4,3
S 63 W 5,2
S 69 W 5,2
S 72 W 5,2
S 66 W 4,8
Id 4,3
S 72 W 4,0
S 66 W 3,6
S 73 W 1,7
N  32 W 1,5
N  46 W 3,6
N  48 W 5,4
N  55 W 7,1
N 65 W 9,2
N  70 W 11,0
N  73 W 10,6
Id . 10,3
Id . 9 9
N  69 W 10,3
N 78 W 11,9
Id . 12,2
N  75 W 14,0
N  68 W 15,6
N  60 W 15,2
N  67 W 14,8
N  65 W 14,3
N  66 W 13,5
N 69 W 12,2
N  81 W 15,3
N 84 W 20,0
N 79 W 19,0
Id . 17,3
N  72 W 15,7
N 86 W 11,3
N  88 W 10,3
N 89 W 9,7
N  86 W 10,7
W 11
N 8 8 W 10
S 73 W 5
S 40 W 3
S W 7
S W 10
S 55 W 14
S 62 W 10
S 41 W 10
S 58 W 12
S 74 W 10
h m.
13 septbre. 9-21
S 4'' E 4,9
S 13 W 8,0

























1 .50 0 :






























































S 22° W  
S 26 W  











S 17 W  































S 42 W  
S 33 W  
S W  








N  70 
N  27 
N  67 
N 62 
S 86 
N  87 
N  82 
Id .








N  88 
N  84 
N  76 





















































































































































































































































S W  
S 57 W  
S W  
S 48 W  
S 52 W  


























































S I o E  
S 3 W  
S 17 W  
S 15 W  
Id .
S 13 W  
S 14 W  
S i l  W  





























































































1 .4 25  
1 .5 00  



























2 .1 0 0
2 .2 5 0




1 .6 50  
1 .8 00
1 .950 
2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0
2 .5 5 0
2 .7 0 0
2 .8 5 0
3 .0 0 0
3 .1 5 0
3 .3 0 0
3 .4 5 0
3 .6 0 0
3 .7 5 0
3 .9 0 0
4 .0 5 0
4 .2 0 0
4 .3 5 0
4 .5 0 0
4 .6 5 0  
4 .8 0 0
4 .9 5 0  
5 .1 0 0
5 .2 5 0
5 .4 0 0
5 .5 5 0
5 .7 0 0
5 .8 5 0
6 .0 0 0
6 .1 5 0
6 .3 0 0
6 .4 5 0
6 .6 0 0
6 .7 5 0
6 .9 0 0
7 .0 5 0
7 .2 0 0
7 .3 5 0
7 .5 0 0
















(Continuación.) N. "157 (Continuación.)






















« h. m. 8.400 Id 12,5
17 septbre. 9-0 88
. 550 
.700 Id.N 29 E
13
11,5
S 34° W 5,1 8. 850 N 28 E 14
S 62 w 3,5 9 .000 N 18 E
E
15
Id . 7,5 9 . 150 N 9 17,5
S 68 w 12,4 9 .300 N 11 E 22
S 65 w 16,7 9 . 450 Id 36
Id 16,9 9 . 600 Id 24
Id 17,0 9 .750 N 17 E 24
S 67 w 14,4 9 .900 N 25 E 17
Id . 13,5 10 .050 N  20 E 17
S 65 w 13,7 10.100 N 17 E 22,5
S 64 w 13,2 10 350 N 24 E 13
S 57 w 9,8 10 500 N 15 E 17
S 47 w 10,9 10 650
S 40 w 11,2
S 42 w 10,7 h. m.
S 34 w 11,2 N.r 158 7 novbre. 9-5
S 22 w 10,0
S 24 w 11,2 . N 18° E 15,1
S 22 w 11,6 : Id. 15,2
S 15 w 11,3 : N 19 E 16,4
S 25 w 14,4 : N 15 E 15 6
S 29 w 15,4 i ñn N 13 E 13,2
S 27 w 16,0 9nn N 6 E 10,7
S 27 w 17,1 N 7 W 10,8
S 31 w 18,7 - ¿jjjj N 18 W 8,3




















6 novbre. 9-17 3 150 Id . 15,03 300 N 35 w 13,4
N T E 8,1 3 450 N 5 w 16 3
N 29 w 6,4 3 600 Id . 20,0
N 20 w 8,0 3 750 Id.
N
17,0













N 6 E 5,4 4 350 N 17 E 15,3
N 14 E 4,9 4 500 N 14 E 14,0
N 9 W 6,6 4 650 N 13 E 14,7
N 10,7 4 800 N 17 E 19,3
X 1 E 12.7 4 950 Id . 19,0
Id . 13,8 5 100 Id. 25,3
N 5 W 13,8 5 250 N 14 E 23,3
N 8 W 13,1 5 400 N 15 E 29,3
N 9 W 12,0 5 550 N 12 E 25,7
N 6 W 10,2 5; 700 N 14 E 24,3
N 5 W 11,8 5 850 N 22 E 16,8
Id . 12,2 6. 000 N 16 E 16,0
N 3 W 14,2 6. 150 N 14 E 19,3










600 N 8 Id.
E 19,2
20,8
N 12 E 13 6 . 750 Id . 24,2
N  15 E 12,5 6. 900 Id . 25,0
N 10 E 13 7. 050 Id . 26,7
N 14 E 14 7. 200
N 12 E 13
N 40 E 9,5 h. m.
N 34 E 11 N.° 159 8 novbre. 9-20
N 25 E 13
N 27 E 14 7 r N 9° E 20,2
N 30 E 13,5 rnn N 13 E 25,8
N 22 E 17 don N 17 E 29,2
N 27 E 18 N 19 E 29,2
N 20 E 20,5 N 20 E 26,4
N 27 E 16,5 N 24 E 17,2
Id . 15,5 N 26 E 16,6 i
Id. 16 Ann N 28 E 16,8
N 32 E 15 A7A Id. 20,4
N 22 E 19 7^0 N 29 E 12,2
N 32 E 16,5 825 N 27 E 17,8N 26 E 16,5 900 N 29 E 17,8
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017











I . 350 
1 .425
1 .5 00  
1 .650 
1 .8 00
1 .9 50  
2 .1 0 0
2 .2 5 0
2 .4 0 0  
2 .5 5 0  
2 .7 0 0  
2 .8 5 0  
3 .0 0 0  
3 .1 5 0  
3 .3 0 0  
3 .4 5 0  
3 .6 0 0  
3 .7 5 0  
3 .9 0 0  
4 .0 5 0  
4 .2 0 0  
4 .3 5 0
4 .5 0 0  
4 .6 5 0  
4 .8 0 0
4 .9 5 0  
5 .1 0 0
6 .2 5 0











N 31" E 16,8
N 25 E 16,5
N  28 E  . 20,6
N  24 E 20,3
N  21 E 24,0
N  24 E 20,5
N 27 E 29,0
N  25 E 30,7
N  26 E 25,1
Id . 25,7
N  29 E 22,2
N  20 E 22,0
N 11 E 17,2
N  17 E 11,2?
N 15 E 5,6?
Id . 10,6?
N 6 E 9,9
Id 14,2
N  4 E 14,7
N  15 W 9,1
N 4 E 7,9
N 1 E 13,8
N 5 E 17,3
N 4 W 16,0
N 11 W 16,7
N 12 E 17,0
N 8 E 17,0
Id 17,3
N 17 E 17,3
N 10 E 16,3
Id 18,0
N  11 E 18,7
N  13 E 17,3
N  8 E 17,0
li. ni.
4 dicbre. 9-27
























1 .0 00  
1 .1 00  
l .2 0 0 ¡  
1 - 300!
1 .400




1 .9 00  j 
2 .0 0 0  
2 .1 0 0  
2 .2 0 0  
2 .3 0 0
2 .4 00
2 .5 0 0  
2 .6 0 0
2 .7 0 0  
2 .8 00
2 .9 0 0  








S 37° E  
S 11 E  
S 6 E  
S 9 "W  
S 16 W  
S 6 W  
S 5 E  
s  41 E  
E
S 67 E  
N  79 E  
N  67 
S 80 
N  80 
Id .
N  67 E  
N  52 E  
N 50 E  
Id .
Id .
N  49 E  
N  40 E  
N 29 E  
N 20 E  
N 7 E  
Id .
N 6 E  
N  2 E  
N  13 E 
N  23 E 
Id .
Id .
N  26 E  
N  36 E  
N  32 E  
Id .
N  27 E  

















































3 .1 0 0
3 .2 0 0
3 .3 0 0
3 .4 0 0
3 .5 0 0
3 .6 0 0
3 .7 0 0
3 .8 0 0
3 .9 0 0
4 .0 0 0
4 .1 0 0
4 .2 0 0
4 .3 0 0
4 .4 0 0
4 .5 0 0
4 .6 0 0
4 .7 0 0
4 .8 0 0
4 .9 0 0
5 .0 0 0
5 .1 0 0
5 .2 0 0
5 .3 0 0
5 .4 0 0
5 .5 0 0
5 .6 0 0
5 .7 0 0
5 .8 0 0
5 .9 0 0















N 11° E 8,1
N 7 E 8,0
N 2 E 8,0
Id . 8,4
N 6 W 7,1
N 8,0
N 9,1
N 3 W 8,0
N 2 E 9,3
N 2 W 7,4
N 2 E 9,2
N 8 W 8,6
N 2 E 6,8
N 9 E 8,7
N 24 E 8,8
N 9 E 7,3
N 2 E 8,1
N 8,0
N 7 W 7,0
Id 7,2
N 7,9
N  21 W 6,0
Id 8,0
N 34 W 7,4
N 28 W 8,3
Id . 9,0
N  35 W 9,7
N 20 W 9,7




N 49" W 2,5
N  40 W 4,3
Id . 5,4
N 42 W 6,7


















1 .9 00  
2 .0 0 0  
2 .1 0 0  
2 .2 0 0
2 .3 0 0
2 .4 00
2 .5 0 0  
2 .6 0 0
2 .7 00  
2 .8 0 0
2 .9 0 0
3 .0 0 0
3 .1 0 0
3 .2 0 0
3 .3 0 0
3 .4 0 0
3 .5 0 0  
3 .6 0 0
3 .7 0 0  
3 .8 0 0
3 .9 0 0
4 .0 0 0
4 .1 0 0
4 .2 0 0
4 .3 0 0






N  35" W  
N  38 W  
N  44 W  
N W  
N  49 W  
N  51 W  
N  53 W  
N  59 W  
N  41 W  
N  30 W  
N  38 W  
Id .
N 42 W  
N 43 W  
N  41 W  
N  37 W  
N  24 W  
N  31 W  
N  28 W  
N  27 W  
N  36 W  
N  37 W  
N  43 W  
N  41 W  
N  36 W  
N  25 W  
N 3 3 W  
N  20 W  
N  19 W  
N  13 W  
Id .
N  15 W  
N 19 W  
N  17 W  
N i l  W  
N  14 W  
N  12 W  
Id .
















































4 .6 00  
4 .7 0 0  
4 .8 00  
4 .9 00  
5 .0 0 0  
5 .1 0 0  
5 .2 0 0  
5 .3 0 0  
5 .4 0 0
5 .5 0 0






















1 .0 00  
1 .1 00  






N  17" W  
N  20 W  
N  15 
N  17 
N  24 
N  17 













N  51" W  
N  49 W  
N  52 
Id .
N  48 
N  35 
N  32 
N  29 
N 30 
N  33 
N  35 
N  39 
N  41 
N W  
N  38 W  
Id .
N  36 W  
Id .
N  38 W  
N  35 W  
Id .
N  31 W  
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O B S E R V A C IO N E S  P IR H E L IO M É T R 1 C A S  E N  E L  O B S E R V A T O R IO  D E  IZ A Ñ A
A.ÑO 1918
PIRHELIÓMETRO ABBOT S. I. NÚMERO 25
Calorías o Calorías Calorías5? por Q en por Q por
centímetro centímetro centímetro
■2 "3 cuadrado 
por minuto. s NOTAS i 2
cuadrado 




por m inuto. y I NOTAS
— % o 3 — •O o —
< S. I. 1913. o X « S. 1. 1913. o X < S. 1. 1913. O
E E n ero 12. w
|
Enero 17 w Enero 24.
ll. III. li. m. (Sigue.) h. m. (Sigue.)
I t  10 37 °,2 1,560 B . C i =  1, ce rca  de l 0 48 39°, 5 1,554 J. C i =  1, p o r e l W . 0 48 41°,0 1,648 B.
h o r iz o n te , o o ', 0 52 39,2 1,567 .r. C i =  2, p o r e l W . 0' 52 40,7 1,643 B.









Id e m  id . 
Id e m  id . E Enero 18.
2 50 27,2 1,548 J Id e m  id .









Id e m  id . 
Id e m  id .
E Enero 20
1 45 36,1 1,541 J. C i =  1, ju n to  a l 
h o r iz o n te .
1 49 35,7 1,543 J* Id e m  id .
E Enero 13. * 0 13 41,4 1,581 B. C i, F r -C u  =  1, ju n ­ 2 45 28,0 1,469 J. C i =  2, p ró x im o s
to  n i h o r iz o n te a l so l.
4 11 11,6 0.943 B . o o 2, tod o  e l d ía . 0 9 41,4 1,598 B. Id e m  id . 2 49 27,4 1,476 J. Id e m  id .
4 7 12,3 0 ,983 B.
2 11 31,0 1,323 B . C i =  0, p o r c l W .
2 7 31,5 1,337 B . Id e m  id . E Enero 21. E Enero 2b.
1 11 
1 7
37,3 1,423 B . C i =  2. 0 14 41,6 1,606 B . F r -C u  —  1 4 15 12,4 1,251 B . C i =  0, h o r iz o n te .37,5 1,420 B . Id e m . 4 11 13,2 1,266 B. Id e m  id .
E Enero 22. 3 15 23,3 1,421 B. C i = l ,  h o r iz o n te
E Enero 14. y tenues cerca
0 11
2 14 32,1 1,603 13. C i —  0, p q r e l h o ­ de l so l.
40,2 1,405 B. A -C u  =  0, a l N W ; r iz o n te . 3 11 24,1 1,436 B . Id e m  id .
¡ti 7
o o 2, tod o  c-1 d ía . 2 10 32,6 1,594 B. Id e m  id .
40,2 1,416 B. Id e m  id . 1 9 39,1 1,638 B . Id e m  id . w
1 5 39,3 1,645 B. Id e m  id . 2 45 28,3 1,489 J. C i =  1, p ró x im o s
w 0 14 41,8 1,654 B. Id e m  id . a l h o r iz o n te .
0 49 39,0 1,417 B. 0 10 41,8 1,663 B. Id e m  id 2 49 27,6 1,503 J. Id e m  id .








0 46 40,6 1,650 B. Id e m  id .
E Enero 27.
















Id e m .









Id e m .
Id e m .
2 50 26,7 1,556 J. Id e m .E Enero 16. w
4 12
0 45 41,9 1,587 B . Id e m .
11 >7 1,086 J. C i =  2, p ró x im o s E Enero 23. 0 49 41,6 1,583 B . Id e m .
a l so l; o o ' ,  todo 1 45 36,6 1,563 J. C i =  0, h o r iz o n te .
e l d ía . 2 14 32,2 1,589 B. C i =  0. 1 49 36,1 1,564 1. Id e m  id .
4 8 12,4 1,077 J. Id e m  id . 2 10 32,7 1,597 B . Id e m  id . 2 45 28,4 1,495 J. Id e m  id .
1 12 37,7 1 529 J. C i, C i-S t, C i-C u  = 3 . 1 14 38,9 1,623 B. C i —  1. 2 49 27,8 1,493 .1. Id e m  id .
1 8 38,0 1,519 J. Id e m  id . 1 10 39,2 1,628 B. Id e m  id .
0 12 40,6 1,555 J C i-S t —  1, p o r e l N , 0 14 42,0 1,630 B . Id e m  id .
ju n to  a l h o r iz o n ­ 0 10 42,1 1,628 B . Id e m  id . E Enero 28
0 8 40,6 1,546 j .
te . 









C i —  1, h o r iz o n te . 
Id e m  id .
0 46 40,8 1,631 B. Id e m  id . 0 15 43,2 1,604 B. Id e m  id .
w . 0 50 40,6 1,625 B. Id e m  id . 0 11 43,3 1,596 B . Id e m  id .
0 48 39,3 1,505 J. Id e m  id .
0 52 39,0 1,520 J. Id e m  id . E E n e r o  24. w
2 48 26,2 1,438 J. 1 45 36,9 1,557 J. F r -C u  =  2. E n  la
2 52 25,5 1,422 J 3 14 23,1 1,499 13. C i =  1, ju n to  a l h o ­ p r im e ra  e xp o s i­
3 48 16,1 1,269 J. r iz o n te . c ió n  p a sa ro n  pe­
3 52 15,4 1,257 J. 3 10 23,8 1,513 B . Id e m  id . queños jiro n e s
2 14 32,4 1,586 B. Id e m  id . p o r  d e la n te  del
E E n e r o  17. 2 10 32,9 1,592 B . Id e m  id . so l.
1 14 39,9 1,623 B. C i-C u  =  0 , h o r i ­ 1 49 36,4 1,567 J. Id e m  id .
4 12 11,7 1,210 J. o o ',  to d o  e l d ía . zon te . 2 47 28,4 1,486 J. C i =  1, p o r e l N .
4 8 12,5 1,225 J. 1 10 40,2 1,633 B . Id e m  id . 2 51 27,8 1,495 J. Id e m  Id .
2 12 31,5 1 526 J. 0 14 42,2 1,646 B . 3 45 18,5 1,374 J. Id e m  id .
2 8 31,9 1,541 J. 0 10 42,3 1,646 B . 3 49 17,8 1,360 J. Id e m  id .


















































































































































13,7 I 1,332 
14,5 I 1,353
NOTAS
C i =  2 (p ró x im o s  
a l so l).
Id e m  id .
C i =  1, F r -C u  =  1. 
Id e m  id .
C i =  0, h o r iz o n te , 
F r -C u  =  2.
Id e m  id .
C i 0, p o r e l S. 
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
C i y  F r -C u  =  1. 
Id e m  id .
C i, Cu y  F r -C u  =  1 
Id e m  id .
C i =  1, h o r iz o n te  
Id e m  id .
D ía  a lg o  ca lim o s o ; 
C i =  1, p o r el 
h o r iz o n te .
Ide m  id .
Ide m  id .
Id e m  id .
Id e m  id  
Id e m  id .
Id e m  id .









T o do  el d ía , o o '.
C i =  0, en e l h o r i 
zon te .
Id e m .
Id e m .
Id e m .
C i =  1. 
Id e m .



























3 16 24", 8 1.516 B. C i —  0, en e l h o r i­
zo n te .
3 12 25,5 1,528 B. Id e m  id .
2 16 34,5 1,594 B Id e m  id .
2 12 35,0 1,594 B. Id e m  id .
E Febrero 5.
4 16 13,8 1,248 B. T odo  e l d ía , o o ';
C i =  1, en e l h o ­
r iz o n te .
4 12 14,6 1 263 B. Id e m  id .
3 16 25,0 1,444 B. Id e m  id .
3 12 25,8 1.458 B . Id e m  id .
2 16 34,7 1'504 B. A -C u  =  0, p r ó x i ­
m os a l so l.
2 12 25,3 1,512 B. Id e m  id .
E Febrero 8.
4 16 14,3 1,047 B . T o do  e l d ía , |^ |.
4 12 15,1 1,065 B.
3 16 25,6 1,352 B.
3 12 26,3 1,345 B.
2 16 35,4 1,485 B.
2 12 35,9 1,502 B.
1 8 43,5 1,511 B .
1 4 43,8 1,519 B.
0 16 46,4 1,574 B .
0 12 46,4 1,585 B.
w
0 44 45,3 1,566 B. Cu =  1.
0 48 45,1 1,567 B . Id e m .
E Febrero 9.
4 17 14,5 1,309 B. C i =  0, h o r iz o n te .
4 13 15,2 1,323 B . Id e m  id .
3 17 25,8 1,489 B. Id e m  id .
3 13 26,5 1,504 B. Id e m  id .
2 17 35,6 1,564 B.
2 13 36,2 1,572 B .
1 17 43,0 1,591 B . F r -C u  =  0.
1 13 43,4 1,590 B . Id e m  id .
0 17 46,7 1,610 B . Id e m  id .
0 13 46,7 1,610 B . Id e m  id .
w
0 43 45,6 1,609 B . C u =  0 , h o r iz o n te .
0 47 45,4 1,608 B . Id e m  id .
2 43 31,5 1,514 .1 Cu y  F r -C u  =  1.
2 47 30,9 1,519 J. Id e m  id .
3 43 20,9 1,370 J. Id e m  id .
3 47 20,1 1,384 J. Id e m  id .
E Febrero 10.
4 17 14,6 1,249 B.
4 13 15,4 1,262 B .
3 17 26,0 1,494 B. C i =  0, h o r iz o n te .
3 13 26,7 1,509 B . Id e m  id .
2 17 35,8 1,586 B. Id e m  id .
2 13 36,4 1,597 B . Id e m  id .
1 17 43,3 1,635 B. Id e m  id
1 13 43,7 1,640 B . Id e m  id .
0 17 47,0 1,656 B
0 13 47,1 1,661 B .
w
0 43 45,9 1,653 B .
0 47 45,7 1,647 B .
1 52 39,1 1,613
1 57 38,6 1,611
2 42 31,7 1,577
2 47 31,1 1,570
























w Febr e r o  10.
h. m. (Sigue.)
3 47 20", 4 1,454 j .
4 38 10,3 1,181 j .
4 42 9,4 1,157 j .
Febrero 11.
4 7 16,8 i 1,365 B .
4 3 17,6 1,396 B.
3 59 18,4 1,401 B.
3 55 19,2 1,430 B .
3 51 19,9 1,439 B.
3 47 20,7 1,453 B .
3 43 21,5 1,463 B
3 39 22,3 1,467 B.
3 35 23,0 1,479 B.
3 31 23,7 1,492 B .
3 27 24,5 1,495 B.
3 23 25,2 1,506 B.
3 19 25,9 1,508 13.
3 15 26,6 1,520 ; B.
3 11 27,3 1,562 B.
3 7 28,0 1,557 B .
3 3 28,7 1,556 B.
2 59 29,4 1,559 B .
2 55 30,1 1,578 B.
2 51 30,8 1,571 B.
2 47 31,4 1,561 B.
2 43 32,1 1,556 B.
2 39 32,8 1,583 B.
2 35 33,4 1,589 B.
2 31 34,0 1,591 B.
2 27 34,6 1,601 B.
2 23 35,2 - 1,596 B .
2 19 35,8 1,601 B.
2 15 36,4 1,613 B .
2 11 37,0 1 ,6 0 7 . B.
2 7 37,6 1,618 B .
2 3 38,2 1,621 B.
1 59 38,7 1,621 B.
1 55 39,3 1,637 B .
1 51 39,8 1,640 B .
1 47 40,3 1,642 B
1 43 40,8 1,641 B .
1 39 41,3 1,641 B.
1 35 41,7 1,642 B .
1 31 42,2 1,629 B.
1 27 42,6 1,653 B.
1 23 43,0 1,649 B .
119 43,4 1,659 B.
1 15 43,8 1,662 B.
11 44,2 1,657 B.
1 7 44,6 1,665 B .
1 3 44,9 1,659 B .
0 59 45,2 1,663 B.
0 55 45,5 1,671 B.
0 51 45,8 1,662 B.
0 47 46,0 1,655 B.
0 43 46,3 1,653 B .
0 39 46,5 1,663 B .
0 35 46,7 1,671 B.
0 31 46,9 1,671 B.
0 27 47,0 1,664 B
0 23 47,2 1,671 B.
0 19 47,3 1,673 B .
0 15 47,4 1,680 B.
0 11 47,4 1,677 B.
w
0 43 46,2 1,620 B .
0 47 46,0 1,631 B.
1 43 40,7 1,597 J.
1 47 40,2 1,597 J.
1 55 39,2 1,596 J.
1 59 38,6 1,596 J.
2 43 32,0 1,554 J.
2 47 31,4 1,545 J-
3 43 21,3 1,427 J.
3 471 20,6 1,434 J-
NOTAS
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E Fel>rero 12. E Felirero 14 E Felirero 22.
h m h. ni. h. m (Sigue.)
4 17 15",0 1,352 B. 4 21 14», 6 1,344 B 3 16 28°,8 1,547 B.
4 13 15,8 1,372 - B 4 9 17,0 1,387 B . 3 12 29,5 1,564 B.
3 17 26,5 1,541 B. 4 5 17,8 1,399 B. 3 8 30,3 1.576 B.
3 13 27,2 1,554 B. 3 4 31,0 1,567 B.
2 17 36,4 1,624 B. E Febrero 19. 2 16 39,4 1 603 B .
2 13 36,9 1,629 B. 2 12 40,1 1,613 B.
1 17 44,0 1,646 B. 4 16 16,5 1,372 B . 2 8 40,7 1,627 B .
1 13 44,3 1,654 B. 4 12 17,3 1,384 B. 2 4 11,3 1,624 R.
1 9 44,7 1,661 B. 4 8 18,1 1,398 B . 2 0 41,7 1,619 B
1 5 45,0 1.659 B. 4 4 18,9 1,437 B . 1 56i 42,3 1,640 B .
1 1 45,3 1,664 B. 4 0 19,7 1,448 B . 1 52 42,8 1,637 B
0 57 45,6 1,668 B. 3 56 20,5 1,451 B. 1 48 43 4 1,639 1’,.
0 53 45,9 1,670 B. 3 16 28,1 1,524 B. 1 16 47,1 1,630 B.
0 49 46,2 1,680 B. 3 12 28,9 1,546 B. 1 12 47,5 1,638 B.
0 45 46,5 1,675 B. 3 8 29,7 1,553 B. 1 8 ! 47,9 1,634 B.
0 41 46,7 1,674 B . 3 4 30,4 1,560 B . 1 4 ; 48,2 1,637 1'..
0 37 46,9 1,676 B. 2 58 31,4 1,568 B. 1 0 48,6 1,647 R.
0 33 47.1 1,674 B. 2 54 32,1 1,571 B. 0 56 48,9 1,651 B.
0 29 47,3 1,682 B. 2 24 37,1 1,607 B . 0 52 49,2 1,655 B .
0 25 47,4 1,680 B. 2 20 37,8 1,619 B. 0 48 49,4 1,656 i; .
0 21 47,5 1,686 B. 2 16 38,4 1,604 B. H u m o . 0 32 50,4 1 656 R.
0 17 47,6 1,689 B . 2 12 39,0 1,598 B. Id e m . 0 28 50,6 1,679 B.
0 13 47,7 1,690 B. 2 8 39,6 1,609 B . Id e m . 0 24 50,8 1, 6t>8 B.
0 9 47,8 1,690 B. 2 4 40,2 1.608 B. Id e m . 0 20 51,0 1,675 B.
2 0 40,8 1,609 B. Id e m . 0 16 : 51,1 1,683 i:.
w 1 56 41,4 1,617 B. Id e m . 0 12 51,2 1,685 11.
0 35 47,0 1,663 B. 1 52 41,9 1,624 B . 0 8 51,3 1,678 B.
0 39 46,8 1,664 B. 1 48 42,4 1,632 B. 0 4 51,3 1,679 B.
0 43 46,6 1,651 B. 1 44 42,9 1,627 R.
0 47 46,3 1,644 B. 1 40 43,4 1,629 B . W
1 43 41,0 1,644 T 1 36 43,9 1,634 B . 0 44 49,8 1,663 B .
1 47 40,5 1,646 J. 1 32 44,4 1,636 B. 0 48 19,6 1,663 B .
1 51 39,9 1,641 J. 1 28 44,9 1,642 B. 0 52 49,3 1.661 R.
1 55 39,4 1,637 T. i  24 45,3 1,644 B. 0 56 49,0 1,664 B.
2 43 32,2 1,585 J. 1 15 46,3 1,646 R. 1 0 48,6 1,660 B.
2 47 31.6 1,586 J. 1 11 46,7 1,646 B. 1 4 48,3 1,656 B
3 42 21,5 1,488 J. 0 32 49,5 1,642 B. 1 8 47,9 1,650 B.
3 47 20,7 1,467 j . 0 28 49,7 1,651 B. 1 12 ! 47,5 1,644 B.
0 24 49,9 1,650 B. 1 45 43,7 1,631 |.
0 20 50,0 1,649 B. 1 49 43,2 1,630 I.
E Febrero 13. 0 16 50,1 1,656 B. 2 44 34,6 1,569 I.
0 12 50,1 1,654 B . 2 48 34 0 1,561 J.
J.4 17 15,2 1,237 B 3 44 23,5 1,469 C i-S t =  0, ( h o r i -










B. 0 44 48,9 1,617 B .




















3 9 28,1 1,528 B. 2 03 40,5 1,578 1. 2 16 39,9 1,634 B. C i == 5; lo s  h a y
3 5 28,8 1,541 B. 2 45 33,8 1,529 J. p ró x im o s a l so l.
2 17 36,6 1,573 B. 2 49 33,1 1,529 J. 2 12 40,5 1,640 B. Id e m  id .
2 13 37,2 1,599 B . 3 44 23,0 1,414 J. 2 8 41,1 1 644 B. Ide m  id .
2 9 37,8 1,602 B. 3 48 22,2 1,401 J. 2 4 41,7 1,650 B Id e m  id .
2 5 38,4 1,607 B. 2 0 42 3 1.657 B. Id e m  id .
1 17 44,2 1,640 B. E Febrero 21. 1 56 42,9 1,673 B. Id e m  id .
1 13 44,6 1,650 B 1 52 43,5 1,669 B . Id e m  id .
1 9 44,9 1,653 B. 3 16 28,6 1,545 B . 1 48 44,0 1,677 B. Id e m  id .
1 5 45,3 1,632 B. 3 12 29,4 1,548 B . 1 24 47,0 1,677 B. C i =  3
1 1 45,6 1,627 B. 3 8 30,1 1,547 B. 1 20 47,5 1,683 B . Id e m .
0 57 45,9 1,626 B. 3 4 30,8 1,556 B . 1 16 4 7,9 1,680 B. Id e m .
0 17 48,0 1,632 B. 2 16 38,9 1,606 B . 1 12 48,3 1,694 B . Ide m .
0 13 48,1 1,647 B 2 12 39,6 1,622 B . 1 8 48,7 1 703 B. Id e m .
0 9 48,1 1,651 B . 1 4 49,1 1,705 B. íde m .
0 5 48,1 1,641 B . w 1 0 49,4 1,705 B. Id e m
0 44 49,5 1,651 B 0 56 49,7 1,707 R. Id e m .
0 48 49,2 1,655 B. 0 52 50,0 1,709 B . Id e m .

















Id e m .













































F r -C u  =  0. 
Id e m  id .











Id e m  id . 
Id e m  id .
E Febrero 22.
3 11 30,7 | 1,470 B. Id e m .
2 43 32,5 1,577 J. Id e m  id . 4 16 17,1 1,373 B. o o ',  to d o  e l d ía . E Febrero 28.
2 47 31,9 1,580 r. Id e m  id . 4 12 17,9 1,404 B . 4 15 18,5 1,373 B. C i =  1, p o r el ho -
3 43 21,8 1,454 J. 4 8 18,7 1,407 B . r iz o n te .
3 47 21,0 1,453 J. 4 4 19,6 1,420 B . 1 4 11 19,3 1,397 B. Id e m  id .








F e b r e r o  28.
h. ni. (Sigue.)
4 7 20", 1 1,423 B .
4 3 •20,9 1,433 B .
3 15 30,4 1,519 B.
3 11 31,2 1,529 B.
3 7 32,0 1,548 B.
3 3 32,7 1,551 B .
2 15 41,1 1,571 B.
2 11 41 8 1,582 B.
2 7 42,4 1,591 B .
2 3 43,0 1,591 B.
1 59 43,6 1,598 B.
1 55 44,2 1,602 B.
w
1 56 44,0 1,615 J.
2 0 43,4 1,595 J.
E M a r z o  1 .°
3 0 33,5 1,572 B.
1 7 50,4 1,667 B
1 3 50,7 1,679 B
w
0 37 . 52,7 1,672 B
0 41 : 52,5 1,666 B
0 45 52,3 1,658 I'.
0 49 52,0 1,648 B
M a r z o  2.
NOTAS
C i =  1, p o r e l ho ­
r iz o n te .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  Id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
C i =  l ; C u y F r - C u ,  
a e.se n iv e l.
Id e m  id .
C i y  F r -C n  =  1. 
Ide m  id .
Id e m  id .
4 15 19,0 1,439 B.
4 11 19,9 1,448 B .
4 7 20,7 1.473 B.
4 3 21 5 1,486 B.
3 39 22,3 1,501 B.
3 55 23,1 1,520 13.
3 51 23,9 1,528 B.
3 47 24,7 1,531 B .
3 15 31,0 1,590 B.
3 11 31,8 1,597 B.
2 15 41,7 1,605 B.
2 11 42,4 1,618 B.
2 7 43.1 1,622 13.
2 3 43,7 1,628 B.
1 15 49,9 1,660 B.
1 11 50,4 1,675 B.
1 7 50,8 1,675 B.
1 3 51,2 1.682 B.
0 23 53,9 1,683 B.
0 19 54,0 1,691 13.
0 15 54,1 1,688 B.
0 11 54,2 1,674 B .
0 7 54,2 1,670 13.
0 3 54,3 1,662 B .
w
0 37 53,1 1,668 B.
0 41 52,9 1,667 B.
0 45 52,6 1,658 13.
0 49 52,3 1,654 B
0 53 52.0 1,647 B.
0 57 51,6 1,641 B.
2 45 36,5 1,617 J-
2 49 35,8 1,600 J.
J.2 53 35,1 1,601
2 57 34,3 1,584 J.
3 45 25,0 1,539 J.
3 49 24,2 1 538 J.
E M a r z o  4.
4 14 19,5 1,402 B
4 1C 20,4 1,404 B
4 21,2 1,412 B
4 4Í 22,0 1,416 B
F r -C u  =  1. 
Id e m  id . 
F r -C u  —  2. 
Id e m  id .
C i — 0, h o r iz o n te  
Id e m  id .
C i =  1, h o r iz o n te  
Id e m .
Id e m .
Id e m .
Id e m .
Id e m .
Id e m .
Idem .
C i, C i-C u  =  1. 
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
C i —  0.
Id e m .
Id e m .
Id e m .
Id e m .
Ide m .
Idem.
Id e m .
Id e m .
Id e m .
Idem.
Id e m .
Id e m .
Idem.
Id e m .
Id e m .
C i-C n  =  1.
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id.
C i y  C i-C u  —  1. 






2 1  1
or minuto. s
X < S. 1. 1913. o
E M a rz o  4.
h. m. (Sigue.)
3 58 22", 8 1,434 B .
3 54 23,6 1,443 B.
3 14 31,5 1,547 B.
3 10 32,3 1,547 B .
E M a r z o  5.
4 22 18,2 1,376 B.
4 18 19,1 1,384 B.
4 14 20,0 1,407 B..
4 10 20,8 1,420 B.
4 6 21,6 1,438 B.
4 2 22,4 1,454 B.
3 50 24,7 1,477 B .
3 46 25,5 1,482 B.
3 14 31,8 1,547 B.
3 10 32,6 1,555 B.
3 6 33,4 1,559 B.
3 2 34,2 1,564 B.
2 22 41,3 1,592 B.
2 18 42,0 1,598 B.
2 14 42,7 1,605 B.
2 10 43,4 1,611 B.
2 6 44,0 1,615 B .
2 2 44,6 1,619 B .
1 58 45,2 1,628 B.
1 54 45,8 1,627 B.
1 50 46,3 1,632 B .
1 46 47,0 1,638 B.
1 30 49,2 1,635 B.
1 26 49,7 1 639 B.
1 22 50,1 1,651 B
1 18 50,5 1,661 B .
1 14 51,0 1,667 B.
1 10 51,5 1,666 B.
0 30 54,7 1,652 B.
0 26 54,9 1,651 B.
0 22 55,1 1,660
1,663
B
0 18 55,2 B.
0 14 55,3 1,666 B
0 10 55,4 1,667 B .
0 6 55,4 1,666 B
0 2 55,4 1,669 B.
w
0 46 53,8 1,627 B .
0 50 53,4 1,620 B.
0 54 52,9 1,611 B.
0 58 52,5 1,606 B .
1 46 47,0 1,586 T.
1 50 46.4 1,587 J.
2 46 37,1 1,535 J-
2 50 36,4 1,532 J.
3 46 25,6 1,413 J.
3 50 24,8 1,398 J-
E M a r z o  7.
0 11 56,1 1,657 B.
0 1 56,2 1,663 B.
0 56,2 1,662 B.
0 56,2 1,659 B.
w
0 56,2 1,664 B.
0 56,2 1,663 B.
0 4 54,5 1,637 B
0 5 54,2 1,642 B.
0 5 ", 53,8 1,637 B
0 5 )  53,4 1,632 B
1 3 53,0 í 1,628 B
1 7 52,5 1 1,644 B
E M a r z o  8.
4 13 20, 1,420 B






















































































































































C i — 0, h o r iz o n te  
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
C i =  1. 
Ide m . 
Id e m . 
Id e m .
W
0 39 55,5 1,655 B
0 43 55,3 1,650 B
0 47 55,0 1,641 B
0 51 54,8 1,633 B
0 55 54,6 1,611 B
0 59 54,4 1,619 B
1 47 48,2 1,628 J
1 51 47,5 1,620 J
2 47 38,0 1,568 J
2 51 37,3 1,573 J
3 47 26,3 1,482 J
3 51 25,4 1,473 J
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I Calorías Calorías Caloríasen por 8 por g por
centímetro 73 Ti centímetro centímetro
I ° "es cuadrado por minuto > * NOTAS | 2
cuadrado 
por m inuto NOTAS •2 2
cuadrado 
por minuto E NOTAS
O £ — o g 2 — -O g 5 —
X < S. I. 1913. o X < S. I. 1913. O X < S. I. 1913. o
E M ft r z o  12. E M a r z o  10. E M t r z o  19.
h. m h. m (Sigue.) h m (Sigue.)
4 20 19°, 1,401 B. 0 24 59",2 1,643 B . 1 1C 56 ", 4 ' 1,611 B
4 16 20,8 1,411 B. 0 20 59,3 1,647 B . 1 6 56,9 1,643 B.
4 12 21,6 1,422 B. 0 16 59,4 1,643 B . 1 2 ; 57,4 1,648 b .
4 8 22,5 1,427 B. 0 12 59,5 1,645 B. 0 58 
0 18
57,8 1,651 B
4 4 23,3 1,449 B. 0 8 59,6 1,632 B . 60,6 1,635 B.
4 0 24,2 1,460 B . 0 4 59,7 1,632 B. 0 14 : 60,7 1,640 B.
3 56 25,0 1,465 B . 0 10 60,8 1,647 B.
3 52 25,8 1,485 B . w 0 6 60,9 1,651 B
3 12 33,9 1,530 B . 0 49 57,6 1,618 B .
3 8 34,7 1,543 B. 0 53 57,3 1,631 B . w
2 12 45,0 1.604 B . 0 57 57,0 1,624 • B. 0 50 58,6 1,637 B.
2 8 45,7 1 613 B. 1 1 56,7 1,630 B. 0 54 58,2 1 626 B.
2 4 46,4 1,614 B . 1 5 56,4 1,631 B. 0 58 57,8 1,634 B.
2 0 47,0 1,618 B. 1 9 56,0 1,627 B . 1 2 57,4 1,633 B.
1.1 56 47,6 1,636 B . 2 4 47,6 1,572 B . C i =  1, p o r el h o ­ 1 50 50,7 1,600
1 52 48.2 1,655 B . r iz o n te . 1 54 50,1 1,601 J.
1 48 48.8 . 1,660 B . 2 8 46,9 1,577 B . Id e m  id . 2 50 10,1 1,57 2 |.
1 44 49,4 1,651 B. 2 12 46,2 1,565 B . Id e m  id . 2 54 39,3 1,568 J.
1.1 28 51,6 1,638 B. 2 16 45,5 1,560 B . Id e m  id . 3 50 27,9 1,492
1 24 52,1 1,645 B . 2 49 39,5 1,521 B . Id e m  id . 3 54 27,0 1,488 |.
1 20 52,6 1,651 B . 2 53 38,7 1,524 B. Id e m  id .
1 16 53,1 1,650 B . 2 57 37,9 1,527 B . Id e m  id .
! 1 12 53,7 1,656 B. 3 1 37,2 1,523 B . Id e m  id . E M a r z o  21.
1 8 54,2 1,660 B . 3 5 36,3 1,513 B . Ide m  id .
0 12 58,0 1,636 B . C i =  0 , h o r iz o n te . 3 9 35,5 1,499 B. Id e m  id . 4 10 24,0 1,309 B. o o 2, to d o  e l d ía .
0 8 58,1 1,636 B. Id e m  id . 3 13 34,7 1,507 B . Id e m  id . 4 6 24,9 1,320 11.
0 4 58,2 1,634 B. Id e m  id . 3 17 33,9 1,494 B. Id e m  id . 4 2 25 '8 1,328 B.
0 0 58,2 1,631 B. Id e m  id . 3 58 26,6 1,331 B.









0 40 56,8 1,626 B. Id e m  id . 4 19 21,5 1,355 B. 2 10 48,1 1,546 B.
0 44 56,3 1,629 B. Id e m  id . 4 15 22,4 1,364 13. 2 6 48,8 1,549 B.
0 48 56,2 1,625 B . Id e m  id . 4 11 23,3 1,379 B . 2 2 49,4 1,549 B.
0 52 55,9 1,634 B Id e m  id . 4 7 24,1 1,386 B 1 10 57,2 1,552 B.
0 56 55,5 1,628 B . Id e m  id . 4 3 25,0 1,394 B . 1 6 57,6 1,551 B.
1 0 55,1 1,624 B. Id e m  id . 3 59 25,8 1,402 B . 0 10 61,6 1,576 Pequeños Cu sobre
1 48 48,9 1,592 ). Id e m  id . 3 11 35,6 1,507 B.
61,7 1,578
e l P ico .
1 52 48,3 1,605 J. Id e m  id . 3 7 36,5 1,512 B. 0 6 B. Id e m  id .
1 56 47,7 1,616 J. Id e m  id . 3 3 37,3 1,516 13.
2 0 47,1 1,591 J. Id e m  id , 2 59 38,1 1,522 B. w
59 ¿ 1,557 Id e m  id .2 48 38,8 1,540 r. Id e m  id . 1 27 54,0 1,593 13 0 50 B.
2 52 37.9 1,540 j . Id e m  id . 1 23 54,6 1,606 13. 0 54 58,9 1,557 B. Id e m  id .
3 48 26,7 1,446 - i. C i =  0. 1 19 55,1 1,608 13. 1 54 59,6 1,570 1. Idem  id .
3 52 25,9 1,446 j . Id e m . 1 15 55,6 1,615 B . 1 58 50,0 1,565 J. Id e m  id .
1 11 56,1 1 619 B. 2 2 49,3 1,547 J. Id e m  id .

















































Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id .
3 19 33,2 1,528 B . 0 7 60,4 1,609 B.
3 15 34,0 1,540 B. 0 3 60,5 1,506 B .
3 11 34,8 1,552 B .
w
E M a r z o  22.
3 7 35,6 1,555 B . 2 9 48,3 1,561 B. C i =  0; to d o  e l d ía ,
2 19 44,6 1,583 B. 0 1 60,5 1,609 13. o o 2.




1,570 B. Id e m  id .
2 11 46,0 1,598 B . 0 46 58,6 1,612 B. 2 1 l ’ 570 B. Id e m  id .
¡2 7 46,7 1,603 B.
C i =  0.
0 50 58,3 1,604 13. 1 57 1,572 11. Id e m  id .




B. Ide m  id .
1 15 54,5 1,625 B . Id e m . 0 58 57,5 1,603 13. 58,0 B. Id e m  id .
¡ 1 1 1 55,0 1,620 B. Id e m . 1 2 57,1 1,545 13. 1 1 58,5 1,596 B. Id e m  id .
1 7 55,4 1,620 B . Id e m . 2 1 48,8 1,538 .1. 0 57 58,9
62,1
1,599 B. Id e m  id .
2 9 47,4 1,521 J. 0 9 1,588 B.
E Marzo 1.6, 2 13 46,7 1,508 J. 0 5 62,1 1,587 B.
0 1 62,1 1,589 B.
1 19 54,3 1,621 B . E Marzo 19.
1 15 54,8 1,634 B. w
1 11 55,2 1,643 B . 4 10 23,5 1,460 0 3 62,1 1,592 B .
1 7 55,6 1,634 B . 4 6 24,4 1,466 0 51 59,6 1,579 B.
0 56 56 9 1,630 B . 4 2 25,2 1,477 0 55 59,2 1,577 B .
0 52 57,3 1,628 B. 3 58 26,0 1,479 0 59 58,8 1,578 B.
0 48 57,6 1,627 B. 3 10 35,9 1,556 1 3 58,3 1,578 B.
0 44 57,9 1,644 B . 3 6 36,7 1,560 1 51 51,5 1,554 J.
0 40 58,2 1,646 B . 2 10 47,3 1,613 1 55 50,9 1,537 J.
0 36 58,5 1,671 B. 2 6 48,0 1,621 1 59 50,2 1,556 J.
0 32 58,8 1,645 B. 2 2 48,7 1,624 2 3 49,5 1,545 J.
0 28 59,0 1,644 B . 1 58 49,3 1,628 b ! 2 51 40,6 1 508 J.
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•2 T32 cuadrado ror minuto. S NOTAS S i
cuadrado 
por minuto. S NOTAS i i
cuadrado 
lo r minuto. CU NOTAS
X < S. 1. 1918. o I < S. 1. 1913. o X < S. I. 1913 O .
w Ma rzo  22 E Ma rzo 31. w A l r i l  1.°
h. in. (Sigue.) h. m. h. m. (Sigue.)
2 55 39",8 1,514 J 4 7 26",7 1,440 B . D ía  a lg o  ca lim o so . 4 19 24",4 1,390 p.
2 59 39,1 1,490 J. 4 3 27,6 1,444 B. 4 23 23,5 1,392 p .
3 3 38,3 1,497- J 3 59 28,5 1,455 B . 4 51 16,7 1,271 T.
3 58 26,9 1.405 J. 3 55 29,3 1,457 B . 4 58 15,8 1,236 J.
4 2 26,0 1,391 J. 3 7 39,5 1,526 B. C i =  0 , h o r iz o n te . 5 2 15,0 1,242 J.
3 3 40,4 1,537 B. Id e m  id . 5 6 14,1 1 221 J







Id e m  id . 
Id e m  id .
3 9 37,5 1,543 B. C i =  1; lo d o  e l d ía , 2 7 51,2 1,576 B . E
A b r i l  2.
o o ° . 2 3 51,9 1,571 B. 4 14 25,5 1,413 B. C i =  0, p o r e l h o ­
3 5 38,3 1,553 B . Id e m  id . 1 59 52,6 1,567 B . r iz o n te .
2 9 48,9 1 575 B. C i =  0. 1 55 53,3 1,569 B. 4 10 26,4 1,432 B. Id e m  id .
2 5 48,3 1,583 B. Id e m  id . 1 7 60,9 1,603 B . C i =  0, p o r e l h o ­ 4 6 27,2 1,442 B Id e m  id
1 9 58,3 1,606 B .
B .
r iz o n te . 4 2 28,1 1,445 B . Id e m  id .
1 5 58,7 1,608 B . 1 3 61,1 1,606 Id e m  id . 3 6 40,0 1,514 B Id e m  id .
0 9 67,0 1,605 B . F r -C u  =  0. 0 7 65,6 1,612 B . Id e m  id . 3 2 40,9 1,513 B . Id e m  id.
0 5 67,0 1,601 B. Id e m  id . 0 3 65,6 1,618 B . Id e m  id . 2 58 41,7 1,520 B Id e m  id .
0 1 67,1 1,599 B. Ide m  id . w 2 54 42,5 1,527 B. Id e m  id .2 6 51,9 1,580 B .
w 0 1 65,6 1,630 B . Id e m  id . 2 2 52,7 1,584 B.
0 3 67,1 1,598 B . Id e m  id . 0 5 65,6 1,633 B . Id e m  id . 1 58 53,4 1,588
1,596
B.
0 51 60,3 1,583 B. Id e m  id . 0 45 63,4 1,613 B . t 54 54,1 B .
0 55 59,9 1,580 B. Ide m  id . 0 49 63,0 1,608 B 1 6 61,7 1,585 B.
0 59 59,5 1,578 B. Id e m  id . 0 53 62,5 1,606 B. 1 2 62,2 1,587 B.
1 3 59,0 1,573 B. Id e m  id . 0 57 62,0 1,605 B . 0 58 62,7 1,591 B.
1 53 53,7 1,575 ' J. 0 54 63,2 1,598 B .















4 8 25,1 1,386 B. C i —  0; o o 2. 2 5 51,5 1,568 J.
4 4 26,0 1,391 B . Id e m  id . 2 53 42,2 1,527 J. w
B .2 57 41,4 1,526 J. 0 54 63,2 1,600















4 6 26,4 1,475 J. C i Cu =  1; o o '. 3 53 29,6 1,434 J. 1 6 61,7 1,597 B.
4 2 27,3 1,489 J.
1.
Id e m  id . 3 57 28,7 1,424
1,390
J. 1 54 54,1 1,586 J
3 58 28,1 1,499 Id e m  id . 4 10 26,0 1. 1 58 53,4 1,574 .1
3 54 28,9 1,504 J. Id e m  id . 4 14 25,1 1,378 J. 2 10 51,3 1,563 P.
4 54 16,6 1,234 2 14 50,5 1,572 P.













4 7 26,5 1,450 J T o do  e l d ía , o o '; 5 6 14,0 1,182 J. 4 54 16,8 1,249 P.
C i-S l =  0, p o r el 5 3 14,8 1,225 P.
h o r iz o n te . E A b ril 1.°
4 3 27,4 1,449 J. C i-S t =  0, p o r  el 
h o r iz o n te . 4 6 27,0 1,422 B. E A bril 3.
3 59 28,2 1,469 J. Id e m  id . 4 2 27,9 1,435 B . 4 6 27,5 1,414 B. C i =  0, p o r e l h o ­
3 55 29,0 1,474 J. Id e m  id . 3 58 28,7 1,442 B . r iz o n te .
3 7 39,2 1,555 J. 3 54 29,5 1,443 B. 4 2 28,4
29,8
1,422 B. Id e m  i d .
3 3 40,0 1,549 J. 3 6 39,8 1,521 B . 3 55 1,420 B . Id e m  id .
2 59 40,8 1,570 J . 3 2 40,6 1,531 B . 3 51 30,7 1,426 B . Id e m  id .
2 55 41,6 1,567 J. 2 58 41,4 1,531 B . 3 6 40,3
41,1
1,511 B . Id e m  id .
2 7 51,0 1,574 J. 2 54 42,2 1,534 B . 3 2 1,519
1,524
B. Id e m  id .
2 3 51,7 1,577 J- 1 6 61,4 1.579 B . 2 58 42,0 B . Id e m  id .




1,532 B . Id e m  id .
1 55 53,0 1,577 J. 0 58 62,4 1,591 B. 2 6 1,561 B. Id e m  id .
1 7 60,5 1,637 J. 0 54 62,8 1,595 B. 2 2 1,563 B . Id e m  id .
0 59 61,3 1 ,635 J. 0 6 66,0 1,606 B. 1 58 1,572 B. Id e m  id .
0 55 61,7 1,622 J. 0 2 66,0 1,505 B. 1 54 54,4 1,583 B . | Id e m  id .
0 7 65,2 1,585 J. F r-C u  =  0, en la  









0 3 65,2 1,591 J. Id e m  id . 0 2 66,0 1,606 B . 0 58 62,9 1,572 B .
w
0 6 66,0 1,609 B. 0 54 63,4 1,585 B.
0 54 62,8 1,596 B. 0 6 66,8 1,590 B .
0 1 65,3 1,601 J.
1.
Id e m  Id. 0 58 62,5 1,592 B . 0 2 66,8 1,595 B. .
0 5 65,2 1,612 Id e m  id . 1 2 62,2 1,586 B .
2 6 51,1 1,535 J. C i, C i-S t, Cu y F r - 1 6 61,8 1,587 B . w
Cu =  1. 1 54 53,9 1,573 1. 0 2 66,8 1,602 B .
2 10 50,2 1,536 J.
J.
Id e m  id . 1 58 53,2 1,583 i. 0 6 66,8 1,611 B.
Toda  la  ta rd e  o o ° ;2 53 42,1 1,545 Id e m  id . 2 2 52,5 1,576 1. 0 54 63,4 1,590 B .
2 57 41,2 l,g47 1. Id e m  id . 2 6 51,7 1,568 1. C i =  0, p o r e l
3 53 29,4 1,477 J. Id e m  id . 2 54 42,4 1,528 1. h o r iz o n te .
3 57 28,6 1,471 J.
J.
Id e m  id . 2 58 41,6 1,525 1. 0 58 63,1 1,590 B. C i =  0 , p o r  e l h o ­
4 1 27,7 1,462 Id e m  I d . 3 2 40,7 1,528 J. r iz o n te .
4 5 26,8 1,455 J.
1.
Id e m  íct. 3 6 39,9 1,519 J. 1 2 62,8 1,558 B. Id e m  id .
4 53 16,4 1,305 C i y  F r -C u  —  0. 3 54 29,7 1,449 1. 1 6 62,5 1,589 B. Id e m  id .
4 57 15,5 1,299 J. Id e m  id , 3 58 28,9 1,438 J 1 54 54,3 1,561 J. Id e m  id .
5 1 14,7 1,274 J. Id e m  Id . 4 2 28,0 1,436 1. 1 58 53,6 1,565 1. Id e m  id .
5 5 13,8 1,252 J. Id e m  id . 4 6 27,1 1,434 J. 2 2 52,9 1,570 J. Id e m  id .
57
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por minuto. u NOTAS ü 1
cuadrado 
por minuto. 5 NOTAS i 1
cuadrado 
por m inuto. CU NOTAS
o —
I < S. I 1913. o X < S. I. 1913. o X < S. I. 1913. O
W A bril 3. E A bril 5. E A b ril 7.
h. m. (Sigue.) li m. (Sigue.) h m. (Sigue.)
2 6 52°, 1 1,566 J . C¡ =  0, p o r e l ho ­ 0 57 63», 8 1,642 B . C i —  0. 0 4 68», 3 1,622 e .
r iz o n te . 0 53 64,3 1,629 B. Id e m . 0 0 68,3 1,618 B.
2 54 42,7 1,515 J. Id e m  id . 0 5 67,5 1,613 B , Idem .













Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 0
w

































3 58 29,1 1,425 J. Id e m  id . 0 7 67,5 1,626 B. Ide m . B .
4 2 28,3 1,411 J
J .
Id e m  id 0 55 64,1 1,619 B. B .




1 _4 16 25,2 1,375 P. Id e m  id . 1 3 63,1 1 617 B . 14 26 23,0 1,347 P. Id e m  id . 1 7 62,5 1,615 B . 1 _






4 54 16,9 1,234 J. Id e m  id . 1 59 54,0 1,595 J. g |




5 2 15,1 1,201 J. Id e m  id . 2 7 52.6 1,602 J . 3
3 i :5 6 14,2 1,174 J. Id e m  id . 2 55 43,0 1,545 J.
2 59 42,2 1,553 J. 3 8 40,8 1,560 J.
E A bril 4. 3 3 41,3 1,546 J. 3 56 30,4 1,502 J.
.13 7 40,5 1,549 J. 4 0 29,6 1,484
4 13 26,0 1,410 B . A lg o  c a lim o s o  todo 3 55 30,2 1,478 J. 4 4 28,7 1,469
1,472
J.
J.e l d ía ; C i =  0, 
p o r  e l h o r iz o n te .
3 59 29,4 1,469 J. 4 8 27 84 3 28,5 1,466 J .









Id e m  id  
Id e m  id . E A bril 6.
E A bril 8.
3 57 29,5 1,430 B . Id e m  id . 4 4 28,7 1,441 B. o o 2, to d o  e l d ía .
3 53 30,3 1,433 B . Id e m  id . 4 5 28,2 1,461 B . C i =  1, h o r iz o n te ; 
d ía  a lg o  c a lim o ­
4 0 29,6 1,445 B.
3 5 40,6 1,532 B . Id e m  id . 3 56 30,4 1,443 B.
3 1 41,4 1,537 B . Id e m  id . so. 3 52 31,2 1,445 B.
2 57 42,2 1,542 B . Id e m  id . 4 1 29,1 1,470 B. Id e m  id . 3 4 41,6 1,523 B.
2 53 43,0 1,551 B . Id e m  id . 3 57 30,0 1.465 B. Id e m  id . 3 0 42,4 1,527 B.
2 5 52,5 1,567 B . Id e m  id . 3 53 30,8 1,472 B . Id e m  id . 2 56 43,3 • 1,528 B.
2 1 53,3 1,571 B Id e m  id . 3 5 41,1 1,557 B. Id e m  id . 2 52 44,1 1,531 B.
1 57 54,0 1,578 B . Id e m  id . 3 1 41,9 1,561 B . Id e m  id . 1 4 63,8 1 ,595 B .
1 53 54.7 1,587 B . Id e m  id . 2 57 42,8 1,570 B Id e m  id . 1 0 64,3 1,599 B.
1 5 62,3 1,579 B . Id e m  id . 2 53 43,6 1,569 B . Id e m  id . 0 56 64,8 1,597 B.
1 1 62,9 1,585 B. Id e m  id . 2 5 53,1 1,598 B. Ide m  id . 0 52 65,3 1,598 B.
0 57 63,4 1,596 B. Id e m  id . 2 1 53,9 1,601 B . Id e m  id . 0 4 68,7 1,586 B.
0 53 63,9 1,608 B . Id e m  id . 1 57 54,7 1,609 B . Id e m  id . 0 0 6 8 ,7 ' 1,586 B.
0 5 67,2 1,589
1,588
B . Id e m  id . 1 53 55,4 1,617 B . Id e m  id . ’
0 1 67,2 B. Id e m  id . 1 5 63,1 1,626 B . C i y  C i-S t =  1. w
1 1 63,7 1,630 B . Id e m  id . o 4 68,7
68,6
1 577 B .w 0 57 64,2 1,631 B Id e m  id . 0 8 1 *574 B.
0 3 67,2 1,591 B . Id e m  id . 0 53 64,7 1,637 B . Id e m  id . 0 56 64,9 1,570 B . F r-C u  —  0.
0 7 67,1 1,591 B. Id e m  id . 0 5 67,9 1,629 B . Id e m  id . 1 0 64,1 1,564 B Id e m .
0 55 63,8 1,590 B. Id e m  id . 0 1 67,9 1,630 B . Id e m  i d . 1 4 63,9 1¡562 B. Ide m .
0 59 63,3 1,589 B. Id e m  id . 1 8 63,3 1,560 B . Id e m .
1 3 62,8 1,591 B . Id e m  id . w 2 56 43,4 1,497 J. Id e m .
1 7 62,2 1,592 B . Id e m  id . 0 3 67,9 1,626 B. Id e m  id . 3 0 42,6 1,501 J. Id e m .
1 55 54,5 1,567 J. C i =  0 , p o r  e l h o ­ 0 7 67,9 1,627 B . Id e m  id . 3 4 41,8 1,489 J. Id e m .
r iz o n te ;  fre c u e n ­ 0 55 64,4 1,600 B. Id e m  id . 3 56 30,5 1,426 J. Idem .
tes  re m o lin o s . 0 59 63,9 1,594 B. Id e m  id . 4 0 29,7 1,424 J.
J.
Id e m .
1 59 53,8 1,560 J. Id e m  id . 1 3 63,4 1,590 B. Id e m  id . 4 4 28,9 1,406 Id e m .
2 3 53,1 1,560 J. Id e m  id . 1 7 62,8 1,586 B Id e m  id . 4 8 28,0 1,399 J. Id e m .
2 7 52,4 1,565 J Id e m  id . 1 55 54,9 1,577 J. C i =  1.
2 55 42,8 1,500 J. C i =  0 , h o r iz o n te . 1 59 54,2 1,576 J. Id e m .
2 59 42,0 1,506 J. Id e m  id . 2 3 53 5 1,577 J. Id e m . A In d i f)
3 3 41,2 1,504 J. Id e m  id . 2 7 52,7 1,560 J Id e m . E









Id e m  id . 
Id e m  id . E A bril 7.
C i =  1, p o r e l 
h o r iz o n te .
4 3 28,4 1,379 J. Id e m  id . 4 7 28,0 1,456 B . o o ° ,  to d o  e l d ía . 4 0 29,8 1,485 B. Id e m  id .
4 7 27,5 1,385 J. Id e m  id . 4 3 28,9 1,463 B . 3 56 30,6 1,486 B. Id e m  id .
3 59 29,8 1,460 B 3 52 31,5 1,487 B . Id e m  id .
E A bril 5 3 55 30 6 1,466 B . 3 4 41,9 1,558 B. Id e m  id .
3 7 40,9 1,566 B . 3 0 42,7 1,561 B. Id e m  id .
3 3 41,3 1.573 B . C i =  1; o o ',  todo 3 3 41 8 1,569 B . 2 56 43,6 1,564 B Id e m  id .
e l d ía . 2 59 42,6 1,575 B . 2 4 54,0 1,598 B. Id e m  id .
2 59 42,1 1,575 B . Id e m  id . 2 55 43,4 1,587 B . 2 0 54,8 1.601 B . Id e m  id .
2 55 43,0 1,583 B . C i —  1. 2 7 53,1 1,601 B . 1 56 55,6 1,602 B. Id e m  id .
2 51 43,8 1,587 B . Id e m . 2 3 53,9 1,602 B . 1 52 56,4 1,608 B. Id e m  id .
2 5 52,9 1,628 B . C i —  0. 1 59 54,6 1,607 B . 1 4 64,1 1,619 B . Id e m  id .
2 1 53,7 1,630 B . Id e m . 1 55 55,3 1,617 B. 1 0 64,6. 1,623 B. Id e m  id .
1 57 54,4 1,633 B. Ide m . 1 5 63,5 1,621 B . 0 56 65,1 1,627 B. Id e m  id .
1 53 55,1 1,639 B . Id e m . 1 1 64,0 1,626 B 0 52 65,5 1,636 B. Ide m  id .
1 5 62,7 1,640 B . Ide m . 0 57 64,5 1,633 B . 0 4 69,0 1,628 B. Ide m  id .
. 1 1 63,3 1,639 B. Id e m . 0 53 65,0 1,644 B . 0 0 69,1 1,630 B . Ide m  id .
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£ 5 S .1 1913 o £ < S. 1. 1913 O £ < S. I. 1913. 0
w A bril 9 E A lnil 23. w A l >ril 28.
h. m. (Sigue.) h m. h. m. (Sigue.)
0 4 69", 0 1,637 B . C i =  1, p o r  e l ho­ 4 ' i 31 ",9 1,517 B . 3 4 45",0 1,547 J.
r iz o n te . 3 57 32,8 1,524 B . 3 8 44,2 1,532 J.
0 8 69,0 1,640 B. Id e m  id . 3 53 33,7 1,533 B . 3 12 43,3 1,536 J.
0 56 65,3 1,624 B . Id e m  id . 3 49 34,6 1,537 B . 4 1 32,5 1,475 J
1 0 64,7 1,619
1,616
B. Id e m  id . 3 1 45,1 1,585 B . 4 5 31,7 1,461 J.
1 4 64,1 B . Id e m  id . 2 57 46,0 1,594 B . 4 9 30,8 1,461
1 8 63,5 1,623 B . Ide m  id . 1 1 68,7 1.635 B . 4 13 29,9 1,463
1 56 55,5 1,588 J Id e m  id . 0 57 69,3 1,644 B . 5 0 19,6 1 318
2 0 54,7 1,585 J Id e m  id . 0 1 74,0 1,637 B. 5  4 18,7 1,295
2 4 53,9 1,589 J. Id e m  id . 5 8 17,9 1,286
2 8 53,1 1,595 J. Id e m  id . w 5 12 17,0 1,258
2 56 43,6 1,548 - J. C i y  C i-S t =  i . 0 3 74,0 1,639 B.
3 0 42,8 1,554 1. Id e m  id . 0 59 68,9 1,639 B .
3 4 42,0 1,544 1. Id e m  id . 1 3 68,2 1,639 B . E Abril 29.
3 8 41,1 1,533 1. Id e m  id . 2 1 57,5 1,624 P .
3 56 30,7 1,464 J. Id e m  id . 2 5 56,7 1,637 P . 3 56 33,9 1,485 p .
4 0 29,9 1,455 1. Ide m  id . 2 54 46,4 1,577 P. 3 52 34,8 1,505 p .
4 4 29,0 1,447 J.
J.
Id e m  id . 2 58 45,5 1,574 P. 3 0 46,2 1,560 p .
4 8 28,1 1,441 Id e m  id . 3 2 44,6 1,570 P . 2 56 47,1 1,579 p.
3 6 43,8 1,583 P. 2 0 59 1 1,598 p

































h o r iz o n te . 
Id e m  id . 
Id e m  id .
3 3 42,9 1,609 B E Abril 26.














































































































Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id .
0 51 67,0 1 647 B.
w 
0 2
3 1 46,1 J.
J.
Id e m  id .
0 3 70,5 1,650 B . F r-C u  =  2.
75,0 1,577 P. 3 5 45,2 1,537 Id e m  id .
w 1 5 68,7 1,586 P. C i-S t =  0 , p o r  el 
h o r iz o n te  
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .

















Id e m  id .
C i y  C i-S t =  0, p o r 





































Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id .  
Id e m  id .
1 1 65,9 1,627 B . Id e m  id . 2 12 55,9 1,532 J- Id e m  id .
1 5 65,4 1,625 B. Id e m  id . 3 4 44,9 1,496 J. Id e m  id . E Abril 30.
1 9 64,8 1 629 B . Idem  id . 3 8 44,0 1,499 J. Id e m  id .
1 57 56,3 1,603 J. Id e m  id . 3 12 43,1 1,502 1. Id e m  id . 3 58 33,4 1,467 p . C i =  0; o o ° ,  todo
2 1 55,5 1,612 J. Id e m  id . 3 16 42,2 1,501 J. Id e m  id . e l d ía .
2 5 54,8 1,603 J Id e m  id . 4 0 32,6 1,428 J. Id e m  id . 3 54 34,3 1,467 p . Id e m  id .
2 9 54,0 1 604 J. Id e m  id 4 4 31,8 1,426 J. Id e m  id . 2 58 46,6 1,537 p . Ide m  id .
2 57 44,1 1,571 J. Id e m  id . 4 8 30,9 1,415 J.
J.
Id e m  id . 2 54 47,4 1,539 p . Id e m  id .
3 1 43,3 1,571 1. Id e m  id . 4 12 30,0 1,405 Id e m  id . 1 59 59,2 1,575 p . Id e m  id .
3 5 42,4 1,562 J. Id e m  id . 1 55 60,0 1.586 p . Id e m  id .
3 9 41,6 1,562 J. Id e m  id . A h , . i l  VB 0 59 70,6 1,577 p.
3 57 31,2 1,486 J. Id e m  id. E 6 55 71,3 1,584 p .
4 1 30,4 1,485 1. Id e m  id . 3 56 33,6 1,474 P .
i 4 5 29,5 1,467 f. Id e m  id . 3 52 34,5 1,488 P. w
4 9 28,£ 1,457 J. Id e m  id . 3 0 46,0 1,546 P.
2 56 4.6,9 1,559 P. 0 1 76,3 1,577 p .
E Abril 14. 2 0 58,8 1,589 P. 0 5 76,2 1,588 p.
4 3 30,1 1,447 B .
1 56 59,5 1,601 P . 1 1 70,3 1,574 J.
1 0 70 0 1,624 P. 1 5 69,6 1,562 J.
3 59 31,0 1,458 ' B 0 56 70,6 1.620 P. 1 9 69,0 1,566 J.3 55 31,9 1,460 B. 0 0 76,0 1'618 P . 1 13 68,3 1,579 J.
J,3 51 32,7 1,464 B . 2 2 58,7 1,562
3 3 43,1 1,545 B . w 2 6 57,9 1,557 J.
J.2 59 44,0 1,550 B . 0 4 76,0 1,608 P . 2 10 57,1 1,5582 55 44,8 1,551 B . 1 0 69,9 1,599 J.
|.
o o ° ,  tod a  la  ta rd e . 2 14 56,2 1.568 J.
2 51 45,6 1,556 B.








3 5 45,3 1,517 J.


















3 1 44,3 1,535 B . C i y  Cu =  1, h o r i ­ 2 8 57,1 1,591 J. 4 5 32,1 1,421 J.
z o n te ; g<]., 2 12 56,2 1,589 J. 4 9 31,2 1,418 J.
2 57 45,1 1,546 B . Id e m  id . 3 0 45,9 1,553 J. 4 13 30,3 1,421 J.
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N o ta s
X < S. 1. 1913. o c < S. I. 1913. O X < S. 1. 1913 O
E M ítyo l . " . w Mayo 6. w Mayo 8.
h. ni. h in. (Sigue.) h. m. (Sigue.)
3 59 33°, 2 1,638 p . o o ° ,  tod o  e l d ía . 2 1 59°,7 1,570 J. 3 1 4 6°, 9 1,525 J. o o ° ,  toda  la  ta rd e ;
3 55 34,1 1,462 p. 2 5 58,9 1,566 J. C i- S t  =  0, po r
3 51 34,9 1,469 p . 2 9 58,1 1,565
1,561
J. e l h o r iz o n te .
3 47 35,8 1,486 p . 2 13 57,2 J. 3 5 46,1 1,526 J. Id e m  id .
2 59 46,5 1,522 p. 3 1 46,7 1,532 1. 3 9 45,2 1,518 J. Id e m  id .
2 55 47,4 1,523 p . 3 5 45,9 1,531 J. 3 13 44,3 1,514 J. Id e m  id .
0 58 61,0 1,584 p . 3 9 45,0 1,528 J. 4 1 33,7 1,469 J. Id e m  id .
0 54 61,6 1,583 p . 3 13 44,1 1,520 J. 4 5 32,8 1,478 J. Id e m  id .* 4 1 33,5 1,451 J. 4 9 31,9 1,452 J. Id e m  id .
w 4 5 32,7 1,441 1. 4 13 31,0 1,463 J. Id e m  id .
1 1 70,6 1.580 J. C i-S t = = 0 , re m o li­



















Id e m  id . 





































Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
C i y  C i-S t =  0, p o r 
e l h o r iz o n te . 













































































E Mayo 4. 1 54 61,4 1,600 • w
1 58 60,1 1,547
1 50 62,2 1,608 0 1 78,9 1,589 p .
p.p. 1 46 63,0 1,612 0 78,8 1,5731 54 60,9 1,541 p . 0 59 72,2 1,595 0 9 78,7 1,578 p .
0 55 72,8 1,601 p - 0 13 78,6 1,576 p .
E Mayo 5. w 1 6 71,2 1,571 J.1 10 70,5 1,575 J.
2 51 48,9 1,540 p . 0 1 77,4 1,609 p . 1 14 69,7 1,588 J.
2 47 49,7 1,543 p . 0 5 77,3 1,605 p . 1 18 68,9 1,585 J
0 58 72,0 1,591 p . 1 1 71,7 1,595 J 2 1 60,1 1,564 J.
0 54 72,7 1,601 p . 1 5 71,0 1,591 J. 2 5 59,3 1,559 J
0 50 73,4 1,602 p. 1 9 70,3 1,590 j . 2 9 58,4 1,562 J.
0 46 74,0 1,595 p . 1 13 69,5 1,593 J. 2 13 57,5 1,559 J.
0 0 77,8 1,592 p . 2 1 59,8 1,562 J. 3 2 47,0 1,534 J.
2 5 58,9 1,557 1.
r.
3 6 46,2 1,527 J.
w 3 1 46,8 1.531 3 10 45,3 1,525 J.
0 4 77,8 1,601 p. 3 5 46,0 1,522 i. 3 14 44,4 1,520 J.
1 1 71,4 1,576 J. 3 9 45,1 1,522 j . 4 2 33 8 1,458 J.
1 5 70,7 1,590 J. 3 13 44,2 1,528 j . 4 6 33,0 1,446 J.
1 9 70,0 1,585 J. 4 1 33,5 1,460 j . 4 10 32,1 1,432 J.
1 13 69,2 1,580 J. 4 5 32,7 1,458 j . 4 14 31,2 1,427 J.
2 1 59,6 1,570 J. 4 9 31,8 1,446 j .









































C i =  1.
Ide m .
Id e m .
3 9 44,8 3 55 35,1 1,497 p. 3 44 37,0 1 ,469 p . Id e m .





3 47 36,9 1,495 p.
65,6 J.4 5 1¡456 3 5 46,2 1,524 p. 1 36 1,582 C i =  0, los  h a y  te ­
4 9 31,7 1,444 J. 3 1 47,1 1,541 p. nues ce rca  de l
4 13 30,8 1,442 J. 2 57 48,0 1,551 p. 40 64,8
S o l.
2 53 48,8 1,542 p. 1 1 ,593 J. Id e m  id .
1 59 60,5 1,593 p. 1 44 64,0; 1 ,588 J. Id e m  id .





































4 4 33,3 1,443 p . o o ' ,  to d o  e l d ía ; 
C i —  0, p o r el
1 50 62,1 1,582 p. h o r iz o n te .
1 46 62,9 1,583 p. w 4 0 34,2 1,461 p . Id e m  id .
0 56 72,5 1,592 p . 0 1 78,6 1,602 p. 3 56 35,1 1,459 p . Ide m  id .
0 52 73,2 1,611 p . 0 5 78,6 1,599 p . 3 52 35,9 1,478 p . Id e m  id .
0 48 73,8 1,604 p . 1 1 71,9 1,576 J. o o ° ,  tod a  la  ta rd e ; 2 57 48,1 1,522 p . Id e m  id .
0 44 74,4 1,616 p . C i- S t  =  0, p o r 











Id e m  id . 
Id e m  Id .
w 1 5 71,2 1,579 j . Id e m  id . 2 45 50,7 1.531 p . Id e m  id .
0 1 78,1 1,618 p . 1 9 70,4 1,671 j . Id e m  id . 1 58 60,8 1,564 p . Id e m  id .
0 5 78,0 1,615 p . 1 13 69,6 1,583 j . Id e m  id . 1 54 61,7 1,560 p . Id e m  id .
1 1 71,7 1,586 J. o o ° , to d a  la  ta rd e . 2 1 59,9 1,566 J.
j .
Id e m  id . 1 50 62,6 1,573 p . Id e m  id .
1 5 70,9 1,594 J. 2 5 59,0 1,556 Id e m  Id . 1 46 63,4 1,575 p. Id e m  id .
1 9 70,1 1,591 J. 2 9 58,2 1,554 j. Id e m  id . 0 58 72,8 1,572 p . Id e m  id .
1 13 69,4 1,583 J- 2 13 57 3 1,565 J. Id e m  id . 0 54 73,7 1 1,577 p. Id e m  id .














































































































































































C i =  2.
Id e m .
C i =  1.
Id e m .
Id e m .
Id e m .
Id e m .
Idem.
Id e m .
Ide m .
Id e m .
Id e m .
Id e m .
Id e m .
C i =  0 y  o o ' ,  toda  
la  ta rd e .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
C i y  C i-S t =  0, po r 
e l h o r iz o n te . 
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id . 
id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
C i-S t y  C i-C u  =  2 
o o '.
Id e m  id .
F r -C u  pasa p o r de 
la n te  de l so l. 















































































































































































F r-C u  =  0. 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id .
C i-S t, ten ues  =  3 
c ie lo  lechoso . 
Id e m  id .
C i-S t =  0, p o r el 
h o r iz o n te .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
C i =  3.
Id e m .






















































































































































































C i-S t =  0.
Id e m  id .
C i y  C i-S t =  0. 
Id e m  id .
Id e m  id .
C i y  C i-S t =  (h o r i­
zo n te ).
Id e m  id .
Id e m  id .
C i-S t =  0 , p e r  e l 
h o r iz o n te  
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id .
C i-S t =  0 , p o r  e l 
h o r iz o n te .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
C i =  0.
Id e m .
C i y  C i-S t =  1. 
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
C i y  C i-S t =  0, por] 
e l h o r iz o n te . 
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
D ía  ca lim o s o .
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X < S. 1 1913 O $ < S. 1. 1913. 0 X < S. I. 1913. O
W ayo 23. B SI ayo 26 w SI ayo 31.
h. m (Sigue.) h. m (Sigue.) h. m (Sigue.)
0 682°, 1 1,592 P . 1 49 64°, 2 1,549 P. 1 48 64 °,9 1,558 B . I C i y  C i-S t =  2.
!0  10 81,9 1,588 P. 1 45 65,1 1,548 P. 1 0 75,2 1,551 B . C i, C i-S t  y  C i-
0 14 81,6 1,577 P . 0 58 75,0 1,560 P. Cu =  3.
1 1 74,0 1,553 J . F r -C tt =  0. 0 54 75,7 1 546 P. 0 56 76,0 1,551 B . Id e m  id .
1 5 73,2 1,558 J- Id e m . 0 52 76,7 1,554 B. Id e m  id .
2 1 61,4 1,552 J . Id e m . w
2 5 60,6 1,538 J. Id e m . 1 " 1 74,4 1,562 J. C i =  1. .T11 n in  1 0
2 9 59,7 1,543 J. I'dem . 1 5 73,6 1,567 J. Id e m . E
2 13 58,8 1,548 J. Id e m . 2 1 61,7 1,534 J.
J .
Id e m . 4 0 35,9 1,418 B . o o ° ,  tod o  e l d ía ;
3 9 46,5 1,513 J . 2 5 60,9 1,525 Id e m . C i- S t  =  0, p o r
3 13 45,7 1,498 J. 2 9 60,0 1.546 J. Id e m . e l h o r iz o n te .
4 1 35,1 1,450 J- 2 13 59,1 1,540 J, Id e m . 3 56 36,7 1,421 B . Id e m  id .
4 5 34,2 1,434 J. 3 1 48,5 1,499 I. Id e m . 3 0 49,1 1,473 B .
4 9 33,3 1,431 J. 3 5 47,6 1,483 T. Id e m . 2 56 50,0 1,480 B .
4 13 32,4 1,421 J. 3 9 46,7 1,486 J. Id e m . 2 52 50,9 1,482 B .
3 13 45,8 1,479 J. Id e m . 2 48 51,7 1,489 B .
1 Mavo 24. 4 4 34,6 1,395 J. Ide m . 2 0 62,3 1,506 B .
4 8 33,7 1,391 J. Id e m . 1 56 63,2 1,509 B.
3 59 35,6 1,483 P . o o ',  to d o  e l día . 4 12 32,9 1,385 J. Id e m . 1 52 64,1 1,518 B .
3 55 36,5 1,480 P . 4 16 32,0 1,378 J. Id e m . 1 48 64,9 1,528 B .
3 51 37,4 1,496 P. i  0 75,2 1,533 B .
3 47 38,3 1,485 P. 0 56 76,1 1,536 B.
2 59 48,9 1,545 P . E mayo ; 0 52 76,9 1,525 B .
2 55 49,7 1,543 P. 3 54 36,9 1,441 P . o o ',  p o r  la  m a ­ 0 48 77,7 1,512 B .
1 56 62,7 1,583 P . C i-S t =  0. ñana. 0 0 83,7 1,528 B . F r  C u =  0.
1 52 63,6 1,573 P. Id e m . 3 59 37,8 1,454 P.
1 48 64,4 1,583 P . Id e m . 3 46 38,7 1,471 P . w
1 44 65,2 1,595 P . Id e m . 3 42 39,5 1,479 P. 0 4 83,6 1,535 B .0 52 76,0 1,613 P. 2 59 49,0 1,521 P. 0 8 83,4 1,540 B. Ide m0 48 76,8 1,608 P . 2 55 49,9 1,510 P. 0 12 83,1 1,547 B. 1 dem0 44 77,6 1,612 P . 2 51 50,7 1,523 P. 1 0 75,0 1,566 J. Id e m .









C i y  C i-S t =  2. 









C i y  C i-S t. == 0. 









0 9 82,1 1.583 P . Id e m  id . 2 8 60,5 1,556 J .
0 13 81,9 1,585 P . Id e m  id . w 2 12 59,6 1,530 J-
j 2 1 61,5 1,575 J. C i =  1. 2 8 60,2 1,510 J. p i 8 0 o
. 3 0 49,0 1,532 J.
i 2 5 60,7 1,564 J. Id e m . la  ta rd e . 3 4 48,2 1,524 J.
2 9 59,8 1,567 J. Id e m . 2 13 59,3 1,506 J. Id e m  id . 3 847,3 1,535 J-J.2 13 58,9 1,573 J. Id e m . 3 1 48,6 1,476 J. C i == 0. 3 12 46,4 1,539
3 2 48,1 1,534 J. Id e m . 3 5 47,7 1,475 J. Id e m . 4 0 35,8 1,470 J-
3 6 47,2 1,525 J. íd e m . 3 9 46,8 1,463 J. Id e m . 4 4 34,9 1,466 J.
4 1 35,2 1,460 J. C i =  0. 3 13 45,9 1,463 J. Id e m . 4 8 34,1 1,462 J-








Id e m .
Id e m .
4 12 33,2 1,451 J-









Id e m .
Id e m . E
Junio* 2.
! 3 59 35,7 1,489 P . C i-S t =  0, p o r  el 4 0 35,9 1,470 B.
3 55 36,5
h o r iz o n te . E Slav o 28. 3 56 36,8 1,474 B.
1,491 P . Id e m  id . 3 52 37,7 1,476 B . 1
3 51 37,4 1,499 P . Id e m  id . 3 58 36,0 1,434 P. C i y C i-S t =  11 o o 1. 3 48 38,5 1,479 B .
3 47 38,3 1,512 P. Id e m  id . 3 54 36,9 1,453 P. Id e m  id . 3 0 49,0 1,524 B.
2 59 48,9 1,544 P. Id e m  id . 3 50 37,8 1,450 P. Id e m  id . 2 56 49,9 1,526 B .
2 55 49.8 1,552 P . Id e m  id . 3 46 38,6 1,462 P. Id e m  id . 2 52 50,8 1,529 -B .
2 51 50,7 1,551 P . Id e m  id . 2 48 51,7 1,535 B.
2 47 51,6 1,562 P. Id e m  id . 2 0 
1 56
62,3 1,565 B .
1 53 63,4 1,590 P . Id e m  id . E mayo 20. 63,2 1,567 B .
1 1 49 64,2 1,602 P. Id e m  id , 3 59 35,8 1,386 B . C i =  2; o o ° . . 1 52 64,1 • 1,573 B .1 45 65,1 1,599 P . Id e m  id . 3 55 36,7 1,390 B . Id e m  id . 1 48 64,9 1,577 B .lO 59 74,8 1,582 P. C i y C i-S t =  1. 3 51 37,6 1,393 B . Id e m  id . 1 075,2 1,580 B .¡0  55 75,5 1,585 P . Id e m  id . 3 47 38,5 1,398 B. Id e m  id . 0 56 76,0 1,587 B.0 7 82,4 1,596 P . Id e m  id . 0 52 76,8 1,576 B.0 3 82,5 1,610 P . Id e m  id . 0 48 
0 0
77,5 1,588 B .
w
E Slayo 30. 83,8 1,572 B .
2 59 49,0 [ 1,517 B . C i y  C i-S t =  5.
0 182,5 1,599 P . Id e m  id . 2 55 49,9 1 1,514 B . Id e m  id . w
0 5 82,4 1,607 P. Id e m  id . 0 4 83,7 1,574 B .
1 1 74,3 1 1,586 J. C i =  1 (p ró x im o s E Slayo 31. 0 8 83,5 1,579 B .
1 a l so l). 0 12 83,2 1,579 B .
3 0 49,1 1,493 B . C i y  C i-S t =  3. 1 0 75,1 1,573 J.
E Mayo 26. 2 56 50,0 1,496 B . Id e m  id . 1 4 74,3 1,575 J.
3 54 36,8
2 52 50,9 1,500 B . Id e m  id . 1 873,5 1,573 J.
1,440 P. D ía  ca lim o s o . 2 48 51,8 1,509 B . Id e m  id . 1 12 72,6 1,570 J .
3 50 37,7 1,443 P. 2 0 62,3 1,541 B . C i y  C i-S t =  2. 2 0 62,3 1,553 T.
a l
47,2 1,470 P. 1 56 63,2 1,544 B . Id e m  id . 2 4 61,4 1,550 J.
3 3| 48,1 1,460 P. 1 521 64,1 1,551 , B . Id e m  id . 2 s! 60,5 1,550 J- 1
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centímetro •0 centímetro centímetro
2
cuadrado 
por minuto. <U NOTAS ü S
cuadrado 
por minuto. <U NOTAS
.2 cti cuadrado por minuto. 5 NOTAS
£3
X < S. I. 1913. O X < S. 1. 1913. O < S. I. 1913. 0
E J i m ió  SÍ. W J m ió  4. w u n ió  6 .
h. m. (Sigue.)
J.
h. m. (Sigue.) h. ni. (Sigue.)
2 12 590,6 1,549 3 12 46*,5 1,534 J. C i =  0, p o r e l ho ­ 1 59 62°,6 1,559 J. B andas ten ues  de
3 0 49,0 1,520 J- OO". r iz o n te ; o o 2. C i S t =  1,
4 0 36,0 1,463 J. C i =  0, p o r  e l h o ­ 2 3 61,8 1,556 J. Id e m  id .
w r iz o n te ; o o 3. 2 7 60,9 1,555 J. Id e m  id .
3 4 48,2 1,519 J- Id e m . 4 4 35,2 1,448 J. Id e m  id . 2 11 60,0 1,554 J. íd e m  id .
3 8 47,3 1,516 J. Id e m . 4 8 34,3 1,441 J. Id e m  id . 2 59 49,3 1,530 B C i - S t , m u y  te - '
3 12 46,4 1,514 J. Id e m . 4 12 33,4 1,437 J. Id e m  id . núes =  2.
4 0 35,8 1,459 1. 0 0 '. 3 3 48,5 1,514 B. Id e m  id .
4 4 35,0 1,460 J. Id e m . • 3 7 47,6 1,506 B. Id e m  id .
4 8 34,1 1,454 J- Id e m . E .1111110 a 3 11 46,7 1,498 b : Id e m  id .


















Id e m  id . 
Id e m  id .
T111110 1 3 52 1,499
1,507
B . 4 7 34,4 1,442 j . Id e m  id .
B .
3 48 38,6 B . 4 11 33,5 1,434 J. Id e m  id .
4 0 35,9 1,468 0 0 o, to d o  e l d ía . 3 0 49,1 1,552 B .
3 56 36,8 1,470 B. 2 56 50,0 1,555 B. E J u n io  7.
3 52 37,7 1,469 13. 2 52 50,8 1,555 B.
3 48 38,6 1,470 B. 2 48 51,7 1,562
1,576
B . 4 1 35,9 1,496 B . o o ° ,  tod o  e l día ;!
3 0 49,1 1,525 B. 2 0 62,4 B . C i y  C i S t =  2
2 56 50,0 1,533 B. 1 56 63,3 1,583 B . (p ró x im o s  a l h o ­
2 52 50,9 1,533 B. 1 52 64,2 1,586 B . r iz o n te ) .
i 2 48 51,7 1,537 B. 1 48 65,0 1,594 B. 3 57 36,8 1,488 B. Id e m  id .
1 0 75,2 1,577 B. C i-S t =  0, p o r el 1 0 75,4 1,586 B. 3 53 37,7 1,494 B. Id e m  id .
B.
h o r iz o n te . 0 55 76,2 1,592 B. 3 49 38,6 1,500 B . Id e m  id .
0 56 76,0 1,583 Id e m  id . 0 52 77,0 1,604 B . 3 1 49,1 1,544 B , Id e m  id .
0 52 76,7 1,586 B. Id e m  id . 0 48 77,8 1,610 B . 2 57 50,0 1,544 B. Id e m  id .
0 0 83,9 1,572 B. Id e m  id . 0 0 84,2 1,601 B. - 2 53 50,9 1,547 B . Id e m  id .
2 49 51,8 1,553 B. Id e m  id .
w w 2 1 62,3 1,600 B . C i .y C i - S t  =  1
0 4 83,9 1,574 B. Id e m  id . 0 4 84,1 1,603 B . (p ró x im o s  a l h o ­
0 8 83,7 1,566 B. Id e m  id . 0 8 83,9 1,617 B . r iz o n te .
1 0 75,2 1,554 J. Id e m  id . 0 12 83,5 1,615 B . 1 57 63,2 1,607 B. Id e m  id .
1 4 74,4 1,565 J. Id e m  id . 1 0 75,4 1,582 J. C i =  0, p o r  e l h o ­ 1 53 64,1 1,611 B . Id e m  id .
1 8 73,5 1,560 J- Id e m  id . r iz o n te . 1 49 64,9 1,617 B. Id e m  id .
1 12 72,6 1,550 J. Id e m  id . 1 4 74,5 1,573 J. Id e m  id . 1 1 75,1 1,622 B. C i-S t =  0, p o r  e l
2 0 62,3 1,537 J. Id e m  id . 1 8 73,6 1,575 J. Id e m  id . h o r iz o n te .
2 4 61,5 1,544 J. Id e m  id . 1 12 72,8 1,573 J. Id e m  id . 0 57 76,0 1,622 B. Id e m  id .
2 8 60,6 1 ,5 38 ' J. Id e m  id . 2 0 62,5 1,547 J. Id e m  id . 0 53 76,9 1,626 B. Id e m  id .
2 12 59,7 1,541 J. Id e m  id . 2 4 61,6 1,555 J. Id e m  id . 0 49 77,7 1,630 B. Id e m  id .
1 11 46,7 1,481 J. Id e m  id . 2 13 59,6 1,554 J. Id e m  id . 0 1 84,4 1,628 B - Id e m  id .
3 1 > 45,8 1,479 J- Id e m  id . 2 17 58,7 1,560 J. Id e m  id . w4 0 33,9 1,416 J. C i y  C u =  0 , h o r i ­ 3 0 49,2 1,539 J. Id e m  id .
zo n te . 3 4 48,4 1,530 J. Id e m  id . 0 3 84,3 1,619 B. Id e m  id .
4 4 35,0 1,428 J. Id e m  id . 3 8 47,5 1,537 J. Id e m  id . 0 7 84,1 1,625 B Id e m  id .
4 8 34,2 1,420 J. Id e m  id . 3 12 46,6 1,524 J. Id e m  id . 0 11 83,8 1,632 B. Id e m  id .
4 12 33,3 1,409 J. Id e m  id . 4 0 36,1 1,466 J- Id e m  id . 0 59 75,5 1,620 J. Id e m  id .
4 4 35,3 1,457 J. Id e m  id . 1 3 74,7 1,619 J. Id e m  id .
•T lin io  4. 4 8 34,4 1,467 J. Id e m  id . 1 7 73,9 1,624 J. Id e m  id .
4 12 33,5 1,464 J. id e m  id . 1 11 73,0 1,617 J. Id e m  id .
1 0 36,0 1,470 B. 0 0 ' . 1 59 62,6 1,609 J Id e m  id .
3 56 36,9 1,478 B . Id e m . .T11 n i 0  fi 2 3 61 8 1,605 J. Id e m  id .
3 52 37,8 1,488 B . Id e m . 2 7 60,9 1,602 J. Id e m  id .
3 48 38,6 1.491 B. Id e m . 4 0 35,9 1,450 B . 2 11 60,0 1,611 J- Id e m  id .
3 0 49,1 1,524 B . Id e m . 3 56 36,8 1,448 B. 2 59 49,4 1,576 J. Id e m  id .
2 56 50,0 1,534 B . Id e m . 3 52 37,7 1,452 B. 3 3 48,6 1 573 J Id e m  id .
2 52 50,8 1,539 B . Id e m . 3 48 38,6 1,453 B. 3 7 47,7 1,581 J. Id e m  id .
1 59 62,5 1,553 B . Id e m . 2 56 50,0 1,515 B. 3 11 46,8 1,572 J Id e m  id .
l 55 63,4 1,557 B. Id e m , 2 52 50,9 1,523 B. 3 59 36,2 1,520 J. Id e m  id .
1 51 64,3 1,571 B . Id e m . 2 48 51,7 1,525 B. 4 3 35,4 1,509 J- Id e m  id .
1 47 68,2 1,568 B. Id e m . 2 44 52,6 1,528 B . 4 7 34,5 1,498 J. Id e m  id .
l 0 75,2 1,579 B. o o 2. 2 0 62,3 1,551 B. 4 11 33,6 1.512 J. Id e m  id .
0 52 76,8 1,590 B . Id e m . 1 56 63,2 1,555 B.
0 48 77,6 1,603 B . Id e m . 1 52 64,1 - 1,559 B. T11 n ? A S
0 0 84,1 1,586 B. C i =  0 , p o r  e l h o ­ 1 48 64,9 1,563 B. E
r iz o n te ;  o o 2. 1 0 75,3 1,572 B . 4 1 35,9 1,522 B . D ía  a lg o  ca lim o so ;
0 56 76,2 1,581 B. C i-S t =  0, h o r i­
w 0 52 77,0 1,582 B. zon te .
0 4 84,0 1,592 B . Id e m  id . 0 48 77,8 1,588 B.
0 0 ' ,  e l re s to  de l
3 57 36,8 1,528 B . Id e m  id .
0 8 83,8 1,591 B . Id e m  id . 0 0 84,3 1,589 B . 3 53 37,7 1,531 B. Id e m  id .
1 0 75,2 1,576 J. Id e m  id . d ía . 3 49 38,6 1,540 B. Id e m  id .
1 4 74,4 1,583 J. Id e m  id . 3 1 49,1 1,565 B. Id e m  id .
2 0 62,4 1,581 J. Id e m  id . w 2 57 50,0 1,569 B. Id e m  id .
2 4 61,5 1,573 J. Id e m  id . 0 4 84,2 1,593 B. 2 53 50,9 1,578 B. Id e m  id .
8 60,6 1,564 J. Id e m  id . 0 8 84,0 1,598 B. 2 49 51,8 1,585 B. .Id e m  id .
2 12 59,7 1,569 J. Id e m  id . 0 12 83,6 1,603 B. 2 1 62,2 1,592 B. Id e m  id .
3 0 49,1 1,535 J. Id e m  id . 0 59 75,5 1,578 J. 1 57 63,1 1,600 B. Id e m  id .
3 4 48,3 1,529 J. Id e m  id . 1 3 74,7 1,577 J. 1 53 64,0 1,608 B. Id e m  id .
3 8 47,4 1,531 J- Id e m  id . 1 11 73,0 1,577 J. 1 49 64,8 1,611 B. Id e m  id .
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cuadrado 





















































































































































D ía  a lg o  ca lim o so  
C i-S t =  0, h o r i­
zon te .
Id e m  id .
Id e m  id .
C i-S t =  0, p o r e l 
h o r iz o n te .
Id e m  id .
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id .  
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id .  
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id .
C i =  0 , en e l h o r i­
zon te .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
C i =  0, en e l h o r i ­
zo n te ; o o '.
Id e m  Id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
o o ',  todo  e l d ía .
■3 C alorías
por
aj centím etro•a cuadrado
2 por m inu to .
5
K < S. I .  1913.
E Junio 10.
li. m (Sigue.)
3 49 38°,5 1,526
3 ! 49,1 1,564
2 57 50,0 1,569
2 53 50,8 1,579
2 49 51,7 1,576
1 1 75,3 1,627
0 57 76,1 1,624
0 53 76,9 1,629
0 49 77,7 1,634
0 1 84,7 1,619
w
0 3 84,6 1,624
0 7 84,4 1,626
0 11 84,1 1,625
0 59 75,7 1,605
1 7 74,0 1,589
1 11 73,1 1,585
1 59 62,7 1,569
2 3 61,9 1,562
2 7 61,0 1,570
2 11 60,1 1,568
2 59 49,6 1,531
3 3 48,8 1,540
3 7 47,9 1,556
3 11 47,0 1,553
3 59 36,4 1,495
4 3 35,6 1,501
4 7 34,7 1,493
4 11 33,8 1,492
E Junio 11.
4 135,8 1,511
3 57 36,7 1,516
3 53 37,6 1,526
3 49 38,5 1,529
3 1 49,0 1,562
2 57 49,8 1,569
2 53 50,7 1,568
2 49 51,6 1,571
2 1 62,2 1,566
1 57 63,1 1,566
i  53 64,0 1,592
1 49 64,9 1,593
1 1 75,3 1,587
0 57 76,1 1,592
0 53 76,9 1,591
0 49 77,7 1,585
0 1 84,7 1,604
w
0 3 84,7 1,612
0 7 84,5 1,605
0 11 84,2 1,598
0 59 75,8 1,587
1 3 75,0 1,588
1 59 62,9 1,554
2 3 62,0 1,570
2 7 61,1 1,566
2 11 60,2 1,559
2 59 49,7 1,521
3 3 48,9 1,520
3 7 48,0 1,518
3 11 47,1 l',503
3 59 36,5 1,466
1 3 35,6 1,464
1 7 34,8 1 466








o o ',  to d o  e l d ía .
C i-S t —  0, en 
h o r iz o n te . 
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .














por m inu to .
S. I. 1913.























3 2 48,9 
3 6 48,0
3 10 47,1









































4 2 35,8 1,476 B .
C i y  C i-S t =  0 ; en 
e l h o r iz o n te . 
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
C i,  C i-S t y  C i 
Cu =  2.
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
o o ',  to d o  e l d ía ; C i 
y  C i-S t =  0 , po r 
e l h o r iz o n te .
3 58 36,7 1,481 B. Id e m  id .
3 54 37,6 1.479 B. Id e m  id .
3 50 38,5 1,480 B. Id e m  id.
3 2 49,0 1,528 B. C i- S t  =  0, en el
h o r iz o n te .
2 58 49,9 1,529 B. Id e m  I d .
2 54 50,8 1,531 B Id e m  id .
2 50 51,6 1,532 B. Id e m  id .
2 2 62,2 1,562 B. Id e m  id .
1 58 63,1 1,568 B. Id e m  id .
1 54 64,0 1,574 B Id e m  id .
1 50 61,8 1,574 B. Id e m  id .
1 2 75,2 1,582 B. Id e m  id
0 58 76,0 1,597 B . Id e m  id .
0 54 76,8 1,593 B. Id e m  id .
0 50 77,6 1,592 B. Id e m  id ,
0 2 84,9 1,579 B. Id e m  id .
w
0 2 84,8 1,582 B . Id e m  id .
0 6 84,7 1,586 B Id e m  id .
0 10 84,4 1,585 B Id e m  id .
0 58 76,0 1,575 P. Id e m  id .
1 2 75,2 1,578 P. Id e m  id .
1 6 74,4 1,585 P. Id e m  id .
1 10 73,5 1,584 P Id e m  id .
1 58 63,1 1,590 P. Id e m  id .
2 2 62,2 1,611 P. Id e m  id .
2 6 61,3 1,582 P. Id e m  id .
2 10 60,4 1,583 P. Id e m  id .
4 6 34,9 1,480 P. Id e m  id .
4 10 34,0 1,462 P Id e m  id .
E Junio 14.
-
4 2 35,8 1,494 B.
3 58 36,7 1,496 B.
3 54 37,6 1,498 B .
3 50 38,5 1,499 B.
3 2 48,9 1,533 B .
2 58 49,8 1,539 B.
2 54 50,7 1,552 | B . |
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Calorías Calorías Calorías
V) por por por
centímetro ■0 centímetro centímetro
i 1 cuadrado por minuto. > NOTAS a 2 cuadrado por minuto. 4> NOTAS i cuadrado por minuto. <u NOTAS
X < S. I. 1913. O X < S. I. 1913. O * < S. 1 .1913. 0
l E .Tunio 14. w .Tunio 16.
I
E Junio 20.
h. m. (Sigue.) h. m. (Sigue.) h m. (Sigue.)
2 50 51°, 6 1,555 B. 0 2 85°,0 1,588 B . 2 51 51°,3 1,502 B.










2 3 61,9 1,549 B . C i- S t  =  0, en e l 
h o r iz o n te .
1 58 63,1 1,581 B . 0 58 76,2 1,583 B . 1 59 62,8 1,556 B. Id e m  id .
1 54 64,0 1,585 B . 1 2 75,4 1,585 B . 1 55 63,7 1,559 B Id e m  id .
1 50 64,8 1,591 B. 1 6 74,6 1,585 B . 1 51 64,6 1,556 B. Id e m  id .
1 2 75,2 1,577 B. 1 10 73,7 1,576 B. 1 3 75,0 1,54b B. Id e m  id ,
0 58 76,0 1,585 B. ' 2 57 50,0 1,52.2 B . 0 59 75,8 1,542 B. Id e m  id .
0 54 76,8 1,588 B . 3 1 49,2 1,517 B. 0 55 76,6 1,542 B. Id e m  id .
0 50 77,6 1,580 B. 3 5 48,3 - 1,515 B . 0 51 77,4 1,538 B. Id e m  id .
: W
3 9 47,4 1,511 B . 0 3 85,1 1,542 B. Id e m  id .
0 2 84,9 1,574 B. w
0 6 84,7 1,573 B. t E Junio 17. 0 1 85,1 1,543 B . Id e m  id .
0 10 84,4 1,576 B. 4 3 35,7 1,467 B. 0 0 ” , tod o  e l d ía . 0 5 85,0 1,545 ■ B . Id e m  id .
0 58 76,0 1,570 B. 3 59 36,5 1,469
1,463
B. 0 9 84,8 . 1,544 B . Id e m  id ,
1 2 75,2 1,571 B. 3 55 37,4 B. 1 1 75,4 1,543 P . M u y  ca lim o so  p o r
1 6 74,4 1,571 B . 3 51 38,3 1,472 B . la  ta rd e .1 10 73,5 1,566 B. 3 3 48,8 1,518 B . 1 5 74,6 1,539 P.2 58 49,8 1,525 B . 2 59 49,7 1,520 B . 1 9 73,8 1,524 P .3 2 49,0 1,522 B. 2 55 50,6 1,525 B . 1 57 63,4 1,499 P.
3 6 48,1 1,518 B . 2 51 51,5 1,524 B . 2 1 62,6 1,512 P.3 10 47,2 1,514 B . 2 5 61,7 1,509 P.
3 58 36,7 1,469 B. 2 9 60,8 1,488 P.
4 2 35,8 1,465 B . E Junio 18. 3 0 49,5 1,440 P.
4 6 34,9 1,459 B. 3 4 48,7 1,435 P.
4 10 34,1 1,443 B. 3 55 37,4 1,504 B. 3 57 37,1 1,337 P. ■
3 51 38,3 1,507 B . 4 1 36,2 1,318 P
E Junio 15.
3 3 48,8 1,549 B. C i-S t =  1, en e l 
h o r iz o n te .
4 9 34,5 1,324 P.
4 2 35,7 1,482 B . o o ° ,  to d o  e l d ía . 2 59 49,7 1,552 B . Id e m  id .

















Id e m  id . 
Id e m  id . 3 4 48,7 1,327 B . o o 2, p o r  la  m a ñ a ­











































Id e m  id .
Id e m  id .
































e l h o r iz o n te . 
Id e m  id .
Id e m  id .















0 54 76,9 1,591 B . 0 3 85,0 1,598 B . C i y  C i-S t =  3. B.
0 50 77,6 1,594 B .
w 0 56 76¡6 1,420 B.0 2 85,0 1,595 B .
85,1
0 4 85,1 1,409 B.
0 1 1,600 B . 0 0 85,1 1,411 B .
w 0 5 84,9 1,615 B.
0 2 85,0 1,601 B. 0 9 84,7 1,617 B. w
¡0 6 84,8 1,602 B . 1 59 62,9 1,575 P . C i y  Ci S t =  3; o o °, 0 4 85,0 1,420 B .
0 10 84,5 1,593 B . to d a  la  ta rd e . 0 8 84,8 1,420 B.
0 58 76,2 1,586 B . 2 3 62,0 1,575 P. Id e m  id . 1 4 74,9 1,390 P . o o 5, p o r la  ta rd e .
1 2 75,3 1,589 B . 2 7 61,1 1,565 P. Id e m  id . 1 8 74,0 1,409 P.
1 6 74,4 1,586 B . 2 11 60,2 1,568 P. Id e m  id . 1 56 63,9 1,411 P.
1 10 73,6 1,573 B. 2 58 49,9 1,537 P. C i-S t =  2. 2 0 63,0 1,399 P.
2 58 49,9 1,541 B . 3 2 49,0 1,524 P. '  ídem . 2 8 61,3 1,399 P.
3 2 49,1 1,537 B . 3 6 48,1 1,536 P. Id e m . 2 56 50,3 1,376 P
3 6 48,2 1,537 B. 3 10 47,3 1,521 P. Id e m . 3 0 49,4 1,354 P.
3 10 47,3 1,532 B. 4 0 36,3 1,479 P . Id e m . 3 4 48,5 1,335 P .
3 58 36,8 1,477 B . 4 4 35,5 1,466 P. Ide m . 3 8 47,6 1,357 P .
4 2 36,0 1,473 B . 4 8 34,6 1.449 P. Ide m . 3 56 37,1 1,333 P.
4 6 35,1 1,467
1,460
B. 4 12 33,7 1¡457 P. Id e m . 4 0 36,3 1,333 P.
4 10 34,2 B. 4 4 35,4 1.357 P.
w Junio 19. 4 8 34,5
1,339 P.
E Junio 16. 1 1 75,4 1,581 P . C iy  C i S t —  1; o o ° . Junio 22.
4 2 35,7 1,449 B . D ía  a lg o  c a lim o so . 1 5 74,6 1,576 P . Id e m  id .
0 0 ' ,  p o r  la  m a ñ a ­3 58 36,6 1,457 B . 1 9 73,8 1,583 P. Id e m  id . 4 4 35,5 1,418 B .
3 54 37,5 1,465 B. 2 0 62,6 1,520 P. Id e m  id . na .
3 50 38,4 1,472 B . 4 0 36,4 1,419 B.
3 2 48,9 1,520 B . „ Junio 20. 3 56 37,3 1,422 B .
2 58 49,8 1,527 B . 3 52 38,1 1,422 B .
2 54 50,6 1,538 B . 4 3 35,6 1,440 B. D ía  a lg o  ca lim o so . 3 4 48,7 1,480 B .
2 50 51,5 1,538 B . 3 59 36,5 1,445 B. 3 0 49,6 1,482 B .
2 2 62,2 1,547 B . 3 55 37,4 1,451 B . 2 56 50,5 1,485 B.
1 58 63,1 1,555 B . 3 51 38,3 1,459 B. 2 52 51,3 1,485 B .
1 54 64,0 1,569 B . 3 3 48,7 1,495 B . 2 4 61,8 1,519 B .
1 50 64,8 1,566 B . 2 /5 9 49,6 1,501 B . 2 0 62,7 1,522 B .
0 2 85,0 1,583 B . 2 55 50,5 1,497 B. 1 56 63,6 1,525 B .
59
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l. C alorías 
por 
centím etro  
cuadrado 
p o r m inu to .












E .Ti nio 2 2 . w
h. m. (Sigue.) h. m.
1 5 2 ,64°,5 1,531 B . 0 4
1 4 75,0 1,545 B. 0 8
1 0 75,8 1,533 B . 0 56
0 56 76,6 1,534 B . 1 0
0 52 77,4 1,534 B . 1 4
0 4 85,1 1,545 B. 2 4
0 0 85,1 1,550 B . 2 8
w
0 4 85,0 1,551 B . E
0 8 84,8 1.550 B .
1 1 75,4 1,527 P . o o 2, p o r  la  ta r d e . 4 4
1 5 74,6 1,536 P .
1 56 63,5 1,529 P . 4 0
2 0 62,6 1 ,522 P . 3 56
2 4 61,7 1,523 P . 3 52
2 56 50,3 1,465 P. 3 4
3 0 49,4 1,470 P. 3 0
3 4 48,5 1,473 P . 2 56
3 8 47,6 1,475 P . 2 52
3 56 37,2 1,396 P . 2 4
4 0 36,4 1,399 P . 2 0
4 4 35,5 1,397 P. 1 56
4 8 34,6 1,402 P . 1 52
1 4
E Junio 23. 1 0
0 56
4 4 35,5 1,482 B . o o 5, to d o  e l  d ía . 0 52
4 0 36,4 1,484 B . 0 4
3 56 37,3 1,486 B . 0 0
3 52 38,1 1 / 8 8 B.
3 4 48,6 1,521 B. W
3 0 49,5 1,525 B .
2 56 50,4 1,525 B. 0 4
2 52 51,2 1,523 B. 0 8
2 4 61,8 1,570 B . 1 4
2 0 62,7 1,574 B. 1 8
1 56 63,6 1,576 B . 1 56
1 52 64,4 1,576 B. 2 0
1 4 74,8 1,560 B. 2 56
1  0 75,7 1,563 B . 3 0
0 56 76,5 1,565 B. 3 4
0 52 77,3 1,565 B . 3 56
0 4 85,0 J,555 B. 4 0
0 0 85,1 1,557 B . 4 4
4 8
w
0 4 85.0 1,557 B.
0 8 84,8 1,557 B . E
0 57 76,3 1,542 p_
1 1 75,5 1,536 P . A 1
1 5 74,6 1.548 P. _z
1 56 63,5 1,506 P. a ra
2 0 62,6 1,515 P . . a r
2 56 50,4 1,497 P. a i
3 0 49,5 1,496 P . 9 K7
3 4 48,6 1,508 P. 9 Ira
3 8 47,7 1,491 P.
3 56 37,2 1,450 P. 2  1
4 0 36,3 1,446 P. 1 57
4 4 35,5 1,455 P .
1 ^54 8 34,6 1.456 P . 1 1
0 5
E Junio 24. 0 1
4 4 35,4 1,354 B . o o ' ,  p o r  la  m a ñ a ­
n a . w
4 0 36,3 1,359 B .
3 56 37,2 1,363 B . 0 7
3 52 38,0 1,362 B . 0 55
3 4 48,6 1,430 B . 0 59
3 0 49,5 1,436 B . 1 3
2 56 50,4 1,438 B . 1 7
2 52 51,2 1,437 B . 1 59
1 4 74,8 1,515 B . 2 3
0 56 76,4 1,527 B. 2 7
0 52 77,2 1,529 B . 2 55
0 4 85,0 1,541 B . 2 59
0 0 85,1 1,547 B . 3 7
C alorías 
por 
centím e tro  
cuadrado 





















































































































































o o ° , p o r  la  ta rd e .
C i - S t  =  0 , en e l 
h o r iz o n te .
Id e m  Id .
Id e m  Id .
Ide m  Id .
Id e m  Id .
Id e m  Id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .







2 p or m inu to .
< S. 1. 1913
Junio 26.
4 5 35°, 1 1,216
4 1 36,0 1,221
3 57 36,9 1,234
3 53 37,8 1,238
3 5 48,3 1,328
3 1 49,2 1,330
2 57 50,1 1,333
2 53 50,9 1,334
2 5 61,5 1,376
2 1 62,4 1,382
1 57 63,2 1.379
1 5 74,5 1,431
1 1 75,4 1 /3 3
0 57 76,3 1,432
0 53 77,1 1,430
0 5 84,8 1,428
0 1 84,9 1,429
w
0 3 84,9 1,430
0 7 84,7 1.430
0 56 76,5 1,448
1 0 75,7 1,446
1 4 74,8 1,439
2 55 50,5 1,375
2 59 49,6 1,383
3 3 48,7 1,362
3 7 47,9 1,359
3 55 37,4 1,294
3 59 36,5 1,295
E Junio 30.
4 5 35,1 1,240
4 1 36,0 1,242
3 57 36,8 1,242
3 53 37,7 1,243
3 5 48,2 1,331
3 1 49,1 1,338
2 57 50,0 1,345
2 53 50,8 1,347
2 5 61,4 1,392
2 1 62,3 1,393
1 57 63,2 1,392
1 53 64,0 1,390
1 5 74,4 1,395
1 1 75,3 1,397
0 57 76,1 1,399
0 53 76,9 1,398
0 5 84,7 1,410
0 1 84,9 1,411
W
0 3 8 4 / 1,411
0 7 84,7 1,411
1 55 63,7 1,348
1 59 62,8 1,359
2 3 61,9 1,369
2 7 61,0 1,363
2 56 50,2 1,308
3 0 49,3 1,309
3 4 48,4 1,311
3 8 47,6 1,319
E Julio 1."
4 6 35,1 1,307
4 2 36,0 1,308
3 58 36,9 1,309
3 54 37,7 1,311
1 6 74,4 1,566
1 2 75,3 1,574









o o 1, p o r la  m a fia  
n a .
o o ° ,  tod a  la  ta rd e .
o o ',  to d a  la  m a ñ a ­
na.
. o o " ,  to d a  la  ta rd e ; 
F r -C u  =  0 ,c e rc a  
de l so l.
. Id e m  id .
. Id e m  id ,
. Id e m  id .
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Calorías Calorías Calorías
por — por V3 porcentímetro •o centímetro centímetro1 cuadrado por minuto. > N O TAS s 5 cuadrado por minuto. S NOTAS S 1 cuadrado por m inuto. > N O TAS
£
c S. I. 1918. O X < S. I. 1913. o X < S. I. 1913. o
E Julio 1 ,° w Ji i l i o  3 w i l i o  5.
h. m. (Sigue.) h. ni. (Sigue.) h. ni. (Sigue.)
0 54 76 °,9 1,586 B . 0 2 84°, 7 1,614 B . 1 7 74 ".0 1,631 P.
0 6 84,7 1,585
1,589
B . 0 6 84,5 1,614 B . 1 55 63,7 1,610 P. o o ° ,  e l re s to , de l
0 2 84,8 B. 0 54 76,7 1,591 P . d ía .
0 58 75,9 1,601 P . 1 59 62,9 1,613 P .















































































































B. D ía  a lg o  c a lim o so .

























3 54 37,5 1,485 P . 3 7 47,8 1,534 B .




























3 58 36, € 1,480 B . 1 59 62,8 1,575 B .
E . ln  l i o  * 3 54 37,5
1,480 B . 1 55 63,7 1,580 B .







































































1,565 B . 0 1 84,4 1,599 B .
2 6 61,3 1,533 B. 0 58 1,565 B. 0 5 84.3 1,599 B .2 2 62,2 1,540
1,543
B . 0 54 1,565 B. 0 53 76,7 1,586 P .
1 58 63 1 B. 0 6 1,576 B . 0 57 75,8 1,601 P .
1 54 63,9 1,544 B . 0 2 1,576 B . 1 1 75,0 1,592 P .
1 6 74,4 1,564 B. 1 5 74,2 1,590 P .
1 2 75,3 1,569 B, w 1 53 63,9 1,553 P .
0 58 76,1 1.585 B . 1 57 63,1 1,563 P.
0 54 76,9 1,590 B . 0 2 84,6 1,578 B 2 1 62,2 1,567 P .
0 6 84,6 1,576 B . 0 54 76,6 1.564 P . 3 1 49,0 1,518 P .
0 2 84,8 1,580 B. 0 58 75,8 1*575 P . 3 5 48,1 1,531 P .
w
1 2 75,0 1,577 P . 3 53 37,6 1,487 P.
1 6 74,1 1,579 P .
o o ° ,  e l re s to  de l
3 57 36,7 1,492 P.
0 2 84,8 1.578 B. 1 55 63,7 1,559 P . 4 1 35,8 1,501 P.
0 6 84,6 1,575 B . d ía . 4 5 34,9 1,485 P .
2 54 50,7 1,518 P . 1 59 62,8 1,565 P .
2 58 49,8 1,528 P . 2 3 61,9 1,570 P . Tn 1 i n T
3 2 48,9 1,528 P. 2 7 61,0 1,571 P . 4
3 6 48,0 1,525 P . 2 54 50,7 1,512 P . 4 7 34,6 1,508 B . o o ', por la  m a ñ a ­
i 3 54 37,5 1,461 P . 2 58 49,9 1,512 P . na .
¡3  58 36,7 1,462 P . 3 2 49,0 1,504 B 4 3 35,5 1,511 B.
4 2 35,8 1,462 P . 3 6 48,1 1,497 B . 3 59 3 6 / 1,515 B .
4 6 34,9 1,458 P. 3 54 37,5 1,467 B. 3 55 37,3 1,516 B.
3 58 36,7 1,462 B . 3 3 48,7 1,572 B .
4 2 35,8 1,456 B . 2 59 49,6 1,574 B .
E Julio 3. 2 55 50,4 1,575 B .
E Julio 5. 2 7 61,0 1,586 B .
4 6 34,9 1,486 B.
B .
2 3 61,9 1,593 B.
4 2 35,8 1,491 B . 2 6 61,1 1,602 1 59 62,8 1,592 B .
3 58 36,7 1,491 B . 2 2 62,0 1,605 B . 1 55 63,6 1,591 B .
3 54 37,5 1,492 B. 1 58 62,9 1,608 B . 1 7 74,0 1.585 B .
3 6 48,0 1,554 B . 1 54 63,7 1,605 B . 1 3 74,9 1.586 B
3 2 48,9 1,557 B 1 6 74,0 1,611 B . 0 59 75.7 1,587 B .
2 58 49,8 1,559 B . 1 2 74,9 1,613 B . 0 55 '76,5 1,584 B.
2 54 50,7 1,557 B. 0 58 75,7 1,615 B . 0 7 84,1 1,575 B .
2 6 61,2 1,588 B . 0 54 76,5 1,616 B . 0 3 84,3 1,577 B
2 2 62,1 1,595 B . 0 6 84,3 1,602 B . w
1 58 63,0 1,598 B. 0 2 84,5 1,603 B .
1 52 63,8 1 599 B . 0 1 84,3 1,578 B .
l  6 74,2 1,603 B . w 0 53 76,7 1,569 P. o o s, p o r  la  ta rd e .;
1 1 2 75,1 1,607 B. 0 2 84,5 1,603 " B . 0 57 75,9 1,566 P. ,
0 58 75,9 1,609 B. 0 ó 84,4 1,601 B . 1 53 63,9 1,520 P .
0 54 76,7 1,607 B. 0 55 76,5 1,624 P . 1 57 63,1 1,530 P .
0 6 84,5 1,613 B. 0 59 75,7 1,634 P . 2 53 50,7 1.496 P .
0 2 84,7 1 1,616 B . 1 3 74,9 1,631 P . 2 57 49,9 1,506 P .












































































w j i ílio 7. E Jll lio 10. , Ju lio 12.
h. m. (Sigue.) h. m. h. m. (Sigue.)
3 1 49°,0 1,502 P . 4 7 34°,4 1,474 B . 3 7 47°,4 1,466 B . C i-S t y  A -C u  =  2.
3 5 48,1 1,516 P . 4 3 35,3 1,481 B . 3 3 48,3 1,475 B . Id e m id .
3 57 36,6 1,470 P . 3 59 36,1 1,489 B . 2 59 49,2 1,479 B . Id e m id .
4 1 35,7 1,468 P . 3 55 37,0 1,493 B . 2 55 50,0 1,482 B. Id e m id .










B E Julio 14.





































































































































































































1 1 75,0 1,581 B .
1 5 74,1 1,580 B.w 2 53 50,7 1,545 B . 0 4 83 3 1,318 B .
0 1 84,2 1,593 B . 2 57 49,8 1,545 B . 0 52 76,5 1,356 B.
0 5 84,1 1,593 B 3 1 48,9 1,546 B . 0 56 75,7 1,355 B .
0 53 76,7 1,595 B . 3 5 48,1 1,547 B . 1 0 74,9 1,351 B .
0 57 75,9 1,600 B . 3 53 37,6 1,501 B . 1 4 74,0 1,346 B .
1 1 75,1 1,597 B . 3 57 36,7 1,498 B . 2 52 50,6 1,264 B .
1 5 74,3 1,593 B . 4 1 35,8 1 491 B . .2 56 49,8 1,257 B .
2 53 50,7 1,562 B . o o ° ,  e l re s to  de l 
d ía .































3 5 48,1 1,553 B . 4 7 34,3 1,493 B.
13 53 37.6 1,516 B . 4 3 35,2 1,498 B . E Julio 15.
3 57 36,7 1,515 B . 3 59 36,0 1,503 B.
14 1 35,8 1,513 B. 3 55 36,9 1,510 B . 4 8 34,0 1,349 B . o o ’ , tod o  el d ía .
!4 5 34,9 1,503 B . 3 7 47,5 1 542 B . 4 4 34,9 1,352 B .
3 3 48,4 1,551 B. 4 0 35,8 1,355 B .
2 59 49,3 1,551 B . 3 56 36 6 1,357 B.
E Julio 0 2 55 50,1 1,547 B . 3 8 47,2 1,423 B .

























































































































2 7 60,8 1,588 B . 0 3
83,8 1,542 B . w
2 3 61,7 1,592 B . w 0 52 76,5 1.516 B
1 59 62,6 1,594 B . 0 1 83,9 1,541 B . 0 56 75,7 1,522 11.
1 55 63,5 1,598 B . 0 5 83,8 1,536 B . 1 0 74,9 1,527 B .
1 7 73,8 1,608 B . 0 53 76,5 1,554 B . 1 . 4 74,0 1,527 B.
1 3 74,7 1,615 B . 0 57 75,7 1,554 B. 2 52 50,6 1,524 B
0 59 75,5 1,614 B . 1 1 74,9 1,553 B. 2 56 49,8 1,521 B .
0 55 76,3 1,614 B . 1 5 74,0 1,546 B . 3 0 48,9 1,515 B.
0 3 84,1 1,621 B . 2 53 50,7 1,526 B. 3 52 57,4 1,476 B .
2 57 49,9 1,523 B, 3 56 36,6 1,473 B .
w 3 1 49,0 1,523 B. 4 0 35,7 1,470 B .
3 5 48,1 1,522 B . 4 4 34,8 1,465 B .
0 1 84,1 1,615 B. 3 53 37,6 1,458 B .
0 5 84,0 1,613 B . 3 57 36,7 1,454 B. Julio 16.
0 53 76,7 1,604 B . 4 1 35,8 1,447 B .
0 57 75,9 1,610 B . 4 5 34,9 1,440 B . 4 8 33,9 1,458 B .
1 1 75,1 1,607 B. 4 4 34,8 1,463 B .
1 5 74,3 1,606 B . E Julio 12. 4 0 35,7 1,471 B .
3 1 48,9 1,560 B . 3 56 36,5 1,479 B .
3 5 48,0 1,562 B . 4 7 34,3 1,417 B . C i =  1, en e l h o r i­ 3 8 47,1 1,506 B .
3 53 37,6 1,508 B . zon te . 3 4 48,0 1,514 B .
3 57 36,7 1,506 B . 4 3 35,2 1,418 B. Id e m  id . 3 0 48,9 1,518 B .
4 1 35,8 1,504 B . 3 59 36,1 1,419 B . Id e m  id . 2 56 49,7 1,524 B .
4 5 34,9 1,499 B . • 3 55 36,9 1,423 B. Id e m  id . 2 8 60,3 1,551 B .
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por minuto. a> NOTAS § 2
cuadrado 
por minuto. í NOTAS i
cuadrado 
por minuto. CU NOTAS
£ < S .l.  1913. O X < S. I. 1913. O X < S. I. 1913 O
E J u io 16. E J u l io  18. w J u lio  27.
h. in. (Sigue.) h. m. (Sigue.) h. ni. (Sigue.)
2 4 61,2 1 1,554 B . 0 8 82,6 1,311 B . 3 55 35,9 1,386 p .
2 0 62,1 1,554 B . 0 4 82,8 1,311 ' B . 3 59 35,0 1,369 p .
1 56 6 2 ,9 ¡ 1,552 B . 0 0 82,8 1,315 B. 4 3 34,1 1,366 p .
1 8 73,2 , 1,531 B .
1 4 74,0 1,549 B. w






















76,2 C i y  C i-C u  =% 1. 4 8 33,0 1,508 B .
0 4 
0 0
B . 0 56 75,5 1,329 P. Id e m  id . 4 4 33,9 1,513 B.
B. 1 0 74,7 1,304 P. Id e m  id . 4 0 34,8 1,516 B .
1 4 73,9 1.307 P. Id e m  id . 3 56 35,6 1,519 B.
w 3 8 46,2 1,554 B .
83,1 1,569 B .
w .1 111 i V | 3 4 47,1 1,566 B .
0 4 3 0 48,0 1,574 B.
0 52 76,4 1,547 B. 0 52 74,7 1,315 P . A -C u  =  1; o o s. 2 56 48,8 1,577 B,
0 56 75,6 1,547 B . 0 56 75,4 1,326 P . Id e m  id . 2 8 59,4 1,596 B.
1 0 74,8 1,550 B . 2 4 60,3 1,604 B .
1 4 74,0 1,549 B. 2 0 61,1 1.611 B .
2 52 50,6 1,524 B . E J U llO  24. 1 56 61,9 1,616 B.
2 56 49,8 1,523 B. 1 6 72,8 1,464 P . C i- C u  =  2 ; o ó ', 1 8 71,9 1,604 B .3 0 48,9 1,501 r,B . to d o  e l d ía . 1 4 72,7 1,612 B.














C i y  C i-C u  =  1. 









4 0 35,7 1,460 B. 0 4 80,7 1,608 B.
4 4 34,8 1,451 B. w 0 0 80,8 1,611 B .
0 52 75,6 1,472 P . C i-S t y  F r -C u  =  0. w
J u l io  17. 0 56 74,8 1,484
P . Id e m  id .
B 1 0 74,0 1,467 P. Id e m  id . 0 4 80,8 1,605 B .
33,8 B . 2 52 50,2 1.374
P . F r -C u  =  0. 0 52 75,1 1,588 P.4 8 1 ,4 /8 2 56 49,4 1¡383 P Id e m . 0 56 74,3 1,591 P.4 4 34,7 1,481 B. 3 0 48,5 1,382 P. Id e m . 1 52 63,0 1,549 P .4 0 35,5 1,485 B. 3 52 37,0 1.326 P . Id e m . 1 56 62,2 1,557 P .¡ 3 56 36,4 1,487 B . 3 56 36,0 1.327 P . Id e m . 2 0 61,3 1,567 P.3 8 47,1 1,524 B . 2 4 60,4 1,572 P.
i 3 4 48,0 1,528 B. 2 52 49,9 1,518 P .
3 0 48,9 1,627 B. E J u l io  35. 2 56 49,1 1,524 P.
| 2 56 49,7 1,531 B .
1,385 P. T o do  e l d ia , o o s. 3 0
48,2 1,527 P.
2 8 60,2 1,573 B . 2 8 59,6 3 4 47.3 1,521 P .
2 4 61,1 1,578 13. 2 4 60,5 1,388 P . 3 52 36¡6 1,475 P .
2 0 62,0 1,580 B. 2 0 61,3 1,397 P.P. 3 56 35,7 1,474 P-1 56 62,8 1,580 B. 1 8 72,1 1,405 4 0 34,9 1,467
1,466
P .
1 8 73,0 1,574 B . 1 4 73,0 1,416 P . 4 4 34,0 P .
1 4 73,8 1,577 B. 1 0 73,8 1,417 P .
1 0 74,6 1,578 B . 0 8 81,2 1,416 P . F r - C u  =  0, sobre
0 56 75,4 1,579 B .
P.
e l T e id e , E J u l io  29.
0 8 82,7 "1,605 B . 0 4 81,4 1,406 Id e m  id .
0 4 82,9 1,602 B . w 4 8 32 9 1,468 B.
0 0 83,0 1,602 B. P.
4 4 33,8 1,469 B.
0 52 75,4 1,444 Id e m  id . 4 0 34,7 1,471 B














































Id e m  id .
C i-S t y  F r -C u  =  0. 
Id e m  id .


















3 52 36,9 1,266 P . C i-S t y  F r -C u  =  1. 1 8 71,7 1,587 B.











Id e m  id . 









0 8 80,3 1,599 B.
E J u l io  27. 0 4 80.5 1,606 B .
E J u l io  18. P .
0 0 80,6 1,602 B .
1 9 72,0 1,489 C i y  C i-S t —  1; o o ° ,
4 8 33,8 1,093 B . o o s, tod o  e l d ía .
7 2-,8 1,493 P .
tod o  e l d ía . w
4 4 34,7 1,104 B . 1 5 Id e m  id . 0 4 80,5 1,601 B.
4 0 35,5 1,104 B . 1 1 73,6 1,487 P . Id e m  id . 0 52 75,5 1,596 P.
3 56 36,3 1,122 B . 0 57 74,3 1,491 P . Id e m  id . 0 56 74,8 1,607 P.
3 8 47,0 1,208 B . 0 1 81,0 1,519 P . C i y  C i-S t —  0. 1 0 74,0 1,622 P .
3 4 47,9 1,211 B . 1 4 73,2 1,610 P .
3 0 48,8 1,213 B . w 1 52 62,8 1,588 P .
2 56 49,6 1,213 B. 0 3 81,0 1,513 P. Id e m  id . 1 56 62,0 1,596 P.
2 8 60,2 1,227 B . 0 55 74,5 1,501 P . C i-S t =  0. 2 0 61,2 1,590 P.
2 4 61,1 1,231 B . 0 59 73,8 1,506 P . Id e m . 2 4 60,3 1,588 P.
2 0 62,0 1,232 B . 1 3 73,0 1 501 P. Id e m . 3 0 48,0 1.568 P .
1 56 62,8 1 234 B . 2 51 50,0 1,446 P . 3 4 47,2 l¡5 6 4 P .
1 8 73,0 1,330 B . 2 55 49,2 1,448 P. 3 52 36,5 1,501 p :
1 4 73,8 1,336 B. 2 59 48,3 1,438 P. 3 56 35,6 1,508 P.
1 0 74,6 1,337 B . 3 3 47,4 1,431 P. 4 0 34,7 1,496 P .
0 56 75,4 1,337 B . 3 51 36,8 1,384 P - 4 4 33,9 1,500 P .
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Calorías X Calorías Calorías
V) por c/j por V) por
centímetro centímetro centímetro
.2 1 cuadrado por minuto CU NOTAS £ s cuadrado por minuto. > NOTAS '¡5 s cuadrado por m inuto £ NOTAS•o
X < S. i. 1913. O X < S. I. 1913. O X < S. I. 1913. o
E J l d io  30. E A g o sto  1.° E A ijo s to  3.
h. m. h. m. (Sigue.) ll. m. (Sigue.)
4 8 32° 8 1,443 B. 3 8 45° 9 1,502 B. 2 56 48°,3 1,501 B.
4 4 33,7 1,448 B. 3 4 46,8 1,509 B. 2 8 58,8 1,527 B.
4 0 34,5 1,449 B. 3 0 47,7 1,513 B. 2 4 59,7 1,532 B.
3 56 35,4 1,452 B. 2 56 48,5 1 514 B. 2 0 60,6 1,535 B.
3 8 46,1 1,510 B. 2 8 58,9 1,538 B. 1 56 61,4 1,537 B.
3 4 47,0 1,517 B. 2 4 59,8 1,541 B. 1 8 71,1 1,558 B.
3 0 47,9 1.521 B. 2 0 60,7 1,542 B. 1 4 71,9 1,565 B.
2 56 48,7 1,523 B. 1 56 61,5 1,550 B. 1 0 72,6 1,563 B.
1 8 72,1 1,575 B. 1 8 71,3 1,566 B. 0 56 73,3 1,567 B.
1 4 72,9 1,587 B. 1 4 72,1 1,568 B. 0 8 79,1 1,541 i;
1 0 73,7 1,588 B. 1 0 72,8 1,567 B. 0 4 79,3 1,543 B.
0 56 74,4 1,589 B. 0 56 73,5 1,572 B. 0 0 79,3 1,544 B.
0 8 80,1 1,579 B. 0 8 79,6 1,560 B.
0 4 80,3 1,585 B. 0 4 79,8 1,562 B. w








w w 0 56 73,4 1,558 B.
0 4 80,3 1,585 B. 0 4 79,8 1,550 B. 1 0 72,7 1,556 B.
0 57 74,5 1,578 P. o o " ,  toda la tarde. 0 52 74,4 1,570 P. o o ' toda la tarde. 1 4 71,9 1,554 B.
1 1 73,7 1,579 P. 0 56 73,7 1,564 P. 2 52 49,3 1,526 1!
2 0 61,1 1,555 P . 1 0 73,0 1,569 P. 2 56 48,4 1,521 B.
2 4 60,2 1,569 P. 1 52 62,5 1,552 P. 3 0 47,5 1,518 B.
2 56 48,8 1,512 P. C i-S t =  0. 1 56 61,7 1,558 P . 3 4 46,7 1,518 B.
3 0 48,0 1,511 P. Id e m . 2 0 60,8 1,551 P. 3 52 36,0 1,449 B.
3 4 47,1 1,522 P . Idem. 2 52 49,5 1,515 P . 3 56 35,2 1,446 B
3 52 36,4 1,484 P. Id e m . 2 56 48,6 1,519 P. 4 0 34,3 1,443 B.









Id e m .








P. E A g o s to  4.


























4 8 32,7 1,405 o o ',  todo el día. 3 56 35,0 1,437 B.
4 4 33,6 1,407 B. E A g o s to  2. 3 8 45,6 1,526 B.
4 0 34,4 1,412 B.
B. 3 4 46,5 1,530
B.
3 56 35,3 1,415 B. 4 8 32,5 1,449 3 0 47,4 1,529 B.
3 8 45,9 1,459 B. 4 4 33,4 1,453 B 2 56 48,2 1,538 B.
3 4 46,8 1,466 B. 4 0 34,3 1,462 B. 2 8 58,7 1,560 B.
3 0 47,7 1,470 B. 3 56 35,2 1,460 B. 2 4 59,6 1,563 B.
2 56 48,6 1,473 B. 3 8 45,8 1,517 B. 2 0 60,5 1,564 B.
2 8 59,1 1,492 B. 3 4 46,7 1,524 B. 1 56 61,3 1,572 B.
2 4 60,0 1,499 B- 3 0 47,6 1,527 B. 1 8 71,0 1,570 B.
2 0 60,9 1,498 B. 2 56 48,4 1,530 B. 1 4 71,8 1,573 B.
1 56 61,7 1,498 B. 2 8 58,8 1,540 B. 1 0 72,5 1,576 B.
1 8 71,4 1,509 B. 2 4 59,7 1,544 B. 0 56 73,2 1,589 B.
1 4 72,2 1,514 B. 2 0 60,6 1,544 B. 0 8 78,9 1,582 B.
1 0 73,0 1,515 B 1 56 61,4 1,542 B. 0 4 79,0 1,592 B.
0 56 73,7 1,515 B. 1 8 71,2 1,579 B. 0 0 79,1 1,595 B.
0 8 79,9 1,529 B. 1 4 72,0 1,583 B.
0 4 80,0 1,532 B. 1 0 72,7 1,582 B. w
0 0 80,1 1,531 B. 0 56 73,4 1,583 B. B.0 8 79,4 1,593 B. 0 4 79,0 1,596
w 0 4 79,5 1,593 B. 0 52 73,8 1,573 B.
0 4 80,0 1,532 B. 0 0 79,6 1,592 B. 0 56 73,1 1,569 B.
0 52 74,7 1,526 P . 1 0 72,4 1,568 B.
0 56 74,0 1,531 P. w 1 4 71,6 1,567 B.
1 0 73,2 1,533 P. 0 4 79,5 1,594 B. 2 52 49,2 1,527 B.
1 4 72,4 1,540 P . 1 54 61,9 1,580 P. 2 56 48,3 1,528 B.
1 52 62,6 1,512 P. F r -C u  =  0. 1 58 61,1 1,591 P. 3 0 47,4 1,525
1 56 61,8 1,504 P . Idem. 2 2 60,2 1,585 P. 3 4 46,5 1,520
HB.



























2 56 48,7 1,480 P . Idem. 3 7 46,1 1,533 P. 4 4 33,7 1,447 B.
3 0 47,9 1,479 P. Idem. 3 52 36,0 1,489 P.
3 4 47,1 1,486 P. Idem. 3 56 35,1 1,492 P. E A g o s to  7.
3 52 36,4 1,417 P . Idem. 4 0 34,3 1,485 P.
3 56 35,5 1,433 P. Idem, 4 4 33,5 1,476 P. 3 8 45,4 1,492 B.
4 0 34,6 1,423 P. Id e m . 3 4 46,3 1,499 B.
4 4 33,7 1,424 P . Ide m . E A g o s to  3. 3 0 47,2 1,504 B.
2 56 48,0 1,507 B.
E A g o s to  1.° 4 8 32,5 1,425 B. 2 8 58,3 1,527 B.
4 4 33,3 1,428 B. 2 4 59,2 1,530 B.
4 8 32,6 1,439 B. o o°, por la  m aña­ 4 0 34,2 1,428 B. 2 0 60,1 1,530 B.
na. 3 56 35,1 1.430 B. 1 56 60,9 1,525 B.
4 4 33,5 1,441 B. 3 8 45,7 1,491 B. 0 8 78,1 1,569 B.
4 0 34,3 1,446 B 3 4 46,6 1,495 B. 0 4 78,2 1,569 B.
3 56 35,2 1,449 1 B . 3 0 47,5 1,497 B. 0 0 78,3 1,570 B.



























w Ag osto 7.
h. m. (Sigue.)
0 4 78°,2 1,572 B .
0 58 72,3 1,563 P.
1 2 71,5 1,568 P.
1 6 70,8 1,565 P.
1 56 60,9 1,574 P.
2 0 60,0 1,575 P.
2 55 48,1 1,486 P.
2 59 47,2 1,485 P.
3 3 46,3 1,473 P.
3 7 45,5 1,473 P.
3 52 35,3 1,430 P.
3 56 34,6 1,421 P.
E Agosto 8.
4 8 32,0 1,408 B .
4 4 32,8 1,412 B.
4 0 33,7 1,416 B .
3 56 34,6 1,435 B.
3 8 45,3 1,480 B.
3 4 46,2 1,485 B .
3 0 47,1 1,488 B.
2 56 47,9 1,493 B.
2 8 58,2 1,522 B .
2 4 59,1 1,530 B .
2 0 60,0 1,531 B.
1 56 60,8 F,531 B.
1 8 70,3 1,543 B .
1 4 71,0 1,544 B.
i 1 0 71,7 1,546 B.
0 56 72,4 1,546 B .
0 8 77,8 1,518 B.
0 4 77,9 1,552 B.
0 0 78,0 1,551 B.
w
0 4 77,9 1,553 B.
1 52 61,5 1,528 P.
1 56 60,7 1,532 P.
2 4 59,0 1,536 P.
2 52 48,6 1,501 P.
2 56 47,7 1,496 P.
3 0 46,8 1,504 P.
3 4 46,0 1,504 P.
3 52 35,4 1,441 P.
3 56 34,5 1,425 P.
4 0 33,7 1,431 P .
4 4 32,8 1,419 P.
E Agosto 9.
4 8 32,0 1,437 B.
4 4 32,9 1,442 B .
4 0 33,8 1,444 B.
3 56 34,6 1,449 B.
3 8 45,2 1,524 B ,
3 4 46,1 1,529 B .
3 0 47,0 1,528 B .
2 56 47,8 1,530 B.
2 8 58,1 1,561 B.
2 4 59,0 1,563 B .
2 0 59,9 1,559 B .
1 56 60,7 1,559 B.
1 8 70,2 1,573 B .
1 4 70,9 1,575 B.
1 0 71,6 1,576 B .
0 56 72,3 1,576 B.
0 8 77,6 1,563 B .
0 4 77,7 1,568 B .
0 0 77,7 1,566 B.
w
0 4 77,6 1,568 B.
0 5'. 72,8 1,591 P.
0 51 72,1 1,587 P.
1 C 71,4 1,582 P.
1 70,6 1,581 P.
1 55 61,3 1,549 P





































































































































































P. o o ° .
P. Id e m .
P. Id e m .
P. Id e m .
o o ° ,  tod o  e l d ía .
o o ° ,  to d o  e l d ía .




























































































































































































P. 0 0 ' .
P . Id e m .
P. o o s.
P. Id e m .
P. Id e m .
P. Id e m .
o o s, p o r la  m a ñ a ­
na .
o o 3, tod a  la  ta rd e
C i-S t y  F r -C u  =  1 
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
B. C i-S t =  0, p o r  el
h o r iz o n te .
13. Id e m  id .
13. Id e m  id .
B . Id e m  id .
B . Id e m  id .
B. Id e m  id .
B . Id e m  id .
B Id e m  id .
B. Id e m  id .
B . Id e m  id .
B Id e m  id .
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Calorías Calorías Caloríasen por en por d por




> NOTAS i 2
cuadrado 
por minuto. NOTAS S 1
cuadrado 
por minuto S NOTAS
£X < S. I. 1913. O E -4 S. I. 1913. O X < S. 1. 1913 h .
w A§ oslo 16. E As osto 23. E Ag osto 25.
h. m (Sigue.) h. m (Sigue.) h m (Sigue.)
3 7 44°, 5 1,581 p. 2 57 45°, 7 1.390 B. 1 0 67° 6 1,559 B.
3 54 34,1 1,519 p. 2 53 46,5 1,392 B. 0 56 68,2 1,556 B.
3 58 33,2 1,525 p. 2 5 56,4 1,424 B. 0 52 68,7 1,554 B.
4 2 32,3 1,507 p. 2 1 57,2 1,434 B. 0 4 72,6 1,559 B.
4 6 31,5 1,496 p. 1 57 58,0 1,421 B. 0 0 72,6 1,569 B.
1 53 58,8 1,428 B. w 








B. 72,6 1,569 B.
4 6 31,2 1,440 B. 0 57 68,6 1,457 B. 0 8 72,5 1,572 B.
4 2 32,1 1,460 B. 0 5c 69,2 1,459 B. 0 56 68,4 1,565 P.
3 58 32,9 1,459 B. 0 5 73,3 1,446 B. 1 0 67,8 1,562 P.
3 54 33,8 1,473 B. 0 1 73,3 1,445 B. 1 4 67,2 1,562 P.
3 6 44,4 1.511 B. w
1 8 66,6 1,569 P.
a  2 45,3 1,510 B. 1 56 57,8 1.535 P.
2 58 46,2 1,515 B. 0 3 73,3 1,446 B. 2 0 57,0 1,518 1 P.
2 54 47,0 1,535 B. 0 7 73,2 1,437 B. 2 4 56,2 1,523 P.
2 6 57,2 1,554 B. 0 59 68,3 1,455 B. 2 8 55,4 1,512 P -2 2 58,1 1,556 B. 1 3 67,7 1,445 B. 3 56 32,3 1,415 P.
1 58 58,0 1,565 B. 1 7 67,1 1,449
1,424
B. 4 0 31,4 1,412 P.
1 54 59,7 1.565 B. 1 56 58,2 B. 4 4 30,5 1,407 P.
1 6 68,6 1,566 B. oo°. 2 0 57,4 1,414 P. 4 8 29,7 1,410 P-
1 2 69,3 1,563 B. Idem. 2 4 56,6 1,414 P.
0 58 70,0 1,570 B. Idem. 2 56 45,7 1,363 P. E Ag osto 26.



































w 2 56 45,2 1,493 í B.
0 2 75,3 1,556 B. E Ag osto 24. 2 52 46,0 1,496 : B.1 4 66,8 1,495 1 B.0 6 75,2 1,555 B. 4 5 30,7 1,360 B. o o 8, todo el día. 1 0 67,4 1,509 i;.0 54 70,7 1,564 P. 4 1 31,6 1,382 B. 0 56 68,0 1,507 B.0 58 70,1 1,555 P. 3 57 32,4 1,373 B. 0 52 68,5 1,501 : B.1 2 69,5 1,554 P. 3 53 33,3 1,378 B. 0 4 72,2 1,514 B.1 54 59,8 1,550 P. 3 5 43,8 1,454 B. 0 0 73,3 1,521 B.2 54 47,1 1,495 P. 3 1 44,7 1,468 B.
2 58 46,3 1,484 P. 2 57 45,5 1,464 B. w
72,23 2 45,4 1,501 P. 2 53 46,3 1,460 B. 0 4 1,508 B.
3 6 44,5 1,490 P. 2 5 56,3 1,495 B. 0 8 72,2 1,508 B.
3 54 34,0 1,433 P. 2 1 57,1 1 501 B. 0 56 67,9 1,520 P.
3 58 33,1 1,436 P. 1 57 57,9 1,510 B. 1 0 67,4 1,525
1,523
P.
1 53 58,7 1,511 B. 1 4 66,8 P.















2 6 56,9 1,544 B. 0 57 68,4 1,523 B. 2 0 56,8 1,495 P-
2 2 57,8 1,556 B. 0 53 68,9 1,524 B. 2 4 56,0 1,492 P
¡ 1 58 58,7 1,568 B. 0 5 72,9 1,513 B. 2 8 55,2 1,491 P.
1 54 59,5 1,564 B. 0 1 73,0 1,519 B. 2 57 45,0 1,430 P. o o °.





















0 54 70,4 1,589 B, 0 7 72,9 1,525 B. 3 57 32,0 1,345 P. oo 2.
0 6 74,9 1,598 B. 0 55 68,6 1,528 P. 4 1 31,1 1,336 P. Idem .
0 2 74,9 1,595 B. 1 3 67,4 1,532 P. 4 6 30,2 1,335 P. Idem,
w 1 7 66,8 1,516 P.
4 9 29,3 1,330 P. Idem,
1 55 58,1 1,487 P.
0 2 74,9 1,598 B. 1 59 57,3 1,496 P. E Agosto 27.
0 6 74,9 1,594 B. 2 3 56,5 1,482 P. 4 4 30,3 1,274 B. Todo el día algo0 54 70,4 1,567 P. 2 7 55,7 1,487 P. calimoso.
0 58 69,8 1,563 P. 3 55 32,6 1,373 P. 4 0 31,2 1,295 B.1 2 69,1 1,560 P. 3 59 31,7 1,374 P. 3 56 32,1 1.304
1.305 
1,384






E Agosto 19. E Agosto 25 3 0 44,4 1,403 B.
2 56 45,2 1,405 B.
4 6 31,1 1,154 B. o o '. 4 4 30,5 1,447 B. 2 62 46,0 1,407 B.
4 2 32,0 1,163 B. Idem. 4 0 31,3 1,457 2 4 55,8 1,457 B. Ci-St =  1, en el ho­
3 58 32,9 1,169 B. Idem. 3 56 32,2 1,481 rizonte.
3 54 33,8 1,173 B. Idem. 3 52 33,1 1,483 2 0 56,6 i 1,471 B. Idem Id.
3 4 43,6 1,545 1 56 57,4 1,473 B. Idem id.
E Agosto 23. 3 0 44,5 1,552 1 52 58,2 1,466 B, Idem id.
2 56 45,4 1,546 1 4 66,5 1,494 B. C i-S t  =  0, en el
4 5 30,8 1,287 B. oo 8, todo el día. 2 52 46,2 1,544 horizonte.
4 1 31,7 1,300 B. 2 4 56,1 1,567 1 0 67,1 1,521 B. Idem id.
3 57 32,6 1,302 B. 2 0 57,9 : 1,567 0 56 67,7 1,509 B. Idem id.
3 53 33,4 1,307 B. 1 56 58,7 1,557 0 57 68,2 1,505 B. Idem  id.
3 5 43,9 1,372 B. 1 52 59,5 i 1,560 0 4 71,9 1,478 B. Idem  id.
3 1 44,8 1,381 B. 1 4167,0 1,551 i 0 0¡ 71,9 1,495 B. | Idem id.
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w A g o s to  27 . w Seiitbre 1."
h m. (Sigue.) ll 111. (Sigue.)
0 4 71",9 1,489 R. C i-S t —  0, en el 0 2 70°,1 1,602 B . C i y  C i-S t =  2.
h o r iz o n te . 0 6 70,1 1,589 B . Id e m  id .
0 8 71,8 1,486 R. ídem  id . 0 10 70,0 1,587 B . Id e m  id .
3 58 30,8 1,395 B . Id e m  id .









Id e m  id . 
Id e m  id .
4 3 30,1 1,368 B . o o ° ,  tod o  e l d ía . 4 10 28,2 1,384 B . Id e m  id .
3 59 31,0 1,374 R.
3 55 31,9 1,395 R. E Septbre 2.
3 51 32,8 1,399 R.
3 3 43,2 1,465 B . 4 2 29,8 1,516 B.
2 59 44,1 1,479 R. 3 58 30,7 1,515 B .
2 55 44,9 1,480 B. 3 54 31,6 1,544 B .
2 51 45,7 1,485 B . 3 50 32,4 1,548 B .
2 3 55,6 1,522 B. 3 2 42,7 1.573 B.
1 59 56,4 1,536 B. 2 58 43,6 1,576 B .
1 55 57,2 1,525 B . 2 54 44,4 1,598 B.
1 51 57,9 1,527 B. 2 50 45,2 1,604 B.
! i 3 66,1 1,544 B . 1 2 65,0 1,628 B .
0 59 66,7 1,555 B . 0 58 65,6 1,630 B.
0 55 67,2 1,555 B . 0 54 '6 6 ,1 1,631 B .
0 51 67,7 1,546 B. 0 50 66,6 1,633 B .
0 3 71,2 1,560 B . 0 2 69,8 1,630 B .
w w
0 1 71,2 1,567 B . 0 2 69,8 1,635 B.
0 5 71,2 1,576 B . 0 6 69,8 1,634 B .
0 9 71,1 1,576 B 0 10. 69,7 1,634 B .
0 57 67,0 1,566 P. 0 58 65,5 1,607 B .
1 5 65,8 1,556 P. 1 2 65,0 1,612 B .
1 9 65,2 1,570 P- 1 6 64,5 1,607 B.
1 57 57,1 1,543 P. 1 10 63,9 1,606 B.2 1 56,2 1,557 P.
2 'i 54,4 1,541 P.































3 50 32,3 1,535 B .
E A g osto ,30.





























































































































4 6 28,7 1,353 B.
4 10 27,8 1,348 B.











- E Septbre 4.
0 58 66,4 1,611 P. C i =  0. 4 1 29,5 1,433 B.
1 2 65,8 1,622 P. Id e m . 3 57 30,4 1,445 B .
1 6 65,2 1,607 P. Id e m . 3 53 31,3 1,465 B.
1 10 64,7 1,602 P. Id e m . 3 49 32,2 1,456 B .
1 58 56,3 1,583 P. Id e m . 1 164,5 1,576 B.
2 2 55,5 1,585 P. Id e m . 0 57 65,0 1,589 B.
2 6 54,7 1,592 P. Id e m . 0 53 65,5 1,599 B .
2 10 53,9 1,586 P. Id e m . 0 49 66,0 1,604 B .
0 1 69,0 1,588 B.
Septbre 1.° w
0 3 69,0 1,591 B.
3 2 42,8 1,499 B . C i y  C i-S t =  2. 0 7 69,0 1,588 . B.
258 43,7 1,512 B . Id e m  id . 0 11 68,9 1,584 B.
2 54 44,5 1,512 B. Id e m  id . 0 59 64,8 1,540 B .
2 50 45,4 1,521 B . íde m  id. 1 3 64,3 1,554 B.



























1 11 63°,3 1,566 B .
2 59 43,0 1,526 B .
3 3 42,2 1,532 B .
3 7 41,3 1,519 B.
3 11 40,5 1,513 B .
3 59 30,0 1,459 B .
4 3 29,2 1,460 B.
4 7 28,3 1,443 B .
4 11 27,4 1,442 B.
E Septbre 5.
4 1 29,4 1,434 B.
3 57 30,3 1,433 B .
3 53 31,2 1,445 B .
3 49 32,1 1,459 B .
3 1 42,3 1,514 B .
2 57 43,1 1,514 B .
2 53 44,0 1,516 B.
2 49 44,8 1,528 B .
2 1 54,4 1,568 B.
1 57 52,2 1,569 B .
1 53 55,9 1,565 B .
1 49 56,6 1,564 B .
1 1 64,3 1,554 B .
0 57 64,8 1.551 B .
0 53 65,3 1,554 B .
0 49 65,7 1,557 B.
0 1 68,7 1,540 B .
w
0 3 68,7 1,560 B.
0 7 68,6 1,541 B .
0 11 68,5 1,537 B .
0 59 64,4 1,546 B .
1 3 63,9 1,547 B .
1 7 63,4 1,544 B .
1 11 62,8 1,540 B .
2 3 53,9 1,522 J. F r -C u  =  0.
2 7 53,2 1,505 J. Id e m .
2 11 52,4 1,501 J. Ide m .
2 15 51,5 1,510 J- Id e m .
2 59 42.7 1,460 J. F r -C u  =  0; o o ° ,  e l
re s to  de l d ía .
3 3 41,9 1,446 J. Id e m  id .
3 7 41,1 1,461 J. Id e m  id .
3 11 40,2 1,454 J. Id e m  id .
4 4 28,7 1,405 J.
4 8 27,9 1,401 J.
4 12 27,0 1,404 J.
4 16 26,1 1,383 J.
w Septbre 7.
2 0 54,1 1,516 J. C i, C i-S t  y  C i-
C u =  3; o o ' .
2 4 53,4 1,509 J. Id e m  id .
2 8 52,6 1,502 J. Id e m  id .
E Septbre 8.
0 0 67,6 1,537 B . C i-S t y  C i-C u  =  0,
en e l h o r iz o n te ;
’ o o ° , tod o  e l d ía .
w
0 4 67,5 1,537 B . Id e m  id .
0 8 67,5 1,527 B . Id e m  id .
0 12 67,4 1,530 B. Id e m  id .
1 0 63,4 1,512 J. Id e m  id .
1 4 62,9 1,517 J. ídem  id .
1 8 62,4 1,517 J. Id e m  id .
1 12 61,8 1,521 J. Id e m  id .
2 0 53,8 1,492 J. C i-S t =  1 (tenues
ce rca  de l so l) F r -
Cu =  0.
2 4 53,1 1,490 J. Id e m  id .
2 8 52,3 1,492 J. Id e m  id .
2 12 51,5 1,485 J. Id e m  id .
61
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Calorías o Calorías Calorías
ÍZ por CZ3 por porcentímetro -o centímetro centímetro
2 2
cuadrado 
por minuto. NOTAS 2 3
cuadrado 





> N O TA S
5 < S. 1. 1918. O £ < S. I. 1913. O < S. I. 1913. ñ
E Se]itbre 9. w Septbre 11. w Septbre 14
h. m. h. m. (Sigue.) ll. 111. (Sigue.)
4 0 29°, 0 1,212 B. o o 2, tod o  e l d ía . 0 1 66°,4 1,401 B. C u =  1. 0 58 61°.7 1,496 B. C i =  0, en e l h o ­
3 56 29,9 1,211 B. 0 5 66,4 1.407 B. Id e m . r iz o n te
3 52 30,8 1,220 B. 0 9 66,3 1,399 B. Id e m . 0 54 62,2 1,504 B. Id e m  id .
3 48 31,6 1,220 B. 0 13 66,2 1,405 B. Id e m . 0 50 62,6 1,511 B Id e m  id .
3 0 41,8 1,330 B. 1 1 66,3 1,363 J. Cu =  2. 0 46 63,0 1,514 B Id e m  id .
2 56 42,7 1,341 B. 1 5 61,8 1,366 J. Id e m . w2 52 43,5 1,326 B. 1 9 61,3 1,360 F. Id e m .
2 48 44,3 1,319 B. 1 13 60,8 1,357 J. Id e m . 0 2 65,3 1,509 B.
1 0 63,2 1,427 B. 2 1 52,8 1,319 J. Id e m . 0 6 65,2 1,500 B.
0 56 63,7 1,440 B. 2 5 52,1 1,314 J. Id e m . 0 10 65,2 1,515 B.
0 52 64,2 1,441 B. 2 9 51,4 1,309 J. Id e m . 0 14 65,1 1,506 B.
0 48 64,6 1,431 B. 2 13 50,6 1,306 J. Id e m . 1 2 62,9 1,485 r. C i-S t =  0 , en e l ho
0 0 67,2 1,456 B. F r -C u  =  0. 3 1 41,1 1,246 J. Cu =  1. r iz o n te .
w 3 5 40,3 1,248 J. Id e m . 1 6 62,4 1,491 J.
Id e m  id .
3 9 39,4 1,239 J. Id e m . 1 10 61,8 1,494 J. Id e m  id .
0 4 67,2 1,449 B. Id e m . 4 1 28,3 1,127 J. Id e m . 1 14 61,3 1,485 J. Id e m  id .
0 8 67,1 1,451 B . Id e m . 4 5 27,5 1,111 J. Id e m . 2 2 51,8 1,474 í . Id e m  id .
0 12 67,0 1.451 B. Id e m . 4 9 26,6 1,109 J. Id e m . 2 6 51,1 1,466 1. Id e m  id .
4 13 25,7 1,098 J. Id e m . 2 14 49,7 1,450 J. Id e m  id .

























Id e m  id . 















C i. ten ues  =  0; o o ',  
to d o  e l d ía .

















Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
















Id e m  id . 
Id e m  id .
4 15 1,252 j . Id e m  id .
2 47 44,1 1,303 B. 2 59 41,3 1,341 B. C i, tenues —  0.
1 59 53,4 1,386 B. C i-S t =  0. 2 55 42,2 1,364 B. Id e m  id . E Septbre 18.1 55 54,2 1,387 B. Id e m  id 2 51 43,1 1,371 B. Id e m  id . 1,135 B. o o * , to d o  e l d ía . C i-1 51 54,9 1,391 B. Id e m  id . 2 47 43,9 1,372 B. Id e m  id . 3 57 27,9
1 47 55,6 1 386 B. Id e m  id . 1 59 53,0 1,431 B. C i y  C u =  0. S t y  C i-C u  =  0
0 59 62,9 1,416 . B. Id e m  id . 1 55 53,8 1,439 B. Id e m  id . 3 53 28,8 1,150 B.
(h o r iz o n te .)
0 55 63,4 1,411 B. Id e m  id . 1 51 54,5 1,444 B. Id e m  id . Id e m  id .
0 51 63,9 1,418 B. Id e m  id . 1 47 55,2 1,449 B. Id e m  id . 3 49 29,7 1,158 B C i-S t y  C i-C u  =  0 ,1








C i, C i-S t y  C u =  1. 
Id e m  id . 3 45 30,5 1,153 B.
en e l h o r iz o n te . 









C i y  C i-S t =  1. 









Id e m  id .  













Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id .
0 9 66,7 1,408 B. Id e m  id . w 2 45 42,8 1,227 B. Id e m  id .







C i y  Cu =  0. 









Id e m  id .  
Id e m  id . E Septbre 20.
1 9 61,6 1,359 J. Id e m  id . 0 9 65,9 1,411 B. Id e m  id . 3 56 27,7 1,370 B. C i-S t =  0, en e l ho-|
1 13 61,1 1,354 J. Id e m  id . 0 13 65,8 1,420 B. Id e m  id . r iz o n te ;  o o '.
2 1 53,1 1,321 J. C i - S t , C i- C u  y 1 1 61,9 1,422 J. C i, Cu y  F r -C u  =  1. 3 52 2 8 6 1,384 B Id e m  id .
1,307
Cu =  1. R e m o l in o s  de 3 48 29.5 1,390 B. Id e m  id .
2 9 51,5 J. Id e m  id . p o lv o . 3 44 30,3 1,394 B. Id e m  id .
2 13 50,7 1,293 J. Id e m  id . 1 5 61,4 1,421 J. Id e m  id .
3 1 41,3 1,212 j . Id e m  id . 2 2 52,3 1,418 J. C i, Cu y  F r - C u = 2 . Septbre 21.3 5 40,5 1,216 J. Id e m  id . 2 6 51,6 1,413 J. Id e m  id . E
3 9 39,7 1,210 J. Id e m  Id . 2 10 50,9 1,413 J. Id e m  id . 3 56 27,5 1,428 B.
3 13 38,8 1,203 J. Id e m  id . 3 1 40,8 1,372 J- C i =  3; F r -C u  =  0. 3 52 28,4 1,440 B.
4 1 28,5 1,067 J. Id e m  id . 3 5 40,0 1,368 J. Id e m  id . 3 48 29,3 1,440 B ■
4 5 27,6 1,053 J. Id e m  id . 3 9 39,1 1,355 J. Id e m  id . 3 44 30,1 1,442 B.
4 9 26,8 1,043 J. Id e m  id . 3 13 38,3 1,355 J. Id e m  id . 2 55 40,0 1,509 B.
4 13 25,9 1,032 J Id e m  id . 4 1 28,0 1,273 J. C i =  3. 2 51 40,8 1,505 B.
14 52 17,4 1,804 J. 4 5 27,2 1,226 J. C i =  3. (C i in t e r ­ 1 55 51,1 1,551 B.











3 59 28,8 1 114 B. o o 2, to d o  e l d ía . E
Septbre 14. 0 55 1,556 B.
3 55 29,7 1,134 B. 3 58 28,5 1,311 B. D ía  a lg o  ca lim o so ; 0 51 59,9 1,562 B.
3 51 30,5 1,159 B C i y  C i S t =  1, 0 47 60,3 1,559 B
3 47 31,4 1,165 B. en e l h o r iz o n te . 0 43 60,7 1,563 B.
2 59 41,5 1,256 B. 3 54 29,4 1,322 B. Id e m  id . w2 55 42,3 1,281 B. 3 50 30,3 1,334 B. Id e m  id .
2 51 43,1 1,292 B. 3 46 31,1 1,334 B. Id e m  id . 0 5 62,6 1,573 B.
12 47 43,9 1,300 B. 2 58 41,1 1,444 B. C i = 0, en e l h o ­ 0 9 62,5 1,581 B.
1 59 53,3 1,356 B Cu =  0. r iz o n te . 0 13 62,4 1,582 B.
1 55 54,0 1,377 B. Id e m . 2 54 41,9 1,445 B. Id e m  id . 0 17 62,3 1,589 B.
1 51 54,7 1,371 B, Id e m . 2 50 42,7 1,444 B. Id e m  id . 1 5 58,5 1,566 J.
C i =  0, en e l h o r i­1 47 55,4 1,382 B. Id e m . 2 46 43,5 1,447 B. Id e m  id . 3 5 38,1 1,494 J.
0 59 62,6 1,379 B. Id e m . 1 51 53,9 1,482 B. C i =  1. zo n te .
10 55 63,1 1,395 B. Id e m . 1 47 54,6 1,481 B. Id e m . 3 9 37,3 1,488 J. Id e m  Id .
0 51 63,6 1,389 B. Id e m . 1 43 55,4 1,477 B. Id e m . 4 5 25,6 1,371 J. Id e m  id .
0 47 64,0 1,396 B. Id e m . 1 39 56,1 1,474 B. Id e m . 4 9 24,7 1,378 J. Id e m  id .
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por minuto. £ NOTAS .2 2
cuadrado 
por minuto.
> NOTAS ■2 cuadrado por minuto. NOTAS
o ■O — SX < S. 1. 1913. O X < S. I. 1913. o X < S. I. 1913. O
! E Seitbre 22. w Scptbre 23. w Septbre 27
h. m. ll. 111. (S igue.) ll. 111. (S igue.)
3 55 27»,4 1,470 B. 4 9 24",2 1,422 J. 0 19 59°, 9 1,593 B.
3 51 28,3 1,479 B 4 13 23,3 1,408 j. 1 7 56,2 1,583 J.
3 47 29,2 1,485 B. 4 17 22,5 1,407 j . 1 11 55,8 1,590 J.
|3  43 30,0 1,483 B. 5 5 12,0 1,177 j. 1 15 55,3 1,601 J.
2 55 39,8 1,560 B. 5 9 11,2 1,163 j. 1 19 54,8 1,596 J.
2 51 40,6 1,566 B. 5 13 10,3 1,126 j. 2 7 47,4 1.553 J.
2 47 41,4 1,569 B. 5 17 9,4 1,094 j. 2 11 46,8 1,565 J.
2 43 42,2 1,571 B. 5 21 8,5 1,057 j. 2 15 46,1 1,559 J.
1 55 50,9 1,635 B. 5 25 7,6 1,010 j. 2 19 45,4 1,553 J.

















0 55 59,3 1,618 B. 3 54 27,2 1,408 B. 3 19 33,8 1,506 J.
0 51 59,7 1 633 B. 3 50 28,1 1,414 B. 4 8 23,7 1,415 J.
0 47 60,1 1,628 B. 3 46 28,9 1,422 B. 4 12 22,8 1,404 J.0 43 60,4 1,632 B. 3 42 29,7 1,427 B. 4 16 22,0 1,395 J.
w 2 54 39,5 1,484 B.
4 20 21,1 1,385 J.
62,2
62,1
















0 13 62,0 1,634 B. 1 54 50,4 1,523 B. 3 53 26,6 1,434 B.
0 17 61,9 1,631 B. 1 50 51,1 1,526 B. 3 49 27,4 1,439 B.
1 5 58,1 1,629 J. 1 46 51,7 1,525 B. 3 45 28,3 1.430 B.
1 9 57,6 1,630 J. 1 42 52,3 1,534 B. 3 41 29,1 1¡433 B
1 13 57,1 1,626 J. 0 54 58,6 1,532 B. 2 45 40,3 1,557 B.
1 17 56,6 1,623 J. 0 50 59,0 1,535 B. 2 41 41,1 1,561 B.
2 5 49,1 1,587 J. 0 46 59,4 1,537 B. 1 53 49,5 1,579 B.
2 9 48,5 1,597 F. 0 42 59,7 1,536 B 1 49 50,2 1 ,'581 B.
2 13 47,8 1,599 J. 1 45 50,9 1,586 B.
2 17 47,1 1,599 J. w 1 41 51,5 1,584 B
3 5 37,8 1,563 J. 0 6 61,4 1,541 B. Fr-Cu =  0. 0 53 57,3 1,568 B.
3 9 37,0 1,556 J.
J.
0 10 61,3 1,544 B. Idem, 0 49 57,6 1,571 B.




















































































5 21 8,7 1,122 3 54 27,0 1,459 Ci y Ci-St =  1; en 1 17 54,6 1,581 J
5 25 7,7 1,094 J. el horizonte. 1 21 54,1 1,594 J.3 50 27,9 1,474 B. Idem id. 2 7 47,1 1,553 J.
3 46 28,7 1,487 B. Idem id. 2 11 46,4 1,560 J.
E Septbre 23. 3 42 29,6 1,491 B. Idem id. 2 15 45,7 1,549 J.
3 55 27,3 1,482 B.
2 54 39,3 1,515 B. Ci y  Ci-St =  2, 2 19 45,0 1,550 J.
2 50 40,1 1,518 B. Idem id. 3 8 35,7 1,494 J.3 51, 1,491 B. 2 46 40,9 1,524 B. Idem id. 3 12 34,9 1,498 J.3 47, 29,0 1,495 B. 2 42 41,7 1,532 B. Idem id. 3 16 34,1 1,485 J.3 43 29,8 1 498 B. 1 54 50,2 1,567 B. Ci y Ci-St =  3, 3 20 33,3 1,476 J.








B. E Septbre 27. E Septbre 29.
0 47 59,8 1,643 B. 3 53 26,7 1,423 B. 3 53 26,5 1,433 B. oo°, todo el día.
0 43 60,1 1,640 B. 3 49 27,6 1,443 B. 3 49 27,4 1,434 B.
w 3 45 28,4 1,447 B. 3 45 28,2 1,440
B
3 41 29,3 1,447 B. 3 41 29,0 1,442 B.
0 5 61,8 1,619 B. 2 51 39,4 1,512 B. 2 53 38,6 1,524 B.
0 9 61,7 1,626 B. 2 47 40,2 1,515 B. 2 49 39,4 1,528 B.
0 13 61,6 1,622 B. 2 43 40,9 1,519 B. 2 45 40,2 1,526 B.
0 17 61,5 1,620 B. 2 39 41,6 1,523 B. 2 41 40,9 1,531 B.
1 5 57,7 1,622 J. 1 53 49,7 1,567 B. 1 53 49,3 1,585 B.
¡ 1 9 57,2 1,624 J. 1 49 50,4 1,564 B. 1 49 49,9 1,577 B.
1 13 56,7 1,628 J. 1 45 51,0 1,567 B. 1 45 50,5 1,579 B.
1 17 56,2 1,627 J. 1 41 51,6 1,570 B. 1 41 51,1 1,581 B.
2 5 48,9 1,571 J. 0 53 57,7 1,577 B. 0 53 57,0 1,581 B.
2 9 48,1 1,582 J. 0 49 48,1 1,585 B. 0 49 57,3 1,583 B
2 13 47,4 1,587 J. 0 45 58,4 1,588 B. 0 45 57,6 1,583 B.
2 17 46,7 1,602 J. 0 41 58,7 1,593 B. 0 41 57,9 1,585 B.
3 5 37,5 1,524 J. w3 9 36,7 1,535 J. w
3 13 35,9 1,532 J- 0 7 60,2 1,600 B. 0 7 59,4 1.575 B.
3 17 35,1 1,535 J. 0 11 60,1 1,605 B. 0 11 59,3 1,575 B.
4 5 25.1 1,434 J. 0 15 60,0 1,588 B. 0 15 59,2 1,578 B.
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Calorías -r Calorías , Calorías
por <n por OT por
«i centímetro centímetro centímetro
2







por m inuto. 1
NOTAS
: S. < S. I. 1913 O S3 < S. I. 1913. o £ < S. I. 1913. O
w Septbre 29. W Octubre 9.
> E Octtbre 12
h. m. (Sigue.) Ii. m. (Sigue.) h. m. (Sigue.)
0 19 59°,1 1,579 B . 3 18 31°,1 1,379 J. C i-S t, C u, Cu le n ­ 2 41 37 °,5 1,504 B.
1 7 55,5 1,571 J. t ic u la re s  y  F r - 2 37 38,2 1,504 B .
1 15 54,6 1,572 J. C u = 3 . 1 49 45,9 1,548 B.
1 19 54,1 1,579 J. 3 22 30,3 1,368 1. Id e m  id . 1 45 46,5 1,551 B .
2 7 46,8 1,553 J. C u =  0. 4 10 20,6 1,285 J. C i-S t, A -C u , Cu y 1 41 47,0 1,552 B.
2 11 46,2 1,542 J. Id e m . F r -C u  =  2. 1 37 47,6 1,557 B .
2 15 45,5 1,543 J. Id e m . 4 14 19,8 1,272 J. Id e m  id . 0 49 52,7 1,571 B .
2 19 44,8 1,530 J. Id e m . 4 18 19,0 1,255 I . Id e m  id . 0 45 52,9 1,575 B.
3 7 35,7 1,475 J. Id e m . 4 22 18,1 1,247 J- Id e m  id . 0 41 53,1 1,579 B.
3 11 34,9 1,485 J. Id e m . 0 3 7 1 53,2 1,567 B .
3 15 34,1 1,468 J. Id e m . O c tu b r e  10. w3 19 33,3 1,468 J. Id e m .
4 7 23,4 1,350 J. Id e m . 3 49 24,8 1,390 B . C i-S t =  0, en e l 0 11 54,4 1,560 B .
4 11 22,6 1,338 J. Id e m . h o r iz o n te . 0 15' 54,3 1,561 B .
4 15 21,7 1,325 J. Id e m . 3 45 25,6 1,401 B . Id e m  id . 0 19 54,2 1,563 B .
4 19 20,9 1,312 J. Id e m . 3 41 26,4 1,416 B . Id e m  id . 0 23 54,0 1,569 B .
3 37 27,2 1.417 B . Id e m  id . 1 11 50,6 J.551 J. F r -C u  =  0.
S p n th re  30 2 45 37,2 1,521 B . Id e m  id . 1 15 50,2 1,548 T. I Id e m .
2 41 37,9 1,520 B . Id e m  id . 1 19 49,7 1,554 J. : Id e m .
3 52 26,3 1,414 B. o o ° ,  tod o  el d ía . 2 37 38,6 1.523 B . Id e m  id . 1 23 49,2 1,549 J Id e m .
3 48 27,1 1,422 B . 1 49 46,5 1,544 B . Id e m  id . 2 11 42,4 1,512 J- Id e m .
3 44 28,0 1,422 B . 1 45 47,1 1,551 B . Id e m  id . 2 15 41,8 1,523 J. Id e m .
3 40 28,8 1,428 B . 1 41 47,6 1,557 B . Id e m  id . 2 19 41,1 1,534 J. 1 Ide m .
2 52 38,4 1,488 B . 1 37 48,1 1,561 B . Id e m  id . 2 23 40,5 1,517 J- Id e m .
2 48 39,2 1,493 B . . 0 '4 9 53,2 1,570 B . Id e m  id . 3 11 31,7 1,460 J Id e m .
2 44 40,0 1,486 B. 0 45 53,5 1,576 B . Id e m  id . 3 15 31,0 1,467 J. ! Id e m .
2 40 40,7 1,492 B . 0 41 53,8 1,576 B . Id e m  id . 3 19 30,2 1,456 J- Id e m .
0 52 56,6 1,563 B . Cu =  0. 0 37 54,1 1,579 B . Id e m  id . 3 23 29,5 1,444 1. Id e m .









Id e m .









Id e m .
Ide m .
w
3 49 24,6 1,372 B . C i y  C i-S t =  3. 4 23 17,4 1,304 J- Id e m .
3 45 25,4 1,370 B . Id e m  id .
2 8 46,4 1,509 J. F r -C u  =  2. 3 41 26,2 1,375 B. Id e m  id . E Octubre 13.
2 12 45,8 1,509 J. Id e m . 3 37 27,0 1,383 B . Id e m  id .
B-2 16 45,2 1,512 J. Id e m . 2 49 36,2 1,460 B. Id e m  id . 3 49 24,2 1,439
2 20 44,5 1,504 J. Id e m . 2 45 36,9 1,467 B . Id e m  id . 3 45 25,0 1,444 B.
3 9 35,2 1,437 J. Id e m . 2 41 37,6 1,468 B . Id e m  id . ’ 3 41 25,8 1,451 B.
1 49 46,1 1,512 B . C i y  C i-S t =  2. 3 37 26,6 1,451 B .
1 45 46,7 1,518 B . Id e m  id . 2 49 35,6 1,538 B ,
E Octubre o. 1 41 47,2 1,509 B . Id e m  id . 2 45 36,4 1,542 B .
3 51 25,6 1,423 B . C i y  C i-S t =  0, en 









Id e m  id . 
























Id e m  id .
Id e m  id .
C i- S t  =  0, en el 











Id e m  id . 

















2 45 38,5 1,529 B. Id e m  id . 0 11 54,7 1,543 B . C i y  C i-S t = 0, en 0 37' 53,0 1,602 B.
2 41 39,2 1,533 B. e l h o r iz o n te ; F r - wi Cu = 0.





























C i y  F r -C u  —  0. 
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .

































Id e m  íd r  
Id e m  id .
Id e m  id ,
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .





















































Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 

















h o r iz o n te .
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .
C i = 0, en e l h o r i ­
zo n te .
Id e m  id .
Id e m  id .
2 151 41,8 
2 19 41,0
2 23 40,2
3 11 31,5 






















Id e m  id .  
















4 23 17,6 1,245 1 J. Id e m  id . 4 15 18,8 1,318 J.
w Octubre 9. 4 19 18,0 1,296 J.
E Octubre 12. 4 23 17,1 1,286 J.
2 18 42,3 1,411 J. C i-S t, C i-C u  y  F r -
Cu =  3; o o 1. 3 49 24,5 1,372 B . E Octubre 14.
2 22 41,5 1,410 J. Id e m  id . 3 45 25,3 1,384 B .
3 10 32,7 1,379 J. C i-S t, C u, Cu le n ­ 3 41 26,0 1,376 B . 3 48 24,1 1,403 B .
t ic u la re s  y  F r - 3 37 : 26,8 1,380 B. 3 44 24,9 1,417 B ,
Cu = 3 . 2 49 l 36,0 1,490 B . 3 40 25,7 1,420 B.
3 14 31,9 1,376 J- Id e m  id . 2 45 36,7 1,490 B . 1 3 36 26,5 1,422 B . 1
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2 i cuadrado ror minuto. I NOTAS 1 I cuadrado or m inuto. NOTAS 1 i cuadrado io r m inuto. >a NOTAS
X < S. I. 1913. o X < S. I. 1913. — X < S .I. 1913. O
E O c t i b r e  14. w O c tu b r e  17. w O c tu b r e  18.
ll 111 (Sigue.) h. m. (Sigue.) B .
h. m. (Sigue.)
2 48 35°,6 1,506 B . 0 12 52°,5 1,599 C i y  C i-S t =  1, en 5 5 7°, 5 1,045 J.
2 44 36,3 1,506 B. e l h o r iz o n te . 5 9 6,6 0,998 J.
2 40 37,0 1,506 B . 0 16 52,4 1,601 B. Id e m  id . 5 13 5,7 0,959 J.
2 36 37,7 1,503 B. 0 20 52,3 1,602 Id e m  id .
0 48 51,9 1,570 B. C i y  C i-S t =  3. 0 24 52,1 1,602 Id e m  id . E O c tu b r e  20.
0 44 52,2 1 567 B . Id c tn  id . 1 12 48,8 1,584 J. C i =  0, en e l h o r i­
0 40 52,5 1,570 B . Id e m  id . zon te . 3 47 23,0 1,472 B.
0 36 52,7 1,583 B. Id e m  id . 1 16 48,4 1,583 J. Id e m  id . 3 43 23,8 1,477 B.
1 20 47,9 1,584 J. Id e m  id 3 39 24,6 1,480 B.
w 1 24 47,4 1,586 J. Id e m  id . 3 35 25,4 1,478 B .
0 12 53,6 1,567 B . C i y  C i-S t =  2 2 12 40,8 1,548 J. Id e m  id . 2 47 34,2 1,574 B .
0 16 53,5 1,568 B. Id e m  id . 2 16 40,2 1.548 J- Ide m  id . 2 43 34,9 1,577 B.
0 20 53,4 1,570 B. Id e m  id . 2 20 39,5 1,537 J. Id e m  id . 2 39 35,6 1,579 B .
0 24 53,3 1,570 B . Id e m  id . 2 24 38,9 1,550 J. Id e m  id . 2 35 36,3 1,579 B
1 12 49,8 1,575 J. C i y  C i-S t =  0. 3 12 30,4 1,481 J- Id e m  id . 1 47 43,9 1,628 B.
1 20 49,0 1,572 J. Id e m  id . 3 16 29,6 1,481 J. Id e m  id . 1 43 44,5 1,631 B .
1 24 48,5 1,575 J- Id e m  id . 3 20 28,9 1,465 J. Id e m  id . 1 39 45,1 1,634 B .
2 12 41,8 1,545 J. Id e m  id . 3 24 28,1 1,461 J- Id e m  id . 1 35 45,7 1,632 B .
2 16 41,2 1,546 J. Id e m  id . 4 12 18,6 1,337 J Id e m  id . 0 47 49,9 1,633 B .
2 24 39,9 1,534 J. Id e m  id . 4 16 17,8 1,318 J Id e m  id .
3 12 31,2 1,477 J. C i y  C i S t =  1. 4 20 17,0 1,302 J. Id e m  id . w
3 16 30,4 1,473 J. Id e m  id . 4 24 16,2 1,296 J. Id e m  id . 0 13 51,4 1,640 B .
3 20 29,6 1,463 J. Id e m  id . 4 28 15,3 1,269 J. Id e m  id . 0 17 51,3 1,645 B.
3 24 28,8 1,474 J- Id e m  id . 4 32 14,5 1,250 J- Id e m  id . 0 21 51,2 1,648 B.
4 12 19,3 1,355 J. Id e m  id . 4 36 13,6 1,231 J Id e m  id . 0 25 51,0 1,646 B.
4 16 18,5 1,333 J. Id e m  id . 4 40 12,8 1,215 J. Id e m  id . 1 17 47,3 1,618 J.
4 20 17,6 1,324 J. Id e m  id . 4 44 11,9 1,193 Id e m  id . 1 21 46,9 1,622 J.
4 48 11,0 1,161 Id e m  id . 2 13 39,9 1,585 J.
O c tu b r e  15. 4 52 10,2 1,136 Id e m  id . 2 21 38,6 1,588 J.
4 56 9,4 1,093 Id e m  id . 2 25 38,0 1,585 J
3 48 23,9 1,372 B. C i - S t  =  0 , en el 5 0 8,6 1,068 Id e m  id . 4 13 17,9 1,373 J- C i =  0, en e l ho-|
h o r iz o n te . 5 4 7,8 1 038 Id e m  id , r iz o n te .
3 44 24,7 1,389 B . Id e m  id . 5 8 6,9 0,990 )■ Id e m  id . 4 17 17,1 1,356 J. Id e m  id .
3 40 25,5 1 389 B. Id e m  id . 5 12 6,0 0,942 Id e m  id . 4 21 16,3 1,340 J. Id e m  id .









Id e m  id . 

























Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 




















































C i =  0, h o r iz o n te ;
F r -C u  —  0.
Id e m  id .
Id e m  id .













Id e m  id . 
Id e m  id . 












C i — 0, h o r iz o n te ;
F r -C u  =  0; o o '.  
Id e m  id .
0 36 52,3 l 1,591 B. Id e m  id . 0 48 B. 2 22 37,4 1,552 J- Id e m  id .
2 26 36,8 1,538 J. Id e m  id .
O c tu b r e  16. w 3 14 28,5 1,462 J. C i =  0 , h o r iz o n te ;1
B . F r-C u  =  0.
F r -C u  =  0; o o * .
3 48 23,8 1,370 B . C i-S t  =  0 ,  en el 0 12 52,1 1,627 3 18 27,8 1,445 J- Id e m  id .
h o r iz o n te . 0 16 52,0 1,633 Id e m , 3 22 27,0 1,440 J. Id e m  id .
3 44 24,6 1,377 B. Id e m  id . 0 20 51,9 1,641 Id e m . 3 26 26,3 1,422 J. Id e m  id .
3 40 25,4 1,373 B. Id e m  id . 0 24 51,8 1,638 Id e m .
3 36 26,2 1,374 B. Id e m  id . 1 13 48,3 1,612 J. O c tu b r e  26 .
2 48 35,1 1,501 B. Id e m  id . 1 17 47,9 1,615 J B .2 44 35,8 1,515 B . Id e m  id . 1 21 47,5 1,605 J. 3 46 21,9 1,422
2 40 36,6 1,510 B. Id e m  id . 1 25 47,1 1,599 J. 3 42 22,7 1,427 B

















E O c tu b r e  17. 2 25 38,6 1,560 J. 2 42 33,5 1,544 B .
3 48 23,6 1,407 B . C i y  C i-S t í=  1, en 3 15 30,0 1,507 J- 1 46 42,0 1,590 B.
e l h o r iz o n te . 3 17 29,3 1,499 J. 1 42 42,5 1,590 B .
3 44 24,4 1,412 B . Id e m  id . 3 2 28,5 1,498 J- 1 36 43,0 1,592 B.
3 40 25,2 1,416 B. Id e m  id . 3 25 27,8 1,491 J. 1 34 43,5 1,594 B.
3 36 26,0 1,412 B. Id e m  id . 4 15 18,3 1.366 J- 0 46 47,9 1,613 B.
2 48 34,9 1,514 B. Id e m  id .. 4 1- 17,5 1,352 J- w2 44 35,6 1,523 B. Id e m  id . 4 21 16,7 1,337 J-
C i y  F r -C u  =  0.2 40 36,3 1,528 B . Id e m  id . 4 -25 15,8 1,317 J- 3 14 28,0 1,501 J.
2 36 37,0 1,538 B . Id e m  id . 4 2 ‘ 15,0 1,307 J- 3 16 27,3 1,494 I.
J.
Id e m  id .
1 48 44,5 1,569 B . Id e m  id . 4 35 14,2 1,300 J. 3 22 26,6 1,496 Id e m  id .
1 44 45,1 1,573 B . Id e m  id . 4 3 ' 13,3 1,267 J. 3 26 25,8 1,491 J. Id e m  id .
1 40 45,6 1,576 B. Id e m  id . 4 4 12,5 1,237 J. 4 14 16,5 1,332 J. Id e m  id .
11 36 46,1 1,575 B . Id e m  id . 4 4. 11,7 1,215 J.
0 48 50,9 1,585 B. Id e m  id . 4 4 10,9 1,189 J. E Octubre 27.
0 44 51,2 1,588 B. Id e m  id , 4 5 10,1 1,153 J.
32,6 I 1,559 B . C i y  C i-S t =  3.! 0 41 51,4 1,591 B . Id e m  id . 4 5 9,2 1,125 2 46
0 36 51,6 1,591 B . Id e m  id 5 8,4 1,068 2 42 33,3 1 1,558 B . Id e m  id .
62
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z < S. I. 1913. o z
E O c t u b re  28. w
h. m. h. ni.
0 46 47°,3 1,609 B . C i y  C i-S t =  3, 2 14
0 42 47,5 1,611 B . Id e m  Id . 2 18
0 38 47,8 1,607 B . Id e m  id . 2 22
0 34 48,0 1,612 B . Id e m  id . 2 26 
3 14w 3 18
0 14 48,6 1,618 B. Id e m  id . 3 22
0 18 48,5 1,613 B . Id e m  id . 3 26
0 26 48,3 1,601 B . Id e m  id . 4 14
w O c tu b re  29. 4 18 4 22
1 14 44,7 1,553 J. C i =  1; o o " ,  toda  
la  ta rd e .
4 26
1 18 44,3 1,550 J. Id e m  id . E1 22 43,9 1,553 J. Id e m  id .
1 26 43,5 1,539 J. Id e m  id . 3 46
2 14 37,2 1,502 J. Id e m  id . 3 42
2 18 36,6 1,505 Id e m  id . 3 38
2 22 36,0 1,514 ]■ Id e m  id . 3 34
2 26 35,4 1,510 J. Id e m  id 2 46
3 14 27,3 1,434 J. C i =  0. 2 42
3 18 26,6 1,418 J. Id e m . 2 38
3 22 25,9 1.427 J. Id e m , 2 34
3 26 25,1 1,424 J. Id e m . 1 44 
1 40
w N o v b re  1.° 1 36
1 32
1 14 43,8 1,494 J. C u — 1; o o ',  tod a  
la  ta rd e .
0 46 
0 42
1 18 43,4 1,495 J. Id e m  id . 0 38
1 22 43,0 1,496 J- Id e m  id . 0 34
1 26 42,6 1,486 J. C u y  F r-C u  =  2.




2 18 35,8 1,422 J. Id e m  id . 0 26
2 22 35,2 1,417 J. Id e m  id . 1 14 
1 18
E N o v b re  2. 1 22 1 26
3 46 20,6 1,390 B. C i- S t  =  0, en e l 
h o r iz o n te .
2 14 
2 18
3 42 21,4 1,376 B. Id e m  id . 2 22
3 38 22,2 1,382 B . Id e m  id . 2 26
3 34 22,9 1,382 B . Id e m  id . 3 14
1 46 40,0 1,577 B . Id e m  id . 3 18
1 42 40,5 1,585 B . Id e m  id . 3 22
1 34 41,5 1,578 B . Id e m  id . 3 26
0 46 45,7 1,569 B . C i y  C i-S t =  0, en 
e l h o r iz o n te ; F r -  




0 42 45,9 V 73 B . Id e m  id . 4 26
0 38 46,1 1,575 B Id e m  id .
0 34 46,3 1,578 B . Id e m  id . E
E N o v b re  4. 3 46
3 42
3 46 20,2 1,428 B , 3 38
3 38 21,8 1,440 B . 3 34
3 34 22,5 1,442 B . 2 46
2 46 30,8 1,552 B . 2 42
2 42 31,4 1,562 B . 2 38
2 38 32,1 1,583 B . 2 34
2 34 32,7 1,565 B . 1 46
0 46 45,1 1,630 B 1 42
0 42 45,4 1,633 B. 1 38
0 38 45,6 1,631 B . 1 34
0 34 45,8 1,629 B . 0 46 
0 42w 0 38
0 14 46,3 1,621 B . 0 34
0 18 46,2 1,622 B .
0 22 46,1 1,619 B w
0 26 46,0 1,631 B. 0 14
1 14 42,9 1,595 J. 0 18
1 18 42,5 1,579 J. 0 22
1 22 42,1 1,581 J. 0 26
1 26 41,7 1,596 J. 1 14
C alorías 
por 
centím etro  
cuadrado 













































































































































C i =  0 (p ró x im o s  
a l so l).
Id e m  id .
Idem  id .



























w Nov b re  8.
'
h. m. (Sigue.)
1 18 41°,4 1,610 J.
1 22 41,0 1,607 J.
1 26 40,6 1,606 J
2 14 34,7 1,570 J.
2 18 34,2 1,559 J-
2 22 33,6 1,566 J.
2 26 33,0 1,557 J.
3 14 25,2 1,493 J.
3 18 24,5 1,482 J.
3 22 23,8 1,483 J.
3 26 23,0 1,473 J.
4 14 14,0 1,315 J.
4 18 13,2 1,292 J.
4 22 12,5 1,275 J.
4 26 11,7 1,247 J.
4 30 11,0 1,220 J.
4 34 10,2 1,188 J.
4 38 9,4 1,158 J.
4 42 8,6 1,118 J.
4 46 7,8 1,075 J.
4 50 7,0 1,037 J.
4 54 6,1 0 ,995 .1
4 58 5,2 0,934 J.
E Novbre 9.
3 46 19,2 1,357 B. C i y  C i-S t =  1.
3 42 19,9 1,361 B. Id e m  id .
3 38 20,7 1,362 B. Id e m  id .
3 34 21,4 1,365 B. Id e m  id .
0 14 44,8 1,595 Ü. Id e m  id .
0 18 44,7 1,596 B. Id e m  id .
0 22 44,7 1,592 B . Id e m  id .
0 26 44,6 1,596 B. Id e m  id .
E Novbre 10.
3 46 19,0 1,377 B. C i-S t =  0, en e l h
r iz o n te .
3 42 19,8 1.379 B . Id e m  id .
3 38 .20,5 1,379 B. Id e m  id .
3 34 21,2 1,395 B. Ide m  id .
2 46 29,5 1,529 B. Id e m  id .
2 42 30,1 1,531 B. Id e m  id
2 38 30,7 1,535 B. Id e m  id .
2 34 31,3 1,540 B. Id e m  Id.
1 46 37,9 1,596 B. Id e m  Id.
1 42 38.4 1,592 B. Id e m  Id .
1 38 38,9 1,595 B. Id e m  Id .
1 34 39,3 1,591 B. Id e m  Id .
0 46 43,3 1,612 B. C i-S t y  F r  Cu =
en el h o r iz o n t
0 42 43,5 1,613 B. Id e m  id .
0 38 43,7 1,609 B . Id e m  id .
0 34 43,9 1,615 B. Id e m  Id .
E Novbre 11.
3 46 18,8 1,383 B .
3 42 19,6 1,387 B.
3 38 20,3 1,392 B
3 34 21,0 1,395 B.
E Novbre 17.
2 47 27,9 1,461 B . C i y  C i-S t —  1,
el h o r iz o n te .
2 43 28,5 1,479 B . Id e m  id .
2 39 29,1 1,478 B . Id e m  id .
2 35 29,7 1,474 B . Id e m  id .
1 46 36,2 1,561 B. C i y  C i-S t =  0; (h
r iz o n te ) .
1 42 36,7 1,561 B . Id e m  Id .
1 38 37,1 1,561 B. Id e m  Id .
1 34 37,6 1.567 B , Id e m  id .
0 47 41,4 1,582 B . C i-S t  =  0, en
h o r iz o n te .
0 43 41,6 1,589 B . Id e m  id .
0 35 42,0 1,577 B. Id e m  id
1,
el
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ror minuto.| £ NOTAS
£
X < S. I. 1913. O X < S. I. 1913. o i < S. I. 1913. o
w N o.v b r c  17. w N o v b r e  2 1 . E N o v b r e  28.
It. ni. (Sigue.) h. m. (Sigue.) h. ni. (Sigue.)
0 13 42», 7 1,586 B . C i-S t =  0, en el 1 13 38", 7 1,570 J. C i - S t  —  O , en el 
h o r iz o n te .
0 50¡39°,0 1,588 P C i-S t rr- 1,
h o r iz o n te . 0 46 39,2 1,593 P. Ide m .
0 17 42,6 1.588 B . Id e m  id . 1 17 38,4 1,559 J. Id e m  id . 0 42 39,4 1,591 P. Id e m .
0 21 42,5 1¡589 B. Id e m  id . 1 21 38,1 1,546 J. Id e m  id . 0 38 39,6 1,597 P . Ide m .
0 25 42,4 1,590 B . Id e m  id . 1 25 37,7 1,560 J. Id e m  id .
1 13 39,6 1,566 J- Id e m  id . 2 16 31,7 1,495 J- Id e m  id . w  ¡
1 17 39,3 1,568 J- Id e m  id . 2 20 31,2 1,498 J- Id e m  id . 0 10' 40,4 1,591 P. Id e m .
1 21 38,9 1,560 J- Id e m  id . 2 24 30,6 1,497 J- Id e m  id . 0 14 40,3 1,599 P Id e m .
1 25 38,5 1,556 J. Id e m  id. 3 12 23,2 1,430 J. Id e m  id . 0 18 40,3 1,592 P . Id e m .
2 13 32,8 1,517 J. Id e m  id . 3 16 22,5 1,440 J- Id e m  id . 0 22 40,2 1,593 P Id e m . i
2 17 32,3 1,501 J. Id e m  id . 3 24 21,2 1,475 J. Id e m  id . 1 16; 37,2 1,570 J. C i-S t. =  0.
2 21 31,8 1,515 J- Id e m  id . 4 12 12,5 1,213 J- Id e m  id . 1 20 36,8 1,571 ]. Id e m .
2 25 31,2 1,508 J. Id e m  id . 4 16 11,8 1,185 J. Id e m  id . 1 24 36,4 1,567 i.  ¡ Id e m .
3 13 23,6 1,422 J- Id e m  id . 4 20 11,0 1,173 J- Id e m  id . 1 28 ! 36.0 1,562 J. i Id e m .
3 17 22,9 1,417 J.
J-
Id e m  id . 4 24 10,2 1,143 J- Id e m  id . 2 10 31,4 1.521 J. Id e m .
3 21 22,3 1,428 Id e m  id . 2 14 S 30 9 1,525 J. Id e m .
3 25 21,6 1,404 J • 
J.
Id e m  id . N n v h t 'f i  2d 2 18' 30,4 1,517 J. Ide m .4 13 12,8 1,220 2 22 29,8 1,518 J. Id e m .
4 17 12,0 1,203 J- 0 49 39,9 1,612 B. C i y  C i-S t =  2. 3 11 22,3 1,420 J- C i-S t =  0; o o ( .
4 21 11,3 1,173 J- 0 45 40,1 1,613 B . Id e m  id 3 15 21,6 1,414 J. i Id e m  id .
4 25 10,5 1,146 J- 0 37 40,5 1,619 13. Id e m  id . 3 19 20,9 1,412 J. Id e m  id .
w
3 23 20,3 1,405 J- ¡ Id e m  id .
E N o v b r e  18. 4 10: 11,9 1,197 J- Id e m  id .
3 47 B. C i y C i S t =  1; en
0 11 41,2 1,588 B . C i y  C i-S t = 1 . 4 14' 11,2 1,184 J. Id e m  id .
17,4 1,343 0 15 41,1 1,588 B . Id e m  id . 4 18 10,5 1,160 J. Id e m  id .
B.
e l h o r iz o n te . 0 19 41,0 1,591 B. Id e m  id . 4 22 9,7 1,137 J- Id e m  id .
3 43 18,2 1,351 Id e m  id . 0 23 40,9 1,590 B . Id e m  i d .
3 39 18,9 1,353 B Id e m  id . 1 11 38,3 1,587 J. Id e m  id .
3 35 19,6 1,357 B Id e m  id . 1 15 38,0 1,582 J. Id e m  id . E iN o v o re  so
1 19 37,7 1,576 J- Id e m  id . 3 50 15,4 1,328 P.
w N o v b r e  20. 1 23 37,3 1,583 J. Id e m  id . 3 46 16,2 1,350 P.
10 12 42,0 B. C i y  C i-S t =  2
2 11 31,8 1,541 J- C i y  C i-S t =  2. 3 42 16,9 1,336
1,343
P.
1,547 2 15 31,3 1,533 J- Id e m  id . 3 38 17.6 P.






Id e m  id . 



























C i y  C i-S t == 1. 
Id e m  id .
Id e m  id .
Idem  id . 





















C i-S t y  A -C u  —  2. 
Id e m  id .
Id e m  id .
Id e m  id .

























B. Id e m  id .

















Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 

















Id e m  id . 
Id e m  id . 
Id e m  id . 





















I.4 20 11,0 1,141 Id e m  id . 2 20 30,0
29,4
1,560 
1,5534 24 10,2 1,110 J- Id e m  id . E N o v b r e  27. 2 24 J-
2 50 25,9 1,488 P . C i =  0. 3 10 22,4 1,459 J.
E N o v b r e  21. 2 46 26,5 1,492 .P . Id e m . 3 14 21,7 1,455 J.
3 48 16,9 1,334 B . 2 42 27,2 1,506 P . Id e m . 3 22 20,4 1,442 J.J.3 44 17,7 1,350 B. 2 38 27,7 1,513 P. Id e m . 4 10 11,9 1,220
3 40 18,4 1,363 B . 1 50 34.0 1,532 P . C i =  1. 4 14 11,2 1,226 J.
3 36 19,1 1,353 B. 1 46 34,5 1,525 P. Id e m . 4 11 10,4 1,222 J-
2 48 27,1 1,469 B. C i-S t =  0 (h o r iz o n ­ 1 42 34,9 1,563 P . Id e m .
te). 1 38 35,3 1,549 P . Id e m . E N o v b r e  30 .
2 44 27,7 1,485 B. Id e m  id . 0 50 39,2 1,568 P. Id e m .
2 40 28,3 1,487 B . Id e m  id . 0 46 39,4 1,556 P . Id e m . 3 50 15,5 1,345 P .
2 36 28,9 1,498 B. Id e m  id . 0 42 39,6 1,559 P. Id e m . 3 4b 16,2 1,385 P.
1 48 35,2 1,566 B. Id e m  id . 0 38 39,8 1,557 P . Id e m . 3 42 16,9 1,406 ¡ P.
l  44 35,7 1,568 B . Id e m  Id , 3 36 17,6 1,410 : P .
1 401-36,1 1,577 B. Id e m  Id . E N o v b r e  28. 2 49 25,6 1,520 P.
0 43 40,5 1,581 B . Id e m  id . 2 4E 26,2 1,530 P .
0 44 40,7 1,582 B . Id e m  id . 3 43 16,8 | 1,366 P . C i-S t =  1. 2 41 26,8 1.533 P.
0 40 40,9 1,581 B. Id e m  id 3 39 16,1 1,381 P. Id e m . 2 37 27,4 1,545 P.
0 36 41,1 1,584 B. Id e m  id . 2 50 25,6 1,507 P. Id e m . 1 51 33,4 1,599 P.
2 46 26,2 1,506 P . Id e m . 1 4- 33,9 1,594 P .
w 2 42 26,9 1,518 P. Id e m . 1 4: 34,3 1,599 P.
0 12 41,8 1,589 B . Id e m  id . 2 36 27,5 1,520 P . Id e m . 1 3 l 34,7 1,602 P
0 16 41,7 1,590 B . C i-S t  =  0, en c 1 5C 33 8 1,583 P. Id e m . 0 5 I  38,7 1,634 P
h o r iz o n te . 1 46 34,3 1,577 P . Ide m . 0 4 ó 38,9 1,629 P
0 20 41,6 1,592 B. Id e m  id . 1 42 34,7 1,577 P. Id e m . 0 4 2 39,1 1,624 i p
0 24 41,5 1,590 B. Id e m  id . 1 36 35,1 1,588 P . Id e m . 0 3 8 39,3 1,632 1 P
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X < S. I. 1913. O X S. I. 1913. O X < S. I. 1913 O
w N o r b r e  30. w D ic i a m b re  2. w D ic i e m b re  4.
h. m. (Sigue.) h. in. (Sigue.) ]l  Mi. (Sigue.)
0 10 40", 1 1,617 p . 0 21 39»,5 1,590 p . C i y C i-S t =  0. 0 8 39°,5 1,617 P. C i y  C i-S t =  0.
0 14 40,0 1,606 p . 1 11 36,9 1,552 C i-S t =  0. 0 12 39,4 1,600 p . Id e m  id .
0 18 39,9 1,622 p . 1 15 36,6 1,552 Id e m . 0 16 39.4 1,610 p. Id e m  id .
0 22 39,8 1,622 p . 1 19 36,3 1,557 Id e m . 0 20 39,3 1,614 p . Id e m  id .
2 9 31,2 1,530 j . 1 23 35,9 1,566 Id e m . 1 8 36,9 1,586 J. C i-S t =  0.
2 13 30.8 1,534 J- 2 9 31,0 1,535 C i, C i-S t =  0, en el 1 12 36,6 1,593 J. Id e m .
2 17 30,2 1,535 J- h o r iz o n te . 2 8 30,8 1,547 J. C i y  C i-S t =  0.
2 21 29,6 1,524 j . 2 17 30,0 1,530 Id e m  id . 2 12 30,4 1,540 J. Id e m  id .
3 9 22,4 1,457 T. 2 21 29,4 1,525 Id e m  id . 2 16 29,9 1,531 J. Id e m  id .
3 13 21,8 1,457 J. 3 9 22,3 1,433 Id e m  id . 2 20 29,4 1,532 J Id e m  id .















Id e m  id . 
Id e m  id . E D ic ie m b re  5.
4 13 11,1 1,238 T. 4 9 11,8 1,227 Id e m  id . 3 53 14,5 1,338 p .
1*.
C i y C i-S t =  1.
4 17 10,4 1,220 J- 4 13 11,1 1,205 J Id e m  id . 3 49 15,2 1,349 Id e m  id .
4 21 9,7 1,186 J- 4 17 10,4 1,173 J Id e m  id . 3 45 15,9 1.357 p. Id e m  id .
4 21 9,6 1,147 Id e m  id . 3 41 16,6 1,373 p . Id e m  id .
E D ic ie m b re  1.°
3 51 15,1 1,314 P . E D ic ie m b re  3. E D ic ie m b re  0.
3 47 15,8 1,343 P .
3 51 14,9 1,363
3 53 14,2 1,271 p . C i-S t =  0, en e l h o ­
3 43 16,5 1,353 P . p . r iz o n te . 
Id e m  id .3 39 17,2 1,379 P. 3 47 15,6 1,384 p . 3 49 15,0 1,291 p .
2 50 25,3 1,503 P . 3 43 16,3 1,396 p . 3 45 15,7 1,305 p. Id e m  i d .
2 42 26,5 1,504 P. 3 39 17,0 1,409 p . 3 41 16,4 1,321 p .
p.
Id e m  id .
2 38' 27,1 1,520 P . 2 51 24,9 1,534 p . 2 53 24,3 1,440 C i =  3.1 51 33,2 1,557 P . 2 47 25,6 1,523 p . 2 49 24,9 1,462
1,467
p .
í 1 47 33,7 1,564 P . 2 43 26,2 1,531 p . 2 45 25,5 p . C i =  5.1 43 34,1 1,567 P 2 39 26,8 1,535 p . 2 41 26,1 1,467 p .




p. C i == 3.; 0 43 38,9 1,605 P . 1 40 34,2 1,603 p. 1 38 p. Id e m .0 39 39,1 1,615 P . 0 52 38,1 1,634 p .
0 44 38,5 1,629 p .
w 0 40 38,7 1,633 p . E D ic ie m b re  7.
0 13 39,9 1,609 P . w 3 53 14,2 1,342 p. C i =  0.0 17 39,8 1,605 P . 3 49 14,9 1,355 p. Ide m  id .0 21 39,7 1,618 P .
F r -C u  =  0,









Id e m .








j . E D ic ie m b re  í).
2 14 30,6 1,520 J- Id e m . 1 12 36,7 1,601 j . 3 54 13,8 1.310 p .
2 18 30,0 1,510 J. Id e m . 1 16 36,4 1,593 j . 3 50 14,6 1,318 p .
2 22 29,4 1,522 J. Id e m . 1 20 36,0 1,603 j . 3 46 15,3 1,350 p .
3 9 22,3 1,451 J- Id e m . 2 8 30,9 1,562 j . 3 42 16,0 1,368 p.
3 13 21,7 1,441 J- Id e m . 2 12 30,4 1,551 j . 2 54 23,9 1,490 p.
3 17 21,0 1,415 J- Id e m . 2 16 29,9 1,549 j . 2 50 24,5 1,494 p .
3 21 20,3 1,427 J. Id e m . 2 20 29,4 1,564 J-- 2 46 25,1 1,515 p.4 9 11,8 1,240 J- Id e m . 3 8 22,2 1,481 J.
j .
2 42 25,7 1,507 p .4 13 11,1- 1,220 J. Id e m . 3 12 21,6 1,463 0 54 37,3 1,619 p .4 17 10,4 1,194 J. Id e m . 3 16 20,9 1,460 j . 0 50 37,5 1,633 p .4 21 9,6 1,147 J- Id e m . 3 20 20,3 1,450 J. 0 46 37,7 1,620 p .
4 8 11,8 1,258 J. 0 42 37,9 1,621 p .
i E D ic ie m b re  2. 4 12 11,1 1,225 T. w1 4 16 10,4 1,189 J.
3 51 14,Q 1,350 P . C i-C u  =  0. 4 20 9,6 1,173 J. 0 6 38,9 1,615 p . C i-S t =  0, en el ho­
3 47 15,7 1 344 P . Id e m . rizo n te
3 43 16,4 1,363 P. Id e m . 0 10 38,8 1,621 p. Id e m  id .
3 39 17,1 1,378 P . Id e m . F. D ic ie m b re  4 . 0 14 38,8 1,634 p. Id e m  id .
2 51 25,0 1.501 P. C i —  0, tenues. 0 18 38,7 1,628 p. Id e m  id .
2 47 25,6 1,502 P . Id e m  id . 3 52 14,6 1,340 P. 1 6 36,6 1,602 p . Id e m  id ,
2 43 26,2 1,493 P. Id e m  id . 3 48 15,3 1,360 P . 1 10 36,3 1,614 p . Id e m  id .
2 39 26,8 1,498 P . íd e m  id . 3 44 16,0 1,376 P . 1 14 36,0 1,604 p . Id e m  id .
1 51 33,0 1,556 P. C i-C u  =  1. 3 40 16,7 1,394 P . 1 18 35,6 1,605 p. Id e m  id .
! 1 47 33,5 1,569 P. Id e m . 2 48 25,2 1,514 P . 3 6 22,1 1,487 p . C i y  C i-S t —  1.
1 43 33,9 1,572 P. Id e m . 2 44 25,8 1,527 P. 3 10 21,4 1,466 p. Id e m  id .
1 39 34,3 1,583 P . Id e m . 2 40 26,4 1,531 P . 3 14 20,8 1,446 p. Id e m  id .
0 51 38,3 1,583 P. C i-S t =  0. 2 36 27,0 1,534 P. 3 18 20,2 1,434 p. Id e m  id .
0 47 38,6 1,591 P. Id e m . 1 52 32,7 1,575 P . C i S t — 0.
0 43 38,8 1,592 P. Id e m . 1 48 33,2 1,581 P . Ide m . ■ D ic ie m b r e  12.
0 39 39,0 1,597 P . Id e m . 1 44 33,6 1,586 P . Id e m .
w
1 40 34,0 1,594 P . Ide m . 2 55 23,6 1,470 p. C i =  1.
0 52 38,0 1,613 P C i y  C i-S t  =  0. 2 51 24,2 1,491 p . Ide m .
0 9 3 9 8 1,588 P . C i y  C i S t =  0. 0 48 38,2 1,607 P. Id e m  id . 2 47 24,8 1,485 p. Id e m .
0 13 39,7 1,589 P . Id e m  id . 0 44 38,4 1,613 P . Id e m  id .  - 2 43 25,4 1,498 p . Id e m .
0 17 39,6 1,589 P. Id e m  id . 0 40 38,6 1,606 P . Id e m  id . 1 56 31,6 1,560 p . C i y  C i-S t =  1 .
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"o Calorías Calorías . 1 X Caloríascfl por V) por por




¡> NOTAS 1 cuadrado por m inuto. s NOTAS i 1
cuadrado 
por minuto. 5 NOTAS
X < S. I. 1913. O X < S. 1. 1913. o X < S. 1. 1913. O
E D ic i e m b re  12. E D ic i e m b re  19. E iS ic i e m b re  23.
h, m. (Sigue.) h. m. (Sigue.) h m. (Sigue.)
i 52 32",0 1,559 P. C i y  C i-S t =  1. 2 47 24",4 1,528 P. 2 49 24",2 1,500 P.
1 48 32,5 1,573 P. Id e m  Id . 1 59 30,8 1,580 P . 2 1 30,6 1,563 P.
1 44 32,9 1,569 P. Idem  id . 1 51 31,7 1,592 P . 1 57 31,1 1,560 P.
0 56 36,9 1.596 P. C i =  3. 1 47 32 2 1.598 P. 1 53 31,5 1.568 P.
¡0 52 37,1 1,598 P. Id e m . 0 55 36,5 1,636 P. 1 49 31,9 1,557 P.
0 48 37,3 1,598 P. Id e m . 0 51 36 8 1,631 P . 0 58 36,3 1,585 P.
0 47 37,0 1,624 P. 0 54 36,6 1,585 P.









2 57 23,2 1,458 P. 0 1 38,3 1,632 P . 0 1 38,2 1,601 P.
2 53 23,8 1,479 P. 0 5 38,3 1,631 P. w
2 49 24,4 1,501 P. 0 9 38,2 1,620 P. C i-C u  =  0. P.2 45 25,0 1,517 P. 0 13 38,2 1,628 P . Id e m . 0 3 38,2 1,598
1 57 31,3 1,542 P. 0 7 38,2- 1,605 P.P.1 53 31,8 1,564 P. E D ic ie m b r e  20. 0 11 38,2 1,603







2 59 22,7 1,516 P. 1 4 36,0 1,582 J-
0 57 C i-C u  =  0. 2 55 23,3 1,530 P. 1 8 35,7 1,586 1’ .
0 53 36,9 1,607 P. 2 51 23,9 1,528 P. 1 12 35,4 1,590 P .
0 49 37,2 1,609 P. Id c in 2 47 24,5 1,541 P. 1 59 30,8 1,550 J.
0 45 37,4 1,609 P. Id e m . 2 0 30,8 1,604 P. 2 3 30,4 1,549 J.1 56 31,3 1,614 P. 2 7 29,9 1,550 J.
w 1 48 32,2 1,615 P. 2 11 29,4 1,544 J.
1 4 36,2 1,605 P.
P.
Ide m 1 0 36,3 1,634 P. 2 59 22,7 1,467 J.J1 8 35,9 1,602 Id e m 0 56 36,6 1,629 P. 3 3 22,1 1,474
1 12 35,5 1.613 P. Ide m 0 52 36,8 1,636 P. 3 7 21,4 1,459 J.
1 16 35,2 1,599 P. Ide m . 0 48 37,0 1,643 P. 3 11 20,8 1,447 J.J.0 0 38,2 1,643 P . 3 59 12,6 1,286
4 3 11,9 1,258 .!•
E D ic ie m b r e  15. w 4 7 11,1 1,225 J.
2 57 23,1 1,492 • p 0 4 38,2 1,646 P.
4 11 10,4 1,200 J.
2 53 23,7 1,492 P. 0 8 38,2 1,656 P

















C i-S t =  0. 

























































Id e m .
Id e m .
Id e m .



















Id e m .

















C i-S t =  0. 
Id e m . 
Id e m . 









































E D ic ie m b r e  18. 0 4 38,2 1,637 P.
0 12 38,2 1,625 P . w
3 59 12,7 1,275 P. 0 2 38,2 1,633 P.3 55 13,4 1 308 P . E D ic ie m b r e  22. 0 6 38,2 1,632 p.3 51 14,1 1,330 P. 0 10 38,2 1,626 p .3 47 14,8 1,346 P. 3 0 22,6 1,494 P. 1 58 36,4 1,615 P . F r -C u  —  0.2 58 22,9 1,485 P. 2 56 23,2 1,504 P. 2 2 36,1
35,8
1,622 p. Id e m .
2 54 23,5 1,520 P. 2 52 23,8 1,498 P. 2 6 1,625 p. Id e m .2 50 24,1 1,515 P . 2 48 24,4 1,518
1,589
P. 2 10 35,5 1,622 p. Id e m .2 46 24,7 1,524 P. 2 1 30,6 P. 1 58 30,9 1,564 J. Id e m .1 58 31,0 1,565 P. C i-S t =  0. 1 57 31,1 1,579 P. 2 2 30,4 1,568 J. Id e m .1 54 31,5 1,577 P. Ide m . 1 53 31,5 1,589 P. 2 6 30,0 1,573 J. íd e m .
! %31,9 1,585 P Id e m . 1 49 32,0 1,592 P 2 10 29,5 1,571 J. Id e m .1 46 32,4 1,590 P. Idem , 1 1 36,2 1.609 P. 2 58 22,8 1,491 J.
1.
F r -C u  y  C i =  0.
0 57 36,5 1,610 P. Id e m . 0 57 36,5 1,619 P. 3 2 22,2 1,493 Id e m  Id.0 53 36,8 1,613 P. Id e m . 0 53 36,7 1,618 P. 3 6 21,5 1.471 J. Id e m  id .
0 49 37,0 1,613 P. Id e m . 0 49 36,9 1,625 P. 3 10 20,9 1,457 J. Id e m  Id .
0 45 37,2 1,621 P. Id e m . 0 1 38,2 1,641 P. 3 58 12,7 1,289 J. F r - C u  y  C i =  1,1
w w ce rca  d e l so l.
38,3
4 2 11,9 1,283 J. Ide m  Id .
0 1 1,629 P. Id e m . 0 3 38,2 1,636 P. 4 6 11,1 1.259 J. Id e m  Id .
0 9 38,3 1,635 P. Id e m . 0 7 38,2 1,636 P. 4 10 10,3 1,227 J. Id e m  Id .0 13 38,2 1,640 P. Id e m . 0 11 38,2 1,626 P .
D ic ie m b r e  27.
E D ic ie m b r e  19. E D ic ie m b r e  23.
3 3 22,1 1,4*64 P-
2 59 22,6 1,490 P. 3 1 22,3 1,468 P. 2 59 22,7 1,481 p.
2 55 23,2 1,514 P. 2 57 23,0 1,485 P. 2 55 23,3 1,476 p .
2 51 23,8 1,527 P. 2 53 23,6 1,492 P. 2 51 23,9 1,472 p .
63
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Calorías X Calorías X Calorías
por por OT por
centímetro "3 centímetro centímetro
i
cuadrado 
por minuto NOTAS 2
cuadrado 
por m inuto. ju NOTAS 2 2
cuadrado 
por m inuto. N O TAS
X < S. I. 1918. O X < S. I. 1913. O X < S. 1. 1913. o
E Dicle m b re  27. w Dicie m b re  28, E Dicie m b re  31.
h. m. (Sigue.) h . 111. (Sigue.) ti. m. (Sigue.)
1 3 36", 0 1,588 p . C i-  S t =  0, en e l 0 4 38 ,4 1,575 p. C i =  2. 4 5 11",7 1,197 p .
h o r iz o n te . 38,3 1,566 p. C i =  2, m u y  c e rca 4 1
57
12,4 1,241 p .
0 59 36,3 1,602 p . Id e m  id . 0 8 de l s o l. 3 13,1 1,267 p
0 55 36,5 1,609 p . Id e m  id . 3 53 13,8 1,291 p .






w E Diciembre 30. 2 57 p.
0 7 38,3 1,594 p. Id e m  id . 2 53 23,8 1,473 p .
0 11 38,3 1.606 p. Id e m  id . 2 57 23,2 1,453 p . C i y  C i-S t =  0. 2 5 30,4 1,537 p .
i 1 7 35,8 1¡568 J- Id e m  id . 2 53 23,8 1,461 p . Id e m  id . 2 1 30,9 1,559 p .
1 11 35,5 1,568 Id e m  id . 2 1 30,8 1,540 p . C i- S t  =  0, en el 1 57 31,4 1,551 V-
1 57 31,2 1,527 J. Id e m  id . h o r iz o n te . 1 53 31,8 1,549 p .
2 1 30,7 1,523 J. Id e m  id . 1 57 31,3 1,551 p. Id e m  id . 1 5 36,2 1,570 p.
2 5 30,2 1,531 J. Id e m  ítf. 1 53 31,7 1,547 p. Id e m  id . 1 1 36,5 1,583 p .
2 9 29,7 1,524 J. Id e m  id . 1 49 32,1 1,563 p- Idem  id . 0 57 36,7 1,593 p .
2 57 23,0 1,430 J. C i- S t  =  0 en e l 1 5 36.2 1,592 p . Id e m  id . 0 53 37,0 1,593 p .
h o r iz o n te , y  C i, 1 1 36,4 1,587 p. Id e m  id . 0 1 38,5 1,594 p . C i =  0, en el h o r i ­
m u y  tenues c e r­ 0 57 36,6 1,579 p . Id e m  id . zo n te .
ca de l so l. 0 53 36,8 1,580 p . Id e m  id .
3 1 22,4 1,439 J. Id e m  id . 0 5 38,5 1,575 p . Id e m  id .
3 5 21,8 1,429 J. Id e m  id . 0 l 38,5 1,586 p . Id e m  id .
3 9 21,1 1,415 J. Id e m  id . w
3 57 13,0 1,237 J. C i =  1 (tenues c e r­ wca de l so l). 0 3 38,5 1,586 p Id e m  id .
4 1 12,3 1,226 J. Id e m  id . 0 3 38,5 1,595 p . Id e m  id . 0 7 38,5 1,597 p . Id e m  id .
4 5 11,6 1,200 J. Id e m  id . 0 7 38,5 1,597 p . Idem  id . 0 55 36,8 1,572 J.
J.
Id e m  id .










Idem  id . 











jd e m  id . 
Id e m  id .
4- 4 11,8 1,208 p. C i y  C i-S t =  1. 1 12 35,6 1,579 J.‘ Id e m  id . 1 55 31,6 1,528 J
4 0 12,6 1,240 p . Id e m  id . 1 59131,0 1,535 J. Id e m  id . 1 59 31,1 1,525 J.
.1.3 56 13,3 1,260 p . Id e m  id . 2 3¡ 30,5 1,544 Id e m  id . 2 3 30,6 1,532
3 52 14,0 1,276 p. Id e m  id . 2 7 30,0 1,536 j ' Id e m  id . 2 7 30,1 1,535 .1.
3 4 22,0 1,437 p . Id e m  id . 2 11 29,5 1,530 J. Id e m  id . 2 56 23,3 1,442 J. Id e m  id .
3 0 22,7 1,450 p . Id e m  id . 2 55 23,4 1,463 J. Id e m  id. 3 0 22,7 1,445 J Id e m  id .
2 56 23,3 1,450 p. Id e m  id . 2 59 22,8 1,459 J. Id e m  id . 3 4 22,1 1,441 .1. Ide m  id .
2 52 23,9 1,462 1p . Id e m  id . 3 3 22,1 1,444 J. Id e m  id . 3 8 21,5 1,448 .1. Id e m  id .
2 4 30,3 1,525 p . C i =  3, m u y  ce rca 3 55 13,4 1,273 J. 3 55 13,3 1,246 J. Id e m  id .
d e l sol. 3 59 12‘7 1,261 3 59 12,6 1,248 J. Id e m  id .
0 4 38,4 1,562 p. C i =  2. 4 3 12,0 1,234 j. 4 3 11,9 1,219 I. Id e m  id .
0 0 38,4 1,577 p . Id e m . 4 7 11,2 1,217 J. 4 7 11,2 1,195 j . Id e m  id .
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C O R R E C C I O N E S
Dice. Debe decir.
Página 203.—Datos medios horarios de presiones atmosféricas:
Mes de febrero, a 10h  71,6 70,6
Idem de marzo, a 10'1    67,1 67,2
Idem de septiembre, a 13''  72,0 72,9
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